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G e n e r o s o d o n a t i v o d e d i e z 
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L a g u e r r a c i v i l e n C h i n a c o m e n -
i p i , n n r r m i n r r i a t a m a d a l z ó - e I s á b a d < ? p a s a d o COn u n i n t e n S o 
A M L U K t t ü N U L L L A C A M A R A , c a ñ o n e o e n l a s c e r c a n í a s d e e s t a c a -
p i t a l . 
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H A S T A N I V E L A R L O S 
A T R A S O S 
L o s e j é r c i t o s d e l g e n e r a l C h a n g -
T s o - L i n , g o b e r n a d o r m i l i t a r d e l a 
M a n c h u r i a y d e l g e n e r a l W n * P e i - P u 
c a u d i l l o d e l a C h i n a C e n t r a l q u e se 
d i s p u t a n e l d o m i n i o d e l p a í s r o m -
p i e r o n e l f u e g o a l o l a r g o d e u n e x -
E n s e s i ó n o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l ' t e n s o f r e n t e , 
v i e r n e s ú l t i m o p o r l a D i r e c t i v a d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a - i A u n q u e r e s u l t a d i f í c i l c a l c u l a r s u 
v e g a c i ó n d e l a I s l a d e C u b a , e n t r e ¡ e x t e n s i ó n , l a l í n e a d e c o m b a t e se 
E l s e ñ o r A g u s t í n B e n d a m i o , h o y 
r e s i d e n t e e n l a C o r u ñ a , a c a b a d e h a -
cer u n h e r m o s o d o n a t i v o d e d i e z m i l \ o t r o s , se t o m a r o n l o s s i g u i e n t e s i m - e x t i e n d e d e s d e M a c h a n g a l S u r d e 
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E S P O S I B L E Q U E E L G O -
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P A R A A P R O B A R 
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D E A U T O M O V I L E S 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , p a r a q u e 
n o o c u r r a l o a c o n t e c i d o e n l a ú l t i -
m a s e s i ó n m u n i c i p a l e n l a q u e n o 
p u d i e r o n a p r o b a r s e s i n o c o n t a d í s i m o s 
e p í g r a f e s d e l a s n u e v a s t a r i f a s d e a u -
t o m ó v i l e s d o a l q u i l e r ( |e p l a z a , p o r 
l a c o n f u s i ó n q u e o r i g i n a r o n l a s d i -
v e r s a s p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s , l o s : 
E l S e c r e t a r l o d e l a P r e s i d e n c i a , i C o n c e j a l e s t i e n e n e l p r o y e c t o d e c e -
d o c t o r C o r t i n a , f a c i l i t ó a y e r a l a p r e n - l e b r a r , e n u n a r e u n i ó n p r i v a d a , u n 
s a , l a s i g u i e n t e n o t a o f i c i a l : 
" N o es e x a c t o q u e e l G o b i e r n o d e 
e ras 
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S ? ? Í L E 4 ^ S ^ ü S l l ^ B a s e s d e f i n i t i v a s p a r a l a c r e a -
Z A F R A A Z U C A R E R A E N C U B A . . . . 
c i o n d e l o s n u e v o s i m p u e s -
pesos a l a V i l l a d e S a g u a , a f i n d e ¡ p o r t a n t e s a c u e r d o s ; 
C u b a h a y a r e c i b i d o n o t a a l g u n a d e l 
G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n -
m i n á n d o l o c o n u n a i n t e r v e n c i ó n e c o -
n ó m i c a f i n a n c i e r a . 
" L e j o s d e e s t o , e l G o b i e r n o d e l o s 
que l o s i n t e r e s e s d e d i c h a c a n t i d a d , i " C o n o c a s i ó n d e h a b e r s e d a d o c u e n - h a s t a P a o T i n g f u , a l O e s t e d e l f e -
se d e s t i n e n a p r e m i a r i o s n i ñ o s d e l a s | t a d e l e s c r j t o e x p o s i c i ó n q u e e l C o m i - r r o c a r r ü d e P e k í n a H a n k o w y d e s -
escue las p ú b l i c a s y p r i v a d a s , q u e p o r ', t é P e r m a n e n t e d e l C o n g r e s o d e C o r - d e e s t e p u n t o se b i f u r c a h a c i a e l 
T i e n t s i n e n e l f e r r o c a r r i l d e P u k o w E s t a d o s U n i d o s , c u a n d o , p o r l o s u s u a -
su a p l i c a c i ó n y b u e n a c o n d u c t a se 
h u b i e r a n d i s t i n g u i d o d u r a n t e e l c u r 
so e s c o l a r . 
p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s h a c i r c u l a d o N o r t e h a s t a C h a n g - S i n - T i e n , a d o c e 
e n t r e l a s C o r p o r a c i o n e s a s o c i a d a s a l m i l l a s a l S u d e s t e d e P e k í n . 
C o n g r e s o , e x p o s i c i ó n q u e c o n t i e n e u n ¡ Se d i c e q u e l a s h o S t i l i d a d e g f u e _ 
E l s e ñ o r B e n d a m i o q u e es g a l l e - c r i t e r i o e s t r i c t a m e n t e o p u e s t o a l a r o n p r o y o c a ( i a s p o r u n u l t i m a t u m 
go, r e s i d i ó p o r e s p a c i o d e t r e i n t a ! a d m i s i ó n y t o l e r a n c i a d e n u e v o s i m - d e l G e n e r a l W u - F e i - F u d a n d o a 
a ñ o s e n S a g u a , d o n d e c o n e l t e s ó n ; P r e s t o s f i s c a l e s , l a J u n t a D i r e c t i v a c h a n g - T s o - L i n 2 4 h o r a s 
h a c e l a s s i g u i e n t e s d e c l a r a c i o n e s / y i a f é r r e a v o l u n t a d q u e p o n e n l o s 
g a l l e g o s e n s u s e m p e ñ o s , l o g r ó r e u -
n i r u n e s p l é n d i d o c a p i t a l . 
Y y a c a n s a d o d e l a s l u c h a s , c o r o -
n a d a s u o b r a p o r e l t r i u n f o , t o r n ó 
a su a m a d a t i e r r a , l a C o r u ñ a , d e s d e 
c u y o l u g a r h a d o n a d o , e n t e s t i m o n i o 
de a f e c t u o s o r e c u e r d o a l a v i n a , e s -
c e n a r i o d e s u s f r u c t í f e r a s a c t i v i d a -
des, e l p r e s e n t e a q u e n o s r e f e r i m o s 
a l c o m i e n z o d e e s t a s l í n e a s . 
H e a q u í e l a c t a d e l a c o n s t i t u c i ó n 
de l a " F u n d a c i ó n B e n d a m i o . " 
E n l a V i l l a d e S a g u a l a G r a n d e a 
los v e i n t i t r é s d í a s d e l m e s d e a b r i l 
de m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i d ó s , e n e l 
s a l ó n d e s e s i o n e s d e l a C á m a r a M u -
n i c i p a l se r e u n i e r o n l o s s e ñ o r e s E n -
r i q u e C a n u t , A l c a l d e M u n i c i p a l ; 
M e l c h o r M i r a n d a , P r e s i d e n t e d e l a 
J u n t a d e E d u c a c i ó n ; I s i d o r o G a r c í a 
p a r a e v a -
f U u 1 o i ^ U n C ^ a l , c u a r a P e k í * y r e t i r a r s u s t r o p a s d e R e c o n o c e q u e l a s i t u a c i ó n a c t u a l M u k d e n 
d e l a H a c i e n d a p ú b l i c a es p r e c a r i a y : 
q u e e l e r a r i o n e c e s i t a d e p r o n t a y I E l g o b e r n a d o r d e l a M a n c h u r i a 
e f i c a z a y u d a . j h i z o e n a b s o l u t o c a s o o m i s o d e l u i -
R e c o n o c e t a m b i é n q u e es n e c e s a - j t i m a t u m . 
r i a l a c o o p e r a c i ó n ^de t o d o s l o s q u e , L a a r t i l l e r í a r o m p i ó e l f u e g o e n 
. c o n v i v e n e n e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l p a - / M a c h a n g y c a s i s i m u l t á n e a m e n t e e l 
r a o b t e n e r l a s r e c t i f i c a c i o n e s p o r l o s ; c a ñ o n e o e m p e z ó e n C h a n g - S i n - T i e n . 
c u a l e s c l a m a l a o p i n i ó n p ú b l i c a e n W u - P e i - F u , q u e d o m i n a l a l í n e a d e l 
e l p a í s , ¡ f e r r o c a r r i l d e P e k í n a H a n k o w t r a n s 
D e c l a r a q u e l o s e l e m e n t o s r e p r e - ; p o r t a a c t u a l m e n t e t r o p a s d e l Y a n g t -
s e n t a d o s e n e s t a e n t i d a d e s t á n d i s - se C o n o b j e t o d e e n v o l v e r e l a l a o c -
p u e s t o s a p r e s t a r a l E s t a d o l a a y u d a c i d e n t a i d e C h a n g - T s o - L i n s i t u a d a 
p r o p o r c i o n a d a a s u c a p a c i d a d c o n - e n C h a n g - S i n - T i e n . Se c r e e q u e W u -
t r i b u t i v a , a c e p t a n d o i m p u e s t o s r a c i o - p e i F u t i e n e c o m o p r o p ó s i t o e l e x -
n a l e s h a s t a q u e s e a n n i v e l a d o s l o s p U l S a r l a s f u e r z a s d e C h a n g - T s o - L i n 
a t r a s o s e x i s t e n t e s e n l a s o b l i g a c i o n e s d e l a g c e r c a n í a s d e P e k í n . L o s c o m -
d e l E s t a d o . i t . _,. _ , 
Y d e c l a r a t a m b i é n q u e e s t o s e l e - ^ 6 3 e n C h a n g - S i n - T i e n se c o n c e n -
m e n t o s e s t á n p r o n t o s a c o o p e r a r c o n t r a r ° a ^ r e d e d o r d e l p u e n t e M a r -
e l G o b i e r n o e n s u s e s f u e r z o s p a r a l o - c o Po10- ^ r a y a r 61 a l b a e l e s t a m -y J o s é P a r d o , I n s p e c t o r e s d e l D i s - se o b t l a r e c t i f i c a c i ó n p i d o d e l c a ñ ó n d e s p e r t ó a l o s h a b í - ( 
t r i t o , s e ñ o r a s E l v i r a M e s a y M a r - q U e es u r g e n t e e n l o s g a s t o s p ú b l i c o s , t a n t e s d e l a ? c o n t i n u ó d u - I 
a s í c o m o u n a r e c t a a p l i c a c i ó n d e l o s 
i n g r e s o s e n k> s u c e s i v o . 
t r i t o , s e ñ o r a s E l v i r a e s a y a r 
g a r i t a R a m í r e z , s e ñ o r e s B e n i t o V á -
r e l a , J o s é P a i l y , A l f r e d o N o y , L u i s 
P . G u e r r e r o , J o s é A . P é r e z , P e d j r o 
S u , D i r e c t o r e s d e C o l e g i o g P ú b l i c o s ; 
las s e ñ o r i t a s J u l i a P u i g , y A m é r i -
ca P o n t i g o , y l o s s e ñ o r e s A l e j a n d r o p o ^ i d e L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , d i ó t e r i o r d e l a c i u d a d d o n d e se e n c u e n 
M i r a m ó n y M a n u e l A l v a r e z , D i r e c t o - o , , ™ , . , , Hp h a h « - « f f i r t u a d o ] a v i s i t a t r a n n u m e r o s a s c a s a s d e c a m o o d i 
r a n t e t o d o e l d í a . L o s r e s i d e n t e s e x -
t r a n j e r o s q u e s u b i e r o n a l o s m u r o s 
L r C o m T s i ó n l e s i g n a d a p o r l a D i - +de I a c i « d a d s a g r a d a o í a n c l a r a m e n -
r e c t i v a p a r a l l e v a r a c a b o u n c a m b i o t e . l o s A s p a r o s a i s l a d o s . D e s d e l a s 
d e i m p r e s i o n e s c o n l a C o m i s i ó n T e m - c o ^ a s s i t u a d a s a l o e s t e e n e l e x -
l e s m e d i o s d i p l o m á t i c o s h a h e c h o a l -
g u n a i n d i c a c i ó n a l G o b i e r n o d e C u b a , 
l o h a r e a l i z a d o m o s t r a n d o g r a n r e s p e -
t o a l a i n d e p e n d e n c i a d e l a N a c i ó n 
C u b a n a . 
" E l G o b i e r n o c r e e q u e l o s p e r i ó d i -
c o s d e l p a í s p r e s t a r í a n u n b u e n s e r -
v i c i o a l a P a t r i a , p r o c u r a n d o q u e 
e n s u s i n f o r m a c i o n e s n o se m e n o s c a -
J be . e l p r e s t i g i o d e l a R e p ú b l i c a n i se 
c o n t r i b u y a a f i r m a r u n e q u i v o c a d o 
c o n c e p t o d e s u i n d e p e n d e n c i a y d e 
l a s c o r d i a l e s r e l a c i o n e s q u e m a n t i e n e 
c o n e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i -
t d o s / ' 
M A N I F I E S T O A L P A I S 
C o n r e s p e c t o a l a i n s i n u a c i ó n q u e 
se h a c e a l a p r e n s a e n e l ú l t i m o p á -
r r a f o d e l a a n t e r i o r n o t a , t e n e m o s 
e n t e n d i d o q u e , d i s g u s t a d o e l g o b i e r -
n o p o r l a p u b l i c a c i ó n d e c i e r t a s n o 
t i c i a s , e n d e t e r m i n a d a f o r m a , es p o -
s i b l e q u e l a n c e u n m a n i f i e s t o a l p a í s 
e x p o n i e n d o l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y 
e l c a r á c t e r d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e C u -
b a y l o s E s t a d o s U n i d o s , p a r a e v i t a r 
l a s g r a v e s c o n s e c u e n c i a s q u e p u e d e n 
o r i g i n a r l a s a l u d i d a s i n f o r m a c i o n e s y 
l o s c o m e n t a r i o s s o b r e e l l a s . 
E s t o se h a r á s i c o n t i n ú a n p u b l i -
c a n d o y c o m e n t a n d o e n . c i e r t a f o r m a 
e s a s n o t i c i a s , l o s p e r i ó d i c o s d o n d e ú l -
t i m a m e n t e h a n a p a r e c i d o -
T E X T O D E L C A B L E P U E S T O 
A L A " C O S M O P O L I T A N 
N E W S E R V I C E " 
a m p l i o c a m b i o d e i m p r e s i o n e s , p a r a 
c o n v e n i r e l p r o y e c t o d e t a r i f a s q u e 
' d e b a s e r a p r o b a d o p o r e l A y u n t a m i e n -
t o , e x i s t i e n d o l a c r e e n c i a d e q u e q u i -
z á s se l l e g u e c o m o m á s c o n v e n i e n t e 
p a r a l e s i n t e r e s e s d e l p ú b l i c o e n g e - . 
n e r a l y d e l o s p r o p i o s c h a u f f e u r s a l a c o l l t e i l l d o d e u n c a b l e d i r i g i d o p o r e l 
C o n m o t i v o d e h a b e r s e p u b l i c a d o 
t o s . O t r o s a c u e r d o s 
C e l e b r ó a y e r s e s i ó n e l C o n s e j o d e 
e n a l g u n o s p e r i ó d i c o s d e l o s E s t a d o s ¡ S e c r e t a r i o s , f a c i l i t á n d o s e d e s p u é s a l a 
U n i d o s d i f e r e n t e s v e r s i o n e s a c e r c a d e l • p r e n s a l a s i g u i e n t e n o t a : 
N o c o n c u r r i e r o n l o s s e ñ o r e s S e c r e -
r e i m p l a n t a c i ó n d e l a s a n t i g u a s t a r i -
f a s q u e f i j a b a n e l p r e c i o d e v e i n t e 
H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e - ¡ t a r i o s d e l a G u e r r a y M a r i n a , I n s -
p ú b l i c a a l a " C o s m o p o l i t a n N e w S e r - • t r u c c i ó n P ú b l i c a y O b r a s P ú b l i c a s , 
^ n t a ^ s p l í r ^ ^ *™ JorK c o n t e s t a n d o c i e r - j a p r o p u e s t a d e l H o n o r a b l e s e ñ o r 
• t a s p r e g u n t a s f o r m u l a d a s p o r l a m i s - j P r e s i d e n t e e l C o n s e j o a c o r d ó e n p r i -
m a y a f i n d e q u e n o h a y a g r r o r e n | m e r t é r m i n o e n v i a r u n M e n s a j e d e 
c u a n t o a l a r e s p u e s t a d a d a a e sas p r e - I P é s a m e a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e O b r a s 
l a p r i m e r a z o n a , d e s d e e l m a r a B e -
l a s c o a í n . 
L o a c o r d a d o e n l a s e s i ó n d e l a n o -
c h e d e l v i e r n e s s e r á a n u l a d o , c o n f o r -
m e a n u n c i a m o s . 
E l A l c a l d e , s e ñ o r D í a z d e V i l l e -
g a s a n u n c i ó a y e r a l o s r e p o r t e r s q u e 
é l es c o n t r a r i o a d i v i d i r l a H a b a n a 
e n n u e v a s z o n a s a l o s e f e c t o s d e l a s 
P ú b l i c a s p o r l a d e s g r a c i a c lue l e a f l i -
j o e n e s t o s m o m e n t o s c o n m o t i v o d e 
l a i n e s p e r a d a m u e r t e d e s u s e ñ o r a 
m a d r e p o l í t i c a . 
" I n f o r m ó e l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e -
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p a r a e l c o n t a c t o e n l a e x i s t e n c i a i n -
t e r n a y e n l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o -
n a l e s . 
E n l o q u e a l a s d e u d a s d e g u e r r a 
r e s p e c t a , F r a n c i a i n s i s t e e n q u e R u -
s ia d e b e p a g a r p o r c o m p l e t o c u a n t o 
d e b e y e s t i p u l a r l a r e s t a u r a c i ó n d e l a 
p r o p i e d a d p r i v a d a d e los e x t r a n j e r o s . 
q u e F r a n c i a p r o p o n e s o b r e a g r i c u l -
t u r a , i n d u s t r i a y c o m e r c i o n i p u e d e 
r e s o l v e r r á p i d a m e n t e e l p r o b l e m a n i 
s o l u c i o n a r l a c r i s i s q u e es a d e m á s , u n a 
s e r i e d e f ó r m u l a s s u p e r f i c i a l e s d e 
é x i t o d u d o s o y d e a p l i c a c i ó n l e n t a . 
S o s t u v o q u e l a c u e s t i ó n d e m o m e n t o 
e r a d e a t e n d e r a n t e s q u e n a d a a los 
c r é d i t o s , q u e esa e r a l a ú n i c a m a n e r a 
d e a c t u a r p a r a o b t e n e r p r o v e c h o s o s 
r e s u l t a d o s . 
T o d a v í a n o se h a p o d i d o a c o r d a r 
c o n u n a s e r i e d e f ó r m u l a s p r á c t i c a s , 
y e f i c a c e s l a r e s t a u r a c i ó n d e t a v i d a 
e c o n ó m i c a y f i n a n c i e r a d e R u s i a . 
E s p e r e m o s a q u e se r e ú n a n e n u n 
d o c u m e n t o t o d a s l a s s u g e s t i o n e s p a r a 
s o l u c i o n a r e l c o n f l i c t o y a q u e sea l a 
p r o p o s i c i ó n g e n e r a l s o m e t i d a a l a D e -
A L M O R R A N A S 
P o c a s p e r s o n a s i g n o r á n q u e t r i s t e e n f e r m e d a d c o n s t i t u y ó n l a s 
A l m o r r a n a s , p u e s e s u n a d e l a s a f e c c i o n e s m a s g e n e r a l i z a d a s ; p e r o 
c o m o a u n o n o l e g u s t a h a b l a r d e e s t o s p a d e c i m i e n t o s , h a s t a c ó n 
s u m i s m o m e d i c o , s e s a b e m u c h o m e n o s q u e e x i s t e d e s d e a l g u n o s 
a ñ o s u n m e d i c a m e n t o d e l i c i o s o a l g u s t o 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
q u e l a s c u r a r a d i c a l m e n t e y s i n n i n g ú n p e l i g r o . N o h a y m a s q u e 
e s c r i b i r a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , A p a r t a d o 1 3 7 , Habana p a r a 
r e c i b i r franco d e p o r t e e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o . S e v e r a c u á n f á c i l e s 
l i b r a r s e d e l a e n f e r m e d a d m a s p e n o s a , c u a n d o n o l a m a s d o l o r o s a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
A N A L I S I S M O R I N A 
C O M P L E T O s 4 P E S O S 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l 
D R . E M I L I A N O D E L G A D O 
S a l u d N o . é O , b a j o s 
a l c M i í r o d e l a c u a d r a . 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m i -
c o s . T e l é f o n o A - 8 6 2 2 . 
r a f o r m a r s u n u e v a y e n t u s i a s t a D i -
r e c t i v a , 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
" E l C o m i t é d e P r o p a g a n d a d e l B a -
r r i o d e J . ( f e l M o n t e , n o s d a l a a g r a -
d a b l e n o t i c i a d e q u e e n l a f i e s t a q u e 
e s t e s i m p á t i c o y e n t u s i a s t a C o m i t é 
t i e n e a n u n c i a d a c e l e b r a r e l d í a 2 
d e M a y o e n e l C i n e M é n d e z d e a q u e l 
p o p u l o s o y p r o g r e s i v o B a r r i o t o m a -
r á p a r t e l e g e n i a l y p o p u l a r í s i m a 
S o p r a n o , P a q u i t a E l i a s q u e c a n t a r á 
c o m o e l l a s a b e h a c e r l o C a r o - N o m e 
d e R i g o l e t t o , o b r a d e l i n m o r t a l V e r -
d i . T a m b i é n p o n e m o s e n c o n o c i m i e n -
t o d e l o s s i m p a t i z a d o r e s d'e e s t a s h o -
n e s t e s y a g r a d a b i l í s i m a s f i e s t a s c o n 
q u e a m e n u d o n o s e u e l e n d e l e i t á r 
e s t o s C o m i t é s d e l C e n t r o C a s t e l l a n o , 
q u e l o s q u e d e s e e n a s i s t i r a d i c h a 
" V e l a d a p i d a n p r o n t o s u l o c a l i d a d a n -
t e s q u e se a c a b e n p u e s l a d e m a n d a 
es g r a n d e | Se e x p e n d e n l o c a l i d a d e s 
e n l a S e c r e t a r í a d i C e n t r o C a s t e l l a -
n o , P r a d o y D r a g o n e s , a l t o s . 
L A 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
¿Si 
D i c e n L o s D i s p é p t i c o s L o 
Q u e P u e d e n C o m e r 
E v i t a I n a i g e s t i ó n , A e r a r a , A c e d í a , G a s 
e n e l e s t ó m a g ' o , e t c . 
I n d i g e s t i ó n y p r á c t i c a m e n t e t o d a f o r -
m a de a f l i c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( d i c e n 
a u t o r i d a d e s m é d i c a s ) , de d lea casos, n u e -
ve son d e b i d o s a u n exceso d é á c i d o h i -
d r o c l ó r i c o en e l e s t ó m a g o . " U n e s t ó m a -
go á c i d o " en f o r m a c r ó n i c a , es e x c e s i -
v a m e n t e p e l i g r o s o y l a s v i c t i m a s de es-
t a e n f e r m e c K i d debert h a c e r c u a l q u i e r a 
de es tas dos cosas : 
O se s u j e t a n a u r | a d i e t a l i m i t a d a y 
c o n f r e c u e n c i a d e s a g r a d a b l e , s u p r i m i e n -
do a l i m e n t o s q u e no les p r u e b e n b i e n , 
q u e i r r i t f t n e l e s t ó m a g o y q u e c o n d u c e n 
a s ec r ec iones e x c e s i v a s de á c i d o , o p u e -
d e n c o m e r r a z o n a b l e m e n t e l o que se l e s 
a n t o j e h a c i e n d o u n a c o s t u m b r e c o n t r a 
a t a c a r e l a f e c t o de á c i d o s n o c i v o s y p r e -
v e n i r l a f o r m a c i ó n de gas , d o l o r e s o f e r -
m e n t a c i ó n p r e m a t u r a p o r m e d i o d e l u s o 
de u n a p o c a de m a g n e s i a b l s u r a d a en 
l a s c o m i d a H . 
P r o b a b l e m e n t e no h a y m e j o r a n t i -
á c i d o , m á s s e g u r o o m á s d i g n o de c o n -
f i a n z a , que l a m a g n e s i a b i s u r a d a , se 
u s a e x t e n s a m e n t e p a r a es te f i n . N o t i e -
ne a c c i ó n d i r e c t a en e l e s t ó m a g o y n o 
es u n d i g e s t i v o . P e r o u n a c u c h a r a d i t a 
d e l p o l v o o dos p a s t i l l a s de c i n c o g r a -
n o s t o m a d a s c o n u n p o c o de a g u a c o n e l 
a l i m e n t o n e u t r a l i z a r á l a a c e t o c i d a d e x -
c e s i v a q u e p u d i e r a e x i s t i r y p r e v i e n e 
s u f o r m a c i ó n a d i c i o n a l . E s t o e l i m i n a l a 
c a u s a c o m p l e t a de l a i n d i s p o s i c i ó n y e l 
a l i m e n t o se d i g i e r e n a t u r a l y s a l u d a b l e -
m e n t e s i n n e c e s i d a d de p i l d o r a s de p e p -
s i n a o de d i g e s t . Ó n a r t i f i c i a l . 
C o n s i g a u n a s c u a n t a s onzas de M a g - . 
ne s i a B i s u r a d a c o n u n d r o g u i s t a d i g n o 
de c o n f i a n z a . P i d a de c u a l q u i e r a , p o l v o 
o p a s t i l l a s . N u n c a v i e n e c o m o l í q u i d o , 
l e c h e o c i t r a t o y en l a f o r m a b i s u r a d a 
no es u n l a x a t i v o . P o n g a a p r u e b a es te 
p l a n y c o m a l o q u e l e p l a z c a en su p r ó -
x i m a c o m i d a y v e a s i no es este e l m e -
j o r c o n s e j o q u e en su v i d a le h a y a n d a d o 
a c e r c a de " l o que puede c o m e r . M a g n e -
s i a . B i s u r a d a se v e n d e en t o d a s l a s d r o -
g u e r í a s y b o t i c a s . 
T e r m i n ó e l i n c e n d i o d e i o s 
m o n t e d e P i n a r d e l R i o 
E l G o b e r n a d o r d e P i n i r d e l R í o 
c o m u n i c ó a y e r a l a S e c r e t a r í a d e G o -
b e r n a c i ó n q u e e l J e f e d e , P o l i c í a d e 
L o s P a l a c i o s , e n v i a d o p o r e l A l c a l d e 
d e d i c h a l o c a l i d a d a o b t e n e r i n f o r -
m e s s o b r e e l i n c e n d i o d e l o s m o n t e s , 
m a n i f e s t ó a l r e g r e s a r d e |os a l r e d e -
d o r e s d e l m i s m o q u e a l l í l i l u e v e c o -
p i o s a m e n t e , p o r l o q u e c r e e t e r m i n a d o 
e l f u e g o . 
E l A l c a l d e ^ e C o n s o l a c l < í n d e l N o r -
t e , i n f o r m ó a s u v e z a l G o b e r n a d o r 
q u e . s e g ú n s e ñ a l e s a d v e r t i d a s , h a l l o -
v i d o m u c h o p o r l o s m o n t e s i n c e n -
d i a d o s . 
E l J e f e d e l C e n t r o T e l é g r á f i c o d i -
ce t a m b i é n q u e s e g ú n e l J e f e L o c a l 
d e B a h í a H o n d a ^ , e l fufego d e l o s 
m o n t e s e n a q u e l l a j u r i s d i t c i ó n q u e d ó 
e x t i n g u i d o d e s d e e l p a s i d o v i e r n e s 
p o r l a t a r d e , a c o n s e c u e n c i a á'e u n a 
f u e r t e l l u v i a . 
E n e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l d e l 
E j é r c i t o se r e c i b i e r o n a j i e r n o t i c i a s 
a n á l o g a s . 
L A C O N T I N E N T A L 
c o m p a R i a d e f i a n z a s 
H a b i e n d o p a r t i c i p a d o a \a C o m i s i ó n 
L i q u i d a d o r a de e s t a C o m p . , l a S r a . C a r -
m e n A . V d a . de G o n z á l e z L a h u z a , p o r s í 
y c o m o m a d r e de sus m e n o r e s h i j o s , 
que l o s c e r t i f i c a d o s n ú m e r o s 300 y 301 
p o r dos a c c i o n e s de $500 cada u n o y e l 
c e r t i f i c a d o p r o v i s i o n a l n ú m e r o 19 r e -
p r e s e n t a t i v o de 2|5 de u n a a c c i ó n de 
$500. e x p e d i d o a f a v o r d e l s e ñ o r J o s é 
A . G o n z á l e z L a n u z á , se h a n e x t r a v i a d o , 
p o r l o q ü e s o l i c i t a se le e x p i d a imi d u -
p l i c a d o de l o s m i s m o s , de a c u e r d o c o n 
l o d i s p u e s t o en e l a r t í c u l o 65 de l o s 
E s t a t u t o s , se a n u n c i a p o r es te m e d i o , 
p o r t r e s veces d u r a n t e u n m e s en l a 
G a c e t a O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a y en l o s 
p e r i ó d i c o s " D i a r i o de l a M a r i n a " y 
" H e r a l d o de C u b a , " c o n i n í t e r v a l o de 
d i ez d í a s de u n a n u n c i o a otiro, que des-
I p u é s q u é t r a n s c u r r a u n mes desde l a 
p u b l i c a c i ó n d e l ú l t i m o a n u n c i o s i n q u e 
I se h a y a e s t a b l e c i d o r e c l a m a c i ó n a l g u -
I na , se a n u l a r á n l o s c e r t i f i c a d o s q u e se 
l d i c e n e x t r a v i a d o s , e x p i d i é n d o s e l o s d u -
! p i l c a d o s p e d i d o s , s i n r e s p o n s a b i l i d a d 
' pai-a e s t a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a . A b r i l de 1922. 
L a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a 
S e g i n o T r a f f i n , M a n n e l O t a d u y , M a -
r i a n o V i v e s , E d u a r d o G M i l l a r . 
14968 a l t 11-20 y 30 ab 
C R I S I S E C O N O M I C A S h . 
O T R O S P A I S E s ^ 
L a v S e c r e t a r í a d e E s t a d n 
p r o p ó s i t o d e d e m o s t r a r q u p * Con el 
l a m e n t e l a R e p ú b l c i a d e nluS so-
ú n i c a n a c i ó n q u e e n l o a n f • 1* 
m o m e n t o s e s t á a t r a v e s a n d o Uales 
p e c i a l y e x t r a o r d i n a r i a c r i ^ n a es-
n ó m i c a h a r e s u e l t o p u b l i c a , P,eco-
t a d o e n q u e se e n c u e n t r a n i es-
m á s p a í s e s d e s p u é s d e h a h * 
n i d o l o s i n f o r m e s o f i c i a i e r r . 0bte-
p o n d i e n t e s : s corrfes. 
E s t a d o e c o n ó m i c o d e Ta 
D o m i n i c a n a 
E x i s t e d é f i c i t e n e l T e s o r o P«k<, 
c o , q u e n o se p u b l i c a . 
E x i s t e u n i m p u e s t o a i a „ 
d a d t e r r i t o r i a l y SuS m e i 0 r ^ 0 p i e -
m e d i o p o r c i e n t o . s' de 
L e y d e C a m i n o s , c o n $2 nn 
h a b i t a n t e s , d e 1 8 a 60 a ñ o s Por 
E l v a l o r d e a l q u i l e r e s de 
e s t á b a s a d o e n u n 2 p o r cientCaSas 
c e s i t á n d o s e u n a l e y q u e iaa ^ 
l e , i m p o n i é n d o l e a l o s p r o o W ó 6 ? ^ 
u n a m o d i f i c a c i ó n e n s u s d e m a n r t 0 8 
E l E s t a d o d o m i n i c a n o a d e u d a ! 
p l e a d o s p ú b l i c o s , d o s m e s e s de « i 1 ? 1 
d o y o t r o s c o m p r o m i s o s n o n a J w T 1 ' 
L o s B a n c o s e x i s t e n t e s e n ei 1 ( 
e s t á n n e g a d o s a f a c i l i t a r r e c u r 
a l c o m e r c i o y s o l o p r o c u r a n r e c o c -
í a s c u a n t i o s a s d e u d a s c o n t r a £ 
p o r e l m i s m o . ^ u a s 
L a f a l t a d e d i n e r o p o r e l no „,, . 
d e l o s e m p l e a d o s , t i e n e c e n t e 4 ' 
d e o b r e r o s s i n t r a b a j o y i a s t i * ¡ * * 
a z u c a r e r a s s o l o p a g a n a i p e ó n fcf'. 
s e n t a c e n t a v o s d e j o r n a l y i o s 8Up!" 
d o s d e l o s e m p l e a d o s s o n m u y S l 
d u c i d o s , a l e x t r e m o q u e se hao 
m u y d i f í c i l l a v i d a , a u n q u e com 
p a r a d o c o n l o s ú l t i m o á c u a t r o afm» 
h a y r e l a t i v a m e n t e u n a p e q u e ñ a mi 
j o ñ a e n l a v i d a . 
L a s p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s cas i para 
d a s , t a i t a d e r e c u r s o s p a r a aten 
d e r l a s . 
E l g o b i e r n o h a s u p r i m i d o muchas 
e s c u e l a s r u r a l e s . 
E s m u y p o c o e l m o v i m i e n t o de 
i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n m o t i y g . 
d o a l a f a l t a d e e f e c t i v o p a r a iimv 
b a s c o s a s , e s t a n d o p o r l o t a n t o un 
po.-;o e s t a n c a d o s l o s n e g o c i o s . 
E , e s t a d o d e l p a í s es c r i t i c o , por 
1 t o d a s e s t a s c i r c u n s t a n c i a s . 
Pago 
I n g l a t e r r a , m á s b e n é v o l a e n e s t e ; l e g a c i ó n d e l S o v i e t 
p u n t o , a d m i t e u n a r e d u c c i ó n d e i 'aj S i n o p e r e c e e n t r e t a n t o u n a b u e -
d e u d a d e g u e r r a y d e c l a r a q u e se c o n - 1 n a p a r t e d e l a p o b l a c i ó n h a m b r i e n t a , 
s i d e r a r á s a t i s f e c h a s i R u s i a g a r a n t i z a ! e l C o m i t é h a b r á p r e s t a d o u n g r a n ser-
a l o s p r o p i e t a r i o s e x t r a n j e r o s d e s p o - 1 v i c i o a í a h u m a n i d a d y l a C o n f e r e n c i a 
j a d o s e l u s o d e s u s t e r r e n o s , a u n q u e ' d e G é n o v a n o s e r á i n ú t i l d e l t o d o . 
D E H A C I E N D A 
D e acue rcTo c o n l a a c t u a c i ó n l l e -
v a d a a c a b o p o r l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
o c u p a n d o a v a r i o s e m p l e a d o s de l a 
A d u a n a p r o d u c t o s h e r ó i c o s q u e se 
p r o p o n í a n i n t r o d u c i r c l a n d e s t i n a -
m e n t e e n e s t a c i u d a d , e l S e c r e t a r i o 
d e H a c i e n d a h e d a d o ó r d e n e s p a r a 
q u e se f o r m e e x p e d i e n t e d e c e s a n t í a 
c o n t r a l o s s e ñ o r e s A n t o n i o F r a n c o s 
D í a z , J e f e d e N o c h e d e l a A d u a n a ; 
q u i e n se h a l l a b a s u s p e n s o d e e m p l e o 
y s u e l d o d e s d e e l d í a 2 7 d e A b r i l 
p o r l a c a u s a d e l o s A l m a c e n e s A f i a n -
z a d o s ; M i g u e l P e f i a l v e r y M o n t e s , 
a u x i l i a r d e l J e f e ; A l f o n s o V e g a B a -
r r o s o , v i g i l a n t e d e n o c h e , y e l p a t r ó n 
d e l a l a n c h a n ú m e r o 9, B e r n a r d o 
C á r d e n a s H e r r e r a . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
T o m a d e p o s e s i ó n 
H o y , p o r l a n o c h e , se c e l e b r a r á e n 
e l l o c a l s o c i a l d e e s t e i m p o r t a n t e 
c e n t r o . M a l e c ó n 1 , b e j o s , e l i m p o r -
t a n t e a c t o e n q u e t o m a r á n p o s e s i ó n 
d e s u s c a r g o s , l o s s e ñ o r e s e l e c t o s p a -
D E L C A T A R R O 
A L A T I S I S ' m u 
R e c a u d a c i ó n d e l d í a 2 7 
A d u a n a s : 
R e n t a s 
I m p u e s t o s . . . , 
O b r a s d e p u e r t o . 
D i s t r i t o s F i s c a l e s : 
R e n t a s 
I m p u e s t o s . . . 
T o t a l . 
$ 1 2 0 . 4 3 8 . 4 6 
8 6 0 . 6 0 
6 . 2 4 3 . 4 1 
4 2 . 1 1 4 . 0 6 
1 0 . 2 0 6 . 3 6 
$ 1 7 9 . 8 6 2 . 8 9 
N o h a y d l s t a n e t a fle u n c a t a r r o a u n a 
t i s i s . U n c a t a r r o m a l c u r a d o n o se sabe 
a d ó n d e l l e v a . A n t i c a t a r r a l Q C T p B R A -
C H O L , d e l d o c t o r C a p a r ó , c u r a e l ca-
t a r r o m á s r e b e l d e , a l i v i a l a t o s p e r r u n a 
y e l m a l e s t a r d e l c a t a r r o c o n f i e b r e . 
T o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t i c a t a -
r r a l " Q u e b r a c h o l ' d e l d o c t o r C a p a r ó . 
O x i g e n a l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s , d e s i n f e c -
t a l o s p u l m o n e s , a l i v i a l a o p r e s i ó n , f a -
c i l i t a l a e s p e c t o r a c i ó n , m e j o r a a ios 
a s m á t i c o s y t v - m b i é n a l o s t í s i c o s . 
A b a n d o n a r s e u n c a t a r r o , , es p e l i g r o s o , 
no c u r a r l o c o n A n t i c a t a r r a l " Q u e b r a -
c h o l " d e l d o c t o r C a p a r ó , es I m p r u d e n t e 
y p o c o p r á c t i c o . U n a s c u c h a r a d a s a l i v i a 
el a t a q u e de tos . T o m á n d o l o t o d o s los 
d í a s , n u n c a m á s se t i e n e c a t a r r o . 
L a l i m p i e z a de l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
y de l o s p u l m o n e s , q u e hace A n t i c a t a -
r r a l " Q u e b r a c h o l " d e l d o c t o r C a p a r ó , es 
c o m p l e t a y m a g n í f i c a . P o r eso es t a n 
p r o v e c h o s o t o m a r l o e n t o d o s l o s ca ta -
r r o s y a f e c c i o n e s a e l p e c h o y b r o n a u i o a 
C5855 a l t liá.-» 
H I E L O 
L a s o f i c i n a s d e e s t a A s o c i a c i ó n s e r á n t r a s l a d a d a s e l l o . d e 
M a y o , d e A m i s t a d , n ú m e r o s 1 4 8 y 1 5 0 , a l t o s , a O f i c i o s , n ú m e r o 
1 1 6 , l o q u e p a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s . 
" A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S D E F A B R I C A S D E H I E L O " 
L U I S L O R E N Z O , 
T E L E F O N O A - 1 3 8 0 D i r e c t o r . 
f a b r i c a d a p o r los Es tab lec imientos B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A l e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y recons t i tuentes 
E L M E J 0 R P R O D U C T O C O N O C I D Ó 
P A J F L A . 
E N G O R D A R 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
d e 
U N H O M E N A J E 
E N C A R D E N A S 
E l V I N O T O N I C O d e C A F E Í N A H O U D É a c t ú a b a j o e l t r i p l e 
c o n c e p t o d e t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e l o s M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . E s u n 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
u n p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s i t o p a r a 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . S u a c c i ó n d i n á m i c a a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s f a t i g a e l C e r e b r o y 
l o s M ú s c u l o s y c o m b a t e l a S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e m u c h o á l o s C a q u é c t i c o s , 
á l o s C o n v a l e c i e n t e s , á l o s A n e m i a d o s . 
E i t á e n t e r a m e n t e i n d i c a d o c o n t r a l a s 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , l a N e u m o n í a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j e , y 
á l o s D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o A . H O U D É , 9 , R u é D i e u , P A R I S . 
1 7 7 5 . 3 0 a b 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
S e g u i m o s c o m p r a n d o d e t o d o s l o s B a n c o s , e n t o d a s c a n t i -
d a d e s y a l t i p o m á s a l t o e n p l a z a . N u n c a c i e r r e s u s o p e r a c i o n e s 
s i n a n t e s k a b e r c o n s u l t a d o a n o s o t r o s . 
T a m b i é n v e n d e m o s C h e q u e s I n t e r v e n i d o s , e n c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . H a c e m o s o p e r a c i o n e s p o r c o r r e o . 
C H E Q U E S D E L G O B I E R N O 
P a g a m o s p e r s o n a l e s y d e s u m i n i s t r o s , s i e m p r e a l t i p o 
m á s v e n t a j o s o a l v e n d e d o r . C o m p r a m o s C e r t i f i c a d o s d e l G o b i e r n o . 
C A C H E Í R 0 Y H N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
O b i s p o y A g u i a r . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 H a b a n a . 
/ Y í Y 
L a n o t a d e a c t u a l i d a d e n Cárde-. 
ñ a s l a c o n s t i t u y e e l b a n q u e t e que 
o f r e c e n l o s e l e m e n t o s soc i a l e s dfe i n a " 
y o r r e p r e s e n t a c i ó n m o r a l , Intelec-
t u a l y e c o n ó m i c a , c o m o t r i b u t o de 
a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a , a l doctor 
i F r a n c i s c o d e P . d e l a T o r r e . 
M é d i c o d e i n d i s c u t i b l e c o m p e t é n -
| c i a t é c n i c a , h a o b t e n i d o c o n r á p i d e s c 
e x t r a o r d i n a r i a u n a s ó l i d a j justtfi-:, , 
c a d a p o p u l a r i d a d p r o f e s i o n a l , que 
c a d a d í a es m a y o r , p o r q u e a sus adv 
t e s d e i n t e l i g e n c i a u n e u n tempera-
m e n t o a c t i v o y e n é r g i c o , u n a g r a n ' 
g e n e r o s i d a d d e s e n t i m i e n t o s y un 
c a r á c t e r f r a n c o y j o v i a l . ( | 
A l r e f e r i r n o s a é l , c a s i fes forzoso, 
q u e h a b l e m o s t a m b i é n de su f a É l U a ^ ' 
q u e h a d a d o m á s d e u n t i m b r e de , 
g l o r i a a n u e s t r a n a c i ó n . 
Sus p a d r e s , G a b r i e l de l a T o i t e . - ^ 
L i n a C a m p u z a n o d e l a T o r r e , 
b r a c o n o c i d o s c o m o profesores dff 
m ú s i c a y m a e s t r o s d e l a p r e c l a r a , v í a - ; 
l i n i s t a M a r t a d e \Í\ T o r r e , que tantos., 
t r i u n f o s e s t á o b t e n i e n d o en ' New 
Y o r k y d o l a m a l o g r a d a p i a n i s t * Ali':1 
g e l a d e l a T o r r e , m u e r t a cuando (¡O-,., 
m a n z a b a a f l o r e c e r s u g e n i o musi-
c a l , • •• . . ' ^ I f t ' 
S u s h e r m a n o s : A l a r i a , b r i l l an t e ; 
c o m p o s i t o r a y C a r m e n , p i a n i s t a ; Ga-
b r i e l , a b o g a d o d o v a s t a c u l t u r a i m • 
b o r t o . " a m a t e u r " d e e x t r a o r d i n a r i a s , 
f a c u l t a d o s q u e . a l a p a r que cult iva 
l a s b e l l a s a r t e s , t e r m i n a r á en bre" 
v e l a c a r r e r a d e M e d i c i n a , en que 
t a n t o se d i s t i n g u e s u i n t e l i g e n t e « é r ^ 
m a n o . ' . 
S o l o n o s r e s t a docin- q u e noS.aOr. 
h e r i m o s a l h o m e n a j e e x p o n t á t l é o 7 
c o r d i a l ( p í o se r i n d e t a n merecida-
m e n t e a l d o c t o r do la T o r r e . ^ ¡ ¿ - v 
8 
iones a b s o U i t a m e n t e ^ ^ s i n .^olor. 
m p l - í a r v l n p a r a e l l o a n e s t é s i c o s I i 
. , i vos . C o n s u l t a s : de 1 y media 
p . m . D o m n g o s , de 8 a i * ' «¡seo 
t u n o , 1S8, a l t o s , e n t r e L e a l t a d y ^ 
ba r . 
E l N u e v o E S S E X $ 1 9 0 0 
M á s A m p l i o , d e M e j o r A p a r i e n -
c i a y M á s S u a v e e n A c c i ó n 
A U T O M O V I L E S 
N u e v o s y d e u s o 
• D e t o d o s l o s p r e c i o s y para to-
dos l o s g u a t o s . 
V e n g a a v e r n o s a n t e s d e c o m 
p r a r m á q u i n a . 
A d m i t i m o s c a r r o s « V , 8 * 0 " 3 ^ ^ 
r a v e n t a en c o m i s i f t n o p a r » • 
g u a r d a y l i m p i e z a . 
S a n t a m a r í a y C o . 
T e l é f . J f l ' t l * ' -
v e z 
tfayor b e l l e z a , c o n f o r t y s u a v i d a d d e m a r c h a s o n i m p r e s i o n a -
b l e s c a r a c t e r í s t i c a s q u e u s t e d n o t a r á e n e l n u e v o m o d e l o P h a e t o n d e 
E s s e x . & 
L o s a s i e n t o s s o n m á s a n c h o s o f r e c i e n d o m á s c o n f o r t a l o s p a -
s a j e r o s . P u e r t a s m á s a n c h a s p e r m i t e n m á s f á c i l e n t r a d a y s a l i d a . 
N u e v o s m o d e l o s d e c o p i l l a s d e a c e i t e r á p i d a m e n t e y l i m p i a m e n t e 
l l e n a d a s r e e m p l a z a n l o s m o l e s t o s y s u c i o s e n g r a s a d o r e s . 
E s t o s s o n a l g u n o s d e t a l l e s , q u e a d e m á s d e l m e j o r a d o c h a s s i s , 
h a c e n e l a c t u a l m o d e l o e l m á s f i n o E s s e x q u e se h a p r o d u c i d o . 
E l a t r a c t i v o d e l p r e c i o n o t i e n e i g u a l . 
A l g u n a s d e l a s n u e v a s c a r a c t e -
r í s t i c a s : 
A s i e n t o s m á s a m p l i o s . 
P u e r t a s m á s a n c h a s . 
M a g n í f i c o s f a r o s d e l t i p o t a m -
b o r . 
G u a r d a f a n g o s p e r f e c c i o n a d o s . 
C e p i l l a s d e a c e i t e , l i m p i a s y 
c ó m o d a s , e n s u s t i t u c i ó n d e l o s s u -
c i o s e n g r a s a d o r e s . 
C e r r a d u r a s a p r u e b a d e r o b o , 
a p r o b a d a s p o r l a s C o m p a ñ í a s d e 
S e g u r o . 
I M P O T E N C I A , 
S E M I N A L E S , E S - T E B I ^ 
D A » , V E N E R E O , 8 1 * ^ 
S a S ^ ^ W * 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P \ R A L O S P O B R * * ' 
D E 3 r M E D I A A 4 
O 1 7 1 6 
O f i c i n a s , E s t a c i ó n d e 
S e r v i c i o y T a l l e r e s : 
C a l l e 2 5 , N o . 5 . 
L a n g e M o t o r C o m p a n y 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n ; 
" M I R A M A R " 
P r a d o y M a l e c ó n . 
U o t e i M a n h a t t a i 
P A R Q U E M A C E O T 
p a s e o 
clos p a r a l a t e n a p o r a d a . £ N o Atm¿k 
. n c e l a n t e P l a ^ e u t o p e o ^ . « U ^ f c 
p a s a r p o r e l M A N H A J-í Xvtio. * 
u e t e d s a t i s f e c h o . C e n t r o p r»« 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 2 
A N O X C 
E D I T O R I J I L E O L I T I C O 
P A G I N A T R E S 
E l G o b i e r n o d e l a P r o v i n c i a 
5 © e n c u e n t r a a l o q u e p a r e c e c a s i 
j j i l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s a q u e h a c e 
<jjas a l u d í a m o s e l p r o b l e m a d e l a A l -
eaj(5a M u n i c i p a l d e l a H a b a n a . A u n -
que d e n t r o d e l P a r t i d o L i b e r a l , es d e -
c i r , d e n t r o d e l a s c a n d i d a t u r a s q u e 
b a j o e l e m b l e m a d e esa a g r u p a c i ó n 
p r e s e n t a r á e l C o m i t é E j e c u t i v o , se 
g t J v í e r t a n v a g a s t e n d e n c i a s c o n t r a r i a s 
j j s e ñ o r J o s é M a r í a d e l a C u e s t a ; 
a o o q u e se r u m o r a q u e , s i e s t a n o m i -
o a c i o n p r o s p e r a r a , n o s e r í a e x t r a ñ o 
- y e l o s n ú c l e o s r e c l u t a d o s p o r e l G e -
n e r a l A s b e r t y t a l v e z l a s f u e r z a s m a r -
Cf |n | i r»m« b u s c a r a n u n a a p r o x i m a c i ó n , 
« a r a fines p u r a m e n t e e l e c t o r a l e s , c o n 
a l g ú n 0 d e l o s o r g a n i s m o s p o l í t i c o s 
r e c i e n t e m e n t e c o n s t i t u i d o s ; a u n q u e n o 
es s e c r e t o q u e e n t r e n o p o c o s c o n s e r -
vado re s y m u y i m p o r t a n t e s p o p u l a r e s 
• — d e s c a r t a n d o r e s u e l t a m e n t e o a p l a -
x a n d o i n d e f i n i d a m e n t e e l c u m p l i m i e n -
t o d e U B a s e C u a r t a , a n t e l a s d u d a s 
que s u s c i t a s u e x i s t e n c i a y l a s d i f i -
cu l t ades q u e e n t o r p e c e r í a n s u e j e c u -
c i ó n — s e a c e n t ú a , c a d a d í a m á s , l a 
o r i e n t a c i ó n h a c i a u n n u e v o p a c t o 
e l ec to r a l p a r a l a p r ó x i m a j o r n a d a d e 
p r i m e r o d e N o v i e m b r e , a b a s e d e l d e -
s i s t i m i e n t o d e c a n d i d a t o p o r p a r t e ¿ti 
Jos C o n s e r v a d o r e s ; a u n q u e d e t o d o 
eso se h a y a h a b l a d o e j i l o s c í r c u l o s 
p o l í t i c o s d u r a n t e l a s d o s ú l t i m a s se - ! 
manas , es l o c i e r t o q u e e l p r o b l e m a 
se m a n t i e n e h o y e n t é r m i n o s q u e n o 
a u t o r i z a n m á s a f i r m a c i o n e s q u e l a d e 
la n o m i n a c i ó n , y a c o n s u m a d a y d e 
m u y i m p r o b a b l e r e v o c a c i ó n , d e l s e ñ o r 
B e n i t o L a g u e r u e í a , c o m o c a n d i d a t o d e l 
P a r t i d o P o p u l a r y l a n o m i n a c i ó n , y a 
esbozada y d e m u y p o s i b l e r e a l i z a c i ó n , 
de l s e ñ o r J o s é M a r í a d e l a C u e s t a , 
c o m o c a n d i d a t o d e l P a r t i d o L i b e r a l . 
E n c u a n t o a l G o b i e r n o d e l a H a -
b a n a , n o es a v e n t u r a d o p r e s u m i r q u e 
g u a r d e e n s u s o l u c i ó n d e f i n i t i v a m u y 
estrechas v i n c u l a c i o n e s c o n e l p r o b l e -
m a d e l a A l c a l d í a d e l a c a p i t a l , e n p r i -
m e r t é r m i n o y s e c u n d a r i a m e n t e c o n 
ios d e o t r a s A l c a l d í a s d e l a P r o v i n c i a . 
E l a c t u a l G o b e r n a d o r , s e ñ o r A l b e r t o 
B a r r e r a s , d e s p u é s d e l t r á g i c o h u n d i -
m i e n t o d e q u i e n se p r e s e n t a b a c o m o 
s u m á s f u e r t e o p o s i t o r , d i s p o n e , s e g ú n 
a f i r m a c i ó n p ú b l i c a , d e u n a g r a n m a -
y o r í a d e l o s v o t o s d e l C o m i t é E j e c u -
t i v o L i b e r a l . F á c i l r e s u l t a , p o r l o 
t an to , p r e d e c i r q u e h a b r á d e se r p o s -
t d a d o . . ¿ Q u i e n e s l e d a r á n l a b a t a l l a ? 
S e g u r a m e n t e , e l c a n d i d a t o d e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r , q u e h a n o m i n a d o p a r a 
ese c a r g o a l s e ñ o r E m i l i o S a r d i ñ a s , 
y e l c a n d i d a t o d e l P a r t i d o R e p u b l i -
c a n o , q u e v a t e n i e n d o e l a c i e r t o d e 
s i l e n c i a r n o m b r e s q u e t r a e " l a s p i z a -
r ras e n b l a n c o " s e g ú n d i j o e l C o r o -
n e l H e v i a , e n l a i n t e r v i e w q u e a y e r 
p u b l i c ó e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P e r o a d e m á s es p o s i b l e q u e c o n t i e n -
d a n e l P a r t i d o P o p u l a r , e l P a r t i d o 
N a c i o n a l i s t a y h a s t a , q u i z á s , l a A s o -
c i a c i ó n d e B u e n G o b i e r n o , s i sus d i -
rec to res se d e c i d e n a a m p l i a r e n e s t a s 
e lecc iones e l c í r c u l o d e sus a c t i v i d a -
des. A s í l o s c a n d i d a t o s s e r á n , t r e s o 
m á s , a c a s o h a s t a se i s , y c o n f u e r z a s 
m á s o m e n o s p o d e r o s a s s e g ú n l o q u e 
^ o j e n i o s p a c t o s m u n i c i p a l e s . 
L a s p r o b a b i l i d a d e s d e l s e ñ o r B a r r e -
^ d e p e n d e n s u s t a n c i a l m e n t e d e esos 
f ac to r e s . S e r í a i n e x a c t o n e g a r q u e h o y 
u n c a n d i d a t o f u e r t e . P e r o s e r í a i r a -
p r u d e n t e d e c l a r a r q u e es e l c a n d i d a t o 
m á s f u e r t e P o d r á s e r l o — y l o e s — 
d e n t r o d e l o r g a n i s m o q u e h a d e h a c e r 
s u p o s t u l a c i ó n . P e r o f a l t a t i e m p o t o -
d a v í a p a r a q u e a s í p u e d a ser c o n s i -
d e r a d o f r e n t e a l s u f r a g i o q u e h a d e 
h a c e r s u d e s i g n a c i ó n . Y , p r e c i s a m e n -
t e , d u r a n t e ^ s e t i e m p o es c u a n d o t e n -
d r á n q u e d e s e n v o l v e r s e l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s y f i j a r s e l a s o r i e n t a c i o n e s d e -
t e r m i n a n t e s jdel1 r e s u l t a d o d e l o s c o -
m i c i o s . 
F r e n t e a t i n c o c a n d i d a t o s sus p r o -
b a b i l i d a d e s jde é x i t o , i n d u d a b l e m e n t e 
c r e c e r í a n . P e r o los p a c t o s e l e c t o r a l e s 
p u d i e r a n r e d u c i r a d o s e l n ú m e r o d e 
a d v e r s a r i o s í d e l s e ñ o r B a r r e r a s y p r e -
s e n t a r a s u ¡ c a n d i d a t u r a l í n e a s d e r e -
s i s t e n c i a m u y d i f í c i l e s d e v e n c e r . E l 
s e ñ o r S a r d i ñ a s , v e t e r a n o d e l a s l u c h a s 
d e l a p o l í t i c a , g r a n c o n o c e d o r d e l a 
P r o v i n c i a , c o n e l r e f u e r z o d e l a v o t a -
c i ó n P o p u l a r , m á s n u t r i d a , l ó g i c a m e n -
t e , e n 1 9 2 2 q u e e n 1 9 2 0 , y e l f a v o r 
d e l o s e l e m e n t o s d e l G o b i e r n o , n o 
s e r í a d é b i l c o n t r i n c a n t e . Y m u y l e j o s 
d e e sa c a l i f i c a c i ó n h a b r í a d e s i t u a r s e 
u n c a n d i d a t o d e l P a r t i d o R e p u b l i c a -
n o , c o n a l t o r e l i e v e y s ó l i d o s p r e s t i -
g i o s p e r s o n a l e s , c o n f u e r z a p r o p i a e n 
l a o p i n i ó n , c o n l o s a u x i l i o s d e l o s 
a s b e r t i s t a s y l o s m a r c e l i n i s t a s d e l a 
H a b a n a , c o n l a s s i m p a t í a s d e l a A s o -
c i a c i ó n d e B u e n G o b i e r n o , c o n l o s ' , 
v o t o s d e s p r e n d i d o s d e l c e n s o l i b e r a l a 
v i r t u d d e a c u e r d o s l o c a l e s e n d i s t i n -
t o s M u n i c i p i o s . . . 
A d e m á s , e l t r i u n f o d e l s e ñ o r B a -
r r e r a s , p u e d e v e r s e m u y s e r i a m e n t e 
a m e n a z a d o p o r c i e r t o m o v i m i e n t o d e 
o p i n i ó n q u e h o y se f o m e n t a e n e l 
p a í s . S i c r i s t a l i z a , s i se d e s a r r o l l a 
p l e n a m e n t e , s i l l e g a a e x p a n s i o n a r s e a 
t r a v é s d e l c u e r p o e l e c t o r a l , q u e d a -
r í a n p u l v e r i z a d o s t o d í i s l o s p r e p a r a t i -
v o s r e e l e c c i o n i s t a s d e l a c t u a l G o b e r -
n a d o r . D e n a d a s e r v i r í a n sus m é r i t o s 
p e r s o n a l e s , s u a c t u a c i ó n e n e l c a r g o , 
s u i n t e n s a y c o n t i n u a l a b o r p o r s e g u i r 
d e s e m p e ñ á n d o l o . P o r q u e l a l e y d e l a 
n o r e o r g a n i z a c i ó n h a d e s b a r a t a d o e l 
r é g i m e n d e d i s c i p l i n a e n l o s P a r t i d o s . 
N i n g ú n e l e c t o r se s i e n t e o b l i g a d o a 
v o t a r p o r e l c a n d i d a t o d e s u filiación 
p o l í t i c a . N o l o c o n s i d e r a c a n d i d a t o 
s u y o . N o v e e n é l m á s q u e e l f a v o r i t o 
d e l g r u p o q u e r e s u e l v e , q u e d o m i n a , 
q u e i m p o n e , c o n h o l l a d u r a d e sus l e g í -
t i m o s d e r e c h o s . 
E s a L e y p r o v o c ó e n e l P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r e l e s t a l l i d o f o r m i d a b l e q u e 
h a a g r i e t a d o sus c i m i e n t o s . C o n t r a 
e l l a se a g i t a n e n l a c o n c i e n c i a c o l e c -
t i v a f u e r t e s m u r m u l l o s d e p r o t e s t a . 
C o n t r a e l l a se p r e t e n d e q u e f o r m u l e 
e l e l e c t o r u n g e s t o d e r e b e l d í a e x c l u -
y e n d o a t o d o c a n d i d a t o n a c i d o d e l a s 
o l l i g a r q u í a s d e l o s E j e c u t i v o s . 
Y s i e s t o l l e g a r a a c o n s e g u i r l e ; 
s i t a l a s p i r a c i ó n d e a l g u n o s se t r u e c a 
e n a c t u a c i ó n d e m u c h o s , s i se v i e r a e l 
i n t e r é s g e n e r a l m a n i f e s t á n d o s e e n ese 
s e n t i d o ; s i e l l o f u e r a p o s i b l e o b t e n e r -
l o d e n t r o d e l a b r e v e d u r a c i ó n d e l p e -
r í o d o e l e c t o r a l , ¿ a q u é q u e d a r í a n r e -
d u c i d o s l o s c a n d i d a t o s d e l o s C o m i t é s , 
s i n o a e s c u á l i d a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e 
i m p e r c e p t i b l e s m i n e f r í a s ? 
S e r í a , e n e f c a s o d e l s e ñ o r B a r r e r a s 
d e p l o r a b l e e l s a c r i f i c i o . P e r o l a e v i -
d e n t e p o s i b i l i d a d d e q u e e n e l c u e r -
p o e l e c t o r a l o c u r r a l a r e a c c i ó n q u e 
C R E D I T O 
H E M O S - I N V E R T I D O - $ 1 0 0 . 0 0 0 
E N - J O Y A S - Q U E ^ V E N D E R E -
M O S - A - P A G A R - E N - 1 0 - M E S E S 
P A R A - I N I C I A R - U N A - V E N T A 
N U E V A - E N - C U B A . 
cslrvtw 
d e j a m o s s e ñ a l a d a , s o b r e t o d a s l a s c i r -
c u n s t a n c i a s a n t e r i o r m e n t e e n u m e r a d a s , 
d e t i e n e p o r a h o r a e l v a t i c i n i o a c e r c a 
d e l é x i t o d e s u r e e l e c c i ó n . 
C o m i t é d e a f i r m a c i ó n C u b a n a 
P u b l i c a m o s g u s t o s o s l a c a r t a q u e 
s o b r e e e t a n u e v a e m p r e s a n o s d i -
r i g e n l o s s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s . 
" H a b a n a , a b r i l 2 7 d e 1 9 2 2 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E HA 
M A R I N A 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
C o n o c e d o r e s d e s u s a l t o s d o t e s d e 
p a t r i o t i s m o y d e a c e n d r a d o ( a m o r 
a e s t e h e r m o s o p a í s e n e l q u e , p o r 
v e n t u r a , n a c i m o s , n o s d i r i g i m o s , 
r e s p e t u o s a m e n t e a u s t e d , e n d e m a n -
d a d e l a p o y o m o r a l , s o l a m e n t e m o -
r a l , p a r a l a c a m p a ñ a d e a f i r m a c i ó n 
C u b a n a q u e c o n e s t a f e c h a I n i c i a m o s 
l l e n o s d e f e y e n t u s i a s m o . 
N o e s é s t e u n c o m i t é p o l í t i c o , n i 
p e r s i g u e u l t e r i o r e s f i n e s u t i l i t a r i o s . 
N o s p r o p o n e m o s s o l a m e n t e a f u e r 
d e c u b a n o s y e m p r e s a r i o s t e a t r a l e s , 
o r g a n i z a r p o r m e d i o d e l t e a t r o , u n a 
a c t i v a p r o p a g a n d a e n p r o d e l a n a -
c i o n a l i d a d , i n t e g r a d a n o s ó l o p o r l o s 
n a t i v o s s i n o t a m b i é n p o r l o s e x t r a n -
j e r o s d e t o d a s l a s p r o c e d e n c i a s q u e 
ee a g i t a n e n n u e s t r o m u n d o s o c i a l . 
A l a c o n s e c u c i ó n d e e s t e s a l u d a -
b l e p r o p ó s i t o se e n c a m i n a r á n l o s e s -
f u e r z o s d e e s t e c o m i t é , o r g a n i z a n d o 
d i v e r s o s e s p e c t á c u l o s p a t r i ó t i c o s q u e 
d e l e i t e n y r e a f i r m e n a l a v e z e l c o n -
c e p t o d e l a n a c i o n a l i d a d . 
Y es p a r a e l l o q u e s o l i c i t a m o s e l 
v a l l e s o c o n c u r s o d e s u a p r o b a c i ó n , 
R e s p e t u o s a m e n t e , 
S A N T O S Y A R T I G A S , v 
E m p r e s a r i o s T e a t r a l e s . 
" B a s t a q u e e s t a l a b o r d e l o s p o p u -
l a r e s e m p r e s a r i o s c u b a n o s s e a n a -
c i o n a l p a r a q u e c u e n t e c o n t o d o e l 
a p o y o d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
H a n s i d o i m i t a d o s 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s -
t r o s f a v o r e c e d o r e s q u e n u e s t r o s f a -
m o s o s v e g u e r o s B a i r e , y a h a n s i d o 
i m i t a d o s p o r v a r i o s f a b r i c a n t e s p e -
s a r o s o s d e l é x i t o a j e n o , p o r l o q u e 
r o g a m o s a l p ú b l i c o q u e se f i j e e n 
n u e s t r a m a r c a B a i r e q u e a u n q u e s e a n 
i m i t a d o s j a m á s s e r á n i g u a l a d o s . S u 
p r e c i o h a s i d o t a m b i é n r e d u c i d o a f i n 
d e q u e p u e d a n s e r a d q u i r i d o s p o r l o s 
b u e n o s f u m a d o r e s a 1 0 c t s , e n t o -
d a s p a r t e s . 
F á b r i c a - B e l a s c o a i n s 3 4 T e l é f o n o s 
M - 2 7 8 6 y M - 2 0 2 0 . 
A g e n t e R a m ó n G a r c í a . 
3 d - 2 9 
" f i e t s J f 
E l M a t a d o r 
D e C a l l o s 
C E R Q U E 0 S O L A R 
1 3 5 m o d e l o s d e C e r c a s , 
P u e r t a s , P o s t e s y G o l u m n a s , 
D e v e n t a e n F e r r e t e r í a s . 
I n s t a l a c i o n e s E c o n o r a : 
F A B R I C A v E X P O S I C I O N 
V A L L E J O M i l W f l í i L 
( C r i s t i n a f r e n t e a l M e r c a d o 
" L a P u r í s i m a " . ) ' 
T c L A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 1 9 1 7 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
•de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
e a ' . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a 6 . N e p t u n o , 125. 
C3051 a l t . I n d . - 1 8 ab 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
a / w G A R C I A , M A D U R O y C l . 
E l A g u 1 1 / A d e O r o c a l l ¿ c u b a N o . 8 1 
ESQUINA A SOL 
í iur t í í í 2237. • Tf-lífM» A-8584. 
H A B A N A 
CAMAS Y CUNAS DE 
HIERRO Y BRONCE 
P I D A N E N 
T O D A S P A R T E S 
N U E S T R O F I L T R O 
P A R A A G U A 
F U L P E R 
Es u n a G a r a n t í a 
Cont ra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
d e l m u n d o entero 
l o han reconoc ido . 
i 
P o s t e s J . l j S p u l g a d a s C u n a B a l a n c í n . 
S a r i l l a s 2 I d e m . 
B r o n c e 2 I d e m . 
S i e a a i ® " L ñ l ! ( S - L o & a | v l e s m a G a r a i í a a 
A C A B A M O S D E R E C I B I R U N A R E M E S A D E C A M A S Y C A M I -
T A S D E V A R I O S M O D E L O S I N C L U Y E N D O L A S D O S D E E S -
T O S D I S E Ñ O S . A C A B A D O E S M E R A D I S I M O Y P R E C I O S S I N 
C O M P E T E N C I A . C O N F I E N O S S U O R D E N . 
T . R u e s g a y C i a * 
C 0 M P 0 S T E L A , 1 2 0 . T E L E F O N O M - 3 7 9 0 . 
E N T R E J E S U S M A R I A Y M E R C E D . 
L I G A S 
' / I R I S 
No hay contacto 
áe metal con la p¡«L 
U m v e r s a l m e n t e 
P r e f e r i d a s 
L a p e r s o n a e x i g e n t e y a c o m o -
d a d a p a r a q u i e n e l b u e n s u s t o 
es l a ú n i c a c o n s i d e r a c i ó n , s i n i m -
p o r t a r l e e l p r e c i o , y «1 h o m b r e 
p a r a q u i e n l a e c o n o m í a y d u -
r a c i ó n s o n l a s c u a l i d a d e s m a s 
i m p o r t a n t e s , h a n e n c o n t r a d o e n 
l a s 
L I G A S 
s a t i s f a c c i ó n c o m p l e t a . L a s L i g a s 
P a r í s s o n i n i m i t a b l e s p o r s u 
a s p e c t o , e s t i l o , c a l i d a d , c o m o d i d a d , 
d u r a c i ó n y v e r d a d e r a e c o n o m í a . 
P o r eso n o c a u s a s o r p r e s a q u e 
l a a c e p t a c i ó n de l a s L ig ras P a r í s 
se h a y a e x t e n d i d o a t o d o e l m u n d o 
y q u e sea m á s i n s i s t e n t e c a d a 
d í a . C l a r o e s t a q u e TJd. se e n -
g a ñ a r á s i a c e p t a u n s u b s t i t u t o . 
| N o a c e p t e s i n o l a s l e g í t i m a s 
L i g a s P a r í s . Se v e n d e n e n t o d a s 
l a s b u e n a s t i e n d a s de r o p a y 
c a m i s e r í a s de t o d a s p a r t e s . 
P í d a l a s . 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
F a b z i c a i i t e s - C M c a s r o t I B . 17. A . 
N o p o r d o l o r o s a y p e l i g r o s a e x c a v a c i ó n , 
c o r t a d u r a o q u e m a d u r a , s i no insens ib le -
m e n t e — c o m p r i m i e n d o e l ca l lo .de m a n e r a 
que ü d . l o puede d e s p r e n d e r e n u n » 
p ieza . Use . . 
" © e t s - l t " 
I S x l i a e l v e r d a d e r o . N o c o n t i e n e á c i d o s . 
A b s o l u t a m e n t e I n o f e n s i v o p a r a l a carne 
v i v a . F a b r i c a d o p o r K . L a w r e n c e & O o « 
Ch icago , l U . , E . U T A . 
G o n z a l o P e d r o 
fM3iXJ,7AXO D B X . H O S P I T A i D i . 
\ j E m e r g e n c i a s y d e l H o s p i t a l Nu-mero U n o . 
I 7 8 p e c x a x i X s t a e w t í a s rama. 
XLi n á a y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C u -
toa c o p l a y c a t e t e r i s m o da i o s u r é t e r e s 
j M V T X O C Z O W B B X>B « T B O S A I i V A S S A t e . 
V^ONSTTZ^TAS: D B 10 A 12 M . T X>JB ¿ • ( J -J S a • r>. m » o n la. c a i l * de Cuba , v>»> 
P R E C I O S A S 
N O V E D A D E S 
E N 
B L A N C O Y G R I S 
B L A N C O Y R O J O 
B L A N C O Y V E R D E 
P I E L m m L A V A B L E 
• J a A a 
M E D I C O 
H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a 
C A M P A N A R I O , 8 1 , A L T O S . 
D e 2 a 4 . 
1 7 4 2 5 2 9 a b 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A B I S 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l 
u g o g á s t r i c o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 1 0 a. m . 7 d o 1 S 
» 3 p . m . 
R e f u g i o n ú m e r o 1 B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o n s e r v a m c s s u A u t o m ó v i l 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
s u a l n o s h a c e m o s c a r g o d e l a 
i n s p e c c i ó n d e s u m á q u i n a , 
l i m p i e z a d e l m o t o r , e n g r a s e 
g e n e r a l y a r r e g l o d e c á m a r a s 
y g o m a s . 
P í d a n o s I n f o m e s 
E n n u e s t r o s t a l l e r e s r e a l i z a m o s 
t o d a c l a s e de t r a b a j o s y r e p a r a -
c l o n e s . 
G a r a g e , v e n t a do g a s o l i n a , a l c o -
h o l , ace i t e s , g r a s a s , g o m a s y 
a c c e s o r i o s . 
V i c e n t e y G ó m e z , S . e n C . 
M a r i n a ^ 2 . . T e l é f M - 6 3 6 5 . 
i C E x o c a o i 
3 0 X 3 0 0 0 1 
M U E B L E S A P L A Z O S 
A C E P T A M O S V E N T A S A T O D A S P A R T E S D E L A I S L A 
J U E G O S D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A . L A M P A R A S , 
J U E G O S D E C O M E D O R , C A M A S D E H I E R R O , S I L L A S , 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O I > A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O I P 7 
t o a o Q Q i 
T E L E F O N O A - 7 7 1 7 
| & = = 3 0 J B 0 E 3 0 J ^ Í 
P A R A R E G A L O S 
L a s f l o r e s n a t u r a l e s e s e l r e g a r 
l o q u e s i e m p r e ü e g a o p o r t u n o . 
N a d a e x p r e s a m e j o r l a a l e g r í a y 
c l a f e c t o q u e u n a s f l o r e s , y a s e a n 
e n f o r m a d e b o u q u e t d e n o v i a , r a -
m o s , e n c a j a s o e n u n a a r t í s t i c a 
c e s t a . 
P a r a e s t o s o b s e q u i o s " E l C l a -
v e P e s t á s i e m p r e p r e p a r a d o c o n 
l a s f l o r e s m á s e x q u i s i t a s p a r a a t e n -
d e r d e s d e e l o b s e q u i o m á s s e n c i l l o 
y b a r a t o a l m á s a r t í s t i c o y s u n t u o -
s o . 
C O R O N A S Y C R U C E S 
L a s o f r e n d a s f ú n e b r e s d e C o r o -
n a s , C r u c e s , C o j i n e s , R a m o s , S u -
d a r i o s y t o d o t r i b u t o d e flores n a -
t u r a l e s , s e c o n f e c c i o n a n e n " E l C l a -
v e l * * p o r l o s f l o r i s t a s m á s e x p e r t o s . 
N u e s t r o s p r e c i o s e s t á n a l a l c a n -
c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
L a m i s m a a t e n c i ó n p o n e m o s e n 
c u m p l i r e l e n c a r g o m á s m o d e s t o , 
c o m o e l p e e f i d o m á s v a l i o s o . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
O r e s . RIVERO Y COSCULLUELñ 
K D I F I C I O A B R E - i ; 3 1 0 Y 3 1 1 - T E L E F . A . - 0 8 4 3 ^ 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
(TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U U O . 
T E L E F O N O S . 1 - 1 8 5 8 , 1 . 7 Í 2 9 , 1 - 7 3 7 6 , F - 3 S 8 7 . M A R I A N A O . 
UONSERRATE No. * I . CONSULTAS D E I A 4 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 . ] 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
n C P O K T A S O S X S S B T E J I D O S 
T E N I E N T E R E Y , 21 y 28. A p a r t a d o n ú m U i 
C o m p r a m o s c o n s t a n t e m e n t e a r t í c u l o s de a l g o d ó n e h i l o en g r a n d e s 'cant> 
^adea p r o c ^ a t e a de de jes de c u e n t a o l i q u i d a c i ó n . P e a m o s a l c o n t a d o 
C 2149 4 « d - 1 6 m i 
PARA SEÑORAS 
$ 2 D 0 $ 3 * 0 0 $ 4 * 0 1 
$ 5 ^ 0 0 y $ ^ 0 0 
PARA NIÑOS 
j p o o $ 2 * 0 0 $ 3 < 0 0 $ 4 < O 0 
PARA HOMBRES 
T E N E M O S E l M E J O R S U R T I D O 
N o c o m p r e s i n v e r a n t e s 
n u e s t r o s p r e c i o s . 
1 A U N I V f R S A l " 
A G U I L A Y M O N T E 
C 8 2 1 5 
P A G I H A O J A T R O D I A R I O D E L A M A R Í N A A b r i l 3 0 d e 1 » ^ A R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
M A D R I N A S D E G U E R R A 
F i r m a d a p o r t r e s s o l d a d o s e s - t r a e c o n s i g o . P a r a l o s c o r a -
p a ü o l e s , q u e l u c h a n e n A f r i c a , h e - | z o n e s j ó v e n e s q u e l u c h a n p o r l a 
m e s r e c i b i d o u n a c a r t a . E n e l l a s o l i - i P a t r i a , es s i n d u d a d e l o s m a y o r e s 
c i t a n m a d r i n a s d e C u b a . H o y d e s t i 
n a m o s e s t a s e c c i ó n a l a c a r t a d e d i -
c h o s s o l d a d o s . 
D i c e a s í : 
S n D i r e c t o r " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
H a b a n a , 
M u y d i s t i n g u i d í s i m o s e ñ o r y d e 
^ u e s t r a m á s e l e v a d a c o n s i d e r a c i ó n : 
p l a c e r e s s a b e r . q u e , u n a s p e r f u m a -
d a s m a n o s y u n o s c o r a z o n c - - — e u i -
n o s , q u e jl .)r s e r d e m u j e r , ea t o d o 
c a r i ñ o y a m o r , l e r e c u e r d a n y l e es -
t i m u l e n a l c u m p l i m i e n t o d e s u s s a -
c r a t í s i m o s d e b e r e s . E t - t a h a s i d o l o s 
c a u s a q u e n o s h a i m p u l s a d o a e s c r i -
b i r l e p a r a q u e s u e s p a ñ o l i s t a p e r i ó -
d i c o , n o s s i r v a c o m o m e d i a d o r y a l a 
E n l o s d i a s p e s a r o s o s d e l a c a m p a ñ a • v e z r o g a r l e d é p u b l i c i d a d a n u e s t r o 
y b a j o u n s o l c á l i d o y c o b i j a d o s e n ! r e i t e r a d o d e s e o d e e n c o n t r a r e n e sa 
n u e s t r a t i e n d a , e l a z a r q u i s o q u e c a - í t i e r r a t a n q u e r i d a , " M a d r i n a d e 
y e r a e n n u e s t r a s m a n o s u n n ú m e r o : G u e r r a " . 
d e l p e r i ó d i c o q u e V d . h o n r a c o n s u j S i n o s v e m o s f a v o r e c i d o s p o r s u 
d i g n a d i r e c c i ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l ¡ a , a t e n c i ó n t e n g a l a s e g u n d a d d e n u e s -
2 6 d e F e b r e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o - D e n - j t r a m e j o r e s t i m a c i ó n y d e m a y o r 
t r o d e l a a n g u s t i a d e l a g u e r r a n o s ! a f e c t o , a p r o v e c h a m o s l a o c a s i ó n ' e n 
h a c a b i d o e l s u m o g o z o d e a d m i r a r j r e i t e r a r n o s s u s a l l t o s . S. S. S. 
a l o m a s s e l e c t o y b e l l o d e l o i n m e n - J o s é G u i t a r t B u c h , J o s é M a r i a 
s á m e n t e b e l l o d e e s t a t i e r r a h e r m a n a • S e r v a B e c h , F r a n c i s c o C a r r e r a s S e r -
n u e s t r a . A s í c o m o e l r e c u e r d o d e j s a t . 
n u e s t r o s q u e r i d o s s e r e s , n o s s i r v e c o - i P o s i c i ó n d e I m e l a h e n 3 1 , 3 , 2 2 . 
B a t a l l ó n E x p e d i c i o n a r i o d e A f r i c a . 
I r a . 
m o b á l s a m o c o n f o r t a d o r p a r a l o s q u e 
l u c h a m o s e n t i e r r a m a r r o q u í , e n ¡ n ú m e r o 5 5 C u a r t a C o m p a ñ í a 
d e f e n s a d e l h o n o r n a c i o n a l , i g u a l m e n - i S e c c i ó n . Z o n a d e M e l i l l a . 
t e e l g o z o d e a d m i r a r a t a n h e r m o -
sas d a m a s n o s h a a l e g r a d o y d e l e i -
Q u i s i é r a m o s t e n e r a u t o r i d a d s u f i -
c i e n t e p a r a q u e n u e s t r o r u e g o f u e r a 
t a d o l o s m o m e n t o s f a t i g o s o s d e l a | e s c u c h a d o . Y n u e s t r o r u e g o e n e s t e 
c a m p a ñ a , y n o h e m o s p o d i d o r e s i s t i r j c a s o s e r í a p e d i r a l a s d a m a s e s p a ñ o -
e l d e s e o d e r e n d i r p l e i t e s í a y r e i t e - j l a s y c u b a n a s q u e a t i e n d a n l a s o l i -
r a r u n c a r i ñ o s o s a l u d o a l a s s i m p á - ' c i t u d q u e p o r n u e s t r a m e d i a c i ó n l a s 
t i c a s y h e r m o s í s i m a s c u b a n a s , i g u a l '•. h a c e n l o s q u e o f r e c e n s u v i d a a l a 
q u e a l n o b l e p u e b l o c u b a n o q u e e n 
l a s h o r a s e n q u e E s p a ñ a h a s u f r i d o l a 
b a r b a r i e d e e s t e d e s a g r a d e c i d o s u e -
l o a f r i c a n o , t a n d i g n a m e n t e h a n s a -
b i d o c o n t r i b u i r c o n s u s ó b o l o s a a l i - ' t a e l b i e n q u e h a n d e p r o d u c i r 
j e r a r l a s p r i v a c i o n e s q u e l a g u e r r a ' E d u a r d o A ^ Q U I Ñ O N E S . 
p a t r i a . 
L o q u e p i d e n , a ú n s i e n d o m u -
c h o p a r a e l l o s , es p o c o p a r a q u i e -
n e s p u e d e n d a r l o s i se t i e n e e n c u e n -
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
firrosacACioar s i a s z a d e k a b e b a c c x o z r s t t c t t b s a í p s £ " o x a b i o w 
x>a m a k u t a - s a r m a b k i b 
T u g u n t z t o m ó p a r t e a c t i v a e l a n -
t i g u o t e n i e n t e m o r o d e l a P o l i c í a I n -
d í g e n a E c h o t , e l c u a l l a m e n t e a n t e 
l o s j e f e s m o r o s s o m e t i d o s s u l o c u -
r a d e a b e n ( | p n a r l a c a u s a d e E s p a -
ñ a , y r e c u e r d a q u e e r a p a s t o r d e 
v a c a s e l a ñ o d e 1 9 1 1 , c u a n d o i n g r e s ó 
d e s o l d a d o , y e n p o c o s a ñ o s l l e g ó a 
t e n i e n t e . A h o r a se v e e n l a m i s e r i a , 
s i n h o g a r y s i n f a m i l i a . 
— M u c h a s f a m i l i a s d e B e n i - S l d e l 
e s p e r a n q u e n u e s t r a s t r o p a s o c u p e n 
D a r - Q u e b d a n i p a r a r e g r e s a r a s u s 
h o g a r e s . 
— M o r o s a v e c i n d a d o s e n l a c u e n -
c e d e l K e r t d i c e n q u e l o s b e n i u r r i a -
g u e l e s q u i e r e n o b l i g a r l e s a q u e o p o n 
g a n u n a r e s i s t e n c i a m á x i m a a n u e s -
t r a s t r o p a s , p o r q u e t e m e n l a s r e -
p r e s a l i a s d e n u e s t r o s s o l d a d o s c u a n -
d o l l e g u e n a d i c h a c a b i l a . P o r e s t a 
r a z ó n t r a t a n d e d e f e n d e r s e c u a n t o 
s e a p o s i b l e e n l a f r o n t e r a d e B e n i 
S a i d y B e n i U l i s e x , c u y o s p r i n c i -
p a l e s b a l u a r t e s , I t c h u e n y 1 T u g u n t z , 
e s t á n y a e n ^ n u e s t r o p o d e r . 
A n o c h e f o n d e ó a q u í e l a c o r a z a d o 
" E s p a ñ a " . D e m a d r u g a d a z a r p ó p a -
r a e l P e ñ ó n d e l a G o m e r a , d o n d e se 
e n c o n t r a b a y a e l a c o r a z a d o " A l f o n -
s o X I I I " . 
A m b o s b u q u e s c a ñ o n e a r o n l a c o s -
t a f r e n t e e l P e ñ ó n . 
E l c r u c e r o " R e i n a R e g e n t e " s e 
h a l l a f r e n t e a A l h u c e m a s . 
H a r e g r e s a d o e l c r u c e r o " M e r í a 
d e M o l i n a " . C u a n d o n a v e g a b a e n t r e 
A f r a u y S i d i - D r i s l e h i c i e r o n u n a 
d e s c a r g a d e t r e s c a ñ o n a z o s . L u e g o , 
s i t u a d o e l b u q u e a s e i s k i l ó m e t r o s 
d e l a c o s t a , l e s i g u i e r o n c a ñ o n e a n -
d o . 
S o b r e l a s c a b i l a s , f r e n t e a A l h u -
c e m a s , v o l a r o n h o y a l g u n o s a p a r a -
t o s . 
A l l l e g a r l o s a p a r a t o s se a d v i r t i ó 
a l g ú n m o v i m i e n t o ^ d e p á n i c o e n e l 
c a m p o e n e m i g o , y c e s ó e n s e g u i d a 
e l b o m b a r d e o q u e e n a q u e l m o m e n t o 
h a c í a c o n t r a A l h u c e m a s . 
V a r i o s a e r o p l a n o s p e r t e n e c i e n t e s a 
l a e s c u a d r i l l a d e T e t u á n , v o l a r o n 
t a m b i é n s o b r e e l P e ñ ó n d e l a G o -
m e r a , a r r o j a n d o v a r i a s b o m b a s s o -
b r e e l e n e m i g o , a l q u e p u s i e r o n e n 
d i s p e r s i ó n , c a u s á n d o l e b a j a s . 
L o s c a ñ o n e s m o r o s h o s t i l i z a r o n 
h o y e l P e ñ ó n d e V é l e z d e l a G o m e r a . 
C o n t e s t ó l a A r t i l l e r í a d e l e p l a z a , 
a y u d a d a p o r l a e s c u a d r a s u r t a e n 
a q u e l l a s a g u a s , - c o m p u e s t a p o r l o s 
a c o r a z a d o s " E s p a ñ a " y " A l f o n s o 
X I I I " , e l c r u c e r o " R e i n a R e g e n t é " y 
e l c a ñ o n e r o " D o ñ a M a r í a d e M o l i -
n a " , c u y a s g r a n a d a s d e s t r u y e r o n 
v a r i o s p o b l a d o s d e l a c o s t a . 
P . F e r n á n d e z y C 
S . e n C . 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E P A P E L 
Y O B J E T O S D E E S C R I T O R I O 
I M P R E N T A 
Y E N C U A D E R N A C I O N E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I D A D E N L A F A B R I C A C I O N D E 
L I B R O S Y L I B R E T A S C O M E R C I A L C S , 
B I N D E R S Y L I B R O S D E H O J A S S U E L T A S 
A G E N T E S U N I C O S P A R A C U B A D E : 
K e u f f e l & E s s e r C o . 
DE NEW Y O R K . 
F A B R I C A N T E S D E I N S T R U M E N T O S 
P A R A I N G E N I E R I A Y A G R I M E N S U R A 
G e o W . H u g h e s 
DE I N G L A T E R R A . 
F A M O S O F A B R I C A N T E 
D E P L U M A S D E A C E R O 
C r o w n R í b b o n & C a r b ó n M ' g ' f . C o . 
DE ROCHESTER, N . Y O R K , 
F A B R I C A N T E S D E L M E J O R P A P E L 
C A R B O N I C O M A R C A S " C R O W N " Y 
" G L A D I A T O R " , Y C I N T A S " C R O W N " 
P A R A M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
L O N G E V U A L 
FBASaSCOSI 
UdUlW 
G r a n A p e r i t i v o E s p a ñ o l 
d e 
S a u t u y C í a , 
J e r e z , E s p a ñ a 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
l \ l \ C i S . 
T e / f s . A - 2 9 3 S . - A - 7 2 5 Í . - A - 5 5 5 7 . 
M a d r i d , 4 d e a b r i l d e 1 9 2 2 . 
E l g e n e r a l e n c a r g a d o d e l d e e p a -
c h o c o m u n i c a (Tesde T e t u á n l o s i -
g u i e n t e : 
" E n l o s t e r r i t o r i o s d e C e u t a - T e -
t u á n y L a r a c h e n o o c u r r i ó n o v e d a d -
N o o b s t a n t e e l m a l t i e m p o r e i n a n -
t e , u n a e s c u a d r i l l a d e n u e s t r o s a e -
r o p l a n o s b a ferrojado b o m b a s , a l 
p a r e c e r c o n e f i c a c i a , s o b r e l o s p o b l a -
d o s y a l t u r a s d e s d e l o s q n e l o s r e -
b e l d e s c a ñ o n e a b a n e l P e ñ ó n d e V é -
l e z d e l a G o m e r a . 
I g u a l m e n t e l o s b a r c o s d e n u e s t r a 
e s c u a d r e , " E s p a ñ a " , " A l f o n s o X I I I " 
y " H e l e n a R e g e n t e " , h a n b o m b a r -
d e a e d o l o s m i s m o s o b j e t i v o s c o n e x -
t r a o r d i n a r i a p r e c i s i ó n e n e u t i r o . 
E f e c t o s e g u r a m e n t e d e t a n e n é r -
g i c a a c c i ó n h a s i d o l a c o n s i d e r a b l e 
d i s m i n u c i ó n o b s e r v a d a e n l o s f u e g o s 
e n e m i g o s c o n t r a l a p l a z a . 
E n e l t e r r i t o r i o d e M e l i l l a , l a c o -
l u m n a d e l g e n e r a l C a b a n e l l a s h a 
o c u p a d o l a p o s i s i c i ó n d e Z e h i - U a u -
g a , c o n s u a v a n z a d i l l a d e l M o r a b o , 
s i n e x p e r i m e n t a r b a j a a l g u n a , c o -
g i é n d o s e a l e n e m i g o d i e z h o m b r e s 
m u e r t o s y c a t o r c e m u j e r e s , a r m a s y 
g a n a d o d e d i v e r s a s c l a s e s . 
U n a e s c u a d r i l l a d e n u e s t r o s a e r o -
p a n o s d i s o l v i ó , b o r b a r d e á n d o l e , u n 
z o c o q u e se c e l e b r a b a e n B e n i S a i d , 
y o t r a e s c u a d r i l l a h a a c t u a d o s o b r e 
Y e n n " . 
E N M E U J í I í A 
L i a c o l u m n a d e l g e n e r a l C a b a ñ e -
r í a s , c o m p u e s t a d e H ú s a r e s d e l a 
P r i n c e s a y P a v í a , u n a b a t e r í a d e l 
g r u p o d e a c a b a l l o , d o s d e m o n t a ñ a 
d e l m i x t o d e M e l i l l a , t r e s e s c u a d r o -
n e s d e R e g u l a r e s , u n t a b o r d e I n -
A T K I N S O N 
E s e l p e r f u m i s -
t a d e m o d a , n o 
s o l o P o r s u p r e -
s e n t a c i ó n s i n o 
p o r l a b o n d a d d e 
s u s p r o d u c t o s , 
L a q u i n a n o h a y 
q u i e n p u e d a m e -
j o r a r l a , l a c o l o -
n i a es e x c e l e n t e ; 
l o s j a b o n e s a p e -
s a r d e s e r c a r o s 
s a l e n m á s e c o n ó -
m i c o s p o r s u d u -
r a c i ó n , l a s l o c i o -
n e s y l o s p e r f u -
m e s s o n d e l o 
m á s a g r a d a b l e 
q u e se c o n o c e . . 
L o s p o l v o s d e t a l c o s o n r e c o m e n d a -
d o s p o r t o d o s l o s e s p e c i a i i s t a s e n 
e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l . L e c h e d e 
a l m e n d r a s p a r a e l c u t i s , j a b ó n d e 
a l m e n d r a s . 
T o d o s l o s p r o d u c t o s d e e s t e f a b r i -
c a n t e se e n c u e n t r a n e n l a c a s a " R o -
m a " d e P . C a r b ó n , O - R e i l l y 5 4 , es -
q u i n a a H a ' b a n a . 
L o s p r e c i o s s o n d e r e a j u s t e . 
£ 3 2 2 6 10 d-2<> 
. f a n t e r í a , e s t a c i o n e s ó p t i c a s y u n a 
s e c c i ó n d é t e n d i d o d e T e l é g r a f o s , sa-
¡ l i ó e n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a -
i ñ a ñ a d e K a n d u s s i , c o n o b j e t o d e r e a -
j l i z a r u n a i n t e r e s a n t e o p e r a c i ó n , q u e 
i t u v o c o m p l e t o é x i t o . 
E n B a t e l se u n i ó a l a c o l u m n a e l 
j g r u p o n o v e n o d e a r t i l l e r í a l i g e r a y i 
I l o s b a t a l l o n e s d e G u a d a l a j a r a , Se- ¡ 
, v i l l a , G r a n a d a y p r i m e r g r u p o d e 
Z a p a d o r e s , d i r i g i é n d o s e t o d t e s l a s 
! f u e r z a s a l m a c i z o d e I c h U s u g a j , e l 
i c u a i f u é o c u p a d o p o r l a " m í a " q u e 
| m a n d a e l c a p i t á n O r t o n e d a , a s í c o -
m o l a s a l t u r a s d e l a d e r e c h a d e l a s 
i e s t r i b a c i o n e s d e l H a n s a . 
j L o s e s c u a d r o n e s d e R e g u l a r e s y 
i d e l a P r i n c e s a a v a n z a r o n p o r e l v a -
l l e d e l a d e r e c h a d e l m a c i z o e n d i -
r e c c i ó n a A r u e b , y l o s H ú s a r e s d e 
¡ P a v í a p o r e l v a l l e d e l a i z q u i e r d a , 
I e n d i r e c c i ó n a E r g a d a . 
1 Q u e d a r o n e s t a b l e c i d o s d o s p u e s -
, t o s d e p o l i c í a e n I c h - U s u g a j , a r r a -
| s á n d o s e l a s a n t i g u a s p o s i c i o n e s , 
1 m i e n t r a s l a C a b a l l e r í a l l e g a b a h a s -
t a A r u e b , t i r o t e a n d o y p e r s i g u i e n d o 
a l e n e m i g o d u r a n t e d o s h o r a s , s i n 
b a j a s p o r n u e s t r a p a r t e . 
L a C a b a l l e r í a r e c o g i ó d i e z m o r o s 
m u e r t o s , c o n a r m a m e n t o y m u n i c i o -
n e s , p e r t e n e c i e n t e s a l a s c a b i l a s d e 
M ' T a l z a y B e n i b u - Y a g i , l o s c u a l e s 
n o p u d o r e t i r a r e l e n e m i g o p o r l a 
r a p i d e z d e l a v a n c e d e n u e s t r o s j i -
n e t e s . 
E n t r e e l b o t í n c o g i d o a l o s r e b e l -
d e s , f i g u r a n 1 4 m u j e r e s , q u e f u e -
r o n l i b e r t a d a s , c o n s u s h i j o s ; d o s 
c a b a l l o s , u n o c o n e q u i p o m o r o ; v a -
r i a s y e g u a s , d o s m u í a s , c a m e l l o s , 3 0 
¡ v ^ p a s , 7 0 b o r r e g o s y u n r e b a ñ o d e 
c a b r a s . 
T a m b i é n se c o g i e r o n n u m e r o s o s 
e n s e r e s , v í v e r e s y a v e s , q y e f u e r o n 
r e p a r t i d o s e n t r e l a s t r o p a s i n d í g e -
n a s . 
E l e n e m i g o t r a t ó d e h u i r p o r e l 
b o q u e t e d e S i d i - Y a c u b , d o n d e se e n -
c o n t r ó c o n e l b a t a l l ó n d e T o l e d o y 
u n a b a t e r í a d e m o n t a ñ a , q u e l e s 
o b l i g a r o n a r e t r o c e d e r , a l o c a d o s , 
b u s c a n d o l a s a l v a c i ó n e n e l , f o n d o 
d e l o s b a r r a n c o s , h a c i a l a p a r t e d e 
T e n i a t E l - H a m a r a . 
A m e d i o d í a se o r d e n ó l a r e t i r a d a 
d e l a c o l u m n a C a b a n e l l a s , q u e l l e g ó 
s i n n o v e d a d a B a t e l . 
L o s e s c u a d r o n e s d e P a v í a y l o s 
. R e g u l a r e s r e g r e s a r o n a a n d u s s i c o n 
c u r i o s o s t r o f e o s . 
E s t a m a ñ a n a , u n a e s c u a d r i l l a d e 
a v i a c i ó n b o m b a r d e ó l o s c a s e r í o s d e 
Q u e b d a n i , c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l a s 
b a t e r í a s d e s i t i o e m p l a z a d a s e n 
T i s i h g a r t . 
L o s c o n f i d e n t e s s e ñ a l a r o n h o y l a 
P r e s e n c i a d e A b d E l K r i m e n l a s 
i n m e d i a c i o n e s d e D a r Q u e b d a n i , d o n -
d e q u e r í a c e l e b r a r j u n t a c o n l o s j e -
f e s d e B e n i - S a i d , p a r a e v i t a r q u e 
se i n c l i n e n a f a v o r d'e E s p a ñ a . 
D e s d e h a c e a l g u n o s d í a s se o b s e r -
v a u n r e c r u d e c i m i e n t o e n l a a c c i ó n 
d e l o s p a c o s h a c i a l a p a r t e m e r i d i o -
n a l d e l a z o n a o c u p a d a , e s p e c i a l -
m e n t e e n l a c a r r e t e r a d e B a t e l a 
D a r D r i u s , y e l g e n e r a l S a n j u r j o h a 
o r d e n a d o l a i n s t a l a c i ó n d e b l o c a o s 
e n t r e V e s t i a e I g a n , c o n e l f i n d e 
c e r r a r e l b o q u e t e d o K a l a t c h a y S i -
d i - Y a c u b , p o r d o n d e a c a m p a u n a 
p a r t i d a d e b a n d o l e r o s d e B e n l - B n 
Y a h i e . 
Se a s e g u r a q u e e n e l c o m b a t e d e 
F A N T A S I A S 
D E 
V E R A N O 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
e n 
B L A N C O S Y 0 E C O M B I N A C I O N 
A L M A C E N Y O F I C I N / \ S : 
P í y M a r g a l l ( O b i s p o ) n ? 1 7 
A p a r t a d o 641 - T e l é f o n o s A - 7705 y A - 0 3 2 1 
T A L L E R E S : 
H o s p i t a l n ? 2 7 - H a b a n a 
D r . J o s é M . P i í a l u g a 
D E N T I S T A 
O p e r a c i o n e s a b s o l u t a m e n t e s i n d o l o r , emples' .ndo p a r a e l l o a n e s t é s i c o s I n -
o f e n s i v o s . C o n s u l t a s : de 1 y m e d i a a 7 p . m . D o m i n g o s , de 8 a 11 x . m . 
N E P T U N O , 138. A L T O S . E N T R E L E A L T A D Y E S C O B A R 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D I R E C T O R D E L A " C L I N I C A A R A G O N . " 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n i c i p a 1. G i n e c ó l o g o d e l D i s p e n s a r i o T a m a -
f u . C i r u g í a a b d o m i u a i . E n f e r m e d a d es de s e ñ o r a s . 
O F I C I N A D E C O N S U L T A S : R E I N A , 6 8 . T E L E F O N O A - 9 1 2 1 
C 6 7 4 a l t 2 d 2 2 . 
V É ^ L í S P a r 
D E L D r . P E R E Z - V E N T i 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
fipanabacoa. c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s n i t a s : B e r e ^ r a . 3 2 
i r 
N E P T l i N O 1 5 
Si q u i e r e L o z a no l a c o m p r e b l a n c a ; ñ o r m e n o r p r e c i o s tenemos con filo 
d o r a d o ,que es m á s e l e g a n t e . 
v a j i z o - a s c o n r u ó 
P r e c i o s c o n SO p i e z a s . . . . 
I d e m c o n 86 p i e z a s . . , .. . 
I d e m c o n 100 p i e z a s . . . . 
I d e m c o n 124 p i e z a s . . . . . 
I d e m f l o r e a d a s c o n 80 p i e z a s . 
C o n 86 p i ezas 
Con 100 p i ezas • • • 
Con 124 p i ezas 
Y de o t r o s c o l o r e s m u y f i n a s 
c o n 7o p ieza t ; 














Se m a n d a n d i s e ñ o s de es tas V a j i l l a s . 
Se a t i e n d e n l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r . 
C 3275 i l t 
L a 
A p l a n a d o r 
T > r < L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , G r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l H o s -
p i t a l " C a í ó t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s ríñones, v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
' í , ; ; • • , ' C j f ^ 
¡ O f e r t a A n i v e r s a r i o ! 
D u r a n t e 15 O í a s c o b r a r e m o s l o s p r e c i o s que t e n í a m o s , l i a o e 10 a ñ o s a l 
o f r e c e r a l p ú b l i c o n u e s t r a casa . A p r o v e c h e u s t e d l a o f e r t a q u « a g r a d e c i d o 
l e b r i n d a m o s a l p t i b U c o q u e d u r a n t e es te t i e m p o n o s h o n r ó c o n su c o n f i a n -
za . R e t r a t o s a r t í s t i c o s . P r e c i o l o s de hace 10 a ñ o s . 
F o t o g r a f í a D E L P I N O 
S a n l i g a d 5 3 . T e l é f o n o A - 7 8 2 2 
6 P o s t a l e s S O C t s . 
6 P o s t a l e s . y u n r e t r a t o i m p e r i a l . . . . 
6 P o s t a l e s s ep i a y u n espe jo 




I B t 
T e n e m o s e l g u s t o (fe a n u n c i e r l e s q u e y a e m p e z a m o s a fabr i -
c a r e n n u e s t r o s 
T a l l e r e s d e ! P a n t a l ó n P i t i r r e c o n P i e s c o 
C a m i s a s d e T e s t i r y d e t r a b a j o , p a n t a l o n e s d e v e s t i r y do 
m o n t a r , c a l z o n c i l l o s , c a m i s e t a s , g u a y a b e r a s , h a m a c a s , e tc . 
P o r n o t e n e r v e n d e d o r e s y h a c e r l a s v e n t a s a base de conta-
d o p o d ' e m o s c o t i z a r , u n v e i n t e p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e los precios 
d e l d í a y , s i n o p u d i e r a n v e n i r a l a H a b a n a , p o d e m o s servir les 
l a s m u e s t r a s q u e i n c T i q u e n , r e m i t i é n d o l a s , l i b r e d e gas to s , a l re-
c i b o d e l a p e q u e ñ a c a n t i d a d q u e n o s e n v í e n c o n ese f i n . 
A d v e r t i m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s q u e e l h e c l i o de n o p o d e r sal-
d a r s u s c u e n t a s a n t e r i o r e s n o d e b e s e r m o t i v o p a r a d e j a r de com-
p r a r n o s ; p u e s es n u e s t r o d e s e o c o n t i n u a r n u e s t r a s relaciones, 
a u n q u e , p o r « 1 m o m e n t o , n o p u e c T a n s o l v e n t a r l o s c r é d i t o s pen-
d i e n t e s . 
T a l l e r e s d e l P a n t a l ó n P i t i r r e c o n P i e s c o 
M o n t e 1 5 4 . - H a b a n a 
" A g e n c i a T R U J I ^ L O . n ^ W C 3 3 2 0 a l t . 4 t - 2 9 
ĈxZ ̂ >OXj AAA1XAAOX,. ^̂ XOCsflX/OCU b̂. 
CCauuvcsJJ. 
P r e c i o s 
B a r a t í s i m o s 
D E S D E 
$ 2 . 5 0 a 1 1 0 . 0 0 
V e m o s 
¿ H A P R O B A D O V D . 
L A M A N T E Q U 1 U - A D E 
m 
E S L A m e j o r . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
N O S E P O N E R A N C I A . 
D E P O S I T O P R I I S I C I P A t . ; 
E S P E R A N Z A . 5 . 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
W i l l i a m s 
r e z a s d e l a S a n g r e 
• É P U R A T I V Ú 
S 
J a b ó n p a r a a f e i t a r 
E s p u m a a b u n d a n t e q u e n o se s e q u » 
e o l a c a r a , e s l o » q u c se necesites 
p a r a q u e e l a f e i t e sea u n a opera-
c i ó n a g r a d a b l e . 
J a b ó n W I L L I A M S n o s ó l o p r o d u c e grao 
c a n t i d a d d e e s p u m a s i n o q u e d o m i n a la bar a 
p o r d u r a q u e s e a — s i n i r r i t a r e l c u t i s 
E l T a l c o W l C L I A M S es p o r s u ca l ld< 
c o m p l e m e n t o d i g n o d e l J a b ó n W I L L I A W S 
U s e s e d e s p u é s de a f e i t a r s e 
C U A T R O F O R M A S 
B A R R I T A (COMO EL DIBUJO) 
CREA\A POLVOS P A S T I L L A 
L A C A L I D A D E S L A M I S M ' A 
E N T O D A S 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
AGENTES OEPOSITARiOS 
C E L E S T I N O F E R N A N D E Z E H I J O S 
LUZ No 63-65 TELEFONO 3508 H A B A 
D E L D k % J . G A R D A l f i S 
P e i n a y 
r \ v w ^ ^ \ V ^ J ^ ^ ^ 7 ^ 9 ^ Í ^ ^ ^ r e b u l t a d o s o f t e n i d o s c o n este G R A « 
D E P L H A T i V O y P t I K i F I C A D ü R de l a S A N G R E I N C E S T A D A de m a l o s h u . 
m o r e s , comprobf ido . s eti 20 a ñ o s de é x i t o . 
L u p u s , E s c r ó f u l a s . E l a & a s . I n f a s t o s . F l u j o s , M a n c h a s n i f i I I s i c a s ; dolores* 
de huesos , e spa lda y - i f i o n o s . R e u m a f jo tos í i , i t c . 
E n i J r o g x i e r i a s y B o t i c a s . Y J U * * * , 14X. y B e l a s c o a í n . 74. 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E U T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l u y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n 
J o b n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y ^ " Ü ^ j ^ ' ^ g é 
C n s t i n í i s i ú m . ^ 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y 
A R O K C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 2 . 
P A C Í N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
B A N Q U E T E A 
D E U N A E S C U E L A ! ( L A J E M B R 1 V E S 
E N E I j B A R R I O D E 
A L M E N A R A 
M a d r i d 4 d e A b r i l . 
E n l a p o p u l o s a b a r r i a d a d e l a A l -
m e n a r a , p e r t e n e c i e n t e a T e t u á n d e 
l a s V i c t o r i a s se h a i n a u g u r a d o s q l e m -
n e m e n t e , a y e r m a ñ a n a , l a e s c u e l a 
q u e , e n p o c o s m e s e s , h a l e v a n t a d o 
/ a l l í l a c a r i d a d d e l a s s e ñ o r a s q u e 
c o m p o n e n l a O b r a d e l a P r e s e ^ a -
c i ó n d e l a F e , a u x i l i a d a s p o r l a s p e r -
s o n a s q u e se i n t e r e s a n e n f a v o r d e l o s 
n i ñ o s d e s v a l i d o s , f a l t o s d e m e d i o s y 
d e o c a s i ó n p a r a i n s t r u i r s e . 
T r a t á n d o s e d e u n a o b r a d e c u l t u -
r a y e n c a m i n a d a a f a v o r e c e r a l o s 
n i ñ o s , n o p o d r í a d e j a r d e p r e s t a r s u 
c o n c u r s o S u M a j e s t a d l a R e i n a . 
L a b e l l a S o b e r a n a , p u e s , a c u d i ó 
a l a c t o i n a u g u r a l , e n u n i ó n d e S u 
A l t e z a l a D u q u e s a d e T a l a v e r a — t a m -
b i é n m u y i n t e r e s a d a e n l a o b r a - — , y 
a c o m p a ñ a d a p o r l a s e ñ o r i t a d e C a r -
v a j a l y p o r e l m a r q u é s d e B e n d a ñ a . 
M i l e s d e p o b r e s m u j e r e s , c o n s u s 
p e q u e ñ o s e n b r a z o s , e s p e r a b a n l a l l e -
g a d a d e S u M a j e s t a d , y p r o r r u m p i e -
r o n e n e n t u s i a s t a s V í c t o r e s c u a n d o 
l a v i e r o n a p a r e c e r . 
L a R e i n a f u é r e c i b i d a p o r e l o b i s -
p o d e M a d r i d - A l c a l á , e l a l c a l d e d e 
T e t u á n , l a s e ñ o r i t a L u z C a s a n o v a , 
a l m a d e e s t a s e s c u e l a s ; l a s e c r e t a r i a 
y t e s o r e r a d e l a J u n t a , c o n d e s a d e 
B o r n o s y v i z c o n d e s a d e S a n E n r i -
q u e , y t o d a s l a s s e ñ o r a s q u e c o n s t a n -
; t e m e n t e se o c u p a n d e l b i e n d e t a n -
t o s n i ñ o s . 
J u n t o a l e d i f i c i o d e s t i n a d o a l a s 
e s c u e l a s — a m p l i o y d e p r e c i o s a c o n s -
t r u c c i ó n — s e h a l l a u n a b o n i t a c a -
j p i l l a , m u y a r t í s t i c a t a m b i é n . E n e l l a 
o r ó l a S o b e r a n a b r e v e s m o m e n t o s , — 
p a s a n d o d e s p u é s a l a h e r m o s a s a l a 
d e l a e s c u e l a — d e s d e l a c u a l l o s n i -
ñ o s p o d r á n o í r m i s a — , y d e s p u é s a l 
j a r d í n , d o n d e h a b í a s i d o l e v a n t a d a 
u n a t r i b u n a . 
A l l í f u é s a l u d a d a S u M a j e s t a d c o n 
u n o s p r e c i o s o s v e r s o s , c o m p u e s t o s e x -
p r e s a m e n t e p o r u n c a b a l l e r o c a t ó l i c o 
y m u y b i e n r e c i t a d o s p o r u n a d e l a s 
n i ñ a s . 
D e s p u é s d i s t r i b u y ó a t o d o s l o s n i -
ñ o s y n i ñ a s c a j a s d e b o m b o n e s y c a -
r a m e l o s . 
I n ú t i l es d e c i r l a a l e g r í a q u e se 
p r o d u j o a l o s a c o r d e s d e l a M a r c h a 
R e a l y e n t r e l o s v i v a s d e t o d o s l o s 
i n v i t a d o s a l a c t o y d e l o s h a b i t a n t e s 
de a q u e l l a p o p u l o s a b a r r i a d a , m e j o -
r a d a n o t a b l e m e n t e m e r c e d a l o s e s -
f u e r z o s d e l a O b r a d e P r e s e r v a c i ó n 
d e l a P e . 
Y B E N A V E N T E 
L A C U E S T I O N D E L 
A Y U N T A M I E N T O 
M A N E P E S T A G I O N E S D E L A L -
C A L D E . 
s z m m -
- T E R E S A 
V E L I T A S 
h O R A S 
M a d r i d 1 9 d e M a r z o . 
E n e\ L i c e o d e A m é r i c a se c e l e b r ó ! 
a n o c h e e l b a n q u e t e e n h o n o r d e L o l a : 
. M e m b r i y e s y J a c i n t o B e n a v e n t e s , c o n ' 
o c a s i ó n |de l a e x c u r s i ó n a r t í s t i c a q u e 
• a m b o s p r e c l a r o s a r t i s t a s v a n a r e a - \ 
i l i z a r e n [ b r e v e p o r A m é r i c a . . 
A s i s t i e r o n n u m e r o s o s y s e l e c t o s 
| c o m e n s a l e s , e n l o s q u e t e n í a n r e p r e - \ 
j s e n t a c i ó n . l a l i t e r a t u r a , e l a r t e y l a ! 
j p o l í t i c a . ; 
I E n laj p r e s i d e n c i a f i g u r a b a n l o s i 
. e s c u d o s , ! h e c h o s e n f l o r e s , c o n l o s c o - ' 
j l o r e s d e | l a s b a n d e r a s a r g e n t i n a y es-1 
: p a ñ o l a . I 
! T o m a j r o n a s i e n t o c o n l o s f e s t e j a -
, d o s e l p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n , e l 
l v i c e p r e s i d e n t e d e l L i c e o d e A m é r i -
j c a y l o ^ s e ñ o r e s B u e n , S e r r á n y G i -
1 r a l t . 
Se l e y e r o n a d h e s i o n e s d e l o s s e ñ o -
r e s S á n c h e z G u e r r a , V a l l e I n c l á n , A l -
s l n a y o t r o s e m i n e n t e s l i t e r a t o s . 
E l s e ñ o r B a r c i a o f r e c i ó e l h o m e n a -
j e , h a c i e n d o c o n s t a r s u a d m i r a c i ó n ¡ 
p o r l a i l u s t r e a c t r i z a r g e n t i n a y p o r I 
e l i n s i g n e d r a m a t u r g o . 
D e s p u é s h a b l a r o n l o s s e ñ o r e s Z o -
z a y a , B l a n c o ( d o n D o m i n g o ) e n r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a ; I z q u i e r d o , p o r l o s o r g a n i z a -
d o r e s ; M e r i n o y S a n G e r m á n . T o d o s 
e l l o s d e d i c a r o n f r a s e s d e a l t o e l o g i o 
p a r a l o s e m i n e n t e s a r t i s t a s , e n s a l -
z a n d o l a i m p o r t a n ^ "fkbor q u e l o s 
d o s , e n e m b a j a d a d e a r t e , v a n a r e a -
l i z a r e n A m é r i c a . 
D e s p u é s B e n a v e n t e p r o n u n c i ó ú n 
s u t i l í s i m o d i s c u r s o , l l e n o d e e m o -
c i ó n y d e s i n c e r i d a d . 
" N o s é — d i j o — s i a l m a r c h a r m e d e 
E s p a ñ a p e c o d e i n g r a t i t u d p a r a c o n 
v o s o t r o s , q u e t a n c o r d i a l p r u e b a d e 
e s t i m a c i ó n m e h a b é i s d a d o . C r e o q u e 
n o . S i e n t o a h o r a e l d o l o r d e l v i a j e . 
P o r q u e , c o m o d i j o u n p o e t a , p a r t i r es 
m o r i r u n p o c o . S i l a m u e r t e se h a 
c o m p a r a d o a u n v i a j e — a q u e l v i a j e 
d e l q u e n o v u e l v e , c o m o d e c í a H a m -
l e t — , e l v i a j e p u e d e s e r t a m b i é n c o m -
p a r a d o a l a m u e r t e . 
N o m e v o y a m a r g a d o d e E s p a ñ a , 
c o m o a l g u i e n h a s u p u e s t o . T o d o l o 
q u e r e p r e s e n t a a n t e e l p ú b l i c o d e 
A m é r i c a , a E s p a ñ a se l o d e b o , y n o 
m e v o y d o l i d o d e l a s c e n s u r a s q u e 
m e h a n d i r i g i d o , q u e a l c a b o eso es 
l a v i d a , y c u a n d o a l o s h o m b r e s n o 
se l e s d i s c u t e es q u e s o n i n m o r t a l e s , 
y e n t o n c e s n o se l e e n s u s o b r a s . 
N o v o y a A m é r i c a d e c o n q u i s t a d o r , 
s i n o a e x p e r i m e n t a r n u e v a s s e n s a -
c i o n e s , q u e a c a s o s e a n p r o v e c h o s a s 
p a r a m i l a b o r f u t u r a . V o y a v e r s i 
l o g r o a l g u n a s s i m p a t í a s p a r a m i , q u e 
s e r á n s i m p a t í a s p a r a E s p ñ a ; q u e l a s i 
n a c i o n e s s o n c o s a s a b s t r a t a s , y se 
l a s a d m i r a o se l a s q u i e r e a t r a v é s 
d e a l g u i e n " . 
L a e m o c i ó n n o d e j ó t e r m i n a r s u 
d i s c u r s o a B e n a v e n t e . L o s c o n c u r r e n -
t e s l e h i c i e r o n o b j e t o d e e n t u s i a s t a s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e a d m i r a c i ó n . 
P o r ú l t i m o , l a s e ñ o r a M e m b r i v e s 
b r i n d ó p o r E s p a ñ a , A r g e n t i n a y B e -
n a v e n t e s . 
F u é a p l a u d i d í s i m a . 
E n e l a c t o , s e n c i l l a y c o r d i a l r e i -
n ó e l m a y o r e n t u s i a s m o -
M a d r i d 2 4 d e M a r z o . 
E l n u e v o a l c a l d e d e M a d r i d , s e ñ a r 
c o n d e d e l V a l l e d e S ú c h i l , r e c i b i ó 
a y e r n u m e r o s a s v i s i t a s , e n t r e e l l a s 
l a d e l e x c a l d e s e ñ o r P r a s t , o n q u i e n 
h a b l ó l a r g a m e n t e d e l p r o y e c t o d e 
c o n c e s i ó n a l o s i l u s t r e s a c t o r e s F e r -
n a n d o D í a z d e M e n d o z a y M a r í a G u e -
r r e r o , d e l t e a t r o E s p a ñ o l , p a r a s u 
r e f o r m a , q u e t a n t o h e r m o s e a r í a y 
e n a l t e c e r í a a l c l á s i c o c o l i s e o , e n c u -
y a f a c h a d a se p o n d r á l a a r t í s t i c a 
p u e r t a b a r r o c a d e I p a l a c i o d e O ñ a t e . 
A l r e c i b i r a l o s p e r i o d i s t a s , h a b l ó 
e l a l c a l d e d e l a s i t u a c i ó n d e l a G u a r -
d i a m u n i c i p a l , y l e d i j o q u e a p e n a s 
t o m ó p o s e s i ó n d e l a A l c a l d í a h i z o 
l a s g e s t i o n e s n e c e s a r i a s p a r a c o n s e -
g u i r l a l i b e r t a d d e l s e g u n d o j e f e d e 
l a P o l i c í a u r b a n a , s e ñ o r G a r r i d o , y 
l a d e r r o g a c i ó n d e l a R e a l o r d e n d i s -
p o n i e n d o q u e l a G u a r d i a m u n i c i p a l 
p a s a r a a l a s ó r d e n e s d e l d i r e c t o r d e 
O r d e n p ú b l i c o , h a b i e n d o c o n s e g u i d o 
a m b a s c o s a s . 
E s p r o b a b l e — c o n t i n u ó e l s e ñ o r d e 
G a r a y — q u e e n l a s e s i ó n d e m a ñ a n a 
l l e v e a l s a l ó n d e s e s i o n e s u n a f ó r -
m u l a q u e r e s u e l v a e l p r o b l e m a p e n -
d i e n t e ' e n t r e e l A y u n t a m i e n t o y l a 
E m p r e s a d e l M e t r o p o l i t a n o . 
P a r a e l l o a p e l a r é a t o d o s l o s p r o -
c e d i m i e n t o s l e g a l e s , a f i n d e q u e l a 
E m p r e s a i n g r e s e e n l a s a r c a s m u n i c i -
p a l e s l a s c a n t i d a d e s q u e d e b a i n g r e -
s a r . 
U n p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó : ¿ A s i s -
t i r á m a ñ a n a a l a s e s i ó n e l m i n i s t r o 
d e l a G o b e r n a c i ó n ? Y c o n t e s t ó q u e 
n o s e r í a n e c e s a r i o . 
— ¿ Y d e l a s T e n e n c i a s d e A l c a l -
d í a ? ¿ H a y y a s u s t i t u t o s ? 
— N o . T o d a v í a n o . 
— E n t o n c e s , h a b r á c o l a . . . 
E l c o n d e se s o n r i ó , y n o c o n t e s t ó 
a l a i n s i n u a c i ó n m a l é v o l a d e l o s r e -
p o r t e r o s . 
L A G U A R D I A M U N I C I P A L R E I N T E -
G R A D A A S U S F U N C I O N E S 
G o b e r n a c i ó n h a v u e l t o a q u e d a r l a 
G u a r d i a m u n i c i p a l a l a s ó r d e n e s e x -
c l u s i v a s d e l A y u t a m i e n t o . 
E n v i s t a d e e l l o , a y e r se e n t r e g a r o n 
e n l a s r e s p e c t i v a s T e n e n c i a s d e A l -
c a l d í a l o s s a b l e s a t o d o s l o s g u a r d i a s 
m u n i c i p a l e s , y é s t o s h a n v u e l t o a 
p r e s t a r s e r v i c i o , c o m o a n t e s d e l c o n -
f l i c t o d e l M e t r o p o l i t a n o . -
s e c r e t a r i o s d e l a P r e s i d e n c i a y G u e -
r r a , v a r i o s g e n e r a l e s y o t r o s e l e m e n -
t o s m i l i t a r e s . 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r se d e t e n d r á 
u n a s h o r a s e n M á l a g a . D e a l l í se d i -
r i g i r á a l o s P e ñ o n e s d e A l h u c e m a s y 
V é l e z , p a r a c o n f e r e n c i a r c o n e l a l m i -
r a n t e d e l a e s c u a d r a , s e ñ o r A z n a r , y 
s e g u i d a m e n t e a M e l i l l a . E n e s t a p l a -
z a se d e t e n d r á v a r i o s d í a s , d i s p o -
n i e n d o l a s n u e v a s o p e r a c i o n e s q u e se 
h a n d e r e a l i z a r , y l u e g o r e g r e s a r á a 
| T e t u á n . 
j E l A l t o C o m i s a r i o m a r c h a s a t i s f e -
I c h o d e l b u e n r e s u l t a d o d e s u s c o n f e -
r e n c i a s c o n e l G o b i e r n o y d e l a c o n -
f i a n z a q u e é s t e h a d e p o s i t a d o e n é l . 
A n t e s d e m a r c h a r a M a r r u e c o s , e l 
E A L T O C O M I S A R I O E N 
m Y V E N T A 
— D E — 
Z A P A T O S 
B L A N C O S Y D E C O M B I N A C I O N 
E N 
M a r c h a a M e l i l l a E l g e n e r a l B e -
r e n g u e r , s a t i s f e c h o . — V i s i t a a i H o s -
p i t a l d e l a C r u z R o j a 
M a d r i d 3 d e A b r i l . 
E n e l e x p r e s o d e A n d a l u c í a m a r -
c h a e s t a n o c h e a M á l a g a y M e l i l l a e l 
A l t o C o m i s a r i o d e E s p a ñ a e n M a r r u e -
c o s . P a r a d e s p e d i r l e b a j a n a l a e s t a -
c i ó n e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , l o s 
m i n i s t r o s d e E s t a d o , G u e r r a y M a r i -
n a , c a p i t á n g e n e r a l d e M a d r i d , e u b -
G a m a s y T u b o s 
E l m é r i t o p r i n c i p a l d e 
l a m a r c a G o o d r i c h c o n -
s i s t e e n u n a r e s i s t e n c i a 
q u e p r o p o r c i o n a m a y o r 
r e c o r r i d o * U n i d o a 
e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s y 
u n s e r v i c i o d e v e n t a s 
e x t r a o r d i n a r i o l e h a n 
c o n s e g u i d o s u p r e m a c í a 
u n i v e r s a l » 
T H E I N T E R N A T I O N A L B . F. G O O D R I C H 
C O R P O R A T I O N 
A i r ó n , Ohio, F á b r i c a establecida 
E . U . A . 1870 
D i s t r i & u i t l o r 
W . K . H e n d e r s o n 
P r a d o N o . 3 
H a b a n a 
L A V E I T A I D E A L 
H a s t a h o y f a b r i c á b a m o s v a r i a s m a r c a s , p e r o s o l o g a r a n -
t i z a m o s l a s 8 h o r a s a l a m a r c a I D E A L 
O i g a l o b i e n , I D E A L , e s l a m a r c a r e g i s t r a d a c o n e s t e v a s i -
t o d e t r e s p i e s q u e n o r o m p e s o b r e e l m á r m o l c o m o o t r o s v a s i -
t o s p l a n o s . 
E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , L a s A d o r a t r i c e s d e l a P r e c i o -
s a S a n g r e , L a s R e p a r a d o r a s y t o d a s l a s f a m i l i a s r e l i g i o s a s , l e i n -
f o r m a r á n d e e s t a H i g i é n i c a V e l i t a . 
P í d a l a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s , b o t i c a s y 
s e d e r í a s d e l a r e p ú b l i c a . ' 
A l p o r m a y o r d i r í j a s e a : 
F A B R I C A S U N I D A S D E V E L A S , S . A . 
T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . T r i n i d a d , 2 2 , C e r r o . H a b a n a . 
T I N T U R A J O R G E 
V E G E T A L 
C o n e s t a t i n t u r a , q u e d a n t e ñ i d a s l a s c a n a s , d e s d e l a p r i m e r a 
v e z q u e se a p l i c a , y l a h a y d e d o s c o l o r e s N E G R O y C A S T A Ñ O . 
E l c o l o r N e g r o , n o es r e n e g r i d o c o m o e l a z a b a c h e , es m á s 
b i e n u n c a s t a ñ o m u y o s c u r o t a l c o m o es e l c a b e l l o n e g r o n a t u -
r a l , y , e l c o l o r C a s t a ñ o l o r e c o m e n d a m o s e s p e c i a l m e n t e c o m o f i r -
m e y d e d u r a c i ó n l o m i s m o q u e e l c o l o r N e g r o . A m b o s c o l o r e s 
s o n t a n s e m e j a n t e s a l o s c a b e l l o s n a t u r a l e s , q u e n o p u e d e a p r e -
c i a r s e n i n g u n a d i f e r e n c i a e n t r e u n a p e r s o n a q u e n o t e n g a c a -
n a s y o t r a q u e l a s t e n g a t e ñ i d a s c o n l a t i n t u r a J O R G E . 
P R E C I O : $ 2 . 0 0 
D e v e n t a e n S a r r á , D r o g u e r í a A m e r i c a n a y C o n c o r d i a N ú m e -
r o 6 4 C . 
( A n t i g u a C a b r í s a s ) 
P r e c i o s d e s d e 
$ 2 . 5 0 A $ 1 0 . 0 0 
E L E G A N T E S 
P r e c i o s d e s d e 
$ 2 . 5 0 A $ 1 0 . 0 0 
E S T I L O S R 
1 7 3 0 4 a l t 2 6 y 3 0 a b 
I N T E R - O C E A N S T E A M S H I P C 0 M P A N Y 
( ü . S . S h i p p i n g B o a r d S e r v i c e ) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o , C u b a , M é -
j i c o y P u e r t o s A m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
V a p o r " S A U G E R T I E S " , s a l d r á d e O P O R T O , a b r i l 2 6 ; M U S E L , 
a b r i l 2 9 ; B I L B A O , m a y o 1 , y P A S A J E S , m a y o 1 5 . 
V a p o r " S A L V A T I O N L A S S " s a l d r á d e B A R C E L O N A , m a y o 1 ; 
V A L E N C I A , m a y o 9 ; P A L M A , m a y o 1 4 y M A L A G A , m a y o 1 8 . 
A c e p t a r á n c a r g a p a r a S A N J U A N , P . R . ; H A B A N A , V E R A -
C R U Z o T A M P I C O y P U E R T O S A M E R I C A N O S d e l G O L F O . 
P r e c i o s d e s d e 
$ 2 . 5 0 A $ 1 0 . 0 0 
g e n e r a l B e r e n g u e r h a h e c h o u n a d e -
t e n i d a v i s i t a a l H o s p i t a l d e l a C r u z 
R o j a , d o n d e a u n s e e n c u e n t r a n m u -
c h o s h e r i d o s d e l a c a m p a ñ a . L e r e c i -
b i ó t o d o e l p e r s o n a l f a c u l t a t i v o , c o n 
e l d i r e c t o r I n t e r i n o , s e ñ o r L u q u e 
B e l t r á n . 
R e c o r r i ó e l A l t o C o m i s a r i o t o d a s 
l a s s a l a s y c o n v e r s ó c o n l a m a y o r í a 
d e l o s h e r i d o s , f e l i c i t a n d o a l o s m é -
d i c o s p o r e l b u e n e s t a d o d e l o s s e r -
v i c i o s . 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r se d e s p i d e d e l 
R e y 
E s t a m a ñ a n a e s t u v o e n P a l a c i o y 
se d e s p i d i ó d e S u M a j e s t a d e l R e y 
e l A l t o C o m i s a r i o , q u e h a s t a c e r c a d e 
l a u n a p e r m a n e c i ó e n e l R e g i o A l c á -
z a r . 
L o s p e r i o d i s t a s p i d i é r o n l e n o t i c i a s 
a l a s a l i d a , y e l g e n e r a l B e r e n g u e r 
c o n t e s t ó : 
— Y o , n a d a p u e d o d e c i r l e s . S u -
p o n g o q u e e l G o b i e r n o l e s h a b r á d a ^ 
d o y a u n a n o t a -
P e r o u s t e d — l e i n d i c ó u n p e r i o d i s -
t a — p o n d r á u n a p o s t d a t a a e sa n o t a 
a l l l e g a r a l c a m p o d e o p e r a c i o n e s . 
— S í — c o n t e s t ó . — E s p e r a r e m o s a 
p o n é r s e l a . 
D r . J . I V O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a i l l í ' -
4 e l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . , d i a n o í 
C o r r e a , e s q n l n s a S a n I n d a l e c i o 
T A B U E T A & 
" H U G O s 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A F ^ a S S D E C A R G A Y P A S A J E R A 
d e H A M B U R G O a l a Ü A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C O y 
K E W 9 R L E A N S 
V a p o r H I L D E H U G O S T I N N E S , l l e g a r á a l a H a b a n a s o b r e e l 3 0 d i 
A b r i l , d e H a m b u r g o 
V a p o r O T T O H U G O S T I N N E S , s a l d r á d e H a m b u r g o p a r a l a H a b a n t 
s o b r e e l d í a 2 0 d e A b r i l 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C o b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
¿ O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 A - 7 4 U A - 3 1 1 7 . ft!-4427, 
C 1 9 2 4 2 I N D . 1 0 file 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
6 . S . P E D R O , 6 . - D l r e c c l ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O l í ? 4 J 
. Í Í - 5 S 1 5 . - — l u f e m a c i ó n G e n e r a l 
A - 4 7 3 0 . — D e p t o . d e T r á f i c o y F l e t e » , 
A - í J O t í t í . — A d m i s i ó n a e O n o c u n l e n i x » ? T E L E F O N O S s 
C O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e s " L a P E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de es te p u e r t u 
t o d o s l o s s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n l e . p a r a los de T a r a f a . N u e v i t a s . M a n a t í 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l ^ u í n ) . 
E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f lece c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n l o s Fe 
r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de C u b a ( v í a P u u - t o T a r a f a ) , p a r a l a s s i g u i e n t e s es ta 
c l o n e s : M o r ó n , E d é n , D e l i a , G e o r g i n a . V i o l e t a , Ve lasco , C u n a g u a , Caonao , E s 
m e r a l d a , W o o d l n , D o n a t o , J i q u í , J a r o n ú , L o m b i l l o , Sola , Senado, L u g a r e ñ o , 
C i e g o de A v i l a , S a n t o T o m á s . L a R e d o n d a . C e b á l l o s , P i n a , O a r o l i n a . S i l v e i r C 
J ú c a r o , L a Q u i n t a , P a t r i a , F a l l a y J a - j i i e y a l . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , en el s e g u n d o e s p i g ó n d f 
P a u l a . 
E l v a p o r " L a F E " a t r a c a r á a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . 
E l v a p o r C a r i d a d P a d i l l a s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o 6 d e l a c t u a l p a r a 
l o s de T A R A F A , N U E V I T A S . M A N A T I , P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) y G I -
B A R A ( H o l g u í n ) . 
E s t e b u q u e r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n I03 F . C . 
d e l N o r t e de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s t a c i o n e s s i g u i í í i t e s : 
M O R O N , E D E N , D E L I A . G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O , C U N A G U A , 
C A O N A O , E S M E R A L D A , W O O D I N T , D O N A T O , J I Q U I , J A R O N U , L O M B I L L O . 
S O L A , S E N A D O , L U G A R E Ñ O . C I E G O DF. A V I L A , S A N T O TOXvIAS, L A R E -
D O N D A , C E B A D L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V E I R A . J U C A R O . L A Q U I N T A , 
P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a el d í a m e n c i o n a d o , e n e l 2o. E s p i g ó n de P a u l a . 
E l v a p o r " R . M A R I M O N " S a l d r á p a r a este p u e r t o sob re e l d í a o del a c t u a l 
p a r a l o s de V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í , A n t i l l a y P r e s t e n ; . r s A G U A D H 
T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A . G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A -
G O E C U B A . 
E s t e b u q u e a t r a c a r á en A n t i l l a a l m u e l l e de la. T e r m i n a l ( F . C. de C u b a ) . 
L a carsra s « r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , en e l s e g u n d o E s p i g ó n d « 
.Paula , 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de e s t e p u e r t o l o s d í a s 5, 15 y 25 de <;adp. mes , p a r a l o s de C i e n -
f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s de Zaza , J ú c a r o , S a n t a Crw/ de l S u r . G u a y a b a l , M a r . . 
z a n i l l e , N i q u e r o , E n s e n a a a de M o r a , y S a n t i a g o d ' , C u b a . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a los d í a s m e n c i o n a d a s -.in e l s e g u n d o e s p i g ó n í » 
P a u l a . 
E l v a p o r R E I N A D E L O S A N G E O N " s a l d r á de este p u e r t o sob re e l d í a 
5 d e l a c t u a l p a r a l o s de C I E N F U E O O S . C A S I L D A , T U l - T A S D E Z A Z A J U -
C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O 
E N S E N A D A E M O R A y S A N T I A G O D R C C B A . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , en e l T e r c e r E s p i g ó n de 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O S " A U T O X I N - D S L C O I i X i A D O " 
S a l d r á de e s t e p u e r t o l o s d í a s 1C. 20 v 30 de cada mes, a Ins S p m p a r a 
l o s de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O . B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N Z A 
M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A . M I N A S ( d e M a t a h a m b r e ) . R ' ^ D K L ' m I ^ 
D I O , D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 p . m . d e l d í a de s a l i d a . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O S " O ñ M P E C H E " 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de es te p u e r t o d i r e c t o p a r a e a i b a r l Ó M , r e c { ' ) i e n d c 
c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a de San J u a n y P u n t a A l e g r e , dj isde e! m l é r 
co les h a s t a l a s 9 a. m . d e l d í a de s a l i d a . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 - 8 . 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a E s p a ñ a : 
A n t o n i o P a l o m o N o g u e s . 
A n c h a , 1 3 , S e g u n d o P i s o . 
B A R C E L O N A , E S P A Ñ A . 
c 3 2 9 1 i n d 2 8 a b 
A b a d i n y C i a . 
L A R E I N A 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S D I R E C T O S A G U A U T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B A , 
L a s v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de este p u e r t o cada 
14 d í a s ( v i e r n e s ) , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a los p u e r t o s de G u a n t á n a m o , S a n t i a g o 
de C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . E l v a p o r " G U A N T A N A M O " 
hace su r e c o r r i d o p o r l a C o s t a S u r de H a i t í y S a n t o D o m i n g o , y el v a p o r 
" H A B A N A " p o r l a C o s t a N o r t e . L a s esca las d e l v a o o r " G U A N T A N A M O ' " . ade-
m á s de l a s de G u a n t á n a m o y San í i a g o de Cuba , s o n : A u x C a y e s ( H a i t í ) San-
t o D o m i n g o y S a n P e d r o de M a c o r í s . ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) : San J u a n do 
P u e r t o R i c o , A g u a d i l l a . M a ^ a g i i e z y ' P o n c e . ( P u e r t o R i c o ) . 
L a s d e l v a p o r " H A B A N A " : P o r t - a u - P r i n c e y G o n a i v e ( H a i t í ) . M o n t e C r i s -
: t y . P u e r t o P l a t a , S á n c h e z ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) . San J u a n de P u e r t o R ' c o . 
A g u a d i l l a , M a y a g ü e z , y Ponce ( P u e r t o R i c o ) . 
D i c h o s b u q u e s r e c i b e n c a r g a e n e l s e g u n d o e s p i g ó n de P a u l a . 
R E I N A 
C 3 3 3 0 
( A n t i g u a C a b r í s a s ) 
Y G A L I A N O 
I d - S O 
E l v a p o r H A B A N A s a l d r á de es te n u e r t o e l v i e r n e s , d í a 12 de m a v o . a l a s 
c u a t r o p . m . , d i r e c t o p a r a l o s de G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) , S A N T I A G O D E 
C U B A , P O R T A U P R I N C B ( H a i t í ) , M O N T E C H R I S T Y , P U E R T O P L A T A , S A N -
C H E Z ( R . D . ) , S A N J U A N , P O N C E , M A Y A G U E Z Y A G U A D I L L A ( P . R . ) D e 
S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l v i e r n e s 19, a l a s d i ez a . m . 
E m p e z a r á a r e c i b i r c a r g a en el s e g u n d o e s p i g ó n de P a u l a , desde l a s s i e t e 
a . m . d e l l u n e s h a s t a l a s t r e s p , m . de l d í a de l a s a l i d a . 
L a a c t u a c i ó n p o l í t i c a d e 
D O C U M E N T O S P A R L A M E N T A R I O S 
n a n d o l a s e s t ú p i d a s r u t i n a s q u e h a n 
p r e s i d o e l c u r s o d e l a d e c a d e n c i a es -
p a ñ o l a , l o s e s p a ñ o l e s d e e n t e n d i m i e n -
t o y d e c o r a z ó n c o m p r e n d a n q u e e l 
E s t a d o u n i t a r i o y c e n t r a l i s t a es i n -
c o m p a t i b l e c o n l a g r a n d e z a d e E s p a -
l a L i g a R e g i o n a l i s l a ; i l - c r a e t í o S ^ c n ^ s t a r r l e a S d i ! 
c h a s - q u e E s p a ñ a n o p u e d e s e r u n 
' g r a n E s t a d o , s i n s e r u n E s t a d o c o m -
S o b r e e s t a s d o s a f i r m a c i o n e s , d e . 
u n a p e r s o n a l i d T a d c a t a l a n a y u n a , 
r e a l i d a d g e o g r á f i c a e s p a ñ o l a , e s s o -
b r e l a s q u e h e a s e n t a d o t o d a l a c o n s - j 
t r u c c i ó n d e l e d i f i c i o p o l í t i c o q u e h e 
e x p u e s t o t a n t a s v e c e s a q u í . 
( D i s c u r s o p r o n u n c i a d o e n e l 
C o n g r e s o e l 1 6 d e " m a r z o d e 
1 9 2 2 p o r I > . F R A N C I S C O D E 
A . C A M B O , d i p u t a d o a C o r t e s 
p o c B a r c e l o n a ) 
( D e l e x t r a c t o o f i c i a l d e l a s s e s i o n e s 
d e C o r t e s ) 
I^A R O T A C I O N D E L P R O B L E M A 
P E N I N S U L A R E S T A E N L I S -
B O A 
Y h e p r o c l a m a d o a l g u n a s v e c e s l o 
que a q u í se m e r e p r o c h a b a a y e r ; 
5Ue l a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a d e l p r o -
v e n í a c a t a l á n l a h e v i s t o y o s i e m -
en L i s b o a , y h e v i s t o s i e m p r e l a 
E l u c i ó n d e l ' p r o b l e m a c a t a l á n , d e 
esa m a n e r a d e f i n i t i v a , e n u n m o -
m e n t o d e e n g r a n d e c i m i e n t o d e E s p a -
Sa' e n u n m o m e n t o e n q u e , a b a n d o -
L A P E R S O N A L I D A D C A T A L A N A 
L a p e r s o n a l i d a d c a t a l a n a , ¿ q u é 
e x i g e 7 L a c o n s t i t u c i ó n d e u n G o b i e r -
n o e n C a t a l u ñ a — L l l a m a d l e c o m o 
q u e r á i s — q u e r i j a c o n p l e n a l i b e r -
t a d ( q u e q u i e r e d e c i r c o n p l e n i t u d 
a e r e s p o n s a b i l i d a d ) t o d o l o q u e s e a n 
m a n i f e s t a c i o n e s d e s u v i d a p r o p i a y 
e x c l u s i v a , p e r o n o q u e l a s c o n s e r v e 
c o m o e l e m e n t o c a s i s i e m p r e , s i n o 
q u e l a s e j e r z a c o n t o d a ' i n t e g r i d a d 
n o s ó l o t o d a s a q u e l l a s f u n c i o n e s q o ^ 
s o n p r o p i a s e i n h e r e n t e s d e l a s o -
b e r a n í a d e l E s t a d o , s i n o a u n a q u e -
l l a s o t r a s q u e , n o s i e n d o p r o p i a s e 
i n h e r e n t e s d e l a s o b e r a n í a d e l E s t a -
d o , d e b e n e n E s p a ñ a a t r i b u í r s e l e , 
p o r e x i s t i r e n E s p a ñ a e l e m e n t o s d e 
u n i d a d q u e n o e x i s t e n e n a l g u n o s 
o t r o s E s t a d o s d e r é g i m e n c o m p u e s t o . 
Y h e p r o c l a m a d o s i e m p r e q u e l a f o r -
t a l e z a d e l E s t a d o n o se d e t e r m i n a 
p o r u n a l i s t a i n a c a b a b l e d e f u n c i o -
n e s q u e n o e j e r c e , s i n o p o r t e n e r 
r e s e r v a d a s t o d a s l a s q u e l e s o n p r o -
p i a s y e j e r c e r l a s p l e n a m e n t e , c o n 
t o d o v i g o r y e f i c a c i a ; y q u e l a s o -
b e r a n í a d e l E s t a d o se q u e b r a n t a m u -
c h o m á s q u e p o r t o d a s l a s c e s i o n e s 
d e f u n c i o n e s q u e n o l e s o n p r o p i a s 
e n o t r o s o r g a n i s m o s n a t u r a l e s d e n -
t r o d e E s p a ñ a , se q u e b r a n t a i n m e n -
s a m e n t e m á s p o r l a d e j a c i ó n , d e q u e 
n o s q u e j a m o s c o n s t a n t e m e n t e , q u e 
h a c e e l E s t a d o d e f u n c i o n e s q u e l e 
s o n p r o p i a s , p o r n o e j e r c e r l a j u s -
t i c i a , q u e es f u n c i ó n p r o p i a d e l E s -
t a d o , y d e l e g a r í a e n m a n o s d e c a -
c i q u e s , p o r n o e j e r c e r l a s o b e r a n í a 
q u i z á m á s e s e n c i a l d e l E s t a d o , q u e 
h e m o s v i s t o e n t r e g a d a a J u n t a s d e 
d e f e n s a d e f u n c i o n a r i o s c i v i l e s o m i -
l i t a r e s . ¡ E s o s i q u e q u e b r a n t a l a s o -
b e r a n í a d e l E s t a d o ! 
I N U T I L I D A D D E L O S P R O G R A M A S 
F O R M U A R I O S 
C u a n d o , e n m i s e x p o s i c i o n e s d o c -
t r i n a l e s a n t e v o s t r o s , a n t e e s t a C á -
m a r a , s e m e h a h a b l a d o d e p r o g r a -
m a — l o r e c o r d a r é i s m u c h o s d e v o s -
o t r o s — , m e h e b u r l a d o s i e m p r e d e 
l o s p r o g r a m a s y h e p r e g u n t a d o ; p e -
r o ¿ q u é q u i e r e d e c i r u n p r o g r a m a ? 
A c o t a r e l p o r v e n i r p r ó x i m o , i n -
m e d i a t o ? S í ; c a d a d í a , c a d a r e a l i -
d a d , t i e n e s u p r o g r a m a ; p e r o p r e -
t e n d e r e n c a j a r u n p o r v e n i r r e m o t o , 
q u e n o s o t r o s n o d i v i s a m o s , e n n o r -
m a s q u e h o y f i j e m o s e n v i s t a d e 
r e a l i d a d e s d i s t i n t a s d e l a s q u e se 
p r o d u c i r á n m a ñ a n a , es u n a b s u r d o . 
Y ú n i c a m e n t e , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , a l 
c o n v e n c e r m e d e q u e c o n n o h a c e r 
e x p o s i c i ó n d e p r o g r a m a se d a b a p á -
b u l o a q u e se f o m e n t a r a n a b s u r d o s 
s u p u e s t o s y a q u e se m a n t u v i e s e n 
v i v o s r e c e l o s , h i c e u n d í a , p o r c i e r -
t o d e s d e e l b a n c o a z u l , l a s i g u i e n -
t e d e c l a r a c i ó n : C o m o p r o g r a m a m á -
x i m o , c o n a s p i r a c i ó n s u p r e m a d e a u -
t o n o m í a p a r a C a t a l u ñ a , y o n u n c a 
p e d i r í a m á s q u e e l r é g i m e n d e a u t o -
n o m í a q u e e v i s t e h o y e n a q u e l l o s 
E s t a d o s d e l I m p e r i o g e r m á n i c o q u e 
t e n g a n m á s l i m i t a d a s u a u t o n o m í a . 
Y e l d e s a r r o l l o y l a a p l i c a c i ó n d e 
e s t a d e c l a r a c i ó n e s t á n c o n t e n i d o s y 
d e t a l l a d o s e n a q u e l p e c a m i n o s o E s -
t a t u t o d e l a a u t o n o m í a q u e t a n t o 
c e n s u r a b a e l s e ñ o r S a l a ; q u e n o 
r e d a c t a m o s l o s p a r t i d o s m á s d i v e r -
sos d e l a p o l í t i t c a e s p a ñ o l a ; q u e r e -
d a c t a m o s , j u n t o c o n l o s c a r l i s t a s , 
c o n l o s r e p u b l i c a n o s d e l w ñ o r L e -
r r o u x , y e l s e ñ o r L e r r o u x m i s m o , y 
q u e t o m a r o n p a r t e e n s u e l a b o r a c i ó n 
r e p r e s e n t a n t t e s d i g n í s i m o s d e l p a r -
t i d o s o c i a l i s t a s , q u e , e n s u e s e n c i a , 
p o r s u p r o p i a n a t u r a l e z a , es e l m á s 
a c t i v o d e f e n s o r d e l a s p r e r r o g a t i v a s 
d e l E s t a d o , a l q u e q u i e r e a c u m u l a r , 
s o b r e s u s o b e r a n í a p o l í t i c a , l a s u -
p r e m a s o b e r a n í a e c o n ó m i c a . 
P u e s b i e n s e ñ o r e s d i p u t a d o s ; t o -
d o é s t o , q u e n o es u n a n o v e d a d p a -
r a l o s q u e h a c e a ñ o s o s s e n t á i s a q u í , 
1 p o r q u e t a l c o m o o s l o d i g o h o y , o 
e n p a l a b r a s p a r e c i d a s y e n l o s m i s -
1 m o s c o n c e p t o s , m e l o h a b é i s o í d o 
I v e i n t e v e c e s , e s t o es l o q u e p i e n s o 
1 h o y , y , p e n s a n d o e s t o y s i g n i f i c a n d o 
e s t o y , r e p r e s e n t a d o e s t o , m e h e 
' s e n t a d o y a d o s v e c e s e n ese b a n c o 
( s e ñ a l a a l q u e o c u p a e l G o b i e r n o ) , 
y e s t á h o y e n é l e l s e ñ o r B e r t r á n y , 
M u s i t u . ¿ E s t á c l a r o ? 
L A A C C I D E N T A L I D A D 
D E L O S P R O C E D I M I E N T O S 
P e r o s i e n c u a n t o a d o c t r i n a n o 
h e t e n i d o , n i t e n g o , q u e r e c t i f i c a r 
n a d a ( s i a l g o t u v i e s e q u e r e c t i f i c a r 
l e h a r í a y o c l a r a m e n t e ) , e n c u a n t o 
a p r o c e d i m i e n t o s h e c o n d e s a d o y a , 
v o y a c o n f e s a r l o a ú n h o y , m u c h a s 
r e c t i f i c a c i o n e s . P o r q u e , s e ñ o r e s d i -
p u t a d o s t o d o s , y o n o t e n g o a d e s d o -
r o r e c t i f i c a r ; l o t e n g o a g r a n d í s i -
m a h o n r a . L o s h o m b r e s p o l í t i c o s t e -
n e m o s e l d e b e r d e a m o l d a r e n t o d o s 
l o s m o m e n t o s n u e s t r o s a c t o s y n u e s -
t r a s p a l a b r a s a n u e s t r a s c o n v i c c i o -
n e s ; p e r o a l f o r m a r u n a c o n v i c c i ó n 
y a l e x p o n e r l a n o r e n u n c i a m o s a l a 
f a c u l t a d d e p e n s a r e n l o s u c e s i v o , 
Y p e n s a r q u i e r e d e c i r r e v i s a r , y r e -
v i s a r q u i e r e d e c i r , e v e n t u a l m e n t e , 
r e c t i f i c a r . Y o n u n c a h e t e n i d o l a 
v a n i d a d , a l f o r m a r u n j u i c i o , d e q u e 
e s t a b a e n a q u e l i n s t a n t e r e v e s t i d o 
d e l d o g m a d e l a i n f a l i b i l i d a d , y q u e 
t r a z a b a p a r a m i p e n s a m i e n t o u n a 
n o r m a y u n c a m i n o p a r a t o d a l a 
v i d a . Y y o os d i g o , s e ñ o r e s d i p u t a -
d o s , q u e e n c o n d u c t a , e n t á c t i c a p o -
l í t i c a , h e m o s r e c t i f i c a d o v a r i a s v e -
ces . P o r e j e m p l o , l a L l i g a R e g i o -
n a l i s t a , e sa f a m o s a L l i g a , q u e y a 
v i e n e a s e r p a r a l a p o l í t i c a e s -
p a ñ o l a l o q u e h a b í a n s i d o l a I n q u i -
s i c i ó n , l o s m a s o n e s o e l o r o i n g l é s ; 
l a L l i g a R e g i o n a l i s t a n u n c a h a t e -
n i d o c o m o c a r a c t e r í s t i c a u n s i g n i f i -
c a d o d o c t r i n a l ; l a s i g n i f i c a c i ó n d o c -
t r i n a l d e l a L l i g a e r a e x a c t a m e n t e 
l a m i s m a d e l o s d i s t i n t o s p a r t i d o s 
q u e , l l a m á n d o s e c a t a l a n i s t a s o n a -
c i o n a l i s t a s , h a n a p a r e c i d o e n C a t a -
l u ñ a p a r a c o b m a t i r a. l a L l i g a . S u 
ú n i c a c a r a c t e r í s t i c a e s t a b a e n l a c o n -
d u c t a , e n e l p r o c e d i m i e n t o . F r e n t e 
a l a c o n c e p c i ó n d e l " t o d o o n a d a " , 
l a L l i g a s o s t e n í a l a t e o r í a d e l a s 
c o n c e s i o n e s p a r c i a l e s , d e l a e v o l u -
c i ó n , n o s ó l o p o r e s t i m a r l a m á s p o -
s i b l e , s i n o p o r r e p u t a r , y e n C a t a -
l u ñ a l o h e r e p e t i d o c i e n v e c e s , q u e 
n o h a y n a d a m á s p e l i g r o s o q u e e l 
q u e u n a c o l e c t i v i d a d , c o m o u n i n -
d i v i d u o , a l c a n c e e n u n m o m e n t o d a -
d o u n a c a n t i d a d d e f a c u l t a d e s s u -
p e r i o r e s , p a r a c u y o e j e r c i c i o n o es-
t á p r e p a r a d a , y q u e v a l e c i e n v e -
ces m á s p a r a u n a c o l e c t i v i d a d e s t a r 
d u r a n t e a ñ o s y s i g l o s p r i v a d a d e 
u n d e r e c h o q u e l e p e r t e n e z c a , q u e 
n o q u e l e c o n c e d a n f a c u l t a d e s p a r a 
c u y o e j e r c i c i o , r e p i t o , n o e s t á pve-
p a r a d a y q u e p u e d e n p e r e c e r e n s u s 
, m a n o s . 
L A A C T U A C I O N D E L A L L I G A 
^ F r e n a l " i d e a r i u m " q u e l l a m a b a 
i r e v o l u c i o n a r i o , s o s t e n í a l a L i g a n a -
j n a c i o n a l i s t a e l ' i d e a r i u m " q u e l l a m a -
' b a c o n s t r u c t i v o ; f r e n t e a l a t e o r í a 
i d e l a i n c o m p a t i b i l i d a d c o n e l r t g i -
! m e n , s o s t e n í a m o s l a t e o r í a d e l a 
c o m p a t i b i l i d a d c o n e l r é g i m e n . C o n 
e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s d e c o n d u c * ' v i -
. v i ó y a c t u ó l a L l i g a R e g i o n a l i s t a 
! d u r a n t e m u c h í s i m o s a ñ o s , y s o b r e 
' e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s d e n u e s t r a c o n -
¡ d u c t a es s o b r e l a s q u e se d i r i m i e r o n 
t o d a s l a s g r a n d e s c o n t i e n d a s p o l í -
1 t i c a s i n t e r i o r e s e n C a t a l u ñ a . 
1 ( C o n t i n u a r á ) . 
P A G I N A S E I S 
M A I Q D H E X A M A T S M A b r i l - 3 1 ) S e 1 1 9 2 2 . A N O 
U Ñ E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
D e a r t e . 
D o s í i e s t a s h o y . . . 
P o r l a t a r d e , a l a s 4 , e l r e c i t a l d e 
l a n o t a b l e c a n t a n t e E v a G a u t h i e r e n 
e l t e a t r o d e l a C o m e d i a . 
R e c i t a l d e d e s p e d i d a c o n u n p r o -
g r a m a e n e l q u e se l i a n c o m b i n a d o 
n ú m e r o s v a r i a d o s , s e l e c t o s , i n t e r e -
s a n t í s i m o s . 
O t r o c o n c i e r t o . 
E n l a S a l a E s p a d e r o . 
S e r á e s t a n o c h e , a^ l a s 9, c o n e l 
m a r a v i l l o s o P i a n o D u o - A r t d e l a 
a c r e d i t a d a C a s a G i r a l t . 
E n e l N a c i o n a l . 
V a L a S e r p i e n t e e n m a t i n é e . 
P o r l a n o c h e , L o s M i r a s o l e s , e n 
f u n c i ó n p o p u l a r a b a s e d e p e s o y 
m e d i o l a l u n e t a c o n s u e n t r a d a c o -
r r e s p o n d i e n t e . 
E n P a y r e t se r e n o v a r á a b u e n se-
g u r o e l g r a n é x i t o d e a n o c h e e n l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l a b r e v e t e m p o r a d a 
d e c i n t a s e s p a ñ o l a s . 
V a n h o y l a s m i s m a s . 
T a r d e y n o c h e . 
Se e s t r e n a r á a d e m á s l a p e l í c u l a 
L a I n a c c e s i b l e e n l a m a t i n é e . 
M a r t í d a r á L a A l s a c i a n a e n l a s 
d o s f u n c i o n e s d e l d í a p a r a q u e d e 
n u e v o se l u z c a M a r í a A d a m s , l a 
b e l l a t i p l e c u b a n a , t a n a p l a u d i d a 
a n o c h e e n s u p r i m e r a a p a r i c i ó n es-
c é n i c a . 
P o r l a n o c h e , E n s e ñ a n z a L i b r e , 
g r a n é x i t o d e P a s t o r a I m p e r i o . 
C a m p o a m o r m a n t i e n e e n e l c a r t e l 
C u p i d o I n c ó g n i t o p o r l a b e l l a a c -
t r i z M a r i o P r e v o s t . 
C a p i t o l i o . 
L a s t a n d a s d e l a A r g e n t i n i t a . 
Y l a s d e l t e a t r o d e l o s N i ñ o s a 
l a s 2 y 4 5 y a l a s 4 d e l a t a r d e . 
F a u s t o a n u n c i a L a d a n z a d e l o s 
m i l l o n e s , p o r F a t t i A r b u c k l e , p a r a 
l a s t a n d a s ú l t i m a s d e l a t a r d e y d e 
l a n o c h e . 
R l a l t o . 
U n a c i n t a p r e c i o s a . 
E s l a q u e c o n t í t u l o d e A l l á e n e l 
E s t e p r o y e c t a r á e n l a t a n d a d e l a s 
3 d e l a t a r d e y l a s 9 y m e d i a d e l a 
n o c h e . 
E n T r l a n o n , A z o t e s d e l D e s t i n o , 
c u b r i e n d o l o s t u r n o s e l e g a n t e s . 
M a t i n é e e a O l y m p i c . 
C o n c i n t a s c ó m i c a s . 
A d e m á s d e l a e x h i b i c i ó n d e T o d o 
p o r u n h o m b r e e n l a s t a n d a s f i n a l e s 
d e l a t a r d e y d e l a n o c h e . 
N o f a l t a r á e n e l r o o f d e l h o t e l 
P l a z a , b a j o s u b e l l a p é r g o l a , l a 
f i e s t a s e m a n a l . 
Y T h e C a s i n o . 
E n s u p e n ú l t i m o d o m i n g o 
E L S U C E S O D E L A T E S O R E R I A 
E l J e f e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
a c o m p a ñ a d o p o r e l C a p i t á n d e l a p r i -
m e r a e s t a c i ó n , s e ñ o r R a v e n a , e s t u v o 
a y e r e n P a l a c i o a d a r c u e n t a a l J e f e 
d e l E s t a d o d e l s u c e s o d e l a T e s o r e -
r í a G e n e r a l q u e d i m o s a c o n o c e r e n 
l a a n t e r i o r e d i c i ó n . 
E L P E R I O D O E L E C T O R A L 
T e n e m o s n o t i c i a s d e q u e m a ñ a n a 
l u n e s , s e r á p r e s e n t a d a e n l a C á m a r a 
u n a p r o p o s i c i ó n d e l e y e n s o l i c i t u d 
d e q u e e l p e r í o d o e l e c t o r a l c o m i e n c e 
e l d í a 5 d e j u n i o p r ó x i m o , e n v e z 
d e l 5 d e m a y o e n t r a n t e . 
D E L E G A D O S A U N C O N G R E S O 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l h a n s i d o 
d e s i g n a d o s l o s d o c t o r e s E n r i q u e F e r -
n á n d e z S o t o y E m i l i o M a r t í n e z , d i -
r e c t o r d e S a n i d a d , e s t e ú l t i m o , p a r a 
q u e r e p r e s e n t e n a l a R e p ú b l i c a c o m o 
d e l e g a d o s d e l G o b i e r n o e n e l C o n g r e -
so O t o l ó g i c o q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e n 
P a r í s d e l 1 9 a l 2 2 d e j u l i o p r ó x i m o . 
P o r e l d e s e m p e ñ o d e e s t a c o m i s i ó n 
n o r e c i b i r á n d i e t a s n i n i n g ú n o t r o 
e m o l u m e n t o . 
a u t o r i z a c i o n e s p a r a e l e s t a b l e c i m i e n -
t o d e l a s e s c u e l a s p r i v a d a s q u e a c o n -
t i n u a c i ó n se e n u m e r a n : 
1 " S a n t a M a r t a " , M a c e o 3 0 , R a u -
t a , d i r i g i d a p o r L u í s E s t é v o z G u i n e a , 
n a t u r a l d e l a H a b a n a . 
2 " L a L u z " , R o d r í g u e z 4 , J e s ú s 
d e l M o n t e , H a b a n a , d i r i g i d a p o r J e s ú s 
M o r i n A c o s t a , n a t u r a l d e M a d r u g a . 
3 " D o n é s t e v e z " , c a r r e t e r a d e R o -
d a s a C i e n f u e g o s , b a r r i o P a r a í s o , d i -
r i g i d a p o r A n t o n i o J . D o n é s t e v e z N a -
v a r r i n e , n a t u r a l de P a l m i r a . 
4 " C o l e g i o M a r t í " , V i l l u e n d a s 
e n t r e C é s p e d e s y S. R e y e s , J a t i b o n i -
c o , d i r i g i d a p o r J o a q u í n B a r r i o s P e r -
d o m o , n a t u r a l d e M i n a s , C a m a g ü e y . 
5 " S a n A n t o n i o " , c a l l e R e a l , C a u -
n a o , C i e n f u e g o s , d i r i g i d a p o i M a r í a 
D o l o r e s A l v a r e z R i v e r o , n a t u r a l d e 
C i e n f u e g o s . 
6 " S a n L u í s " , M o n e a d a e s q u i n a a 
G a r c í a , S a n L u í s , O r i e n t e , d i r i g i d a 
p o r E n r i q u e H e r r e r a , n a t u r a l d e l a 
H a b a n a . 
D e s d e e l 2 0 d e M a y o ú l t i m o a l p r e -
s e n t e h a n s i d o e s t a b l e c i d a s 1 2 1 es -
c u e l a s p r i v a d a s e n l a s s e i s p r o v i n c i a s . 
E l D e p a r t a m e n t o v i e n e h a c i e n d o es -
f u e r z o s p o r l o g r a r q u e t o d a s l a s 
e s c u e l a s p r i v a d a s r i n d a n o p o r t u n a -
m e n t e s u s i n f o r m e s m e n s u a l e s , c o s a 
d e a l t a n e c e s i d a d p a r a p o d e r e f e c t u a r 
l o s c ó m p u t o s e x a c t o s d e l o s n i ñ o s y 
j ó v e n e s d e e d a d e s c o l a r q u e r e c i b e n 
l o s b e n e f i c i o s d e l a e n s e ñ a n z a . 
H E D I A S P A R A 
P r e c i o s 
p o r paar N ú m . C o l o r e s 
m u s e l i n a d e a l g o d ó n 5 1 4 
9 2 0 
2 1 8 0 
8 0 0 4 
1 2 5 7 
0 7 0 0 
6 1 0 4 
6 0 4 1 
1 0 1 5 
5 6 4 
2 5 3 1 
7 0 0 
g r i s y c a e t o r , a 
c a r m e l i t a , a 
n e g r o , e 
b l a n c o y el 
b r o w n , a 
g r i s , a 
b l a n c o , n e g r o ] 
g r i s y b r o w n , a 
n e g r o , g r i s y c a r m e l i t a , a 
b l a n c o y b r o w n , a 
n e g r o , a 
b l a n c o , n e g r o , g r i s 
b r o w n , , e 
b l a n c a s c o n c u c h i l l o n e 
g r o y n e g r a s c o n c u c h i 
j l a n c o , a 
b l a n c o , n e g 
t a , a 
b l a n c o y n e g r o , a 
g r i s , p l e t a y c a s t o r , a 
b l a n c o , n e g r o , g r i s ] 
t a , y c o r d o b á n , a 
n e g r o , a 
c a r m e l i t a , e 
b l a n c o , a 
b l a n c o , n e g r 
g r i s p l a t a , a 
b l a n c o , n e g r o y b r o n c e , a 
c o n l i s t a s c a l a d a s 
P A R A S U C U A R T O D E 
B A Ñ O P I D A L A M A R G A 
S T A N D A R D . D B V E N T A 
E N L A S P R I N C I P A L E S 
Y M A S A N T I G U A S C A -
S A S D B E F E C T O S S A -
N I T A R I O S D B L A H A 
B A Ñ A Y D E L I N T E R I O R . 
g a s a d e s e d a m u y t r a n s p a r e n t e 
s e d a 
5 3 3 
5 2 0 
6 9 9 6 
1 0 
g a s a d e s e d a m u y t r a n s p a r e n t e 
m a l l a d e h i l o 
e e d a 
S t a n d a r d S a n l t a r ? 
F S B U R Q H , E . 1 
s e d a , m u y f i n a s 
O F I C I N A D B L A H A B A -
N A . E D I F I C I O G O M E Z 
M E N A 8 0 4 . 
i G n o 
• 
i 
m / / / / / / / / / 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E s c u e l a s P r i v a d a s . 
E l D r . F r a n c i s c o Z a y a s , S e c r e t a r l o 
d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r -
t e s , h a f i r m a d o l a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
A s o c i a c i ó n d e c o n s p i r a d o r e s 
p o r l a I n d e p e n d e n c i a 
! P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
r u e g o a l o s c o n s p i r a d o r e s t o d o s , s e 
M e complace anunciar a mi 
distinguida clientela que el 
día 5 llega el Vapor " f S -
PAGNE" con una gran remesa 
de SOMBREROS \ 
'lie, (Szimont 
E l C A F E D E ^ E L B O M B E R O " 
d e s a f í a l a c r í t i c a . 
G A L I A N O 1 2 0 , T E L F . A - 4 0 7 6 
H O T E L ^ G R A N A M E R I C A ^ 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
T e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
H a b i t a c l o n e a c o n b a ñ o y d e m á s ser v i c i o s a n i t a r i o p r i v a d o , y c o n b a l c ó n a la 
c a l l e ( esde $2.50, i n t e r i o r e s desde $1.50, casa de e n t e r a m o r a l i d a d , e x c e l e n t e co-
c i n a , h a c e m o s p r e c i o s de h a b i t a c i ó n y o o m i d a , r e b a j a s p o r meses , e l e v a d o r S 
c u a n t a s c o m o d i d a d e s r e q u i e r e e l m o d e r no c o n f o r t . 
C 2574 S 0 t - 1 . 
s i r v a n c o n c u r r i r a l a r e u n i ó n q u e t e n -
d r á e f e c t o h o y d o m i n g o 3 0 a l a s t r e s 
p . m . , e n e l l o c a l d e l a C r u z R o j a , s i -
t o e n Z u l u e t a y M o n s e r r a t e , p a r a t r a -
t a r d e a s u n t a s d e s u m a i m p o r t a n c i a 
y p a t r i o t i s m o . 
Se e n c a r e c e l a m á s p u n t u a l a s i s t e n -
c i a a t o d o s l o s q u e f u e r o n c o n s p i -
r a d o r e s , d u r a n t e n u e s t r a s g u e r r a s d e 
i n d e p e n d e n c i a . 
R o s a r i o S i g a v r o » , 
V i c e - S e c r e t a r i a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V O G U E 
E M O O H I P A K A L A M P U B U C A D E C T O A 
l E V H S I A M U J í S M A l L 
E D I C I O N E S E N N E W Y O R K , L O N D R E S , P A -
R I S , M A D R I D , B U E N O S A J R E S Y L A H A B A -
N A . L U J O S A P R E S E N T A C I O N E L E G A N T E . 
V A L I O S A I N F O R M A C I O N S O B R E T E M A S D E I N -
T E R E S P A R A P E R S O N A S D E B U E N G U S T O . R E -
V I S T A I D E A L D E P U E S T O P R O M I N E N T E E N -
T R E L A S O C I E D A D C U B A N A , A R T E , T E A T R O t í 
D E P O R T E S Y E L E G A N C I A S F E M E N I N A S . 
S U S C R I P C I O N $ 5 . 0 0 M . O . P O R A Ñ O A D E L A N -
T A D O . 
R E C O R T E E S T E C U P O N Y S U S C R I B A L O C O N S U 
F I R M A . 
" V O G U E " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . A P A R -
T A D O , 3 1 0 . 
T e n g o e l g u s t o d e e n v i a r l e e s t e c u p ó n p a r a q u e se 
s i r v a i n c l u i r m e e n t r e l o s s u s c r i p t o r e s d e l a E d i c i ó n 
" V O G U E " p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
N o m b r e 
C a l l e 
C i u d a d 
T o d a s l a s d a m a s a m b i c i o n a n t e n e r sa 
t ud , n o t o d a s a l c a n z a n e l b i e n de g o z a r -
la, p e r o t o d a s l a s q u e t o m a n P i l d o r a s 
tlel d o c t o r V e r n e z o b r e , se h a c e n S a l u d a -
bles P i l d o r a s V e r n e z o b r e , l l e v a n en s í 
e l e m e n t o s v i v i f i c a n t e s , f o r t a l e c i e n t e s , 
« u e d e v u e l v e n l a s a l u d p e r d i d a a l a s 
d a m a s e n f l a q u e c i d a s , a n é m i c a s y e n f e r -
m i z a s . S a n g r e n u e v a , p u r a y b u e n a , p r o -
d u c e n l a s P i l d o r a s d e l d o c t o r V e r n e z o -
b r e . 3e v e n d e en t o d a s l a s b o t i c a s y en 
su d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n -
r i q u e . T o m a r l a s P i l d o r a s d e l d o c t o r 
V e r n e z o b r e , s e ñ o r a s , es e n g r u e s a r . T ó -
m e l a s u s t e d y v e r á . 
C 2'734 a l t lOd- t í 
n i W N I T y P L A T E L0UI5 XVI I PATRIClAn 
SEOROIAK onERATOrv 
i 
n l a ^ m e s a , d e m i s n i d o s , c u a n d o s e e ^ n h o m b r e s ^ m u j e r e s , 
« p w ^ d i o e e l a b u e l o , l u c i r á n t £ * n e s p l é n d i d a m e n t e b o l l o s o o m o 
fisSÍ» a h o r a , e s t o s o r i g i n a l e s c u b i e r t o s O o m m u n i l y P i a l e 
O N E I D A C O M M U N l T y L T D . 
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$ T E N G A S E M U C H O O J O . ' a 
' ' S i l o s h o m b r e s f u e r a n u n p o c o 
m á s c u i d a d o s o s e n s u s h á b i t o s , y 
o b s e r v a r a n l a s r e g l a s d e l a h i g i e n e , 
l a s e n f e r m e d a d e s s e r í a n d e s c o u o -
c i d a s . " A s í l o d i c e u n f a m o s o m é -
d i c o . P e r o m u c h o s d e n o s o t r o s n o 
e s t a m o s b i e n c u i d a d o s : d e b e m o s 
t r a b a j a r , a f a n a r n o s y c o r r e r r i e s -
g o s . D e a h í q u e u n a r a r i e d a d m u y 
g r a n d e d e m a l e s n o s a q u e j e n , u n o s 
e x t e r i o r m e n t e y o t r o s d e n t r o d a 
n u e s t r o o r g a n i s m o . C i e r t a c í a s * 
d e h u m o r o i m p u r e z a e n l a s a n g r e 
t r a e c o m o c o n s e c u e n c i a u n a fiebre; 
d f j o t r a s c a u s a s v i e n e l a p u l m o n í a 
y d i f e r e n t e s a f e c c i o n e s b r o n q u i a -
l e s o p u l r ^ o n a r e s ; l u e g o p u e d e n c i -
t a r s e l o s d e s ó r d e n e s d e l e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s , l o s q u e s o n p r o d u c i -
d o s , a s í c o m o l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l a p i e l , p o r l a s m a t e r i a s i m p u r a s 
e n l a s a n g r e , h a s t a e l c o m e r y b e b e r 
d i a r i a m e n t e p r o d u c e n t r a s t o r n o s 
d e u n a c l a s e u o t r a . P a r e c e q u e 
s i e m p r e c a m i n a m o s e n t r e p e l i g r o s . 
P a r a e s t a r a s a l v o e s p r e c i s o e s t a r 
a l e r t a . N u n c a se c o m e t e r á u n a 
e q u i v o c a c i ó n s i , a l p r i m e r s í n t o -
m a d e m a l a s a l u d , se a c u d e a l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a m e d i c i n a s e a d a p t a a l g r a n 
n ú m e r o d e e n f e r m e d a d e s q u e r e -
s u l t a n d e c a u s a s m u y c o m u n e s . E s 
t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e 
se o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e . 
F o r t a l e c e e l c u e r p o , v i g o r i z a e l 
s i s t e m a n e r v i o s o , e n r i q u e c e l a s a n -
g r e , p o n e l o s m ú s c u l o s e l á s t i c o s , 
g u a r d a a l e s t ó m a g o e n b u e n o r d e n 
y e n t o n a t o d o e l s i s t e m a . E l D r . 
E n r i q u e í í ú f i e z , M é d i c o C i r u j a n o 
v P r o f e s o r d e l a E s c u e l a d e M e d i -
c i n a d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a -
n a , d i c e : " D e s d e h a c e a ñ o s u s o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , , e s t a n d o 
s a t i s f e c h o d e s u s r e s u l t a d o s . " I m -
p i d e e l a g o t a m i e n t o y m e j o r a e l 
s i s t e m a e n g e n e r a l . E s e f i c a z d e s d e 
l a p r i m e r a d o s i s y n o s e s u f r i r á u n 
d e s e n g a ñ o . E n t o d a s l a s B o t i c a g , 
E n e l M a l e c ó n p o r l a B e n d a d e 
M ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
d e l E j é r c i t o , b o y d o m i n g o , d e 8 á 
1 0 y 3 0 p . m . , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
c a p i t á n - j e f e s e ñ o r J o s é M o l i n a T o -
r r e s . 
1 . — P a s o D o b l e " L i m e ñ o " , A . G a r -
c í a . 
2 . — O v e r t u r a " L e L a c d e F é e a " , 
A u b e r . 
3 . — S c e n e s N a p o l i t a i n e s , J . M a n s -
s e n e t . 
4 . — A R B U C K L E N I A N p o l k a , 
( S o l o d e C o r n e t í n ) , H a r m a n . 
5 . — R a p s o c T i a H ú n g a r a N o . 2 ( a 
p e t i c i ó n ) , L i s t z . 
6. — F o x T r o t " M y S u n n y T e n n e s -
s e e " C ía a u d i c i ó n ) . B e r t K a l m a r . 
7. — D a n z ó n " M u j e r I n g r a t ó " 
R o m e u . 
8. — O n e S t e p " G y ^ s y L i f e " , T r i ü -
k a u i . 
( j u i c o s e n l a 
j P o l v o s e s p e c i a l e s p a r a e l descote, 
f a b r i c a d o s p o r M I S S A R D E N . De 
; v e n t j i s o l a m e n t e e n " E L E N C A N T O " 
i " L A C A S A D E H I E R R O " , peluque-
i r í a " C O S T A " , " L A M O D E R N I S T A " 
j " W I L S O N S T O R E " , T e l f . A-8733. 
i A p a r t a d o d e C o r r e o s , 1 9 1 5 . Habana. 
3 2 0 S 3(1-28 
J M M i M T I L 1 
r & 
S A L V A D O R . C O R R A L 
P A T R I A , 3 5 . C e r r o . — T E L E F O N O A - 6 8 9 7 . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a b a j o s a r t í s t i c o s , c u e n t a e s t a s u casa 
c o n u n g r a n s u r t i d o d e p l a n t a s p a r a d e c o r a c i o n e s y a r t í c u l o s 
d e f a n t a s í a y g r a n v a r i e d a d d e r o s a s . 
a l t 6(1-23 
C O N T R A L A S C A N A S 
P a r a o c u l t a r l a s canas , quo s o n 
s i e m p r e e l s e l l o de l a v e j e z , se 
h a n v e n i d o u s a n d o p r e p a r a c i o n e s 
p e r j u d i c i a l e s a l a s a l u d , de co -
l o r e s d e m a s i a d o i n t e n s o s y de d i -
f í c i l a p l i c a c i ó n . L o i d e a l es u s a r 
" P r o g r e s i n a , " p r o d u o t o I n o f e n s i -
v o que d e v u e l v e p a u l a t i n a m e n t e 
a l c a b e l l o s u c o l o r n a t u r a l ( r u -
b i o , c a s t a ñ o o n e g r o ) , d e j á n d o l o 
b r i l l a n t e , s u a v e y sedoso. " P r o -
g r e s i n a " es m u y cOmodo d e u s a r ; 
se a p l i c a c o n l a s m a n o s a l p e i n a r -
se: no m a n c h a l a p i e l n i e n s u c i a 
l a r o p a . 
D i s t r i b u i d o r e s : D r o g u e r í a s S a r r á , 
J o h n s o n y B a r r e r a . 
C 2535 
H e m o s r e c i b i d o l a s n o v e d a d e s 
e n c a l z a d o d e s e ñ o r a p a r a e l v e -
r a n o . L o s m o d e l o s , p o r c a u s a s e s -
p e c i a l e s , n o s e r á n i l u s t r a d o s e n l o s 
a n u n c i o s . 
T e n d r e m o s m u c h o p l a c e r e n r e -
c i b i r s u a m a b l e v i s i t a y m o s t r a r l e 
t o d o c u a n t o u s t e d d e s e e . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a 
G r a t i s e n v i a m o s c a t á l o g o s a 
q u i e n l o s o l i c i t e . 
c 3 2 8 7 
;d -28 
a l t d - 9 . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Xi« l a S o c i e d a d f r a n c e s a dio D e r n i a t o l o f f i a 
T d e S i f l l l o g r r j ' l a 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
E s p e c i a l i s t a e n P I E L y S I F I L I S 
D E 1 1 A 4 P R A D O 2 7 
P l a n t a s y F l o r e s 
E L J A R D Í N 
" L a A m e r i c a " 
R a m o s . Bouquets d e Novias . 
Rosas d e t a l l o largo. 
? C o r o n a » . A n d a s . Cruces. 
SON ESPECIALIDAD DE LA CASA 
í ) f o s a . B o u z a y C a * 
A E S Q U I N A A 2 5 . 
V E D A D O . 
r r r . 1 6 1 3 
^ T E L E F O N O S \ M.5O08 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r ü 3 0 d e l9cu. 
A N E 
E N L A I J E G A C I O N A M E R I C l A N A 
I j a f i e s t a d e a n o c h e . 
B r i l l a n t e , e s p l e n d i d í s i m a , 
g r a n s o c i e d a d * h a b a n e r a y l a 
CT6Kte d e l a c o l o n i a a m e r i c a n a d i s -
f r u t ó d e h o r a s m u y g r a t a s e n t r e l o s 
g s p l e n d o r e s d e q u e a p a r e c í a r e v e s -
t i d » l a s e ñ o r i a l c a s a d e l a L e g a c i ó n 
de i o s E s t a d o s U n i d o s . 
M r . C a b l e y s u g e n t i l y e l e g a n t e 
esposa l o h a b í a n d i s p u e s t o t o d o ad"-
j n i r a b l e m e n t e . 
A q u e l l o s s a l o n e s , t o d a s l e s g a l e -
Pfa^ y l o s j a r d i n e s d e l a h i s t ó r i c a 
q u i n t a d e l f a u b o u r g d e l C e r r o o f r e -
cfan u n g o l p e " d e v i s t a p r e c i o s o . 
M u y e l e g a n t e e l d e c o r a d o . 
Y e l b n í f e t m a g n í f i c o . 
H a s t a h o r a a v a n z a d a , y s i n d e -
caer u n s o l o i n s t a n t e , se m a n t u v o 
j a a n i m a c i ó n d e l b a i l e . 
Quedte l a d e s c r i p c i ó n d e l a g r a n 
R A S 
F A G I N i S I E T E 
s b i r é e d i p l o n á t i c a p a r a l a s H a b a n o 
r a s d e m a ñ a i a 
¿ C ó m o d a j r l a a h o r a ? 
I m p o s i b l e , 
Se a b r i r á ü d e n u e v o m a ñ a n a p a r a 
o t r a f i e s t a os s a l o n e s d e l a Q u i n t a 
E c h a r t e . 
J Jn b r i d g c a n d t e a t e n d r á l u g a r d u -
r a n t e l a s h o r a s d e l a t a r d e p a r a d e -
I d i c a r s u s p r ó d u c t o s a l H o s p i t a l A m e -
i r i c a n o e s t a b l e c i d o e n l a b a r r i a d a d e l 
j V e d a d o . 
| H a s i d o p u e s t o b a j o l o s a u s p i c i o s 
j d e l W o m a n ' s i C l u b y t e n d r á e n e l b a i -
l e s u p r i n c i p a l a l i c i e n t e . 
A e s t e o b j e t o h a s i d o c e d i d a a s u s 
e n t u s i a s t a s ó r g a n i a a d o r a s l a B a n -
d a d e l E e t a d b M a y o r d e l E j é r c i t o . 
L u c i r á e l m i s m o d e c o r a d o d e a n o -
c h e l a c a s a d e l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a 
Y r e c i b i r á M r s . C a b l e . 
C o n u n g r u p o d e s e ñ o r a s . 
M a r t m e l l y , t e m a ú n i c o | 
E N O R M E I N T E R E S P O R O I R A L E G R E G I O A R T I S T A 
F N T E E N E L T E N N I S 
De f i e s t a . 
E n l a t a r d e d e a y e r . 
A s í e s t u v o e l V e d a d o T e n n i s C l u b 
d u r a n t e e l t é o f r e c i d o p o r l a e n c a n -
t a d o r a R o s i t a S a r d i ñ a . 
C e l e b r a b a a s i s u t r i u n f o e n e l v i -
c é s i m o t o r n e o a n u a l d e l a w n t e n n i s 
p a r a e l C a m p e o n a t o d e C u b a , 
O b t u v o l a C o p a , 
B u r e ñ í efe, c o m p e t e n c i a . 
U n a s o c i e d a d s e l e c t a , e l e g a n t e y 
d i e t í n g n i d a l l e v ó a a q u e l l o s s a l o n e s , 
o b s e q u i á n d o l á c o n v e r d a d e r a e s p l e n -
d i d e z , l a g e n t i l í s i m a s e ñ o r i t a . 
E n p e t i t e s t a b l e a , d i s t r i b u i d a s c o n -
v e n i e n t e m e n t e , se s i r v i ó e l t é y se 
s i r v i e r o n t a m b i é n p a s t a s , h e l a d o s y 
d u l c e s . 
E l b a i l e , c o n s u a l e g r í a ú n i c a , i n -
f i n i t a , i m p e r ó a t r a v é s d e l a t a r d e . 
S u p o i m p r i m i r e n t o d o u n a n o t a 
d e g u s t o , d i s t i n c i ó n y c h i c R o s i t a 
S a r d i n a . 
U n t r i u n f o m á s s u f i e s t a . 
H a y q u e r e c o n o c e r l o . 
A N T E E L A R A 
U n a b o d a e l e g a n t e . 
E n t r e l a s c e l e b r a d a s a n o c h e . 
D i s p u e s t a h a b í a s i d o p a r a l a s 9 
y m e d i a e n l a I g l e s i a d e l a C a r i d a d " . 
B u c a n t a d o r a l a n o v i a , l a s e ñ o r i t a 
Rosa F e r r á n , p e r t e n e c i e n t e a u n a 
de l a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s d e 
la s o c i e d a d h a b a n e r a . 
C u a n t o a s u e l e g i d o , e l s e ñ o r O c -
t a v i o A r o c h a , es xua j o v e n e x c e l e n t e , 
c o r r e c t í s i m o . 
B o d a ¿Te a m o r . 
S o l e m n e y l u c i d a . 
R o s i t a F e r r á n , m u y a i r o s a y m u y 
b o n i t a , D e v a b a c o m o c o m p l e m e n t o 
de su t o i l e t t e n u p c i a l e l l i n d o r a m o 
que l e f u é o f r e c i d o p o r l a a d o r a b l e 
n i ñ a E n a m a A r o c h a y S a b o u r í n , 
R a m o d e B l C l a v e l , d e u n n u e v o 
m o d e l o d e n o m i n a d o R o s a , d o n d e ee 
c o m b i n a b a n a r t í s t i c a m e n t e o r q u í -
deas y c l a v e l e s e n t r e d a l i a s e n m i -
n i a t u r a s y e s p i g a s d e a l e l í e s . 
N a d a m á s e l e g a n t e . 
C o m o d e l o s A r m a n d a l f i n . 
F u e r o n p a d r i n o s d e l a b o d a l a 
d i s t i n g u i d a d a m a E m e l i n a C o l l a z o 
v i u d a d e F e r r á n , m a d r e d e l a b e l l a 
f i a n c é e , y e l p a d r e d e l n o v i o , s e ñ o r 
A n t o n i o A r o c h a . 
T e s t i g o s . 
C u a t r o l o s d e l a n o v i a . 
E l d o c t o r L u i s F e l i p e R o í f r í g u e z 
M o l i n a , l o s s e ñ o r e s A l v a r o L e d ó n y 
L o r e n z o A r o c h a y e l c a p i t á n L o r e n z o 
d e l P o r t i l l o . 
C o m o t e s t i g o s d e l n o v i o s u s c r i b i e -
r o n e l a c t a m a t r i m o n i a l e l d o c t o r 
F e r n a n d o V a l v e r d e y l o s s e ñ o r e s P o r -
f i r i o F r a n c a , L o r e n z o S a l m ó n y R o -
b e r t o A r o z a r e n a . 
E n t r e l o s v o t o s d e l a s e l e c t a y 
d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a s a l i e r o n 
d e l t e m p l o l o s s i m p á t i c o s d e s p o s a d o s . 
V o t o s p o r s u f e l i c i d a d . 
Q u e h a g o m í o s . 
S A N T A C A T A L I N A 
U n a f e s t i v i d a d h o y . 
L a d e S a n t a C a t a l i n a d e S e n a . 
E s t a d e d í a s , y m e c o m p l a z c o e n 
m a n d a r l e c o n e s t a s l í n e a s m i s s a l u -
dos, l a s e ñ o r a C a t a l i n a L a s a d e P e -
d r o . 
N o r e c i b i r á , c o m o h u b i e r a s i d o s u 
deseo, p o r h a l l a r s e e n v í s p e r a s d e 
e m b a r c a r d e r e g r e s o a P a r í s . 
S é d e s p i d e e l j u e v e s , d i r i g i é n d o s e 
a N u e v a Y o r k , p o r l a v í a d e K e y 
W e s t , p a r a c o n t i n u a r v i a j e a E u -
r o p a , 
D e j a a q u í h o n d a h u e l l a . 
L a d e s u b e l l e z a . 
Y t a m b i é n l a d e s u g r a c i a e x q u i s i -
t a y s u e l e g a n c i a s u p r e m a . 
L a s e ñ o r a C a t a l i n a L a s a d e P e d r o 
c e l e b r a r á s u s a n t o e n g r a n d d i n e r 
e s t a n o c h e e n t r e l a s a l e g r í a s d e l a 
| f i e s t a s e m a n a l d e l C a s i n o . 
S u s i n v i t a d o s , m a t r i m o n i o s d e l 
g r a n m u n d o e n s u ^ a y o r í a , p a s a n 
d e c u a r e n t a . 
H a b r á b r i n d i s p o r s u f e l i c i d a d . 
Q u e y o l e d e s e o e t e r n a . 
— ¿ T e a b o n a s t e a l a s f u n c i o n e s 
d e g a l a d e M a r t i n e l l y ? 
— ¿ H a s o í d o e n a l g u n a p a r t e a 
M a r t i n e l l y ? 
— ¿ V e r d a d q u e e l s u c e s o r d e 
C a r u s o e s M a r t i n e l l y ? 
E s t a s p r e g u n t a s , y o t r a s m u c h a s 
p o r e l e s t i l o , s e o y e n e n E l E n c a n -
t o s i n c e s a r , s i n i n t e r r u p c i ó n , 
M a r t i n e l l y e s l a a c t u a l i d a d p a l -
p i t a n t e , a b s o r b e n t e , o b s e s i o n a d o -
r a . 
S e l é e n s a l z a h a s t a e l d i t i r a m -
b o , s e l e c o m p a r a c o n o t r o s e x i m i o s 
t e n o r e s y h a s t a s e l e d i s c u t e c o n 
a c a l o r a m i e n t o . 
L o s " l a n z a r i s t a s ' * e s p e r a n c o n 
a n s i e d a d o i r a M a r t i n e l l y p a r a 
r e a f i r m a r s e e n l a d e v o c i ó n q u e 
p r o f e s a n a s u í d o l o o p a r a d e j a r 
p l a z a a l d i v o i t a l i a n o . 
E l c a s o e s q u e n i n g ú n a r t i s t a d e 
l o s q u e h a n v e n i d o a C u b a l o g r ó 
d e s p e r t a r t a n p r o f u n d a y a p a s i o -
n a d a e x p e c t a c i ó n c o m o M a r t i n e -
D y . 
U n c u l t o a m i g o n u e s t r o n o s d e ^ 
c í a a y e r : 
— G i o v a n n i M a r t i n e l l y , m u e r t o 
C a r u s o , e s h o y e l m á s g r a n d e d e l o s 
t e n o r e s . S u t r i u n f a l a c t u a c i ó n d u -
r a n t e o c h o t e m p o r a d a s c o n s e c u -
t i v a s e n e l M e t r o p o l i t a n d e N u e v a 
Y o r k ; s p s c l a m o r o s o s é x i t o s e n 
I t a l i a , e n B r u s e l a s , e n L o n d r e s , l e 
c o l o c a n e n e l p r i m e r p u e s t o e n t r e 
l o s t e n o r e s d e l m u n d o . 
N o s a b e r n o s s i e s o n o e l s u c e -
s o r d e C a r u s o ; p e r o d e q u e e s u n 
g r a n c a n t a n t e n o c a b e d u d a s i n o s 
a t e n e m o s a l r e n o m b r e u n i v e r s a l d e 
q u e g o z a e l i l u s t r e a r t i s t a y s i h e -
m o s d e c r e e r a l a s p e r s o n a s — t o -
d a s c o m p e t e n t e s — q u e ú l t i m a m e n -
t e l o h a n o í d o . 
C u a n t o v a l e y b r i l l a — c o m o r e -
z a e l c l i s é — e n l a s o c i e d a d h a b a -
n e r a f i g u r a e n l a s l i s t a s d e a b o n a -
d o s a l a s f u n c i o n e s d e g a l a — f u n -
c i o n e s d e g a l a , n o m e r o s c o n c i e r -
t o s — d e G i o v a n n i M a r t i n e l l y , d e 
q u i e n e s a c o m p a ñ a n t e a l p i a n o e l 
m a e s t r o S a l v a t o r e F u c i t o , q u e l o 
f u é d e C a r u s o e n s u s s e i s a ñ o s ú l -
t i m o s . 
L a s n o c h e s d e M a r t i n e l l y — 9 , 1 1 
y 1 3 d e M a y o — s e r á n g r a n d e s 
a c o n t e c i m i e n t o s s o c i a l e s y a r t í s t i -
c o s . 
N o c h e s d e g r a n g a l a . 
E N L A I G L E S Í A D E B E L E N 
C o n f e r e n c i a s . 
Solo p a r a c a b a l l e r o s . 
Se i n a u g u r a n a l a s o c h o y m e d i a 
d e l a n o c h e d é m a ñ a n a e n l a I g l e -
s i a de B e l é n . 
C o n t i n u a r á n e n e l t r a n s c u r s o d e 
la s e m a n a , a i g u a l h o r a , h a s t a e l 
s a i ade . 
D e s i g n a d o e s t á p a r a p r o n u n c i a r -
las e l P a d r $ , S a n t i a g o G . A m i g ó , s a -
cerdote i l u s t r e a q u i e n t o d o s c o n s i d e -
r a n c o m o u n o d e n u e s t r o s p r i m e r o s 
o r a d o r e s s a g r a d o s p o r s u e l o c u e n c i a , 
s i e m p r e h e r m o s a , v i b r a n t e , i n s p i r a -
d í s i m a . 
V e r s a r á n l a s c o n f e r e n c i a s s o b r e 
t e m a s d o g m á t i c o - m o r a l e s . -
E l m i s m o P a d r e A m i g ó p r e d i c a r á 
l a s g l o r i a s d e l a V i r g e n e n l a g r a n 
f i e s t a a n u a l d e l a ' A n u n c i a t a . 
F i e s t a q u e s e r á e l d o m i n g o . 
T a m b i é n e n . B e l é n . 
B O D A E L E G A N T E 
U n e l o g i o p r i m e r o . 
P a r a e l d e c o r a d o d e l t e m p l o -
L u c í a p r e c i o s a a n o c h e , e n g a l a n a d a 
con p a l m a s , c o n f l o r e s y c o n g u i r n a l -
das, l a I g l e s i a d e l A n g e l . 
E n e l a l t a r m a y o r , r e l u c i e n t e y es-
p l é n d i d o , p r e d o m i n a b a n l o s g l a d i o l o s 
y l a s d a l i a s e n t r e l a s r o s a s d e l c o n -
j u n t o . 
R o s a s b l a n c a s . 
D e p é t a l o s d e n i e v e . 
L a c a l l e c e n t r a l d e l a g r a n n a v e 
a p a r e c í a e s c o l t a d a p o r u n a d o b l e g u i r -
n a l d a d e e s p á r r a g o y e l e m a t i s q u e 
de t r e c h o e n t r e c h o s e e n l a z a b a c o n 
H c a r / o s c o r o n a d o s p o r g l a d i o l o s y 
rosas ' M a r í a D o l o r e s . 
Y a r e c a s y k e n t i a s a g r u p a d a s a r -
t í s t i c a m e n t e b a j o l o s a r c o s l a t e r a l e s . 
E l j a r d í n E l C l a v e l , a q u i e n se 
c o n f i ó s e m e j a n t e d e c o r a d o , h i z o u n 
V e r d a d e r o d e r r o c h e d e s u b u e n g u s t o . 
N a d a m á s a r t í s t i c o . 
I m p o n d e r a b l e ! 
W g n o m a r c o d e l a b r i l l a n t e c e r e -
m o n i a c o n q u e r e c i b i e r o n l a s o l e m n e 
b e n d i c i ó n d e s u a a m o r e s l a s e ñ o r i t a 
C a r m e l a P a l a c i o y e l c o r r e c t o j o v e n 
A l b e r t o G a r c í a A l o n s o . 
M u y b o n i t a l a n o v i a y a t a v i a d a c o n 
u n a e l e g a n c i a i r r e p r o c h a b l e . 
T o d o s t e n í a n p a r a e l l a u n a f r a s e . 
Q u e e r a d e a l a b a n z a . 
A p r i s i o n a b a e n t r e s u s m a n o s u n 
r a m o , o b r a t a m b i é n d e l r e n o m b r a d o 
j a r d í n d e l o s A r m a n d , q u e r e c i b i ó c o -
m e r e g a l o d e s u n e l l a h e r m a n a M a g -
d a l e n a . 
R a m o p r i m o r o s o d e l q u e se d e s -
p r e n d í a n e n p r o f u s i ó n c i n t a s e h i l o s 
d e p l a t a . 
L o c e d i ó c a r i ñ o s a m e n t e , a n t e s d e 
s a l i r d e l t e m p l o , a l a g e n t i l h e r m a -
n a d e s u e l e g i d o , l a s e ñ o r i t a M a r í a 
L u i s a G a r c í a A l o n s o , q u i e n l e o f r e c i ó 
o t r o r a m o , e l d e t o r n a b o d a , q u e e r a 
t o d o d e r o s a s y o r q u í d e a s . 
F u é p a d r i n o d e l a b o d a e l p a d r e 
d e l a d e s p o s a d a , s e ñ o r F r a n c i s c o P a -
l a c i o O r d ó ñ e z , r e p r e s e n t a d o p o r s u 
h i j o , e l j o v e n A n g e l P a l a c i o S o l á . 
Y l a m a d r i n a , l a s e ñ o r a V i c t o r i n a 
A l o n s o v i u d a d e G a r c í a , m a d r e 031 
n o ^ i o . 
E n n o m b r e d e é s t e a c t u a r o n c o -
m o t e s t i g o s e l c o m a n d a n t e J o s é M . 
L O S V E S T I D O S 
E l m i é r c o l e s p o n e m o s a l a v e n -
t a l o s v e s t i d o s f r a n c e s e s d e s e ñ o -
r a q u e h e m o s r e c i b i d o . 
E n t r e e l l o s f i g u r a n m o d e l o s d e 
g r a n v e s t i r . 
S O M B R E R O S 
D e n t r o d e u n o s d í a s n o s l l e g a -
r á n l o s s o m b r e r o s b l a n c o s q u e e s -
p e r a m o s . 
M o d e l o s d e P a r í s 
C A R T E R A S Y B O L S A S 
S E L I Q U I D A N 
M a ñ a n a , l u n e s , o f r e c e m o s u n a 
i n t e r e s a n t e l i q u i d a c i ó n d e b o l s a s 
y c a r t e r a s . 
E s t a r á n e n u n a m e s a f r e n t e a l 
d e p a r t a m e n t o d e e n c a j e s . 
G U A R N I C I O N E S R E B A J A D A S 
A $ 2 . 0 0 . 2 . 5 0 , 3 . 0 0 y 3 . 5 0 
h a n s i d o r e b a j a d o s l o s p r e c i o s d e 
l a s g u a r n i c i o n e s d e o r g a n d í , v o i l e , 
m u s e l i n a , l i n ó n , e t c . 
L o m i s m o l a s b l a n c a s q u e l a s d e 
c o l o r . 
P r e s e n t a m o s l a v a c i e d a d m á s 
e x t e n s a q u e j a m á s h e m o s t e n i d o . 
P a r t e d e e l l a s p u e d e v e r s e e n 
d o s m e s a s f r e n t e a l d e p a r t a m e n t o 
d e c i n t a s . 
d o . 
T o d a s t i e n e n s u p r e c i o m a r c a -
L A M O D A F E M E N I N A 
A c a b a d e l l e g a r e s t a v a l i o s í s i m a 
r e v i s t a m a d r i l e ñ a . 
R e p l e t a d e b o n i t o s m o d e l o s — 
u n o s 2 6 0 , c a s i t o d o s e n c o l o r e s — 
d e v e s t i d o s d e c a l l e , d e t a r d e , d e 
v i a j e , d e c a s a , d e j o v e n c i t a , d e 
n i ñ o s . . . S a y a s y b l u s a s . R o p a i n -
t e r i o r . S o m b r e r o s d e s e ñ o r a y d e 
n i ñ a s . . . T o d o e l t e x t o , d e s d e l u e -
g o , e n c a s t e l l a n o , c o m o l a c r ó n i -
c a s o b r e m o d a s , q u e e s , c o m o s i e m -
p r e , m u y i n t e r e s a n t e . P r e c i o : 8 0 
c e n t a v o s . P a r a e l i n t e r i o r , c e r t i f i -
' c a d a , 9 0 . 
" V E N T A B L A N C A " 
C o n t i n ú a d e s e n v o l v i é n d o s e c o n 
g r a n é x i t o . G r a c i a s a n u e s t r a v e n t a 
b l a n c a t o d a s l a s s e ñ o r a s p u e d e n 
h a b i l i t a r s e d e r o p a i n t e r i o r p a r a 
e l v e r a n o p o r u n a i n s i g n i f i c a n t e 
s u m a . 
A S A D E H e 
P a r a d a r l u g a r a n u e v a s e x i s t e n c i a s , c o n c e d e m o s u n 5 0 0 | 0 d e 
• ^ b a j a e x c e p c i o n a l e n l o s p r e c i o s d e : 
R e l o j e s P u l s e r a s d e p l a t i n o y b r i l l a n t e s . 
R e l o j e s P u l s e r a d e o r o p a r a s e ñ o r a . 
R e l o j e s d e o r o p a r a c a b a l l e r o . 
R e l o j e s d e o r o p a r a b o l s i l l o . 
O f r e c i e n d o u n e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o e n m o d e l o s a r t í s t i c o s 
y m á q u i n a s d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
/ / " A V I S O A L A S D A M A S 
Ofrecemos a Uds. los ZAPATOS BLANCOS m á s bonitos que hay en la Ha lana . 
S U E L A DOBLE Y S U E L A FINA. Vea nuestras v idr ieras . 
\ G A L I A I i O 7 0 - K l . B U E N G U S T O - Telf. A - 5 I 4 9 > 
C 2 7 4 7 a i t . l t - 6 7 d - 9 
H E R R O Y 
S. E N C . 
O B I S P O , 6 8 , Y O ' R E I L L Y , 5 1 . 
A l m i s m o p r e c i o v e n d e 
c u a l q u i e r a p e r o n a d i e i 
l a c a l i d a d d e c a f é d e 
L f q F L O R D E T I B E S 
B C L I B A R 3 7 . 
T E L F . A - 3 8 8 0 y M - 7 6 2 3 
I g l e s i a s , l o s d o c t o r e s L u i s A n g u l o y 
P Y a n c i s c o P a l a c i o y e l s e ñ o r J . M . 
S o l á . 
A s u v e z d i e r o n f é d e l a c t o e n c a -
l i d a d d e t e s t i g o s d e l a n o v i a e l d o c t o r 
N i c a s i o S i l v e r i o y l o s s e ñ o r e s F é l i x 
S a r c i a y A n t o n i o V . Z i s k a y . 
O t r o t e s t i g o m á s . 
T a m b i é n d e l a d e s p o s a b a . 
F u é e l c a b a l l e r o m u y c o r t é s y m u y 
c u m p l i d o d o n V i c e n t e L o r í e n t e . 
G r a n d e , t a n g r a n d e c o m o e l a m o r 
q u e l o s h a u n i d o , e s l a f e l i c i d a d q u e 
d e s e o p a r a ' C a r m e l a y p a r a A l b e r t o . 
Q u e s e a c o m p l e t a . 
Y q u e s e a i n e x t i n g u i b l e . 
E N S U S D I A S 
U n s a l u d o f i n a l . 
E s d e f e l i c i t a c i ó n . 
R e c í b a l o d e l c r o n i s t a , c o n l a e x -
p r e s i ó n a f e c t u o s a d e s u s s i m p a t í a s , 
l a s e ñ o r a S o f í a G o á s d e C a r b a l l a i . 
E s t á d e d í a s l a j o v e n y b e l l a d a -
m a p a r a q u i e n h a b r á c o n t a l m o t i v o 
p o r p a r t e d e s u s m u c h a s a m i s t a d e s 
d e m o s t r a c i o n e s r e p e t i d a s d e l a l t o 
a p r e c i o e n q u e t o d a s l a t i e n e n . 
D e e l l a s h a e m p e z a d o a d e s p e d i r -
se e n l a s p r o x i m i d a d e s d e s u v i a j e . 
A c o n / p a f i a d a d e s u e s p o s o , e l q u e -
r i d o a m i g o J e s ú s C a r b a l i a l , e m b a r c a 
e l m e s e n t r a n t e p a r a E s p a ñ a . 
¡ S e a n t o d o s a t i s f a c c i o n e s h o y p a -
r a l a s e ñ o r a S o f í a G o á s d e C a r b a -
l i a l ! 
Q u e t e n g a u n d í a m u y f e l i z . 
S o n m i s d e s e o s . 
E n r i q u e F o n t a n i U s . 
G R A T I S 
Se a c a b a d e e d i t a r e l n u e v o c a t á -
l o g o i l u s t r a d o d e m o d a s d e c a l z a d o 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , 
q u e e n v i a m o s g r a t i s a q u i e n l o s o l i -
c i t e . 
L A G A 
O b i s p o y C u b a 
C 3 2 8 6 3 d - 2 8 . 
A g e n c i a T R U J I L L O M A K J J í 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l p e 
M ó d i c o p r e f e r i d o ; a n u n c í e s e e n é ! 
Realizamos madapolán y cambríc f / n í s / m o , 
de yarda de ancho, a $ 4 . 0 0 la pieza de Í5 
varas. Hay más baralo, pero éste es una 
ganga 
L A Q 
L A Q U 
L A Q U E 
L A Q U E 
L A Q U E 
L A Q U E 
L A Q U E 
L A Q U E 
L A Q U E 
L A Q U E 
* A Q U E 
L A Q U E 
Z A Q U E 
J L A Q U E 
L A Q U E 
L A Q U E 
L A Q U E 
M 
M A 
M A S 
M A S 
M A S 
M A S 
M A S 
M A S 
M A S 
M A S 
M A S 
M í A S 
H A B A N f A . ' 
B A 
B A 
B A B A 
B A B A T 
B A B A T O 
B A B A T O 
B A B A T O 
B A B A T O 
B A B A - T O 
B A B A T O 
V 
V E 
V É N 
V E N D 
V E N D E 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
D E S P U E S D E B A L A N C E 
C o n f o r m e a n u n c i a m o s e n d í a s p a s a d o s , e l l u n e s p r i m e r o d e M a -
y o a b r i r e m o s d e n u e v o n u e s t r a s p u e r t a s s o l e m n i z a n d o l a f e c h a d e 
r e a p e r t u r a c o n u n a f o r m i d a b l e l i q u i d a c i ó n P o s t - B a l a n c e . L o s p r e -
c i o s d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e r o p a , s e d e r í a , c o n f e c c i o n e s , e t c . , e t c . , 
l o s e n c o n t r a r á n l i b e r a l m e n t e r e b a j a d o s . H o y n o p o d e m o s d a r l o s a 
c o n o c e r p o r f a l t a m a t e r i a l d e t i e m p o p e r o p o d r á n v e r l o s u s t e d e s e n 
e l a n u n c i o d e l m a r t e s . 
N U E V O S A R T I C U L O S 
A d e m á s p o n d r e m o s a l a v e n t a i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e v e r a -
n o a c a b a d o s d e r e c i b i r y r e s e r v a d o s e x p r e s a m e n t e p a r a e l d í a d e 
r e a p e r t u r a . A c o n t i n u a c i ó n d a m o s u n a l i g e r a r e l a c i ó n d e l o s m i s -
m o s : • V o i l e s f l o r e a d o s , b o r d a d o s a c u a d r o s , b r o c h a d o s , 
e t c . O r g a n d í l i s o e n t o d o s l o s c o l o r e s . O r g a n d í e s t a m p a d o , O r g a n d í 
b o r d a d o ( n u e v o s e s t i l o s ) . P l u m e t í s b o r d a d o s . M u s e T m a s b o r d a d a s 
g r a n v a r i e d a d d e d i b u j o s . H o l a n e s c l a r í n d e h i l o e n t o d o s l o s 
c o l o r e s . W a r a n d o l e s d e h i l o p a r a s á b a n a s . T e j a s e s p a ñ o l a s ú l t i m o s 
m o d e l o s e n l o s c o l o r e s r u b i o , d e m i - b í o n d e , c o n c h a y v e r d e j a d e . 
L o s n u e v o s p r o d u c t o s d e G u e r l a i n A p r é s L ' O n d é e , M i t s o u k o , F o l 
A r o m e , L ' h e u r e b l e u e . £ 1 s u r t i d o c o m p l e t o d e p r o d u c t o s d e H c u b i -
g a n t e i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s m á s . 
P e l e t e r í a " L A M O D 
Z A P A T O S P A R A N I Ñ A S 
L O S E S T I L O S M A S L I N D O S E N Z A P A T O S P A R A N I Ñ A S , 
L O S R E C I B I O " L A M » - M ) A " E S T E A Ñ O . E L Z A P A T O D E T R E S C O -
R R E I T A S E S U N A P R E C I O S I D A D . 
L O T E N E M O S E N P I E L P A V A B L E Y C H A R O L N E G R O . 
L A S M A M A S Q U E T I E N E N G U S T O D E L I C A D O P A R A C O M P R A R Z A -
P A T O S P A R A S U S N I Ñ A S , L A S L L E V A N A " L A M ^ D A " Y A L L I 
E N C U E N T R A N L O S Z A P A T I T O S M A S L I N D O S Q U E V I E N E N A 
C U B I T A B E L L A . 
O D A S a n R a f a e l y G a l i a n o 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 2 . 
A J O X C 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
' ^ „ de E s p a ñ a , a c t u a r á h o y , d o m i n g o , en l a s 
T E M P O B A U A D E C A M U i A QTTEttOGA t a d a s e l e g a n t e s de l a s c i n c o y c u a r t o y 
" L A B B E C H A " , D E P E D R O B . | de las nueve y i n e d i a , con u n p r o g r a m a 
C A P I T O L I O i E l p r e c i o de l a l u n e t a p a r a e s t a t a n d a 
t - , A r i r « T i t l n l t a e s p a ñ o l es t r e i n t a c e n t a v o s . 
Zia j j . rg re ina iuT» E n e l r e s t o d e l p r o g r a m a se a n u n c i a 
L a g e n i a l d i v e t t e e s p a ñ o l a q u e es a l | i a e x h i b i c i n de p r e c i o s a s c o m e d i a s , en 
p r o p i o t i e m p o l a m á s n o t a b l e d a n z a r i n a t a n d a s de l a u n a y m e d i a y de l a s 
A Q U I S T O , e s p e c i a l de d a n z a s p o p u l a r e s , c a n c i o n e s y c o u p l e t s y p a r o d i a s . 
E n c a r n a c i ó n L ó p e z , en este ú l t i m o a s -
p e c t o de l a r t e , es u n a f i g u r a de s i n g u l a r 
r e l i e v e a r t í s t i c o . 
s i e t e y m e d i a . 
P r e c i o de l a l u n e t a p a r a c a d a t a n d a : 
v e i n t e c e n t a v o s . 
A t l á n t l d a 
L a m a r a v i l l o s a v e r s i ó n d e l p o e m a de 
l F i e r r e B e n o i t , A t l á n t i d a , s e r á e s t r e n a d a 
P o s e e d o r a de g r a n t a l e n t o , sabe e x p o - e l 10 d e l p r ó x i m o m e s de m a y o , en l a s 
E s t r e n ó anoche , en e l T e a t r o N a c i o n a l , 
l a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a a r g e n t i n a l a co-
m e d i a en t r e s a c t o s t i t u l a d a L a B r e c h a , I n e r a r ^ ú b l Y c o r e n d e l i c i o s a s c a r i c a t u r a s , ' t a n d a s e l e g a n t e s de l a s c i n c o y c u a r t o y 
o r i g i n a l de P e d r o B . A q u i n o . 
O b r a i n t e r e s a n t e , de a r g u m e n t o q u e 
m a n t i e n e d u r a n t e t o d o e l t i e m p o que d u -
r a l a r e p r e s e n t a c i ó n , v i v a l a c u r i o s i d a d 
de l o s e spec t adores . L a B r e c h a f u é b i e n 
a c o g i d a p o r e l p ú b l i c o , q u e l a a p l a u d i ó 
c o n e n t u s i a s m o . 
P o r l a s s i t u a c i o n e s , p o r l a a c c i ó n q u e 
es, c o n d u c i d a h á b i l m e n t e a l desen lace , 
p o r l a f o r m a . L a B r e c h a m e r e c e e l e l o -
g i o y e l a p l a u s o . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é m a g n í f i c a . 
C a m i l a Q u i r o g a h i z o , en e l r o l e de 
H e b e . l a b o r q u e m e r e c i ó l a s m á s c a l u r o -
sas a l a b a n z a s . 
L a g r a n a c t r i z a r g e n t i n a e s t á s i e m p r e 
en sus pape les , d e n t r o d e l c a r á c t e r d e l 
p e r s o n a j e que i n t e r p r e t a . J a m á s se a p a r -
t a de l a l í n e a p s i c o l ó g i c a . T i e n e n t o -
l o s e s p í r i t u s q u e e l l a e n c a r n a u n a u n i -
d a d a n í m i c a q u e d a i m p r e s i ó n de v i d a 
r e a l a l a s c r e a c i o n e s de l o s d r a m a t u r -
g o s y de l o s c o m e d i ó g r a f o s a q u i e n e s 
s i r v e ede i n t e r m e d i a r i a , m u c h a s veces 
e n g r a n d e c i e n d o y e l e v a n d o l a s c r eac io -
l a p e r s o n a l i d a d de l a s g r a n d e s e s t r e l l a s : ed l a s n u e v e y m e d i a 
e s p a ñ o l a s de l t e a t r o f r i v o l o . | P o r su l u j o s a p r e s e n t a c i ó n y p o r sus 
Sus i m i t a c i o n e s son m o d e l o de g r a c i a , i n t e r e s a n t e s escenas, A t l á n t i d a 
y de i n g e n i o . 
L a A r g e n t i n i t a i n a u g u r a r á m a ñ a n a , 
l unes , sus f e s t i v a l e s de a r t e , a l a m a -
n e r a corno los c e l e b r ó en e l T e a t r o R o -
m e a de M a d r i d . 
E l p r o g r a m a de esos f e s t i v a l e s , q u e 
se c e l e b r a r á n en l a t a n d a de l a s n u e v e 
y m e d i a , l o c o m p o n e n e x c l u s i v a m e n t e 
n ú m e r o s de s a b o r p o p u l a r e s p a ñ o l . 
A u g u r a m o s a l a b e l l a a r t i s t a e l m á s 
r u i d o s o t r i u n f o . 
E l T e a t r o do l o s N t a o s 
L a t e r c e r a s e s i ó n d e l T e a t r o de l o s 
r e s u l t a r u n g r a n s u c c é s a r l l a m a d a 
t í s t i c o 
A t l á n t i d a s e r á u n a de l a s c i n t a s m á s 
n o t a b l e s q u e p r e s e n t e n en C a p i t o l i o l o s 
a c t i v o s e m p r e s a r i o s S a n t o s y A r t i g a s . 
• • • 
E X i R E C I T A L D E E V A G A T T T H 3 E R 
N o s p a r t i c i p a e l H a v a n a M u s i c a l B u -
r e a u que p o r d i f i c u l t a d e s s u r g i d a s p a r a 
s u c e l e b r a c i ó n , se p o s p o n e i n d e f i n i d a - | A C T T T A t m A - n v e 
m e n t e e l r e c i t a l q u e se a n u n c i ó p a r a l a 
t a r d e de h o y d o m i n g o , y c o n e l c u a l de-
seaba E v a G a u t h i e r c o r r e s p o n d e r a l a 
p e t i c i ó n q u e l e h i c i e r a n n u m e r o s o s a d m i -
v o s t , f a m o s a p o r s u b e l l e z a . 
. f i g u r a t a m b i é n en e l p r o g r a m a l a c l n -
•f* i .a &Tan e s P e c t á c u l o , de a c t u a l i d a d , 
A w f ^0ÍÜ a s t u r l a n o s en M a r r u e c o s . 
a i l i n a ! de e s tas t a n d a s a c t u a r á n l a s 
h e r m a n a s T h e d a y V e r a M y e r e n s k y , n o -
t a b l e s i n t é r p r e t e s de d a n z a s c l á s i c a s y 
D a n é s m o d e r n o s , c o n n u e v o s n ú m e r o s de 
s u r e p e r t o r i o . 
E n l a s t a n d a s de l a s once, de l a u n a 
y m e d i a , de l a s c u a t r o , de l a s se is y m e -
/ d í L l a s o c h o y m e d i a , l a i n t e r e s a n t e 
p r o d u c c i ó n de a r t e y l u j o t i t u l a d a L a 
zos de a m o r . 
E n l a s t a n d a s r e s t a n t e s , l o s e p i s o d i o s 
n s e p t i m o y o c t a v o de l a s e r i e A v e n t u r a s 
e s t á t ^ i ^ ' ' " " j a d o s T r a m p a s en l a s e l -
v a y j m h u r a c á n y l a s g r a c i o s a s c o m e -
d i a s A v e s de l a m i s m a p l u m a . V i a j e ac -
c i d e n t a d o y L a l u n a e s t á o c u p a d a y l a s 
i n t e r e s a n t e s N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
M a ñ a n a , P r i s i o n e r o s de a m o r , p o r B e t -
t y C o m p s o n . 
E l m i é r c o l e s , e s t r e n o de L a I n d i a , f o -
l o a r a m a de g r a n a r g u m e n t o , c r e a c i ó n de 
B e a t r i c e M i c h e l e n a 
• * • 
N i ñ o s , l a f e l i z i n i c i a t i v a de los . s e ñ o r e s ' r a d o r e s . . . 
S a n t o s y A r t i g a s , se c e l e b r a r á hoy , , d o - | . C o m o l a a p l a u d i d a a r t i s t a d e m o r a su 
m i n g o , en l a s t a n d a s de l a s dos y t r e s v i a j e de r e g r e s o a l o s E s t a d o s U n i d o s 
ó i r V t o q v dp l a s c u a t r o P a r a f l nes de l a e n t r a n t e s e m a n a , q u i z á 
E n l a p r i m e r a de c s a í i t a n d a s se p o n - h a y a o p o r t u n i d a d de c e l e b r a r l o p a r a e n -
d r á e n escena, i n t e r p r e t a d a p o r l a C o m - t o n y e s . „ . . . ' ^ i 
a ñ í a d e l m a e s t r o P a s t o r T o r r e s , l a de - 1 M a d a m e G a u t h i e r v a a M a t a n z a s e l 
l i c i o s a z a r z u e l a de m u ñ e c o s e s t r e n a d a i p r ó x i m o Jueves , c o n t r a t a d a p o r l a f l o r e -
a y e r c o n b r i l l a n t e é x i t o , t i t u l a d a P i n o - i c i e n t e S o c i e d a d P r o A r t e , de l a c i u d a d 
nTnr, on T-mlT l y U m U T l n a . 
cno en J a u j a . , , E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n q u e o f r e c e -
E n l a s e g u n d a t a n d a se r e p r e s e n t a r á r á en M a t a n z a s E v a G a u t h i e r , es m u y 
l a z a r z u e l a c ó m i c a i n f a n t i l , P i n o c h o en | jn te resan( .e 
l a L u n a . , , , , E l H i m n o a l So l de L e C o y d ' O r , L ' 
A l c o m i e n z o de c a d a u n a de l a s « i n d a s | H e u r e EXqUiSe , J ' a i p l e u r é en r e v é , 
nes a r t í s t i c a s c o n el a d m i r a b l e t e m p e - I se p r o y e c t a r á n c i n t a s c ó m i c a s de M a r o l a i c h a n s o n T r i s t e , L ' I s l e H e r e u s e y m u -
r a m e n t o d r a m á t i c o , c o n l a f i n a i n t e n - ! I j l o y d V a l í ^ n a 1 , l a s e n . i a \ PJ '™?,1? . . , S le c h a s otl"as ^ e h a n c a u t i v a d o a n u e s t r o 
' C a r m e n c i t a T o r r e s c a n t a r á c o u p l e t s d o - púb] iCOi l a s c a n t a r á E v a G a u t h i e r en 
d i c a d o s a l o s n i ñ o s . 
E l p r e c i o de l a l u n e t a p a r a c a d a u n a 
de l a s t a n d s es o c h e n t a c e n t a v o s . 
j i ó n , con l a s e n s i b i l i d a d r e f i n a d í s i m a y 
con e l d o m i n i o p e r f e c t o de l a e scena . 
H e r m i n i a M a n c i n i es u n a a c t r i z de 
g r a n v a l e r , q u e p o s é e e l s e n t i d o de l a 
r e a l i d a d e s c é n i c a c o m o pocas a c t r i c e s . 
S i n d e j a r de se r t e a t r a l y de e m p l e a r 
a t i e m p o y c o n d i s c r e t a o p o r t u n i d a d l o s 
r e c u r s o s que s u a r t e l e s u g i e r e , da a sus 
I n t e r p r e t a c i o n e s u n " v e r i s m o " que c o n -
vence a los m á s e x i g e n t e s en este p u n -
t o . 
P e l í c u l a s e s p a ñ o l a s 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a , a m e -
M a t a n z a s . 
U n g r u p o de sus a d m i r a d o r e s se p r o -
p o n e t r a s l a d a r s e a d i c h a c i u d a d p a r a o i r 
a l a g e n i a l c a n t n t e . 
H a s i d o u n a i d e a f e l i z de l a S o c i e d a d 
P r o A r t e c o n t r a t a r a l a e m i n e n t e c a n -
t a n t e . 
i r ^ i r 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de h o y es 
m u y v a n a d o . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p o n d r á en es-
cena l a g r a c i o s a z a r z u e l a Se a c a b a r o n 
l a s b o t e l l a s . 
E n s e g u n d a . E l C h é v e r e C a n t ú a . 
T en t e r c e r a , B r o a d w a y C a b a r e t . 
M a ñ a n a , l u n e s , se p o n d r á en escena 
l a r e v i s t a de P o u s y e l m a e s t r o M o n t e -
c a l d e t l t u l a d a 1,0 ^ e P r o m e t i ó e l A l - I 
P r o n t o , L a c i e n c i a de l a b r u j e r í a y 
D e h r i o s d e A r r o y i t o . 
A L H A M E R A 
D o s f u n c i o n e s c e l e b r a h o y l a C o m p a -
ñ í a de R e g i n o L ó p e z . 
E n m a t i n é e . L a e s t a t u a de c a r n e y L a 
c a r r e t e r a c e n t r a l . 
P o r l a noche , en t a n d a s . E l c a m b i o de 
g a b i n e t e . E l O t r o Y o y L a c a r r e t e r a c e n -
t r a l . 
I i A R A 
n i z a d a p o r l a o r q u e s t a , se e x h i b i r á n u e 
v a m e n t e l a p r e c i o s a p e l í c u l a e s p a ñ o l a t i - , 
t u l a d a F l o r de E s p a ñ a , e s t r e n a d a a y e r | C A M P O A M O R 
con m a g n í f i c o é x i t o . . P r e v o s t e n C u p i d o i n c ó g n i t o , 
F l o r de E s p a ñ a es u n b e l l o r o m a n c e - " " i o i n t ^ r e s a n t a p r o d u c c i ó n 
é s p á ñ o l , v e r t i d o a l a p e l í c u l a y q u e c o n - i i n t e i e s a n t o p r o a u c c i o n . 
' t i e n e , a t r a v é s de sus escenas e n t e r n e - ' P a r a l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de l a s 
c e d o r a s ( u n a b r i l l a n t e r e v i s t a de f e s t e - ' c i n c o V c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a 
j o s p o p u l a r s , c o m o s o n l a s c é l e b r e s v e r - ¡ d e l a f u n c i ó n de h o y , d o m i n g o , h a c o m -
benas de C h a m b e r í y de l a C a r a de D i o s , b i n a d o l a E m p r e s a de C a m p o a m o r u n 
en M a d r i d , y l a c o r r i d a de t o r o s r e g i a , ¡ v a r i a d o p r o g r a m a . 
c e l e b r a d a en l a p l a z a de l a c a p i t a l de Se e x h i b i r á l a m a g n í f i c a c i n t a d r a m á -
D e n a M a r t í n e z ^ y M a r í a Go icoechea , | E s p a ñ a , en b e n e f i c i o d e l d i e s t r o J u n c a - J t i c a de o r i g i n a l a r g u m e n t o t i t u l a d a C u -
f-n sus pape les , se c o n d u j e r o n l o a b i l í s i - \ ̂ e-s¿ c o n a s i s t e n c i a de l o s R e y e s de E s - ¡ p i d o i n c ó g n i t o , de l a q u e es p r o t a g o n i s t a 
' p a ñ a . ' i — ^ ~ — _ - i ~ irt — ^ * „ 11 ̂  — ; „ t i — 
E n l a L e n o r de anoche , c o m o en l o s 
a n t e r i o r e s p e r s o n a j e s q u e h a c o m p u e s -
to , e s t u v o a l a s m i l m a r a v i l l a s . 
E n l a s f u n c i o n e s d i u r n a y n o c t u r n a se 
p r o y e c t a r á n c i n t a s d r a m á t i c a s y c ó m i c a s 
m u y i n t e r e s a n t e s . 
• • • 
FORNTOS 
T a n d a s de l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s o c h o y m e d i a . U n a m u -
c h a c h a a l a a n t i g u a , p o r l a b e l l a a c t r i z 
M a r y P i c k f o r d . 
' T a n d a s de l a s dos, de l a s c u a t r o ' y de 
l a s o c h o y m e d i a : A g u a n t e n . . . q u e v e n - ' 
go , p o r T o m M i x . 
T a n d a s de l a u n a , de l a s c i n c o y c u a r -
j t o y de l a s s i e t e y m e d i a : L a f e c o n y u -
; g a l , p o r C a t h e r i n e M e D o n a l d . 
• • • 
H J L 
m á m e n t e 
A r e l l a n o , en e l A l f r e d o , y S e r r a n o , en 
e l M a r i o , a l c a n z a r o n u n b r i l l a n t e é x i t o 
a r t í s t i c o . 
M a r i o F e r n á n d e z d i ó r e l i e v e a l F e -
r n á n . 
O l a r f a , el g r a c i o s í s i m o a c t o r c ó m i c o 
q/ie t a n t o s t r i u n f o s h a o b t e n i d o en l a 
escena de l T e a t r o N a c i o n a l , h i z o u n R i -
t /a rdo e s p l é n d i d o . 
M a i a n i y M o r a l e s s e c ú n d A r o n p l a u s i -
b l e m e n t e a sus c o m p a ñ e r o s ' d e l a b o r . 
L a B r e c h a f u é m u y b i e n p r e s e n t a d a . 
A l f i n a l se b a i l ó e l G r a n P e r i c ó n ' N a -
c i o n a l A r g e n t i n o , que f u é a p l a u d i d í s i -
r n o . 
* * * 
E27 I S A R T I 
L a A l s a c l a n a , i n t e r e s a n t í s i m a o p e r e t a 
e s t r e n a d a anoche , en e l T e a t r o M a r t í , 
o b t u v o u n s u c c é s de p r i m e r o r d e n . 
E s u n a o b r a a g r a d a b l e y r egoc i j ad fx 
que d u r a r á en el c a r t e l . 
E l l i b r o , q u e g u s t ó m u c h o , y l a m ú s i -
ca, que es g r a t a y d i v e r t i d a , s a t i s f i z o a 
l a c o n c u r r e n c i a . 
M a r í a A d a m s , l a b e l l a y e l e g a n t e t i -
p l e que d e b u t ó en L a A l s a c i a n a , f u é 
a p l a u d i d í s i m a p o r su n o t a b l e l a b o r de 
a n i s t a . 
V o c a l y e s c é n i c a m e n t e a l c a n z ó u n g r a n 
t r u n f o . 
E n E n s e ñ a n z a L i b r e - l o g r ó u n r u i d o s o 
é x i t o l a c é l e b r e b a i l a r i n a P a s t o r a I m p e -
r i o . 
l a g r a n a c t r i z de l a p a n t a l l a M a r i e P r e -
T e a t r o " C a p i t o l i o " 
S a n t o s y A r t i g a s , p r o p i e t a r i o s 
l o y , D o m i n g o 3 0 , H o y 
3 3 . S e s i ó n d e l T e a t r o d e l o s N i ñ o s 
J o s é L ó p e z G - o l d a r á s . 
s p e c t a e i t i o s 
J o r g e P o m a r e s , e l s a l a d í s i m o p r i -
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 5 y 
c u a r t o y n u e v e y m e d i a : P r e s e n t a -
c i ó n d e l a g e n i a l d a n z a r i n a y c a n -
c i o n i s t a e s p a ñ o l a : 
g e a l 
L a m á s b e l l a , j o v e n y t a l e n t o s a 
a r t i s t a e s p a ñ o l a d e l g é n e r o f r i v o l o . 
N U E V O P R O G R A M A Y L U J O S I -
S I M A P R E S E N T A C I O N E S C E N I C A . 
E N L A T A N D A D E L A S 8 Y M E -
D I D A , A M E N I Z A D A P O R L A O R -
Q U E S T A : L a b e l l í s i m a y e m o c i o n a n -
t e p e l í c u l a e s p a ñ o l a . 
P o r E l e n a C o r t e s i n a 
s u p e r a r o n 
P r e c i o d e l a L u n e t a : 3 0 c e n t a v o s . 
-k ic it 
C u a n d o se h a b l ó de que h a b í a s u r g i - . 
do u n c a n t a n t e q u e p o d í a r e c o g e r e l , 
c e t r o v a c a n t e p o r l a m u e r t e del m á s ' 
g r a n d e de los t enores , E n r i c o C a r u s o , i 
y se d i j o que é s t e e r a M a r t i n e l l i , l a ! 
m a y o r p a r t e de l o s d i l u t t a n t i s o n r i e r o n m e r a c t o r c ó m i m r lp l a P n m n n f í f a Tn 
i n c r é d u l a m e n t e ; p e r o d e s p u é s f u é c o n - ™ e r f c í 0 y c o m l c o ü e l a C o m p a ñ í a I n -
i i r m a d a l a n o t i c i a p o r l a c r í t i c a i t a ü a - t a n t l l d e l m a e s t r o P a s t o r T o r r e s . 
na , f r a n c e s a e i n g l e s a y l a de Sud A m é - | 
r i c a , que e l o g i a r o n c a l u r o s a m e n t e a l 
n o t a b l e p r i m e r t e n o r d e l M e t r o p o l i t a n . 
M a r t i n e l l i d e b u t a r á en e l T e a t r o N a -
c i o n a l en l a n o c h e de l 9 de m a v o p r ó -
x i m o en u n a g r a n f u n c i ó n de g a l a . 
E n t r e los n ú m e r o s que se a n u n c i a n 
c a n t a r a en su d e b u t f i g u r a u n a s e r e n a -
t a c r i o l l a de l m a e s t r o S á n c h e z de F u e n -
tes t i t u l a d a V i d a m í a ! , a t o n o b r i l l a n t í -
s i m o y que t e r m i n a con u n s í n a t u r a l . 
M a r t i n e l l i l l e g a r á a l a H a b a n a e l d o -
m i n g o 7 de m a y o , a c o m p a ñ a d o d e l n o -
t a b l e m a e s t r o S a l v a t o r e F u c i t o , e l q u e 
r u é a c o m p a ñ a n t e de C a r u s o , y de s u 
s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r M r . E r n e s t H e n -
k e l . 
• • • 
K A C I O I T A I i 
P a r a h o y se a n u n c i a n dos f u n c i o n e s e n 
e l l e a t r o N a c i o n a l . 
E n l a m a t i n é e , que e m p e z a r á a l a s 
dos y t r e s c u a r t o s , se p o n d r á en e scena 
l a a p l a u d i d a c o m e d i a en t r e s a c t o s L a 
S e r p i e n t e . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a . L o s M i r a s o -
les , de S á n c h e z G a r d e l . 
M a ñ a n a , l u n e s , a p e t i c i ó n . L a F u e r z a 
C iega , e m o c i o n a n t e o b r a de M a r t í n e z 
C u i t i n o . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a l a m a t i n é e 
c u e s t a dos pesos y p a r a l a f u n c i ó n n o c -
t u r n a , u n peso 50 c e n t a v o s . 
• • • 
P A Y R E T 
P e l í c u l a s e s p a ñ o l a s 
E l n u m e r o s o p ú b l i c o que a s i s t i ó a n o -
che a l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s 
o s p a u o l a s en e l T e a t r o P a y r e t , q u e d ó 
c o m p l a c i d í s i m o . 
T o d a s las p r o y e c c i o n e s 
l o q u e se e s p e r a b a . 
L a r e v i s t a de l o s a c t o s o f i c i a l e s d e l 
U e j s a do los t o r o s y L a V e r b e n a de ' 
i a i a l o m a f u e r o n a p l a u d i d a s con g r a n 
e n t u s i a s m o . 
H o y h a b r á d o s f u n c i o n e s en el r o j o 1 
c o l i s e o . I 
U n a a las dos y m e d i a de l a t a r d e , I 
c o n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a , y o t r a a l a s 1 
ocho y m e d i a de l a n o c h e . 
E n l a s dos se e x h i b i r á n l a c o r r i d a de i 
t o r o s , l o s a c t o s o f i c i a l e s d e l R e y y L a I 
V e r b e n a de l a P a l o m a . y 
^ io0r f<- la t a r d e se e s t r e n a r á , a d e m á s , l a 
. m a R n í f i c a c i n t a L a I n a c c e s i b l e , po r E l e - ! 
n a C o r t e s i n a . 
r i a I a ñ a n a ' l u n e s ' f u n c i ó n e x t r a o r d i n a - i 
t o ^ V r ] 0 i " V t a d o s e l s e ñ o r P r e s i d e n - ! 
t e ele u R e p ú b l i c a , e l G o b e r n a d o r , e l A l - I 
c a b l e y o t r a s a u t o r i d a d e s . I 
b a b e m o s de a l g u n a s s e ñ o r a s y s e ñ o - ! 
neta8 y ^ a S l h d e P e Í n a d o b a j o ' P e i - ! 
a ™a„ f u n c i ó n t l e l m a r ^ s e s t á d e d i c a d a 1 
de M ^ o " 1 0 ^ 1 " s l o r i o s a ^ c h a de l D o s í 
• • • i 
M A R T I I 
i S,e í v ^ r 6 " 6 anoche , en e l T e a t r o M a r t í i 
o n , - ' . f ^ l m a , op,ereta L a A l s a c i a n a de 
c o r t e f i n o , de a l e g r e m ú s i c a y de esce-
aas p i n t o r e s c a s . bce | 
L a E m p r e s a de M a r t í no p o d í a h a b e r 
h e c h o m e j o r e l e c c i ó n . "««.uer 
f „ 6 1 ^ e b u t r l e - , a+be l l a " P i e M a r í a A d a m s 
f u é o t r o a l i c i e n t e p o d e r o s o p a r a e l b r i -
l l a n t é x i t o o b t e n i d o c o n e l e s t r e n o de 
L a A l s a c i a n a , 
L a A d a m s es u n a c a n t a n t e de e r a n p o r v e n i r . s j c i u 
L o s a p l a u s o s q u e o b t u v o a n o c h e I n -
t e r p r e t a n d o e l p a p e l de M a r g o t a s e g u -
r a n e l é x i t o de l a ob ra , que v i e n e 1 l u -
f m ^ M ^ t U 0 r e p e r t o r i o de ^ C o m -
O r t i z de Z á r a t e , en e l C a p i t á n , d e m o s -
t r ó u n a vez m a s q u e es b u e n a c t o r y 
b u e n c a n t a n t e . «*vvmi y 
T>JÍVliaL S i l v e ? t r e ' J u a n i t o M a r t í n e z y P a l a c i o s e s t u v i e r o n m u y b i e n 
d í s i m o 0 1 " 0 de laS a l d e a n a s f u é a p l a u d i -
M a r t í .^1SaClana d u r a r á en e l c a r t e l de 
esZ^nmc™ d e laS f u n c i o n e s de h o y 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á n en escena 
L a A l s a c i a n a y L a s M u s a s L a t i n a s c W 
t a n d o u n peso l a l u n e t a c o n e n t r a d a 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a h a b r á fin« 
t a n d a s . ^ j . u, uu . 
p / ^ Í T ' ? 1 6 1 " ^ R e m o l i n o y b a i l e s p o i l - ' a s to ra I m p e r i o . 1 
E n s e sunda . L a A l s a c i a n a y E n s e ñ a i 
L i b r é , p0 r p ^ t o r a I m p e r i o . 
M a ñ a n a , '• 
l o m a , p o r 
r-ntiL~T57G, e s t r e ñ i r á n l a o p e r e t a E l 
í e u r ° a / J Ü ^ l a o b r a t i t u l a d a Chauf -
E n l a s t a n d a s d e 2 y t r e s c u a r t o s 
y c u a t r o d e l a t a r d e , g r a n d i o s o é x i -
t o d e l a C o m p a ñ í a I n f a n t i l d i r i g i d a 
p o r e l m a e s t r o P a s t o r T o r r e s , e n l a 
q u e f i g u r a n l a e n c a n t a d o r a p r i m e r a 
t i p l e , C a r m e n c i t a T o r r e s y e l g r a -
c i o s í s i m o a c t o r c i t o c ó m i c o , J o r g e P o -
m a r e s . 
T A N D A D E L A S 2 % 
L a p r e c i o s a z a r z u e l a d e m u ñ e c o s , 
e n u n a c t o y t r e s c u a d r o s , l e t r a d e 
G ó m e z N a v a r r o , m ú s i c a d e l m a e s t r o 
R e i n o s o , t i t u l a d a 
P I N O C H O E N J A U J A 
T A N D A D E L A S 4 
L a p r i m o r o s a z a r z u e l a i n f a n t i l , 
e n u n a c t o y c u a t r o c u a d r o s , d e G ó -
m e z N a v a r r o y e l m a e s t r o R e i n o s o : 
P I N O C H O E N L A L U N A 
P r e c i o d e l a L u n e t a : 6 0 c e n t a v o s . 
P a r a h o y se a n u n c i a n d o s f u n c i o n e s , 
l a p r i m e r a a l a s dos y t r e s c u a r t o s y l a 
s e g u n d a a l a s -siete y m e d i a . 
E n l a f u n c i ó n d i u r n a se p r o y e c t a r á n 
l a s c i n t a s t i t u l a d a s E n an p a t i o y R a -
za de l e o n e s . 
T a n d a de l a s s i e t e y m e d i a : E n s u 
p a t i o . 
T a n d a de l a s o c h o y m e d i a : R a z a de 
l e o n e s . 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : L o s T r e -
p a d o r e s . 
• • • 
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T a n d a de l a s s i e t e : c i n t a s c ó m i c a s . 
T a n d a s de l a s d o s y m e d i a y de l a s 
o c h o : E n m i p a t i o , p o r C h a r l e s R a y . 
T a n d a s de l a s t r e s y m e d i a y de l a s 
n u e v e : L o s T r e p a d o r e s . 
T a n d a s de l a s c u a t r o y m e d i a y de l a s 
d i e z : R a z a de l eones , s u p e r p r o d u c c i ó n 
p o r P a u l i n e S t a r k e . 
« « * 
T a n d a s de l a u n a y de l a s s i e t e : E n -
t e r r a d o v i v o , p o r S t u a r d H o l m e s . 
T a n d a s de l a s dos. de l a s c i n c o y m e -
d i a y de l a s n u e v e / A q u é c a m b i a r de 
esposa?, p o r G l o r i a S w a n s o n . 
T a n d a s d o b l e s de l a s t r e s y c u a r t o y 
de l a s d i e z y c u a r t o : A l S o l , p o r C h a r l e s 
C h a p l i n , y S a n g r e d e l Oeste , p o r T o m 
M i x . 
• • • 
T a n d a s de l a u n a y de l a s s i e t e : M e n -
t i r a s b l a n c a s , p o r P e a r l W h i t c . 
T a n d a s de l a s dos , de l a s c i n c o y m e -
d i a y de l a s n u e v e : E l t o n t o b a i l a r í n , 
p o r W a l l a c e R e i d . 
T a n d a s d o b l e s de l a s t r e s y c o a r t o y 
de l a s d i e z y c u a r t o : E l G a r a g e , p o r F a -
t t y , y E l a r i s t ó c r a t a d e m ó c r a t a , p o r W . 
R u s s e l l , * • * 
M u y v a r i a d o es e l p r o g r a m a de h o y , 
d o m i n g o . 
A l a s dos, c i n t a s c ó m i c a s . 
E n l o s t u r n o s de c o s t u m b r e : 
E l P r i n c i p e de l a A v e n i d a A . , en c i n -
co a c t o s . 
D e h u m i l d e p r o s a p i a , en c i n c o a c t o s , 
p o r Z a z a u P i t i s . 
E l p e c a d o de Susana , p o r S u s a n a G r a n -
d a i s . 
M a t i n é e c o r r i d a c o n c u a t r o t a n d a s , 30 
c e n t a v o s ; f u n c i n n o c t u r n a c o r r i d a , c u a -
r e n t a c e n t a v o s . * • • 
F A U S T O 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a c o n m a g n í f i c o 
p r o g r a m a . 
A l a s dos y m e d i a m a t i n é e d e d i c a d a a 
l o s n i ñ o s . 
Se e x h i b i r á l a g r a c i o s a c i n t a t i t u l a d a 
A p r e n d i e n d o a v o l a r , p o r l a b e l l a a c t r i z 
D o r o t h y G i s h . 
E n l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y de l a s 
o c h o y m e d i a , n u e v a e x h i b i c i ó n de l a 
L A P E L I C l l l A ' A T L A N T I I 
A S O M B R O A L P U E B L O 
M o n u m e n t o d e A r t e ; d e l i c i o s a e x p o s i c i ó n d e a m o r e s * 
d i o s a e x h i b i c i ó n d e p a l a c i o s e n c a n t a d o s ; l e c c i ó n e ! o c ^ 
s o b r e e l m i s t e r i o d e l S a h a r a 
U n a e s p l é n d i d a b e l l e z a p o l a c a q n e f a s c i n a a l o s 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a N U E V E 
C o n p r e c i o s í s i m a s e s c e n a s d e l a s v e r b e n a s d e C h a m b e r í y ] a C a r a d e 
D i o s y d e l a g r a n c o r r i d a d e t o r o s , e n h o m e n a j e a l J u n c a l e s , c o n l a a s i s -
t e n c i a d e l o s R e y e s d e E s p a ñ a . 
C 3 3 3 9 l d - 3 0 
C I N E 
" E L 
p o r 
N I Z A 9 ' P R 9 A 7 D O 
C H I C U E L O " 
C H A R L E S C H A P L I N 
M A C A N A l u n e s 
E L S E L L O D E S A T A N 4 S 
1 0 T A N D A S 1 0 C E N T A V O S 
Domingo 7, Los Tres Mosqueteros por Douglas Fairbanks 
m 
S a n t o s y A r t i g a s , h a n r e a l i z a d o s i n o q u e l a s a g u a s d e é s t e , rcüráa-
o t r o d e l o s g r a n d e s e s f u e r z o s a q u e ' d o s e o s e c á n d o s e p o r a l g ú n íonni^ 
l o s p o p u l a r í s i m o s e m p r e s a r i o s n o s d a b l e c a t a c l i s m o g e o l ó g i c o , han coiw 
CATHESINE H E H R T 
O I R B C T K D B V 
M T H U R R 9 S S 0 N 
O t aTSLxBv*rsx> a'V1 
G O L D V C T N 
t i e n e n a c o s t u m b r a d o s : h a n a d q u i r í 
d o , p a r a r e x h i b i r l a e n C u b a , l a p e l í -
c u l a " A T L A N T I D A " , q u e , d u r a n t e 
l a r g o s m e s e s , f u é e l a s o m b r o d e l 
p u e b l o d e P a r l e . 
H a y n e c e s i d a d d e r e c o r d a r él 
e f e c t o q u e e n l a c a p i t a l d e F r a n c i a 
c a u s ó l a p r e s e n t a c i ó n d e t a n . g r a n 
o b r a c i n e m a t o g r á f i c a , p a r a d a r s e 
u n a i d e a c a b a l d e l o q u e s i g n i f i c a 
h a b e r t r a í d o a C u b a e s a m a r a v i l l o -
s a p e l í c u l a . 
T o d a v í a d u r a b a e l e c o d e l o s 
a p l a u s o s c o n q u e l a c r í t i c a y l o s l e c -
t o r e s s a l u d a r o n l a a p a r i c i ó n d e l a 
¡ n o v e l a " A t l á n t i d a " , d e F i e r r e B e -
n o i t , c u a n d o l a c a s a e d i t o r a d e p e l í -
c u l a s , A u b e r t y C o m p a ñ í a , a n u n c i ó 
q u e e s t a b a l i s t a p a r a l a p r o y e c c i ó n 
l a a d a p t a c i ó n c i n e m t o g r á f i c a d e l a 
l a u r e a d a n o v e l a . 
F a r í s , c o n o c e d o r d e l a f o r m i d a b l e 
o b r a d e B e n o i t , d u d ó a l p r i n c i p i o 
* u e e l C i n e m a h u b i e s e p o d i d o d a r 
f i e l i n t e r p r e t a c i ó n a l p o e m o b e n o l -
t a n o . T a n e x t e n s a y f a s c i n a d o r a e r a 
l a a c c i ó n d e l a n o v e l a , q u e t o d o e l 
m u n d o c r e y ó i m p o s i b l e p a s a r l a f i e l -
m e n t e a l l i e n z o . Y s i n e m b a r g o d e l a 
d u d a , l a v e r s i ó n se h a b í a h e c h o f i e l -
m e u t e y l a p e l í c u l a f u é t a n i n t e n s a 
y b e l l a c o m o e l p o e m a . 
L a s p r i m e r a s e x h i b i c i o n e s d e 
C 3 3 4 0 
U n a p e l í c u l a c o n : U n r e p a r t o p e r f e c t o . E x q u i s i t a f o t o g r a f í a . U n 
a r g u m e n t o d e i n t e n s o i n t e r é s y c o l m a d o d e v i v i d a s e s c e n a s d r a m á t i c a s 
e s p l é n d i d a m e n t e i n t e r p r e t a d a s y d i r i g i d a s . 
B E T T Y C O M P S O N 
E N 
P r i s i o n e r o s d e A m o r 
b r i n d a u n a e s p l é n d i d a p e r s o n i f i c a c i ó n d e a l t o v u e l o e m o c i o n a n t e y u n a 
d e l a s m á s g r a n d i o s a s c r e a c i o n e s q u e h a s t a a b o c a se h a n h e c h o e n p e l í -
c u l a s . L o s p r o b l e m a s q u e t i e n e q u e a f r o n t a r u n a m u j e r q u e p o s e e u n a 
e x t r a o r d i n a r i a a t r a c c i ó n s e x u a l e s t á n b e l l a y p o d e r o s a m e n t e i l u s t r a d o s 
e n e s t a m a g n í f i c a c i n t a q u e se p r o y e c t a r á e n 
C a m p o a m o R 
e l l u n e s p r i m e r o y m a r t e s 2 d e m a y o e n l a s t a n d a s e s p e c i a l e s d e l a s 5 
y c u a r t o y 9 y m e d i a e n q u e t a m b i é n t o m a r á n p a r t e : 
l u n e t a s s e s o Theda y Vera Mayerensky 
P A L C O S ^ 4 * 0 0 S e d U C t 0 r a S i l l t é r p r e t e s d e d a n z a s c l á 
s i c a s y b a i l e s m o d e r n o s . 
P R O N T O e s t r e n a r e m o s e n C u b a l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n d e C h a p l i n t i t u -
l a d a 
L O S H O L G A Z A N E S 
( T h e I d l e C l a s s ) 
C U B A N M E D A L F I L M C O M P A N ^ — A g u i l a N ú m . 2 0 . — H A B A N A . 
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v e r t i d o e n a r e n á l i n m e n s o el mai 
d e j a n d o a i s l a d a e n m e d i o del Dw 
s i e r t o l a m e s e t a c e n t r a l de la 
r a v ü l o s a I s l a a t l a n t e . L o que fneraj 
e s a I s l a , fes h o y e l D e s i e r t o de Sa-Í 
h a r á , y l a m e s e t a c e n t r a l , e l E o | | 
g a r a f r i c a n o . 
L a m o n t a ñ a , r o c o s a , ha 8idc| 
t a l a d r a d a y e n e l i n t e r i o r se entr&J 
c r u z a n l a s g a l e r í a s y se extieodeaí 
l a s s a l a s , c o n s t i t u y e n d o o n palada! 
d e e n s u e ñ o e n e l q u e l a Arqnltew 
t u r a y l a E s c u l t u r a h a n dejado hw 
p r e s a s g l o r i o s a s m a n i f e s t a d o n e a da! 
u n a b e l l e z a i n c o m p a r a b l e . 
E n ese p a l a c i o s u b t e r r á n e o , Tlvei 
A n t i n e a , l a r e i n a de A t l á n t i d a , la 
n i e t a d e C l i t o y de N e p t u n o ; nn» 
m u j e r d e b e l l e z a fasc inadora p s | 
t o m a v e n g a n z a e n c u a n t o s hombrea 
l e s o n p r e s e n t a d o s d e los ultrajes 
q n e l o s e x t r a n j e r o s h i c i e r a n en el 
c u r s o d e l a H i s t o r i a a las rehias 
d e s u e s t i r p e e n t r e l a s que figurai 
l a m e m o r a b l e C l e o p a t r a , 
C u a n t o e x p l o r a d o r o soldado atra-
v i e s a e l D e s i e r t o y pasa por Ho?« 
g a r , es a t r a p a d o y p r e s e n t a d o a An* 
t i n e a ; y é s t a e j e r c e l a in f luenc ia de 
s u b e l l e z a m i l a g r e r a y de su talento 
y p o d e r í o p a r a p e r d e r l o s en las dnl* 
c e d u m b r e s d e s u a m o r f inír tóo. 
a s í , e l g r a n h i p e j e o d e m á r m o l ro-
e r á s e x n i o i c i o n e s a e 7 ' . ° . — . ^ „orortp«! han 
' c o n s t i t u y e r o n p a r a e l J ° d e ^ 1 f 1 0 ' e n + O T 7 a L ^ 7 
s i d o t a l l a d a s e n t r e a d o r n o s pnwr 
f ú n e b r e s h o r n a c i n a s , se W 
p u e b l o d e P a r í s u n a l o c u r a d e e n -
t u s i a s m o . 
L o s s a l o n e s d e p r o y e c c i ó n e r a n 
c o m o t e m p l o s a l o s q u e l a g e n t e i b a 
c o n l a m i s m a u n c i ó n q u e a l o s r e -
l i g i o s o s . L o s l l e n o s se s u c e d í a n y 
a c a d a n u e v a p r o y e c c i ó n d e l a p e l í -
c u l a , e l p ú b l i c o e r a m á s n u m e r o s o 
e i b a c a l d e a d o p o r m á s a r d i e n t e 
e n t u s i a s m o . 
¿ C u á l e r a e l s e c r e t o d e l a m a g n a 
c i n t a p a r a a s í r e v o l v e r a u n p u e b l o 
a r t i s t a a l q u e se h a c e d i f í c i l i m -
p u l s a r l o e n d e t e r m i n a d o s e n t i d o ? 
E l q u e h a y a l e í d o l a n o v e l a d e B e -
n o i t , se d a r á c u e n t a e n s e g u i d a d e 
l o s m o t i v o s q u e e l p ú b l i c o p a r i s i n o 
t u v o p a r a h a c e r d e " A t l á n t i d a " l a 
o b r a d e a c t u a l i d a d , l a p e l í c u l a q ü e 
l o c o n m o v í a a d i a r i o . 
E l p o e m a d e F i e r r e B e n o i t g i r a 
momias 
Antinea^ 
g i o s o s 
p o d i d o e n r i q u e c e r c o n las 
d e t o d o s l o s a m a n t e s de 
" m u e r t o d e a m o r " . 
U n d í a , l l e g a a l H o g a r el ^ 
t á n M o r h a n g e , v i r t u o s o y niexw-
A n t i n e a l e o f r e c e l a s m i e l e s del " j 
c i ó y d e l a m o x d e s e n f r e n a d ^ 7 
d e s d e ñ a . 
E s e l p r i m e r h o m b r e que la ^ 
s i s t e y p o r e so se e n a m o r a . ¿ 
¡ P o b r e r e i n a q u e a l ^ ^ Z . 
l a d e s e s p e r a c i ó n d e l a m o r desden 
d o ! 
E l c a d á v e r d e l c a p i t á n , n o es d 
t a n t e a a p a g a r e l f u e g o de 
p a s i ó n r e a l y A n t i n e á s u f r e ei u 
e n t r e l o s e s p l e n d o r e s de s u 
y l a z a h u e r d a d e s u c o r t e . 
A l r e d e d o r d e e s t e a s u n t o , P 
d e e m o c i ó n , h a n s i d o t e j i d a s n u ^ . 
d e u n a P lasUC"J j 
m a n t i e n e a l esp. 
t o d o a l r e d e d o r d e d o s p u n t o s e m i -
n e n t e m e n t e s u b y u g a d o r e s : e l d e l a , r o f a s esciena_s 
r e s u r r e c c i ó n p r e s t i g i o s a d e l i m i t o d e 
l a A t l á n t i d a , e x p o n i e n d o g r á f i c a -
m e n t e l a h i p ó t e s i s m á s l ó g i c a y e l 
d e l o s a m o r e s p a s i o n a l e s d e u n a m u -
j e r b e l l í s i m a , s o b r e n a t u r a l m e n t e b e -
l l a q u e a r a ñ a e n e l c o r a z ó n m a s e n - . 
l i n o , l o d o m i n a v e s c l a v i z a s i n q u e ; h u b o n e c e s i d a d de c o n ^ raUier 
e l l a se s o m e t a a l i n f l u j o d e i d u l c e i n a j e p r o t a g o n i s t a a , u ° í ; l í , r , staci* 
s e n t i m i e n t o . i b e l l e z a s i n r i v a ^ y ^ l ^ p o l ^ ^ di. 
s u b y u g a n t e q u e m c * u « — - _ 
t a d o r p r e s a d e l a s m a s v ivaa 
c l o n e s . ^ 
P a r a p o d e r a l c a n z a r l a ?ero ^ 
l i t u d e n l a a c c i ó n de ^ " ^ t é s i f 
r e l a c i ó n a s u s n u m e r o s o s aiu rs0-
E l p r i m e r p u n t o e n q u e se : ^ . ^ p m p ^ ñ o m o s t r á n d o s e ; 
l a p e l í c u l a " A t l á n t i d a " h a c e d e e s * 1 ^ ™ de • 
c i n t a u n a m a r a v i l l o s a o b r a d e i n - l a g l o r i o s í s i m a m n 
d a n d o a c o - i e s t l l P R m l a b e l l e z a a l e s W : 
u n a 
f o r m a c i ó n g e o g r á f i c a . 
n o c e r , r e g i ó n p o r r e g i ó n , o a s i s p o r 
o a s i s , e l G r a n D e s i e r t o d e S a h a r a y 
l a s c o s t u m b r e s de l o s n ó m a d a s y d e 
l o s h a b i t a n t e s s e d e n t a r i o s , d e l o s 
e x p l o r a d o r e s y d e l o s s u f r i d o s s o l -
d a d o s c o l o n i a l e s d e l a F r a n c i a . 
E l s e g u n d o p u n t o , es l a b a s e d e 
l a n o v e l a , A t l á n t i d a , s e g ú n B e n o i t , 1 n u e v e y m 
n o h a s i d o s e p u l t a d a p o r e l O c é a n o , to110' 
E s t a m o s , p u e s , g r a c i a s 
zo d e S a n t o s y A r t i g a e s e n 
v í s p | 
d e c o n o c e r ' l a o b r a c i n e m a t o g r a 
m á s g r a n d i o s a q u e se n a u 
E l e s t r e n o d e l a P r 0 ^ S en la« 
c u l a , s e r á e l d í a 4 de M a y o ^ 
t a n d a s e l e g a n t e s ^ e c m c o j ^ ^ 
l unes , L a V e r b e n a de l a Pa 
1 a s i o r a I m p e r i o . 
A l a r t i . . 
Q N E M A I N G L A T E R R A 
M A Ñ A N A L U N E S 
E s t r e n o e n C u b a , d e l a g r a n p r o d u c c i ó n e n 6 a c t o s , p o r M E R C E D E S B R I G N O N E y R 0 -
D 0 L F F I . b a s a d a e n e l c é l e b r e d r a m a d e S A R D O U ( O D E T T E ) t i t u l a d a . 
d r a m a d e S a r d o u 
Se e x h i b i f á e n t a n d a s e l e g a n t e s d e 5 y 1 5 p . m . y 9 p . m . 
Se e s t r e n a r á e l M a r t e s 2 , e n e l g r a n C I N E M A " W I L S O N " , e n l a s m i s m a s t a n d a s . 
R e p e r t o r i o S e l e c t o " C a s a n o v a y C a . " 
n 
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H O Í 
T e a t r o 
P A Y R F / I 
P e l í c u l a s E s p a ñ o l a s 
M a t i n é e a l a s Z % y N o c h e a l a s 8 ' 
M a ñ a n a - E S T R E N O - M a ñ a n a 
3 3 3 8 
A R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b i i l 3 0 d e 1 9 2 . 
P A G I N A N U E V E 
V i e n e de l a p á g i n a O C H O 
sac iona l p e l í c u l a en n u e v e a c t o s t l -
* ioíIm H o m b r e , m u j e r y m a t r i m o n i o , I n -
« r o r e t a a d p o r l a g e n i a l D o r o t h y P h i l l i p s 
, l o m e s K i r k w o i d . 
l as t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de l a s 
inco y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , l a 
rac iosa c o m e d i a en seis a c t o s t i t u l a d a 
f a danza de l o s m i l l o n e s , ú l t i m a p r o d u c -
e n del c é l e b r e G o r d i t o . 
T a n d a de l a s s i e t e y m e d i a ; u n a i n t e -
aante r e v i s t a g r á f i c a y l a c i n t a c ó m i -
í a de l a P a r a m o u n t , en dos a c t o s , t i t u r 
l ada A l m a e s t r o , c u c h i l l a d a . 
M a ñ a n a , l u n e s , g r a n f u n c i ó n de m o -
. en l a q u e se e s t r e n a r á l a g r a n p r o -
Su'cción f r a n c e s a e ndoce c a p í t u l o s L o s 
Tres M o s q u e t e r o s . 
ge e x h i b i r á n dos c a p í t u o s p o r noche , 
« u e s e r á n r e p e t i d o s a l a n o c h e s i g u i e n t e . 
L a o r q u e s t a i n t e r p r e t a r á m ú s i c a es-
pecial en c a d a c a p i t u l o . 
• • • 
p a r a l a f u n c i ó n de h o y h a c o m b i n a d o 
la E m p r e s a de V e r d ú n u n i n t e r e s a n t e 
o r o g r a r a a . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e se p r o y e c t a -
r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho , e l s e n s a c i o n a l d r a m a en 
cinco a c t o s L o s a l q u i m i s t a s m o n e t a -
rios, p o r e l n o t a b l e a c t o r R o y S t e w a r d . 
A l a s nueve , e s t r e n o de l a o b r a de 
gran a r g u m e n t o i n t e r p r e t a d a T?or P a u l i -
na F r e d e r i c k , t i t u l a d a E l c r i m e n de l a 
Opera . 
, a l a s d iez ,1a p e l í c u l a en s i e t e a c t o s 
M i c k e y l a C e n i c i e n t a , p o r l a n o t a b l e 
ac t r i z M a b e l N o r m a n d . • • * 
C O N C O B D I A 
M a t i n é e a l a s dos de l a t a r d e , en l a 
« u e se e x h i b i r á n g r a c i o s a s c i n t a s c ó -
micas y e l m e l o d r a m a E l s e ñ o r i t o B r o -
a d w a y . 
En f u n c i ó n c o r r i d a desde l a s s i e t e de 
l a oche h a s t a l a » once, y a p r e c i o s p o -
pulares , se e x h i b i r á n l a s m a g n í f i c a s 
c in tas P o r u n a n o c h e n a d a m á s y P a r e 
los c a b a l l o s . 
T a m b i é n se p r o y e c t a r á l a c i n t a E l 
s e ñ o r i t o B r o a d w a y . 
P A i I S A 2 ) E S 
P r a h o y se a n u n c i a m a t i n é e i n f a n t i l 
a las c u a t r o y m e d i a . 
Se p o n d r á en escena el j u g u e t e c ó m i -
co t i t u l a d o C a n i l l i t a s c o j o . 
Po r l a noche , c u a t r o t a n d a s , l a p r i -
mera a l a s ocho y c u a r t o . 
L a g e n t i l c a n z o n e t i s t á t A l i c i a de E s -
p a ñ a c a n t a r á c o u p l e t s , t o n a d i l l a s y bo-
leros . 
¥ • • ¥ • ¥ • 
j T B P T t m O 
M a t i n é e s c o n r e g a l o de j u g u e t e s a l o s 
n i ñ o s . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y m e d i a y de 
las c u a t r o , F u r i a s d e l Oeste , p o r N e a l 
H a r t . 
A l a s dos y m e d i a , p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
F u n c i ó n c o r r i d a de s ie te y m e d i a a 
ocho y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s y L a s f u -
rias de l O e s t e . 
T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
nueve y m e d i a : R e g a l o de, I m a r , p o r l a 
bel la a c t r i z L u i s a H u f f . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l m i é r c o l e s , 1 
L a D a m a de l a s C a m e l i a s , p o r l a N a z i -
mova y V a l e n t i n o . 
¥ * * 
O U M F I C 
E n l a s m a t i n é e s se p r o y e c t a r á n los 
episodios 7 y 8 de E l v e n g a d o r s i l e n c i o -
so, y E l I n d o m a b l e , p o r e l g r a n a c t o r 
T o m M i x . 
T a n d a de l a s c i n c o y c u a r t o : T o d o p o r 
un h o m b r e . 
T a n d a de l a s s i e t e y m e d i a : ep i sod ios 
7 y 8 de l a s e r i o E l venga.dor s i l e n c i o s o . 
T a n d a de l a s o c h o y m e d i a : E l I n d o -
mable . 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : T o d o p o r 
un h o m b r e . 
¡TBXAKON 
E n l a m a t i n é e de l a s t r e s se e x h i b i r á 
l a m a g n i f i c a c i n t a de W e s l e y B a r r y , t i -
t u l a d a E l v e n d e d o r de p á j a r o s y c i n t a s 
c ó m i c a s . 
M A Ñ A N A I 
T E A T R O " F A U S T O " M A Ñ A N A 
5 . y 9 . 4 5 
T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
D e l a m a g i s t r a l p e l í c u l a ( l a ú n i c a e x a c t a ) d e l a v e r s i ó n d e l a n o v e l a d e l i n m o r t a l A l e j a n d r o D u m a s ( p a d r e ) , t i t u l a d a 
5 y 9 . 4 5 
L o s T r e s 
e t e r o s n 
( T H E T H E R E E M U S K E T E R S ) 
L o s t r es n o b l e s M o s q u e t e r o s , q u e c o n e l v a l i e n t e D ' A r t a g n a n se c u b r i e r o n de g l o r i a e n m i l l a n c e s , p o r e l h o n o r d e su R e i n a y a l s e r v i c i o d e su 
R e y , L u i s X I I I . 
V E A E L E S T R E N O D E L O S D O S P R I M E R O S C A P I T U L O S 
I — L A P O S A D A D E M E U N G Y I I — L O S M O S Q U E T E R O S D E L R E Y . 
L O S M A S R E N O M B R A D O S A R T I S T A S D E L A C O M E D I A F R A N C E S A I N T E R P R E T A N L O S P A P E L E S P R I N C I P A L E S . 
G R A N O R Q U E S T A 1 2 H E R M O S O S C A P I T U L O S E N G L I S H T I T L E S 
R e p e r t o r i o s e l e c t o d e l a C A R I B B E A N F I L M C O — A N I M A S 1 8 . 
T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
n u e v e y c u a r t o : A z o t e s de I d e s t i n o , p o r 
A n i t a S t e w a r t . y l a c i n t a c ó m i c a de M o n -
t y B a n k s , ¿ D ó n d e e s t á m i m u j e r ? 
- E n l a s t a n d a s de l a s t r e s y de l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s se p r o y e c t a r á l a 
c r e a c i ó n de G r i f f i t h t i t u l a d a A l l á en e l 
E s t e . 
T a n d a de l a s dos : e s t r e n o en C u b a de 
l a c i n t a de D u s t i n F a r n u m Con e l d i a b l o 
en l a s a n g r e . 
T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
o c h o y media, : Con e l d i a b l o en l a s a n -
g r e . 
E n es tas t a n d a s a c t u a r á n l o s a p l a u d i -
dos a r t i s t a s c ó m i c o s L e s V i v e s k y s . 
T a n d a s de l a u n a y de l a s s i e te y m e -
d i a : E l t r i u n f o f i n a l , p o r l a g r a n a c t r i z 
S h i r l e y M a s ó n . 
T A N D A S 
AR15T0CPAT1CA5 
. a h e r m o s a y 
a d m i r a b l e a c t r i z , e n 
d o n ' t G E T D E L R < 5 0 N A L ) 
P r e c i o s o f o t o d r a m a , p l e t o r i c o d e s i t u a c i o n e s -
c o m i c o - d r a m a t i c a s d e i n t e n s o a i g u m e n t a 
ter A s t u r i a n o s e n M a r r u e c o s 
G r a n d i o s e y e s p e c t a c u l a i ' c i n t a d e a c t u a l i d a d 
P R E S E N T A C I O N D E U A S M C R n A N A S 
I H E D A y V E R A M a y e r e h s r y 
S E D U C T O R A S ' I N T E ^ f 3 ^ , D ^ . r 
B A 1 L E S M O D E R N O ? • D A N Z A S C L A S I C A S 
l u n e t a s 0 . 6 0 - G R A N O R Q U E S T A - p a l c o < í 
P E L I C U I i A S D E B L A N C O Y I C A K T I -
D e l o s n u e v o s e s t r e n o s q u e B l a n c o y i 
M a r t í n e z n o s d a r á n a c o n o c e r en e l m e s 
de m a y o , e l p r i m e r o que d e s f i l a r á p o r l a 
p a n t a l l a se t i t u l a . ¿ C u á n t o v a l e su h o n -
ra? , i n t e r e s a n t e c i n t a de l a q u e es p r i n -
c i p a l i n t é r p r e t e l a g e n i a l a c t r i z C o r i n n e 
G r i f f i t h , a r t i s t a p r e d i l e c t a de todos l o s 
p ú b l i c o s . • . 
E l t e a t r o C a m p o á m o r es el e l e g i d o p a -
r a p r e s e n t a r e s t a o b r a , que se e s t r e n a r á 
e l 11 de m a y o . 
D e s p u é s se e s t r e n a r á n l a s s i g u i e n t e s : 
C r e a d o r e s . d « - n o v e l a , • p o r K a r l e "Vífi-
l l i a m s . 
L a p r i m a C a t a l i n a , p o r A l t e e J o y c e . 
L a P r i n c e s a Jones , p o r A l i c e C a l h o u n , 
p r i m e r a p r d d u c c i n de e s t a n o t a b l e ac -
t r i z 
L a m a n o d e l . m u e r t o , s e n s a c i o n a l pe -
l í c u l a . 
Se p r e p a r a t a m b i é n p a r a s u e s t r e n o 
E l e n i g m a d e l .velo m i s t e r i o s o , p o r e l 
g r a n a c t o r A n t o n i o M o r e n o . 
T o d a s es tas c i n t a s son de l a m a r c a 
V i t a g r a p h , - . * 
C O M P A Ñ I A U R B A N A D E H I E L O 
• Y R E F R I G E R A C I O N , S . Á . 
A s o l i c i t u d d e l o s s e ñ o r e é I g n a -
c i o R e m í r e z y L e o p o l d o M e d é r o s , 
q u e d i c e n p o s e e r ; 70 y 5 2 B o n o s H i -
p o t e c a r i o s r e s p e c t i v a m e n t e , d'e e s t a 
C o m p a ñ í a , se c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s 
B o n i s t a s d e l a m i s m a p a r a c e l e b r a r 
s e s i ó n e l d í a 2 5 d e l p r ó x i m o m e s d e 
M a y o , a l a s t r e s de l a t a r d e e n e l 
E d i f i c i o d e l B a n c o P e d r o G ó m e z M e -
n a e H i j o , O b i s p o y A g u . i a r , n o v e n o 
p i s o , c o n e l . f i n d e a c o r d a r l a m o d i -
f i c a c i ó n d e l a r t í c u l o 1 9 (Te l a es-
c r i t u r a d e e m i s i ó n d e B o n o s H i p o -
t e c a r i o s o t o r g a d a e l 5 d e A g o s t o d e 
1 9 2 0 , a n t e e l N o t a r i o d o c t o r M a r i o 
R e c i o , a d v i r t i é n d o s e q u e p a r a t o m a r 
a c u e r d o se h a c e n e c e s a r i o l a p r e s e n -
c i a d e B o n i s t a s q u e p o s e a n p o r l o 
m e n o s e l 7 0 p o r c i e n t o d e l o s B o n o s 
e n c i r c u l a c i ó n . 
H a b a n a , 2 7 d e A b r i l o e 19 2 2 . 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o . 
T r u s t e e s 
1 7 9 1 0 - 1 M y . 
T E S O R O D E L A S F A M I L I A S 
R E V I S T A P A R A E L H O G A R 
U n a d e l a s m e j o r e s n o v e l a s d e 
es l a t i t u l a d a 
' q u e h a e m p e z a d o a p u b l i c a r s e e n e l 
\ n ú m e r o d e l p r e s e n t e m e s , d e l a r e -
1 v i s t a 
| " T E S O R O B E Í A S F A M I L I A S " 
! c u y o p r e c i o d e s u s c r i p c i ó n e s : 
| $ 3.(30 p a r a l a C a p i t a l ; y § 4 . 3 0 
: p a r e l i n t e r i o r d e l a I s l a , p a g o a n t i -
i c i p a d o ; c o n R E G A L O d e u n a p r e c i o -
I sa n o v e l a e n c u a d e r n a d a e n t e l a 
j D E L A 
i B I B L I O T E C A M O D E R N A D E N O -
V E L A S S E L E C T A S 
i \ S E S U S C R I B . E E N L A 
\ L I B R E R Í A " C E R V A N T E S " D E 
R I C A R D O V E L O S O 
¡ G a l i a n o 62 ( e s q u i n a a N e p t u n o ) 
A p a r t a d o 1 . 1 1 5 H a b a n a . 
1 G & 9 9 8 - a l t . 1 0 d - 1 6 
se m a n d a r m e d o s , p o r l o q u e l e a n -
t i c i p a l a s g r a c i a s s. a t t o . s. a. q . b . 
s. n i . 
I > r S a n t i a g o C A S T R O . 
l d - 3 0 
A L T O 
H O Y , D O M I N G O 3 0 
T a n d a s d e 3 y 9 - 3 1 4 
L U N E T A . 4 0 C E N T A V O S 
U l t i m a e x h i b i c i ó n d e l a m o n u -
m e n t a l c i n t a , 
E S T 
T a n d a s d e 5 - 1 1 4 y 8 - 1 1 2 
L U N E T A . 4 0 C E N T A V O S . 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s , N o v i e m b r e 
2 4 d e 1 9 1 3 . 
D r . A r t u r o C i B o s q u e . 
D i s t i n g u i d o a m i g o : [ ' 
V e n g o d e s d e h a c e t i e m p o p a d e - | 
c i e n d ó d e t r a s t o r n o s d i g e s t i v o s , s i n - : 
t o m a s d e a f e c c i ó n e p á t i c a a n t i g u a , y 
b u s c a n d o s i e m p r e a l g o ; q u e a l i v i a r a 
m i p e n o s a e n f e r m e d a d , - e m p e c é a t o -
m a r ^ " P E P S I N A D E R U I B A R B O " 
d é u s t e d y m e h a d a d o m u y b u e n o s 
r e s u l t a d o s , d ' i g e r b m e j o r y e l i n f a c -
t o h e p á t i c o h a d i s m i n t i í d o ; p o r c o n -
s i g u i e n t e m e p r o p o n g o s e g u i r t o m á n -
d o l o y m a n d á n d o l o a m i s c l i e n t e s , e n 
l a s e g u r i d a d d e l b u e n é x i t o . S í r v a -
E s t r e n o e n C u b a , p o r D u s t i n 
F a r m u n . 
N u e v o s n ú m e r o s p o r e l a p l a u d i -
d o d u e t o c ó m i c o , 
C 3 3 3 6 l d - 3 0 
ü l f u r o s o s y F e r r u g i n o s o s 
a n t a M a r í a i d 
A L P U B L I C O 
P o r e, p r e s e n t é i s . . c , ^ " ^ " K ^ T i ^ l ^ I 
« t t r r r ¡ U » . ^ U - t e b a t e . n o ; 5 h o r a e d e b a ñ o s ; d , 1 
a 1 1 a. m . y de 2 a 6 p . m . 
1 7 8 S 3 2 m y 
EST1NGH0ÜSE 
E L E C T R I C 
• u a s v 
L o s a p a r a t o s W e s t i n g h o u s e p r o 
p o r c i o n a n u n l u j o y u n a c o m o d i d a d 
q u e n o se p u e d e o b t e n e r d e n i n g u n a 
o t r a m a n e r a . L a W e s t i n g h o u s e h a 
e s t u d i a d o l a s n e c e s i d a d e s d e l b o g a , 
c u e n t a c o n u n a p a r a t o p a r a s a t i s -
f a c e r c a d a u n a d e e l l a s 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N 
T E R N A T I O N A L C O . 
D i s t r i b u i d o r : 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y 
O b r a p í a 9 5 . — H a b a n a 
A G E N T E S 
C a m a g ü e y : E l p i d i o M o r a n . 
C á r d e n a s ' : J . M . D i e z A r g ü e l l e s 
C i e n f u e g o s : C a s a K a r m a n . 
M a n z a n i l l o : P . L . A l v a r e z H n o s , 
S a g u a l a G r a n d e : L ó p e z L a s a y C í a . 
S a n c t i S p i r i t u s : C o m p a ñ í a G e n e 
r a l d e E l e c t r i c i d a d 
S a n t a C l a r a : F r a n c i s c o F e r r e r 
S a n t i a g o : C a s a C a r t a y a . 
A y e r , p o r f a l t a m a t e r i a l d e l e s -
p a c i o d e b i d o , d e j a m o s f u e r a d e e s t a 
s e c c i ó n a l g u n o s p á r r a f o s d e u n e x -
q u i s i t o e d i t o r i a l q u e e s c r i t o p o r l a 
a d m i r a b l e p l u m a d e l s e ñ o r G a s t ó n 
M o r a s a l i ó i m p r e s o e n n u e s t r o e s t i -
m a d o c o l e g a e l H e r a k l o d e C u b a , 
| Se t i t u l a d i c h o t r a b a j o : " C o n s e r -
j v a d o r e s y p o p u l a r e s . " 
i E l é l se p l a n t e a d e m o d o h á b i l , 
; p o r s u a u t o r i l u s t r e , l a c u e s t i ó n i a -
t e n t e q u e i r r o g a q u e d e l a f a m o s a b a -
se c u a r t a p u d i e r a d e r i v a r s e . P r o b l e m a 
e s t e q u e e n e l ú l t i m o " E d i t o r i a l p o l í -
j t i c o " d e e s t e p e r i ó d i c o f u é t r a t a d o d e 
l u n a m a n e r a i m p a r c i a l p o r c o m p e -
' t e n t e p l u m a . 
D i ce e l H e r a l d o a e s t e r e s p e c t o : 
L o s c o n s e r v a d o r e s q u i e r e n f u s i o -
. n a r s e c o n l o s p o p u l a r e s , p e r o é s t o s 
se o p o n e n a l a f u s i ó n o r e f u n d i c i ó n 
l o s d o s p a r t i d o s . Se c o m p r e n d e l a 
j r e s i s t e n c i a q u e o p o n e n l o s p o p u l a -
¡ r e s a l a s d e m a n d a s o s o l i c i t u d e s d e 
¡ l o s c o n s e r v a d o r e s . Mien . t í *a - s o e u p ó 
l a p r e s i d e n c i a d e l a r e p ú b l i c a e l G e -
n e r a l M e n o c a l , l o s m á s f u e r t e s e r a n 
¡ l o s c o n s e r v a d o r e s , n o s o l o p o r e l n ú -
i m e r o , p o r l a c a n t i d a d d e a f i l i a d o s , 
j d e e l e c t o r e s , s i n o , t a m b i é n p o r q u e 
, d i s p o n í a n d e a b u n d a n t e r e c u r s o s p e -
! c u n i a r i o s q u e l o s p r o p o r c i o n a b a l a 
p o s e s i ó n d e l g o b i e r n o . P e r o a h o r a l a s 
c o s a s h a n c a m b i a d o , o c o m o d i r í a u n 
m a t e m á t i c o , l o s t é r m i n o s s e h a n i n « 
. v e r t i d o . E n l a a c t u a l i d a d l o s p o p u -
l a r e s s o n m á s f u e r t e s q u e l o s c o n -
' s e r v a d o r e s , n o s o l o p o r q u e g r a n d e s 
n ú c l e o s d e é s t o s s e h a n i d o c o n e l 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o , d e i n c i p i e n t e 
f o r m a c i ó n , s i n o , t a m b i é n , p o r q u e l o s 
p o p u l a r e s s o n l o s q u e , c o n e l d o c t o r 
Z a y a s e n l a p r e s i d e n c i a , p o s f e n l a 
p o t e n c i a e c o n ó m i c a o m o n e t a r i a . A 
e s t a s r a z o n e s m a t e r i a l e s s e u n e n 
. o t r a s d e c a r á c t e r m o r a l . R é p u g n a a 
l o s p o p u l a r e s — q u e s o n g e n t e l i b e -
r a l — f u s i o n a r s e c o n u n p a r t i d o c o n -
' s e r v a d o r . T o d o l o s s e p a r a : l a h i s -
t o r i a , l a s t e n d e n c i a s , e l e s p í r i t u . Q u e 
. h a y a c o a l i c i o n e s e l e c t o r a l e s e n t r e l o s 
i p a r t i d o s m á s c o n t r a p u e s t o s , e n t r e l o s 
¡ d e l a d e r e c h a e x t r e m a y l o s d e l a i z -
I q u i e r d a . m á s a v a n z a d a , e l l o s e c o n -
! c l b e ; e l l o se e x p l i c a . P e r o u n a c o s a 
es n n a c o a l i c i ó n — e n l a q u e c a d a 
p a r t e c o n t r a t a n t e c o n s e r v a s u p r o -
p i a e n t i d a d , — - ^ y " o t r a c o s a e s u n a f u -
s i ó n , e n l a q u e se p i e r d e , se d i s u e l -
v e e s a p e r s o n a l i d a d . E s t á b i e n q u e 
c o n s e r v a d o r e s y p o p u l a r e s m a n t e n -
g a n s u c o l a l c i ó n y h a s t a q u e p r o c u -
I r e n r o b u s t e c e r l a p o r t o d o s l o s m e -
\ d i o s . S o n d o s m i n o r í a s q u e m u t u a -
m e n t e se n e c e s i t a n p a r a s e s t e n e r s u s 
j p o s i c i o n e s , o t r a t a r d e s o s t e n e r l a s , 
[ c o n t r a e l u n i d o y p o d e r o s o p a r t i d o I l -
i b e r a l . L o q u e n o e s t á b i e n e s q u e l o s 
. c o n s e r v a d o r e s p r t t e n d a n , c o n l a f u -
• s i ó n , D E S L I B E R A L I Z A R a l o s p o -
j p u l a r e s , y a p r o v e c h a r s e d e s u a c t u a l 
p o t e n c i a p e c u n i a r i a . L o s c o n s e r v a d o -
r e s f u n d a n s u d e m a n d a d e f u s i ó n e n 
; l a b a s e c u a r t a d e l p a c t o d e q u e s u r -
I g i ó l a L i g a N a c i o n a l . A c e r c a d e e s t e 
¡ p u n t o d i s c u r r e , l a r g a y l u m i n o s a -
| m e n t e , e l D r . R a f a e l M a r í a A n g u l o — 
p o p u l a r d i s t i n g u i d o — e n u n a r t í c u l o 
q u e h a p u b l i c a d o e n e l D i a r i o c o n es-
t e t í t u l o " L a B a s e C u a r t * " . L a L i g a 
l a f o r m a r o n e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , 
e l p a r t i d o p o p u l a r y e l p a r t i d o d e 
U n i ó n N a c i o n a l , d e q u e e r a j e f e e l 
G e n e r a l A s b e r t . C o n l a s e p a r a c i ó n 
d e e s t e ú l t i m o p a r t i d o , c e s ó e l c o n -
v e n i o T R I P A R T I T O . E s c r i b e e l D r . 
A n g u l o : " E l c o n v e n i o d e s o c i e d a d 
e n t r e t r e s , n o s e c o n v i e r t e e n c o n v e -
n i o d e s o c i e d a d e n t r e d o s , s i n o q u « 
| se d e s t r u y e p o r e l d i s e n t i m i e n t o d e l 
| t e r c e r o " . P e r f e c t a m e n t e . Y a g r e g a e l 
¡ i l u s t r a d o c o m p a ñ e r o : " ¿ Q u é es l a 
L i g a N a c i o n a l ? L o e x p l i c a l a c l á u s u -
l a p r i m e r a d e l c o n v e n i o . L a c o a l i -
i c l ó n p a r a a q u e l l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l . 
! L u e g o , a l f i n a l i z a r l a c a m p a ñ a , t e r -
m i n ó l a L i g a . M u r i ó s i n d e j a r # ese 
i t e s t a m e n t o d e l a s b a s e s p a r a e l n u e -
v o p a r t i d o . " T o d o e s t o es c o n c l u y e n -
t e D e s p u é s , e x c l a m a e l d i s t i n g u i d o 
r e d a c t o r d e l D i a r i o : " S i n A s a m b l e a s 
e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r y e l p a r t i d o 
p o p u l a r , ¿ c a b r í a d e c r e t a r l a d i s o l u -
c i ó n d e e s t o s o r g a n i s m o s ? " 
T o d o l o q u e a c a b a m o s d e c o p i a r 
d e l c o l e g a l i b e r a l , p u d i e r a s i n t e t i -
z a r s e e n u n a f r a s e v u l g a r a p r o p i a d a 
p a r a e l c a s o d e q u e se t r a t a : " m u e r -
t o e l p e r r o , se a c a b ó l a r a b i a . " 
Y a s í e s : u n a v e z c o n s e g u i d o e l 
f i n p a r a l o c u a l se c o n s t i t u y ó l a f a -
m o s a L i g a ; y u n a c e z s e p a r a d a d e 
t a l e n t i d a d u n a d e s u s p a r t e s i n t e -
g r a n t e s p r i n c i p a l e s ( e l P a r t i d o U n i ó n 
L i b e r a l ) l a s o c i e d a d d e t r e s c o n v i r -
t i ó s e e n s o c i e d a d n ó d e d o s , c o m o 
c r e e n a l g u n o s a q u i e n e s l e s a p r o v e -
c h a r í a t a l c o y u n t u r a , s i n o e n u n a 
s o c i e d a d e x t i n g u i d a p a r a t o d o s s u s 
e f e c t o s . 
E s d e c i r q u e c o m o d o c u m e n t o h i s -
t ó r i c o , m u e n o o m a l o p a r a l a v i d a 
d e l a R e p ú b l i c a C u b a n a , ( q u e e n es-
t o n o n o s m e t e m o s ) , s í p u e d e s e r v i r , 
a h o r a , e s a s o c i e d a d , a l a q u e p o r l o 
v i s t o q u i e r e d á r s e l e m á s e l a s t i c i d a d 
( y a q u e se t r a t a d e u n a l i g a ) d e l a 
q u e e n u n p r i n c i p i o t u v o . 
E n l o q u e n o e s t a m o s c o n f o r m e s 
c o n e l a r t í c u l o d e l c o l e g a é s e n l o 
r e f e r e n t e a q u e e l D r . A n g u l o sea 
p o p u l a r . 
P o p u l a r p o r d i s c i p l i n a p o l í t i c a s í 
l o f u é , c o m o l o f u e r o n e n l a s ú l t i m a s 
e l e c c i o n e s y y a n o l o s o n J o s é M a n u e l 
C o r t i u a , q u e d e c o n s e r v a d o r se p o s t u -
l ó p o r l o s p o p u l a r e s y h a s t a e l m i s m o 
P o n t í f i c e m á x i m o d e l o s p o p u l a r e s , e l 
d o c t o r Z a y a s , q u e d e p o p u l a r s a l i ó 
j e l e c t o p r e s i d e n t e p o r l a m a y o r í a c o n -
s e r v a d o r a j u n t o c o n l a m i n o r í a p o p u -
j i a r . 
| V o l v e m o s a r e p e t i r : m u e r t o , e l pe-
r r o se a c a b ó l a r a b i a . 
Y p o r e n d e — l a f a m o s a b a s e c u a r -
t a . / 
N o h a y q u e o l v i d a r q u e n u n c a t e r -
c e r a s p a r t e s f u e r o n b u e n a s . 
M e n o s a ú n l o s e r á n l a s c u a r t a s . . . 
* * * 
T e r m i n a s u a r t í c u l o e l s e ñ o r G . 
¡ M o r a , d e e s t e e x p r e s i v o m o d o : 
i 
A u n q u e e l e d i t o r i a l a q u e n o s r e -
| f e r i m o s se h a p u b l i c a d o s i n f i r m a 
e n e l d e c a n o , n o s h a p a r e c i d o c o n -
j v e n i e n t e a d v e r t i r o r e c o r d r a q u e e l 
a u t o r d e ei^e a t r a b a j o es e l l ) r . R a -
f a e l M a r í a A n g u l o n o s ó l o p o r q u e , 
c o n e l l o n o c o m e t e m o s n i n g u n a i n -
d i s c r e c i ó n , p u e s t o d o s s a b e m o s a q u í 
q u e e s a s e c c i ó n p o l í t i c a d e l d e c a n o 
l a r e d a c t a e l D r . A n g u l o , s i n o , t a m -
b i é n , p o r q u e d a d a s u i m p o r t a n t e s i g -
n i f i c a c i ó n i n t e l e c t u a l c o m o o r a d o r , 
e s c r i t o r y a b o g a d o , y e l h e c h o d e 
h a b e r s i d o c a n d i d a t o a R e p r e s e n t a n -
t e p o r e l p a r t i d o p o p u l a r , l o q u e é l 
d i c e e n s u c o n s a b i d o e d i t o r i a l r e v i s -
t e i n n e g a b l e v a l o r . E n e f e c t o : l a s 
r a z o n e s q u e é l s e ñ a l a o s u g i e r e p a r a 
o p o n e r s e a l a f u s i ó n d e c o n s e r v a d o -
i 'es y p o p u l a r e s s o n , r e a l m e n t e , i n -
c o n t r a s t a b l e s . Y a s a b e m o s q u e s i 
c o n v i n i e s e a l o s i n t e r e s e s d e l g o b i e r -
n o y d e l a l l a m a d a L i g a N a c i o n a l 
s e p r e s c i n d i r í a d e e l l a s , y se i r í a r e -
s u e l t a m e n t e a l a f u s i ó n o r e f u n d i -
c i ó n d é l o s d o s p a r t i d o s q u e h o y l a 
i n t e g r a n . Y a s e s a b e " q u e l a p o l í -
t i c a n o t i e n e e n t r a ñ a s " , c o m o v u l -
g a r m e n t e s o d i c e , y q u e e n e l l a t o -
d o s u c e d e , c u a l d i j o e l P r í n c i p e d e 
T a l l e y r a n d . M a s a u n q u e t a l e s c o n -
t i n g e n c i a s se r e a l i z a s e n , l o p o s i t i v o 
e s q u e p o r l a s r a z o n e s e x p u e s t a s p o r 
! e l D r . A n g u l o n o p o d r í a l l e v a r s e a 
c a b o , H O N E S T A L C O R D I A L M E N -
T E , l a f u s i ó n d e c o n s e r v a d o r e s y 
p o p u l a r e s . Y m u c h o m e n o s a h o r a 
q u e d e l o s p r i m e r o s s e h a n a l e j a d o 
l o s g r a n d e s n ú c l e o s q u e c o n s t i t u y e n 
e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o . M o r a l m c n t e , 
p o l í t i c a m e n t e , j u r í d i c a m e n t e , m u r i ó 
l a L i g a N a c i o n a l d e s d e q u e d e e l l a 
s e f u é u n o d e s u s e l e m e n t o s i n t e -
g r a n t e s , u n a d e s u s p a r t e s c o n t r a -
t a n t e s ' ; e l p a r t i d o d e U n i ó n N a c i o n a l 
d e q u e e r a P r e s i d e n t e e l G e n e r a l A s -
b e r t . " U n a s o c i e d a d d e t r e s — l o d i -
c e c e v i g o r o s a m e n t e e l D r . A n g u l o -
n o p u e d e c o n v e r t i r s e e n s o c i e d a d d e 
d o s , c u a n d o e l t e r c e r o se h a s e p a r a -
d o d e l c o n v e n i o , a n o s e r q u e é s t e 
r e r e n u e v e y r a t i f i q u e p o r l a s d o s 
p a r t e s r e s t a n t e s . " L o s c o n s e r v a d o r e s , 
q u e se s i e n t e n c a d a v e z m á s d é b i l e s ; 
q u e v e n c ó m o se v a n a c l a r a n d o s u s 
f i l a s ; q u e a p e n a s c u e n t a n c o n r é r 
c u r s o s e c o n ó m i c o s p a r a a t e n d e r a l o s 
g a s t o s n a t u r a l e s d e t o d a c a m p a ñ a 
e l e c t o r a l ; l o s c o n s e r v a d o r e s , q u e s e 
v e n c a d a d í a m á s a i s l a d o s ; a q u i e n e s 
a b r u m a e l r e c u e r d o d e s u s e r r o r e s 
y d e s u s f a l t a s ; l o s c o n s e r v a d o r e s , 
s o b r e l o s q u e n o se p r o y e c t a y a l a 
s o m b r a p r o t e c t o r a d e l G e n e r a l M e -
n o c a l , q u i s i e r o n s u f r i r , c o n l a f u s i ó n 
c o n l o s p o p u l a r e s , u n a e s p e c i e d e 
A V A T A R , d e t r a n s f o r m a c i ó n . C o n l a 
f u s i ó n r e s u c i t a r í a n c o n o t r o n o m -
b r e , y c o n o t r a p e r s o n a l i d a d m á s 
a t r a y e n t e . P e r o l o s p o p u l a r e s n o se 
p r e s t a n a e s t a c o m b i n a c i ó n . 
E s p e r e m o s , e n t o n c e s , p a r a v e r d e 
q u é l a d o c a e l a c o m b i n a c i ó n d e l o s 
p o p u l a r e s . . 
P o r q u e d e c a e r , h a d e c a e r . S e g u -
r a m e n t e . 
L o e n s e ñ a l a h i s t o r i a d e t o d a s l a s 
g r a n d e s m i n o r í a s h a b i d a s e n e l m u n -
d o p o l í t i c o . 
Y s u p o n e m o s q u e l o s p o p u l a r e s 
p o r m u y e l e v a d o s q u e se e n c u e n t r e n 
d e l a t i e r r a , t o d a v í a t e n d r á n a l g ú n 
c o n t a c t o c o n a l g u n o s h a b i t a n t e s d e 
e l l a . a u n q u e n o sea m á s q u e c o n t a c t o 
e s p i r i t u a l . 
Y a y a se s a b e q u e p o r a h í se e m -
p i e z a . . . 
* * * 
L a p r e n s a d e p r o v i n c i a s , c o m o l a 
h a b a n e r a , h a a c o g i d o f a v o r a b l e m e n -
t e e l n o m b r a m i e n t o d e n u e s t r o q u e -
r i d o s c o m p a ñ e r o s l o s s e ñ o r e s L e ó n ' 
I c h a s o y R a f a e l S u á r e z S o l í s , p a r a 
l o s c a r g o s d e S u b d i r e c t o a - y J e f e d e 
R e d a c c i ó n , r e s p e c t i v a m e n t e , d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D e m á s e s t á d e c i r c u á n t o a g r a d e -
c e m o s l a s f r a s e s c a r i ñ o s a s y l o s e l o -
g i o s q u e l a p r e n s a l e s d e d i c a , a s í c o -
m o a es p e r i ó d i c o . 
I N u e s t r o e s t i m a d o c o l e g a L a C o -
| r r e s p o n d e n c l a , d e C i e n f u e g o s , r e f i -
. r i é n d o s e a l a d e s i g n a c i ó n d e l s e ñ o r 
| I c h a s o , d i c e l o s i g u i e n t e : 
E l n o m b r a m i e n t o d e n u e s t r o q u e -
r i d o c o m p a ñ e r o y a m i g o , d o n L e ó n 
I c h a s o , p a r a e l c a r g o d e S u b d i r e c t o r 
d e l " D i a r i c f d e l a M a r i n a " , n o t i c i a 
q u e n o s t r a e l a p r e n s a h a b a n e r a , es 
p a r a " L a C o r r e s p o n d n e c i a " u n m o t i -
v o d e h o n d a s a t i s f a c c i ó n . I c h a s o es 
e n e s t a c a s a u n r e c u e r d o c o n s t a n t e , 
u n a f e c t o q u e n o d u e r m o , u n a f r a -
i t í s i m a m e m o r i a q u e n o s i n f o r m a a 
| d i a r i o . C o n é l f o r j a m o s l o s l a z o s d e 
¡ u n a a m i s t a d h o n d a , y r a y a n a e n l a 
! h e r m a n d a d , y s i g u e a l t r a v é s d e l o s 
l a ñ o s s i e n d o a l g o í n t i m o y f i r m e d e 
j e s t a c a s a . 
N o h e m o s d e d e c i r m á s a q u í d o n -
d e e l i l u s t r e d i a r i s t a e s t a n c o n o c i d o 
¡y e s t i m a d o . 
I F e l i c i t a m o s a l " D i a r i o d e l a M a r i -
n a " y a l b u e n a m i g o d e m u c h o s a ñ o s 
d e l u c h a s , d e p e s a d u m b r e y d e a l e -
g r í a s . 
V A C A S L E C H E R A S 
F E L I X C A B R E R A , e! c o n o c i d o c o m e r c i a n t e i m p o r t a d o r d e v a c a s 
I teclu&raB e s t a b l e c i d o d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s e n C r i s t i n a 6 0 , se h a t r a s -
l a d a d o « M A R I N A S E S Q U I N A A T A R E S a l l o c a l q u e o c u p a e l e s t a b l o de 
D o m i n g o J a r r o . 
F E L I X C A B R E R A , o f r e c e e l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o a s u n u m e r o s a 
y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a p r o v e c h a e s t a o p o r t u n i d a d p a r a ' i n v i t a r l e s a 
v t e i t a r e l e s l p é n d i d o s u r t i d o de v a c a s l e c h e r a s d e r a z a q u e t i e n e a la 
v e n t a a p a r t i r d e l l o . d e M a y o . 
F E L I X C A B R E R A 
M a r i n a 3 e s q . a A t a r é s 
C 3 3 2 5 5 d - 2 9 
P A G I N A D I E Z D I A R I O M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 2 . 
H A C I E N D A , C O M E R C I O . I N D D S T R 1 A , A G R I C t l L T £ R A _ Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
( C a b i o r e c i b i d o p o r n u o s t r o h i l o í l r o o t o ) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , a b r i l 2 9 — < P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
Desde e l p r i n c i p i o d e l a c o r t a s e s i ó n 
de h o y , e l m e r c a d o a d q u i r i ó a m p l i t u d y 
f u e r z a y g a n a n c i a s n e t a s de u n o a c a s i 
c i n c o p u n t o s c o n t r i b u y e r o n en g r a n p a r -
t e a a n u l a r l a r e a c c i ó n p a r c i a l o c u r r i d a 
a m e d i a d o s de s e m a n a . 
L o s f e r r o c a r r i l e s se m a n t u v i e r o n f l r -
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w \ork 
( C a b l * r a e l b l d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N E W Y O R K , a b r i l 2 5 — ( P o r l a P r e n s a 
c l a t e d P r e a i ) . 
C I E R R E : p r e c i o s , i r r e g u l a r e s . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
C a b l e 
A l a v i s t a 
C a b l e 
4 .3914 
4 . 3 9 3Í 
4 .42*4 
4 . 4 2 ^ 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
A l a v i s t a 
C a b l e 
F r a n c o s s u i z o s 
A l a v i s t a 
A l a v i s t a 
F l o r i n e s 
s .43 
g . 4 3 % 
1 9 . 4 © 
3 8 . 0 7 
C a b l e 38 .10 
L i r a s 
A l a v i s t a . , 
C o m e r c i a l 60 d i a s 
» ir̂ r̂ r-ai/iT, i C o m e r c i a l 60 d í a s b a n c o s mes , p e r o l a s e m i s i o n e s de i n v e r s i ó n | A l a v l s t a 
c o n excepc iones , t a l e s c o m o A t l a n t i c 
C o a t s L a ñ e , « n i o n s i C e n t r a l c e d i e r o n en 
p r o m i n e n c i a a l g r u p o e s p e c u l a t i v r » Se 
e f e c t u a r o n t r a n s a c c i o n e s de e s p e c i a l i m -
p o r t a n c i a en W h e e l i n g y l a s c o m u n e s y 
p r e f e r i d a s d e Take B r i e , c o n g a n a n c i a s 
s u b s t a n c i a l e s y l a g u n o s de l a s c a r b o n o -
r a s m á s c o n o c i d a s t a m b i é n se f o r t a l e -
c i e r o n - L a s v e n t a s f u e r o n de 775 .000 
a c c i o n e s . 
L o s c a m b i o s e x t r a n j e r o s m e j o r a r o n a 
c a u s a de l a s n o t i c i a s m á s o p t i m i s t a s 
l l e g a d a s d e l e x t r a n j e r o y l a s e s t e r l i n a s 
se m a n t u v i e r o n a m e d i o c e n t a v o d e l m á -
x i m o a l c a n z a d o d u r a n t e l a s e m a n a ( s u -
b i e n d o e l t i p o sobre P a r i s a l d e s m e n t i r -
se q u e e r a i n m i n e n t e l a r e n u n c i a d e l 
g o b i e r n o f r a n c é s . 
L a c u e n t a de p r é s t a m o s y d e s c u e n t o s 
d e l i n f o r m e de l C l e a r i n g H o ü s e de l a 
s e m a n a m o s t r ó u n a n u e v a e x p a n s i ó n 
c o n s i d e r a b l e , y e l a u m e n t o de 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
de pesos h i z o q u e e l t o t a l d u r a n t e l a s 
ú l t i m a s t r e s s e m a n a s a scend ie se a 125 
m i l l o n e s d e p e s o s . L o s d e p ó s i t o s n e t o s 
a u m e n t a r o n p o r ? 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 y u n a m o -
d e r a d a g a n a n c i a en e f e c t i v o h i z o l l e g a r 
l a s r e s e r v a s s o b r a n t e s a ca s i $ 1 3 . 5 0 0 . 0 0 0 
E n c o n t r a d e l a m p l i o y a c t i v o m o v i -
m i e n t o d e l m e r c a d o de v a l o r e s , e l de bo-
n o s e s t u v o r e l a t i v a m e n t e r e s t r i n g i d o .e 
i r r e g u l a r . 
L a s e r i e de l a L i b e r t a d se m o v i N de 
u n m o d o i n c i e r t o d e n t r o de e s t r e c h o s l í -
m i t e s , y l o s i n t e r n a c i o n a l e s e s t u v i e r o n 
r e l a t i v a m e n t e t a r d í o s . 
L o s c a r b o n e r o s , e s p e c i a l m e n t e l o s 
4 1|2 s . de c o n v e r s i ó n de C h e s a p e a k e y 
O h i o , l o s 4 s . de R e a d i n g , l o s 4 s . gene -
r a l e s de E r i e , r e a l i z a r o n m o d e r a d a s g a -
n a n c i a s . L o s de l o s f e r r o c a r r i l e s d e l 
Oes te y Sudoes t e se i n c l i n a r o n a l a ba ja , 
y l o s 31|2 de C h i c a g o a n d M i l t o n b a j a r o n 
2 1]2 p u n t o s . L a s c o m o d i d a d e s p ú b l i c a s 
l o c a l e s t a m b i é n p e r d i e r o n t e r r e n o b a j a n -
d o W e s t C h e s t e r a n d o s t o n 4 1|4 p u n - 1 A r g e n t i n a 36 
>. E l P o l o n i a 2 
17 
1 7 % 
C a b l e • 5 
M a r c o s 
5 .28 
2 8 % 
A l a v i s t a 
C a b l e 
P l a t a e n b a r r a s 
E x t r a n j e r o s 
Pesos m e j i c a n o s 
0 . 3 5 % 
0 . 3 5 % 
6 7 % 
5 1 % 
B o 
J . B . F O R G A D E 
E X 4 E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a j N e w Y o r k C S . E x c f a a n g o 
R e p . 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
C u b a 6 % , a l r e d e d o r d e l 8 1 
p r o d u c e n 1 0 ^ 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 1 
T E L E F O N O S : A 4 9 S 3 , M - 2 9 2 4 . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
A B R I L 29 
O B X j X G A C X O B S B 
O b l l f » o i o x i e B H i p o t e c a r l a s 7 
IÑNWM 





8 1 % U 
8 7 % 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C u b a E x t e r n a l de 1904 . , . . 
C u b a E x t e r i o r 4 % s . de 1949 . 
C u b a E x t e r i o r 5 . 1949 , o f c e d o . 
H . E l e c t r i c C o n s Í 9 5 2 o f e d o . « 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . m 
C i u d a d de B u r d e o s , 1 9 1 9 . « w 
C i u d a d de M a r s e l l a , 1 9 1 9 . . . , 
C i u d a d de L y o n s . . . . - * -
C u b a R . R . 5 s . . . . m—w 
F u n d e n t e O l l i v e r 
n o s 
D e l g o b i e r n o « s o s t e n i d o s 
F e r r o v i a r i o s . . — . . . f l o j o s 
P r é s t a m o s 
Sos t en idos . 
C0 90 d i a s , 4 % 6 m e s e s 4 % a 4 % 
M o n t r e a l '•. 98 % 
S u e c i a -• 2 5 . 8 5 
G r e c i a 
U ) t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m e d i c a c i ó n C A -
U S T I C A o R E V Ü L * 
S I V A q u e r e e m p l a z a 
c o n . v e n t a j a a l F U E -
G O . 
L a E N E R G I A y 
i R A P I D E Z e n s u s e f e c t o s , s i n d e s t r u -
C O n Z A C l O N D E L O S B O N O S D E , ' p V ^ K ^ M f l ? ^ 
L A L I B E R T A D ! p r e p a r a d o e l r e y d e l a m e d i c a c i ó n c á u s -
i t i c a * n m e d i c i n a v e t e r i n a r i a . 
N E W Y O R K , a b r i l 
A s o c i a d a ) . 
29—CPor l a P r e n s a 
L o s p r i m e r o s d e l 3 % p o r 100 a 9 9 . 4 0 . 
L o s p r i m e r o s d e l 4 p o r 100 a 9 9 . 3 4 . 
L o s s e g u n d o s d e l 4 p o r 100 a 9 9 . 4 0 . 
4 . 5 0 
t o s y C o n s o l i d a t e d Gas u n p u n t o . l i 
t o t a l de l a s v e n t a s , v a l o r a l a p a r , f u é I Checo E s l o v a k i a 
de $ 9 . 8 4 7 . 0 0 0 . 
N o r u e g a 1 8 . 7 8 ; 
D i n a m a r c a , d e s c u e n t o 2 1 . 1 8 ] 
B r a s i l ^ 1 3 . 7 0 ' 
3 6 . 1 2 
% 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , a b r i l 2 9 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s c r u d o s e s t u -
v o h o y i n a c t i v o , y a u n q u e l o s c u b a -
n o s n o e x p e r i m e n t a r o n v a r i a c i o n e s m a n -
t e n i é n d o s e a 2 1|2 c e n t a v o s c o s t o y f l e -
t e , e q u i v a l e n t e a 4 . 1 1 p o r e l c e n t r í f u g a 
l o s p u e r t o r r i q u e ñ o s d e s c e n d i e r o n n a s t a 
8 .92 p o r d i c h o p r o d u c t o . Se v e n d i e r o n 
20 .000 sacos de c u b a n o s a u n c o r r e d o r 
y o t r o s 2 0 . 0 0 0 a u n r e f i n a d o r l o c a l , c o n 
o p c i o n e s de p u e r t o s e x t e i r o r e s p a r a e m -
b a r c a r e n j u n i o y 3 6 . 0 0 0 sacos de a z ú -
ca re s p u e r t o r r i q u e ñ o s , p r o n t o e m b a r q u e , 
a l o s p r e c i o s c o t i z a d o s . 
E l m e r c a d o de c r u d o s de e n t r e g a f u -
t r i r á e s t u v o m a s f i r m e a c a u s a de ope-
r a c i o n e s e f e c t u a d a s p a r a c u b r i r y l o s 
p r e c i o s c e r r a r o n de 2 a 3 p u n t o s mis 
a l t o s , a u n q u e e l v o l u m e n de t r a n s a c c i o -
n e s f u é r e d u c i d o . M a y o 2 . 4 5 ; J u l i o , 2 .69 
S e p t i e m b r e , 2 . 8? y D i c i e m b r e , 2 . 9 2 . 
E n l a l i s t a de l o s a z ú c a r e s r e f i n a d o s 
se c o t i z ó e l f i n o g r a n u l a d o de 5 .25 a 
5 .40 , p e r o so d i ce q u e a l g u n o s r e f i n a -
d o r e s a c e p t a n p e d i d o s a p r e c i o s i n f e r i o -
r e s a e s o s . L a d e m a n d a f u é t a n so lo 
m o d e r a d a ™ 
L o s f u t u r o s r e f i n a d o s e s t u v i e r o n n o -
m i n a l e s . M a y o , 5 . 7 0 ; J u l i o , 5 .90 y Sep-
t i e m b r e , 6 . 0 0 . 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F U E R T E S • 
L a m a s a l t a 
L a m a s b a j a 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o 
O f r e c i d o 
C i e r r e • 
G i o s c o m e r c i a l e s . 4 % 






C o m o r e s o l u t i v o e s e l a g e n t e f a r m a -
c o l ó g i c a m á s p o d e r o s o p a r a e l t r a t a -
m i e n t o d e l o s s o b r e h u e s o s , e s p a r a b a -
n e s , c o r v a s , s o b r e c a ñ a s , s o b r e t e n d o n e s , 
s o b r e p i é s , e t c . H i d r o p e s í a s a r t i c u l a r e s , 
L o s p r i m e r o s d e l 4 % p o r i o o a 9.9-64. j v e j i g a ^ a ü f a t e s , c o d i l l e r a s y teda c l a ^ 
se d e l u p i a s . Q u i s t e s , c o j e r a s , a g u d a s y 
é r ó n i c a s . 
E x i g i r n u e s t r o S E L L O D E G A R A N -
T I A 
Se r e m i t e po r e x p r é s a todas pa r t ea da t a 
R e p ú b l i c a , p o r L A R R A Z A E A L , H n o a . — D n v 
p i e r i a y F a r m a c i a S A N J U L I A N . R k i a 9% 
Eabaaa . —Unicos agentes de O ü i v e r . 
C m o r é s t l t o R e p ú b l i c a d « 
C u b a ( S p e y e r ) 9 0 % 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a do C u -
ba d e u d a i n t e r i o r 65 
I C m p r é s t i t o R e p ú b l i c a d e 
i C u b a ( 4 % p o r 100 d e u d a 
! i n t e r i o r 7 7 % 
\ R e p ú b l i c a de C u b a . 1914. 
! 5 p o r 100 M o r g a n . . . . 87 
| R e p O b l l c a de C u b a . 1817, 
i 6 p o r 100 d e u d a i n t e r i o r . 
, K é p ú b l l c a de C u b a , 1917. 
5 p o r 100, d e u d a i n t e r i o r 
i a m p l i a c i ó n 84 
i Obl igrac iones l a . H l o t . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a . . . . 
j O b l i g a c i o n e s 2a. H i p . A y u n -
¡ . t a m e i n t o H a b a n a . . . . 
O b l i g a c i o n e s l a . F e r r o c a r r i l 
G i b a r a H o l g u l n 
O b l i g a c i o n e s g l e » , ( p e r p e -
t u a ) c o n s o l i d a d a * de i o s F . 
C . U . de l a H a b a n a . . . 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r l a » 
Se r l e A . d e l B a n c o T e r r i -
t o r i a l de C u b a (20.000.000 
c i r c u l a c i ó n ) N o r a t a a l 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r l a a 
Se r i e B . d e l B a n c o T e r r t ' 
t o r i a l de C u b a ( e n c l r c u 
l a c i ó n 2 .0^0 .000 ) . . . . 
o b l i g a c i o n e s F o m e n t o A g r á 
r i o , g a r a n t i z a d a * N o m i n a l 
: Bonos de l a C o m p a ñ í a da 
/ C a s y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a 99 
H a v a n a E l e c t r i c 
B o n o s H . JE. R . y Oo. H i ^ t . 
( 6000 .000 en c i r c u l a -
c i ó n 
E l e c t r i c S t g o de C u b a . . 
B o n o s l a . H i p o t e c a M a t a d e -
r o I n d u s t r i a l 50 95 
C u b a n T e l e p h o n e ,• 72 80 
B o n o s C i e g o de A v i l a , C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a N o m i n a l 
B o n o s H i p o t e c a r l o s . C e r r e -
c e r a I n t e r n a c i o n a l . . . . 
B o n o s K . d e l N o r o e s t e de 
B a b i a H o n d a a G u a n e ( ea 
c i r c u l a c i ó n 1 .900.000) . 
B o n o s de l a Ca. A c u e d u c t o 
de C i e n f u e g o s N o m i n a l 
O b l i g a c i o i u s Ca . M a n u t a e -
t u r e r a N a c i o n a l 
B o n o ó C o n v e r t i b l e s C o l a t e -
r a l de l a C u b a n T e l e p b o n e 
O b l i g a c i o n e s Ca . U r b a n l x a -
d o r a de1. P a r q u e y P l a y a 
de M a r i a n a © . 
90 100 
85 100 
N e a t t a a l 
60 100 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
L o s s e g u n d o s d e l 4 % p o r 100 a 99 .50 
L o s t e r c e r o s d e l 4 % p o r 100 a 9 9 . 7 6 . 
L o s c u a r t o s d e l 4 % p o r 100 a 9 9 . 8 2 . 
L o s de l a V i c t o r i a d e l 3 % p o r 100 a 
1 0 0 . 0 4 . 
9 4 ' L o s de l a V i c t o r i a d e l 4 % p o r 100 a 
1 0 0 . 6 2 . 
T a a t a a Ato re O l a n a 
C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
L a c o t i z a c i ó n de l o s bancos a f e c t a d o s 
p o r l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r a l o s s i -
g u i e n t e s t i p o s : 
B a n c o N a c i o n a l . . . » . . 29 a 31 
B a n c o E s p a ñ o l 11. a 13 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . . 1 a 2 
B a n c o D i g ó n H n o . . . . . 63 a 66 
C e n t r o A s t u r i a n o . . . . . 75 a 80 
0 B a e o S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c n m p l e 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
S u r t i m o s m a t e r i a s p r i m a s p a r a to» 
d a s ' l a s i n d u s t r i a s . 
E s p e c i a l i d a d e s p a r a I n g e n i o s , F e -
r r e t e r í a a , V í v e r e s , A g r i c u l t o r e s , o t a . 
H a b a n a . 
M u r a l l a . 2 y 4 . 
A m e r i c a n S u g a r . . . 1000 
C u b a n Á m e r S u g a r . 500 
C u b a C a ñ e S u g a r . . 1000 
I d . i d . p r e f e r i d a s . , 800 
P . A l e g r e S u g a r . . » 600 
7 5 % 
2 2 % 
1 5 % 
34 
40 
7 5 % 
2 2 % 
16 
3 4 % 
3 9 % 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , a b r i l 2 9 — ( P o r l a P r e n s a A s o 
c i a d a ) . 
P r e c i o s , f i r m e s . 
R e n t a f r a n c e s a d e l 3 p o r 100 a 5 .77 
R e n t a g f r a n c e s o d e l 3 p o r 100 a 5 7 . 7 5 . 
C a m b i o sob re L o n d r e s a 4 8 . 2 7 . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 100 a 7 8 . 2 5 . 
E l d o l l a r a 1 0 . 9 2 . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , a b r i l 2 9 — ( P o r l a P r e n s a A s o -










N o m i n a l 
30 SO 
N o m i n a l 
10 20 
¿ l O C Z O J T S B 
B a n c o A g r í c o l a de m e r c o 
P r i n c i p e N o m l a a l 
B a n c o F o m e n t o A g r a r i o . . N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a . N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a , 
B e n e f i c i a r l a s N o m i n a l 
B a n c o T h e T r u s t C o m p a n y 
o f C u b a ( e n c i r c u l a c i ó n 
8 5 0 . 0 0 0 ) N o m i n a l 
B a n c o de P r é s t a m o s s o b r e 
J o y e r í a ( 8 5 0 0 . 0 0 0 e n c i r -
c u l a c i ó n ) N e m l n a l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l de C u -
b a ( S e r i e A ) N o m i n a l 
nes de R e g l a 
F . CL Oes te ' N o m i n a l 
Ca. C u b a n C e n t r a l R . y L t d . 
( p r e f e r i d a s ) N o m i n a l 
Ca. C u b a n C e n t r a l R* y L t d . 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
Ca. F e r r o c a r r i l G i b a r a y 
- , v H o l e n í n N o m i n a l 
T h e C u b a n R a l l r o a d Co . 
p r e f e r i d a s ) N o m i n a l 
Ca . E l é c t r i c a de S a n t i a g o 
de C u b a N o m i n a l 
« % H v . E l e c t r i c R a l l w a y 
L i g h t P o w e r C o . p r e f . . 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
L i g h t P o w e r Co, c o m . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de M a -
r i a n a © N o m i n a l 
P l a n t a E l é c t r i c a de S a n c t l 
S p l r i t u s 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . , 
Ca. C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
p r e f e r i d a s 
Ca. C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l . 
c o m u n e s N o m i n a l 
Ca. L o n j a d e l C o m e r c i o de 
l a H a b a n a , p r e f 
Ca. L o n j a d e l C o m e r c i o de 
l a H a b a n a , c o m u n e s . . . 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
( p r e f e r i d a s ) en c i r c u l a -
c i ó n Í 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a . 
( c o m u n e s ) en c i r c u l a c i ó n 
$ 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
C u b a n T e l e p b o n e 
f c r i d a s . . . . 
C u b a n T e i e p n o n e Co. , co -
m u n e s 
I n t e r n a t i o n a ] T e l e p b o n e a n d 
T e l e g r a p h C o r p 55 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l ( f u n -
( d a d o r a s ) N o m i n a l 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l de C u b a 
1% E m p r e s a N a v i e r a de C u -
ba, p r e f e r i d a s . 26 
E m p r e s a N a v i e r a de Cuba , 
( c o m u n e s ) 8 
C u b a C a ñ e S u g a r C o r p o r a -
t i o n , p r e f e r i d a s 
C u b a C a ñ e S u g a r C o r p o r a -
t i o n , c o m u n e s N o m i n a l 
C iego de A v i l a . C o m p a ñ í a 
A i u c a r e r a N o m i n a l 
7 % C o m p a ñ í a C u b a n a de 
Pesca ( p r e f e r i d a s ) « n c i r -
c u l a c i ó n $ 5 5 0 . 0 0 0 ) . . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca 
( c o m u n a s ) en d i r c u l a c l ó n 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
d é S e g u r o s 40 
U n i ó n H ' s n . A m e r i c a n a 
B e n e f i c i a r í a s 5 
U n i ó n G i l Co., ( e n c i r c u l a -
c i ó n , $ 6 5 0 . 0 0 0 ) N o m i n a l 
7 % C u b a n T i r e a n d R u b b e r 
C o . p r e f e r i d a s 4 12 
C u b a n T i r a a n d R u b b e r Co . 
( c o m u n e s ) . 




J % Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C r n 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r n 
( c o m u n e s ) . . . ; . 
Ca M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
f c r i d a s 
Ca. M a n u í a c t u r e r a N a o i o n a i 
( c o m u n e s ) . . . . . . . 
C o n s t a n c i a C o p p u r C o . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a l 
p r e f e r i d a s 1=;^ 
C o m p a f i i a L . l co re r a C u b a n a l 41 
( c o m u n e s ) .• * 
7% C o m p a ñ í a N a c i o n a l de 
P e r f u m e r í a ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
en c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . . 44 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l Oe P e r -
f u m e r í a ( c o m u n e s ) ( en 
c i ó n $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ) 5 
8% Ca. N a c i o n a l de P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s ( p r e l ) . . . 
Ca. N a c i o n a l de P l a n o s y 
F o n ó g r a f o s ( c o m u n e s ) . . 
8% Ca. I n t e r n a c i o n a l de Se-
g u r o s ( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Ca. I n t e r u a c í o n a l de Sega-
r o s ( c o m u n e s ) 
7 % Ca. N a c i o n a l de C a l c a d o 
p r o f e r i d a s 
Ca. N a c i o n a l de Ca lzado , 
(, c o m u n e s ; 
Ca . A c u e d u c t o C i e n f u e g o s . . 
i % Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f e r i d a s 
i 7 % Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f . s i n d i c a d a s . 
| Ca. de J a r c i a ú e M a t a n z a s , 
1 ( c o m u n e s ) . . . . . . . . 10 
l e a . Oe J a r c i a <1* M a t a n z a s 
¡ c o m . s i n d i c a d a s 10 
>>Tominal 
10 15 
o m i , , ^ 
20 
100 
N o m i n a l 
Nonoiaju 
N o m i a j n 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a 




N o m i n a l 
55 
15 





; Ca . C u b de A c c i d e n t e s . 
I f % " L a U m ó n N a c i o n a l " , 
I C o m p a ñ í a de Seguros , p r e -
f e r i d a s 
I d . i d . B e n e f i c i a r í a s . . . 
Ta . V i n a g r e r a • ' P o r t t l i o " , (en 
c i r c u l a c i ó n $ 6 0 0 0 f n . . . . 
7 % C a . U r b a n í z a d o r a d e ! 
p a r q u e y P l a y a de M a r í a -
nao , p r e f e r i d a s . , . . . . 
C a . U r b a n í z a d o r a ^del P a r -
q u e y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . 
N o m i n a l 
o5 loo 
2 50 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , 
A s o c i a d a ) . 
P E S E T A S 
a b r i l 2 9 — ( P o r l a Prec 
I M P E R M E A B L E S 
INGLESES Y AMERICANOS, SE VENDEN AL COMERCIO A 
LOS PRECIOS MAS BAJOS POR TENER MUCHA EXISTENCIA 
D / r í / a s e a A m e r i c a n E m p o i t í n g C o . Teniente Rey 5 5 
s 3 2 S 3 a l t 10(1-28 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L , 
L 1 5 T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s c u e l S o r t e o W 4 5 ^ o r d i n a r i o , t e l e i r a d o e f l l a H a b a n a e l d í a 2 9 d e i M l d e 1 9 2 2 
PESOS -TUMEBOS 
E s t e r l i n a s 
F r a n c o s . . . . . 
B A R C E L O N A , 
D O L L A R 
a b r i l 2 9 . 
M 2 8 . 5 4 
. M 5 9 . 2 5 
« . 4 6 
T e l é f o n o s : 
M - 6 9 8 5 . M - 6 9 8 6 . 
S u c u r s a l e s 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
C u b a . . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a 
A U b S R E S . A C C I O N I S T A S 
P a r t i c i p o p o r e s t e m e d i o a l o s se -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e c u m p l i e n d o e l 
a c u e r d o t o m a d o p o r l a J u n t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l d í a d i e z | 
e n A c c i o n e s ú n i c a s q u e c o n s t i t u y e n 
e l t o t a l c a p i t a l d e l a r e f e r i d a C o m -
p a ñ í a L i c o r e r a d e C u b a S. A . 
A f i n d e t o m a r l o s a c u e r d o s q u e c o -
y s e i s d e m a r z o d e l c o r r i e n t e a ñ o , s e ! d u z c a n a l a d i s t r i b u c i ó n e n t r e a u e s ' 
h a n t r a s p a s a d o t o d o s l o s b i e n e s d e l a ; t r o s A c c i o n i s t a s d e l o s d o s m i l l o n e s 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a S. A . , a | d e p e s o s e n B o n o s y l o s t r e s m i l l o n e s 
l a n u e v a C o m p a ñ í a L i c o r e r a de C u b a i e n A c c i o n e s ú n i c a s d e l a o t r a C o m -
S. A . , h a b i e n d o r e c i b i d o d e d i c h a 1 p a ñ í a , r u e g o p o r e s t e m e d i o a l o s s e -
C o m p a ñ í a l a t o t a l i d a d d e s u s A c c i o -
n e s e m i t i d a s , e n c o n t r á n d o s e l a C o m -
p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a S. A . d e s p u é s 
d e l o s h e c h o s r e a l i z a d o s e n p o s e s i ó n 
ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a L i -
c o r e r a C u b a n a S. A . , l a c o n c u r r e n c i a 
a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
q u e v e n i m o s c o n v o c a n d o p a r a e l p r ó -
B O L S A D E L O N D R E S 
N E W T O R K , a b r i l 2 9 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o s m e n o s a c t i v o s y l o s p r e -
c io s f i r m e s . 
Consol ida .dos , 59 % • 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d e l 6 p o r 100 a 
99*4 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d e l 4 p o r 100, « 
9 6 ^ 
U n i d o s de l a H a b a n a , 5<T4 
P l a t a e n b a r a s r 3 4 % 
O r o en b a r r a s , 93 c h e l i n e s 3 p e n i q u e s . 
D i n e r o a l a v i s t a , 1 % 
T i p o s de d e s c u e n t o a c o r t o p l a z o , 3 % ; 
a 90 d i a s , de 2 7|16 a 2 % 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l n ú m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
A B R I L 29 
T E P O » O a m b l o s 
d e l o s d o s m i l l o n e s d e p e s o s d e B o - ¡ x i m o j u e v e s 4 de m a y o a l a s 4 p . m . 
n o s H i p o t e c a r i o s e m i t i d o s p o r l a C o m - e n l a s o f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , s i t a 
p a ñ í a , y l o s t r e s m i l l o n e s d e p e s o s J e s ú s P e r e g r i n o 3 6, a l t o s . 
C 3 3 4 6 — 4 d 3 0 . 
R a m ó n I n f i e r t » , 
P r e s i d e n t e . 
• [ m í 
A V I S O A l C O M E R C I O 
T e n e m o s e l g u s t o d e a n u n c i a r a l o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l q u e , a p a r t i r d e l d í a p r i m e r o d e l p r ó x i m o m e s d e m a y o , e s t a 
E m p r e s a a s e g u r a t o d a s l a s m e r c a n c í a s q u e se e m b a r q u e n p o r su v a p o r e s , 
b a j o l a s p ó l i z a s a b i e r t a s q u e t i e n e e n l a C O M M E R C I A L U N I O N A S S U -
R A N C E C O . , L T D . . de L o n d res , y o t r a s C o m p a ñ í a s , a los t i p o s m á s v e n -
t a j o s o s d e l m e r c a d o . 
D i c h o s e g u r o c u b r e los r i e sgos d e p é r d i d a t o t a l , a v e r í a g r u e s a y a v e -
r í a p a r t i c u l a r , y p o d r á h a c e r s e p o r l o s i n t e r e s a d o s e n e l a c t t o d e r e c o g e r 
los c o n o c i m i e n t o s e n estas o f i c i n a s , e s t a m p á n d o s e en los m i s m o s e l c o m p r o -
b a n t e d e b i d a m e n t e s e l l a d o . 
SJE U n i d o s , c a b l e . m 
S | E U n i d o s , v i s t a . , m m 
L o n d r e s , c a b l e . m/m m 
L o n d r e s , v i s t a . « 
L o n d r e s , 60 d f v ^ . M 
P a r i s , c a b l e . . M' m m 
j P a r i s , v i s t a « W w 
¡ B r u s e l a s , v i s t a . « M 
I E s p a ñ a , c a b l e . m "m~m » 
E s p a ñ a , v i s t a* , n _m m 
I t a l i a , v i s t a . • m m'Í* m 
Z u r i c h , v i s t a . . « M m 
Hongr Kongr, v i s t a . « K 
l A m s t e r d a m ; v i s t a . . „ 
Copenhague , v i s t a . , 
| C b r i s t l a n i a , v i s t a . . ,« 
E s c o t o l m o , v i s t a . „ m 
¡ M o n t r e a l . 







1 5 . 6 5 







3?. . —200 
—100 
—200 
- 2 0 0 






A z ú c a r e s 
P r o m e d i ó « a l a p r i m a r a q u l a c a n a : » o 
h u b o . 
P r o m e d i o 4 • l a s e c u n d a q u l s c e n a : » • 
k n b o . 
P r o m e d i o mies; n o h u b o . 
N o t a r i o i i l e t u m o 
i P a r a c a m b i o s : J o s é M a r t i A r i z a 
¡ P a r a a z ú c a r : no se desismft. 
P a r a i n t e r v e n i r e n l a c o t i z a c i ó n 
| c i a l de l a B o l s a P r i v a d a d e l a H a b a n a : 
l O s c a r F e r n a n d e z y R a f a e l G R o m a g o s a . 
j V t o . B n o . : A n d r é s B C a m p i ñ a , S i n -
1 d i c o P r e s i d e n t e . E u g e n i o ü C a r a g o l , 
I S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 





















































981 . . 
. 984. . 
991. . 
m i 
- 1 0 0 
—100 
—100 





— i o n 
—200 
—100 









. — 1 0 0 
. —100 
. —200 









































































































. - 1 0 0 
. - r lOO 
. — 1 0 0 
—100 
. - 1 0 0 
. - 1 O 0 
. - 1 0 0 
. - 1 0 0 
—100 



















1 RES Ha 


























, ^ 2 0 0 
, —100 
. — 1 0 0 




3438. . —200 
3449. . —100 
3469. . —500 
3475. . - 4 0 0 
3 4 8 3 . . —100 
3 5 0 3 . . . 2000 
o f l -
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• c 3 E K ] • 
C 3 2 5 4 1 0 d - 2 6 
I C A S A B L A N C A , a b r i l 2 9 . 
I M i t a d o c c i d e n t a l d e l a I s l a : B u e n 
I t i e m p o >' p r o b a b l e m e n t e e l d o m i n g o , 
' u n g r a n c a m b i o e n l a s t e m p e r a t u r a s ; 
i v i e n t o s d e l p r i m e r o y s e g u n d o c u a -
¡ d r a n t e s . 







































































































. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, —500 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, —500 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 




















































. - 1 0 0 
. —100 
. —100 
. - 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. - 1 0 0 
. —100 
. —100 
. - 1 0 0 
. — 1 0 0 
. - 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. - 1 0 0 





















. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — i o n 
. —100 
, — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
























































. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
; — 2 0 0 

















. — 1 0 0 
—100 









































. - 1 0 0 
. .--200 
. —100 
. - 2 0 0 
. — 1 0 0 





. - 1 0 0 
. - 2 0 0 
. —200 
. —100 
. - 1 0 0 
. — 1 0 0 
. - 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 








5800. . —100 
5S13. . —100 
5817. . —100 


















6001. . — 1 0 0 
6009. ^ — 1 0 0 
6010. . —100 
6030. . —100 

























6284. . —100 












































































6542. . — 1 0 0 






















. ^ - 1 0 0 






6 8 7 a 
6891 
6910. . —100 
6 9 2 5 . . —100 
6937. . —100 
6 9 4 2 . . —100 
" siete m 



















- 1 0 0 
—100 



















- 5 0 0 





7554. . —200 
7666- . —200 
8259. . —100 
8266. . —100 
8271 . . — 1 0 0 
8294. . —100 




















































, — i o n 
, —100 







. — 2 0 0 
. —200 
. — 1 0 0 
. —100 






















9269. . —600 
9 2 7 9 . . —100 
9325. , —100 
9327. . —100 
9343. . —100' 
9385. . - 6 0 0 












. - 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
9 8 9 4 . . . 1000 
9898. . —100 
9905. . —200 
9*955.. —100 
DIEZ MU 
1 0 0 1 2 . . —200 
.10034. , — 1 0 0 
10041. —200 
10061. . '—100 
10118. . —100 
10120. . —100 
10137. * —100 












































































, — 2 0 0 
11591. . — 1 0 0 

















, — 1 0 0 
.—100 
11874. - —100 













. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 i ) 




. — 1 0 0 
. —100 
. —200 
. - t 1 0 0 
IfDEIEIU 
9011. . —200 
9 0 1 6 . . —100 
9036. . —100 
9061. . —100 
9065. . —100 
m\-2.. — l o o 







9l!69. . —100 
9180. , - , 1 0 0 
10491. . —500 
10503. . — 1 0 0 
10573. . —100 
10579. . —100 
10590. . —200 
10612. . —100 
10617. . —100 




























, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, —100 
. —100 
: ^ -100 
. — 1 0 0 
. —100 





































PESOS I NUMCTOS mM 
TRECE MIL 
13001. . —100 
DOCE MIL 
12009. . —100 
12050. . —100 
12060. . —100 
12097. . —200 
1^102. *—100 
12108. . — 1 0 0 
12131. . — 1 0 0 
12148. . — 1 0 0 
12187. . — 2 0 0 
12204. . -^100 
12221. . — 1 0 0 
1 2 2 5 9 . . —100 
12262. . —100 
12290. . —100 
12302. . —100 
1 2 3 1 6 . . —100 
1 2 3 5 4 . . —100 





























































12716 . . 
12790 . . 
12805. . 













































. - 2 0 0 
. — 1 0 0 
. . 1 0 0 0 
. - 1 0 0 
. — 1 0 0 
, - 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. - 2 0 0 
. — 1 0 0 
. —100-
. - r l O O 
. - 1 0 0 
. — 1 0 0 
..—100 
. —100 



































































. — 1 0 0 
. —100 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —200 
. —100 






- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
16146. . - 1 0 0 
1G171. . -100 
1G178. . - 1 0 0 
16199. . - 1 0 0 







- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 & 
- 2 0 0 
13880. . —200 
13894. . —100 
13896. . — 1 0 0 
13922.*. —100 
13925. . —100 
13932.W —100 
13939. . —100 
13949. . —200 
CATORCE MIL 



















. — 1 0 0 
. —10(» 
. — 2 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — i o n 
QUINCE MIL 
15001. . —200 
15005. . —100 
15007. . —100 
15013. . - 1 0 0 
15016. , - 1 0 0 
15051. . ^ 1 0 0 






















, — 1 0 0 
. - 1 0 0 
, — 1 0 0 
, — 1 0 0 
, — 1 0 0 
1G398. . - 1 0 0 
16419. . - 2 0 0 
JG420. . - 1 0 0 
16434. . - 1 0 0 
lfi474. . - 2 0 0 
16438. . - 1 0 0 
16501. . - 1 0 0 
16516. . - 1 0 0 
16563. . - 1 0 0 
16577. . - 1 0 0 
16682.. 10.000 
16602. . - 1 0 0 
1 6 6 1 4 . . - 1 0 0 
1664^. . — 1 0 ° 
16657. . - 4 0 0 
16696. . - I » 0 
16763. . - 1 0 0 
1 6 7 6 4 . , - 1 0 0 











- 1 0 0 
—100 
1 5 5 9 1 . . - 1 0 0 
15613 . . - 1 0 0 
15621. , - 1 0 0 
1 5 6 2 4 . . , 1000 
15629. . - 1 0 0 











12S28. , —100 
1 4 3 2 6 . . —100 
1 Í 3 4 0 . . —200 
15804. . —100 
15819. , - 1 0 0 
15828. , - 1 0 0 
15879. , - 1 0 0 
15906. , —100 
1 5 9 2 3 . . - 1 0 0 
1 5 9 2 7 . . - 1 0 0 
1 5 9 3 5 . . - 1 0 0 
1 5 9 7 0 . . — 1 0 0 
15977. , — 1 0 0 
15995. . —100 
DIECISEIS MU 
1600O. . — 1 0 0 
16011. . —200 
1 0 0 4 1 . . —100 
16073. , —500 
I G S S S . , - 1 ^ 
16905. . 
1 6 9 3 3 . . - 1 W 
1 0 9 3 9 . . - 2 0 0 
1 6 9 6 3 . . — 0 U 
1 6 9 7 0 . . — W ' 
SlEClSlEltro 
1 7 0 1 6 . , - 1 « J 
1 7 0 2 7 . . - I J J 
1 7 0 3 1 . . - 2 
1 7 0 4 7 . , -
17084. . - ¡ Í S 
1 7 1 0 7 . ; - ^ 
1 7 1 1 5 . . - * » 
17153. . - J J 
1 7 1 5 9 . . -
1 7 1 6 7 , . - J J 
1/267. . — ' 
Í 7 3 5 6 . . . ? 0 0 
17364.. Ü l 
1 7 4 1 5 . * - $ 
1 7 4 9 3 . . - $ 
17498 . . 
1 7 5 3 * . . - i J ; 
1 7 5 3 5 . . - { ¡ J 
17538. • — 
1 7 5 7 8 . . -
17590. . 
1 7 6 1 7 . . " $ 
1 7 6 3 9 . . - 5 
17704 . . ^ 3 
1 7 7 0 6 . . - J J 
17714 
1 7 7 3 7 . . - ^ 
177o í . • 
A Í Í O X C ^ ' ^ 0 D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 2 . P A G I N A O N C E 
T I P O S D E C A M B I O S 
y g B S O T A X B A N K 0 7 C A V A B A 
A B R I L 2» 
^ - ^ r Y O R K , c a b l e . « „ ^ „ 
j ^ - W Y O R K , v i s t a . . « . « 
j j ^ I Í T R K A L , v i s t a . ^ M « „ 
^ O N D R K S , c a b l e . 
• r o N D R ^ 8 ' v i s t a . . . . . . 
L O N D R E S , 60 d l v . „ M . „ 
P A R I S , c a í b l e . . iM » « . , 
p ^ R I S , v i s t a . . ..: 
M A D R I D , c a b l e . . . « m » 
j í A D R I D . v i s t a . . „ :. « . 
g A M B U R G O , c a b l e . « ^ „ 
B A M B U B G O . v i s t a . , , « « 
Z U R 1 C H . c a b l e . . . « « „ 
Z Ü R I C H , v i s t a . . . , „ „ „ 
j O L A N O , c a b l e . . ,« . . 
M I L A N O , v i s t a . 
HONG- K O N G . c a b l e . . . , , 
H O N G K O N G , v i s t a . . . . „ 
H O N G K O N G , v I r v i n g . . ., 
1 
4 . 4 4 
4 . 4 ? 
4 . 4 0 
9 .35 
9 .30 









5 6 . 2 0 
56 
M U Y A G R A D E C I D O 
P R O M E D I O S P A R A L A P R I M E R A 
Q U I N C E N A D E A B R I L 
H a b a n a 
p r i m r e a q u i n c e n a . . 2 . 0 2 3 . 1 4 5 c t s . I b . 
M a t a n z a s 
p r i m e r a q u i n c e n a . . 2 . 1 8 2 . 8 3 c t s . I b . 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . . 2 . 0 9 9 . 2 8 c t s . I b . 
C i e n f o e g o s 
p r i m e r a q u i n c e n a . . 2 . 0 7 1 . 1 5 c t s . I b . 
S a g u a l a G r a n d e 
p r i m e r a q u i n c e n a . . 2 . 1 6 7 . 3 1 6 c t s . I b . 
M a n z a n i l l o 
P r i m e r a q u i n c e n a . . 2 . 0 3 9 . 2 6 0 c t s . I b . 
U n i ó n d e R e y e s , l o . Se E n e r o 
d e 1 9 1 5 . 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o y d e m i m a y o r c o n -
s i d e r a c i ó n : 
A l t a m e n t e h e d e q u e d a r a u s t e d 
a g r a d e c i d o p o r e l g r a n b e n e f i c i o , q u e 
b e r e c i b i d o e n m i s a l u d c o n e l u s o 
d e l " G R I P P O L " . 
H a c í a t i e m p o q u e v e n í a q u e j á n d o -
m e d e u n a p e r t i n a z a f e c c i ó n c a t a -
r r a l q u e , a p e s a r d e u n a i n f i n i d a d 
d e m e d i c a m e n t o s , u n o s d e b o t i c a y 
o t r o s c a s e r o s , q u e h a b í a t o m a d o , 
n i n g ú n a l i v i o h a b í a e x p e r i m e n t a d o 
e n m i d o l e n c i a . A l f i n u n a s e ñ o r a 
a m i g a m í a , m e r e c o m e n d ó e l " G R I P -
P O L " y a l a s p r i m e r a s d o s i s f u i s i n -
t i é n d o m e m e j o r a d o , y h o y m e e n -
c u e n t r o d e l t o d o r e s t a b l e c i d o . D e s -
d e e n t o n c e s n o h a g o m á s q u e c e l e -
b r a r t a n e x c e l e n t e m e d i c a m e n t o . 
Y o l e a u t o r i z o a u s t e d p a r a q u e 
h a g a p ú b l i c a e s t a c a r t a s i q u i e r e y 
s i e m p r e e s t a r é d i s p u e s t o a d a r r e f e -
r e n c i a s y r e c o m e n d a r s u p r e p a r a d o , 
c o m o l o h a g o c a d a v e z q u e se m e 
o f r e c e o c a s i ó n , a m i s a m i g o s . 
A p r o v e c h o c o n s u m o g u s t o l a o c a -
s i ó n p r e s e n t e p a r a o f r e c e r m e d e u s -
t e d a f f m o . y s. s. 
D o m i n g o C A B R E R A . 
S |c . A n g e l e s n ú m . 1 . 
U n i ó n d e R e y e s . 
E l " G R I P P O L " es u n a m e d i c a -
c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , b r o n q u i ' -
t i s e t c . , e t c . y e n t o d o s l o s d e s ó r -
d e n e s d e l a p a r t o r e s p i r a t o r i o , 
e n l o s c o m i d a s , n i m u c h o m e n o s d e 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A F I E S T A D E L T R A B A J O 
C o n m o t i v o á e c e l e b r a r m a ñ a n a l o s 
o b r e r o s e l d í a d e l a f i e s t a d e l t r a b a -
i j o , e l A l c a l d e h a d i s p u e s t o q u e v a -
q u e n p o r l a t a r d e l a s o f i c i n a s m u n i -
c i p a l e r , e x c e p t o e l D e p a r t a m e n t o d e 
r e c a u d a c i ó n , p o r e s t a r a l v e n c e r s e e l 
p l a z o p a r a e l p a g o d e l a c o n t r i b u c i ó n 
P o r f i n c a s u r b a n a s . 
P o r l a m a ñ a n a se t r a b a j a r á c o m o 
d e c o s t u m b r e e n t o d a l a d e p e n d e n c i a 
d e l M u n i c i p i o . 
P A R A P A G A R A L A P O L I C I A 
E l T e s o r e r o d e l A y u n t a m i e n t o , se-
ñ o r Z i s c a y , h i z o e n t r e g a a y e r a l ' P a -
g a d o r d e l a P o l i c í a N a c i o n a l d e l a c a n 
t i d a d d e 5 0 , 0 0 0 p e s o s p a r a e l p a g o 
d e l o s h a b e r e s a l o s m i e m b r o s d e d i -
c h o c u e r p o . 
F E L I C I T A C I O N A L O S B O M B E R O S 
E l J e f e d e l p u e s t o m i l i t a r d e C o -
l o m b i a h a e n v i a d o u n a c o m u n i c a c i ó n 
a l A l c a l d e , f e l i c i t a n d o a l o s m i e m -
b r o s d e l C u e r p o d e B o m b e r o s d e l a 
H a b a n a p o r e l b r i l l a n t e s e r v i c i o q u e 
p r e s t a r o n e n l a e x t i n c i ó n d e l i n c e n -
d i o q u e se d e c l a r ó e n l a s c a b a l l e r i -
zas d e d i c h o p u e s t o . 
D i c h a c o m u n i c a c i ó n h a s i d o t r a s -
l a d a d a a l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e 
e x t i n c i ó n d e i n c e n d i o s p a r a q u e e n 
u n a o r d e n d e l d í a s e a k V i a . a i o s 
b o m b e r o s p a r a s u p e r s o n a l s a t i s f a c -
c i ó n . 
CAPITAL $500.000 RESERVA $900.000 
Completas facilidades para operaciones bancarias. 
Actúa como Trastee y Agente Fiscal, Paga intereses 
sobre los depósitos de tiempo y cuentas de ahorros. 
ALQUILA CAJAS DE SEGURIDAD PARA 
DEPOSITOS, EN SU BOVEDA 











































































» — 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
i — 2 0 0 
, —1(K) 
, — 1 0 0 
¿ — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
, — 1 0 0 
i — 1 0 0 
^.—100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
| —100 
, — 1 0 0 
. —100 
, —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. —100 






. — 1 0 0 
. —100 
. —100 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. —100 
19294. . - . 1000 
BIECIKtlETE I I L 
19014 100 
1 9 0 4 2 , . . 1000 
19061 100 
19088. . — 1 0 0 
19089 100 

















































1 9 9 1 1 . , 
)753. . 
)763. , 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 





















19927. , —500 
19934. . —100 
19950. . —100 
19980. . —100 
19982. . —100 








































































































































































. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. ,—100 









































































20959, c — 1 0 0 
20960, c — 1 0 0 
20961. c — 1 0 0 
20962, c — 1 0 0 
20963. c — 1 0 0 
2 0 9 6 4 . . —100 
20964. c — 1 0 0 ' 
20964. a. 500 
20965. . 40.000 






































































f E H T l ü S i a 
21000. c—100 















21196. . —200 
21204. . —100 
21262.". , 1000 
21266. ; 






































2 1 5 ^ 3 , . 
2 1 5 7 0 . . 
2 1 5 9 3 . . 
2 1 5 9 5 . . 
2160G. . 










































22025. . " - 1 0 0 


























































































IF1NTITKS B L 
23002, . —100 
23011. . —100 
23026. , —100 
23100. . —100 
















, — 1 0 0 
, — 1 0 0 
r — i o o 
r — t o o 
; — 1 0 O ¡ 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. —100 
, — 1 0 0 
. —100 
. —100 




2 3 3 1 8 . . . 1000 
2 3 3 5 1 , . —100 
23365. . , 1000 
23387, . —100 
2 3 4 3 4 , . —100 






































































































2 4 « 1 2 . . 
2 4 m . 
24638. . 
2 1 * 4 3 . . 
2 4 6 4 5 ; . 
2 4 « 5 0 . . 
2 4 6 5 1 * . 
2 4 6 8 0 . . 




2 4 7 8 0 . . 
24803. . 
24879, . 


































































































































































































C a - 2 0 0 
c — 2 0 0 
C—200 
« . — 2 0 0 
t í — 2 0 0 
t — 2 0 0 
. — 1 0 0 
200 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c—200 
c—200 
c — 2 0 0 





c — 2 0 0 
c — 2 0 0 





c — 2 0 0 
























25578. a. 1000: 
25579. 100.000 
































c — 2 0 0 
c—200 
c — 2 0 0 
c—200 
c—200 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 















2 5 8 0 1 . . . 
25806-. . 
25892. . 
2 5 9 1 7 _ 
















































. — 1 0 0 






. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
„ — 1 0 0 
„ — 1 0 0 
100 
. — 1 0 0 
.P—100 
w—200 
. — 1 0 0 
„ . — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. ,—100 
. — 1 0 0 
. .—100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
ráf398. , —600 
26444. . 
26447. . 












2 6 7 6 7 . . 



















































































































27017. . —200 
27037. . - q O O 
27039, . —100 
27043, . —100 
27074, . —100 
27081, . —100 
270&4, . —100 
27090. . —100 
27918, . —500 
27957. . —500 
2 7 9 8 8 . . —100 
2 7 9 9 4 , . —100 



































. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —200 
. — 1 0 0 
, — 2 0 0 
.*—100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
.—.100 
. .—100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. i — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. ,—100 
. — 1 0 0 
. 100 
, — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. —100 






















































29005, . —200 
29010. . —200 
29032. . —100 
29033. . —100 
29044. , —100 





























29629. , • 
29633. . • 
29678. .' 
29706, , • 
29741,". • 
29747. 
29748. . • 
29787. . • 
29791. . • 
29800. . • 
20809 . , • 
29842, . • 
29850, . • 
29855. . • 
29896, . • 
29905. , • 
29920, . • 
29948, . • 
29984. . • 


























- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
—200 
- 2 0 0 
-^100 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
El premio de $ 1 0 0 , 0 0 0 ha correspondido al n ú m e r o 2 5 5 7 9 . • • • 1 , < ' 
La^ 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio' han correspondido á los n ú m e r o s 2 5 5 7 8 y 3 5 5 8 0 . 
Las 9 9 aproximaciones á la centena del Pr imer premio han correspondido á ÍOS raímeros del 2 5 5 0 1 a l 2 5 5 7 8 y del 2 5 5 8 0 a l 2 6 0 0 0 . 
f I premio de $ 4 0 , 0 0 0 ha correspondido a l n ú m e r o 2 0 9 6 5 . 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los n ú m e r o s i 2 0 9 6 4 y 2 0 0 6 6 . 
Las 9 9 aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á los n ú m e r o s del 2 0 9 0 1 al 2 0 9 6 4 y del 2 0 9 6 6 al 2 1 0 0 0 . 
El premio de $ 2 5 , 0 0 0 ha correspondido a i n ú m e r o 1 1 3 9 6 . 
El premio de $ 1 0 , 0 0 0 ha correspondido a l n ú m e r o 1 6 5 8 2 . 
Ei siguiente Sorteo No. 4 5 3 , ordinario, se c e l e b r a r á el d ía 10 de Mayo de 1 9 2 2 y c o n s t a r á de 3 0 , 0 0 0 billetes á $ 2 0 el entero divididos en centesimos á 2 0 centavos cada fracción. 
Lo que se publica para general conocimiento.—tlabana, 2 9 de Abr i l de 1 9 2 2 . 
É L A U T O M O V I L 
G E B R Q T H E i 
6 0 0 . 0 0 0 E N U S O 
E L U S O D E L D O D G E S E H A G E N E R A L I Z A D O D E B I D O A S U I N -
I G U A L A B L E D U R A C I O N Y B A J O C O S T O D E M A N T E N I M I E N T O . 
T e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e a c c e s o r i o s . S i e l s u b - A g e n t e d e s u 
l o c a l i d a d n o t i e n e l o q u e u s t e d n e c e s i t a , e s c r í b a n o s d i r e c t a m e n t e y 
s e r á i n m e d i a t a m e n t e a t e n d i d o . 
O R T E G A Y . F E R N A N D E Z 
P R A D O , N o . 4 7 . T E L F . A - 4 2 6 3 . H A B A N A . 
G O M A S D E C U E R D A 3 2 " x 4 " M A G N E T O D E A L T A T E N S I O N 
L A E S P A Ñ A I N C O G N I T A 
T o d o l o m á s b e l l o y m e n o s c o n o c i d o 
Que en A r q u i t e c t u r a , P a i s a j e s y C o s -
t u m b r e s p o p u l a r e s h a y e n E s p a ñ a , so 
e n c u e n t r a í s o b e r v l a m e n t e r e p r o d u c i d o 
c o n e x q u i s i t o a r t e en e l l i b r o , c u y o t í t u -
l o encabeza e s t a s l í n e a s , p r o d u c t o de l a 
K u r t H i e l s c h e r y a l q u e n o l e m o v i ó 
o t r o i n t e r é s q u e e l c o n o c e r l a s b e l l e -
l a b o r a s i d u a d u r a n t e c i n c o a ñ o s d e 
zas que e n c i e r r a E s p a ñ a , 
E l p r o d u c t o de s u t r a b a j o f u é e l o b -
t e n e r m á s de 2 .000 i n s u p e r a b l e s . f o t o -
g r a f í a s de l a s q u e s e l e c c i o n ó 304 q u e 
son l a s q u e c o n s t i t u y e n l a o b r a " E S -
P A Ñ A I N C O G N I T A . " 
E s t a s f o t o g r a f í a s e s t á n i m p r e s a s e n 
r o t o - g r a b a d o c o n t a l m a e s t r í a y l i m p i e -
za , q u e p u e d e n o b s e r v a r s e l o s m á s m i -
n u c i o s o s d e t a l l e s m u c h o m e j o r q u e e x a -
m i n a n d o e l o r i g i n a l . 
T o d a l a o b r a de " E S P A Ñ A I N C O G -
N I T A " f o r m a u n v o l u m e n en f o l i o se-
v e r a m e n t e e n c u a d e r n a d o , c o n t e n i e n d o 
u n a i n t r o d u c c i ó n d e l m i s m o a u t o r q u e 
c o n s t i t u y e u n v e r d a d e r o p o e m a en p r o -
sa t r a d u c i d o a l c a s t e l l a n o y 304 Sober -
v i o s g r a b a d o s q u e m i d e c a d a u n o 21 x 
16 c e n t í m e t r o s . 
I n v i t a m o s a l a s p e r s o n a s a m a n t e s de 
l o b e l l o a q u e p a s e n p o r l a L i b r e r í a 
" C e r v a n t e s " a e x a m i n a r l a o b r a " E S -
P A Ñ A I N C O G N I T A " é n l a q u e p o d r á n 
c o n t e m p l a r l a . s u p r e m a c í a d e l a r t e f o -
t o g r á f i c o r e p r o d u c i e n d o l a s m a r a v i l l a s 
q u e e n c i e r r a E s p a ñ a y q u e s o n desco -
n o c i d a s de p r o p i o s y e s t r a ñ o s . 
P r e c i o d e l • e j e m p l a r e n l a H a -
b a n a $ 1 5 . 0 0 
E n l o s d e m á s l u g a r e s de l a I s l a 
f r a n c o de p o r t e s y c e r t i f i c a d o 15.50 
O T R A S O B R A S U L T I M A M E N T E R E -
C I B I D A S E N L A L I B R E R I A 
" C E R V A N T E S " 
L A S L E T B S D E L P E N S A M I E N 
T O . — " V o l u m e n I V de l a s o b r a s 
c o m p l e t a s de W i H i a m W . A t -
k i n s o n . V e r s i ó n e s p a ñ o l a de 
A g u s t í n de M e n a . 
E n e s t a o b r a t a n i n t e r e s a n t e 
c o m o l a s a n t e r i o r m e n t e t r a d u -
c i d a s c o n s t i t u y e u n m i n u c i o s o 
e s t u d i o p s i c o l ó g i c o de l a m e n -
t e y l a s f a c u l t a d e s s u p e r c ó n s - , 
c i e n t e s . 
1 t o m o e l e g a n t e m e n t e e n c u a -
d e r n a d o . 
P O E T A S J O V E N E S C U B A N O S . 
P r e c i o s a a n t o l o g í a e n l a q u e 
e s t á n c o l e c c i o n a d a s l a s m e j o -
r e s p o e s í a s de l o s p o e t a s j ó -
v e n e s c u b a n o s , p o r P a u l i n o G. 
B a e z . 
1 t o m o en r ú s t i c a . . . , 
L A G R A N F L O T A B R I T A N I C A 
O p e r a c i o n e s n a v a l e s i n g l e s a s 
en e l m a r d e l N o r t e desde l a 
r u p t u r a do h o s t i l i d a d e s (1914 ) 
h a s t a d e s p u é s de l a . b a t a l l a de 
de J u t l a n d i a ( 1 9 1 6 ) , p o r e l A l -
m i r a n t e de l a R e a l M a r i n a Br . 
t á n i c a L o r d J o h n R . J e l l i c o e . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
1 g r u e s o t o m o c o n m a p a s y 
e n c u a d e r n a d o 
A B R A H A M L I N C O L N . — E s t u -
d i o c r í t i c o - b i o g r á f i c o en e l q u e 
se e x p o n e n sus e s f u e r z o s co -
T h e B o y a l B a n k o f C a n a d á 
M O N T I U B A I . C A N A D A F U N D A D O E N 1 ¿ 6 9 
7 2 0 S U C U R S A L E S D E E L L A S E N C U B A 5 4 
O A S M D I U E C T O Y P A S T I C T O A B S O T C B S Z>A K & B A J T A T N E W T O B X 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1 9 2 1 . , 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S . " 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C ^ A D A . . 
$ 5 0 0 . 0 4 9 , 4 2 9 
4 1 . 7 0 5 , 0 4 5 
1 1 4 . 0 8 7 , 2 5 9 
E X P I D E C A R T A S D E C R E D I T O E N D O L L A R . S L I B R A S V ^ T R W T t 
S I I ' P ^ E S 0 8 Y P E S E T A S - V A L I D A S S I N M S C U E N T O # m í o l 
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N L O N D R E S : 
E N N E W " i 'ORIC: 
P A R I S : 
B A R C E L O N A : 
H A B A N A : 
M O N T R E A L , C A N A D A . 
í L B L D G . P R I N C B S T R E E T 
68 W I D L I A M S T R E E T " ^ ^ i -
28 RCJB Q U A T R E S E P T E M B B R . 
6 P L A Z A D H C A T A L U Ñ A , 6 
75 A G U I A R E S Q U I N A O B R A P I A . 
$ 1.50 
0 . 6 0 
5 .00 
m o j e f e , d e l p u e b l o a m e r i c a n o 
p a r a m a n t e n e r l a e x i s t e n c i a 
n a c i o n a l , p o r G . H . P u t n a m . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a de J o s é F . 
G o d o y . 
, 1 t o m o e n c u a d e r n a d o . . . . 2 . 60 
T R A T A D O D E Z O O L O G I A . O b r a 
d e s t i n a d a a l a s e scue l a s H i s -
p a n o - A m c r i c a n a s , s egUn l o s 
m á s m o d e r n o s m é t o d o s b i o l ó -
g i c o s , p o r e l D r . O t t o L u t z , c o n 
l a c o l a b o r a c i ó n d e l d o c t o r V . 
L a c h n e r S a n d o v a l y l a r e v i s i ó n 
d e l d o c t o r Pec\ro d ^ M u g i c a . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n 8 l á m i -
n a s en c o l o r e s , 2 en . n e g r o y 
250 g r a b a d o s i n t e r c a l a d o s e n 
c i o s a c o l e c c i ó n de c a n c i o n e s 
p r o p i a s p a r a l a s e sc i i e l a s , p o r 
M a n u e l e r n á n d e z J u n c o s c o n 
m ú s i c a de B r a u l i o D u e ñ o C o -
l ó n . 
N u e v a , e d i c i ó n a u m e n t a d a y co 
r r e g i d a • 1 .00 
M O R O S Y E S P A Ñ O L E S . C o l e c -
c i ó n d© a n é c d o t a s y d e s c r i p c i o -
nes de l a s c o s t u m b r e s de l o s 
m o r o s , p o r G u i l l e r m o R i t t w a n 
g e n . 1 t o m o r ú s t i c a 0 . 7 0 
e l t e x t o . 
1 t o m " en 4o. e n c u a c ^ r n a d o . 2 . 8 0 
C A N C I O N E S E S C O L A R E S . P r e -
A R T E D E V E N D E R Y D E A U -
M E N T A R L A S V E N T A S Y 
L A S G A N A N C I A S . — L i b r o de 
o r o d e l C o m e r c i a n t e a l p o r m e 
ñ o r , c o n t e n i e n d o r e g l a s y c o n -
se jos basados en l a e x p e r i e n c i a 
p a r a p o d e r a n u n c i a r y v e n d e r 
c o n g r a n d e s p r o b a b i l i d a d e s de 
é x i t o . O b r a p u b l i c a d a p o r l a r e -
v i s t a " E l f o m e n t o I n d u s t r i a l 
y M e r c a n t i l " 1 t o m o e n c u a d e r -
nado 2 .25 
L I B R E R I A " C E R V A W T O S " 
T R A T A D O D E O O L O G I A . — O b r a 
D E R I C A R D O V E L O S O 
G-aliano 62, e s q u i n a a K e p t n n o . A p a r t a -
do 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
D e G o b e r n a c i ó n 
U N C A D A V E R 
E n e l C í r c u l o C o n s e r v a d o r d e l b a -
r r i o " M a t a " , t é r m i n o d e S a n t a C l a r a , 
f u é h a l l a d o a y e r e l c a d á v e r d e l c i u -
d a d a n o A g u s t í n G o n z á i e z . 
V I O L E N T O I N C E N D I O 
E n e l b a r r i o V o l c á n , t é r m i n o d e 
M a n a g u a , f u e r o n d e s t r u i d o s p o r u n 
i n c e n d i o l a c a s a e s c u e l a , u n e s t a b l e -
c i m i e n t o y u n a c a s a p a r t i c u l a r . 
J E A N N E D E C O U L O M B 
C E T R O D E O R O 
T R A D U C C I O N P O R 
F R A N C I S C O L O M B A R D I A 
( t )e Venta en l a s l i b r e r í a s de J . AJbe-
" C e r v a n t e s " . G a l l a n o . 6 2 ; 
l a , B e la scoa ln . 32 ; y e n l a fca 
( C o n t i n ú * . ) 
Jja q u e r e b o s ó e n m i c o r a z ó n , q u e 
« i a m o r e r a u n I m p o s i b l e , q u e é l 
110 m e a m a r í a . . . . 
h n r ^ i d e a b a ; a c e n t u á b a s e e l r u -
^ r de s u s p ó m u l o s . . . . , p e r o S i b i l a 
0 se a r t e v í a a i n t e r r u m p i r l a . 
•"T-Desde q u e a d v e r t í q u e e r a d e -^ u e s c l o 
^ a s i a d o r i c a , q u e m i o r o p o n í a e 
/ e e l 7 y o u n o b s t á c u l o s i e m p r e i " 
f r a n q u e a b l e , n o t u v e m á s q u e u n a 
i a e a : ¡ e m p o b r e c e r m e ! Q u e r í a d i s t r i -
" ^ r m i f o r t u n a e n t r e l o s p o b r e s . . . 
2 • t a b e l l a se o p u s o . . . H e v e n i d o 
5 . P a r í s p a r a c o n s u l t a r a l p a d r e 
^ n t - A n d r e w s , m i d i r e c t o r e s p i r i t u a l 
^e C h e s t e r f i e l d . . . . M e a c o n s e j ó q u e 
f ? n e x i o n e . . . . E s t a b a d e s e s p e r a d a . . . 
l a s . p o r f i n , se h a a r r e g l a d o t o d o : 
' i J i o s es b u e n o ! . . . . M i f o r t u n a c o -
^ e s p o n d e a D o n a l d . . . . ¿ P o r q u é y 
c ó m o ? . . . . S e r í a m u y l a r g o d e e x p l i -
c a r t e . . . . ¡ H e a q u í , p o r l o d e m á s , e l 
p a p e l q u e es" l a c l a v e d e l m i s t e r i o ! . . . 
¡ L é e l o ! . . . . A h o r a ' q u e s a b e s u n p o c o 
i n g l é s , t r a d u c i r á s f á c i l m e n t e s u c o n -
t e n i d o . . . . S o l a m e n t e q u i e r o d e c i r t e l o 
q u e n o c o n s t a a h í : t u p r i m o s e r a 
s a c e r d o t e y , a n t e s d e a b a n d o n a r e l 
m u n d o , d e s e a , e n m e m o r i a d e s u 
b i s a b u e l o , c o n s t r u i r u n a f o r t u n a a 
s u s p r i m o s d e K e r s a g u e l . , . . ¡ S i b i l a , 
q u e r i d a m í a , e r e s m i l l o n a n a s i n Sa-
b e r l o y y o c a s i p o b r e c o m o e l s a n -
t o J o b ! . . . . L o s p a p e l e s se h a n i n v e r -
t i d o , p e r o n o m e q u e j o . . . . ¡ S o y c o -
m o u n g a l e o t e c u y a c a d e n a se h u -
b i e r a l i m a d o ! . . . . 
Se e s t r e m e c i ó . . . . L e s e ñ o r i t a d e 
K e r s a g u e l h a b í a c o g i d o m a q u i n a l -
m e n t e e l p a p e l q u e s u p r i m a l a p r e -
s e n t a b a . . . . T o d o l o q u e o í a a n t o j a -
b a s e l e t a n e x t r a ñ o , t a n c o n t r a r i o 
a l b u e n s e n t i d o , q u e se p r e g u n t a b a 
s i D i a n a n o d e l i r a b a . . . . C a s i t e n í a 
m i d e o d e e n c o n t r a r s e a s o l a s c o n 
e l l a e n a q u e l l u g a r d e s i e r t o , y p a r a 
d i s i m u l a r , c o n l a p u n t a d e s u s o m -
b r i l l a l a n z a b a p i e d r e c i t a s e n e l l a g o ; 
se h u n d í a n s i n d e j a r o t r a s h u e l l a s 
q u e g r a n d e s c í r c u l o s q u e d e s a p a r e -
c í a n a l e n s a n c h a r s e y c u y a v i s t a 
a t r a í a a l o s m a j e s t u o s o s c i s n e s e n 
b u s c a d e o t r a s g o l o s i n a s . 
— H e r e z a d o t a n t o — m u r m u r a D i a -
n a — q u e e l b u e n D i o s a t e n d e r á m i s 
o r a c i o n e s . . . . Y s i n e m b a r g o t e í n o . . . . 
¿ M e h a b r é e q u i v o c a d o ? . , . . S i é l n o 
m e a m a r a . . . . P e r o ¿ p o r q u é n o h a - i 
b í a d e a m a r m e ? . . . H a s t a a q u í h e ' 
s i d o t a n f r i v o l a . . . . H e v i v i d o u n a i 
v i d a t a n i n ú t i l . . . . N o o b s t a n t e , e s p e - ; 
r o , p e r o h a y h o r a s e n q u e e s t o y t a n ' 
c a n s a d a q u e m e p a r e c e q u e v o y a i 
s u c u m b i r . . . . ¡ A r d e m i c a b e z a y t e n -
g o f r í o ! . . . . M i r a t i r i t o . . . . ¿ R e g r e -
s a m o s ? . . . . ( 
— ¡ C o m o q u i e r a s ! . . . 
M o n t a r o n d e n u e v o e n e l c a r r u a j e : 
N a n i a h a b í a c o l o c a d o e n l a c a p o t a j 
u n c u e l l o d e p i e l ; * a u n a s e ñ a l d e 
s u j o v e n a m a , J o h n l a a b r i g ó c o n l a i 
p r e c i o s a p r e n d a . . . 
D i a n a n o h a b l a b a ; s ú b i t a m e n t e se 
h a b í a c a l m a d o s u e j e i t a c i ó u ; c a s i t e n -
d i d a s o b r e l o s a l m o h a d o n e s d e l a 
s o m b r a d e s u s p e s t a ñ a s p r o y e c t a b a 
s o b r e s u s , p á l i d a s m e j i l l a s u n a m a n -
c h a g r i s . 
E l s o l se h a b í a o c u l t a d o d e t r á s 
d e l a s n u b e s , h a b í a r e f r e s c a d o l a 
b r i s a ; l a s h o j a s c a í d a s r e v o l o t e a b a n 
e n e l e s p a c i o . . . . u n a t r i s t e z a r e p e n -
t i n a i n v a d í a l a s c o s a s . 
L a s j ó v e n e s g u a r d a b a n s i l e n c i o . . . 
H a s t a l a p l a z a d e l a C o n c o r d i a , D i a -
n a n o l e v a n t ó l a c a b e z a ; e n p o c o s 
m i n u t o s , l o s c a b a l l o s l l e g a r í a n a l a 
c a l l e d e l o s S a n t o s P a d r e s , y q u e r í a ! 
d e c i r a n t e s a S i b i l a l o q u e l a a b r a 
s a b a l o s l a b i o s . 
Q u e r i d a — m u r m u r a — , ¿ p u e d o c o n 
t a r c o n t u a y u d a ? 
— ¿ P a r a q u é ' ? — p r e g u n t a l a s e ñ o 
r i t a d e K e r s a g u e l , 
— P a r a a t r a e r a J o s s e l i n . . . C r e o 
. q u e b a s t a r í a u n a h o j a d e r o s a p a r a 
' d e c i d i r l e . . . . L a ú l t i m a v e z q u e l e 
v i e n D i ñ a n , m e p a r e c i ó c o m p r e n d e r 
q u e n o l e e r a i n d i f e r e n t e . . . . 
¡ A q u e l l o e r a d e m a s i a d o ! . . . . N o 
c o n t e n t a c o n l a c e r a r l a e l c o r a z ó n , 
a q u e l l a n i ñ a i n c o n s c i e n t e q u e r í a o b l i -
g a r l a a u n s a c r i f i c i o s u p r e m o . . . . 
f E r a p r e c i s o q u a e l l a d i j e r a a 
J o s s e l i n : 
- 1 — ¡ T e r u e g o q u e t e cases c o n D i a -
n a ! . , . . ' 
¡ Q u é b u r l a ! 
Y c o n u n a v o z c u y a s i n f l e x i o n e s 
n o p u d o d i s i m u l a r , l a s e ñ o r i t a de 
K e r s a g u e l r e p l i c a : 
• — M i q u e r i d a a m i g a , n o m e c o n -
c i e r n e i n t e n t a r s e m e j a n t e g e s t i ó n . . . . 
¡ d e b i e r a s c o m p r e n d e r l o ! . . . . 
D i a n a l a m i r ó y , p o r p r i m e r a v e z , 
e n s u p o b r e c a b e z a , y a d o l o r i d a , 
s u r g i ó l a t e r r i b l e i d e a d e q u e S i b i -
l a a m a b a a J o s s e l i n . . . . 
¿ C ó m o n o l o h a b í a p e n s a d o a n -
t e s ? . . . . ¡ E l l o s se c o n o c í a n d e s d e l a 
n i ñ e z ! . . . . Se h a b í a n v u e l t o a e n c o n -
t r a r e n C o e t l e v e n . . . . , t e n í a n l o s m i s -
m o s g u s t o s ¿ H a b í a a l g o m á s n a -
t u r a l ? . . . . 
Q u i z á l a p o b r e z a l e s h a b í a s e p a r a -
d o h a s t a e n t o n c e s ; p e r o a l p r e s e n -
t e . . . . 
H o c o f a l t ó p a r a q u e s u c o r a z ó n 
c e s a r a d e l a t i r y p a l i d e c i ó t a n i n -
t e n s a m e n t e q u e S i b i l a t u v o a l p u n -
t o e l r e m o r d i m i e n t o d e s u r e s p u e s t a 
d e m a s i a d o s e c a . ¿ N o e r a m o s t r a r s e 
i n g r a t a p a r a c o n l o s g e n e r o s o s i m -
p u l s o s d e l a j o v e n ? . ; . . 
— D i n a , ¿ q u é t e s u c e d e ? . — p r e g u n -
t a — . ¿ T e e n c u e n t r a s e n f e r m a ? . . . M i 
m a d r e t e a u x i l i a r á e n c a s a . 
— E s i n ú t i l . . . . P r e f i e r o v o l v e r a l 
h o t e l . . . . 
— T e a c o m p a ñ a r é . . . . 
— N o t e m o l e s t e s . . . . J o h n v a c o n -
m i g o . . . . 
L e s e ñ o r i t a d e K e r s a g u e l c o m -
p r e n d i ó q u e s u p r i m a p r e f e r í a e s t a r 
s o l a : e l . c a r r u a j e se d e t u v e a n t e e l 
p o r t a l ó n n e g r o d e l a c a l l e d e l o s 
S a n t o s P a d r e s ; S i b i l a se a p e ó . 
— D i a n a , ¿ v o l v e r é a e v r t e ? — p r e -
g u n t a . 
— N o , p a r t o e s t a n o c h e . . . . M e es 
o d i o s o e l c a s o d e n u e s t r o g r a n p a r a -
d o r p ú b l i c o . . . ¡ T e n g o l a c a b e z a t a n 
e n f e r m a ! . . . . 
P a r t i e r o n l o s c a b a l l o s . . . . S i b i l a 
r e s p o n d i ó c o n l a m a n o a l a s o n r i s a 
p l e n a de l á g r i m a s q u e l e e n v i a b a 
a q u e l l a q u e se a l e j a b a . 
— ¿ P o r q u é l a h a b r ^ h a b l a d o c o n 
t a n t a b r u s q u e d a d ? . . . . — r e p i t e u n a 
v e z m á s — . M e c r e í a m u y s e r e n a , 
b i e n c u r a d a , y a l a p r i e m r a e s p e r a n -
za r e s u r g e l a l o c u r a d e l h o g a r . . . . E s a 
i n v e r o s í m i l h i s t o r i a d e n u e s t r a f o r - i 
t u n a h a p e r t u r b a d o m i e s p í r i t u . . . . 
E l c a r r u e j a h a b í a d o b l a d o l a 687 
q u i n a s o b r e e l m u e l l e . . . . S i b i l a se 
i n t e r n ó e n e l s o m b r í o p o r t a l , y s o -
l a m e n t e e n a q u e l m o m e n t o r e c o r - l 
d ó q u e t e n í a e n l a m a n o e l v e t u s - , 
t o p a p e l , m i s t e r i o s o c o m o u n s o r t i - i 
l e g i o d e m a g i a , q u e d e b í a p r o p o r c i o - j 
n a r l a m i l l o n e s . . . . ( 
/ 
X X I I 
- ' ' I 
D o n a l d se p r e s e n t ó a l d í a s i g u i e n - ' 
t e e n c a s a de s u s p r i m o s d e K e r s a - ' 
g u e l ; d e s e a b a c o n f i r m a r l e s s u s g e - | 
n e r o s a s i n t e n c i o n e s , p e r o c u i d ó , p a - | 
r a n o h e r i r s u a m o r , p r o p i o , d e i n - ¡ 
s i s t i r s o b r e l a s p a l a b r a s d e s u b i s a - ! 
b u e l o , q u e , e n s u o p i n i ó n , p a r e - ' 
c í a n d e s i g n a r l e s a u n s i g l o d e d i s -
t a n c i a . 
D e s d e q u e , c o n a y u d a d e l d i c c i o - i 
n a r i o . S i b i l a h a b í a t r o d u c i d o e l t e x -
t o i n é g l é s , e l s e ñ o r d e K e r s a g u e l n o 
e s t a b a q u i e t o e n n i g ú n s i t i o ; d e s -
d e l u e g o , n o h a b í a c o m p r e n d i d o m á s 
q u e u n a c o s a : q u e n o s a l d r í a d e l a 
M a d r e P a t r i a . 
C u a n d o D o n a l d l e e x p l i c ó q u e n o ; 
s o l a m e n t e n o se l l e v a r í a a c a b o l a 
e x p a t r i a c i ó n q u e t a n t o t e m í a , s i n o 
q u e a d e m á s s e r í a r i c o , se d e s b o r d ó 
s u a l e g r í a : de s u s l a b i o s b r o t a r o n r e - i 
f r a n e s e d s u j u v e n t u d e i n m e d i a t a -
m e n t e f o r j ó m i l p r o y e c t o s e x f c r a v a - i 
g a n t e s . 
S u m u j e r l e e s c u c h a b a , s o n r i e n d o , 
f e l i z d e v e r l e f e l i z . 
G e r m a n a l e v a n t a b a a l t a l a c a b e z a , 
d e s d e q u e s a b í a q u e e r a u n a r i c a 
h e r e d e r a . 
U n i c a m e n t e A l a i n y S i b i l a , l a m e n - ' 
t a b a n n o i r a C h e s t e r f i e l d , p e r o p o r 
m o t i v o s m u y d i f e r e n t e s : e l p r i m e r o 
p o r q u e a q u e l l a v i d a e n e l F a r - W e s t 
q u e se l e h a b í a p r o m e t i d o , a g r a d a b a 
a s u j u v e n i l i m a g i n a c i ó n , s a t u r a d a 
d e l o s r e l a t o s d e F e n i m o r e C o o p e r 
y d e G u s t a v o A i m a r d ; l a s e g u n d a , 
p o r q u e d e b í a r e n u n c i a r a u n a o c u p a -
c i ó n o b s o r b e n t e q u e h u b i e r a l l e n a d o 
ú t i l m e n t e s u e x i s t e n c i a . . . . 
D i a n a a m a b a a J o s s e l i n — S i b i l a 
n o p o d í a d u d a r l o — , y é s t e q u i z á n o 
t a r d a r í a e n c o r r e s p o n d e r a l a j o v e n 
p r i m a q u e s u v a l o r h a b í a a r r a n c a -
d o a l a M u e r t e . . . . 
Se c a s a r í a , p u e s , c o n e l l a , y S i b i l a 
se q u e d a r í a c o n s u i n ú t i l r i q u e z a . . . . 
D e c i r q u e t a n t a s v e c e s , d u r a n t e 
s u s n o c h e s d e f e b r i l t r a b a j o d e r e -
c i e n t e é p o c a , h a b í a s o ñ a d o c o n u n a 
m a r a v i l l o s a c a s u a l i d a d q u e , c o m o 
e n l o s v i e j o s c u e n t o s , c a m b i a r a s u s 
h u m i l d e s v e s t i d o s d e l o n a e n b r o -
c a d o d e o r o . . . . ¿ Q u é l o c u r a e r a l a 
s u y a ? . . . ¡ C o m o s i l a f o r t u n a b a s t a r a 
p a r a p r o p o r c i o n a r l a f e l i r . i d a d ! . . . . 
¡ L a f e l i c i d a d ! . . . . ¿ D o n a l d n o h a b í a 
d i c h o q u e s o l a m e n t e p o d í a d a r l a l a 
p a z de l a c o n c i e n c i a ? . . . 
S i b i l a n o d i s f r u t a b a e s a p a z i . . . D e s -
d e l a v í s p e r a e s t a b a d e s c o n t e n t a d e 
s í m i s m a ; c o n s t a n t e m e n t e t e n í a 
d e l a n t e d e l o s o j o s l a d o l o r o s a m i -
r a d a d e D i a n a s o b r e e l s o m b r í o p o r -
t a l . . . . P a r a e s c a p a r a e s t a o b s e s i ó n , 
a p e n a s se r e t i r ó D o n a l d , r e c o g i ó d e 
P A G I N A D O C E D Í A R Í O D E L A M A R I N A A M 3 0 d e 1 9 2 2 . A N O 
M I S A S E R E Q U I E M 
E n s u f r a g i o d e l a l m a de l a s e ñ o r a M a -
n u e l a V e l g a de M i r a . 
E l p r ó x i m o l u n e s l o . de M a y o , a l a s 
s i e t e y m e d i a , se c e l e b r a r á en l a I g l e -
s i a P a r r o q u i a l de J e s ú s d e l M o n t e u n a 
M i s a de R é q u i e m , d i s p u e s t a p o r l a 
A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a de l a A d o r a c i ó n 
R e p a r a d o r a , en s u f r a g i o d e l a l m a de l a 
s e ñ o r a M a n u e l a V e i g a de M i r a ( q . e. 
p . d . ) 
So I n v i t a a l o a s e ñ o r e s A s o c i a d o s , 
r o g á n d o l e s su a s i s t e n c i a a t a n p i a d o s o 
a c t o . 
M E S D E M A R I A 
D a c o m i e n z o m a ñ a n a e l mea de l a s 
l l o r e s a l a M a d r e d e l A m o r H e r m o s o . 
N i n g ú n c a t ó l i c o debe d e j a r de h a -
c e r l o , 
S i p u e d e v a y a a l t e m p l o , s i sus o c u -
p a c i o n e s se l o i m p i d e n , h á g a l o en s u 
c a s a . 
Sobre t o d o no d e j e en es te m e s u n 
so lo d í a s i n r e z a r e l R o s a r i o . 
F í j a t e c r i s t i a n o l e c t o r q u e es e l m e s 
de M a r í a c o m o M a d r e d e l A m o r H e r -
m o s o , es d e c i r de D i o s . P e r o r e c u e r d a 
q u e en e l C a l v a r i o t e l a l e g ó a t i . L u e g o 
s e r í a s u n h i j o i n g r a t o s i n o l a obse-
q u i a s t o d o s l o s d í a s de t u v i d a y de 
u n m o d o e s p e c i a l e n es te de M a y o . 
R e c u e r d a a t u m a d r e , y e l l a t e d e j a -
r á o i r s u voz , d i c i é n d o t e : " H i j o m í o , 
a m a a M a r í a , t u v e r d a d e r a m a d r e a l a 
c u a l y o r e p r e s e n t o ( o h e r e p r e s e n t a d o ) . 
E l l a n o m u e r e . Y o t e d i l a v i d a t e m -
p o r a l , p e r o E l l a te d a l a v i d a e t e r n a . " 
Pues , a g a n a r esa v i d a , o b s e q u i a n d o 
a l a V i r g e n M a r í a en e l m e s de m a y o . 
D a p r i m e r f l o r q u e d e b e m o s o f r e c e r -
l e es n u e s t r o c o r a z ó n , p e r o l i m p i o de p e -
cado, s i n o n o p o d r á r e c i b i r l o , p u e s l o 
p o n e h e d i o n d o , y n a d i e t o m a a s í u n a 
cosa, l a r e c h a z a . 
P e r o h a y u n a p i s c i n a d o n d e l a v a r l o : 
e l T r i b u n a l de l a P e n i t e n c i a . 
y desea v e r l a s l i b r e s de l a C á r c e l d e l 
P u r g a t o r i o , y n o s p i d e s e a m o s s u s r e -
d e n t o r e s . 
¡ Q u e r é i s m a ñ a n a d a r u n d í a de d o b l e 
a l e g r í a a l a V i r g e n en s u p r i m e r d í a d e l 
m e s de M a y o ? 
O f r e c e r f e r v o r o s a m e n t e l a C o m u n i ó n 
y l a S a n t a M i s a . 
D a p r i m e r a l e g r í a es v e r o s a d o r n a d o s I 
de l a G r a c i a s a n t i f i c a n t e , y l a s e g u n d a ¡ 
l a s á n i m a s q u e ese d í a l l e v e a l c i e l o 
p o r n u e s t r a s o r a c i o n e s . 
D a f u n c i ó n d a c o m i e n z o a l a s o c h o 
a . m . . M i s a , C o m u n i ó n y p l á t i c a . 
P r e d i c a e l P . D í a z , S . J . 
A E O S H O M B R E S 
A t o d o h o m b r e de b u e n a v o l u n t a d , l es 
r e c o r d a m o s q u e m a ñ a n a d a n c o m i e n z o 
l a s c o n f e r e n c i a s d o g m á t i c o - M o r a l e s en 
e l t e m p l o de B e l é n , a l a s o c h o y m e -
d i a p . m . 
C o n f e r e n c i s t a : M o n s e ñ o r S a n t i a g o G . 
A m i g o . , 
TJN- C A T O E I C O . 
D í a 30 de A b r i l 
EHT P A V O R D E E A S AT.UffAM S E X i 
P U R G A T O R I O 
E n B e l é n se c e l e b r a e l l u n e s l a f i e s t a 
m e n s u a l e n s u f r a g i o de l a s a l m a s d e l 
P u r g a t o r i o , 
D a V i r g e n M a r í a l a s a m a m u c h í s i m o 
E s t é m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a R e s u -
r r e c c i ó n d e l S e ñ o r . 
E l C i r c u l a r e s t á de m a n i f i e s t o en l a s 
R e p a r a d o r a s . 
D a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e x p u e s t a 
, S u D i v i n a M a j e s t a d e n l a I g l e s i a d e l 
^ E s p í r i t u S a n t o . 
i S a n t o s P e r e g r l n y S e v e r o , c o n f e s o r e s ; 
A m a d o r , D o r e n z o y M a r i a n o , m á r t i r e s ; 
s a n t a C a t a l i n a de Sena, d o m i n i c a y G i l 
da , v i r g e n v í r g e n e s , y S o f í a , v i r g e n y 
m á r t i r . 
S a n t a C a t a l i n a de Sena, v i r g e n : N a -
c i ó en Sena, p o r l o s a ñ g s de 1347 . D e s -
de m u y n i ñ a r e c i b i ó d e l c i e l o e x t r a o r -
d i n a r i o s f a v o r e s . A l o s d i e z y o c h o 
a ñ o q t o m ó e l h á b i t o de r e l i g i o s a , en l a 
o r d e n de S a n t o D o m i n g o . 
D a v i d a de e s t a I n s i g n e S a n t a f u é u n a 
t e l a de m a r a v i l l a s , ^ u n a s o m b r o c o m -
p u e s t o de m i l a g r o s . E l p a s o q u e e r a i n -
m e n s a s u c a r i d a d , e r a t a m b i é n escena-
r i o s u ce lo p o r l a s a l v a c i ó n de l a s a l -
m a s ; s i e n d o pocos l o s m i s e r a b l e s a 
q u i e n e s n o c o n v i r t i e s e ' a l m i s m o t i e m p o 
q u e l o s s o c o r r í a . 
A ñ a d i ó e l c i e l o a l a s g r a c i a s que con-, 
c e d i ó a S a n t a C a t a l i n a , u n e n t e n d i m i e n -
t o t a n e l e v a d o y t a n c o n s u m a d a p r u d e n -
c i a , q u e e r a v e n e r a d a c o m o o r á c u l o de 
s u s i g l o . 
F u é s u p r e c i o s a m u e r t e p a r e c i d a en I 
t o d o a s u s a n t a v i d a ; é x t a s i s . I n c e n d i o s i 
d e l a m o r d i v i n o , f u e r o n t o d a s u a g o n í a . I 
D e s g a s t a d a a l r i g o r de s u s i n c o m p r e n - 1 
s i b l e s p e n i t e n c i a s , c o n s u m i d a de t r a - 1 
b a j o s , c o l m a d a de g r a c i a s y m e r e c í - [ 
m i e n t o s , e x p i r ó en R o m a e l d í a 29 de 
A b r i l d e l a ñ o 1380, a l o s 33 de su edad , 
d e j a n d o , n o s ó l o a sus h e r m a n a s , de 
q u i e n e s f u é s u p e r i o r a , s i n o a t o d o s l o s 
f i e l e s , a d m i r a b l e s e j e m p l o s de t o d a s 
l a s v i r t u d e s . 
¡ a s u O m e r o y 
C O N U N A 
C A J A O L D 
CSfcE f a b r i c a n h a c e 6 0 a ñ o s y c a d a m o d e l o e s e l f r u t o 
^ d e t a n l a r g a e x p e r i e n c i a . A m p l i a s , s u m a m e n t e c ó m o -
d a s , a l t a m e n t e s e g u r a s . D i v i d i d a s d e m a n e r a q u e l l e n a n 
t o d a s l a s n e c e s i d a d e s . R e s i s t e n e l f u e g o , l o s l a d r o n e s n o 
l a s a t a c a n s e g u r o s d e s u f r a c a s o . L a D I E B O L D , e s l a 
m e j o r g a r a n t í a p a r a s u d i n e r o , v a l o r e s y d o c u m e n t o s . 
UNICOS AGENTES PARA LA HABANA; 
E N R I Q U E R E N T E R I A y C a . 
MERCADERES 15 (entre Obispo j O b r a p í a ) . Teléfonos A-1728 y A 4 2 7 4 . 
-ANUNCIO DE VADIA. 
L Y K E S U N E 
( U . S. S H J P P I N G B O A R D S E R V I C E ) . 
V a p o r C L I F F W O O D 
C l a s i f i c a d o 1 0 0 - A . I . d e 7 . 8 4 0 t o n e l a d a s s a l d r á d e l a H a b a n a p a r a 
L o n d r e s d i r e c t a m e n t e e l d í a 6 d e M a y o . A c e p t a r á c a r g a p a r a d i c h o p u e r t o 
d e s d e e l d í a 4 . 
P a r a i n f o r m e s y F l e t e s : 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . 
L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 
c 3 3 4 2 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 
3 ( i - 3 0 
ivtc; 
i D U E R M A F R E S C O Y D E S P I E R T E C O N A N I M O I 
Distribuidores de la 
WLSTINGHOUSE 
C 3 3 3 7 
a f i r e a 
C o m e r e r a c u i d a d o 
A l e s t f i m a í . " ' , ese ó r g a n o t a n t x i g e n t e 
y p r o s í l i c o , se j o debe n ^ n e r m u c h o c u i -
dado p a r a n o c o r r e r p e l i g r o s do m u e r t e . 
S i u s t e d n»- c o m e se m u e r e de h a m b r e . 
Es to lo d i j o a n t e r i o r m e r t e P e r o g r a l l o . Y 
s i come us t ed c o n exceso se pesca p ro -
b a b l e m e n t e u n a a p o p l e g í a í u i m i n a n t o 
que l a va a c o n t a r a l b . i r r i o d e l Sur , en 
v i a j e s i n r e t o r n o . \ 
H a y personas que se a t i b o r r a n , p e n -
sando que no se debe v":;!rdar p a r a m a -
f ana l o q u * .«e puede c^u.er h o y . "pero e l 
m a y o r p e l i g r o de la c o m i d a e s t á en ha-
c e r l a d e m a s i . í d o a p r i s a . 
L o s m ó d i e o í ; de G l i l cSgu d e c l a r a n que 
l a m i t a d p o r l o menos ce l o s s u i c i d i o s 
que se r e g i s t r a n en dlcl>a c i u ü a d , son 
deb idos a l a d e p l o r a b l e c o s t u m b r e de 
a l m o r z a r de p r i s a . Seqri'n los d o c t o r e s 
c i t ados , esa p r e c i p i t a c i ó n o n l a s c o m l -
d á s hace que las tiiges.Mones sean i m -
p e r f e c t a s , lo que a l f i n y a la p o s t r e l l e -
ga a a r r u i n a r e l -sistema n e r v i o s o . L a j 
consecuencias de « s o e s t a d o n e u r o p á -
t l c o s^n l a delgadez, l a l a l t a de v o l u n -
t a d p í í ^ i e l t r a b a j o , l o i i t r a s t o r n o s m e n -
t a l e s immi fes t adoR en d ive r sa s fo rmas , 
y que i n d e f e c t i b l e m e n t e t e r m i n a en e l 
s u i c i d i o . 
C o m o se ve. no se debe comer de p r i -
sa, y pa ra a y u d a r a :a o i e r ea t i ó r . es re -
c o m e n d a b l e do t e n ^ r s i í u - p r e a la m a n o 
un f r a sco d"? S a l v i t a e , l i e es de lo mAs 
bene f i c ioso é " « s a d o l e n c i a . 
T e n e m o » V E N T I L A D O R E S d e s d e $ 6 . 5 0 e n A D E L A N T E n A T 
C U B A E L E C T R I C A L S Ü P P L Y C o 
Antigua de Mosquera. — Fundada en 1888 
c f " e : o x o q e l - e c t r i o o s e i m s t a u a c i o n e s 
Obrapla No». 9 3 - 9 5 - 9 7 H A B A N A Centro Privado M - 5917 
m a l a s i t u a c i ó n , b n e n o i 
C E N T R O M O N T A Ñ E S D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e p . s. r . y e n c u m p l i m i e n t o d e p r e c e p -
t o s r e g l a m e n t a r i o s ; se c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s a s e d a d o s , p a -
r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r e l d o m i n g o 3 0 d e l o s c o r r i e n t e s a l a U N A d e 
l a t a r d e , a l l o c a l s o c i a l M A L E C O N 1 ( b a j o s ) , c o n o b j e t o d e c e l e b r a r 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A , e n l a q u e t o m a r á n p o s e s i ó n d e s u s 
c a r g o s r e s p e c t i v o s l o s n u e v o s m i e m b r o s d e l a J u n t a D i r e c t i V a . 
H a b a n a , 2 6 d e A b r i l d e 1 9 2 2 . 
l d - 3 0 
M A N U E L C A S T R O 
S e c r e t a r i . o 
"Plexo" e s l o ú n i c o q u e 
i n f a l i b l e m e n t e le q u i t a r á l a 
caspa s i n d a ñ a r l e e l c u e r a -
c a b e l l u d o , e v i t a n d o a s í l a 
c a i d a d e l p e l o . 
E n F a r m a c i a s y S e d e r í a s . 
i H H M I ü M I M I I I M i i l M M I M I I . h . m i M I M I I l f u l i m i iü i i iMi i i i i i iMi i i i i n i i i i i i imT 
H u s m a 
B l u e R i d g e M o u n t a i n s — T h e A l p s o f A m e r i c a 
B u e n a V i s t a S p r i n g s , F r a n k l i n C o . , Pa . 
300 ROOMS i 100 PRIVATE BATUS 
Al t t t ñde 2000 feet. No mosquitos. P u r é sprinir water. Good foods o f srreat 
variety, r i o s t o f i t produced i n nearby farms and srardens. 
Splendid nine hole srolf course, tennis, saddle horses. Good roads, de l igh t fu l and 
interestin'c side t r ips to Gettysburgr, Ant ie tam, H i s h Kock and Pen Mar. 
We number amongr our Ruests many prominent and interest ing people from all 
sections of the country. For booklet, road map, jrates, etc., 
Address J O H N . J . GIBBONS, Hotel Rennert, Baltimore. Md. 
Season : J u n e 3 r d t o N o v e m b e r I s t 
L a v ida es u n a l u c h a c o n t i n u a pa ra escapar a 
l a m u e r t e . / S ó l o l u c h a n d o c o n t i n u a y v lgo . 
rosamente c o n t r a los m i l l o n e s do mic rob ios 
Invasores es c o m o pueden Has fuerzas d e l 
o rgan i smo res i s t i r sus asal tos. L a p é r d i d a de 
l a sa lud , o l a m u e r t e , es e l cast igo da 
quienes n o m a n t i e n e n sus fuerzas do 
l u c h a en p l eno v igor . L a sa lud , l a f e l i -
c idad y e l t r i u n f o seguro, corresponden ' 
a aquel los que c o n t oda s a b i d u r í a 
cooperan c o n l a Na tu ra leza en a u 
l u c h a incesante c o n t r a los embates 
de l a en fe rmedad . 
£1 peor enemigo de todos, 
porque ras t r e ra e ins id io -
samente va m i n a n d o los 
poderes de resistencia, es 
esa enfe rmedad t a n co-
m ú n q u e se l l a m a 
E l 
C a t a n ' é l 
Esta enfe rmedad n o l leva a 
f cabo su ob ra m o r t í f e r a a l d e í 
c u b i e r t o , h a c i é n d o s o responsable 
y'de e l l a , c o m o pasa c o n l a m a y o r í a 
' 'do las o t r a s enfermedades, s ino oua 
/ d l s m i n u v e l a v i t a l i d a d , envenena l a 
^ s a n 6 r ^ ? e b u i t a «1 e j é r c i t o pro tec tor I 
, de g l ó b u l o s s a n g u í n e o s , p r iva a los 
/ t e j i d o s y los nervios de su n u t r i c i ó n v 
P E - R U - N A 
h a conqu i s t ado e l Ca t a r ro en mi les de casoa v 
ha sido reconocido desde haco a ñ o s como e l 
ú n i c o r e m e d i o seguro y pos i t ivo pora e l catarro 
y t o d o e l c o n j u n t o do enfermedades ouo i« 
a c o m p a ñ a n . i - «» 
C o m p r o U d . P E - R U - N A en l a d r o g u e r í a h o v . M a . 
r nana na s ido a m e n u d o demasiado tarde. P r c t é l a s e 
sea p ruden te—comience a t o m a r P E - R U - N A ahora! 
Fabr icada P o r t 
T H E PE-RU-NA C O . , Cohimbns, O. , E . U . A . 
LA TOBRE 
A ana manzana de la Ettacion 
Terminal Grand Central 
J A M E S W O O D S 
Vice-Presidente y Director Gerenta 
Otros Hoteles de New York 
bajo la misma dirección del Sr. f owman: 
E l Biltmore 
John M c E . Bowman, Presidente 
Enfrente a la Termina! Grand Central 
Hotel Commodore 
George W . Sweeney, Vice-Pdte. 
Adjunto a laTcrminal Grand Central 
" Baje del tren 7 vire a la izquierda" 
E l Belmont 
James Woods, Vice-Pdte. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
E l A nsonm 
E d n . M . Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riversidi 
H O T E L E S D E 
H o t e l 
M U R R A Y H I L l 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K m ó 
JOHN Mí E B o w m a n . Presidente 
D u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s a f a -
m a d o p o r s u a t m ó s f e r a d e 
s o s i e g o y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
h o g a r . E s t e c o n o c i d o h o t e l s e 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y s e r -
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t a d o a s u s 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s é e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n - , 
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e s u s 
a l o j a d o s . 
A u n p a s o d e l a Q u i n t a A v e -
n i d a , e i c e n t r o d e l a s g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a . C e r c a n o a 
l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a t o d a S í 
l a s p a r t e s d e l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l t o y d e m a y o r 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
E n es tos t i e m p o s e n q u e eJ d i n e r o a n d a p o r las n u b e s , m i r e c o m o 
l o e m p l e a . 
A l c o m p r a r sus v i d r i e r a s e n g r a p a d a s , e l i j a l a s d e " L a N u e v a I n -
d u s t r i a " , q u e s o n a r t í s t i c a s , a c a b a d a s ^ y c o n 3 0 p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o . 
P e d r o M a r t í n e z 
L A M P A R I L L A , 4 8 ^ . T E L E F O N O A . 3 4 9 0 . H A B A N A 
P . l d - 3 0 
1 8 0 3 7 3 0 a b 
L a s G o m a s United States son B U E N A S G o m a s 
L a s G o m a s " R o y a l 
C o r d " d e l a U n i t e d 
S t a t e s a u m e n t a n l a 
e c o n o m í a y e l c o n f o r t 
d e l a u t o m o v i l i s m o . 
G o m a s R o y a l C o r d 
L a m e j o r d e l a s g o m a s — u n a 
b u e n a g o m a — l o e s l a " R o y a l 
C o r d " — u n a g o m a q u e d u r a r á 
e n s u a u t o m ó v i l r e c o r r i e n d o » 
m i l e s d e m i l l a s y q u e , a c a u s a d e 
s u flexibilidad y e l a s t i c i d a d , p r o 
l o n g a r á l a v i d a d e s u a u t o m ó v i l . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
M O R R O Y G E N Í O S . H A B A r 
(Tenemos dis Iribú ¿dores en toda la Isla) 
L a s G o m a s , United States son B U E N A S Gomas 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
L A ñ l l V I L L A A 
J e s ú s d e l M o n t e 1 7 5 . — T e l é f o n o 8 - 3 6 3 2 
•LA TORRE 
T o d o p o r $ 2 9 0 : J 
J u e g o d e s a l a c o n 1 4 p i e z a s i g u a l e s a l m o d e l o . 
J u e g o de c o m e d o r c o n n u e v e p i e z a s i g u a l e s a ] m o d e l o . 
J u e g o de c u a r t o c o n c i n ¿ o p i e z a s i g u a l e s a l m o d e l o . ^ ^ 
E s t o s m u e b l e s e s t á n h e c h o s e n l o s g r a n d e s t a l l e r e s de l a c a s a ^ 
t a d e l p ú b l i c o , e m p l e a n d o e n s u c o n s t r u c c i ó n m a d e r a d e c e d r o y c a 0 
l a m e j o r c a l i d a d c o n a d o r n o s ' d e m a r q u e t e r í a m u y f i n a . 
( S e b a r n i z a n d e l c o l o r q u e des e e n ) . o i n A N O S 
N O S E D E J E E N G A Ñ A R C O N M A R Q U E T E R I A D E P A P E L , rw* ^ 
N U E S T R O C A T A L O G O C O N P R E C I O S Y S E C O N V E N C E R A Q U E . 
\ D I E P U E D E C O M P E T I R C O N N O S O T R O S . 
M A N D A M O S A T O D A S P A R T E S D E L A I S L A l d 30 
A S O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 2 . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
• m V l M l K N T O D K V I A J E R O S Y 
M U N O T I C I A S . 
, A S P E C T O D E L A E S T A C I O N 
, ^ A N O C H E . 
M i i m a d o a s p e c t o e l q u e a n o c h e 
n e n i a b a l a E s t a c i ó n T e « - m i n a l . 
v ' r i o s e r a n l o s m o t i v o s . L o s e s t u -
j - a n t e s d e l a U n i v e r s i d a d q u e a n u n -
01 ^ o s a n t i c i p a d a m e n t e q u e i r í a n a 
01 San ta C l a r a e n n ú m e r o n o t a b l e 
/ m á s de 1 4 0 ) l o s f a m i l i a r e s q u e l e s | 
' ' p e d í a n , l o s a m i g o s q u e i b a n a I 
a a l t i d a r i c s , l o s c a t e d r á t i c o s y e l se - | 
i r f R e c t o r q u e l e s a c o m p a ñ a b a n , i 
I O t r o m o t i v o e r a l a s a l i d a d e l n u - i 
I ido g r u p o d e p o l í t i c o s q u e a c o m -
hafia^311 a S a S u a a l S e n a d o r R o s e n - , 
do C o l l a z o . 
T R E N C E N T R A L . 
P A G I N A T R E C E . 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s 
T o s t a d o r e s d e C a f é , d e B o l a , y " R A P í D O I D E A L " 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s 
M o t o r e s , M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
S E E L E R E U L E i t C o ^ S o A . O B R Á P I A 5 8 . A P A R T A D O 92. H A B A N A 
T £ L E f 0 H 0 S : A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
C l 9 1 0 
Asrp.nfla T r - ' j i l i r » M a r i i r 
P e r i c o : P e d r o P a b l o A r r i e t a 
J o v e i l a n o s : E l o y R . M a n z a n o , 
A n o c h e e l C e n t r a l e s t a b a f o r m a - P r e s i d e n t e d e a q u e l A y u n t a m i e n t o 
do Por c a t o r c e p i e z a s q u e se d e s -
C o n l p o i ] í a n e n e s t a f o r m a : e l c o c h e 
"Yarigun" d e l F . d e C u b a , . l o s d o s 
d o r m i t o r i o s q u e l l e v a b a a S a n t a C l a -
ra a los e s t u d i a n t e s , e l q u e o c u p a -
ban los P o l í t i c o s , ' e l q u e l l e v a ese 
t r e n P ^ r a S a n t o D o m i n g o y q u e s i -
gue a C a i b a r i é n , l o s d o s q u e s i e m -
pre l l e v a e l t r e n , u n c o c h e d e p r i -
m e r a , t r e s d e s e g u n d a y t r e s c a -
s i l las de e q u i p a j e s , t o t a l : 1 4 . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A . 
L l e g a r o n p o r e s t e t r e n d e : 
M a t a n z a s : P a b l o D e l g a d o , R a ú l 
D r . C a r l o s H e r n á n -C á r d e n a s — n o e l r e p r e s e n t a n t e — • i J o v e R a n o s : 
E m i l i o P o o , c a p i t á n d e l E . N . C o r - d e z . 
d o v é s , R i c a r d o L l o v e r e s , d o c t o r e s j J a r u c o : D o m i n g o R o d r í g u e z 
E n r i q u e F e r n á n d e z V e l a s c o Ctiar I S a g u a l a G r a n d e : M i g u e l M u n a -
c ó n , s e ñ o r e s J > r í \ i e l Q u i r o g a , A l f r e - r r y . 
d o E s q u e r r é , S r t a . E . I s a l g u é . 
O N D E S E C O M E B I E N 
" L A T E R R A Z A " 
C a f é y R e s t a u r a n t . — T e l é f o n o 
1 - 3 3 9 5 . — V í b o r a . — ( E i t r a n v í a S a n -
B L P R E S I D E N T E D E L F . C . D E ! t o s S u á r e z l e p a s a p o r e l c o s t a d o ) 
C U B A . " T e a t r o M é n d e z " . 
A n o c h e s a l i ó p a r a C a m a g ü e y e l ' . S i t u a d o e n l a m á s n u e v a y b e l l a 
s e ñ o r L a i c k e n , P r e s i d e n t e d e l F . C . i b a r r i a d a d e l a V í b o r a , d o n d e s e r v i -
de C u b a , a c o m p a ñ a d o d e s u g e - | P108 c o n : l d a s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s — 
c r e t a r i o y d e o t r a s p e r s o n a s . h a y r e s e r v a d o s , b e i ' o s y o r i g i n a l e s . 
T a m b i é n s e r v i m o s m o d e s t o s b a n -
q u e t e s . 
" L a T e r r a s a " p u n t o i d e a l e n e l 
v e r a n o , se c o m e a l f r e s c o y b a r a t o . 
Se a l q u i l a e i l o c a l d e l T e a t r o y 
T e r r a z a , p a r a b a i l e s , s á b a d o s p o r í a 
n o c h e , o d o m i n g o s p o r l a t a r d e . 
1 2 5 8 3 3 0 A b . 
G O D W A L M A C E O . 
E l c o n o c i d o h a c e n d a d o y h o m b r e 
de n e g o c i o s d e M a n z a n i l l o s e ñ o r G o d 
'wí i l M a c e o l l e g ó a y e r . 
E L C O N S U L D E E S P A Ñ A E N M A -
T A N Z A S . 
A y e r t a r d e r e g r e s ó a M a t a n z a s e l 
s e ñ o r V i c e n t e B u y i l a , C ó n s u l d e E s -
p a ñ a e n a q u e l l a c i u d a d . 
P R E S I D E N T E S Y M A G I S T R A D O S 
A y e r t a r d e l l e g a r o n d e P i n a r d e l 
R ío e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e a q u e l l a 
A u d i e n c i a d o c t o r C a r l o s V a l d é s F a u 
ly y l o s s e ñ o r e s M a g i s t r a d o s F a -
b i á n G a r c í a , S a n t i a g o y L u i s R o d r í -
guez N i n . 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
P a r a c o m e r s a b r o a o v a y a a l C a í ó 
R e s t a u r a n t 
" A R I E T E " 
H o l g u í n : T e o d o r o S a n t i e s t e b a n . 
S a n t i a g o d e C u b a : V i u d a d e B o -
t y y s u h e r m a n a . 
P l a c e t a s : S r a . d e M i g u e l S u á r e z 
e h i j a , J e s ú s I g l e s i a s , V i u d a d e P é -
r e z , H e r s h e y A n d r é s M i r a b a l . 
C a m a g u e y : A n t o n i o A c e b a l y f a -
m i l i a r e s . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n d i c e t e r m i n a n 
t e m e n t e a l o s c o n d u c t o r e s d e t r e -
n e s q u e l a s ó r d e n e s o p a s e s q u e e x -
p e d í a n p o r J e f e s d e l E j é r c i t o e n p a -
p e l o f i c i a l n o d e b e r á n a c e p t a r s e y 
q u e e n c a s o d e n o p r e s e n t a r e l b o -
l e t í n , e l c o n d u c t o r p r o c e d e r á . 
L a s e s c o l t a s q u e e l G o b i e r n o f a c i -
l i t a p a r a c u s t o d i a d e l o s t r e n e s n o 
t e n d r á n q u e p r o v e e r s e d e b o l e t i n e s . 
T R E N D E C A I B A R I E N . 
! P A G A R A N L O S M I E M B R O S 
E J E R C I T O . 
L l e g a r o n a y e r t a r d e d e : 
D E L ' S a g u a l a G r a n d e : E m i l i o S o t o y 
, s u h i j a " C h a n " C a r l o s A l f o r t . 
M a t a n z a s : e l I n s p e c t o r d e C o m u -
E l m e j o r s u r t i d o d e a r -
t í c u l o s d e v i a j e , B a ú l e s E s -
c a p a r a t e , d e b o d e g a . M a l e -
t a s , M a l e t i n e s , C a r t e r a s y 
S a c o s d e V i a j e . T o d o a p r e -
c i o s d e s c o m u n a l e s . 
¡ L o s m i e m b r o s d e l E j é r c i t o N a c i ó - . 
d o n d e a t o d a s h o r a s e n c o n t r a r á u n n a l q u e d i s f r u t a b a n h a s t a a h o r a i n i c a c i o n e s J u r a d o C u b a s , d o c t o r J o 
r i c o m e n ú , a s í c o m o e l f a m o s o a r r o z c o n c e s i o n e s e n e l t r a n s p o r t e p o r l o s s é C a b a r r o c a s , S r a . V i u d a d d e B a -
c o n p o l l o , e l c a m a l e n c a z u e l a , e l t r e n e s d e l o s f e r r o c a r r i l e s U n i d o s y i c a l l a o y sus hijos I n é s y V i c e n t e , 
q u i m b o m b ó c r i o l l o y o t r a s ' e s p e c i a - H a v a n a C e n t r a l , t e n d r á n q u e p a g a r C o l ó n : D r . J u l i á n G o d i n e z . 
í í d a d e s d e e s t a c a s a . P r e c i o s d e s i - s u p a s a j e a p a r t i r d e l d í a p r i m e r o J o v e l l a n o s : L i z a r d o C u e t o y f a -
u a c i ó n . E s p a c i o s o s r e s e r v a d o s . A b i e r - d e c a y ó . m i l i a . 
t o t o d a l a n o c h e . E s m e r a d o s e r v i c i o . ' — ' ~ 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
T e l é f o n o s A - 9 9 1 6 , A - O O S O . 
" E L O R I E N T A L " 
C a f é , u u n c h y H o t e l , d e B l a n c o ; 
P é r e z . Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y . 
1018 a i • 
" E L J A R D I N " 
C a f é y R e s t a u r a n t . M o n s e r r a t e , 6 9 . 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o a l a c a r t a . H a y 
a b o n o a 3 0 p e s o s . Q u e d a f r e n t e a l 
P a r q u e d e J e r e z . T e l é f o n o A - 8 7 6 9 . 
1 4 2 4 9 3 0 a b 
F I E S T A S E N C A B E Z A S . 
Con m o t i v o d e l a s f i e s t a s r e l i g i o -
sas y p o p u l a r e s q u e se c e l e b r a n h o y 
en C a b e z a , l o s f e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
c o r r e r á n u n t r e n e s p e c i a l d e v a r i o s 
coches e n t r e U n i ó n y C a b e z a s . 
V I A J E R O S D E A Y E R . 
L l e g a r o n d e 
C i e g o d e A v i l a : e l r e p r e s e n t a n t e 
a la C á m a r a N i c k A d á n . 
C i e n f u e g o s : e l a p o d e r a d o d e l se-
ñ o r D o m i n g o N a z a b a l , E m i l i o N a -
v a r r o . 
P a r q u e A l t o : e l s e ñ o r A l b e r t o F a w 
ler . 
P i n a r d e l R í o : E l e n a y M a r í a C a r 
Jota, M a r t í n e z O j e d a , d o c t o r A r t u r o 
de l a T o r r e , s e ñ o r a v i u d a d e U b i b e -
ta , l a i n t e r e s a n t e s e ñ o r a A n d r e a C a i -
ñ a s , s e ñ o r i t a A u r o r a P o n z o , l a s c a -
t e d r á t i c o de a q u e l l a e s c u e l a n o r m a l 
Rosa R o g g i d e S i m ó n y R o s a H e r -
n á n d e z D o v a l . 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s : J o s é M a -
r í a D í a z y s e ñ o r a . 
S a l i e r o n p a r a 
S a n C r i s t ó b a l : d o c t o r C a r b o n e l l , 
M a r i o P o r t u g a l C a s u s o Y f a m i l i a . 
S a n J u a n y M a r t í n e z L u i s M a r í a 
P é r e z , S r t a . C u e r v o . 
L o s P a l a c i o s R . R o s . 
T a c o T a c o : R a m ó n F e r n á n d e z . 
B a c u n a y a g u a : R a m ó n D e n i s . 
M a t a n z a s : B o n i f a c i o B y r n e , e l i n s 
p i r a d o p o e t a m a t a n c e r o ; s u s e ñ o r a , 
J uan U r q u i z a y B e a , R a m ó n S o -
ler y s e ñ o r a , e l a l f é r e z d e N a v i o A u -
r e l i o G a r c í a R e a l ; J . D o m í n g u e z , 
D r . P a b l o D í a z , C a r l o s A r n e l s o n , B o -
n i f a c i o M e n é n d e z . 
A g u a c a t e : A l c a l d e M u n i c i p a l d e 
a q u e l t é r m i n o d o c t o r L u i s F e l i p e 
B o l a ñ o s . 
J a r u c o : J o s é R u i z , e l d o c t o r R u i z 
P i p i á n y s u h i j i t o . 
' C á r d e n a s : O c t a v i o S u t s , M a n u e l 
L i z a m a , v i u d a d d e P a l a c i o s , S r t a . 
M a r í a A n t o n i a C o s s i o , V i c e n t e R o -
d r í g u e z , E u g e n i o G o n z á l e z , L u i s O t i . 
L i m o n a r : M a x i m i l i a n o . L l a n e s . 
S a n t a C r u z d e l N o r t e : J o a q u í n 
D í a z . 
P i n a r d e l R í o : d o c t o r A d r i á n 
A v e n d a ñ o , L u c r e c i a M a r í n , J . M . R o 
d r f g u e z . 
E L P R O G R E S O " 
Saco y p a n t a l ó n D r i l B l a n c o No. 100 $ 1 9 . " 
11. 
id . 
i d . 
i d . 
Id . 
id . 
i d . 
id. 
P a l m - B e a c h l e g í t i m o $ 1 2 . 4 9 
S e d a C h i n a . . . $ 2 2 . " 
M u s e l i n a F r a n c e s a $ 1 9 . " 
G a b a r d i n a . . . « í ^ " 
T r a j e s d e C h a u f f e u r s . . . $ 4 . " 
C A S A R 
B E L A S C O A I N 4 4 
S O C I E D A D A N O N I M A D E L A V A D O Y P L A N C H A D O A L V A P O R Y 
P R O T E C Q O N M U T U A 
S E C R E T A R I A 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , E s t é v e z , d o n J o s é F e r n á n d e z B a r r e r a 
c i t o a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a d o n P r u d e n c i o G o n z á l e z d o n R a m ó n Gc^ 
seg-unda r e u n i ó n de l a J u n t a G e n e r a l q u e i dos y d o n J o s é G o n z á l e z , 
t e n d r á e f e c t o e l d í a 30 d e l c o r r i e n t e a l H a b r á q u e e l e g i r a d e m á s d o s V o c a l e s 
l a s dos de l a t a r d e en e l l o c a l de l a I p o r u n a ñ o , u n o p a r a s u b s a n a r e l e r r o r 
t E m p r e s a , V a p o r , n ú m e r o 5, a f i n d e ! c o m e t i d o en i a e l e c c i ó n a n t e r i o r y o t r o 
j d a r c u m p l i m i e n t o a l o d i s p u e s t o en el1 p a r a o c u p a r l a v a c a n t e d e l s e ñ o r V e -
j A r t í c u l o 20 d e l R e g l a m e n t o de l a So- n a n c i o L ó p e z q u e h a r e n u n c i a d o s u c a r -
c i e d a d . I go c o n c a r á c t e r i r r e v o c a b l e y u n S u -
L o s m i e m b r o s de l C o n s e j o de A d m i - ; p í e n t e t a m b i é n p a r a s u b s a n a r e l e r r o r 
I . n a r r a c i ó n q u e h a b r á n de e l e g i r s e , s o n : ' c o m e t i d o en l a e l e c c i ó n ú l t i m a . 
. V i c e p r e s i d e n t e , V i c e t e s o r e r o , d i ez V o - , L a J u n t a , de c o n f o r m i d a d c o n l o p r e -
i c a l e s y c i n c o S u p l e n t e s , de c o n f o r m i - ! v e n i d o en e l A r t í c u l o 23 d e l c i t a d o R e -
d a d c o n l a s p r e s c r i p c i o n e s R e g l a m e n - ! g l a m e n t o , se c o n s t i t u i r á en p r i m e r a c o n -
. t a r i a s , p o r h a b e r t e r m i n a d o e l t i e m p o : v o c a t o r i a y s e r á n v á l i d o s y o b l i g a t o r i o s 
p a r a que h a b í a n s i d o e l e g i d o s los s e ñ o - i l o s a c u e r d o s , c u a l q u i e r a q u e sea e l n ú -
i res d o n P e d r o J . B i s c a y , d o n J o s é M a r í a m e r o de a c c i o n i s t a s que c o n c u r r a y e l 
' C a n d í a , d o n J o s é M ^ r í a Y á ñ e z ^ d o n Ñ o r - 1 de a c c i o n e s r e p r e s e n t a d a s . 
¡ b e r t o I s p i z u a , d o n R i c a r d o B o u z a , d o n ! H a b a n a , A b r i l 24 de 1922 . 
V a l e n t í n N é c e g a , d o n A l e j a n d r o U r i a , 
d o n M a n u e l B a l s e i r o , d o n J o s é G a r c í a J . M . O a t^.t* a TnTiTiTRA, 
C a s t r o , d o n E d u a r d o C a l v o , d o n A n t o - S e c r e t a r i o , 
n i o L a d r a , d o n T o m á s P i t a , d o n E m i l i o ' C3224 d-25 
C A S A 
E n c u a d e m a c i ó n y - Rayados 
M A N U F A C T U R A D E L I B R O S P A R A B A N C O S . 
C O M E R C I O Y O F I C I N A S 
B L O C K S Y L I B R E T A S D E T O D A S C L A S E S 
M U E S T R A R I O S Y T R A B A J O S A N E X O S 
E N G E N E R A L 
mpedrado 6 0 . Teléf . A - 8 I 5 I . Apartado 2153 J 
¡ A m e r i c a A d v e r t i s i n g - . A-9.63S 
3 3 0 7 l d - 3 0 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a y e r t a r d e a : 
S a n t i a g o d e C u b a : J u a n A c o s t a 
A t i g , N a d a l B e l g a , E r n e s t o A l o m , 
T o m á s G a r c í a P r o h i g a s . 
M a t a n z a s : R i c a r d o G a r c í a G o n z á -
lez, J u l i o D í a z B l a n c o y s e ñ o r a , 
A d o l f o H e r n á n d e z y s u s e ñ o r i t a h i -
j a , E s t e l a , L e o n c i o A . d e l C a m p o , R u 
Per to d e A r m a s , R o q u e G a r r i g ó — 
p a d r e — y s u . h i j a A m é r i c a , J u a n M e 
M é n d e z , A n g e l O t e i z a , F a c u n d o M á r -
quez , d o c t o r M i g u e l Z a b a l a . 
C á r d e n a s : F l o r e n t i n o P é r e z , se-
ñ o r a M a r í a J u l i a V a l d é s d e D u l z a i -
y su h i j a L o u r d e s , R o g e r S u á r e z , 
•Luis A i v a r e z . 
M a n a t í : E m i l i o F a n j u l : P e d r o G . 
V a l d é s . 
P u e r t o P a d r e : J o s é D í a z d e l C a m -
Po. d o c t o r J o r g e B l a n c o s e ñ o r a y s u 
s e ñ o r i t a c u ñ a d a , " P a n c h i t a " T e l l e s . 
C a m a g ü e y : D r . J u l i o A . . C u e v a s , 
f r a n c i s c o F u e n t e y s e ñ o r a , M a n o l o 
" í a z , J o s é A r g ü e l l e s . 
S a n t o D o m i n g o . B e n i g n o F r a n c o . 
S a g u a l a G r a n d e : F r a n c i s c o C a -
s a m a y o r , s e ñ o r a e h i j o M a n o l i t o , R a -
l a o i C h a c ó n . 
J a r u c o : e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á -
m a r a , E n r i q u e Z a y a s . 
, B a i n o a : e l c o s e c h e r o d e p i ñ a E n -
r u i u e D í a z y s u s e ñ o r a E d e i m i r a 
R u b i o . 
C i e g o de A v i l a : E r n e s t o d e Z a l -
d o Tr M r . K o e r d e r . 
« - o l ó n : J u a n d e D i o s H e r n á n d e z , 
y ^ h e r m a n a R o g e l i a . 
p J ^ n t a C l a r a : S r t a . M a r i e t a P e ñ a , 
^ E m i l i o C a m p o . 
C a m p o F l o r i d o : I n o c e n t e R o & I , 
^ i p n a n o M e n é n d e z , E l a d i a R u i z d e 
¿ a r z a y su h i j a D e l i a . 
N u e v n a s : e l r e p r e s e n t a n t e a l a 
^ a r a F e d e r i c o d e M i r a n d a . 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
D e s a p a r e c e n c o n R e l á m p a g o 
l e n t e s , a m e l a s y c o l m i l l o s ca rea -
° 0 s . hacen s u f r i r , m i e n t r a s n o se l e s 
1 p ^ u n a l g o d o n c i t o c o n 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
P o r e s o , u s t e d , q u e 
s e h a l l a i n a p e t e n t e , 
d e s n u t r i d o y a u n 
p a s o d e l a a n e m i a , d e b e u s t e d 
t r a n s f o r m a r s u s a n g r e y r e g e -
n e r a r s u o r g a n i s m o c o n v i r -
t i e n d o s u f a t i g a y d e c a i m i e n t o 
e n l a e n e r g í a , v i g o r y p o d e r 
q u e c o r r e s p o n d e a s u s e x o . 
E s a t r a n s f o r m a c i ó n l a h a -
l l a r á u s t e d t o m a n d o d e s d e h o y 
m i s m o e l f a m o s o J a r a b e d e 
n 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Más de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por (a Real Academia de Medicina. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
A 
6S] 
)F G A E D l 
[ i é r c o l e s y d o m m g © D I A D E M O D A 
o t ó n U n i v e r s a l 
A I c o m p r a r f í -
j e s e e n e í d o r s o 
d e l b o t ó n . 
mmm 
\ Q u i e n sufre de l a s m u e l a s y n o usa 
' ^ áDipa jTo , j a m á s d e j a r á de padecer, 
' R L A M P A G C T é*** e a 
d o l o r e s . 
^ VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D r . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 & 1 2 d e 1 & m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
l £ L E F O N O ^ : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 . 
G A R A N T I Z A D O S P A R A S I . x T O E 
P a r a v e s t i r c o r r e c t a m e n t e e x i j a 
l a J o y e r í a " K R E M E N T Z " 
P A S A D O R E S P A R A C U E L L O Y U G O S F U V O S . B O T O N A D U R A S 
P A R A E T I Q U E T A 
T o d o A r t í c u l o q u e e l h o m b r e d e g u s t o d e b e u s a r . 
D E V E N T A E N L O S M E J O R E S E S T A B L E C í M I E N T O S 
L . Q U I N T A N A 
R e p r e s e n t a n t e . 
H o t e l " I n g l a t e r r a " . 
H a b a n a . 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o 
n u m e r o s o s e s t i l o s d e C a l -
z a d o d e c a b a l l e r o s ; e o b l a n -
c o t o d o y e Q c o n ) b i n a c ¡ O Q e s . , 
P E L E T E R I A 
L a M a y o r d e l M u n d o 
U n a C o a d r a d e L a r g o . 1 7 V i d r i e r a s . . 
B A Ü S d I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
C 3 3 1 6 l d - 3 0 
T E L M O S S - 5 8 7 4 Y M - 6 3 1 4 
No M a m o s C a l z a d o al Interior 
A b r i l 3 0 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
L O Q U E V A D E A Y E R A H O Y 
E n las c o s a s m á s v u l g a r e s , 
a v e c e s , h a l l a r s o l e m o s 
d e t a l l e s q u e n o s d e m u e s t r a n 
l o q u e f u i m o s e n u n t i e m p o 
y l o q u e s o m o s a h o r a . 
V e a e l l e c t o r u n e j e m p l o : 
H a c e seis o s i e t e a ñ o s , 
e n v í s p e r a d e s o r t e o , 
a l p r e g o n a r sus b i l l e t e s 
l o s s e ñ o r e s b i l l e t e r o s , 
ú n i c a m e n t e d e c í a n : 
" ¡ E l p r e m i o ! . . . M e q u e d a e l ' p r e m i o ! " 
V i n i e r o n l a s " v a c a s g o r d a s " 
( e r a d e t r i s t e r e c u e r d o ) , 
y c o m o q u e t o d o e l m u n d o 
t e n í a e l b o l s o r e p l e t o , 
d e a q u e s t e m o d o g r i t a b a n : 
" A v e r : ¿ q u i é n q u i e r e u n e n t e r o ? " 
V i n o e l k r a c , u n g o l p e r u d o 
q u e n o s d e j ó s i n r e s u e l l o , 
y e n t o n c e s y a p r e g o n a b a n , 
l a s i t u a c i ó n c o m p r e n d i e n d o : 
" ¿ Q u i é n c o m p r a m e d i o b i l l e t e 
d e l c a t o r c e m i l q u i n i e n t o s ? " 
A d e l g a z a r o n l a s " v a c a s " , 
s i g u i ó l a c o s a e n d e s c e n s o , 
y p r e g o n a b a n e n t o n c e s , 
s i n l a f u e r z a d e o t r o s t i e m p o s : . 
" ¿ A q u i é n l e d o y u n a h o j a ? 
¡ U n a h o j i t a , c a b a l l e r o s ! " 
Y h o y e n d í a y a , l o s p e b r e s , 
n o p a r e c e n b i l l e t e r o s , 
p u e s sus g r i t o s n o s r e c u e r d a n 
a l o s m u c h a c h o s a q u e l l o s 
q u e v e n d í a n s e r p e n t i n a s 
e n e l c o r d ó n d e l p a s e o . 
¿ Q u e p o r q u é P u e s p o r q u e a h o r a , 
c o m o e s t a m o s s i n u n m e d i o , 
l o s p i o p o n e n p o r p e d a z o s 
y a l v o c i f e r a r e l p r e c i o , 
l a r g a n e s t a c a n t a l e t a : 
" ¡ C o j a n g a n g a ! C u a t r o u n peso!** 
S e r g i o A C E B A L . 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
" A R R O Y I T O " I N S T R U I D O D E 
C A R G O S 
A y e r s e c o n s t i t u y ó e n 1^. C á r c e l d e 
l a H a b a n a , e l L d o . P o n c e , J u e z d e 
I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n d a , 
a u x i l i a d o d e l E s c r i b a n o s e ñ o r C h a -
p l e , c o n o b j e t o d e i n s t r u i r d e c a r g o s 
a c u s a d o R a m ó n A r r o y o , a l i a s 
" A r r o y i t o ' V 
E l J u e z d e G ü i n e s l i b r o e x h o r t o a 
l a H a b a n a p a r a q u e se i n s t r u y e r a d e 
c a r g o s a l f a m o s o b a n d o l e r o , e n c a u -
s a p o r d i s p a r o d e a r m a d e f u e g o y 
r o b o , q n © se l e s i g u e p o r a q u e l J u z -
g a d o , c o n . m o t i v o d e h e c h o s c o m e t í -
d o s e n e l p u e b l o d e N u e v a P a z , p e r -
t e n e c i e n t e a l d i s t r i t o j u d i c i a l d e G ü i -
n e s . 
' A r r o y t t o " n e g ó d e m a n e r a t e r -
m i n a n t e h a b e r c o m e t i d o e l d e l i t o q u e 
se l e i m p u t a , d i c i e n d o q u e p o r l a 
é p o c a a q u e s e r e f i e r e l a a c t u a c i ó n 
é l e s t a b a e n P l a c e t a s , c o m o p u e d e p r o -
b a r l o c o n l o s t e s t i g o s q u e m e n c i o n ó . 
Q U I S O S U I C I D A R S E 
V í c t o r C a s t r o y P é r e z , n a t u r a l d e 
C a n a r i a s , v e c i n o d e l a p o s a d a " L a 
a l m a " , s i t a e n S a n t a C l a r a n ú m e r o 
1 6 , p r e t e n d i ó a y e r p o n e r f i n a s u 
v i d a , i n f i r i é n d o s e u n a h e r i d a g r a v e 
e n e l c u e l l o c o n u n a n a v a j a b a r b e r a . 
F u é a s i s t i d o e n e l p r i m e r c e n t r o 
d e s o c o r r o s . 
D E T E N I D A 
L o s e x p e r t o s u n o y c u a t r o d e t u -
v i e r o n a y e r a Z o a d e l a T ó r n e n t e y 
T ó r n e n t e , v e c i n a d e S a n A n a s t a s i o 
n ú m e r o 3 8 , p o r e s t a r r e c l a m a d a p o r 
l o s j u z g a d o s d e p r i m e r a y t e r c e r a 
d e I n s t r u c c i ó n e n c a u s a s p o r e s t a -
f a . 
I n g r e s ó e n l a c á r c e l . 
R O D O D E U N M A G N E T O 
E n l a J e f a t u r a d e l a p o l i c í a j u d i -
c i a l d e n u n c i ó M a n u e l B e t a n c o u r t L ó -
p e z , e s p a ñ o l , v e c i n o d e M o n t e 1 6 5 , 
q u e d e l g a r a g e s i t o e n V i l i a n u e v a y 
H e r r e r a , d o n d e ' g u a r d a d o s c a m i o n e s 
d e s u p r o p i e d a d , l e h a n s u s t r a í d o u n 
m a g n e t o B o c h , q u e a p r e c i a e n 1 2 0 
p e s o s . 
l o s c h a u f f e u r s A r t u r o R o d r í g u e z y 
S o s p e c h a s e a n a u t o r e s d e l r o b o , 
u n t a l M a n u e l . 
C I C L I S T A A R R O L L A D O 
R a m i r o P i t a M o n t e r o , d e 1 8 a ñ o s 
d e e d a d , e s p a ñ o l , d e p e n d i e n t e y v e -
c i n o d e l a b o d e g a s i t a e n 2 3 y 4 e n 
e l V e d a d o , se p a s e a b a m o n t a n d o u n a 
b i c i c l e t a a l a s c i n c o d e l a m a d r u g a -
d a d e a n t i e r , p o r d e l a n t e d e s u 
d o m i c i l i o . 
E l a u t o - c u ñ a n ú m e r o 6, d e C a i m i -
t o d e G u a y a b a l , p i l o t e a d a p o r M a -
n u e l M a r t í n B u e n a p o s a d a , d e 3 7 a ñ o s , 
v e c i n o d o C i e n f u e g o s 1 7 , l e a r r o l l ó 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L O Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U 
F I N A , F Ü E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l n m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
L A M A Y O R R E S I S T E M C l A 
C O n E L H E M O R V O L U M E M 
W m 
O B T E n D R A 
O B I S P O Y A . C 3 U I A R 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
s e d e s a r r o l l a n c u a n d o e n 
l a s f a m i l i a s s e t o m a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n l a s c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e e s t o e s e l g r a n n ú m e r o 
d e j ó v e n e s y a d u l t o s q u e l a 
h a n t o m a d o y a t e s t i -
g u a n e s t a v e r d a d c o n a 
s u r o b u s t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
Exí jase l a leg í t ima 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
—— Scott & Bowne. Bloomfieid, N . J . — 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E T A S 
m O AUCA RteiSTf 
p a r a I N D I G E S T I O N 
mím 637sk 
CINTÜRONES P A Í S 
^ ^ ¡ ^ d e M e t a l 
No. F 222.. 
Se detallan a $ 2.50. 
C O L O R E S : 
A z u l C l a r o , 
N e g r o y B l a n c o , 
P u n z ó , 
C o r a l , 
V e r d e O r i e n t a l 
y C a r e y . 
E N L O S D O S T I P O S 
No. F 13X 
S« «»et«II«, , , , ^ 
N o se despacha menos de axedk 
docena de cada tipo. 
B o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a 2 0 , 
H a b a n a . 
""i'":'0°i' V.D,, 
C R I S T A L E R I A P I X A 
G r a n s u r t i d o e n c o p a s , vasos v flo. 
m a s : p r e c i o s n u e v o s . V é a l o s 
F e r r e í e r í a " L A L L A V E " 
N e p t u n o , 1 0 6 , e n t r e C a m p a n a r i o , 
P e r s e v e r a n c i a . H a b a n a , 
D R O G U E R I A 
A R M A Z O N E S D E A C E R O 
F A B R I C A C I O M M A S R A P I D A , M A S S O L I D A 
V M A S C A P A C I D A D E M E E L . M I S M O E S P A C I O . 
T E E M O A P R E S E M T E Q U E U M O I S E M O M A L -
C A L C U L A D O E S U r i P E L I 3 R O C O M S T A M T E , 
A M E R I C A h S T E E L C O . O F C U B A . 
T E L E F O r i O M . 7 9 3 1 . 
c a u s á n d o l e f e n ó m e n o s d e c o m p r e s i ó n 
a b d o m i n a l , d e l o s q u e f u é a s i s t i d o 
e n e l q u i n t o c e n t r o d e s o c o r r o -
E l c h a u f f e u r i n g r e s ó e n e l v i v a c . 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n p r o c e s a d o s a y e r e n e l J u z -
g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
C u a r t a , l o s s i g u i e n t e s i n d i v i d u o s : 
J u l i á n P e r e i r a P u i g , p o r l e s i o n e s 
g r a v e s , c o n 3 0 0 p e s o s d e f i a n z a . 
D o m i n g o F u e n t e s C a l d e r ó n , p o r 
l e s i o n e s g r a v e s , c o n 2 0 0 p e s o s . 
D E T E M D A 
L o s E x p e r t o s J u a n B a r r e r a y O c -
t a v i o V a i d é s , m a r c a d o s c o n l o s n ú m e -
r o s u n o y c u a t r o r e s p e c t i v a m e n t e , 
a r r e s t a r o n a y e r a Z ó a d e l a T o r r i e n -
t e y T o r r i e n t e , e s p a ñ o l a d e 4 6 a ñ o s , 
v e c i n a d e S a n A n a s t a s i o 3 8 , r e c l a m a -
d a e n d o s c a n s a s p o r e s t a f a p o r l a 
A u d i e n c i a . 
L A C A U S A P O R 
E L A S E S I N A T O D E 
R A U L M E D I A V I L L A 
E l l u n e s p r ó x i m o s e r á e l e v a d a a 
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t a r d e l a q u i m e r a d e sus p r e t e n s i o n e s , : y s i n c e r a s p a r a q u e sea s i e m p r e P a -
a m b o s a d o s , es d e c i r : e l e m p r e s a r i o • r í s , . e l p u e b l o h o s p i t a l a r i o y s i m p á t i -
y el p o l í t i c o . j c o qUe ^ d o p a r a t o d o s . 
P u e s a l g u n o s f r a n c e s e s h a n c r e í d o | Y s i se s u p i e r a p o r q u e l o s e d i l e s 
q u e t e n í a n c o g i d o c o m o i r r e v e r e n t e - ^ l a G r a n C i u d a d p r e t e n d e n ese 
m e n t e se d i c e " a D i o s p o r las b a r - ; i m P u e s t o s e r í a c o s a d e r e í r a c a r c a ' 
b a s " y q u e t o d o e l u n i v e r s o se h a b í a I j a < á a s - P u e s l a c o n t r i b u c i ó n d e r e s i -
d e d a r d e c a c h e t e s p o r e l h o n o r d e i r | d e n c i a . a t a n t o P o r d í a , c o m o l o s a l -
a P a r í s . H e a h í q u e esos i n s i g n e s j c5uileres de c i e r t a s a c c e s o r i a s , es p a -
p a t r i c t a s y e s t a d i s t a s i m a g i n a r o n i r a • • • ¡ f o m e n t a r e l t o u r i s m o ! H a y p a -
c r e a r l a c o n t r i b u c i ó n " d e l l u j o " y , r a c a e r s e d e e s p a l d a s p o r q u e l o q u e 
a g o b i a r o n d e i m p u e s t o s a l o s h o t e l e s ' se r e c a u d a r á se d i v i d i r í a e n t r e s p a r -
y los r e s t a u r a n e s d o n d e e l e x t r a n j e r o t e s : p r o p a g a n d a e n e l e x t r a n g e r o , e m -
p a g a b a y a , a n t e s d e l a g u e r r a , v e i n t e , t o r c i m i e n t o d e l a c i u d a d y c o r t e -
y c i n c o y t r e i n t a f r a n c o s ( q u e enton-1 j o s y f i e s t a s p ú b l i c a s . A l g o a s í c o m o 
ees e r a n seis p e s o s ) ' p o r u n p o l l i t o ' n o s o t r o s q u e p r e t e n d e m o s a t r a e r a m e -
a d o r n a d o c o n b e r r o s y s e r v i d o ! r i c a n o s c o n " t í o s v i v o s " y f u n c i o n e s 
Y a d e s d e l a s m á s r e m o t a s e d a d e s 
c o n f i a n z a y l a s i m p a t í a q u e n e c e s i t a Se a t r i b u y e r o n r a r a s ' v i r t u d e s a l o s 
p a r a d e s p e r t a r e n l o s h u é s p e d e s e l i n - ¡ d i s t i n t o s c o l o r e s . E n N o r m a n d í a y e n 
t e r é s y l a a y u d a n e c e s a r i a p a r a l a r e -
c o n s t r u c c i ó n d e l o s p u e b l o s e n r u i n a s 
y l o s c a m p o s d e s v a s t a d o s . E s u n b e -
l l o a r t í c u l o q u e h a h e c h o e c o e n t o d o 
e l p a í s y d e l o s m á s r e c ó n d i t o s r i n c o -
m u y a d o r n a d o c o n b e r r o s y 
e n t r e c e r e m o n i a s . 
S m p e n s a r q u e e l l u j o es 
m u e v e m u c h í s i m a s i n d u s t r i a s , c o m e n -
z a r o n a c a s t i g a r a los q u e v e n í a n a 
g a s t a r s u d i n e r o a l a b u e n a v i l l a d e 
P a r í s , y n o c o n t e n t o s o t r o s e s p í r i t u s i 
a v a n z a d o s d e l C o n s e j o M u n i c i p a l \ 
/ • i a . • ! q u e a q u í c o n o c e e 
( s i e m p r e l o s A y u n t a m i e n t o s t i e n e n ! 
i d e a s p e q u e ñ a s ) p r e t e n d e n c r e a r a h o -
r a u n i m p u e s t o d e " r e s i d e n c i a " q u e 
g r a v a r á a l o s e x t r a n j e r o s , p o r e l h o -
n o r q u e r e c i b e n h a b i t a n d o y g a s t a n -
j t e a t r a l e s c u a n d o e l l o s v i e n e n p o r e l 
1 c l i m a , p o r l a n a t u r a l e z a y p o r l o q u e 
0 q u e p u d i e r a n l l e v a r s e . 
U s t e d e s p e n s a r a n q u e d e b e h a b e r 
e n e l f o n d o a l g ú n a n i m a l c o n o c i d o y 
b e r r e a d o r . ¡ Q u i é n s a b e ! N o p o r se r 
e n f r a n c é s v a n a i g n o r a r e n P a r í s l o 
1 m á s s e n c i l l o c i u d a -
B r e t a ñ a , p o r e j e m p l o , e x i s t í a l a c o s -
t u m b r e d e c o n s a g r a r l o s n i ñ o s a l c o -
l o r a z u l . 
E l v o t o e s t a b a l i m i t a d o a u n c i e r -
t o n ú m e r o d e a ñ o s , s i e t e , c a t o r c e , 
o v e i n t i u n o , p r o b a b l e m e n t e a c a u s a 
d e l a s v i r t u d e s t a n c o n s i d e r a b l e s c o -
m o m i s t e r i o s a d e l n ü m e r o s i e t e . 
E r a e n c a n t a d o r p a r a l a s n i ñ a s , 
a u n q u e a l g o m o n ó t o n o ; y e r a , p o r 
e l c o n t r a r i o , m u y m o l e s t o p a r a l o s 
c h i c o s . P e r o p a r e c e q u e e s o p r e s e r -
v a b a d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l a i n 
f a n c i a , q u e a t r a í a n s o b r e e l " c o n s a -
g r a d o " l a p r o t e c c i ó n d e l a V i r g e n y 
d e l a C o r t e c e l e s t i a l . 
¿ S e r í a e s a t r a d i c i ó n l a q u e d e t e r -
m i n a r í a a l a P r i n c e s a M a r í a d e I n -
g l a t e r r a p o r e l c o l o r a z u l p a r a t o d o 
s u e q u i p o d e b o d a ? 
T a m b i é n e l a z u l es e l c o l o r p r e d i -
l e c t o d e M r s . H a r d i n g , l a e s p o s a d e l 
P r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
M u c h a s s o n l a s p e r s o n a s q u e v i -
v e n a p e g a d a s a u n c o l o r p o r d i s t i n -
t a s r a z o n e s y m u c h a s v e c e s s i n n i n -
g u n a a p a r e n t e . T a m b i é n e n t r e l o s 
h o m b r e s . 
S i n q u e p o d a m o s , e x p l i c á r n o s l o , 
n o s d o m i n a u n c o l o r . I n s e n s i b l e m e n -
t e v a p o s e s i o n á n d o s e d e n u e s t r o 
g u a r d a r r o p a y d e n u e s t r o a m b i e n t e . 
A p a r e c e p o r d o q u i e r a y n o s p r o d u c e 
g r a t a i m p r e s i ó n . ¿ P o r q u é ? N a d a d e 
e s t o e s c a p r i c h o s o . E l c o l o r es a l g o 
d e i m p o r t a n c i a d e f i n i t i v a e n l a v i d a 
d e l a h u m a n i d a d . A s í c o m o s u v a -
r i e d a d es i n f i n i t a , t a m b i é n l o s o n 
s u s e f e c t o s s o b r e n u e s t r o o r g a n i s m o . 
L a C i e n c i a e n s u l a b o r i n c a n s a b l e , 
V O Z D E L A L M A 
P o r e l c a m i n o i g n o t o , v o y r e c o r r i e n d o e l m u n d o , 
f i r m e a n t e e l s u f r i m i e n t o y c o n l a f r e n t e e r g u i d a ; 
n o t e m o l a s b a j e z a s d e l l o d a z a l i n m u n d o , 
p o r q u e s é q u e h a y p a n t a n o s y f l o r e s e n l a v i d a . 
E l d e s p r e c i o a l o s m a l o s h a d e s e r m i v e n g a n z a , 
e n m i a l m a g e n e r o s a n i n g ú n r e n c o r se a n i d a ; 
l a m a l d a d y l o s v i c i o s s i e m p r e f u e r o n l a l a n z a 
q u e h i e r e a a q u e l l o s m i s m o s q u e q u i e r e n d a r l a h e r i d a . 
D e l b i e n l a a n g o s t a s e n d a , p r o s e g u i r é s e r e n o 
y m i r a r é c l e m e n t e a a q u e l q u e s i e m b r e e l m a l , 
s i n q u e r u i n e s v e n g a n z a s 
C o n p r u d e n t e c a u t e l a m e a l e j a r é d e l c i e n o ; 
C o m b a t i r é l o s f i e r o s z a r p a z o s d e l c h a c a l 
y s o n r e i r é p i a d o s o a l o s p e r r o s q u e l a d r e n . 
E L Í E ¥ M I 0 1 
E l a l m a s o l o es p u r a 
e n e l s e n o d e l u z d e l a p l e g a r i a , 
y s u v u e l o es m á s a l t o 
a i t r a v é s d e u n a l á g r i m a ! 
E l a l m a m í a e n c i e n d e 
a n t e l a l u z d e t o d a s l a s m a ñ a n a s 
l a t r e m u l a n t e d e v o s i ó n d e u n r e ^ o 
a m i p i a d o s a V i r g e n d e A l t a g r a c i a ! 
Y f i j o e n l a d u l z u r a de s u r o s t r o 
m i a n s i a d e a z u l y m i a m b i c i ó n d e a l a 
P o r a l c a n z a r l a f l o r d e l o s m i l a g r o s 
q u e c u r e l a s h e r i d a s d e m i a l m a ! 
Y d i g o c o n l o s o j o s 
m a s q u e c o n l a p a l a b r a : 
¡ a c o m p á ñ a m e e n t o d o s l o s m o m e n t o s 
e n e s t a v i d a d o l o r o s a y l a r g a ! 
I v a s o r p r e n d i e n d o s u s e c r e t o . Y a n o 
d a ñ o , y n o p o r ser n o s o t r o s t a n i n f e - j es u n a n o v e d a d e l t r a t a m i e n t o d e 
l i c e s v a m o s a c a r g a r c o n t o d a l a m a - c i e r t a s e n f e r m e d a d e s p o r t a l o c u a l 
i u ^ , . «I r « „ n r l n c o l o r . L a c á m a r a r o j a p a r a e m p e l ó -l a r e p u t a c i ó n q u e h a y p o r e l m u n d o . . , / , . , 
n e s , l o s r a y o s v i o l e t a p a r a l a p i e l , 
e t c . 
H a y c o l o r e s d e e f e c t o s s e d a t i v o s 
o c a l m a n t e s , r e c u p e r a t i v o s y e s t i m u 
l a n t e s . E l l i b r o l a " N u e v a C i e n c i a 
d e l C o l o r " d e l a a u t o r a a m e r i c a n a , 
M i s s B e a t r i c e I r w i n , t r a t a e l t e m a 
e x t e n s a m e n t e . 
L a S r t a . I r w i n , j o v e n y b e l l a , h a 
d e d i c a d o c a s i t o d a s u v i d a a l e s t u d i o 
y e x p e r i m e n t a c i ó n d e l c o l o r e n m u -
c h o s p a í s e s d e l m u n d o y e l r e s u l t a d o 
de e s t e c o n o c i m i e n t o y e x p e r i e n c i a , 
r e l a t a d o s a m p l i a m e n t e e n s u l i b r o , 
h a n s i d o l a f u e n t e d e m u c h o s d e l o s 
n u e v o s m o v i m i e n t o s d e l c o l o r , t a l e s 
c o m o l a a p l i c a c i ó n e n h o s p i t a l e s y 
s a n a t o r i o s d e l a s " m á q u i n a s m ó v i l e s 
d e c o l o r " . 
S u ú l t i m a i n v e n c i ó n es e l " S i s t e -
m a d e f i l t r o s l u m í n i c o s " . L o s f i l t r o s 
c o n s i s t e n d e v a r i a d o s t i p o s p i n t a d o s 
a m a n o q u e f i l t r a n l a l u z e l é c t r i c a 
p o r s u p e r f i c i e s r a d i a n t e s d e c o l o r , 
q u e a t e n ú a n s u f u e r z a y p r o p o r c i o -
n a n u n a l u z s u a v e d e c u a l i d a d e s t e -
r a p é u t i c a s d e s i g n a d a s a o b t e n e r d e -
t e r m i n a d o s r e s u l t a d o s . L o s f i l t r o s 
j s o n c u i d a d o s a m e n t e p r o s c r i p t o s a 
• u n a p e r s o n a d e s p u é s d e u n e s t u d i o 
j de s u s c o n d i c i o n e s f í s i c a s , m e n t a l e s 
| y d e s u s i s t e m a n e r v i o s o . D e s p u é s d e 
i s u r e a c c i ó n a u n c o l o r o c o m b i n a c i ó n 
I d e c o l o r e s q u e h a y a s i d o d e f i n i t i v a -
i m e n t e e s t a b l e c i d o c o m o p r u e b a , p o r 
¡ q u e c o m o l a m e d i c i n a e n g e n e r a l , u n 
j c o l o r q u e d a r í a l a v i d a a u n a p e r s o -
I n a , s e r í a v e n e n o p a r a o t r a , 
j E l c u r i o s o v i s i t a n t e q u e a c u d e a 
s u e s t u d i o e x p e r i m e n t a e n u n a s h o -
r a s t o d a l a g a m a d e s e n s a c i o n e s p r o -
! d u c í d a p o r s u s v a r i a d a s p r e s c r i p c i o -
I n e s . E n l a c u r v a d e l a e s c a l e r a e n -
¡ c u e n t r a s u p r i m e r a a v e n t u r a e n l a 
i f o r m a d e l " O r i é n t a l e " , u n f i l t r o c i -
! l í n d r i c o c a s i d e s e i s p i e s d e a l t o , r a -
a m i e s p í r i t u c u a d r e n . 
L u i s M . S O M I N E S . 
E n e l l a b o r a t o r i o d e M i s s I r w i n 
h a y u n a v a r i e d a d d e f i l t r o s c l a s i f i -
c a d o s e n " f í s i c o s " , " m e n t a l e s " y " e s -
p i r i t u a l e s " , c o n s u b d i v i s i o n e s c o m o 
m e n c i o n a m o s a r r i b a , " s e d a t i v o s " , 
" r e c u p e r a t i v o s " y " e s t i m u i a n t e s " . 
C o m o l a d e m o s t r a c i ó n se h a c e d e 
u n o p o r u n o , e l o b s e r v a d o r p a s a r á -
p i d a m e n t e p o r d i v e r s a s s e n s a c i o n e s 
d e s d e e l e f e c t o e s t i m u l a n t e d e l a m a - I 
r i l l o c r o m o o e l . v i o l e t a , a l a i n f l u e n -
c i é s e d a t i v a — c a l m a n t e — d e d a z u l 
c i r u e l a o d e l a " t e r r a - c o t t a " . 
P e r o M i s s I r w i n d i s e r t a r á s o b r e 
s u t e o r í a d e l c o l o r c u a n d o s u s o y e n -
t e s e s t é n b a j o l a i n f l u e n c i a d e l " r o -
s a m a d e r a " o d e l " m a n d a r i n a " q u e 
s o n c o l o r e s r e c u p e r a t i v o s q u e f o r -
t a l e c e n l a s f a c u l t a d e s m e n t a l e s y 
d a n e q u i l i b r i o , c o n c e p c i ó n , c o h e s i ó n 
y c o n t e n t o . 
S i p o r t e l c o n t r a r i o d e j a r a a s u a u -
d i t o r i o d e m a s i a d o t i e m p o b a j o l a 
i n f l u e n c i a d e l " t e r r a - c o t t a " o " c i r u e 
l a " , p r o n t o b o s t e z a r í a n d e c a n s a n c i o 
p o r q u e l o s c o l o r e s " s e d a t i v o s " o c a l -
m a n t e s " s o n p r i n c i p a l m e n t e f í s i c o s 
y p r e d i s p o n e n a l a c o n t e m p l a c i ó n , 
i n d i f e r e n c i a , r e s i g n a c i ó n y a l s u e -
ñ o . 
E s t e c o l o r d e t e r r a - c o t t a e l q u e 
c o n v e n d r í a a l a m a d r e c a n s a d a d e 
l a s a t e n c i o n e s d e l d í a p a r a l a p a n -
t a l l a d e s u l á m p a r a . 
E n c a m b i o s u h i j o e s t u d i a n t e , e l e -
g i r í a e l v e r d e , r e c u p e r a t i v o m e n t a l . 
M i e n t r a s q u e s u h e r m a n a p r e f e r i r í a 
p r a c t i c a r a l p i a n o b a j o l a l u z m á s es-
p i r i t u a l d e l " m a l v a " o e l " c i t r ó n " . 
S i n e m b a r g ó , s i l a f a m i l i a a c o s -
t u m b r a a r e u n i r s e j u n t o a l a m e s a 
d e e s t u d i o p a r a l e e r p o r l a s n o c h e s , 
p o d r í a u s a r e l f i l t r o c o m b i n a d o d e 
t r e s c o l o r e s p a r a u s o g e n e r a l . E n l a 
b a s e e l a z u l s e d a t i v o d e s v a n e c i é n d o -
se e n e l n a r a n j a r e c u p e r a t i v o y f i -
n a l m e n t e f u n d i é n d o s e e n e l v e r d e 
e s t i m u l a n t e . D e e s t a m a n e r a a ú n 
l o s n i ñ o s e s c a p a r á n l a s m o l e s t i a s 
d e l a l u z o r d i n a r i a q u e m u y a m e n u -
d o es l a c a u s a d e q u e se t o r n e n i n -
q u i e t o s e i r r i t a b l e s . 
— C o r a s p o c m e d i o d e l c o f l o r . 
D i c e M i s s I r w i n e n s u l i b r o " N u e -
v a C i e n c i a d e l C o l o r : L a s c u r a s p o r 
m e d i o d e l c o l o r s o n a d a p t a b l e s p r i n -
c i p a l m e n t e a l a s e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s y d e l a s a n g r e , p o r q u e p o r l a 
r e s p i r a c i ó n e l c o l o r a c t ú a d i r e c t a -
m e n t e s o b r e l a s a n g r e y p o r l o t a n t o 
i n d i r e c t a m e n t e e n e l s i s t e m a n e r v i o -
so . 
E l c o l o r es u n a c o s a p r á c t i c a a u n -
q u e h a b i t u a l m e n t e p e n s a m o s e n é l 
c o m o e l e m e n t o d e c o r a t i v o - o r n a m e n -
t a l . 
L o s v e r d e s , a z u l e s y r o j o s p o s é e n 
m a r a v i l l o s a s v i r t u d e s c u r a t i v a s y l a s 
c o m b i n a c i o n e s d e e l l o s p o r m e d i o 
d e l s i s t e m a d© f i l t r o s es d e p o s i t i v o s 
r e s u l t a d o s p a r a l o s m a l e s d e l a v i s -
t a , i n s o m n i o y f a t i g a n e r v i o s a — p o s -
t r a c i ó n . 
C o m o v e m o s , e l c o l o r q u e r e g u l a r -
m e n t e a p e l a a n u e s t r o s s e n t i d o s p o r 
s u b e l l e z a , p u e d e u t i l i z a r s e c o m o 
p r e v e n t i v o d e e n f e r m e d a d e s o c o m o 
e f i c a z r e m e d i o e n m u c h o s c a s o s . 
E l c o n o c i m i e n t o d e l c o l o r t i e n e 
a p l i c a c i ó n p r á c t i c a e n n u e s t r o t r a -
b a j o , n u e s t r o s h o g a r e s , e d i f i c i o s p ú -
b l i c o s ; j a r d i n e s , i n d u m e n t a r i a y e l 
m e d i o e n q u e n o s d e s e n v o l v e m o s e n 
g e n e r a l . 
P o d e m o s d i s p o n e r l o d e m a n e r a 
q u e n o s p r o p o r c i o n é d e s c a n s o , n o s 
e s t i m u l e , n o s d é d o m i n i o m e n t a l y 
e n f i n p o d e m o s r e l a c i o n a r l o c o n u n 
n ú m e r o i n f i n i t o d e e m o c i o n e s . 
M i s s I r w i n h a p r e s e n t a d o s u S i s -
t e m a d e F i l t r o s d e L u z a l C o n g r g e s o ; 
d e I n g e n i e r o s e l é c t r i c o s d e W a s h i n g - j 
t o n , F i l a d e l f i a , B u f f a l o y N e w Y o r k i 
h a b i e n d o o b t e n i d o l a a p r o b a c i ó n o f i - ; 
c i a l p a r a i n s t a l a c i o n e s d e s u S i s t e - j 
m a d e L u z F i l t r a d a , e n c a s a p a r t i -
c u l a r e s , h o s p i t ) a l e s , o f i c i n a s ' p ú b l i - j 
c a s y p r i v a d a s , y l u g a r e s d e é n t r e t e - | 
m i e n t e s : U n o d e e l l o s e l " S t r a n d 
T h e a t r e " e n W h i t e P l a i n s . 
M e h e c o m p l a c i d o e n d a r a c o n o - f 
c e r a m i s a m a b l e s l e c t o r e s u n a p e -
q u e ñ a p a r t e d e l i n t e r e s a n t e e s t u d i o 
q u e se h a c e a c t u a l m e n t e s o b r e e l v a -
| l o r d e l o s c o l o r e s , p o r q u e n o d u d o 
! h a b r á d e i n t e r e s a r l e s y c o m o d e c í a 
j a l p r i n c i p i o , p o r q u e c a d a v e z q u e d a 
! m e j o r d e m o s t r a d a l a g r a n d e z a d e 
\ D i o s . 
\ M i r a m o s a n u e s t r o r e d e d o r y e n -
1 c o n t r a m o s e n m a y o r c a n t i d a d a q u e -
d i a n t e d e l u z " r o s a v i v o " , e n c a m i 
, „ , j i l o s c o l o r e s , q u e s e g ú n l a s i n v e s t i g a -
n a d a a p r o d u c i r u n a s e n s a c i ó n d e 
c o n t e n t o y d e s c a n s o a d e s p e c h o d e 
1 9 2 2 . O s v a l d o B A Z U » . 
E L A M A R I N 
d a p r e o c u p a c i ó n o c a n s a n c i o q u e 
¡ p u e d a a f l i g i r a l v i s i t a n t e . 
¡ L u e g o se p a s a a l s a l ó n d e m ú s i c a 
d o n d e c u e l g a n l o s d e l i c a d o s " c é l i -
¡ r o s " , c i l i n d r o s p e q u e ñ o s y f i n o s , d e 
u n a l u z a z u l c e l e s t e c u y o s e f e c t o s 
e l e v a n e l e s p í r i t u , e x c i t a n d o a l a e s -
p e r a n z a y a l é x t a s i s . D e s c a n s a n d o a s í 
l a m e n t e y l a e x p r e s i ó n d e l s e m b l a n -
t e . 
E n e s t a a t m ó s f e r a se o y e n s o n a -
t a s y s i n f o n í a s q u e r e c u e r d a n e l p r o 
f u n d o a z u l , e l v e r d e e s m e r a l d a d e l 
m a r y l a p l a t e a d a l u z d e l a l u n a e n 
l a s u p e r f i c i e d e l l a g o , 
— - F í s i c o s , M e n t a d o s , E s p i r á t u a i m . 
c i e n e s d e l l a b o r a t o r i o , d a r á n d e s -
c a n s o a l a m e n t e , c o n f i a n z a a n u e s -
t r o s c o r a z o n e s . E l m a r v e r d e , l a 
c a m p i ñ a , l a b ó v e d a c e l e s t e . . . . 
L o s c o l o r e s e s t i m u l a n t e s , e n m e -
n o r e s c a n t i d a d é s . B e l l a s f l o r e s r o -
j a s , f r u t o s d e m a t i c e s v a r i a d o s s i e m -
p r e p r o n t o s a d a r l a n e c e s a r i a n o t a 
d e c o l o r d o n d e se p e c e s i t a . Y p o r 
ú l t i m o , l a s b i e n h e c h o r a s s o m b r a s d e 
l a n o c h e , q u e p e r m i t i e n d o e l d e s c a n -
s o d e l c u e r p o , l o p r e p a r a p a r a p r o -
s e g u i r l a a r d u a l u c h a p o r l a v i d a . 
N a d a h a y e n l a n a t u r a l e z a , q u e 
e x i s t a p o r p u r o c a p r i c h o . 
H f x m í n U P i a ñ a s d e G a r r i d o . 
( P O R P . G I K A L T ) 
P o r u n a c a s u a l i d a d h e e n c o n t r a d o ; 
e n u n p e r i ó d i c o v i e j o : " E l C o r r e o ! 
d e U l t r a m a r " , q u e se p u b l i c a b a e n 
P a r í s h a c e m e d i o s i g l o , u n r e l a t o , 
n o s é s i v e r í d i c o o s u p u e s t o , e n e l 
q u e se d e s c u b r e e l o r i g e n d e l a g r a -
c i o s a c o m e d i a d e l o s h e r m a n o s Q u i n -
t e r o t i t u l a d a " L o s P á p i r o s " . 
T r á t a s e d e u n v i e j o h a c e n d a d o 
d e p r o v i n c i a s , q u e t e n í a u n s o b r i n o 
e m p l e a d o c o m o d e p e n d i e n t e e n u n a 
t i e n d a d e P a r í s . E l h a c e n d a d o t e n í a 
b u e n o s i n f o r m e s d e l s o b r i n o , a u n -
q u e n o l o c o n o c í a p e r s o n a l m e n t e , y 
q u e d í a d e c l a r a r l o h e r e d e r o d e s u 
f o r t u n a ; p e r o a n t e s q u i s o p r o b a r e l 
t e m p l e d e l m u c h a c h o . 
A l e f e c t o , l e e s c r i b i ó u n a c a r t a 
f i n g i é n d o s e u n c r i a d o d e l t í o , y l e 
d e c í a q u e e l t í o h a b í a m u e r t o y l e 
d e j a b a t o d a s u f o r t u n a ; p o r l o c u a l 
e l c r i a d o l l a m a d o M a r t í n i r í a a P a -
r í s a v e r l e , f i j a n d o e l d í a y l a h o r a 
d e l l e g a r e l t r e n , p a r a q u e f u e s e a 
r e c i b i r l e e l j o v e n h e r e d e r o l l a m a d o 
C l e m e n t e . -
P e r o , a h í d e j o q u e h a b l e e l p e -
r ó d i c o : 
E l t r e n d e P a r í s a L y o n a c a b a b a 
d e p a r a r s e e n J e i g n y d o n d e se a p e a -
r o n u n a p o r c i ó n d e v i a j e r o s ; l a s a -
l a d e l a e s t a c i ó n l l e n a u n i n s t a n t e 
d e g e n t e se h a b í a i d o d e s o c u p a n d o 
p o c o a p o c o , h a s t a q u e a l f i n s ó l o 
q u e d a b a n e n e l l a d o s s u j e t o s , e l u n o 
a n c i a n o v e s t i d o c o m o l o s a l d e a n o s 
r i c o s d e l a c o m a r c a , y e l o t r o j o v e n 
y c o n e l t r a j e n u e v e c i t o d e u n e l e -
g a n t e i m p r o v i s a d o , 
— C a b a l l e r o , d i j o e l l u g a r e ñ o a c e r -
c á n d o s e r á p i d a m e n t e a l j o v e n ; ¿ s e -
r í a u s t e d p o r v e n t u r a C l e m e n t e R ? , , 
— S í , s e ñ o r , r e s p o n d i ó e l v i a j e r o 
c o n a r r o g a n c i a ; ¿ u s t e d es s i n d u d a 
e l t í o M a r t í n ? 
— P a r a s e r v i r a u s t e d . 
— P u e s m a l e m p i e z a s , M a r t i n , r e -
p u s o e l j o v e n c o n l a m a y o r i n s o l e n -
c i a ; h e c r e í d o q u e i b a s a t e n e r m e 
a q u í u n a h o r a . 
E l a n c i a n o e n v e z d e r e s p o n d e r 
i n c l i n ó p r o f u n d a m e n t e l a c a b e z a c o n 
a i r e a f l i g i d o y l l e v ó a l p a r i s i e n s e h a -
c i a u n c o c h e d e s v e n c i j a d o q u e se 
h a l l a b a a l a p u e r t a d e l e m b a r c a d e r o . 
— E s t e es e l c a r r u a j e d e l a c a s a , 
s e ñ o r a m o ; s i t i e n e u s t e d l a b o n d a d 
d e s u b i r i r e m o s a l a h a c i e n d a . 
— ¡ M i c o c h e es e s t e ! Se b u r l a r á n 
d e m í c u a n t o s m e e n c u e n t r e n e n e l 
c a m i n o . 
S i n e m b a r g o , c o m o n o h a b í a a l l í 
d o n d e e s c o g e r , C l e m e n t e s u b i ó a l 
c o c h e h a c i e n d o u n a m u e c a d e s d e ñ o -
sa . E l a n c i a n o t o m ó ^ s i e n t o a s u l a -
d o y e l v e h í c u l o a r r a s t r a d o p o r u n 
r o c i n a n t e d e l a p e o r e s t a m p a , e c h ó 
p r i m e r a m e n t e p o r e l c a m i n o p r i n c i -
p a l y l u e g o t o m ó u n a t a j o . 
E n c u a n t o l l e g a r o n a l a h a c i e n d a 
e l v i e j o M a r t í n h i z o a s u n u e v o s e ñ o r j 
l o s h o n o r e s d e l a c a s a ; p r i m e r a m e n -
a e l e p r e s e n t ó l o s c r i a d o s y l u e g o 
l e i n t r o d u j o e n l o s a p o s e n t o s . 
— E s t e es e l c u a r t o d e s u t í o d e 
u s t e d , d i j o e l a n c i a n o q u e se q u i t ó 
e l s o m b r e r o a l e n t r a r e n u n a p i e z a 
m u y g r a n d e a d o r n a d a c o n m u e b l e s 
a n t i g u o s ; a q u í h a f a l l e c i d o h a c e 
d i e z d i a s . 
P e r o e l j o v e n e n v e z d e c o n m o -
v e r s e a l a v i s t a d e l a p o s e n t o d e s u 
b i e n h e c h o r , m i r ó c o n d e s p r e c i o c u a n -
t o l e r o d e a b a y e x c l a m ó : 
— N o s é q u é g u s t o t e n í a a q u e l 
p o b r e h o m b r e , t o d o e s t o m e p a r e c e 
b i e n f e o . 
— S i n e m b a r g o , s e ñ o r a m o . es l o 
m e j o r q u e h a y e n c a s a , y s i n o se 
e n c u e n t r a u s t e d a q u í b i e n , i g n o r o 
d o n d e p o d r e m o s d a r l e h a b i t a c i ó n . 
— ¡ Y o h a b i t a r a q u í ! N o l o c r e a s ; 
u n j o v e n n o p u e d e v i v i r s i n o e n P a -
rís, y l o q u e h a r é s e r á v e n d e r t o d o 
e s t o i n m e d i a t a m e n t e . 
— ¡ V e n d e r e s t a c a s a y l a h a c i e n -
d a q u e e l d i f u n t o q u e r í a t a n t o ! ¡ E s 
i m p o s i b l e ! Y t o d o s n o s o t r o s q u e 
e s t a m o s a q u í h a c e t a n t o s a ñ o s , y 
q u e d e b í a m o s e s t a r , h a s t a n u e s t r a 
m u e r t e , ¿ q u é q u i e r e u s t e d q u e h a -
g a m o s , * s e ñ o r i t o ? 
— M a r t i n , d é j a t e d e o b s e r v a c i o n e s 
y l a m e n t o s : d a m e a l g o q u e c o m e r 
y l u e g o m e l l e v a r á s a c a s a d e l e s -
c r i b a n o . 
D e s p u é s d e h a b e r c o m i d o c o n b u e n 
a p e t i t o , a u n q u e d e c í a q u e l a c a r n e 
e r a m a l a y l o s v i n o s d e t e s t a b l e s , e l 
h e r e d e r o a c o m p a ñ a d o d e M a r t í n s u -
b i ó d e n u e v o a l c o c h e q u e se p u s o 
e n c a m i n o . 
— ¿ Q u é es e s t o ? d i j o C l e m e n t e a l 
c a b o d e u n p a r d e h o r a s d e v i a j e ; 
s i n o m e e n g a ñ o h e m o s p a s a d o p o r 
a q u í e s t a m a ñ a n a y d i s t i n g o e l f e -
r r o c a r r i l a l e x t r e m o d e l a a r b o l e d a . 
— J u s t a m e n t e , s e ñ o r m í o , l e r e s -
• i 
p e n d i ó s u c o m p a ñ e r o t o m a n d o e s t a ! 
v e z u n t o n o q u e i m p u s o r e s p e t o a l j 
j o v e n ; v a m o s a l c a m i n o d e h i e r r o 
q u e t o m a r á u s t e d p a r a v o l v e r s e a 
P a r í s . 
— N o c o m p r e n d o . 
— Y o s o y s u t í o d e u s t e d y a f o r -
t u n a d a m e n t e n o h e m u e r t o t o d a v í a ; 
h a b i e n d o o í d o m u c h o s e l o g i o s d e 
u s t e d , d e t e r m i n é d e j a r l e c u a n t o 
p o s e o , p e r o a n t e s q u i s e c e r c i o -
r a r m e p o r m i m i s m o d e s i e r a u s -
t e d e n r e a l i d a d d i g n o d e m i c b e n e -
f i c i o s , y h e p u e s t o e n j u e g o u n a a s -
t u c i a d e c o m e d i a q u e m e h a s a l i d o 
p e r f e c t a m e n t e . V a y a u s t e d c o n D i o s 
a s u t i e n d a y a c u é r d e s e u s t e d , q u e s u 
M a g d a y T e r i t a s o n c o n d i s c í p u -
l a s . M a g d a t i e n e d i e c i s i e t e a ñ o s y 
T e r i t a d i e c i s e i s . E n l a r g a y v i v a 
c o n v e r s a c i ó n e v o c a n s u s r e c u e r d o s 
s o b r e l a s v a c a c i o n e s d e S e m a n a S a n -
t a . 
M a g d a l a s h a p a s a d o e n u n a q u i n -
t a q u e p o s e e s u p a p á a o r i l l a s d e l 
m a r e n u n a f i n c a c a m p e s t r e . A l l í 
h a c u i d a d o e n e l j a r d í n s u s r o s a s , 
s u s v i o l e t a s , s u s p e n s a m i e n t o s . M a g -
d a a m a l a s f l o r e s . L e g u s t a v e r c ó -
m o p u d o r o s a m e n t e se v a n a b r i e n d o 
f r e s c o s , e m p a p a d o s d e a r o m a , s u s 
b o t o n e s . M a g d a h a m i m a d o e n s u 
q u i n t a s u s p á j a r o s , s u s s i n s o n t e s , s u s 
c a n a r i o s , s u s g i l g u e r o s , s u s t o m e g u i -
n e s . 
M a g d a h a r e m a d o e n s u b o t e a l a 
h o r a d e l c r e p ú s c u l o y d e l a b r i s a , 
y a l a m a n e c e r h a r e c o r r i d o l a e x -
t e n s a f i n c a a c a b a l l o y a p i é . 
P o r l a n o c h e , a n t e s d e a c o s t a r s e , 
M a g d a h a l e í d o a l g u n a n o v e l a i n t e -
r e s a n t e d e F e r n á n C a b a l l e r o , d e 
P a u l B o u g e t , y d e H e n r y B o r d e a n , 
a l g ú n p o e m a d e N ú ñ e z d e A r c e y a l -
g u n a s p o e s í a s d e H e r e d i a y d e l a 
A v e l l a n e d a . T a m b i é n se h a e n t r e -
t e n i d o M a g d a e n e s c r i b i r s u s i m p r e -
s i o n e s d i a r i a s y a l g u n o s v e r s o s . 
— ¿ Y a eso se h a n r e d u c i d o t o d a s 
t u s d i v e r s i o n e s ? — l e d i c e T e r i t a . 
— ¿ Q u é m á s q u i e r e s ? 
— T o d o eso es d e m a s i a d o s e n c i l l o , 
i n o c e n t e y h a s t a c u r s i . 
• — P u e s t e a s e g u r o q u e n o h e t e -
n i d o t i e m p o p a r a a b u r r i r m e . 
— ¿ D e v e r a s ? ¿ Y t e h a s d i v e r t i -
d o s ó l o c o n l o s p á j a r o s , c o n l a s f l o -
r e s , c o n l o s v e r s o s y c o n e sas n o -
v e l a s y e s o s p o e t a s y a p a s a d o s d e 
m o d ' a ? ¡ V a y a ! ¿ A q u é h a s s i d o p r o -
t a g o n i s t a d e a l g ú n i d i l i o m á s i n t e r e -
s a n t e q u e e l d e N ú ñ e z d e A r c e ? Y o 
s é q u e P e d r i t o h a m e n u d e a d o s u s 
v i s i t a s a l a q u i n t a . 
— ^ A h ! s í . Y m i p a p á y y o l e h e -
m o s r e c i b i d o s i e m p r e m u y a f e c t u o s a -
m e n t e , m u y a m i s t o s a m e n t e . 
— S o b r e t o d o , t ú . . . 
— N o ; s o b r e t o d o , p a p á . Y o h e d e 
e s t a r t o d a v í a u n a ñ o e n e l c o l e g i o y 
n o m e g u s t a a d e l a n t a r a c o n t e c i m i e n -
t o s . 
— P e r o e n v a c a c i o n e s n o e s t á u n a 
e n e l c o l e g i o . E l c a m p o es u n f a s -
t i d o o . ¡ C o n q u e a u n e n l a H a b a n a se 
a b u r r e u n o a l g u n a s v e c e s ! E s o q u e 
y o n o m e p u e d o q u e j a r . N o h e p e r -
d i d o n i n g u n a f u n c i ó n d e m o d a , n i n -
g u n a p e l í c u l a n o t a b l e . U l t i m a m e n -
t e v i " L a h i j a d e l P o l i c í a " o " E n p o -
d e r d e l o s ñ á ñ i g o s " . G u s t a v i t o m e 
h a a c o m p a ñ a d o c a s i a t o d a s l a s f i e s -
t a s a t o s b a i l e s y a t o d o s l o s c i n e s . 
— ¿ Y n o h a s l e í d o n i n g ú n l i b r o ? 
— ¿ L i b r o s ? S í . . , H e l e í d o a l g u -
n o s . 
— ¿ C u á l e s ? 
— L a s i n g e n u a s d e F e l i p e T r i g o y 
" C l a u d i n a " , 
— ¿ S e r á p o s i b l e , T e r i t a ? ¿ T u n o 
t e a c u e r d a s d e l o q u e l a d i r e c t o r a 
d e l c o l e g i o n o s d e c í a s o b r e e sos l i -
b r o s ? S o n i n m o r a l e s , s o n s u c i o s . 
— L a d i r e c t o r a d i r á l o q u e q u i e r a . 
P e r o , c o m o m i m a m á l o s l e e . . . 
L e ó n I C H A S O , 
n e c e d a d l e h a h e c h o p e r d e r p a r a 
s i e m p r e u n a f o r t u n a . 
Y e l a n c i a n o d e s p u é s d e h a b e r 
e n t r e g a d o a l p o b r e j o v e n u n p a r d e 1 
o n z a s p a r a i n d e m n i z a r l e d e s u s g a s - ' 
t o s d e v i a j e , l e d e s p i d i ó a i a p u e r t a ; 
d e l f e r r o c a r r i l y se v o l v i ó a s u h a - | 
c i e n d a " . 
E l a s u n t o d e " L o s P á p i r o s " , c o -
m o se v e , es m u y p a r e c i d o a l d e 
ese c u e n t o p u b l i c a d o e n P a r i s e n 
1 8 5 6 ; l o c u a l n o q u i t a m é r i t o a l - , 
g u n o a l o s r e g o c i j a d o s a u t o r e s s e v i -
l l a n o s , p o r q u e l o d e s e n v u e l v e n c o n 
e x q u i s i t a g r a c i a , y c o n v e r d a d e r a 
o r i g i n a l i d a d . j 
M u c h a s n o v e l a s , d r a m a s , c u e n t o s 
y a n é c d o t a s d e l d í a se b a s a n e n a l - ' 
g u n a r e f e r e n c i a a n t e r i o r , y r a r o ! 
es e l n o v e l i s t a o d r a m a t u r g o q u e 
e n b a s t a n t e s d e s u s o b r a s n o se i n s - l 
p i r a e n a l g o q u e h a o c u r r i d o o s e 
h a d i c h o a n t e s . T a l s u c e d e c o n l o s 
d r a m a s d e S h a k e s p e a r e y l o s c u e n - j 
t o s d e B o c a c c i o . C a l d e r ó n , L o p e , j 
T i r s o y M o r e t e h a c í a n g a l a d e e s c r i -
b i r c a d a u n o u n a c o m e d i a c o n e l ; 
n í i s m o a r g u m e n t o , y n o se c o n s i -
d e r a b a p l a g i o ; p o r q u e l a v e r d a d e r a 
o r i g i n a l i d a d e s t á e n l a f o r m a d e 
e s t i l o , e n l a n o v e d a d d e l o s d i á l o -
g o s y e n e l i n g e n i o f e l i z q u e c a d a 
a u t o r p o n e e n s u s o f t r a s . E l a r g u - , 
m e n t ó v a l e m u y p o c o , s i n o se l e d a 
r e a l c e c o n l a s a g u d e z a s y d o n a i r e s 
p r o p i o s y c o n i n c i d e n t e s y e p i s o d i o s 
n u e v o s q u e d e m u e s t r e n f a c u n d i a y , 
g r a c i a e n e l d e s a r r o l l o d e l a s e sce - ; 
ñ a s . ; 
E l a r g u m e n t o . . . M u c h o s c o n c e -
d e n g r a n i m p o r t a n c i a a l - a r g u m e n -
t o , p o r q u e l o c r e e n u n a c o s a d i f i c i - 1 
l í s i m a , c u a n d o es l o m á s f á c i l j ) a r a 
e l q u e s e p a m e d i t a r l o s i q u i e r a d u -
r a n t e a g u n o s d i a s . A l a i d e a m á s 
s i m p l e se l e d a n a l g u n a s v u e l t a s y 
c o n u n p o c o d e p s i c o l o g i a m u n d a n a 
se l e f o r j a u n b o n i t o a r g u m e n t o . Y o 
t e n g o e s c r i t a s v a r i a s o b r a s e s c é n i -
cas y e n t o d a s h a y u n a r g u m e n t o 
o r i g i n a l , c o s a q u e l e s s u e l e f a l t a r a 
m u c h a s o b r a s e s t r e n a d a s h o y d í a , 
e n q u e l o s a u t o r e s se r e d u c e n a 
i n t e r c a l a r b a i l e s e n t r e a l g u n a s e s -
c e n a s i n c o h e r e n t e s y m o n ó t o n a s ; y 
p a r a d i s c u l p a r s e d i c e n l o s a u t o r e s 
q u e n o p r e c i s a e l a r g u m e n t o . R e a l -
m e n t e n o p r e c i s a , c o m o se v e , p e r o 
t a m p o c o e s t o r b a , y l a s m á s d e l a s 
v e c e s s a l v a e l i n t e r é s d e l a p i e z a . 
U n a r g u m e n t o i n g e n i o s o y s e n c i l l o 
y i e n e a s e r l a a r m a z ó n d e l a o b r a , 
e l e j e d e l a a c c i ó n e n q u e se m u e - l 
v e n l o s p e r s o n a j e s . E s t a c u a l i d a d j 
y e l g r a c e j o d e l o s d i á l o g o s , u n i d o a l 1 
e s p l e n d o r a r t í s t i c o a l l u j o de t r a -
j e s y d e c o r a c i o n e s , es l o q u e c o m -
p l e t a e l é x i t o d e u n a o b r a r e g u -
l a r m e n t e e s c r i t a y m u s i c a l i z a d a , y 
s o b r e t o d o , b i e n p r e s e n t a d a , c o m o 
s a b e h a c e r l o p o r e j e m p l o e i e m p r e -
s a r i o d e l a c o m p a ñ í a d e l t e a t r o M a r -
t í , m i e s t i m a d o a m i g o M i g u e l G u -
t i é r r e z , h o m b r e d e g r a n c o r a z ó n 
y b u e n a v o u n t a l e i n t e l i g e n t í s i m o e n 
n e g o c i o s t e a t r a l e s . G u t i é r r e z f u é e n 
C u b a , y c r e o q u e e n t o d o H i s p a n o -
A m é r i c a , e l ^ p r i m e r o r g a n i z a d o r d e 
l a o p e r e t a » m o d e r n a . N a d i e c o m o 
é l h a s a b i d o m o n t a r o b r a s d e g r a n 
l u j o , y d e p r o d i g i o s o r e a l c e a r t í s -
t i c o . D e s p u é s d e é l , t o d a s l a s d e -
m á s e m p r e s a s d e a l g ú n v a l e r l e 
i m i t a r o n . M i g u e l G u t i é r r e z f u é e l 
c r e a d o r d e l g u s t o m o d e r n o e n e l 
t e a t r o . E r a m o s c a s i n i ñ o s e n C á r -
d e n a s , c u a n d o n o s c o n o c i m o s , y y a 
e n t o n c e s M i g u e l d e s p l e g a b a s u s a f i -
c i o n e s a l t e a t r o . 
R e c u e r d o q u e u n a v e z , p o r i n i c i a -
t i v a s u y a , h i c i m o s u n t e a t r o c a s e r o 
e n l a m o r a d a d e n u e s t r o n o m e n o s 
q u e r i d o a m i g o S a l v a d o r F r e s q u e t , 
y r e p r e s e n t a m o s u n a c o m e d i a r o -
m á n t i c a q u e y o e s c r i b í a p r o p ó s i t o , y 
t o d o s a l i ó a p e d i r d e b o c a . D e s p u é s 
n o s p e r d i m o s d e v i s t a . M i g u e l s o 
d e d i c ó a l t e a t r o , q u e e r a s u v o c a -
c i ó n , y f u é u n e x c e l e n t e b a r í t o n o . 
Y o s e g u í c o n m i a m o r a l o s l e -
t r a s . D e j é e l o f i c i o d e m e c á n i c o , p a -
r a h a c e r m e , p e r i o d i s t a . E l t e a t r o m e 
g u s t a b a m u c h o ; p e r o p o r m i c a r á c - . 
t e r e n c o g i d o y p o c o a m i g o d e i m -
p o r t u n a r n o h i c e c a r r e r a c o m o a u t o r 
c ó m i c o , y p e r m a n e z c o i n é d i t o q u i z á 
p a r a s i e m p r e , p o r q u e e n t o d a s p a r -
t e s e l q u e n o g o z a d e a l g u n a f a m a 
c o m o a u f o r I d r a m á t i c o , h a d e p a s a r 
m u c h a s f a t i g a s p a r a c o n s e g u i r q u e 
l e p o n g a n e n e s c e n a u n a o b r a . D e b e 
e m p e z a r p o r s e r i m p e r t é r r i t o m o -
l e s t a d o r d e c o m p o s i t o r e s y e m p r e s a -
r i o s , e s t a r l e s e n c i m a , d í a t r a s d í a , 
p e g á n d o s e a e l l o s c o m o u r a g a r r a -
p a t a , y y o n o t e n g o c a r á c t e r p a r a e s o . 
N o s é i m p o r t u n a r , y p o r l o m i s m o 
n o o b t e n g o l o q u e o b t i e n e c u a l q u i e -
r a a p e s a r d e m i s b u e n a s r e l a c i o n e s 
c o n m a e s t r o s . 
L a s e m p r e s a s se v e n m o l e s t a d a s 
p o r m u c h o s i n d i v i d u o s q u e l e p r e -
s e n t a n o b r a s , y s ó l o s i r v e n a l q u e 
l o s m u e l e c o n v i s i t a s , e m p e ñ o s y r e -
c o m e n d a c i o n e s ; r e c u r s o s q u e y o n o 
e m p l e o , p o r q u e n u n c a h e s i d o m a -
c h a c ó n n i p o r f i a d o . 
L a g l o r i a q u e p e r s i g u e u n o e n 
e l t e a t r o ¡ e s t a n p r o b l e m á t i c a y t a n 
e f í m e r a ! q u e a l a v e r d a d n o v a l e l a s 
f a t i g a s q u e c u e s t a . Y c o m o r e m a t e 
d e m i s e s f u e r z o s p o r e l t e a t r o , h e 
c o m p a g i n a d o u n l i b r o q u e c o n t i e n e 
u n a p o r c i ó n d e i d e a s y a r g u m e n t o s 
p a r a o b r a s e s c é n i c a s , d e l o s q u e 
l a m i t a d s o n o r i g i n a l e s y v e n d e r é 
e l l i b r o i n é d i t o o i m p r e s o a l q u e 
q u i e r a u t i l i z a r l o . 
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A y e r s e i n a u g u r o E L C A M P E O N A T O A M A T E U I m e n d a r e s P a r k 
C H A R L E M O S . 
A y e r e s t u v i e r o n " d e t u r n o " , e n e l 
V e d a d o , t r e s b o t i c a s y a n t e a y e r , s o -
l a m e n t e u n a . . . . 
T o d a s l a s m a ñ a n a s , m e e n t e r o d e 
e s a i n f o r m a c i ó n , p e r o a y e r , d e s p u é s 
d e n o t a r l a d i f e r e n c i a q u e h e a p u n -
t a d o , a c a s o p o r u n d e s c u i d o m í o , p e n -
s é a c e r c a d e e l l a y m e d i j e : 
T r á t a s e d e u n a i n f o r m a c i ó n d e 
g r a n i n t e r é s p a r a t o d o e l m u n d o , p e -
r o , i n n e g a b l e m e n t e , es m á s c u e l 
q u e i n t e r e s a n t e , p o r q u e l e r e c u e r -
d a a l o s q u e se s i e n t e n b i e n , a l o s 
q u e t i e n e n b u e n a p e t i t o , a l o s q u e 
e s t á n a l e g r e s , q u e s o m o s h i j o s d e l 
d o l o r y q u e e n c u a l q u i e r m o m e n t o 
e l c i u d a d a n o m á s r o z a g a n t e n e c e s i -
t a a d q u i r i r , c o n g r a n u r g e n c i a a a l -
t a s h o r a s d e l a m a d r u g a d a u n f r a s -
c o d e a g u a P l u t o , o u n a f u e r t e d o -
s i s d e a g u a r d i e n t e a l e m á n . 
Y se rae a n t o j a q u e d e b a j o d e l a 
l i s t a d e l a s f a r m a c i a s d e t u r n o , d e -
b í a a p a r e c e r , a m a n e r a d e p o s d a t a , 
u n a n o t a e n l a q u e se d i j e r a , q u e 
e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n n o se a b r e 
a l s e r v i c i o p ú b l i c o h a s t a l a s s e i s d e 
l a m a ñ a n a , y se e n u m e r a s e n l a s d i -
l i g e n c i a s p r e v i a s q u e se r e q u i e r e n 
p a r a l a a d m i s i ó n . 
P a r a m u c h o s d e l o s q u e l e a n l a 
r e l a c i ó n d e l a s f a m a c i a s q u e es -
t á n d e t u r n o , es d e c i r , q u e e s t á n 
o b l i g a a a s a d e s p a c h a r m e d i c i n a s d e 
c u a l q u i e r c l a s e d u r a n t e l a s h o r a s 
d e l a n o c h e , d e b e r á s e r e sa l e c t u r a 
m u y c u r i o s a , p u e s m i e n t r a s q u e u n a 
m a ñ a n a se d i r á n : " ¡ C a r a y , e s t a n o -
c h e p u e d o e n f e r m a r s e , p o r q u e 
e s t á d e g u a r d i a l a b o t i c a q u e m e 
f í a " ! , a l a s i g u i e n t e se q u e d a r á n 
m u y d e s a z o n a d o s , p e n s a n d o q u e s i 
l e s s u c e d e , a e l l o s o a s u s f a m i l i a r e s , 
a l g u n a c o s a d u r a n t e l a n o c h e , se 
v a n a v e r n e g r o s , s i s o n b l a n c o s , o 
v i c e v e r s a , e n c a s o c o n t r a r i o , p u e s 
t e n d r á n q u e l l e v a r ' e l d i n e r o c o m -
p l e t o d e l a m e d i c i n a a l a f a r m a c i a 
d e t u r n o , c o s a m u y d i f í c i l a l a s d o s 
o a l a s t r e s d e l a m a d r u g a d a , e s p e -
c i a l m e n t e e n t r e n o s o t r o s , l o s p o b r e s 
d e c u e l l o y l e v i t a . . . . ¡ y c h a n d l e r ! 
A h o r a , p a r a t e r m i n a r , q u i e r o e x -
p o n e r a q u í l o q u e se m e o c u r r e t o -
d a s l a s m a ñ a n a s , a l v e r l a l i s t a 
d e l a s f a r m a c i a s d e t u r n o : e n m i s 
4 9 a ñ o s d e v i d a , h e l e i d o e i N e w 
Y o r k T i m e s , e l ü n i v e r s a i d e M é x i -
c o , L a N a c i ó n d e B u e n o s A i r e s , e l 
T r i b u n e d e T a m p a , e l S u n d e C a l c u -
t t a , T h e M o d e m A g e d e P e k í n , e l 
H i e d c m u c h o d e T o k i o , e l L i b e r a l d e 
M a d r i d , e l T a g g l e b l a t t d e V i e n a , JJt 
C o r r e o d e l a S e r a d e M i l á n , L e 
T e m p s d e P a r í s , " E l D i l u v i o d e B a r 
c e l o n a , y a u n q u e h e p u e s t o p a r t i -
c u l a r e m p e ñ o , n o h e h a l l a d o e n l a a 
c o l u m n a s d e esos ó r g a n o s d e p u b l i -
c i d a d , l a i n f o r m a c i ó n q u e d i a r i a -
m e n t e p u b l i c a m o s e n l o s p e r i ó d i c o s 
d e l a H a b a n a , a c e r c a d e l a s f a r m a -
c i a s d e t u r n o , l o c u a l q u i e r e d e c i r 
d e d o s c o s a s u n a : o q u e e n t o d a s 
l a s m e n c i o n a d a s c i u d a d e s e l d o l o r 
e s t á m e j o r o r g a n i z a d o y d i s c i p l i n a -
d o q u e e n t r e n o s o t r o s , es d e c i r , q u e 
n o a p a r e c e s i n o a l a s h o r a s d e n e g o -
c i o s , d e m o s t r a n d o c o n e l l o q u e n o -
s o t r o s n o s e r v i m o s s i q u i e r a p a r a 
t e n e r a p e n d i c i t i s r c ó l i c o s o p u l m o -
n í a s , o q u e l o s h a b a n e r o s l e s l l e v a -
m o s a l o s q u e r e s i d e n e n e sas c i u -
d a d e s u n a g r a n v e n t a j a e n c u a n t o a 
l a s m e d i c i n a s es d e c i r , q u e , e n c u a n -
t o a b o t i c a s s o m o s l o s c h a m p i o n s 
d e l m u n d o . Y o m e i n c l i n o a c r e e r e s -
t o ú l t i m o a u n q u e f o r m u l o v o t o p a r -
t i c u l a r e n f a v o r d e l p a d r e d e f a m i -
l i a q u e , v i v i e n d o e n e l V e d a d o , p o r 
e j e m p l o , u n a v i d a e s t r e c h a , d e " l o 
c o m i d o p o r l o s e r v i d o " , t i e n e u n e s -
t ó m a g o t a n m a j a d e r o e i n o p o r t u n o , 
q u e n o l e d u e l e s i n o e n l a s n o c h e s 
e n q u e e s t á n d e t u r n o l o s b o t i c a -
r i o s q u e n o s a b e n c u a l p a t a p u s o e l 
h u e v o d e d o n d e s u r g i ó é l a l a v i d a 
p ú b l i c a . 
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E i " F o r t u n a " p r o b ó e l s a b o r d e l a d e r r o t a a m a n o s p o l i c í a e s . 
M a r t í n e z I b o r l a n z ó l a p r i m e r a b o l a y s u b i ó u n a b a n d e r a . 
E l G d o r . B a r r e r a s i z ó l a I n s i g n i a d e l " O l u b f o r t u n a " , 
b i ó l a n o t a p i n t o r e s c a e l " L i c e o d e R e g l a " . 
P e r o , es d u r o , ¿ v e r d a d ? , q u e p o r 
l a m a ñ a n a t r o p i e c e s c o n l a l i s t a d e 
l a s f a r m a c i a s d e t u r n o , q u e t e d i c e 
d e u n a m a n e r a c l a r a , t e r m i n a n t e , 
q u e e n e l m o m e n t o e n q u e l e e s t o d o 
t e v a p e r f e c t a m e n t e , p e r o q u e e n 
c u a l q u i e r o t r o p o s t e r i o r , p u e d e s e s -
t a r t e r e t o r c i e n d o e n u n a c a m a c o -
l o m b i n a , a t o r m e n t a d o p o r t e r r i b l e 
d o l o r . G r a c i a s , m u c h a s g r a c i a s , p o r 
l a a t e n c i ó n q u e h a s p r e s t a d o a e s t a 
c h a r l a y n o o l v i d e s q u e e sos t u r n o s 
d e n u e s t r a s f a r m a c i a s , t i e n e n u n 
a s p e c t o b u e n o , e l d e q u e c o n t r i b u -
y e n a l s o l a z , i l u s t r a c i ó n y d e s c a n s o 
d e u n a c l a s e t a n n o b l e y m e r i t o r i a 
c o m o es l a d e l o s b o t i c a r i o s . T e B . 
y t e P . t u m u y a g r a d e c i d o a m i g o . 
V i c M u ñ o z . 
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c u b i e r t a d e f a n g o , e n e l c u a l se ha . 
l i a b a G ó m e z t a n a d i s g u s t o . 
P u e s b i e n , n o es e x t r a ñ o , s i con-
s i d e r a m o s e l r e c o r d a n t e r i o r de Me 
D a n i e l c o n D í a z , q u e h a y a p r o d u c i -
d o e l m i s m o r e s u l t a d o e n l a c u a d r a 
d e l s p o r t m a n c a n a d i e n s e . C u a n d o 
B e d w e l l se h a l l a b a d e e n t r e n a d e r 
o f i c i a l , l a s s e d a s n e g r a s y a n a r a n -
j a d a s d e R o s s se h a l l a b a n s i empre 
e n l a v a n g u a r d i a , l l e v a d a s p o r Cud-
g e l , S i r B a r t o n , B o n i f a c e , B i ü y K e -
l l y , M i l k m a i d , C o n s t a n c y , M o t o r 
C o p , e t c , t o d o s l o s c u a l e s se c u b r í a a 
d e g l o r i a l u c h a n d o c o n t r a los e j e m » 
p i l a r e s d e H i l d r e t h , W h i t n e y , W i -
d e n e r y K i l m e r , p o r c i t a r a l gunos 
d e l o s d u e ñ o s m á s p r o m i n e n t e s da 
p u r s a n g s . 
D e s p u é s d e l a d e r r o t a d e bey , 
p u e d e n d e d i c a r a S p a n i s h M a i z e a 
l a s c a r r e r a s r e c l a m a b l e s , pues no. 
t i e n e n i e l m á s l i g e r o c h a n c e pa ra 
v e n c e r a l a c l a s e d e e j e m p l a r e s que 
h a n d e c o n t e n d e r e n e l P r e a k n e s s y 
e n é l D e r b y . 
H e p h a i s t o s , ' u n v i g o r o s o h i j o de 
V u l c a i n , q u e se d i s t i n g u i ó g r a n d e -
m e n e n l a t e m p o r a d a f i n a l de B o -
w i e e n e l m e s d e N o v i e m b r e pasa-
d o , d i ó l a n o t a m á s s e n s a c i o n a l de l 
d í a , a l c u b r i r l a m i l l a e n L í l 3-5 en 
l a p i s t a d e J a m a i c a , e n d o n d e v i ene 
M o r v i c h h a c i e n d o s u s p r á c t i c a a . 
H e p h a i s t o s c o m p i t i ó c o n t r a lE i sh 
B r i g a d i e r , c o m p a ñ e r o de cuadr f t del 
c a m p e ó n j u v e n i l , d e j á n d o l o d i e ¿ 
c u e r p o s d e d i s t a n c i a a l f i n a l * B e í ^ 
p o t r o v i e n e s i e n d o p r e p a r a d o p a r a 
e l P r e a k n e s s , e n d o n d e luce t ene r 
u n a m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d de cor-, 
t a r e l b a c a l a o . L o s t i e m p o s f r a c c i ó -
n a l e s d é l r e c o r r i d o d e l a m i l l a fue-
r o n l a s s i g u i e n t e s : T r e s f u r l o n e s en 
3 4 3 - 5 ; m e d i a m i l l a e n 4 7 3 -5 ; cin-i 
c o o c t a v o s e n 1 .00 5-5 y sera f o r l o -
n e s e n 1 .14 3 - 5 . A m e d i d a que v a n 
f a l t a n d o m e n o s d i a s p a r a e l D e r b y , 
v o y c o n f i r m a n d o m i c r e e n c i a de que 
h a d e m e j o r a r s e e l v i e j o r e c o r d pa-
r a l a m i l l a y c u a r t o e s t a b l e c i d o por 
O í d R o s e b u d e n 1 9 1 4 . 
E l j o c k y P r i b b l e l a n o c h e m á s t r a n -
q u i l o , a u n q u e p e r m a n e c e c o m p l e t a r 
m e n t e s i n s e n t i d o . P a r e c e q u e h u b o 
d e f r a c t u r a r s e e l h o m b r o de recho 
c o m o r e s u l t a d o d e l a c a i d a , a u n q a o 
n o se l e h a b í a d i a g n o s t i c a d o en el 
p r i m e r m o m e n t o . A u n q u e s u estado 
g e n e r a l es u n p o c o m á s s a t i s f a c t o r i o 
q u e a y e r , se e n c u e n t r a a u n m u y g r » 
v e e l p e q u e ñ o a p r e n d i z . 
D O M I N O . 
L A U N I V E R S I D A D D E I L L I N O I S s i d a d d e I l l i n o i s , e s t a b l e c i ó u n re-
c o r d m u n d i a l a l a i r e l i b r e g a n a n d o 
l a c a r r e r a d e r e l e v o d e c u a t r o m i -
l l a s e n 1 7 m i n u t o s y 45 s e g u n d o s . 
E l r e c o r d a n t e r i o r d e 1 7 . 5 1 . 1 | S f u é 
e s t a b l e c i d o p o r l a B o s t o n A t h l e t i c 
A s s o c i a t i o n e n 1 9 I B -
E S T A B L E C E U N N U E V O R E C O R D 
E N L A C A R R E R A D E R E L E V O 
D E C U A T R O M I L L A S 
D e s M o i n e s , A b r i l 2 9 . 
E l t e a m d e r e l e v o d e l a U n i v e r -
M o m e n t o s de se r i z a d a l a b a n d e r a d e l C l n b Por tn rua , C h a m p i o n de 1921 , p o r e l 
s e ñ o r G o b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a , d o c t o r A l b e r t o B a r r e r a s . 
C U A N D O S E H A L L E E N A S T U R I A S 
b a j o l a s p o m a r a d a s e n f l o r e v o -
c a r á u s t e d e l b e l l o r e c u e r d o d e l a 
I s l a l e j a n a y a l p i e d e l t o n e l d e 
rica s i d r a 
b r i n d a r á p o r l o s a m i g o s q u e q u e -
d a r á n a q u í e s p e r á n d o l e . N o s o t r o s 
l e d a r e m o s u n a c a r t a p a r a q u e v a -
y a a- V i l l a v i c i o s a a e s t r e c h a r l e l a 
m a n o a l G a i t e r o . 
J . C a l l e & C í a . S . e n f 
O b i s p o , 1 2 y 1 4 . 
2 d - 3 0 
D I A R I O M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 2 / A G i M D I E Q S f f i T B 
[ S P O R T S I n o t i c i a s e i n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y e x t r a n j e r í a s I S P O R T S 
E s t a N o c l i e W A L L A C E v s C U C O M O R A L E S e n " A R E N A C O L O N " 
i . 
L O S B A S T O N A Z O S D E Q U I N T A N A Y C A N T A B R I A 
L E D I E R O N E L T R I U N F O A I R A U R G U I ¥ E L O R R I O 
A u n q u e n o h u b o c o n t i n g e n c i a s t r á g i c a s e n l a d e c e n a final, e l p a r t i d o d e r e m o n t e r e s u l t ó 
d e g r a n p e l o t e o . - C o l o s a l l a d e f e n s a y c o l o s a l e l a t a q u e . H o y , d o s g r a n d e s p a r t i d o s . 
G r a n é x i t o t u v i e r o n a y e r s á b a d o 
l a s p e l e a s q u e se e f e c t u a r o n e n e l 
N u e v o F r o n t ó n y e n t r e e í p ú b l i c o 
q u e a c u d i ó a p r e s e n c i a r l a s , se h a -
j b i a b a m u c b o d e l a s p e l e a s q u e se 
I e f e c t u a r á n h o y d o m i n g o e n e l A r e -
i n a C o l ó n , l o q u e p r u e b a b i e n a l a s 
¡ c l a r a s e l e n o r m e i n t e r é s q u e e x i s t e 
¡ p o r p r e s e n c i a r l a s m i s m a s , 
j Y n o es p a r a m e n o s , p o r q u e e s t a 
! t e m p o r a d a q u e e s t a m o s g o z a n d o l o s 
I a m a n t e s d e l b o x e o n o se n o s b o r r a r á 
¡ f á c i l m e n t e d e l a m e m o r i a . , 
n o es p o s i b l e q u e 
L O S E R D O Z A D E R R O T A R O N A L T R I O , 3 0 P O R 
C a z a l i s M e n o r j u g ó b i e n e n l a p r i m e r a m i t a d d e l p a r t i d o ; I r i g o y e n M e n o r y L a r r i n a g a s e 
d e s c o n c e r t a r o n y e l B a j á p u l v e r i z ó l a m a r i p o s a . 
M U I A N F U E E L H E R O E D E L P R I M E R O 
L o s h e r m a n o s E l o l a , p o r e l v i g o r o s o a t a q u e d e M i l l á n y p o r e l j u e g o d e s a s t r o s o d e l M a y o r d e e l l o s , n o 
^ p u d i e r o n p a s a r d e l t a n t o d o c e . — E l o l a M a y o r s e d e f e n d i ó h e r o i c a m e n t e . 
E l s e g u n d o p a r t i d o de a n o c h e en e l , m e n t e p u d o d e s c o r r e r dos c a r t o n e s , e l q u e de a l g u n a m a n e r a se h a de e x p o n e r 
s á m e n t e l o s . b l a n c o s . M o r a y E r r e - 1 g u e y p i f i ó n , s i n s a c a r u n a d e l a p a - 1 l i e r o n b o t a n d o l o s b i l l e t e s ' p o r é l y I l a n . z a r s e a. c o n f e c c i o n a r p r o g r a m a s P a l a c i o de l o s G r i t o s , en e l q u e l o s | 19 y e l 20, a n t e s ,de q u e l o s h e r m a n o s ' q u e a q u e l l o s f o r m a r o n l a o p o s i c i ó n a 
z á b a l , c o n t r a l o s d e a z u l . O c h o t o r e n a r e d , c o l o c á n d o s e m a l , m u y m a l a l a i r e I p o r g u c o n s o r t e C a n t a b r i a , c o m e n z ó ' í ? 6 ^ 1 1 ? 8 . S¿n P ^ e v e f r UI1 f r a c a s o - , h e r m a n o s E r d o z a , en t r a j e de v e r a n o i l o g r a s e n v e r e l c a m a r ó n ^ d e R e s t i t u t o ; l o s azu les . P e r o l o c i e r t o es que se q u e -
p o r q u e ¡ 
v e a m o s m e j o r e s . 
D e Q u i n t a n a p o d í a m o s e x p r e s a r - ' P .e l !as ' :pues l o s P r o m o t o r e s d e m a - ! L o s s e ñ o r e s c o n t i n ú a n c a b a l g a n d o t a n t o t r e s . D e s p u é s Q u i n t a n a 
sobre e l i l u s t r e b u r r o d e l o f e n o m e - h e c a t o m b e . Y C a n t a b r i a u n a c a t á s - 1 n o s e n m á T í e l d i c h e d ' o r ^ i s i a d o s a b e n 1 u e W q u e o f r e c e r a 
n a l , p u e s e l p r i m e r p a r t i d o q u e a y e r , t r o f e . C a n t a b r i a , s i n p e g a r , s i n l e - ¡ m e n z ó s u h e c a t o m b e m e j o r d i c h o l a l a ^ e n t e b u e n o s p r o g r a m a s , p u e s l a 
d e b a t i e r o n y d e b a t i e r o n e s p l e n d o r o - • v e n t a r , s i n a r r i m a r ; f l o j o , b l a n d e n - ; h e c a t o m b e d e l o s c h a l e c o s , q u e s a - s i t u a c i ó n n o es d e l a s m e j o r e s p a r a 
n b o t a n d o l o s b i l l e t e s ' p o r é l y 1 ^ 
s  ! ? ? v 
y l l e g a n d o t a r d e a l b o t e y b o t a n d o p o r h a c e r u n a s e n t r a d a s v e r d a d e r a - 1 S i s h a y m u c h o s ' c o m o se 
p u e d e v e r s i e l l e c t o r v a u n m o m e n -
t o p o r l o s l o c a l e s d e e n t r e n a m i e n 
N U E V O F R O N T O N 
D I A D E M O D A 
y L a r r a n a g a . 
A g a l l a s , s e g u r i d a d , d e s t r e z a ; p e - 1 c a d a b a s t o n a z o q u e d a b a c a t a r r o 
l o t e o b r a v o , v i v o , d u r a d e r o ; t a n t o s 
e m o c i o n a n t e s y c o n m o c i o n a n t e s ; c o -
sas b o n i t a s f r e n t e a l c s k á s ; c o s a s 
a d m i r a b l e s d e s d e l a z a g a , l e v a n t a n - j 
do b i e n , c a s t i g a n d o m e j o r , l l e v a n d o | 
a l r e & o t » y t r a - y e n d o d e l r e b o t e ; t i - 1 
r a n d o b a j o y v e l o z a l a c o l o c a c i ó n i 
p a r a t r a e r d e s d e l a c o l o c a c i ó n a l I 
f r o n t i s ; y t u r n o , a v e c e s m a g n í f i c o , ! p b o g b a m a f a b a h o y 
s i e m p r e b r i o s o , e n e l a t a c a r , e n d e - d o m i n g o 30 d e a b r i l a l a s d o s 
t e n d e r s e y e n l o s p a s e s d e l a d e f e n - 1 y m e d i a d e l a t a r d e . 
sa a l a t a q u e . __ 
I g u a l e s o p i s á n d o s e l a s z a n c a j a s ^Pr imer p a r t i d o , a r e m o n t e , a 30 t a n t o s 
en u n a , d o s y t r e s ; e n d o c e , t r e c e ¡ Pasiegro y L a r r i n a g r a , b l a n c o s , 
y c a t o r c e . Y e n e s t e c a t o r c e se c a - c o n t r a 
t o r c i e r o n l a s c o s a s . L o s a z u l e s h i p o - ' S a l s a m e n d l y A r a m b n r u . azu les . 
t e c a r o n e l d o m i n i o y s i n s o l t a r l o s e 1 A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 10 1-3 
f u e r o n p o r d e l a n t e , j u g a n d o h o r r o - 1 y l o s s e g u n d o s d e l 11 1-2 c o n se is 
res (Te b i e n , p a r a l l e g a r a l t a n t o de p e l o t a s f i n a s . 
los a m a b l e s e r n l l o s . L o s a z u l e s p a r a ' — . . , ~ „ ^ 
, i n, j c T -J. [ P r i m e r a q u i n i e l a a d e m o n t e , a 6 t a n t o s 
q u e d a r s e e n l o s 2 4 d e S a n J u a n i t o , 1 _ . _ . , . ' ° „ 
4 . . „ , ! j j « t O c h o t o r e n a ; E r r e z á / b a l ; A r z a m e n d i ; M o -
h i c i e r o n u n a g a l l a r d a d e f e n s a . L o ^ . 
c u a l p r u e b a q u e se p u e d e j u g a r m u -
cho a l a p e l o t a y q u e d a r s e u n o c o r -
t i t o de t a l l e y d e t a l l a . 
O c h o t o r e n a y L a r r a ñ a g a e s t u v i e -
r o n f r e n é t i c o s , a b u s a d o r e s . A n t e s u 
í m p e t u s o b e r a n o M o r a y E r r e z á b a l 
t u v i e r o n q u e d o b l a r e l p i c o b a j o e l 
a l a y c o n v e n i r e n q u e h a y s á b a d o s 
que n o se d e b e s a b e r n a d a d e n á . I S e g u n d a q u i n i e l a a p a l a a 6 t a n t o s 
, . ¡ Z u b e l d i a ; C a n t a b r i a ; P e r e a XXZ; A r r a r t a ; 
D e l de p a l a p a l a n t e n o p o d e m o s ! B e g o ñ é s I ; E l o r r l o . 
d e c i r l o m i s m o q u e h e m o s d i c h o r e s -
p e c t o a l d e r e m o n t e , p u e s r e s u l t ó d e s -
i g u a l , m o n ó t o n o , d e s a s t r o s o p a r a | 
e l p a r de b l a n c o s . V e s t í a n c a m i s e t a P r i m e r p a r t i d o 
de es te c o l o r Q u i n t a n a y C a n t a b r i a , ' A 7 1 1 1 
y de a z u l , I r a u r g u i y E l o r r i o . A ^ U L C O 
se b a t i e r o n c o n t f a e l t e r c e t o f o r m a d o en su v e n t a n a . 
p o r P l a t a n i t o M a d u r o , C a z a l i s M e n o r y 
L a r r i - í í - ^ - a , c u l m i n ó en u n t r i u n f o r e i -
p e r o , p o r eso m i s m o q u e h a y , v i n d i c a d o r p a r a l o s h e r m a n o s , q u i e n e s 
m u c h o s , l o s p r o m o t o r e s se p i e r d e n 1 ^ r a n a r o n i c o n a n o t a c i ó n f i n a l de SO 
e n u n m a r d e d u d a s a n t e s d e c o n - p o r 20 
l o s p r o g r a m a s , p u e s m á s » , " • • • . , „ • „ , 
, ^ u ^ o uj.a.a p r i n c i p i o p a r e c i ó c o m o s i e l t r i o 
t o ; 
m e n t e n e g r a s a p e l o t a s a r r i m a d a s e n 
e l c u a d r o d i e z a l a s c u a l e s l e s m e t i ó 
l a m a n o s i n i e s t r a , e s t a n d o s u z a g u e -
r o , q u e l a s p e d í a , s e n c i l l a m e n t e p o r -
q u e e s t a b a p e r f e c t a m e n t e c o l o c a d o y * " 
e s t á n d o l o p o d í a n o s o l o d e v o l v e r l a s „ , n a r . . 
s i n o c a s t i g a r l a s . D e s p u é s d e s d e ñ ó l a s SpUf Ha n a f A e ; a ¿0aS m i s m o s ^ f 1 1 1 0 1 0 - i e s t u v i e s e d e s t i n a d o a g a n a r e l p a r t i d o ! 
e n t r a d a s y c u a n d o n o l a s d e s d e ñ ó . 1 ^ " ^ P f 6 ^ su E s p í r i t u - M o t o r , q u e e r a - ' 
M u c h o s c r e e n q u e S e l e c c i o n a n d o ' , , . , ^ -
h u e l g a d e c i r l o — C a z a l i s M e n o r , e l de l a s 
ce j a s n u t r i d a s , j u g a b a c o m o u n g e n e r a l 
 , j
e n t r ó p a r a l l e v a r s u a v e m e n t e , f á c i l 
m e n t e , c l a r a m e n t e a l a i r e c ó m o d o d0S 0 t r e s m e ( i i a n i a s se p u e d e s a l i r 
F R O N T O N J A I - A L A I 
m u e r t o en c a m p a ñ a y n i I r i g o y e n M e - ^ 
ñ o r n i L a r r i n a g a h a b í a n d e s c u b i e r t o 
r a ; Z u m e t a ; S a l s a m e n d i . 
S e g u n d o p a r t i d o a p a l a a 35 t a n t o s 
H e r m a n o s B e g o ñ é s , b l a n c o s , 
c o n t r a 
C h i s t a y D r m ú a , a z u l e s . 
A s a c a r d e l c u a d r o 10 1-2 c o n c u a t r o 
p e l o t a s f i n a s . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 4 . 3 9 
e l p a s o y h a c e r d i n e r o . E s t o s se h a 
l i a n e n u n e r r o r , p u e s m u c h o s p r o -
1 m o t o r e s se h a n v i s t o c o n e l a g u a , a l 
for s i se l e o l v i d o a Q u i n t a n a , l e I c u e l l h a b e r m e t i d o l a n a t a ^ i n t o d a v í a que h a b í a d e m a s i a d a s p e r s o n a s 
n l i r d r n T Z l l l i n . r ^ f 0 3 ^ 1 h a c í a n 1 1 j - b r e e l a s f a l t o , p u e s l o s h e r m a n o s E r -
z u r d a ' l u n q u e l a z u r d a s ^ i S a " D e n t f 0 d e u n 0 S d í a s P r e s e n c i a r e - doza . d e s p u é s de e n t r a r c o m o u n a i n u n -
í ^ l o w ?o • i n £ f - | m o s u n a p e l e a q u e c r e o q u e es i m p o - ¿ a c i ó n , 8 p o r ,3 y 10 p o r 5, c o m e n z a r o n 
i ; „ ! L n í t f t 1 1 S a r i O S : ^ s i b l e c o n f e c c i o i a r p r o g r a m a c o n a v a c i l a r y a p e r d e r t e r r e n o , l l e g a n d o 
Ti™ T ^ T ^ t J ' l i L J L L * ™ ^ , , m á s d e l i c a d e z a ; m e r e f i e r o a l p r o g r a - a l e x t r e m o de q u e l o s azu le s , es d e c i r . 
r n ^ s t d a Y e s V í V ^ T ^ i ™ Z \ ^ ^ T ^ ' i " " t ' " T ^ * S l " s 
l o s c o n t r a r i o s . A ú l t i m a h o r a Q u i n - ^ b a d o 7 ; t o d a s l a s p e l e a s se 1 e m p a t e , p r i m e r a m e n t e en 12 p o r 14, y 
¡ t a n a se d e c l a r ó e n h u e l g a . Y p u e d e ! h a l l a n d e t a l m a ^ a c o m b i n a d a s q . ; l u e g o en 16 p o r 17 y 18 p o r 19. 
q u e t u v i e r a r a z ó n , p u e s C a n t a b r i a I f 1 6 . ^ f ^ l l ^ J í l ™ 0 ™ ] Per0 no pudo crlstallzar el empate: 
i o « Á i ^ ' n o i n a i v i ü u . o q " 0 
d e I r a u r g u i y a l a i r e m á s c ó m o d o • 
d e E l o r r i o . 
P B O G B A M A P A R A H O Y 
D O M I N G O 30 D E A B R I L , P O R L Á 
T A R D E 
s e g u í a z u m b á n d o l e a l a p e l o t a bas-
t o n a z o s d e t o d a s l a s c l a s e s y c o l o r e s . 
¡ B o n i t a m a n e r a d e j u g a r a l a p e -
l o t a ! Y b o n i t a m a n e r a d e d e f e n d e r l a 
p l a t a b e l l a q u e s a l i ó n o b l e y f r a n -
c a m e n t e e n p r o d e l o s b l a n q u i l l o s ; 
q u e se q u e d a r o n e n 2 3 . 
Se m e o l v i d a b a d e c i r l e s a u s t e d e s 
q u e c o n e l i n f a u s t o m o t i v o d e l o d e 
l o s b l a n q u i l l o s , I r a u r g u i d i b u j ó a 
p l a c e r y E l o r r i o e s t u v o m á s e l o c u e n -
t e q u e d o n C a s t e l a r . ¡ N a t u r a c a ! 
u e p o n g a r e p a r o s a l p a r p a d e ó C a z a l i s a l a h o r a n o n a ; se 
p r o g r a m a ; m a ñ a n a h a b l a r e m o s l a r - d e s c o n c e r t a r o n P l a t a n i t o y L a r r i n a g a . . . 
g a m e n t e d e e s t o p a r a q u e l o s l e c t o - j y c o m o de t o d o e s to r e s u l t ó q u e E r d o z a 
r e s se c o n v e n z a n d e q u e n o se l e s e n -
g a ñ a . 
L a s p e l e a s q u e p r e s e n c i a r e m o s h o y 
M e n o r .e l B a j á de T r e s C o l a s de l a p e -
l o t a t r a s a t l á n t i c a , e n g a r z a s e l a f u g i t i -
v a , f r e c u e n t e y c ó m o d a m e n t e . . . ¡ n o 
U n a i g u a l a d a b o b a e n e l t a n t o i n i - O C H O T O R E N A T L A R R A Ñ A G A . L l e v a - 1 
c i a l y o t r a i g u a l a d a i n s í p i d a e n e l b a n G6 b o l e t o s . ! 
L o s b l a n c o s e r a n M o r a y E r r e z á b a l ; 
1 1 -se q u e d a r o n en 24 t a n t o s y l l e v a b a n 93 
boleto:? que se h u b i e r a n p a g a d o a $3.20. | 
S a l s a m e n d i se l l e v ó l a p r i m e r a 
] q u i n i e l a . Y l a s e g u n d a , E r m u a . 
1 C o m o n o l o d i j e e n e l p r e á m b u l o , 
a c a b a r é m a n i f e s t a n d o q u e l a t a r d e 
' d e l s á b a d o e l p u b l i q u i t o e r a e n o r m e . 
D o n F E R N A N D O . 
| ^̂^̂  
B r e v o o r t L a t a y e t t e 
(hr/nfa A m i d a 
NEW 
B n l m s l t y Placa 
YORK 
8 A Y B 8 N B 0 E T E I 6 , I N C . 
l o s das B ó t e l e s y Restaurantes 
Franceses de New York 
COMPLETAMENTE SEN3VAD0S 
P r i m e r a q u i n i e l a í f c ^ O Á 
S A L S A M E N D I 
T n t o s B o l e t o s P a g o s 
Z u m e t a . . 
A r z a m e n d i 
M o r a . . . . 
S a l s a m e n d i 
P a s i e g o . . 
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C O L U M B I A D E R R O T A 
D E C I S I V A M E N T E A V A L E Q U I Ñ O N E S D E L E O N 
P R E S I D I R A E L 
C O N S E J O D E L A L I G A 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 8 9 
N u e v a Y o r k , A b r i l 2 9 . 
L a U n i v e r s i d a d , d e C o l o m b i a , d e -
r r e t ó d e c i s i v a m e n t e a l a d e Y a l e , 
e n l a r e g a t a a n u a l c e l e b r a d a h o y e n 
e l r i o H a r l e m , g a n a n d o l a c a r r e r a 
u n i v e r s i t a r i a y l a u n i v e r s i t a r i a j ú -
n i o r , s o b r e l a d i s t a n c i a d e l a r e g a -
t a d e H e n l e y e n I n g l a t e r r a , o s e a 
u n a m i l l a y 518. 
e n e l A r e n a C o l ó n s o n t a m b i é n m u y h a y q u e d e c i r E 1 t r í o , d e s p u é s 
b i e n c a s a d a s : e n e l p r i m e r p r e l i m i - de l a . cag i i g u a l a d a de 18 p o r 19, s o l a -
n a r a 8 r o u n d s se v a n a l a s m a n o s j 
K i d B e m b a c o n t r a Y o u n g S m i t h ; j ' 
K i d B e m b a n o s d i c e q u e n o l e l l a m e - ; , • . , * „ 
m o s c o n ese p s e u d ó n i m o , p o r q u e d e s - ! c a ^ G e n o v a , h a y a r e f e r i d o a s u 
d e q u e l e p u s i e r o n ese m o t e l a s c h i . ; c o n s i d e r a c i ó n . _ , _ . . _ 
q u i l l a s y a n o l e h a c e n c a s o ; p e r o s i E l C o n d e Q u i ñ o n e s d e L ^ n . ^ 
s u p i e s e n l o v a l i e n t e q u e es e n e l r i n g . I ^ 6 1 1 ^ d e ^ P ^ H ; Pr fe í l < i ' r a J * 
m e p a r e c e q u e c a m b i a r é a n d e m o d o ' 5 6 8 1 0 * - E ? . t r e ^ c u e s t i o n e s Que h a n 
d e p e n s a r . l ü e d i s c u t i r s e f i g u r a n v a n o s a s u n -
E l » f r a n c e s i t o I v é s H o r e l l o n se p e - t f r e l a c i o n a d o s c o n e l T r i b u n a l I n -
g a a d i e z r o u n d s c o n P e t e r I s l a y p o r ! t e r n a c i o n a l P e r m a n e n t e d e J u s t i -
ú l t i m o Y o u n g W a l l a c e t i e n e e l g r a n . f * 1 ' P a r t i c u l a r m e n t e l a c u e o t i o n d e 
d i s g u s t o c o n t r a C u c o M o r a l e s . L a e s - ! l a c o m p e t e n c i a d e l a o f i c m a m t e r n a -
p e c t a c i o n es e n o r m e . P r e s e n c i a r e m o s , c l o n a l , ^ T r a b a j o , e n c u a n t o a ti-
g r a n d e s c o s a s . N o c h e d e o r o . I ^ r e l d í a d f i oc l10 í o r a s Pa.ra loS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i o b r e r o s a g r í c o l a s y l a s c o n d i c i o n e s 
b a j o l a s c u a l e s d i c h o t r i b u n a l p o -
d r á t r a t a r c o n p a í s e s q u e c o m o l o s 
B s t a c o s U n i d o s , n o s o n m i e m b r o s 
d e l a L i g a . 
E l C o n s e j o t a m b i é n e s t u c h a r á e l 
c o n t r o l y a d m i n i s t r a c i ó n d e l a l i b r e 
c i u d a d d e D a n z i n g , e l p r o b l e m a d e 
l a s m i n o r í a s e n P u ' r n i a , l a s i t u a c i ó n 
e n l o s E s t a d o s B á l t i c o s y e n A l b a n i a , 
1 1 D E M A Y O S E R E U N I R A E L i l a s d i f e r e n c i a s e n t r e L i t u a n í a y P o -
C O N S E J O E J E C U T I V O . l o n i a . e l t r á f i c o d e ] o p i o , e l a z o t e 
d e l h a m b r e e n R u f : i a , e l n o m b r a -
m i e n t o d a u n a c o m ' s i ó n P ' t r a o s t u -
( l i a r l a c o o p e r a c i ó n in t e i eco - i . -v l r e l a -
t i v a a l a s i t u a c i ó n i r o v o c a d " . p o r l a 
d a r o n en 12 p a r a 25. 
l A D E R R O T A D E I i O S I T M J I r A P e r o n o s e r í a e q u i t a t i v o d a r cuen ta . 
E n e l p r i m e r o , l u c h a r o n l o s h e r m a - 1 a s í , s u p e r f i c i a l m e n t e , de ese p a r t i d o , 
n o s E l o l a , en r o p a s m e n o r e s , c o n M i - j p o r n o h a b e r l o g r a d o l o s h e r m a n o s Elo< 
l l á n y A r i s t o n d o . Se d i c e l u c h a r o n , p o r - ¡ l a h a c e r m e j o r r e s i s t e n c i a de l a q u « 
; h i c i e r o n , p u e s M i l l á n , q u e f u é e l h é r o e 
j d e l p a r t i d o m e r e c e m u c h o s a p l a u s o s , 
y a q u e a s u l a b o r p e r s i s t e n t e , h á b i l , 
c e r t e r a , se d e b i ó , p r i n c i p a l m e n t e , des-
de l o s p r i m e r o s m o m e n t o s esa d e m o s -
t r a c i ó n q u e h i c i e r o n a n o c h e l o s E l o l a 
de n o t e n e r f l u s p a r a t e n é r s e l a s t i e s a s 
c o n u n a p a r e j a c o m o esa a l m e n d a r i s t a 
de anoche . 
A r i s t o n d o , s e c u n d ó b i e n en l o s c u a -
d r o s g r a v e s a M i l l á n . D e l o s dos h e r -
m a n o s , e l q u e e s t u v o p e o r f u é e l M a -
y o r , de q u i e n l o e s p e r a b a n t o d o s l o s 
e x p e r t o s q u e a p o s t a r o n a l a p a r e j a f r a -
t e r n a l . F u é u n j u e g o n u l o e l s u y o . 
E s u n d e t a l l e e l o c u e n t e , p a r a f o r m a r 
i d e a d e l p a r t i d o , e l de q u e M i l l á n n o 
t u v i e s e , en t o d o e l p a r t i d o , m á s q u e 
u n t a n t o n e g a t i v o , u n a p i f i a . 
E l o l a , e l z a g u e r o , e l d e l B . V . D . g r a n -
de, c o m p e n s ó c o n c reces l a g a b r i e l i z a -
c i ó n de su h e r m a n o , y se d e f e n d i ó co -
m o u n s o l d a d o r u s o en l o s c u a d r o s de 
r e t a g u a r d i a . E s o b u e n o t i e n e n l o s p a r -
t i d o s e n t r e h e r m a n o s , q u e l a f a m i l i a 
n u n c a q u e d a m a l , p u e s s i u n o a n d a de-
f i c i e n t e , e l o t r o se excede . Se p i e r d e , a l 
f i n y a l cabo , p e r o Jes p a s a c o m e a 
F r a n c i s c o I , q u e l o p i e r d é n t o d o m e -
n o s e l h o n o r . 
E l C o j o G n U l é n . 
P r i m e r p a r t i d o a 30 t a n t o s 
E l o l a M a y o r y I t a r r i n a g a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
P e t l t Pasiegro y J á n r e g u i , a z u l e s . 
A s a c a r t o d o s d e l c u a d r o n u e v e y m e d i o 
c o n o c h o p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a q u i n i e l a a se is t a n t o s 
H a c i i n ; E c h e v e r r í a ; E l o l a M a y o r ; I r i -
g o y e n M e n o r ; A l t a m l r a y L i z á r r a g a . 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s 
I r i g o y e n M e n o r y M a c h í n , b l a n c o s , 
c o n t r a 
E c h e v e r r í a y I i i z á r r a g a , a z u l e s . 
A s a c a r d e l c u a d r o n u e v e y m e d i o c o n 
o c h o p e l o t a s , f i n a s . 
S e g u n d a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
O d r i o z o l a ; A r n e d i l l o M e n o r ; F e r m í n ; 
A l b e r d i ; O r t i z y A m o r o t o . 
F U N C I O N N O C T U R N A 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
A m o r o t o y A l b e r d i , b l a n c o s , 
c o n t r a 
F e r m í n y E l o l a M e n o r , a z u l e s . 
A s a c a r t o d o s d e l c u a d r o 9 .1-2 c o n o c h o 
p e l o t a s f i n a s . 
N o t a , — S e g ú n m i s n o t i c i a s , E m i l i o 
E g u i l u , r e p u e s t o de s u e n f e r m e d a d , 
e m p e z a r á a p r a c t i c a r e l E u n e s . 
P r i m e r a q u i n i e l a a se i s t a n t o s 
A l t a m i r a ; I r i g o y e n M a y o r ; E r d o z a M a -
y o r ; C a z a l i s M a y o r ; M a r t i n ; 
T e o d o r o . 
E L 
I R A U R G U I Y E L O R R I O . L l e v a b a n 94 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n Q u i n t a n a y C a n t a -
I b r i a se q u e d a r o n 23 t a n t o s y l l e v a b a n 
: 105 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a 
| 3 . 5 2 . 
I , 
P R O G R A M A D E L A S E S I O N . 
G I N E B R A , A b r i l 2 9 . 
E l C o n s e j o E j e c u t i v o d e l a L i g a 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - 0 
N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . & 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
E R M U A $ 3 » 6 8 
a A M F P I f A W Q T F F í R R f d e l a s ' N a c Y o n e s ' s e r e u n i r á e n e s t a e p i d e m i a de t i f u s , i * t r a t a d o b ] a n -n l f l U V I W i l l J I L i L d j l í . U . V . c i u d a d e l 1 1 d e M a y o h a y a o n ó ca s , l a s n e c e s i d a d e s d e l o s d e s t e r r a -
n r i f i t e r m i n a d o p a r a e n t o n c e s i a c o n f e - d o s r u s o s , y l o s i n f o r m e s s o b r e l a s 
i V L l A i r e n c i a d e G é n o v a . D i c h o C o n s e j o es- d i v e r s a s n a c i o n a l i d a d e s e n m i n o r í a 
| t á d i s p u e s t o a o c u p a r s e de a q u e l l o s e n a q u e l l o s p a í s e s , q u e h a n s i d o o b -
* , ' a s u n t o s a u e l a c o n f e r e n c i a e c o n ó m i - j e t o d e m a n d a t o s d e l a s c l a s e s B y C . 
E l A m e r i c a n S t e e l B . B . C . " d e - j 1 
! sea c o n c e r t a r u n o o m á s j u e g o s d e l 
B a s e B a l l c o n l o s C l u b s " L i c e o d e l i 
B e g o ñ é s I I 
P e r e a I I I . . 
E r m ú a . . 
Z u b e l d i a . 
A r r a r ' t e . . 
C a n t a b r i a . 
T t o s . s i t o s . P a f f o f i C e r r o " , " P r o g r e s o de L u y a n ó 
" A t l é t i c o d e l A n g e l " " N a t i o n a l C i -
2 113 ' l ' . ? ! ' ^ B a n k " " L a w t o n S t a r s " y " M a -
6 178 s i e s . r i a n a o S t a r s " . 
1 137 4 . 7 8 ] L a c o n t e s t a c i ó n a J . G . G o n z á l e z . 
2 101 6 . 4 8 ' A p a r t a d o n ú m e r o 6 5 4 H a b a n a . 
ñ 
H E U S E N 
t h e W o r l d ' s S m a r t ' e ñ C O L L A I { 
I D E A Q U E C O S T Ó $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 
L n u n t i e m p o t a n 
c o r t o , q u e e s c a s i 
i n c r e í b l e , e l c u e l l o 
V A N H L U 5 L N h a 
l l e g a d o a s e r L A 
M O D A . 
_ 3 i n A l m i d ó n 
N o 5 e A r r u g a 
i T C a m i s a 
S C I » E S T I L O S 
ff»r«cl«t SO C E N T A V O S 
^ • « « t m . M . T . 6 T A R K , I N O . 
APARTADO atOt. HABANA 
L o s h o m b r e s b u s c a b a n a l g o e l e g a n t e 
q u e f u e r a c ó m o d o : l o h a n e n c o n t r a d o 
e n e l V A N H L Ü 5 L N . 
Y c o m o t i e n e u n a e l e g a n c i a t a n p e r -
f e c t a , n o i g u a l a d a p o r n i n g ú n o t r o , l o s 
h o m b r e s q u e a n t e s r e p u d i a b a n e l c u e l f o 
b l a n d o , a h o r a u s a o e l V A N H L U S L N . 
L I V A N H E U S L N s e l a v a t a n f á c i l c o m o 
u n p a ñ u e l o : n o n e c e s i t a a l m i d ó n : m u y 
p o c a p l a n c h a , y d u r a m á s q u e s e i s 
c u e l l o s d e l o s c o r r i e n t e s , 
D E V E N T A E N 
E l E n c a n t o S a n Rafae l y G a l i a n a 
La M o d a A m a o c a n a . . . . S a n Rafael 2 2 
L I Eacudo A m e r i c a n o . » , . ' O b i s p o 102 
S t rand t . . , . . . 5 a n Rafael 17 
P b t t ' s p r e d o 105 
fiaz»r l a l » b " C e B a ñ o 65 
rAanCANTKS: 
P H I L L I P S - J O N E S C O R P O U A T I O M 
MCW YORK. U • A 
• a s " 
Segrundo p a r t i d o a t r e i n t a t a n t o s 
C a z a l i s M a y o r y T e o d o r o , b l a n c o s , 
c o n t r a 
I r i g - o y e n M a y o r y M a r t i n , a z u l e s . 
s a c a r . t o d o s d e l c u a d r o 10 c o n ocho 
p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a q u i n i e l a a se is t a n t o s 
O d r i o z o l a ; O r t i z ; J á . n r e g r n i ; A r n e d i l l o 
M e n o r ; A r i s t o n d o y l a r r i n a g - a . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 4 . 0 6 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
H O Y , E N V I B O R A P A R K 
D e b i d o a n o e m p e z a r e l C a m -
p e o n a t o I n t e r - C l u b s h a s t a e l 
d o m i n g o 7 d e M a y o , se e f e c r 
t u a n á n j u e g o s d e e x l ü b i c i ó n 
h o y e n V í b o r a P a r k , e l p r i m e -
r o a sa, 1 - 3 0 e n t r e D e t r o i t d e 
A r r o y o N a r a n j o y F e r r o v i a -
a i ios . 
3 - 3 0 L o m a y V e d a d o T e n n i s 
O u b . 
T O R 
M I L L A N y A R I S T O N D O . L l e v a b a n 221 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n l o s H e r m a n o s E l o l a , 
q u e se q u e d a r o n en 12 t a n t o s . L l e v a b a n 
268 b o l e t o s , q u e se h u b i e r a n p a g a d o a 
$3.40. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A R T I N 
j I r i g o y e n M a y o r . . . 
M A R T I N . . . . . , 
L i z a r r a g a . 
T e o d o r o . . . . „ , 
C a z a l i s M a y o r . . , 
E r d o z a M e n o r . . . . 







$ 3 . 7 1 
4 .56 




L o s a d a y Ñ e r o C h i c k , de 156 y 157 l i -
b r a s r e s p e c t i v a m e n t e , d u r ó poco m á s o 
m e n o s l o q u e l a c á t e d r a e spe raba . N o 
e r a p o s i b l e q u e L o s a d a p u d i e s e c o n t e -
n e r a q u i e n c o m o Ñ e r o C h i n k t i e n e t a n 
b o n i t o r e c o r d de pe leas g a n a d a s en l o s 
. E s t a d o s U n i d o s , donde n o se puede v i -
v i r d e l c u e n t o p u g i l í s t i c o c o m o se v i v e 
a q u í en l a H a b a n a . L o s a d a , es bueno , 
conoce m u y b i e n e l b o x e o y sus i n t e -
r i o r i d a d e s , p e r o d e m a s i a d o s a b í a é l q u e 
ao t e n í a p u n c h p a r a g a n a r a Ñ e r o . 
E l p r i m e r r o u n d de l a p e l e a de a n o -
c h e f u é de Ñ e r o , q u i é n desde e l p r i m e r 
m o m e n t o d i o m u e s t r a de q u e r e r a c a b a r 
p r o n t o . Y e s to l o c o n s i g u i ó en el s a g u n -
do ep i sod io , e n e l c u a l l o s " s e c o n d s " 
( W a l l a c e y P o n c e de L e ó n ) t i r a r o n l a 
t o b a l l a a l r i n g , en s e ñ a l de r e n d i m i e n -
t o , d e s p u é s de h a b e r v i s t o l o s dos k n o c k 
d o w n s que s u f r i ó L o s a d a , p a r l a m e n t o 
.que s i r v i ó p a r a que J e s s n o p e r d i e r a 
e l c o n o c i m i e n t o . 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 3 0 
H E R M A N O S E R D O z A . L l e v a b a n 468 
b o l e t o s . L o s a z u l e s e r a n I r i g o y e n M e -
n o r , C a z a l i s M e n o r y L a r r i n a g a , q u e se 
q u e d a r o n en 20 t a n t o s . L l e v a b a n 360 
b o l e t o s , q ' /e se h u b i e r a n p a g a d o a $ 4 . 2 1 . 
D i s c o s V I 
D e s d e h o y l o s v e n d e m o s a l p r e c i o a n t e r i o r 
a l d e l a s 
" V A C A S G O R D A S " 
C o m p r e l o s F o x d e ú l t i m a n o v e d a d . 
1 8 7 5 8 M Y M A N 
1 8 8 2 6 K A - L Ü - A 
1 8 8 3 1 T H E S H E 1 K 
1 8 8 7 2 J Í M M Y 
C í a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
O M y , 8 9 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A r n e d i l l o M e n o r 
F e r m í n . 
J a u r e g u i . . . . . . 
A m o r o t o . . . . , 
O r t i z , 
A r n e d i l l o M e n o r . . 
A l b e r d i . . . ^ . . , 
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Escopeta "Stevens" No- 345. 
rnodello "Sportsman's Ideal*1 
sin gat i l lo , en calibre 
SO solatnentet 
¡ E s c o s a s e g u r a ! 
S O L O D O S R O U N O S i C ^ i t o i T r ^ 
D U R O L O S A D A F R E N - ! — ^ Í ^ T Í 
T E A Ñ E R O C H I N K l ^ ^ " 1 1 1 3 0 0 0 ^ 0 1 1 ^ 0 7 
n r „ , I l a m a n t i e n e s i e m p r e l i s t a 
W e W e B a r t o n g a n o p o r p a n t o s a 
" R o m p e C e r c a " y A n t o ' í n F i e r r o 
h i z o r a j a r a l i s l e ñ o J u a n T a p i a . 
T e l é f o n o A - 3 1 2 8 
H A B A N A 
C 3 3 3 5 a l t . 2 d - 3 0 
p a r a i n m e d i a t o s e r v i c i o . 
T o d a s l a s a r m a s d e f u e g o 
" S t e v e n s " s o n b i e n c o n s t r u i -
d a s ; d e o t r a m a n e r a n u n c a 
h a b r í a n s a l i d o d e l a f á b r i c a . 
L a e s c o p e t a s i n g a t i l l o , m o -
d e l o " S p o r t s m a n ' s I d e a l " 
t i e n e b u e n a a p a r i e n c i a . E s 
e f e c t i v a y d u r a b l e , y s o b r e 
t o d o , e l p r e c i o e s m ó d i c o . S u 
c a ñ ó n y p e r n o d e e n g a n c h e 
e s t á n f o r m a d o s p o r u n a s o l a 
b a r r a d e a c e r o f o r j a d o . P e s o 
a p r o x i m a d o 2 , 7 5 0 k g s . C a l i -
b r a d a p a r a c u a l q u i e r c a r t u c h o 
d e c a l i b r e 2 0 — c o n c a r g a 
c o r r i e n t e . 
P u e d e v e r l a e n e l e s t a b l e -
c i m i e n t o d e s u v e n d e d o r . 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
C H I C O P E E F A L L S , M A S S . , E . U . A , 
no o b s t a n t e esto, q u e no c a y ó p o r e f e c t o Of ic ina de E x p o r t a c i ó n " 
de l k n o c k - o u t . s i n o p o r m i e d o a l a d e - i e r v / - l l c m v i . 
i , ^ . <.^- TA 5 0 C h u r c h S t . N u e v a Y o r k 
r e c h a de l C i c l ó n . jb 
t .o nai<w> nf>niD.i Aa ia n o c h e e n t r e J e s s ! mmmammmmmmmmmmm̂ ammBmaBaám 
L a s pe leas de a n o c h e e n e l N u e v o 
F r o n t ó n f u e r o n p r e s e n c i a d a s p o r u n a 
g r a n c o n c u r r e n c i a . L o s p r o m o t o r e s de-
( b e n s e n t i r s e o r g u l l o s o s d e l é x i t o eco-
n ó m i c o , n a d a m á s q u e e c o n ó m i o s ) . 
E l p r i m e r p r e l i m i n a r e n t r e M i g u e l 
G o n z á l e z ( a ) " R o m p e C e r c a " de 148 
l i b r a s y W e e W e e B a r t o n , de 135, 
¡ l l e g ó a s u l í m i t e , 10 r o u n d s , p o r q u e 
a s í l o q u i s o el a m e r i c a n o , q u e d i c h o 
' sea de paso , es l o m e j o r c l t o q u e a h o r a 
' t e n e m o s p o r a q u í . W e e W e e l e d i ó l a r -
, g a a l a p e l e a ; q u i e r e s e g u i r f i g u r a n d o 
( en l o s p r o g r a m a s p a r a g a n a r d i n e r o , y 
I s i e m p i e z a " n o q u e a n d o " en e l p r i m e r 
j r o u n d se le a c a b a l a c o m i d a . G a n ó l a 
, pe l ea p o r p u n t o s . Y l a g a n ó f r a n c a , 
I a u n c u a n d o e l p ú b l i c o e n c o n t r ó m a l l a 
| d e c i s i ó n . 
E l s e m i - f i n a l l o h i c i e r o n A n t o l í n F i e -
r r o d e 196 l i b r a s r , o n t r a J u a n T a p i a , 
de 180. E n e l t e r c e r e p i s o d i o , p u s o r ú -
b r i c a a l b o ü t el " C i c l ó n F i e r r o " , p u e s ¡ 
a p a r t e de q u e es s u p e r i o r , f í s i c a m e n t e 1 
a su c o n t r i n c a n t e , é s t e n o s a b í a n a d a 
a b s o l u t a m e n t e q u e a l s p o r t de l o s p u ñ o s 
se r e l a c i o n a r a . C a s i e s t a m o s p o r dec i r , 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
U N B U I C K Q U E . ¡LOS G R A N D E S P R E M I O S D E UN N U E V O M O T O R 
T R A T A D E N A D A R ! F R A N C I A D E A U T O M O V I L E S 
D K S P U E S C O R R E N O V E C I E N T A S ' E L D E V E L O C I D A D H A R E U N I D O 
M I L L A S ¡ 122 I N S C R I P C I O N E S Y E L D E 
T U R I S M O , 1 7 
I N V E N T A D O P O R U N C U B A N O 
E n l a O f i c i n a d e P a t e n t e s d e 
W a s h i n g t o n se h a r e c i b i d o p a r a r 
I s u t r a m i t a c i ó n u n i n v e n t o d e UE 
E l 2 8 d e f e b r e r o q u e d ó d e f i n i t i - ' n u e v o t i p o d e m o t o r p a r a a u t o m ó v i -
U n a e x t r a o r d i n a r i a p r u e b a f u é 
d a d a a u/4 c a r r o p o r u n g r u p o d e 
v e t e r a n o s a u t o m o v i l i s t a s e n N u e v a v a m e n t e c e r r a d a l a i n s c r i p c i ó n p a r a l e s d e n o m i n a d o M o t o r C u b a n o M » n « t u e s e s i m p l e m e n t e q u e 
Z e l a n d i a , p o n i é n d o s e a s i m i s m o a ; l o s g r a n d e s p r e m i o s d e l R . A . C . d e r y , y c u y o i n v e n t o r l o es e l _ B a c h m e r , v i e r a . M u c h o s d a ñ o s c a u s a ese e s t a 
p r u e b a d e u n a m á n e r a e s p e c t a c u l a r j F r a n c i a . 
que cansa se cai ienta un 
motor y cuá l es el remedio 
U n c o n o c i m i e n t o c o m p l e t o y a b s o -
l u t o l e l a s c a u s a s q u e m o t i v a n q u e -
u n m o t o r se c a l i e n t e , n o s e r i a t a n 
v i t a l m e n t e e s e h c i a l p a r a e l c o n d u c -
t o r d e u n a u t o m ó v i l , s i l a ú u n i c a 
c o n s e c u e n c i a d e ese c a l e n t a m i e n t o , 
e l a g u a h i r - i 
R e d a c t o r T é c n i c o 
e n C i e n c i a s d e l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l d o a n o r m a l d e l a m á q u i n a , q u e e l 
d e l a H a b a n a y c o n o c i d o p e r i o d i s t a ! c o n d u c t o r m u c h a s v e c e s n c v e , y 
J o s é W e n M a u r y , c u b a n o . I q u e p u e d e n s e r d e f a t a l e s r e s u l t a -
E l i n v e n t o c o n s i s t e c o m o h e m o a j d o s . D e s d e l u e g o , se a f e c e t a n l o s 
d i c h o e n u n m o t o r d e c o m b u s t i ó n 1 c i l i n d r o s , l o s p i s t o n e s , l o s s o p o r t e s , 
i n t e r n a p a r a a u t o m ó v i l e s y a j u z g a r ] y t o d a s l a s p a r t e s i n t e r i o r e s d e l a 
' p o r l a e s p e c i f i c a c i ó n q u e a c o m p a ñ a ¡ m á q u i n a , s i e n d o m u y f á c i l q u e o c u -
I C o m o se v e , p u e s , " B a i l o t " , n o a i a p e t i c i ó n d e p a t e n t e , d i c h o m o t o r i r r a n d a ñ o s i r r e m e d i a b l e s a c u a l -
d e s e r t a d e l p u e s t o d e h o n o r y s e g ú n es i i a m a d o " M o n o v a l v o " p o r q u e d i - j q u i e r a d e e s t a s p i e z a s . A l g u n a s c o n -
A l l l e g a r a l r i o , se l e i n f o r m ó p o r j se d i c e , s u " d o s l i t r o s " p o d r á s o s t e - f j e r e d e l o s d e m á s e n u n a e s p e c i a l ' d i c i o n e s a n o r m a l e s d e u n a m á q u i n a 
•un i n d i v i d u o q u e a c a b a b a d e c r u z a r ¡ u e r a l a m i s m a a l t u r a e l p a b e l l ó n d i s p o s i c i ó n p o r m e d i o d e l a c u a l p r o d u c e n e l c a l e n t a m i e n t o , y s o n 
e l v a d o a c a b a l l o , q u e e l a g u a l i e - 1 q u e t a n a l t o s e n t a r o n s u s " t r e s H - q u e d a n s u p r i m i d a s l a s v á l v u l a s de1 e s t a s a n o r m a l i d a d e s l a s q u e p u e d e n 
g a b a a l a j r o d i i l a d e s u a n i m a l . E n | t r o s " , e n l a s c a r r e r a s d e l p a s a d o a ñ o . s U C c i ó n y e s c a p e ( le l o s g a s e s d e l a . s e r t o m a d a s e n c o n s i d e r a c i ó n e n e l 
L a l i s t a d e i n s c r i p c i o n e s y c o n - : g a s o i j n a 0 a l c o h o u p u e s u n s ó l o I p r o c e s o p a r a e n f r i a r e l m o t o r . E l 
l a h a b i l i i a d d e l o s a u t o m o v i l i s t a s . p a r a e l d e v e l o c i d a d , a l o s 2 2 
' T u v o l u g a r d u r a n t e e l v i a j e d e e s t r e - , i n c r i p t o s e n e] p e r i o d o d e d e r e c h o s 
n o d e n n B U I C K t i p o t u r i s m o , m o - | s e n c i i i o g ge ^ uni¿0 t r e s " B a l l e t s " , 
d é l o 2 2 - 4 5 , e n u n c r u c e s o b r e e l r i o i i n s c r i t o s e l ú l t i m o d í a d e l p l a z o , 
W a i m a k a r i r i , s i t u a d o e n l a c a r r e t e r a | COn d e r e c h o s d o b l e s , 
•de C h r i s t c h u r c h a l a c o s t a O e s t e d e | 
Ja i s l a . 
A V I S O I M P O R T A N ! 
Deseamos av i sar a los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s y camiones " F O R D " a s í como de 
tractores " F O R D S O N " y a l p ú b l i c o en general , interesado en l a compra de produc-
tos de l a f á b r i c a 
v i s t a d e é s t o d e c i d i e r o n h a c e r e l c r u 
c e , p e r o h u b i e r o n d e m e t e r s e e n u n 
a g u j e r o p r o f u n d o , y d e s d e l u e g o , 
q u e d a r o n b l o q u e a d o s . D e b i d o a l a 
p r o f u n d i d a d d e l a g u a y l a r a p i d e z 
d e l a c o r r i e n t e , l o s e x c u r s i o n i s t a s n o 
p u d i e r o n v e n i r a t i e r r a y n o l e s q u e -
d ó o t r a a l t e r n a t i v a q u e - e s t a r s e d e n -
t r o d e l c a r r o . . P o r t r e s h o r a s es-
t u v i e r o n p r e f / ) s e n e l t o r r e n t e , e n -
f r i á n d o s e l e s l o s t a l o n e s h a s t a q u e 
f u e r o n r e s c a t a d o s p o r u n a p a r e j a d e 
c a b a l l o s q u e a r r a s t r ó e l c a r r o f u e r a 
d e l a g u a . 
A l l l e g a r a t i e r r a , e c h a r o n a a n d a r 
l a m á q u i n a i n m e d i a t a m e n t e , l l e g a n -
d o a l P a s o A r t u r o e s a n o c h e . A l a ' 
m a ñ a n a s i g u i e n t e e l c a r r o f u é d e b i - ' 
d a m e n t e r e v i s a d o , m á s f u e r o n m u y ' 
a g r a d a b l e m e n t e s o r p r e n d i d o h a l v e r ¡ 
q u e n o h a b í a s u f r i d o d a ñ o a l g u n o . E l 
s i s t e m a e l é c t r i c o d e e n c e n d i ó n o h a - ' . 
b í a s u f r i d o e l m e n o r d e s p e r f e c t o , j i 
s ó l o u n p o q u i t o d e a g u a h a b í a e n t r a - 1 
d o e n e l t a n q u e d e g a s o l i n a . i 
D e s d e e s t e p u n t o h i c i e r o n u n a j o r -
n a d a s i n p a r a r d e 9 0 0 m i l l a s , n o t e -
n i e n d o n i s i q u i e r a u n p o n c h e . E l 
v i a j e t e r m i n ó e n T i m a r u , y l o s m i e i p -
i r o s d e l a p a r t i d a t o d o s d e c l a r a r o n 
( u e é s t a h a b í a s i d o u n a c o n t u n d e n -
,e y e s p l é n d i d a p r u e b a d e l o q u e 
m e d e l l e v a r a c a b o y r e s i s t i r U n a u -
o m ó v i l m o d e r n o . 
E D I A R I O D E L A M A R I N A 
es el p e r i ó d i c o preferido 
a n ú n c i e s e en é l 
d u c t o r e s p a r a l o s d o s g r a n d e s p r e -
m i o s f r a n c e s e s es l a s i g u i e n t e s : 
G R A N P R E M I O D E V E L O C I D A D 
1 . R o l l a n d - P i i a i n I ( G u y o . t ) . 
2 . R o l i a n d - P i l a i n I I ( H é m e r y ) . 
3 . R o i i a n d - P i l a i n I I I ( W a r n e r ) . 
4 . S u m b e a m I ( C h a s a g r e ) . 
5. S u m b e a m I I ( S e e g r a v e s ) . 
6 . S u m b e a m I I I ( L e e G u i ñ e s ) , 
7 . D e l a g e 1 . ( R e n é T h o m a s ) . 
8. A s t o n - M a r t í n I I ( C a l v i n ) . 
9 . A s t o n - M a r t í n I I ( G a l l ó n ) . 
1 0 . S. L . I . M . P i l a i n ( L e c o t ) . 
1 1 . D e l a g e I I ( i d e m ) . 
1 2 . D e l a g e I I ( X . X ) 
1 3 . F i a t I ( B o r d i n o ) . 
1 4 . F i a t I I ( B i a g g o N a z a r r o ) . 
1 5 . F i a t I I I ( F é l i x N a z a r r o ) . 
1 6 . B u g a t t i I ( F r i e d r i c h ) . 
1 7 . B u g a t t i I I ( V i z c a y a ) . 
1 8 . B u g a t t i I I I ( M o n é s - M a u r y ) . 
1 9 . B u g a t t i I V ( X . X . ) 
2 0 . M a t h i s I ( L a h m s ) . 
2 1 . B a l l e t I ( G o u x ) . 
2 2 . B a l l e t I I ( F o r e s t i ) . 
2 3 . B a l l e t I I I ( X . X . ) 
G R A N P R E M I O T U R I S M O 
1- V o i s i n I ( R o u g i e r ) . 
2 . V o i s i n I I ( G a u d e r m a n ) . 
3 . V o i s i n I I I C f r u r a y ) . 
4 . D e l a g e I ( R e n é - T h o m a s K 
5 . D e l a g e I I ( R o s t ) . 
6 . A . M . I . ( M a r i d e t ) . 
7 . B i g n a n I ( d e M a m e ) . 
8 . B i g n a n I I ( X . X . ) 
9 . B i g n a n I I ( X . X . ) 
1 0 . S. L . L . M . P i l a i n I ( G r ú a ) . 
1 1 . P e u g e o t I ( A r t a u l t . ) 
1 2 . P e u g e o t I I ( A n d r é B o i l l o t . ) 
1 3 . P e u g e o t I I I ( X . X . ) 
ó r g a n o h a c e e l t r a b a j o d e a m b o a y j s i s t e m a d e e n f r i a m i e n t o d e l c o c h e 
c u y o ó r g a n o q u e es t u b u l a r v a Ha- e s t á c a l c u l a d o , p a r a u n a v e l o c i d a d 
c o r p o r a d o d e n t r o d e l c i l i n d r o . - | m e d i a q u e n o e x c e d a d e l o n o r m a l ; 
A j u z g a r p o r l o q u e s e ' d e s p r e n d a ' P o r ^ t a n t o , e l c o r r e r g r a n d e s d i s -
d e l a n a t u r a l e z a d e e s t a n u e v a m á - , j ^11 .0 ,1^ e n l a p r i m e r a o s e g u n d a ye-
q u i n a d e t r a c c i ó n , i n s e r t a e n l a p e -
t i c i ó n d e l a p a t e n t e , e l n u e v o m o -
t o r r e ú n e l a s s i g u i e n t e s v e n t a j a s : 
( A ) A u s e n c i a d e t o d o r u i d o p o r 
n o e x i s t i r v á l v u l a s . 
( B ) A b s o l u t a c o m p r e n s i ó n d e l 
l o c i d a d , h a c e n q u e e l a g u a e n e l r a -
d i a d o r h i e r v a . C o r r e r c o n l a c h i s p a 
r e t a r d a d a d u r a n t e l a r g o t i e m p o es 
c a u s a d e c a l e n t a m i e n t o ; c a r b o n i z a -
c i ó n d e l a m á q u i n a , p o c o t r a b a j o d e l ) 
v e n t i l a d o r , o i n t e r r u p c i ó n d e l a g u a ] 
g a s e n l a " c á m a r a de ' e x p l o s i ó n y p o r ' f t a v é s d e l s i s t e m a , s o n o t r a s d e 
! l a s c a u s a s p a r a q u e e l m o t o r se c a - i 
i i e n t e . S i f u e r a p o s i b l e t e n e r u n 
t a n t o m a y o r f u e r z a e n e l m o t o r , 
( C ) M e n o r f o r m a c i ó n d e c a r - , 
b ó n p o r l a r á p i d a c o m b u s t i ó n d e l , 0 0 1 1 . * ™ ! d e l i c a d o , s e r o e j a n t e a l 
g a s c u e h r p o h u m a n o , s e r í a d a b l e t e n e r 
( D ) D i s m i n u c i ó n e n e l c o s t o d e ' l a t e m p e r a t u r a d e l a m á q u i n a s i e m -
s u f a b r i c a c i ó n p o r c u a n t o a q u e d a n | P r e ^ 1 , y d o n d e u n o l a d e s e a r a , 
s u p r i m i d a s l a s s i g u i e n t e s p a r t e s : I s l n t e a e r 611 c u e n t a c i e r t o s p a s o s q u e 
S u p r e s i ó n d e l e j e d e e x c e n t r i c a e i h a y ^ e d a r P a r a e l e v a r ^ t e m p e r a -
( c a m s h a l f t ) ; s u p r e s i ó n d e l a s v á l - M ^ r a d e l a g u a ; p e r o c o m o n o es 
v u l a s y s u s a c c e s o r i o s ; s u p r e s i ó n d e P « s i b l e h a c e r e s t o s i n l l e v a r u n g r a n 
l a r u e d a d e t i e m p o " t i m e k e e p e r " . t a n q u e d e a g u a , e n d e r r e d o r d e l c o -
A p r o v e c h a m i e n t o d e l o s r e s i d u o s c h e . e l c o n d u c t o r d e b e c o n o c e r y , 
d e l c a r b ó n p a r a t a p a r 1 o s c l a r o » e n t e n ( i e r p e r f e c t a m e n t e l a s c a u s a s f 
e n t r e e l ó r g a n o t u b u l a r q u e s i r v e d e t e r m i n a n t e s d 6 ese c a l e n t a m i e n t o , 
d e v á l v u l a ú n i c a y e l c i l i n d r o . D I » » y l o s m é t o d o s q u e e x i s t e n p a r a a v e - , 
í m i n u c i ó n d e v o l u m e n d e l b l o q u e y n g u a r e l m a l , y r e m e d i a r l o , 
m a y o r s e n c i l l e z d e f a b r i c a c i ó n . C u a n d o s o b r e v i e n t o e l d e m a s i a d o 
I E s d e e s p e r a r q u e e l n u e v o m o t o r | c a l e i l t a m i e n t o 611 u n c a m i n o , l o m e -
c u b a n o " M a u r y " m o n o v a l v o h a g a i í 0 1 - es d e t e n e r e l c o c h e y a v e r i g u a r | 
u n a r e v o l u c i ó n e n l a f a b r i c a c i ó n d e l l a c a u s a . a m e n o s ^ e e l c o c h e se 
l o s m i s m o s y c o n s t i t u y a u n a s a t i s - ; ?ncueutde a u ^ 
f a c c i ó n p a r a C u b a q u e t e n d r á » n 
l u g a r f a v o r a b l e e n e l c o n c i e r t o d e 
l a m e c á n i c a a u t o m o v i l í s t i c a . 
T H E U N I V E R S A L C A R 
q u e l a F O R D M O T O R C O M P A N Y , d e D e t r o i t M i c h i g a n , h a c a m b i a d o s u s i s t e m a e n C u b a , y e n v e z 
d e t e n e r u n s o l o d i s t r i b u i d o r o A g e n t e G e n e r a l p a r a t o d a l a I s l a , y a h a n o m b r a d o c o m o n u e v o s 
A g e n t e s d e l a f á b r i c a l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
T H E M E R S O N - P H I L I P C O R P O R A T I O N ( C A S A M E R S O N ) G A L I A N O , 4 2 
R . J . M A R T I N E Z E H I J O . . . 
A N T O r O S O S A , . 
R A M O N I T U R R I O Z . S . e n C 
R . F I O L C A B A L L E R O . . . 
E N R I Q U E V A L L E Y C a . . ~ 
P . J I M E N E Z Y C a 
N U N E Z Y C a 
H A B A N A 
C A M A G Ü E Y 
C A M A J U A N I 
C A R D E N A S 
C I E N F U E G 0 S 
G U A N A J A Y 
G U A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
L o s p r e c i o s n u e v o s d e l o s p r o d u c t o s " F O R D " y a s o n t a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b a j o s , q u e 
t o d o e l m u n d o p u e d e s e r d u e ñ o d e u n a u t o m ó v i l : 
1 4 . D e l a g e I I I ( F i e r r e D e l a g e ) . 
1 5 . B u g a t t i I ( F r i d r i c h . ) 
1 6 . B u g a t t i I I ( X . X . ) 
1 7 . V o i s i n I V ( O l l i t r a u l t . ) 
F é l i x N a z a r r o , D u . r a y y F r i e d r l e l » 
s o n s l o p i l o t o s p r o b a b l e s . 
T I P O T U R I S M O , C O N A R R A N Q U E Y C I N C O L L A N T A S D E S M O N T A B L E S . 
T I P O T U R I S M O , S I N A R R A N Q U E 
T I P O C U Ñ A , C O N A R R A N Q U E Y C I N C O L L A N T A S D E S M O N T A B L E S . . 
T I P O C U P E C O N A R R A N Q U E Y C I N C O L L A N T A S D E S M O N T A B L E S . . . 
T I P O S E D A N , C O N A R R A N Q U E Y C I N C O L L A N T A S D E S M O N T / i B L E S . . 
C A M I O N D E U N A T O N E L A D A ( E N C H A S S I S ) C O N G O M A S M A C I Z A S O 
M A T I C A S 
T R A C T O R " F O R D S O N " . 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S U S A D O S 
¿ P O R Q U E 
I O S V E N D E M O S A P R E C I O S B A R A T I S I M O S ? 
— - P o r q u e l o s v e n d e m o s a l c o s t o y e s t e c o s t o e s m u y b a j o a c a u s a d e l a s v e n -
t a j a s y p r e c i o s b a r a t o s q u e o f r e c e m o s a l o s c o m p r a d o r e s d e c o c h e s n u e v o s a 
q u i e n e s t o m a m o s l o s d e u s o e n p a r t e d e p a g o . 
¿ P o r q u é garantizamos los nuestros por escr i to? 
— P o r q u e n u e s t r o s g r a n d e s t a l l e r e s d e m e c á n i c a , p i n t u r a , t a l a b a r t e r í a , a c u m u l a -
d o r e s , c a r p i n t e r í a y . s o b r e t o d o , n u e s t r a e x i s t e n c i a d e p i e z a s d e r e p u e s t o , n o s 
p e r m i t e n r e p a r a r y r e n o v a r a u n b a j o p r e c i o l o s a u t o m ó v i l e s u s a d o s d e n u e s -
t r a s m a r c a s e n f o r m a q u e l o s p o d e m o s G A R A N T I Z A R P O R E S C R I T O i g u a l q u e 
« l o s n u e v o s . 
¿ P o r q u é damoss facilidades de pago? 
— P o r q u e f a c i l i t a m o s l a c o m p r a a l o s q u e n e c e s i t a n u n a u t o m ó v i l p a r a s u t r a -
b a j o y a s í c o n t r i b u í m o s a q u e r e n a z c a l a n o r m a l i d a d e n e l p a í s . 
¿ P o r q u é tomamos otros coches usados en parte de pago? 
i — P o r q u e p o r e l s i s t e m a y o r g a n i z a c i ó n e x p l i c a d o s , p o d e m o s v e n d e r l o s n u e v a -
m e n t e , y a s í d a m o s u n a c o m o d i d a d m á s a l c o m p r a d o r . 
¿ P o r j u é l e conviene comprar ahora? 
- — P o r q u e e s t a m o s l i q u i d a n d o l o s c o c h e s u s a d o s a p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s a f i n d e 
d e s a l o j a r e l l o c a l q u e n e c e s i t a m o s p a r a d a r c a b i d a a g r a n d e s r e m e s a s d e c o c h e s 
n u e v o s q u e e s t a m o s r e c i b i e n d o . 
¿ D O N D E O B T E N D R A U S T E D T A N T A S V E N T A J A S ? 
A L G U N O S D E N U E S T R O S C O C H E S U S A D O S : 
D O D G E , r u e d a s d e a l a m b r e . E n p e r f e c t o e s t a d o . 
E S S E X , 5 a s i e n t o s , p r á c t i c a m e n t e n u e v o . 
C A D I L L A C S e d a n , c o n 2 7 0 m i l l a s d e u s o . 
H U D S O N , m o d e r n o , 7 p a s a j e r o s . E n m a g n í f i c o e s t a d o . 
H U D S O N , c u ñ a , 2 p a s a j e r o s , t i p o e s p e c i a l . 
P A C K A R D , 1 2 c i l i n d r o s , 7 p a s a j e r o s . G a r a n t i z a d o . 
C H A N D L E R . 7 p a s a j e r o s , 1 9 1 9 . G a r a n t i z a d o . 
C H A N D L E R , 7 p a s a j e r o s , 1 9 2 0 . G a r a n t i z a d o . 
C H A N D L E R , c u ñ a , 4 p a s a j e r o s , g a r a n t i z a d o . 
B U I C K , 5 p a s a j e r o s . E n e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . * 
W H I T E , 7 p a s a j e r o s . E n e s t a d o i n t a c h a b l e . 
C O L E , 7 p a s a j e r o s , m o d e r n o , c a s i r e g a l a d o . 
R E N A U L T , C o u p é , 5 p a s a j e r o s . E l e g a n t í s i m o y b a r a t o . 
M A R M O N , 7 p a s a j e r o s , e n e s t a d o f l a m a n t e . " 
C L E V E L A N D , 5 p a s a j e r o s , e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
J . U L L O A Y C I A . 
P R A D O , 3 Y 5 . — C A R C E L , 1 9 . — T E L E F O N O S : A - 6 0 2 8 . — M - 2 4 S 0 . C e n t r o P r i v a d o . 
t a n c i a d e u n l u g a r d o n d e p u e d a o b -
t e n e r s e a g u a f r í a . U n e x a m e n m i n u -
c i o s o p u e d e d e t e r m i n a r l a c a u s a , 
y e n t o n c e s se c o r r e g i r á e l m a l ; d e 
o t r a m a n e r a , e l h e c h o d e e x t r a e r e l 
a g u a c a l i e n t e y l l e n a r e l d e p ó s i t o d e 
a g u a f r í a , n o s e r í a s i n o u n r e m e d i o 
t e m p o r a l y d e m u y p o c a d u r a c i ó n . 
C a u s a e n o r m e d a ñ o a u n a m á -
i t r u i n a c o r r e r u n a d i s t a n c i a c u a l q u i e -
r a c u a n d o e l m o t o r e s t á c a l i e n t e , y 
I e n ú l t i m o c a s o , l o m á s p r o p i o es 
a c e i t a r n u e v a m e n t e l a m á q u i n a . A l 
h a c e r e s t a o p e r a c i ó n , d e s e g u r o s a l -
d r á g r a n c a n t i d a d d e h u m o , l o c l a l 
¡ e s m o l e s t o , p e r o e n c a m b i o e l a c e i -
j t e d a b u e n a p r o t e c c i ó n a l o s p i s t o -
. n e s y c i l i n d r o s . S i n o h a y m o d o d e 
¡ a c e i t a r n u e v a m e n t e l a m á q u i n a , y s i 
| t a m p o c o h a y a g u a f r i a , n o h a y m á s 
r e m e d i o q u e q u e d a r s e a m e d i o c a -
m i n o , h a s t a q u e a l g o p u e d a h a c e r s e . 
E s m u y r a r o , s i n e m b a r g o , q u e a l 
c a l e n t a r s e u n a m á q u i n a n o h a y a u n 
l u g a r d o n d e o b t e n e r a g u a f r i a , a 
m e d i a m i l l a a l a r e d o n d a . 
D e b e r e c o r d a r s e s i e m p r e q u e e l 
a g u a e n l a c u b i e r t a d e c i l i n d r o a s , 
d e b e a b s o r b e r u n a c i e r t a c a n t i d a d ¿ a r a C O n o c e r l a o b r a g r a n d i o s a q u e r a r d e u n m o d o n o m e n o s e s p l é n d i - L A S 
d e c a l o r , p a s a r a l r a d i a d o r a t r a v é s j s e ^ o p e r a d o e n M o n t j u i c h c o n v i r - d o a l a m a y o r b r i l l a n t e z d e l a E x -
d e l o s t u b o s , d o n d e e l c a l o r es p a - | t i e n ¿ 0 i a m o n t a ñ a d é n o m b r e í a t í - ; p o s i c i ó n , es e l d e l a d e c o r a c i ó n d e l 
s a d o a l m t a l d e l r a d i a d o r , y d e am,dic0i e n e s p l é n d i d o p a r q u e . | S a l ó n . 
so , e a g u a | L a s c á m a r a s , a ú n h a b i e n d o t r o p e - j N o s c o n s t a q u e t a n t o e l c o m i s a r i o | 
N E U -
$ 6 5 0 . 0 0 
" 5 2 0 . 0 0 
" 6 2 0 . 0 0 
" 8 4 5 . 0 0 
" 9 2 5 . 0 0 
" 6 4 0 . 0 0 
" 5 0 0 . 0 0 
T o d o s l o s p r e c i o s s o n L . A . B . e n l a H a b a n a , s i e n d o e l f l e t e d e s d e l a H a b a n a a c u a l q u i e r 
p u n t o d e l a I s l a p o r c u e n t a d e l c o m p r a d o r . 
I M P O R T A N T E 
T o d a m á q u i n a " F O R D " c o m p r a d a e n l a s A g e n c i a s m e n c i o n a d a s , e s t á g a r a r t i z a d a p o r 9 0 
d í a s c o n t r a d e f e c t o d e m a t e r i a l o m a n o d e o b r a , c u y a g a r a n t í a h a r á e f e c t i v a ú n i c a m e n t e l a 
A g e n c i a q u e h a y a v e n d i d o l a m á q u i n a , s i e m p r e q u e l a m i s m a n o h a y a s i d o t o c a d a p o r m e c á n i c o 
a j e n o a l a c a s a v e n d e d o r a , p o r l o q u e r e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o q u e c o m p r e s u m á q u i n a e n l a 
A g e n c i a e s t a b l e c i d a e n s u l o c a l i d a d o e n l a m á s p r ó x i m a . 
d e b e r e g r e s a r l i s t a p a r a a b s o r b e r | z a d o e i l i a i n i c i a c i ó n d e s u l a b o r c o n ' g e n e r a l s e ñ o r P i c h y P o n , c o m o l o s N a c i o n a l 
M A R C A S R E P R E S E N T A D A S 
E s p a ñ o l a s . — L a H i s p a n o - S u i z a , A . 
E l i z a l d e , E s p a ñ a , D a v i d . S. R . C , 
A m é r i c a , A u t o s - L o r y c , M a t a s , K l e i n , 
u n a s u f i c i e n t e c a n t i d a d d e v a p o r , 
p a r a e o n s e r v a r l a p a r e d d e l o s c i -
l i n d r o s c a s i a u n a t e m p e r a t u r a c o n s -
t a t ó t e . A l g u n a s v e c e s se c a l i e n t a 
t a n t o l a p a r e d d e l o s c i l i n d r o s , q u e 
e l r a d i a d o r y l a c o r r i e n t e d e a i r e 
n o s o n s u f i c i e n t e s p a r a a b s o r v e r e r r C ) p a y A m é r i c a 
e x c e s o d e c a l o r , l o q u e q u i e r e d e c i r 
q u e c a d a v e z q u e e l a g u a h a c e e l 
( c i r c u i t o , e s t á m á s c a l i e n t e q j e l a 
v e z a n t e r i o r . C o n m á s c a l o r q u e l e 
es a g r e g a d o a l a g u a c a d a v e z q u e 
h a c e e l c i r c u i t o d e l s i s t e m a d e e n -
f r i a m i e n t o , n o p a s a m u c h o t i e m p o 
a n t e s q u e e l a g u a h i e r v a . 
C u a l q u i e r c o s a q u e se h a g a p a r a 
e v i t a r o r e t a r d a r e l d e r r a m a m i e n t o 
d e a g u a a t r a v é s d e l s i s t e m a , p e r -
m i t i r á n a t u r a l m e n t e q u e m a y o r c a n -
t i d a d d e c a l o r , s ea a b s o r b i d o p o r e l 
a g u a , y o r l o t a n t o , a u m e n t a r á r á -
p i d a m e n t e s u t e m p e r a t u r a d e 1 8 0 
g r a d o s a 2 1 2 o q u i z á s m á s a l t o . 
S i e l v a p o r se c o n d e n s a r a r á p i d a -
m e n t e , y d e a l g ú n m o d o se l é I n -
t r o d u j e r a e n e l r a d i a d o r p a r a q u e 
se e n f r i a r a , n o I m p o r t a r í a ; , p e r o 
d e b e m o s t e n e r u n a s a l i d a a t r a v é s 
d e l a c u a l e l v a p o r p u e d a p a s a r , y 
d e e s t a m a n e r a e l a g u a se p i e r d e . 
C u a l q u i e r r e d u c c i ó n s e r í a e n e l v o -
A l l l a m a m i e n t o d e l C o m i t é o r g a -
n i z a d o r — d e l e g a c i ó n a c t i v a e i n t e -
l i g e n t e d e l a s C á m a r a s — h a s e r e s p o n 
d i d o d e t a l m a n e r a , q u e s i n q u e h a -
y a m e d i a d o l a m á s m í n i m a c o a c -
c i ó n , l a m á s i n s i g n i f i c a n t e s ú p l i c a , 
n i u n s o l o c o r r e d o r — q u e p o d e m o s 
a f i r m a r l o — , e n l a s d o s g r a n d í s i m a s 
e n o r m e s d i f i c u l t a d e s , h a n t r i u n f a d o a r q u i t e c t o s e i n g e n i e r o s a s e s o r se-1 
e n t o d a l a l í n e a . E l C o m i t é o r g a n i - 1 ñ o r e s P u i g y C a d a f a l c h y R u b i o j A m e r i c a n a s - — F o r d , S tudebaker , 
z a d o r , h a r e a l i z a d o u n a a c t i v í s i m a i B e l l v é , l o p r o p i o p o r e l d i r e c t o r d e j H u d s o n , E s s e x , W i l l y Ove r l and , 
p r o p a g a n d a , h a b i e n d o d i f u n d i d o e l ' l a s o b r a s , s e ñ o r F e r r é s , e s t á n i n t e - ' B u i c k , - F e d e r a l , C l e t r a c , S t u t z , M i t -
r e g l a m e n t o d e l a E x p o s i c i ó n p o r i r o s a d o s e n q u e t o d o e s t é l i s t o , p a 1 c h e l l , P a o k a r d , A p p e r s o n . Chandler , 
E s p a ñ a e n t e r a , p o r e l r e s t o d e E ú - ' v i m e n t a c i ó n , p i n t u r a , e n y e s a d o , a- M a x w e l l , I n d i a n , C h e v r o l e t , Mercer, 
' l u m b r a d o y c o l o c a c i ó n d e s t a n d s , e n C l e v e l a n d , C a d i l l a c , V a c u u n , Good-
p r i m e r o d e m a y o p r ó x i m o . F a l t a y e a r . 
m u c h o p o r h a c e r , p e r o b i e n s a b e m o s I 
q u e e n B a r c e l o n a p r e c i s a m e n t e s o ! A l e m a n a s . — N . A . G . , O p e l , Faun , 
h a n o p e r a d o m i l a g r o s , y e s t a m o s ¡ K r u p p , B ü s s í n g , M e r c e d e s , Stvewer, 
p o r c r e e r q u e é s t e n o sea e l ú l t i m o . • B o s c h , H o r c h , E l i t e . B e n z , B e n z Geg' 
D e l a d o r n o d e l l o c a l e s t á e n c a r - g e n a u , Z e i s s J e n a , M e a , C o n t i n e n t a l 
g a d o e l g e n i a l a r t i s t a s e ñ o r J u n -
y e n t . S i t o d o s a u n a c o l a b o r a n e n 
n a v e s d e l a m p l i o P a l a c i o d e A r t e i e s t a o b r a e n e l s e n t i d o d e c o n v e r 
M o d e r n o d e M o n t j u i c h , n o q u e d a a i t i r e l P a l a c i o e n a l g o v e r d a d e r a -
e s t a s h o r a s s i t i o d i s p o n i b l e p a r a n i n - j m e n t e f a n t á s t i c o , q u e e n g r a n d e z c a e l 
g ú n a u t o m ó v i l . i c u a d r o e n q u e h a d e s e r c o l o c a d a _ 
E n e s t o s t i e m p o s v e r d a d e r a m e n t e i l a o b r a m a g n a d e l a u t o m c m l i s m o , e l ' m o b i l e , P e u g e o t , A l f a R o m e u , A . 
c a l a m i t o s o s p a r a e l a u t o m o v i l i s m o , I é x i t o d e e s t a E x p o s i c i ó n s e r á t a n y i C , G n o n e R h o n e , A r i e s , U n i c , Lo-
e l l o d e n o t a , e n p r i m e r t é r m i n o , u j i a j t a n g r a n d e , q u e h a b r á d e b o r r a r e l . r r a i n e , D i e t r i c h , T u r c a t M e r y , 
B e l g a s . — A b a d a l , 
M e t a l l u r g i q u e . 
M i n e r v a , A u t o 
F r a n c e s a s . — C h e n a r d & W a l k e r , 
B u g a t t i , D e s m o u l i n s , B e r l i e t , H u p -
Ro-
a d h e s i ó n a b s o l u t a a l a o b r a d e n ú e s 
t r e s C á m a r a s ; e n s e g u n d o l u g a r , e l 
a f á n d e p r o c u r a r q u e u n a v e z m á s 
r e s p o n d a B a r c e l o n a a s u s t r a d i c i o -
n e s d e s i e m p r e . C á m a r a s S i n d i c a l e s 
y f a b r i c a n t e s y c o m r e c i a n t e s a u t o -
m o v i l i s t a s h a n c u m p l i d o , p u e s , c o n 
a m o r e s — y e s t a m o s p o r d e c i r q u e c i ó n d e I n d u s t r i a s E l é c t r i c a s y B a r -
r e c u e r d o m a g n í f i c o q u e c o n s e r v a m o s c h e t S c h n e i d e r , R o l l a n d P i l a i n , Etfe , 
t o d o s l o s q u e a s i s t i m o s c o n p l a c e r M . A . S. E . d e S a i n t E t i e n n e , Z e n i t ü , 
i n f i n i t o a l a d e 1 9 1 9 , e n e l P a l a c i o i B a l l e t , S c i n t i l l a , D i o n & o u t o n , C. J. 
d e B e l l a s A r t e s . C . C A . , I n v u l n e r , H e r m e t i c , Ciau-
L a s C á m a r a s c u m p l i e r o n , p u e s , a d e l , G o o d r i c h , H u t c h i n s o n , B e r g o u g -
e s t a s h o r a s c o n s u d e b e r ; c u m p l a n a n . * 
c o n e l s u y o e l C o m i t é d e l a E x p o s i -
c o n e x c e s o — s u m i s i ó n . B a j o e s t e , c e l o n a , - e n m a y o p r x i m o , se m o s t r a -
l u m e n d e l a g u a h a c e q u e c i a g u a a s p e c t o l a E x p o S i c i ó n d e l A u t o m ó - j r á s a t i s f e c h a d e r e c i b i r l a v i s i t a d e 
q u e q u e d a se c a l i e n t e c u a n t o a n t e s ; 
p o r l o t a n t o , es i m p o r t a n t e q u e e l 
s i s t e m a e s t é s i e m p r e l l e n o . 
H a y q u e s e g u i r e s t a r e g l a : l l e n a r 
e l r a r i a d o r d i a r i a m e n t e . 
E l e x c e s i v o c a l o r , e n c i e r t o s 
m o m e n t o s , t i e n e e n u n a m á q u i -
n a l a m i s m a i n f l u e n c i a q u e e n 
u n h o r ú b r e : r e d u c e s u c a p a c i -
d a d p a r a e l t r a b a j o . A d e m á s , 
es p e l i g r o s o p a r a e l s i s t e m a 
p e r m i t i r q u e u n a t e m p e r a t u r a 
a n o r m a l d u r e p o r t n u c h o t i e m -
p o . E s , p o r l o t a n t o e n e x -
t r e m o e s e n c i a l , p a r a l o s c o n -
d u c t o r e s d e a u t o m ó v i l e s n o c o - • 
n o c e r s o l a m e n t e • l a s c a u s a s p o r 
l a s c u a l e s se c a l i e n t a u n m o t o r , 
s i n o l o s p a s o s q u e d e b e n d a r s e 
p a r a c o n t r a r r e s t a r e l m a l y 
e v i t a r l o s i e m p r e q u e sea p o s i -
\ b l e . E l s i g u i e n t e a r t í c u l o d a 
t o d o s e sos d a t o s , y p o r e s o l o 
r e p r o d u c i m o s . 
v i l d e B a r c e l o n a c o n s t i t u i r á u n é x i \ c u a n t o s v e n g a n a a d m i r a r d e l o q u e 
t o g r a n d i o s o , s i n p r e c e d e n t e s e n e n e s t a c i u d a d s e s i e n t e n c a p a c e s l o s 
n u e s t r o p a í s . 
E l o t r o f a c t o r q u e h a d e c o o p e -
q u e l a b o r a n s i n d e s c a n s o p o r s u e n -
g r a n d e c i m e i n t o y s u p r o s p e r i d a d . 
I n g l e s a s . — C r o s s l e y M o t o r s . Aus-
t i n , L a n c h e s t e r , R u d g e - W h i t w o r t n , 
R o l l s R o y c e . 
I t a l i a n a s . -
c i a , P i r e l l i . 
- F i a t , S e a t , I t a l a , L a n -
( D e S t a d i u m ) 
E x p o s i c i ó n Internacional del 
a u t o m ó v i l en B a r c e l o n a 
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> D E J U N I O 
D o s f a c t o r e s i m p o r t a n t í s i m o s se 
h a n u n i d o p a r a r e a l i z a r e n B a r c e l o -
n a , — l a f a m o s a B a r c e l o n a q u e a c r e -
d i t ó s u v a l e r e n 1 8 8 8 , c o n m o t i v o 
d e s u m a g n a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l — 
u n a e x p o s i c i ó n d e c a r á c t e r i n t e r n a -
c i o n a l . 
P o r u n a p a r t e l a s C á m a r a s S i n d i - i 
c a l e s d e l A u t o m ó v i l , d e r e c i e n t e j 
c r e a c i ó n , s i se e x c e p t ú a l e d e M a -
d r i d , y d e o t r a , e l C o m i t é o r g a n i z a -
d o r d e l a f u t u r a E x p o s i c i ó n U n i v e r -
s a l d e I n d u s t r i a s E l é c t r i c a s , q u e t i e -
n e a g r a n d e y j u s t i f i c a d o e m p e ñ o | 
" C O L U M B I A S I X 
M O D E L O T O U R I N G D E L U X E $ 2 , 6 0 0 
i r a t I v o d e l a s d e * * ? " L a J o y » d e l o s p a s e o s y c a r r e t e r a s " 
A n t e s d e a d q u i r i r n n a u t o m ó v i l n u e v o , t o d o c o m p r a d o r d e b e e s t u d i a r e l v a l o r c o m p a r a t i v o u o ¿ e l 
m a r c a s p o r q u e l a d i f e r e n c i a e n l o s p r e c i o s y e n l o s v a l o r e s , es e n o r m e m e n t e g r a n d e d e n t r o n e i 
a u t o m o v i l i s m o . ^ a o t a e l ^ 
E l C O L U M B I A S I X p o s e e u n a s u p e r a b u n d a n c i a d e c u a l i d a d e s , m a n i f i e s t a d e s d e e l r a d i a n t e h a s 
r o l t r a s e r o c u y a p r e c i s i ó n m e c á n i c a p r e f i e r e n l o s e x p e r t o s e n a u t o m o v i l i s m o . 
C O L O M B I A S I X ( T I P O C H A L L E N G E R ) $ 1 , 8 0 0 
C I L I N D R O S - M A G N E T O B O S C H - R U E D A S D E A L A M B R E - G O M A S D E C U E R D A 
8 0 K m . p o r g a l ó n d o g a s o l i n a 
V E A L O E N N U E S T R O S A L O N D E E S P O S I C I O N 
P R A D O 5 0 S I L V A & C U R A S T E L E F . A - ^ 2 f f 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 2 P A G i N A D I E C I N Ü E V E 
P o r F e r n a n d o L ó p e z O r t i z 
D i r e c t o r d e l 
A U T O M O V I L D E C U B A 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Notable progreso del alum-
brado y equipo e l é c t r i c o de 
los a u t o m ó v i l e s 
n a n d o s u p e l i g r o s o " r e s p l a n d o r . E s t o s 
l e n t e s h a n d a d o h a s t a a h o r a , b u e n o s 
r e s u l t a d o s . 
E l p r o b l e m a d e e v i t a r e l r e s p l a n d o r 
h a , p o r s u p a r ^ e , e s t a b l e c i d o e l p r o -
b l e m a c o r o l a r i o d e p r o v e e r c o n v e -
n i e n t e a l u m b r a d o s o b r e e l c a m i n o p a -
r a f a c i l i t a r l a m a n i o b r a d e l c o n d u c -
t o r . E s t e a d i c i o n a l p r o b l e m a h a s i d o 
r e s u e l t o , p o r l o m e n ' o s e n p r i n c i p i o 
m e d i a n t e l a i n s t a l a c i ó n d e l á m p a r a s 
d e l a n t e r a s a u x i l i a r e s , q u e a r r o j a n l u z 
h a c i a a b a j o , o " l i e n , tohre u n l i m i t a d o 
L a c a s i u n i v e r s a l i m p l a t a c i ó n d e l 
s i s t e m a d e a l u m b r a d o , m e d i a n t e a c u -
m u l a d o r e l é c t r i c o , h a i n t r o d u c i d o e n 
l a i n d u s t r i a n o t a b l e s p r o g r e s o s . E l 
a c u m u l a d o r e l é c t r i c o , g e n e r a n o s o l o 
l a c o r r i e n t e q u e se n e c e s i t a p a r a 
e n c e n d i d o , s i n o t a m b i é n l a q u e se , . 
u t i l i z a e n l a o p e r a c i ó n d e d i v e r s o s i d l c e q u e e s t e m é t o d o e c e n t u a e l p e l i -
a p a r a t o s , i n c l u s i v e e l a l u m b r a d o , i g r o d e l a ^ l ^ t e z . F u n d a m e n t a l -
c u y o s e r v i c i o e n e l a u t o m ó v i l s i g n i - i m e i l t e n o c a b e l a m e n o r d u d a d e q u e 
t i c a m a y o r c o m o d i d a d p a r a l o s p a s a - es u n p a s o a c e r t a d o , p u e s t i e n e p o r 
j a r o s y m a y o r f a c i l i d a d y s e g u r i d a d ' e x c l u s i V o I ^ o p o s i t o e l I l u m i n a r Mr 
e j 1 t r e c h o d e l c a m i n o a a m b o s l a d o s d e l 
v e h í c u l o . C o n c i e r t a j u s t i f i c a c i ó n se 
p a r a e l c o n d u c t o r . E l a u t o m ó v i l mo-1 . , .0 u c c h o a c a d a l a d o ü e l a -
d e r n o , p r e c i s a m e n t e a c a u s a d e l o s : o m ó v l 1 ' 10 c u a l h a b i i y i t a a l c o n d u -
a d e i a n t o s q u e l a e l e c t r i c i d a d h a i n - \ ,or p a r a a P a r t a r s 3 d e z a n j a s , e t c . E n 
t r o d u c i d o e n e l l o s , n o a d m i t e c o m p a - i ! u S a r e s e n Q u e se a c o s t u m b r a o e x i s -
r a c i ó n c o n l o s a n t i g u o s . L a e l e c t r i - ! t e ^ r e g l a m e n t o d e s e g u i r p o r l a -de-
c i d a d , en^ a d i c i ó n a t o d o s l o s a d e l a n - j r e c h a ' e l a u t o m ó v i l n e c e s i t a l u z s o l o 
t o s q u e h a f a c i l i t a d o h a d e s a r r o l l a d o i a ese l a d o - A 1 t r a t a : , s e d e l a i z q u i e r 
e l u s o n o c t u r n o d e l o s a u t o m ó v i l e s , j 
H a s t a h a c e p o c o s a ñ o s , n u e s t r o 
e n t e n d i m i e n t o d e l s i s t e m a d e a l u m -
b r a d o se l i m i t a b a a u n p a r d e g r a n -
d e s l á m p a r a s d e l a n t e r a s y u n a pe -
q u e ñ a p o s t e r i o r . E s t a s l á m p a r a s e r a n 
d e p e t r ó l e o o d e g a s a c e t i l e n o , y s u 
i n s t a l a c i ó n o b e d e c í a m á s b i e n a n e -
d a , l a l á m p a r a a u x i l i a r se i n s t a l a e n -
t o n c e s a m a n o i z q u i e r d a . D o n d e n o 
h a y r e g l a m e n t o s , l o l ó g i c o es i n s t a -
l a r e s t a s l á m p a r a s a a m b o s l a d o s d e l • 
a u t o m ó v i l . E s t a s l á m p a r a s a u x i l i a - í 
r e s se h a a p l i c a d o a l a s m i s m a s l á m -
p a r a s d e l a n t e r a s p r i n c i p a l e s , i n s t a -
l a n d o s o b r e e l c r i s t a l o v i d r i o d e es -
c e s i d a d q u e a u t i l i d a d o c o n v e n i e n - I t a s ' . u n a P a n t a l l a « e m p a ñ a l u z , p a r a 
c í a . L a e r a d e t a l e s l á m p a r a s , p e l i - I f f ^ a ^ a a ^ a j o ' _ . s ° b r e , l0.3 
, g r o s a ^ p o r e l r e s p l a n d o r e i n c ó m o d a s 
p o r l a h u m a r e d a , p a s ó a l a h i s t o r i a , 
y e n s u l u g a r t e n e m o s h o y d i a e l s is -
t e m a d e a l u m b r a d o e l é c t r i c o , q u e 
p r e s e n t a s e g u r i d a d , c o m o d i d a d , l i m -
p i e z a y o t r a s v e n t a j a s . 
E l m i s m o s i s t e m a d e a l u m b a r d o 
e l é c t r i c o , h a s t a h a c e p o c o , p r e s e n t a - 1 v i l , e l c u a l es n e c e s a r i o e n l a 
b a a l g u n a s d e f i c i e n c i a s , e n t r e l a s 
q u e se d e s t a c a b a e l v i v o r e s p l a n d o r 
d e l a s l á m p a r a s d e l a n t e r a s . L a b r i -
l l a n t e z e r a y c o n t i n u a r á s i e m p r e 
s i e n d o , u n g r a v e p e l i g r o p a r a l o s a u -
t o m ó v i l e s q u e t r a n s i t a n p o r l a m i s -
m a r u t a . H a s i d o c a u s a n t e d e m u -
c h o s f a t a l e s a c c i d e n t e s , y s u a m e n a 
z a e n m u c h o s p a í s e s , l l e g ó a t a n e x -
t r e m a d o p u n t o , q u e l a o p i n i ó n p ú b l i -
c a se r e b e l ó c V . t r a s u u s o . E l p r o b l e -
m a d e e v i t a r e l r e s p l a n d o r d e l a s l u -
ces h a s i d o a b o r d a d o d e d i v e r s a s m a -
n e r a s . U n m é t o d o p r o y e c t a d o p a r a 
e v i t a r l o f u é e l f o c u s a r l a l u z h a c i a 
a b a j o , o p o r m e j o r d e c i r , c o n c e n -
t r a n d o l a b r i l l a n t e z s o b r e e l m i s m o 
c a m i n o , a p o r t á n d o l a a s í d e l a v i s t a 
d e l o s a u t o m o v i l i s t a s q u e v i e n e n e n 
s e n t i d o o p u e s t o . E s t e m é t o d o , s i n e m -
b a r g o , n o h a d a d o c o m p l e t a s a t i s f a c -
c i ó n . Se i n t r o d u j o l u e g o e l u s o d e r e -
g u l a d o r e s d e l u z . M e d i a n t e r e g u l a d o -
r e s , e l c o n d u c t o r , a l p a s a r a l l a d o d e 
o t r o v e h í c u l o , a p a g a b a l a s l u c e s f u e r -
t e s y s i m u l t á n e a m e n t e se p r e n d í a n 
u n a s d e d é b i l l u z . E s t e m é t o d o a l -
c a n z ó c i e r t o g r a d o d e é x i t o , p e r o n o ¡ 
r e s o l v i ó e l p r o b l e m a , p o r l a s e n c i - i 
l i a r a z ó n d e q u e m u c h o s c o n d u c t o r e s | 
o l v i á a b a n o p e r a r e l r e g u l a d o r . 
V a r i o s m o d e l o s r e c i e n t e s , e n t r e l o s ^ 
c u a l e s f i g u r a e l F o r d , se h a l l a n p r o - ! 
v i s t o d e l á m p a r a s c o n p a n t a l l a s d e [ 
c o l o r o s c u r o s o b r e l a s l á m p a r a s d e -
l a n t e r a s . 
E s t e m é t o d o h a d a d o b u e n o s r e -
s u l t a d o s . P o r o t r a p a r t e , v a r i o s f a - ¡ 
b r i c a n t e s d e l á m p a r a s h a n a t a c a d o e l ¡ 
p r o b l e m a d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e j 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l m i s m o l e n t e . P o r j 
m e d i o d e p r i s m a s y o t r a s i n g e n i o s a s | 
m o d i f i c a c i o n e s d e l l e n t e d e v i d r i o , j 
h a n l o g r a d o d i f u n d i r l a l u z , e l i m i -
l a d o s d e l a u t o m ó v i l , s i n a r r o j a r b r i -
l l a n t e z h a c i a e l f r e n t e o a r r i b a . T a -
l e s l á m p a r a s , p o r s u p u e s t o , s o n p r á c -
t i c a s . 
O t r o p r o b l e m a , q u e h a s i d o r e -
s u e l t o d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s , e s 
e l a l u m b r a d o p o r t e r i o r d e l a u t o m ó -
m a -
n i o b r a d e r e c u l a r e l v e h í c u l o p a r a 
m e t e r l o e n g a r a g e , o c o l o c a r l o e n 
p u n t o c o n v e n i e n t e p a r a s u p a r t i d a . 
L a l á m p a r a p e q u e ñ a p o r t e r i o r n o 
t i e n e s u f i c i e n t e f u e r z a l u m í n i c a p a -
r a a l u m b r a r u n b u e n t r e c h o h a c i a 
a t r á s , y e n v i s t a d e e s t a d e f i c i e n c i a , 
a l g u n o s f a b r i c a n t e s h a n i n s t a l a d o u n a 
a u x i l i a r . E n a l g u n o s m o d e l o s es-
p e c i a l e s , l a l á m p a r a p o r t e r i o r a u x i -
l i a r se i n s t a l a e n e l m i s m o s o p o r t e 
d e l a p e q u e ñ a l á m p a r a , o b i e n , e n e l 
l a d o o p u e s t o a l d é é s t a . L a l á m p a r a 
a u x i l i a r , e n e s t e c a s o es p o d e r o s a . 
L o q u e se l l a m a l á m p a r a d e c o r -
t e s í a es t a m b i é n u n a d e l a n t o r e c i e n -
t e . E s t a es u n a p e q u e ñ a l á m p a r a 
l a t e r a l , q u e se i n s t a l a s o b r e l a c u -
b i e r t a o a l e r o d e l t a b l e r o , a l f r e n t e 
d e l a p o r t e z u e l a d e l a n t e r a , a l l a d o 
i z q u i e r d o . Se e n c i e n d e s o l o a l p a -
s a r a l l a d o d e o t r o v e h í c u l o . O b e d e c e 
a l p r o p ó s i t o d e i l u m i n a r l a p a r t e d e l 
c a m i n o m á s i n m e d i a t a a l a u t o m ó v i l , 
p a r a q u e e l c o n d u c t o r d e l v e h í c u l o 
q u e c o r r e a l l a d o p a s e a u n a d i s t a n - ! 
c i a s e g u r a . L o s c o n d u c t o r e s d e a m - ¡ 
b o s v e h í c u l o s se b e n e f i c i a n . L a l u z j 
d e l a l á m p a r a d e c o r t e s í a n o se a r r o - : 
j a h a c i a a d e l a n t e , s i n o h a c i a a t r á s y 
a l o s l a d o s . N o t i e n e r e s p l a n d o r , 
p o r l o t a n t o es c ó m o d a . 
T o d a s l a s i n s t a l a c i o n e s a n t e d i c h a s 
se r e f i e r e n a f a c i l i t a r e l m a n e j o y 
m a r c h a d e l a u t o m ó v i l , y t i e n e n m u y 
p o c a o n i n g u n a c o n e x i ó n c o n l a m i s - r s a j e r o s . E s t á i n s t a l a d a a l r a s d e l e s -
m a c o m o d i d a d d e l o s p a s a j e r o s . E s - l t r i b o y se e n c i e n d e s o l o c u a n d o e l p a -
t o s , s i n e m b a r g o , h a n s a c a d o t a n t o ; s a j e r o s u b e a l a u t o m ó v i l o b a j a d e 
p r o v e c h o c o m o l o s c o n d u c t o r e s , d e l i é l . O p e r a a u t o m á t i c a m e n t e c o n l a 
u s o d e l a e l e c t r i c i d a d g e n e r a d a p o r e l ' a p e r t u r a d e l a p o r t e z u e l a , o b i e n se 
a c u m u l a d o r . E s t e p r o v e c h o se p o - ¡ c o n t r o l a d e s d e e l t a b l e r o d e m s t r u -
n e d e m a n i f i e s t o p r i n c i p a l m e n t e e n • m o n t o s . E n a l g u n o s m o d e l o s m u y 
l o s a u t o m ó v i l e s c o s t o s o s . M u c h o s m o - 1 c o s t o s o s se i n s t a l a n l á m p a r a s d e p í -
d e l o s c o r r i e n t e s p r e s e n t a n t o d a s es- so , e n e l c o m p a r t i m i e n t o i n t e r i o r l o 
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t a s c o m o d i d a d e s , o g r a n p a r t e d e 
e l l a s . 
L a l á m p a r a d e e s t r i l o es u n b u e n 
e j e m p l o d e c o m o d i d a d p a r a l o s p a -
m i s m o q u e e n o t r o s p u n t s a p r o p i a d o s 
a u n a c o m p l e t a i l u m i n a c i ó n d e l p i s o 
WÁ 
P a r a m P r ® p ñ a f r a i ^ n i M a d l 
N o h a y n a d a q u e m a t e t a n t o e l 
p l a c e r d e l a u t o m o v i l i s m o c o m o e l 
c o n t i n u o t e m o r a l o s p e r c a n c e s d e 
l a s g o m a s , q u e u s t e d e s p e r a o c u -
r r a n c u a l q u i e r m o m e n t o . 
S u t e m o r se t r o c a r á e n c o n f i a n -
z a u s a n d o G o m a s G o o d y e a r d e 
C u e r d a . S a b e u s t e d a s í q u e l l e v a 
g o m a s s e g u r a s , d o n d e c a d a c o r d e l 
e s t á c o m p l e t a m e n t e f o r r a d o d e 
c a u c h o q u e e v i t a e l r o c e c o n e l c o r -
d e l c o n t i g u o . L a a u s e n c i a d e c a l o r 
i n t e r n o e v i t a l o s r e v e n t o n e s , p r o -
l o n g a n d o p o r m i l l a s y m á s m i l l a s e l 
r e c o r r i d o d e l a s g o m a s . 
E n c u a n t o a l o s p o n c h e s , é s t o s 
s e r e d u c e n a l m í n i m u m c o n l o s 
b l o c k s d e l A n t i r r e s b a l a b l e G o o d -
y e a r , p o r s u e s p e s o r e x t r a y s u 
g r a n t e n a c i d a d . 
E x i s t e n d a t o s s o b r e G o m a s 
G o o d y e a r d e C u e r d a q u e h a n r o -
d a d o 2 0 , 0 0 0 m i l l a s s i n s e r q u i t a -
d a s d e s u s l l a n t a s . E s t a s g o m a s 
s a t i s f a r á n a l a u t o m o v i l i s t a m á s 
q u e g o m a a l g u n a d e C u e r d a , b a j o 
c u a l q u i e r c o n d i c i ó n d e s e r v i c i o . 
L a s G o m a s G o o d y e a r d e C u e r d a 
se f a b r i c a n a h o r a e n l a s m e d i d a s 
d e P u l g a d a s y M i l í m e t r o s , o l o q u e 
es l o m i s m o , s i n P e s t a ñ a y c o n 
P e s t a ñ a . 
L 
S u c u r s a í : H a b a n a 
T e l é f o n o A - 7 0 4 2 
S a n F r a n c i s c o y 
J e s ú s P e r e g r i n o 
a s i ; 
y e s t r i b o . 
A U T O M O V I L E S C U B I E R T O S 
L o s a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s o c u b i e r -
t o s o f r e c e n n a t u r a l m e n t e m a y o r 
! o p o r t u n i d a d a l a J u m b r a d o e l é c t r i c o , 
q u e l o s m o d e l o s a b i e r t o s o d e s c u b i e r -
t o s . A m p l i o a l u m b r a d o e n l i m u s i -
i ñ a s , c u p é s , s e d a n e s y o t r o s t i p o s c e -
r r a d o s , es a b o r a u n r e q u i s i t o i m p o r -
. t a n t e . A u n q u e l o s p a s a j e r o s e n t a -
l e s m o d e l o s g e n e r a l m e n t e n o u s a n 
l a s l u c e s i n t e r i o r e s m i e n t r a s v a n d e 
I v i a j e , e l a l u m b r a d o i n t e r i o r " e s n e c e -
s a r i o ; n e c e s i t a n e s t a s l u c e s p a r a s u -
, b i r y b a j a r , y a u n q u e c o n p o c a f r e -
c u e n c i a , p a r a l e e r . U n m o d e l o c e -
r r a d o , d e s p r o v i s t o d e a l u m b r a d o , 
n u n c a l l e g a r á a s e r p o p u l a r . L a s l á m -
p a r a s d e t e c b o f i g u r a n c a s i s i n e x -
1 c a p c i ó n e n t o d o s l o s m o d e l o s c e r r a - ' 
d o s . E n m u c h o s d e e l l o s se u s a n \ 
\ t a m b i é n l á m p a r a s e s q u i n a d a s , q u e ' 
i a r r o j a n u n a l u z s u a v e . E n e s t i l o y I 
p r e s e n t a c i ó n , t o d a s e s t a s l á m p a r a s i 
^ h a c e n j u e g o c o n l a d e c o r a c i ó n i n t ^ - i 
' r i o r . 
¡ L a p e q u e ñ a l á m p a r a i n s t a l a d a e n ' 
e l r e s p a l d o d e l a s i e n t o d e l a n t e r o , a 
\ p e s a r d e s u u s o l i m i t a d o , es ú t i l . I 
a r r o j a l u z h a c i a a b a j o , s o b r e e l p i s o ] 
' d e l c o m p a r t i m e n t o p o s t e r i o r . 
E l a n t e d i c h o s i s t e m a d e a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o p o s i b i l i t a d o P o r l a i n s t a l a - j 
c i ó n d e a c u m u l a d o r y g e n e r a d o r e n e l i 
a u t o m ó v i l , se c o m i ^ . e t a c o n l a s l á m - ! 
p a r a s q u e se u s a n e n e l c o m p a r t í - , 
¡ m e n t ó d e l a n t e r o , p a r t i c u l a r m e n t e j 
¡ a q u e l l a s q u e a l u m b r a n l o s d i v e r s o s ( 
I i n s t r u m e n t o s e n e l c u a d r o d e d i s - 1 
I t r i b u c i ó n . E s t a s l á m p a r a s s o n i n v a - ¡ 
i r i a b l e m e n t e m u y p e q u e ñ a s . Se h a ¡ 
j t r a t a d o , p e r o s i n é x i t o , d e s u p l a n t a r - \ 
i l a s u s a n d o i n s t r u m e n t o s l u m i n o s o s o ' 
f o s f o r e s c e n t e s . T o d o s l o s m o d e l o s d e 
a u t o m ó v i l e s , a ú n l o s d e b a j o p r e c i o , ' 
t i e n e n a l g ú n s i s t e m a d e a l u m b r a d o 
. e l é c t r i ( > » e n e l t a b l e r o . Y t o d o s es -1 
¡ t o s s i s t e m a s s o n n e c e s a r i o s y c ó m o d o s 
a c a u s a d e q u e n o m o l e s t a n l a v i s t a ] 
! d e l c o n d u c t o r . 
| E l u s o d e l á m p a r a s s o b r e c u b i e r - l 
i t a s o a l e r o s d e t a b l e r o s , d e s t i n a d a s a 
! a l u m b r a r e l c a m i n o , h a d e c a í d o y se 
p r e s i e n t e q u e s u s e r v i c i o q u e d a r á l i -
m i t a d o ú n i c a m e n t e a l a a c t u a c i ó n 
\ d e l u c e s d e p a r a d a , 
j E s t a s l á m p a r a s se p r e s e n t a n e n 
d i v e r s a s f o r m a s , y d e e l l a s l a m á s 
r e c i e n t e es l a d e p r o y e c t i l . 
I D e b e m o s t a m b i é n m e n c i o n a r l o 
q u e se l l a m a l á m p a r a e x t e r i o r p a -
s i v a , c u v o p r ^ ó s i t o r e s p o n d e a e n a l -
t e c e r u t i l i d a d a p r á c t i c a e n e l s e n t i d o 
d e a l u m b r a d o n e c e s a r i o . T a l e s l á m -
p a r a s se u s a n e n l i m u s i n a s y m o d e l o s i 
c e r r a d o s e n g e n e r a l . E n e s t i l o , s o n 
s i m i l a r e s a l a s c o r r i e n t e s e n c o c h e s y | 
c a r r u a j e s t i r a d o s p o r a n i m a l e s . H a y , 
p o r s u p u e s t o , m o d e l o s m u y v i s t o s o s , 
o d e m o s , e n r e s j u i n í d a s c u e n t a s , d e c i r 
q u e t a l e s | l m p a r a s , a u n q u e d e p o c a 
o n i n g u n a u t i l i d a d p r á c t i c a , se r e c o -
m i e n d a n p o r e l a d i c i o n a l r a s g o d e 
e l e g a n c i a q u e i m p a r t a n a l v e h í c u -
l o . 
L a i n s t a l a c i ó n d e l á m p a r a s , l o m i s -
m o q u e l a d e o t r a s e s p e c i a l e s u n i d a -
d e s e l é c t r i c a s , se d e j a , p o r r e g l a g e -
n e r a l , a l g u s t o y s e l e c c i ó n d e l c o m -
p r a d o r . E n t r e e s t a s i n s t a l a c i o n e s 
e s p e c i a l e s se c o m p r e n d e l a d e r e f l e c -
t o r e s e l é c t r i c o s . Se a c o m o d a n , e n 
e l p a r a b r i s a s , y e n c a m i n o s e s c a b r o -
sos o ^poco f r e c u e n t a d o s , s o n m u y 
ú t i l e s , a c a / r y d e q u e a r r o j a n p o d e r o -
sa l u z a l a r g a d i s t a n c i a . 
P a s a n d o sX c a m p o d e a c c e s o r i o s 
I e l é c t r i c o s c u y o u s o se f a c i l i t a p o r e l 
! g e n e r a d o r y a c u m u l a d o r e l é c t r i c o s , 
¡ d e b e m o s i n d i c a r a q u í , e n p r i m e r l u -
' g a r , l o s e n c e n d e d o r e s d e c i g a r r o s . 
1 E s t e p e q u e ñ o y ú t i l a c e s o r i o se c o m -
• p r e n d e , e n m u c h a s m a r c a s d e a u t o m ó -
v i l , e n l a l i s t a d e d o t a c i ó n n o r m a l . 
L u e g o t e n e m o s l o s c a l e f a c t o r e s e l é c -
t r i c o s , l a s b o c i n a s y o t r o s a c c e s o r i o s 
c u y o u s o de l i m i t a a v e h í c u l o s m u y 
c o s t o s o s . .! 
C a t a l u ñ a automovilista 
P R A G R A M A . . . . T E N T A D O R 
A r m a n g u é , 
M o t o C l u b 
1 4 d e M a y o . — T o r f e o 
o r g a n i z a d o p o r e l R e a l 
d e C a t a l u ñ a . 
2 4 d e M a y o . — I n a u g u r a c i ó n , d e l 
S a l ó n A u t o m ó v i l , o r g a n i z a d o p o r l a 
C o n f e d e r a c i ó n d e C á m a r a s S i n d i c a -
l e s E s p a ñ o l a s . 
5 d e J u n i o . — C a r r e r a e n c u e s t a 
M o n t j u i c h ( a u t o s y m o t o s ) , o r g a n i -
z a d a p o r e l R e a l A u t o m ó v i l C l u b y 
R e a l M o t o C l u b d e C a t a l u ñ a . 
1 2 d e J u n i o . — C a r r e r a e n c u e s t a 
d e l a R a b a s s a d a , o r g a n i z a d a p o r l a 
P e n y a R h i n . 
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E S T O M A G O E I N T E S T J N O S 
S a n L á z a r o , 268, e s q u i n a a P e r s e v e -
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C A R O N A Y E R 2 0 0 0 P A S A J E R O S . — B A R C O S Q U E S E E S P E R A N 
Y L O S Q U E S A L I E R O N A Y E R 
E l C o n d e W i l f r e d o 
P a r a B a r c e l o n a v í a C a n a r i a s s a l i ó 
a y e r c o n 7 3 1 p a s a j e r o s e l v a p o r es-
p a ñ o l " C o n d e W i l f r e d o " q u e l l e v a 
a d e m á s g r a n c a n t i d a d d e p r o d u c t o s 
c u b a n o s . 
E l H a m m o n i a 
E n l a m a ñ a n a d e I i o y t o m a r a p u e r -
t o e l h e r m o s o v a p o r a l e m á n " H e m -
m o n i a " q u e t r a e c a r g a g e n e r á l y p a -
s a j e r o s . 
E s t e b a r c o s e r á a t r a c a d o a l e e -
g u n d o e s p i g ó n d e l m u e l l e d e S a n J o -
s á , ' o sea a l e t e r m i n a c i ó n d e l a 
A l a m e d a d e P a u l a . 
E l t e f a m i l i a r c o n q u e l o s s e ñ o r e s 
H e i l b u t y C l a s i n g f e s t e j a n e l a r r i b o 
d e e s t e b u q u e , se e f e c t u a r á m a ñ a n a 
l u n e s d e c u a t r o y m e d i a e c i n c o y 
m e d i a d e l a t a r d e , s i e n d o r e q u i s i t o 
i n d i s p e n s a b l e p a r a t e n e r a c c e s o a 
b o r d o l a i n v i t a c i ó n d e l o s c o n s i g n a -
t a r i o s . 
L l e v a 7 6 0 p a s a j e r o s 
E l h e r m o s o b u q u e h o l a n d é s 
" E d a m " q u e s a l i ó a y e r t a r d e p a r a 
V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m , l l e v a n d o 
g r a n c a n t i d a d d e p r o d u c t o s c u b a n o s 
c o m o m i e l , t a b a c o , c e r a , h u e s o s , v a 
t a m b i é n c o n s u s c á m a r a s r e p l e t a s d e 
p a s a j e r o s q u e e x c e d e n d e 7 6 0 m á s 
l o s c i e n q u e e m b a r c a r o n e n N e w O r -
l e a n s . 
E l L e o r d a m 
H o y s a l d r á p a r a V e r a c r u z c o n 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s e l v a p o r 
h o l a n d é s " L e e r d a m " . 
V a p o r e s q u e se e s p e r a n 
M a ñ a n a se e s p e r a n l o s s i g u i e n t e s 
¡ v a p o r e s : " E x c e l s i o r " e l " A t e n a s " y 
¡ e l " G u ^ n t á n a m o " d e N e w O r l e a n s ; 
e l " M o r r o C a s t l e " d e N e w Y o r k ; e l 
" M é x i c o " d e P r o g r e s o ; e l " L a k e G e -
l a " d e G a l v e s t o n ; e l " M u n i s l a " d e 
M o b i l a ; e l " E s t r a d a P a l m a " , e l " J o -
s e p h R . P a r r o t " y e l ' G o v e r n o r C o b b ' 
d e K e y W e s t . 
E l Z a c a p a 
H o y se e s p e r a d e N e w O r l e a n s e l 
v a p o r " Z a c a p a " c o n 9 0 e x c u r s i o n i s -
t a s . 
L o s q u e e m b a r c a n 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o " M i a m i " 
e m b a r c a r á n m a ñ a n a p a r a l o s E s t a -
d o s U n i d o s p o r l a v í a d e K e y W e s t 
l o s s e ñ o r e s J o s é B a r a n d i a r a n , A m é -
r i c a G o n z á l e z , R o s a M a r t í n e z , R e s -
t i t u t o S a n t o s , B e n i t o S u á r e z , M a r í a 
L u i s a S u á r e z , V i c t o r i a S a n t o s , J o s é 
; F r e i x a s , F e r n a n d o P a l i c i o , F r a n c i s -
[ c o B a r c e l ó , S u s a n a G a r c í a , M a r í a y 
I C o n s u e l o B a r c e l ó y o t r o s . 
E l O r i z a b a 
E l v a p o r a m e r i c a n o " O r i z a b a " s a -
l l ó d é N e w Y o r k a y e r a l a s o n c e d e 
l a m a ñ a n a c o n 1 4 86 t o n e l a d a s d e 
c a r g a . T r a e 3 4 2 c a j a s d e n e v e r a s y 
8 9 d e b a l a s . 
E l G u a n t á n a m o 
D e N e w O r l e a n s s a l i ó e l d í a 2 9 e l 
v a p o r d e l a W a r d L i n e , " G u a n t á n a -
m o " c o n d u c i e n d o 1 6 5 t o n e l a d a s d e 
c a r g a p a r a l a H a b a n a , C i e n f u e g o s , 
M a n z a n i l l o , S a n t i a g o d e C u b a y 
G u a n t á n a m o . 
E l Y u c a t á n 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o , s a l i ó d e 
N e w Y o r k p a r a l a H a b a n a e l d í a 2 9 . 
E l P a s t o r e s 
E l v a p o r P a s t o r e s d e l a F l o t a B l a n -
c a , s a l i ó d e N e w Y o r k a y e r c o n 5 9 7 
t o n e l a d a s d e c a r g a . Se d e s c o m p o n e 
esa c a r g a e n 1 5 0 p a c a s d e s a c o s p a r a 
a z ú c a r , 43 t o n e l a d a s d e h i e r r o , 3 5 0 , 
s a c o s d e g a r b a n z o s , 3 6 0 b u l t o s d e | 
p a p e l , 3 5 0 r o l l o s d e p a p e l , 1 5 6 0 c a - j 
j a s d e l e c h e c o n d e n s a d a , 5 0 0 s a c o s i 
d e c e r e a l e s y 9 t o n e l a d a s d e r e f r i - j 
g e r a d o r . / i 
FA S a n B l a s 
D e B o s t o n p a r a l a H a b a n a s a l i ó 
e l v a p o r i n g l é s S a n B l a s t r a y e n d o ; 
3 8 6 t o n e l a d a s d e c a r g a . S o n d e e l l a j 
1 0 5 d e p a p a s , y p a p e l p a r a l o s p e -
r i ó d i c o s s i g u i e n t e s : E l D í a , 5 8 r o - ' 
l í o s ; E l M u n d o , 1 7 1 ; L a P r e n s a 4 5 . i 
T r a e t a m b i é n 1 4 0 a t a d o s d e p a p e l 
y d o s c a r r o s d e m a d e r a . 
E l A t e n a s 
E l " A t e n a s " se e s p e r a d e N e w 
O r l e a n s e l l u n e s . 
L a A d u a n a 
L a A d u a n a r e c a u d ó e n e l m e d i o 
d í a l a b o r a b l e d e a y e r $ 5 5 . 7 8 7 . 5 4 . 
L a s s a b i d a s d e a y e r 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a p o -
r e s : a m e r i c a n o s , S l b o n e y , p a r a N e w 
Y o r k ; S a n t a A n a , p a r a B a l t i m o r e ; 
B a s t ó n R o u g e , p a r a T a m p i c o ; F e -
r r y E s t r a d a P a l m a y G o v e r n o r C o b b , 
p a r a K e y W e s t ; J o s e p h P a r r o t t , p a r a 
K e y W e s t ; C h a l m e t t e p a r a N e w O r -
l e a n s ; C a l a m a r e s , p a r a C r i s t ó b a l ; 
p a i l e b o t c u b a n o J o s é L u i s O r i b e , p a -
r a L a s P a l m a s ; v a p o r i n g l é s O r i a n a , 
p a r a L i v e r p o o l ; S a n B e n i t o , p a r a 
P u e r t o L i m ó n ; a l e m á n H . H u g o S t i -
n e s , p a r a N e w O r l e a n s , v í a C i e n f u e -
g o s ; n o r u e g o T r a f a l g a r , p a r a C á r d e -
n e s ; g o l e t a a m e r i c a n a C . H . H a c k l e y 
p a r a C á r d e n a s ; ' g o l e t a i n g l e s a A r -
t h u r H . Z w i c k e r p a r a L a m e n b w i g ; 
v a p o r e s p a ñ o l C o n d e W i l f r e d o p a r a 
E s p a ñ a v í a C a n a r i a s ; v a p o r h o l a n d é s 
E d a m p a r a R o t t e r d a m . 
E l M i a m i 
C o n 2 6 p a s a j e r o s l l e g ó a y e r p o r l a 
t a r d e d e K e y W e s t e l v a p o r " M i a -
m i " . V i n i e r o n l o s s e ñ o r e s S p e n c e r , 
J u l i a A g r á m e n t e , J . S a r i o l , J . E . B a r -
l o w . 
F u é d e t e n i d o o l s e ñ o r F r a n c o 
- A y e r l a p o l i c í a d e l P u e r t o c u m -
p l i e n d o ó r d e n e s d e l J u e z d e I n s t r u c -
c i ó n d e l a S e c c i ó n P r i m e r a p r o c e d i ó 
a l a r r e s t o d e l s e ñ o r F r a n c o e x - J e f e 
d e l a V i g i l a n c i a d e l a A d u a n a q u i e n 
i n g r e s ó e n e l V i v a c a l i g u a l q u e e l c a -
m a r e r o y e l s e r e n o d e l v a p o r " C o n d e 
W i l f r e d o " q u e a p a r e c e n c o m o l o s 
q u e l e v e n d i e r o n l a s d r o g a s h e r ó i c a s 
o c u p a d a s . 
L L U V i r B E N E n c i o S C A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
P a l m i r a , A b r i l 2 9 8 p . m . 
D e s p u é s d e t r e s m e s e s d e s e c a h a 
c a i d o h o y u n a g u a c e r o q u e r e d u n -
d a r á e n b i e n d e e s t a c o m a r c a y d e 
l a s i e m b r a d e l a c a ñ a . 
C o r r e s p o n s a l . 
E L C R I M E N D E 
C A M A G Ü E Y 
C A M A G Ü E Y , a b r i l 2 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , B i S b a n a . 
E l J u z g a d o q u e a c t ú a e n ó l c r i m e n 
d e l a s e ñ o r a E n g r a c i a V i l a r d e l l d e 
R o n q u i l l o p r a c t i c ó e n l a c a s a u n a i n s -
p e c c i ó n o c u l a r c o n c u r r i e n d o e l j u e z 
s e ñ o r S a s t r é e l S e c r e t a r i o S o l e r , e l 
a u x i l i a r Z a y a s , e l t e n i e n t e F i s c a l 
P u i g , e l J e f e d e l a p o l i c í a g u b e r n a -
t i v a G a r c í a d e l B u s t o y e l t e n i e n t e 
d e p o l i c í a , M a n u e l A g ü e r o , e s t a n d o 
p r e s e n t e e l m é d i c o y e l f o r e n s e , d o c -
t o r e s A g ü e r o y S a u z A g r á m e n t e , a s í 
c o m o p e r i t o s c a r p i n t e r o s . E n c o n t r ó s e 
e n l a c o c i n a d e l a c a s a u n n a v í n 
c o m p r o b á n d o s e q u e c o r r e s p o n d e a l a 
p u e r t a p r i n c i p a l d e l a c^¿e d e S a n 
P a b l o , v i é n d o s e l a c e r r a d u r a m a n -
c h a d a d e s a n g r e . E n l a p u e r t a q u e 
d á a l z a g u á n d e l a c a l l e J o n C u e r n o 
t a m b i é n se e n c o n t r a r o n f r a g m e n t o s 
m a n c h a d o s d e s a n g r e y o t r o s d e c o -
l o r n e g r o . E n l a t e r c e r a h a b i t a c i ó n 
q u e c o l i n d a c o n e l a p o s e n t o d o n d e 
d o r m í a l a s e ñ o r a V i l l a r d e l l e n e l q u e 
f u é a s e s i n a d a d e s c u b r i é n d o s e h u e l l a s 
d e p e r s o n a s e x t r a ñ a s a l a c a s a . E l 
J u z g a d o d i s p u s o q u e se t o m a r a n f o -
t o g r a f í a s d e v a r i o s e x t r e m o s d e l a 
i n s p e c c i ó n . E l J u z g a d o d i c t S a u t o d e 
" d e t e n c i ó n d e l a s i r v i e n t a R i t a G a r c í a 
S u á r e z , p o r s e r l a ú n i c a p e r s o n a q u e 
a c o m p a ñ a b a a l a e x t i n t a l a n o c h e e n 
q u e se p e r p e t r ó e l c r i m e n y l a q u e 
a l a m p l i a r l a d e c l a r a c i ó n i n c u r r i ó . e n 
v a r i a s c o n t r a d i c c i o n e s y p r e s e n t a c i o -
n e s a n t e e l J u z g a d o d e p e r s o n a s q u e 
p u e d a n d a r l u z e n e l e s c l a r e c i m i e n t o 
d e l h o r r e n d o h e c h o . E l p ú b l i c o l o 
c o m e n t a a s u m a n e r a ^ i c i e n d o q u e l a 
c r i a d a o y ó c u a n d o l a v í c t i m a s o r -
p r e n d i ó a l o s c r i m i n a l e s , d e c i r a é s t a : 
" t t a q u í f u l a n o " , d e m o s t r á n d o s e 
q u e « l a s a l t a n t e e r a p e r s o n a c o n o c i d a 
d e l a I n t e r f e c t a y v i ó s e o b l i g a d o a 
d a r l e m u e r t e . L a o p i n i ó n p ú b l i c a s o s -
t i e n e q u e l a c r i a d a c o n o c e a l o s a u t o -
r e s y n o se a t r e v e a d e c i r e l n o m b r e 
p o r t e m o r a l a s c o n s e c u e n c i a s . E l m i s -
t e r i o t i e n e i n t r i g a d o s a t o d o s y a c e p -
t a n q u e l o s a u t o r e s n o s o n v u l g a r e s . 
P e r ó n , 
C o r r e s p o n s a l . 
•a E l D I A R I O B E L A M A R I - O 
& N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 
O R e p ú b l i c a . O 
V A P C R E S O E T R A V E S I A 
C A N A D I A N . f j j P A C I F I C 
S T E A M S H I P S i l k ^ ^ L I M I T E D 
N U E V O S E R V I C I O E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
S T . J O H N , 
V A P O R " S I C I L I A N ' 
D E 1 1 . 9 5 0 t o n e l a d a s . 
H A B A N A - K I N G S T O N 
M a r z o 29, M a y o l o . y J u n i o r 
H A B A N A . B O S T O N & S T . J o j ^ 
A b r i l 1 0 , M a y o 1 3 , J u n i o 1 7 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
A g e n t e s g e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
l 
V a p o r e s a m e r l c a i i o s de na«ía ief .«-
r g a Sa len p e r i ó d i c a m e n t e de t i - y 
na . p a r a ía 
N E W Y O R K . P R O G R E S O 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U ' 
b a ñ  
B O S T O N y N . B . 
! , a r a o S ^ 1 a P O d T 1 > n r f f i a d & « 
i ' R A D O . 1 1 8 . T e 
A - 6 1 5 4 . 
ü f i c i r . a de ¿ e t r u n d a y T e r c e r a Claa«-
n i : S l ' L 0 u e Í ? S g U T 0 e i a é f ¿ a „ o B M ¡ ^ 
W . H . S M I T H 
V ) c e p r e s l . i e n t « y A g o n t e Genera l 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A , 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U l T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
« E A L O C A N L O S M A G N I T I C O S . 
h e r m o s o s y f r e s c o s a l t o s a c a b a d o s de 
S r S d e l l casa C á r d e n a s 59 g r a n s a ^ 
v s a l e t a , 5 c u a r t o s , t r e s v e n t a n a s 
b a l c ó n c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n o n u e v o e 
i n t e r c a l a d o , y d e m á s comod idades^ A l -
q u i l e r de r e a j u s t e $155.00. L a H a v e e n 
l a b o t i c a . I n f o r m a n en e l T e l . f j^J 
181S9 i ^ - ^ — 
S E A L Q U I L A . U N A G R A N C O C I N A Y 
! n c ^ c ^ ^ p l é n d i d o p r o p i o p a r a d a r 
c o m i d a s o p a r a t r e n de ^ t m a ^ n ^a 
m a g n í i i c a casa A m i s t a d 102, a l t o a 
t r e San J o s é y B a r c e l o n a . 
17148 • i - ? ^ — 
R E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S T E -
v f r ^ ~ o n sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s . 
c u L t o d ^ S a ñ o , ¿ o c i n a d e g a s y c u a r t o 
de c r i a d o S o n de n u e v a c o n s t r u c c i ó n 
E s t á n a dos c u a d r a s d e l m e r c a d o y a 
S a de l a C a l z a d a d e l M o n t e I n f o r m a n 
e n l a m i s m a de 8 a 11 y á e 1 a 4 
18099 * m y * 
•RT-TARTO ALMENDARES, SE ALQUI-SX:FA.MXVF OJJU** l e t r a D , c o m -
í a u n a casa e n ¿ a . y ie, „ „ , ' , . _ o 
i m e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 2 
e r a n d e s c u k r t o s , p a t i o , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
S a t o d a de c i e l o r a s o y ^ o r f a y 
l e p a s a n l o s t r a n v í a s p o r l f P " 6 ^ ^ 
n r p c i o 45 pesos. I n f o r m a n S a l u d 281 . ae 
? [ a 12 y de 7 a 8 y m e d i a . B o d e g a . 
R . B l a n c o . L a l l a v e a l l a d o . 
18095 
J e s ú s del Monte, 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A L O S E 
m a n o p e n i n s u l a r q u e t e n g a r e f e r e n c i a s 
de c a sa p a r t i c u l a r q u e h a y a t r a b a j a d o ; 
, s u e l d o 130.00. T a m b i é n n e c e s i t o u n m u -
i c h a c h o . $15.00 y u n a c r i a d a p a r a c u a r -
' t o s . $30.00. H a b a n a 126. b a j o s . 
18150 5 m y . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r en C á r d e n a s 3, s e g u n d o p i s o . 
B u e n sue ldo . 
1?100 2 m y . 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U F F E U R . — S e s o l i c i t a u n o p e -
n i n s u l a r p a r a c a s a p a r t i c u l a r q u e t e n -
g a p r á c t i c a y q u i e n l o r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n d e 1 2 a 1 . C a l l e I N o . 1 8 , 
e s q u i n a a 1 1 . 
18134 3 m y . 
Agencias de colocaciones 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E C O -
r r e a 46, p r o p i a p a r a d o s m a t r i m o n i ó o s 
p o r t e n e r h a b i t a c i o n e s a c a d a l a d o d e l 
h a l l . I n f o r m a n en e l 44, b a j o . 
18130 3 m y i — 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O C T A -
v a y M i l a g r o s , L a w t o n , f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a c o n sus s e r v i c i o s c o m p l e t o s . S o n 
de e s q u i n a , u n a c u a d r a de l o s c a r r o s , 
m u y b a r a t o s . L l a v e en l o s ba jos . I n -
f o r m e s A g u i l a 119, H o t e l de 7 a 9 y de 
12 a 2 p . m . 
18143 • 8 roy-
C R I A D O S D E M A N O 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A T 
u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , p r e c i o de r e a -
j u s t e . C a r v a j a l N o . 1, c a s i e s q u i n a a 
C e r r o . 
18097 4 m y j 
V A R I O S 
P a r a l a t e m p o r a d a d e l v e r a n o s e 
a l q u i l a u n a c a s a a m u e b l a d a , e n 
u n a f i n c a i n m e d i a t a a l a H a b a n a , 
a t o d o l u j o y c o m o d i d a d , c a p a z 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a d e p o s i c i ó n . 
T i e n e j a r d i n e s , t e n n i s , c o u r t , v a -
q u e r í a , g a r a j e p a r a c u a t r o m á q u i -
n a s , s e r v i c i o c o m p l e t o p a r a c r í a -
d o s , t e l é f o n o , a g u a a b u n d a n t e , e t c . 
I n f o r m a n : 1 - 2 4 4 3 . 
18079 2 m y 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! — A N T I G U O C E N T R O 
g e n e r a l de c o l o c a c i o n e s . D i r e c t o r p r o -
p i e t a r i o : B r u n o M a r t í n e z . O f i c i n a s : H a -
b a n a 126. T e l é f o n o A-47&2. R á p i d a m e n t e 
f a c i l i t o t o d a c l a s e de p e r s o n a l que u s -
t e d n e c e s i t e . 
18150 5 m y . 
S E O F R E C E N 
Cr iadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n l a C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e , v e n -
do e s p l é n d i d a casa de 2 p l a n t a s , 10 p o r 
4 4, i g u a l a 440 v a r a s , 2 p l a n t a s , p o r -
t a l , sa la , r e c i b i d o r , 6 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , e s p l é n d i d o c o m e d o r a l f o n -
do , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o 
p a r a l o s m i s m o s , 2 p a t i o s c e m e n t a d o s , 
a a l t o s e s c a l e r a de m á r m o l , r e c i b i d o r , 
sa la , 6 c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a ! 
de gas , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s , t o - " 
d a de g a l e r í a , de p e r s i a n a s . P r e c i o , 35 
m i l p e s o s . I n f o r m a : M . de J . A c e v e - ' 
d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o , 59 y 6 1 , ' , 
a l t o s . O f i c i n a , 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . ! 
_ 18112 9 m y | 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n l a c a l l e de T a m a r i n d o , m u y c e r c a 
de l a c a l z a d a , v e n d o l a s i g u i e n t e c a s a : 
10 p o r 50, 500 m e t r o s de t e r r e n o , p o r -
t a l de c o l u m n a s , sa l a , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r a l f o n d o , 11 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s , 
s e r v i c i o s , dos c o c i n a s , p a t i o y t r a s p a -
t i o , c i e l o s rasos , f a b r i c a c i ó n de p r i m e -
r a m o d e r n a , t e c h o s de c o n c r e t o , v i g a s 
de a c e r a . R e n t a $230 . P r e c i o , $22,000, y 
r e d u c i r u n a h i p o t e c a de $13,000 q u e l e 
q u e d a n dos a ñ o s . I n f o r m a : M . de J . 
A c e v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o , 
59 y 1, a l t o s . O f i c i n a , 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
_ 18112 9 m y 
E N L A C A B A N A 
C a l l e de J e s ú s M a r í a , m u y c e r c a de 
P i c o t a . V e n d o u n a ca sa de 10 p o r 23 
de f o n d o , de dos p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n 
a n t i g u a , p e r o en m u y b u e n e s t a d o . L a 
p l a n t a b a j a a l q u i l a d a a c o m e r c i o . R e n -
t a en t o t a l , $300 . T i e n e u n a h i p o t e c a 
a l 7 p o r c i e n t o . P r e c i o . $24,000, d e d u -
c i e n d o l a h i p o t e c a . I n f o r m a : M . de J . 
A c e v e d o . N o t a r l o C o m e r c i a l . O b i s p o , 
59 y 61 , a l t o s . O f i c i n a , 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
18112 9 m y 
C A S A E N $ 5 , 5 0 0 " 
M a r c e l i n o G o n z á l e z , v e n d o u n a ca sa en 
l a c a l l e de A g u i l a , p r ó x i m a a M o n t e , 
c o n es tas p o s i c i o n e s : sa la , s a l e t a , dos 
c u a r t o s , p i s o m o s a i c o , b u e n o s s e r v i c i o s , 
a z o t e a y p r e p a r a d a p a r a a l t o s ; c o m o 
se ve e l n e g o c i o es de o p o r t u n i d a d y 
e l p r e c i o es de s i t u a c i ó n . A s u n t o s e r i o 
y r á p i d o . A g u i l a , 245, e n t r e M o n t e y 
C o r r a l e s . 
18115 2 ray 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 
$ 3 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Se v e n d e n 700 m e t r o s d a n d o a dos es-
q u i n a s en l a c a l l e de á b r i c a , e s q u i n a 
a l a C a l z a d a de C o n c h a y F á b r i c a , es-
q u i n a a M a r i n a , c o n 50 m e t r o s a l a c a l l e 
de F á b r i c a . I n f o r m a n en H a b a n a 66, 
de 2 a 5 p . m . 
18149 • 3 m y . 
A V I S O . S E V E N D E N 5 M A Q U I N A S 
S i n g e r 2 de o b l l l o , 5 g a b e l a s y d o s ca -
j ó n y u n a de m a n o n u e v a . P r e c i o s $35, 
$32, IS , 17, 16. O ' R e i l y , 53, e s q u i n a a 
A g u a c a t e , h a b i t a c i ó n 4 . 
18066 7 m y 
V E N L O E S Q U I N A D O S P L A N T A S P A - ¡ 
b r i c a c l ó n m o d e r n a , l a p r i m e r a c o n e s t a - I 
b l e c l m i e n t o . L a d o y p o r l a m i t a d de l o ¡ 
q u e , c o s t ó . D e j o l o q u e se desee en h i - ¡ 
p o t e c a y a d m i t o v a l o r e s o casa a n t i g u a 
o s o l a r de e s q u i n a . I n f o r m e s , A g u i l a 
119, H o t e l , de 7 a 9 y de 12 a 2 p . m . 
18128 2 m y . 
S E V E N D E U N J U E G O C O M P L E T O 
de m a q u i n a r i a p a r a p l a n c h a r c a m i s a s , 
p u ñ o s y t i r i l l a s a v a p o r . T a l l e r de L a -
v a d o , Kl H a b a n e r o . A r z o b i s p o , 12. C e r r o . 
18003 7 m y 
C a r t u c h o s p a r a 2 c t v s . $1 .50 m i l 
10 " 4 .50 
" 20 ^ 8 .00 
C u b o s y p a l e t a s 5 " 3 .00 " 
C u c h a r a s de l a t a 1.50 " 
V a i n i l l a t r i p l e 1.50 l i t r o 
G e l a t i n a E s t r e l l a 0 . 5 0 L b . 
P i d a l a n u e v a l i s t a de p r e c i o s y p o n -
g a su d i r e c c i ó n c o m p l e t a y b i e n c l a r a . 
T o d o s l o s d e s p a c h o s se hacer, en e l d í a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
C A S A S C H I C A S . C A L L E L U I S E S T E -
vez , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos 
c u a r t o s , b u e n o s s e r v i c i o s , en $4,150. 
C a l l e de M a n g o s , a n t i g u a , a $4,300. S u á -
rez C á c e r e s , H a b a n a 89. 
3341 4 d-30 
L I Q U I D A C I O N " V E R D A D D E C A S A S ; 1 
p e g a d a a 23, e s q u i n a c o m p l e t a c o n e s t a - . 
b l e c l m i e n t o y se i s casas a 40 pesos m e -
t r o de t e r r e n o c o n l a f a b r i c a c i ó n en 23,1 
casas m o d e r n a s , f a b r i c a d a s e n u n s o l a r 
c o m p l e t o , a 50 pesos m e t r o t e r r e n o y | 
casa. E n J e s ú s M ; | - í a , p e g a d a a E g i d o 
casa de 10 p o r 25, a 110 pesos, t e r r e n o 
c o n f a b r i c a c i ó n de dos p l a n t a s . E n D r a - | 
gones , c o n i n d u s t r i a , casa f a b r i c a d a de 
550 m e t r o s , a 80 pesos m e t r o . S u á r e z . 
C á c e r e s , H a b a n a 8 9 . 
3341 4 d-30 ^ 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L A ! 
c a l l e de M u n i c i p i o , a c u a t r o c u a d r a s ! 
de l t r á n v í a , c u a t r o h e r m o s a s casas a c á - ' 
badas de f a b r i c a r c o n 138 m e t r o s de ¡ 
s u p e r f i c i e cada u n a . Se v e n d e n j u n t a s 
o s e p a r a d a s . I n f o r m a n en C a r l o s I I I es-
q u i n a a I n f a n t a , T e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
18101 3 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N M A L O J A , 156 V E N D O A P A R A D O R 
e s t a n t e ced ro , 4 s i l l o n e s m o d e r n o , a u x i -
l i a r c e d r o c o l u m n a s , 1 j u e g o y u n es-
p e j o y c o n s o l a m á r m o l r o s a m o d e r n o , 
t o d o s b a r a t í s i m o s . U r g e l a v e n t a . 
18028 5 m y 
" L A I M P A R C I A L " ~ 
A u n q u e es m u y c o n o c i d a d e s u m a g n í -
f i c a c u é n t e l a , e s t á p o c o a n u n c i a d a y 
q u e r e m o s q u e n o s c o n o z c a t o d o e l 
m u n d o y q u e s e p a n q u e t e n e m o s u n 
g r a n s u r t i d o d e m u e b l e s d e c a p r i c h o -
sos m o d e l o s , q u e r e n d e m o s a p r e c i o s 
n o . d e d i f í c i l c o m p e t e n c i a , d e i m p o s i -
b l e , t a m b i é n t e n e m o s v a l i o s a s j o y a s , 
q u e , a l p r o c e d e r d e p r é s t a m o s v e n c i -
d o s o f r e c e m o s a l p ú b l i c o a v e n t a j o -
sos p r e c i o s ; f a v o r é z c a n o s c o n s u v i s i -
t a y se c o n v e n c e r á . F a c i l i t a i t y o s d i n e -
r o s o b r e j o y a s c o n u n m ó d i c o i n t e -
r é s . L a I m p a i t i a l . N e p t u n o 1 2 8 y 1 3 0 . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 3 . 
18016 14 m y 
&lo?)áCQ crecer 
S E D E S E A C O L O C A R U N A F E N I N S T 7 -
l a r de m e d i a n a edad , p a r a c u a r t o s . E n -
t i e n d e de c o s t u r a o p a r a c o m e d o r . T i e - ; 
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n R e p a r - i 
t o A l m e n d a r e s , c a l l e 5 e n t r e 16 y 18, I 
l e t r a P . 
18140 2 m y . 
wrnmmm 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de m a n o p e n i n s u l a r ; es m u y p r á c t i -
co t . r a b a j a d o r , n o t i e n e p r e t e n s i o n e s y 
t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de casas 
c o n o c i d a s en q u e t r a b a j ó . I n f o r m a r á n 
H a b a n a 126, T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
18150 ; 5 m y . 
C O C I N E R A S 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D E S P A -
ñ o l a s i V i c i t a casa f o r m a l c o n e x c e l e n t e 
s a a ó n en l a c o c i n a , m u y l i m p i a y espe-
c i a l c a r á c t e r . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
L a e n c u e n t r a n en l a h a b i t a c i ó n N o . 13 
de l a c a l l e de S a n M i g u e l 253, m o d e r n o . 
18125 2 m y . 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
u n c h a u f f e u r en casa p a r t i c u l a r o de 
C o m e r c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s do 
l a s casas donde h a t r a b a j a d o . T e l é f o -
no M - 4 8 9 9 . 
1 8 1 5 1 , 5 m y . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N C A S A D E F A M I L I A H O N O R A B L E , 
se a l q u i l a n d o s e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s a m a t r i m o n i o u h o m b r e s so los . S a n 
L á z a r o , 93, a l t o s . 
18106 4 . m y 
S E O F R E C E U N B U E N P O R T E R O E s -
p a ñ o l , m u y p r á c t i c o en ese s e r v i c i o y 
c o n r e f r e n d a s de donde t r a b a j ó . E n l a 
m i s m a se o f r e c e u n m u c h a c h o p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o y u n a b u e n a c r i a d a . 
H a b a n a 126, T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
. 1 8 1 5 0 5 m y . 
181 ! •! " . I L - ^ Z j j i J i \Al ! ~ - i ! l ¡ J * « g a 
Compra y Venta de F i n c a s y 
EstablecimienSos 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N ¡ 
casa p a r t i c u l a r en l a c a l l e C a s t i l l o n ú -
m e r o 35, m o d e r n o , p a r a h o m b r e s so los . 
18132 2 m y . 
U R B A N A S 
MUÑIZ 
L e a l t a d , N o . 125. T e l f . M-2926. 
V E N T A D E C A S A S 
A g u i l a . 3 p l a n t a s , $50,000. A g u i l a , 7 
p o r 8, a n t i g u a , $ 2 0 . 0 0 0 . A g u i l a , a n t i g u a , 
8 p o r 24, $7 ,000. A r s e n a l : 5x27, $7 ,500 . 
A l t a r r i b a : m o d e r n a , 5 x 2 1 , $7 ,000. A r a m -
b u r ó : 8x22, m e d i o t i e m p o , $11,500. 
A g u i a r : 3 p l a n t a s , 7x14 . $23 ,000 . A m i s -
t a d : S p l a n t a s , 12x38 , $75,000. 
B 
B u e n R e t i r o : c h a l e t , 17x27, j a r d í n , p o r -
t a l , t e r r a z a , 3 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o ' c r i a -
dos, b a ñ o l u j o , $8,000, y t o d a s c o m o d i -
dades . B a s a r r a t e : 8 casas , m o d e r n a s , 
$80,000. B e n j u m e d a , e s q u i n a , $8 ,000. 
B l a n c o : 10x14, 2 p l a n t a s , m o d e r n a , 20 
m i l p e s o s . V e n u s , en M a r i n a , e s q u i n a 
$17,000. 
c 
C a s t i l l o , c e r c a M o n t e , 7x24 , $11 ,000 . 
C l a v e l : n u e v a , 6 x 2 3 . $13,000. C r e s p o : 
m o d e r n a , 2 p l a n t a s , $30,000. C a m p a n a -
r i o : e s q u i n a , Rx9. $6 ,000. C a r m e n : 8 p o r 
25, a n t i g u a , 78 ,000 . C o n d e : 10x12, a n t i -
g u a , b u e n a f a b r i c a c i ó n , $7 ,500 . C o n c o r -
d i a : 2 p l a n t a s , $21,000. C e r r o : S a n P a -
b l o : 9x18, $7,01)0. C a m p a n a r i o : 7x25, 
m o d e r n a , $18,000. 
D 
D e s a g ü e : m o d e r n a , 7x32 , 2 p l a n t a s , 25 
m i l p e s o s . D e s a g ü e : m o d e r n a , 5x18, 
8,000 p e s o s . 
E s c o b a r : 2 p l a n t a s , $14,000. E s c o b a r : 
$9 ,000 . E s p e r a n z a : 3 p l a n t a s . $26 ,000 . 
E s c o b a r : u n a p l a n t a , 2 a r r i m o s , $25,000. 
F i g u r a s : 2 p l a n t a s , m o d e r n a , $8 ,500 . 
F 
F i g u r a s : e s q u i n a , $14,000. 
G 
G l o r i a . $6.000. 6 x 1 4 . G a l i a n o : e s q u i n a , 
2 p l a n t a s , $55,000. G e r v a s i o , 6x32, 14 
m i l p e s o s . 
H 
H o l g u í n : 2 p l a n t a s , $10,000. I n f a n t a , 
v a r i a s casas , de $6,500 y $12,000, m o -
d e r n a s . 
2 p l a n t a s , $180,000. O b r a p l a : e s q u i n a , ' 
3 p l a n t a s , g a n a $750, en $90 ,000 . | 
P 
P u e r t a C e r r a d a : 2 p l a n t a s , 10x24, m o - 1 
d e r n a , $19,000, g a n a $210 . P a u l a : 3 p l a n -
tas , g a n a $430. en $30,000. P o g o l o t t i : ¡ 
r e p a r t o R e d e n c i ó n , m a m p o s t e r í a , 7x20 , • 
$2 ,000 . P e ñ a l v e r : 3 p l a n t a s , 6x34, s a l a , i 
s a l e t a , 7 h a b i t a c i o n e s , v a r i o s d e p a r t a - ' 
m e n t o s a l t o s , m o d e r n a , $20 ,000 . R o m a y : 
m o d e r n a , 2 p l a n t a s , 8x24, g a n a $ 2 0 0 , ' 
$19 ,000. R e f u g i o : 2 p l a n t a s , m e d i o i 
t i e m p o , 6x19, l o s a p o r t a b l a , $20 ,000 . j 
S o m e r u e l o s : 2 p l a n t a s , e s q u i n a , $12 ,000 . 
S u á r e z : a n t i g u a , c e r c a C a m p o M a r t e , 
170 m e t r o s , $10 ,000 . San N i c o l á s : a n t i -
g u a , $8 ,000 . S a l u d : 7x35 , $15,000. S a n 
M i g u e l : m a m p o s t e r í a , m e d i o t i e m p o 7 
h a b i t a c i o n e s , s t l a , c o m e d o r , 6x40 . 18,500 
p e s o s . San J o s é : 2 c u a d r a s de G a l i a -
no, 2 p l a n t a s , m o d e r n a , g a n a $150, 17 
m i l p e s o s . San M i g u e l : p r o p i a p a r a f a -
b r i c a r , c e r c a P a r q u e C e n t r a l , $20 ,000 . 
San M i g u e l : 16 p o r 38, m o d e r n a , g r a n 
g a r a j e , g r a n p á t i o , s a l a , s a l e t a , 8 h a -
b i t a c i o n e s , $90,000. San L á z a r o : 2 p l a n -
tas , m o d e r n a , g a n a $385,000, 8x28, 31,000 
pe sos . San M i g u e l : c a n t e r í a , h e r m o s a 
p r o p i e d a d , sa la , s a l e t a z a g u á n a u t o , 5 
h a b i t a c i c ^ i e s , s e r v i c i o dob le , b a ñ o I n t e r -
c a l a d o , m o d e r n a , e s p l é n d i d o p a t i o c o n 
g r a n d e s á r b o l e s , se o y e n o f e r t a s . S a n 
R a f a e l : p r o p i a p a r a e d i f i c i a r , g r a n c o -
m e r c i o , 16 de f r e n t e , t o t a l , 419 m e -
t r o s , $40,000. 
V e d a d o : B , c e r c a de 23, e s q u i n a , 540 
m e t r o s , 3 p l a n t a s , a n t i g u a , $35 ,000 . V e -
d a d o : en C a l z a d a , e s q u i n a c o m e r i i a l , g r a n 
n e g o c i o , $100,000. V í b o r a : L a w t o n , g r a n 
c h a l e t , 500 m e t r o s , j a r d i n e s , e t c . , 20,000 
p e s o s . V e d a d o : 515 m e t r o s , e s q u i n a , 
g r a n casa, c a l l e 19, $16 ,000 . V e d a d o : 
c a l l e 24, e s q u i n a g r a n c h a l e t , t o d a s co -
m o d i d a d e s , $ 2 8 , 0 0 0 . V e d a d o : B a ñ o s , 
c e r c a 23, 7x22, a l t o s , $15,000. V e d a d o : 
B a ñ o s , c e r c a 23, 2 p l a n t a s , g a r a j e , 19,000 
p e s o s . V i v e s : 7x30 $8 ,000 . V i r t u d e s : 2 
p l a n t a s , 6x23, $28,000. V i l l e g a s : e s q u i -
na , 3 p l a n t a s , h i e r r o y c e m e n t o , g r a n 
c a sa p a r a h o t e l , $105,000, 254 m e t r o s 
p l a n o s . V e d a d o : I , 200 m e t r o s , e s q u i n a , 
m e d i o t i e m p o , c a l l e A , $25,000. y é d á * 
d o : C a l z a d a , e s q u i n a I , 900 m e t r o s , v a -
r i a s casas , $56 ,000 . V e d a d o : c a l l e 23, 
m o d e r n a , n u e v a , g r a n g a r a j e , p a t i o y 
t r a s p a t i o , $39,000. V e d a d o : 23, m o d e r -
na , c o n g a r a j e , $42,000. 
G A N G A : T E N G O S O L A R E S A P R E C I O 
de s i t u a c i ó n , c a l l e C o n c h a , b a r r i o de 
L u y a n ó , V e d a d o , Z a p a t a , J e s ú s P e r e g r i - i 
no. E s p a d a , H o s p i t a l de C o l u m b i a . Se i 
d e j a en h i p o t e c a a l 8 p o r 100. I n f o r m e s : 
M a n z a n a de G ó m e z , 330. M a n u e l P i ñ o l ; I 
de 8a 10 a. m . y de 2 a 4 p . m . 
18108 7 m y I 
É'Ñ E L R E P A R T O A N T Í L L Á " ! 
V e n d o dos s o l a r e s , u n o de 150 m e t r o s y | 
o t r o de 300 m e t r o s , c o n f r e n t e .a l a ca - • 
r r e t e r a de M a n a g u a . P r e c i o , $2,500, en i 
c h e c k s i n t e r v e n i d o s de l B a n c o N a c i ó -
n a l , l o s d o s . I n f o r m a . M . de J . A c e v e -
d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o , 59 y 61, 
a l t o s . O f i c i n a , 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
18112 9 m y 
E N E L VEDADO 
V e n d o en l a c a l l e 13, u n s o l a r de e s q u i -
n a y c e n t r o c o n 1,816 m e t r o s , a $16,00 
el m e t r o . E s t á r o d e a d o de c h a l e t s , c a -
l l e a s f a l t a d a y a u n a c u a d r a de l o s 
t r a n v í a s . I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . 
N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o , 59 y 61, a l -
t o s . O f i c i n a , 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
_ 18112 9 m y 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . S o l o m e q u e -
d a n p o r v e n d e r d o s p a r c e l a s d e c e n -
t r o y u n a d e e s q u i n a , p r o p i a s p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o y a 4 p e s o s y r j . e d i o 
v a r a a u n a c u a d r a d e l o s c a r r i t o s . I n -
f o r m a n E m p e d r a d o 4 1 d e 4 a 6 d e l a 
t a r d e , y a l T e l é f o n o 1 - 1 7 7 8 d e 8 a 1 0 
d e l a m a ñ a n a , A r a n g o . 
18147 9 m y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
•""»• ' iimi i iLHiinniiuiNMiii iBiiwiimM 
B u e n a o c a c i ó n , s e v e n d e u n a c a r n i c e -
r í a , v e n d e d e m e d i a a t r e s c u a r t o s , se 
d a p o r $ 1 . 8 0 0 , a l q u i l e r c a s i l l a y h a b i t a 
c i ó n $ 2 5 a l m e s , c o n t r a t o 6 a ñ o s , t a m -
b i é n se v e n d e u n a b o d e g a e n $ 1 0 0 0 , 
v e n t a d i a r i a d e $ 6 0 a 7 0 p e s o s , p a -
g a p o c o a l q u i l e r , c o n t r a t o 6 a ñ o s . I n - , 
f o r m a r á n A g u i a r 4 2 , A n t o n i o G a r c í a . ' 
18086 3 m y 
S E V E N D E C A S I R E G A L A D O , T7K F i -
no j u e g o de c u a r t o , de m a j a g u a , c o n 
c i n c o p i e z a s . E s t á en m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s y t i e n e v e s t i d o r - c o q u e j t a , pues 
f u é h e c h o p o r e n c a r g o . P u e d e v e r s e en 
L e a l t a d , 10, a l t o s , l e t r a A . 
^ 18040 | 6 m y I 
G r a n o p o r t u n i d a d se v e n d e n j u e g o s d e 
c u a r t o y c o m e d o r , l o m i s m o b a r n i z a -
d o q u e e n b l a n c o ; t a m b i é n se h a c e n 
a c a p r i c h o . T a l l e r d e e b a n i s t e r í a . F i -
g u r a s 7 , e s q u i n a C a m a p a n a r i o . 
18018 7 m y 
1 E S C A P A R A T E $ 4 0 ; 1 T I A M B R E B A 
$ 6 ; 1 c o c i n a $15; 2 s i l l o n e s , 4 s i l l a s $5; 
1 c u ñ a de m a t r i r m l i o $15, t o d o r e g a l a -
do. V e n g a m a ñ a n a . C r i s t o 14, b a j o s . 
18090 3 m y 
P O R L I Q U I D A R S E E L N E G O C I O S E 
v e n d e n b a r a t o s : u n m o s t r a d o r v i d r i e r a ; 
u n a r m a t o s t e ; u n a v i d r i e r a de c a l l e . 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s en l a C a l -
zada de l a V í b o r a 698, b a j o s . T e l é f o n o 
1-2890. 
18137 2 m y . 
L I Q U I D O D E J E S D E C U E N T A S . M E -
d i a s d.e s e ñ o r a de $4.00 d o c e n a a $1.00; 
M e d i a s de seda, de $8.00 docena a $2.50 
C a l c e t i n e s de $5.00 d o c e n a a $1.50; C a l -
c e t i n e s de $4.00 d o c e n a a $1.20; T o a l l a s 
de $4.00 d o c e n a a $1.00; P a ñ u e l o s de 
S2.00 d o c e n a a $0.60. M u c h o s a r t í c u l o s 
m á s q u e n o se v e n d e m é n o f i de c i e n ne-
sos. I n f o r m e s s e ñ o r R e l t c h y de 8 a 12 
y de 2 a 6. P r a d o 1 0 9 . 
1814G 2 m y . 
U s t e d puede ser u n a d a m a elegante 
p e r o s i su m e l e n a no e s t á r i zada , u s t e á 
e s t a f u e r a de m o d a . 
N o use t enazas ca l i en t e s , pruebe el 
l e g í t i m o t ó n i c o v e g e t a l "Ondine ' - sen-
c i l l o de u s a r e i n o f e n s i v o . 
Rechace" i m i t a c i o n e s , e l Ond ine l e e í -
t i m o v a l e $ 1 . 7 5 . 
D e v e n t a en l a s f a r m a c i a s : 
S a n t a A m a l i a , A n i m a s y Consulado, 
D r . P a d r ó n , Be l a scoa fn y N e p t u n o ' 
San J u a n , J e s ú s d e l M o n t e y Es t r a -
da P a l m a . 
D r . R a m o s , 17 y B a ñ o s . Vedado 
D r . C o b i e l l a , San R a f a e l e I n f a n t a 
^ 0 9 6 7 m y 
' A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e , R o d r í g u e z 
A r i a s Se e n s e ñ a a b o r d a r , g r a t i s , com-
p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a "Singer" 
n u e v a , s i n a u m e n t a r el prec io , a l eon-
t a d o y a p l azos . Se a r r e g l a n las usadas 
se a l q u i l a n y c a m b i a n p o r las nuevas 
A v í s e n m e p o r c o r r e o o a l T o l M-1904 
A n g e l e s 11, e s q u i n a a E s t r e l l a , j o v e r í a 
K l D i a m a n t e " . S i m e ordena, i r é a su 
c a s a . 
18142 so my. • 
G A N G A S V E R D A D 
M á q u i n a s de e s c r i b i r : U n d e r w o o d $60; 
R o y a l $10; R e m l n g t o n 10. $50; M o n a r c h 
$45 c o n l e t r a n o t a r i a l ; S m i t h P r e m i e r 
$15; R e m i n g t o n $15; M á q u i n a de s u m a r 
B u r r o u g s con t r í p o d e $150 de c i f r a s ; 
o t r a $50, e q u i p o p a r a i n g l é s c o m p l e t o 
$45; c á m a r a f o t o g r á f i c a b u e n a 12 ; m e s a 
m á q u i n a $12 ; c i n t a s p a r a m á q u i n a s de 
e s c r i b i r 50 c e n t a v o s u n a . O ' R e i l l y 60, 
l i b r e r í a . G a r c í a y L . 
18152 3 m y . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
W 111 > un» 1 " 1 W ' 'W» 
IGLESIA DEL SANTO CRISTO 
D a A s o c i a c i ó n de M a d r e s C a t ó l i c a s , 
c e l e b r a r á en h o n o r de San ta M ó n i c a , 
u n s o l e m n e T r i d u o l o s d í a s 1, 2 y 3 
de M a y o ; a l a s 8, m i s a rezada, p l á t i -
ca y e j e r c i c i o d e l T r i d u o . 
D í a 4. a las 8 y njedia , m i s a solemne 
c o n o r q u e s t a , en l a que s e r á el cele-
b r a n t e el R . P . M o y n i h a n , Supe r io r de 
l o s P a d r e s A g u s t i n o s y e n s a l z a r á las 
g l o r i a s de l a S a n t a el R . P . Serra, 
R e c t o r de las E s c u e l a s P í a s de Guana* 
b a c o a . 
1 S0S4 2 m y 
PA"RROQÍJÍA~DEL ANGEIT 
M1CS DIO M A Y O 
T o d o s l o s d í a s de l mes, a las 7 y me-
d i a de l a n o c h e se h a r á cort l a m a y o i 
s o l e m n i d a d e l p i a d o s o mes de las M o -
res en h o n o r de l a S a n t í s i m a Vi r /<e" 
C a n t a r á e l c o r o p a r r o q u i a l y los diab 
f e s t i v o s h a b r á s e r m ó n . 
18116 ¡ 
A U T O M O V I L E S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E A L Q U I L A N " D O S M A G N I F I C A S 
h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a b r i s a d e l 1 
m a r , j u n t a s o s epa radas , s aca de c o r t a \ 
f a m i l u y ^ W í a s i s t e n c i a o s i n e l l a . I n d u s - \ 
t r i a 14, ú l t i m o p i s o . Se p r e f i e r e n h o m - ! 
b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
18133 ' 2 m y . 
B E A L Q U I L A U N C U A R T O M U Y 
f r e s c o y v e n t i l a d o . P r e c i o de s i t u a c i ó n i 
en casa m u y b u e n a y t r a n q u i l a , p r o p i o 
p a r a h o m b r e s so los e n H a b a n a 113, a l - I 
t o s e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
18135 2 m y . 
F A C T O E I A 18, C U A D R A Y M E D I A D E ' 
M o n t e . H a y h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e e i 
i n t e r i o r e s , con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n - ! 
te , c o n m u e b l e s y - s i n e l l o s y c o m i d a \ 
s i se desea. A p e r s o o n a s de m o r a l i d a d . ! 
H a y t e l é f o n o . 
18141 5 m y . | 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E ! 
dos y u n c u a r t o f r e n t e a l a c a l l e e ¡ 
- i n t e r i o r e s con l u z y l a v a b o s en $36.66 1 
$32.00, $18.00 y $15.00 en P o l z o s D u l c e s i 
y L u g a r e ñ o u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l ¡ 
t r a n v í o d e l P r í n c i p e f r e n t e a l a Q u i n t a í 
de' los M o l i n o s . I n f o r m e s S o l 79 d e 4 
a s e i s . 
1S145 2 m y . 
E N C O N S U L A D O 80, B A J O S , S E A L -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n t o d a 
a s i s t e n c i a a p e r s o n a s o l a o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . T e l é f o -
no A - 9 2 8 9 . 
^ m v . 
O C A S I O N : V E N D O D O S C A S A S , E N 
B r u n o y J u a n A b r e u , u n a c o m p u e s t a de 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s , de 
4x4, c o m e d o r , s e r v i c i o s , j a r d í n , g a r a j e 
y dos c u a r t o s c r i a d o s , m i d e 11665 m e -
t r o s p o r 20 ; y o t r a c o m p u e s t a de p o r -
t a l , sa la , c o m e d o r , c o c i n a , s e r v i c i o s , y 
en l a p l a n t a a l t a de 4 c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c u a r t o c r i a d o s , n o c o r r e d o r e s ; 
el p r e c i o es m ó d i c o . I n f o r m e s en l a 
m i s m a . 
18119 4 m y 
H E R M O S A E S Q U I N A , V I B O R A , S E 
v e n d e l a que e s t á s i t u a d a en G e n e r a l 
L e e y J o s é A n t o n i o C o r t i n a , s o l a r n ú -
m e r o 6 de l a m a n z a n a n ú m e r o 36, de 
l a A m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o V i v a n c o , 
A l t u r a s de l a H a b a n a , l i m i t a d a d i c h a 
m a n z a n a p o r l a s c a l l e s G e n e r a l L e e , 
J u a n B r u n o Z a y a s , G e n e r a l L a c r e t y J o -
sé A n t o n i o C o r t i n a , m i d e 20 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 40 de f o n d o , y s o l a r n ú m e - I 
ro 7, a c o n t i n u a c i ó n de 10 m e t r o s de ' 
f r e n t e p o r 40 de f o n d o , d a n d o s u f r e n - 1 
te p o r J o s é A n t o n i o C o r t i n a . S u p r e c i o 
se de s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en l a c a l l e de 
N e p t u n o , n ú m e r o 4, f e r r e t e r í a . 
18113 4 m v 
EN EL VEDADO 
ÍOn l a c a l l e C , v e n u n a c a s a de 10 p o r 
50 de u n a p l a n t a , j a r d í n , p o r t a l , sa la , 
r e c i b i d o r , t e r r a z a c u b i e r t a , h a l l , 4 c u a r - ! 
tos , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o s , s e r v i c i o s ! 
de c r i a d o s , g a r a j e . P r e c i o : $23,000. p u e - ; 
do d e j a r $15,000 en h i p o t e c a , a l 8 p o r i 
c i e n t o . I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . N o - , 
t a r i o C o m e r c i a l . Ob i spo , n ú m e r o 59 y 
Gl, a l t o s . O f i c i n a , n ú m e r o 4 . T e l e f o n o i 
M-0036 . 
18112 9 m y i 
J e s ú s de l M o n t e : San L u i s , 7x30, m o - 1 
de rna , $7 ,000. C o n c e p c i ó n : 30x30 , 9 0 0 ' 
m e t r o s , $20,000. C a l z a d a , 7x40 , 2 ca -
sas m a d e r a , $15,000. C a l z a d a : 2 casas 
m a d e r a , 490 m e t r o s , en $14,000. A t a a r é s : 
7x25, m a m p o s t e r í a , $7 ,000 . J e s ú s M a -
r í a : c o m e r c i a l , 8x23, $13,000, m e d i o 
t i e m p o . J e s ú s de l M o n t e : A l t a r r i b a , 6 
p o r 20, m o d e r n a , $6 ,500 . 
L e a l t a d : 2 - l | 2 p l a n t a s , 5x28, m o d e r n a , 
$40,000. L u z : e s q u i n a , 3 p l a n t a s , m o d e r -
n a , g a n a $350, 300 m e t r o s , $35 ,000 . 
L e a l t a d : e s q u i n a , 3 p l a n t a s , $38.000, 
m a m p o s t e r í a y c a n t e r í a , 5 x 2 4 . L e a l t a f l : 
m o d e r n a s , 2 casas , de 2 p l a n t a s , 5x28 
$50,000. L e a l t a d : 7x25, $11,000. L e a l -
t a d : 7x25, m o d e r n a , 3 p l a n t a s m u y l i n -
da . $40,000. L u y a n ó : c a l l e R e m e d i o s , 7 
p o r 25, m o d e r n a , c i e lo s r asos , $7 ,000 . 
L e a l t a d : 7x26, m o d e r n a , m o d e r n a , 2 
p l a n t a s , $35,000. L e a l t a d : m o d e r n a , 3 
p l a n t a s , c a n t e r í a , con g a r a j e t o d a l u j o -
sa, con p a t i o y t r a s p a t i o , t o d a c l a s e de 
c o m o d i d a d e s , $83,000. 
M 
M a l e c ó n : g r a n e d i f i c i o , 4 p i sos , e n t r a -
da p o r San L á z a r o y M a l e c ó n , g a n a $650, 
$110,000. M a n r i q u e , e s q u i n a , 218 m e t r o s , 
$18,000, a n t i g u a . M i s i ó n : m a m p o s t e r í a 
y azo tea , $4,000. M a r i a n a o : g r a n q u i n -
t a a l l a d o de l t r a n v í a , $10,500, m a m p o s -
t e r í a , 800 m e t r o s , se cede $2,000 de c o n -
tado , r e s t o h i p o t e c a 7 0 |0 . M a n r i q u e : ' 
a n t i g u a , m u y c é n t r i c a , $9 ,500 . M a n r i - | 
q u e : z a g u á n a u t o , g r a n p a t i o , s a l a , c o - ' 
medor , 8 h a b i t a c i o n e s , m e d i o t i e m p o , ; 
45,000 p e s o s . - j 
N I 
N e p t u n o : de B e l a s c o a í n a I n f a n t a , 4 i 
cas, c a n t e r í a y m a m p o s t e r í a , de 2 p l a n - 1 
t a s cada u n a , $24,000 cada u n a . N e p -
t u n o : m o d e r n a , 7x22. 2 p l a n t a s , $18 ,000 . 
N e p t u n o : m o d e r n a , 2 p l a n t a s , a $17 ,000 . 
0 i 
O ' R e i l l y : e s q u i n a , 792 m e t r o s , a n t i g u a . 
Z a n j a : e s q u i n a f r a i l e , 2 p l a n t a s , a n t i g u a , 
173 m e t r o s , 10 f r e n t e . $22,000. 
T E N G O : G r a n d e s f i n c a s de c a m p o , d i -
n e r o p a r a h i p o t e c a s , h o t e l e s , c a f é s y 
r e s t a u r a n t s , t e r r e n o s p a r a i n d u s t r i a y 
s o l a r e s , en H a b a n a y sus R e p a r t o s . 
N O T A : R e c o r t e es tos a n u n c i o s , g u á r d e -
l o s en su c a r t e r a y c u a n d o n e c e s i t e , 
v é a m e . M u ñ i z . T e l é f o n o M - 2 9 2 6 . L e a l -
t a d , 125, c a s i e s q u i n a a S a n J o s é . D e 
1 a 4 p . m . 
18105 5 m y 
EVELIO MARTINEZ 
V e n d e y c o m p r a casas de t o d o s p r e c i o s . 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s . D a y 
t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a s . H a b a n a 69 
"ESQUINAS EN VENTA 
A n i m a s c e r c a de P r a d o , de a l t o s , r e n t a 
$280.00, $35,000.00. N o t i e n e c o n t r a t o . 
O t r a en A g u a c a t e c e r c a d e l P a l a c i o 
de a l t o s , r e n t a $300.00. N o t i e n e c o n -
t r a t o , $35,000.00. I n d u s t r i a , t r e s p l a n -
tas , $45,000.00. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 
66 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
T r o c a d e r o , de a l t o s , $16,000.00. A n i m a s ; 
c e r c a de C o n s u l a d o , t r e s p l a n t a s , pesos 
$36,000.00. B e r n a l , de a l t o s , $15,000.00, ! 
H a b a n a , de a l t o s , m o d e r n a , $25,000.00, 1 
M u r a l l a . $17,000.00. San" L á z a r o , c e r c a i 
do Crespo , t r e s casas de) p l a n t a s b a j a s i 
en $42.000.00. A g u a c a t e , de a l t o s , pesos i 
18.500.00. S o m e r u e l o , p l a n t a b a j a , p e s o s ! 
13,500.00. D a m a s $12,000.00. K v e l i o M a r -
t í n e z . H a b a n a 66 de 9 a 1 1 y de 2 a 5 
VEDADO 
C a l l e 21 a u n a c u a d r a d e l P a r q u e de 
M e d i n a v e n d o dos casas de a l t o s , u n a 
con praraije, en $1?!.500.00 y l a o t r a s i n 
é l , en $15.000.00. L a s dos on $32,000.00. 
K v e l i o l M a r t í n e z . H a b a n a 6 de 9 a 11 y . 
de 2 a 5. 
1 *w i n w w m a w w — 
A L 8 P O R 100 D O Y T R E S M I L P E -
SOS; y t a m b i é n p a r t i d a s de c i n c o m i l 
en a d e l a n t e , h a s t a c i e n m i l , a i g u a l 
i n t e r é s , con b u e n a g a r a n t í a h i p o t e c a r l a . 
A m i s t a d , 59 ; de 12 a 2. 
18118 3 m y _ 
D I N E R O e n h i p o t e c a s se f a c i l i t a so-
b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d a s c a n t i d a -
des a l t i p o m á s b a j o e n p l a z a , o p e r a -
c i o n e s e n 2 4 h o r a s . I n f o r m e s g r a t i s . 
R e a l S t a t e , T e n i e n t e R e y 1 1 , d e p a r -
t a m e n t o 3 1 1 , A - 9 2 7 3 de 9 a 1 0 y d e 
1 a 3 . 
18131 9 m y . 
11»—> nmmwmmmammmamtmmmmmBwmmmmat 
JHO H A Y Q U E D A R M A S C H A N Q U E . 
N u e v o s a p a r a t o s a r r a n q u e s p a r a F o r d , 
I n s t a l a d o f u n c i o n a n d o p e r f e c t a m e n t e en 
su c a r r o p o r 20. V é a m e e n s e g u i d a . C a r -
l o s V a l l i n a . E s c o b a r , 40, b a j o s ; de , 11 
a 1. 
18109-10 9 m y 
PARROQUIA DEL ANGEL 
P A T R O C I N I O D E S A N J p ^ ^ „ , 
E l d í a t r e s de M a y o , a las 8 y me-
d i a a. m . t e n d r á l u g a r u n a solemne 
f i e s t a en h o n o r de San J o s é ; el ser 
m ó n e s t á a c a r g o de l R . P. A b a s c a i . 
18117 " " 1 -
IGLESIA DE SAN FELIPE 
L a C o f r a d í a de S a n t a M a r í a , c e l e b r a r á 
su f i e s t a m e n s u a l el d í a 29 a 0 J 
m e d i a de l a m a ñ a n a ; s u p l i c a l a as i s ien 
c í a a sus c o f r a d e s y d e v o t o s de l a &an 
t a E l D i r e c t o r , P r a y C a r m e l o de l a San-
t á s i m a T r i n i d a d , 
17736 « 
39 a 'o 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E A L E N D E U N M A G N I F I C O A T J T O -
p i a n o , e l é c t r i c o , . . a l t e M i g n o n , c o n 
m u v p o c o uso . S a n L á z a r o , 93, a l t o s . 
18098 7 m y 
" C H A N U L E » " E N M A G N I F I C O E S T A -
do, f u e l l e V i c t o r i a . 0 r u e d a s de a l a m -
b r e , g o m a s de c u e r d a $900.00. U n " M a c 
P a r l a n " r e c i é n p i n t a d o en $800.00. M a g -
n e t o s " B o s c h 6 c i l i n d r o s , l e g í t i m o s a l e -
m a n e s . C u ñ a de 4 p a s a j e r o s c o n 5 r u e -
das de a l a m b r e , t o d o e l e g a n t e y m o d e r -
no en $600.00. O t r a e u r o p e a en $350.00. 
M o t o c i c l e t a " H a r l e y D a v i d s o n " d e l t i p o 
l i g e r o y o t r a s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n -
c i a . C a r l o s A h r e n s , V e n u s y V e n t o , f r e n -
te a l P a r q u e M a c e o . 
1813S 2 m y . 
F O R D D E A R R A N Q U E 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l F o r d , c o n a r r a n -
q u e en n e r f e c t a s c o n d i c i o n e s y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o , dos de fensas , v e s t i d u r a , 
p a r a b r i s a m o d e r n o , t i i f i ó n de a l m i n i o , 
a c e l e r a d o r de p i e y s u s g o m a s n u e v a s . 
V é a l o en L u a c e s N o . 2, G a r a g e P e n i c h e t , 
f r e n t e a l a Q u i n t a de l o s M o l i n o s . Su 
p r e c i o $400.00. I n f o r m a L . S o t c l o n g o , 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . T e l . M - 2 2 0 5 . 
2 m y . 
e ^ » ; g L _ ~ i ii.igjIiiÉjljBg 
E N S E Ñ A N Z A S 
F i e s t a y T r i d u o , e n h o n o r d e J e s ú s 
N a z a r e n o , e n l a I g l e s i a d e 
M O N S E R R A T E 
T R I D U O 
J u e v e s 27 a l a s c i n c o de l a t a r d e ° ' 
p u é s d e l E j e r c i c i o de os Q u i n c e Jueve 
se r e z a r á e l p r i m e r d í a d e l T r i d u o . 
V i e r n e s 28, a l a s c i n c o d.e ' ¿ - ^ 1 0 ' 
s e g u n d o d í a d e l T r i d u o S a n t o Rosa0ride 
S e r m ó n p o r M o n s e ñ o r L a g o y c a m 
M o t e t e s a l N a z a r e n o , p o r u n g r u p o 
p i a d o s a s s e ñ o r i t a s . , omo 
S á b a d o 29, a l a s 5 p . m . . toao v. 
e l d í a a n t e r i o r . laS 9 
D o m i n g o 30, S o l e m n e f ^ s t a a ^ j , 
y m e d i a a . m . , a t o d a »J«uresdtan J a i -
g i d a p o r e l r e p u t a d o P r o f e s o r ¿ o " i0 
m e P o n s o d a , c a n t á n d o s e e n ^ a 
e l C r u c i f i x do F a u r e a dos v(fJ{Z's to-
la, t e r m i n a c i ó n M o t e t e s p o r ^''¿0 de l 
ñ o r l t a s . E l s e r m ó n e s t a r á ¿ A n d r é s 
M . I . M a g i s t r a l M o n s e ñ o r D ^ 1 r é . 
L a g o C i z u r . Se r e p a r t i r á n prec losoa 
c o r d a t o r i o s c o n l a M i l a g r o s a I m a g e n 
N a z a r e n o . , /-nn t r i b u i r 
L a s p e r s o n a s q u e deseen c o n t r ^ 
c o n a l g u n a l i m o s n a , p u e d e n depos i 
en e l c e p i l l o d e l S a n t o . . 0 ab 
17074 
C I i A S E S B E I N G L E S . C O M P E T E N T E S 
P r o f e s o r a s de L o n d r e s c o n s u p e r i o r e s . 
R e f e r e n c i a s se o f r e c e n a d o m i c i l i o o en 
su A c a d e m i a . C la ses n o c t u r n a , c o l e c t i v a B U E N A O P O R T U N I D A D . P A R A E N -
t r e g a i n m e d i a t a u n c e p i l o p r o p i o n a r a c i n c ° PesoSo m e n s u a l e s l E s p e c i a l p a r a 
e m p l e a d o s d e l c o m e r c i o . M é t o d o p r á c -
t i c o y r á p i d o . C a m p a n a r i o 10, a l t o s . 
18144 29 m y . 
I n g e n i o , v a n o s t o r n o s , t a l a d r o s , po leas , 
etc. Se p u e d e n v e r y t r a t a r de su p r e c i o 
F u n d i c i ó n de L e o n y , C a l z a d a de C o n -
cha y V i l l a n u e v a , J . d e l M o n t e . H a b a n a 
5 m y . 
SE V E N D E J U E G O S A L A , D A Q U E A -
do, coa e spe jo ; .IUCRO c u a r t o , c o q u e t a 
o v a l a d " , ma rf| ue l e r t a ; j u e g o r e c i b i d o r : 
l á m n a . ' l i s , j u e g o , c o m e d o r , m o d e r n o , 
b h i f f o n i e r . San M i c u e l 145 . 
18067 3 m y 
P A R A L A S D A M A S 
VENDO: UNA O DOS MAQUINAS DE 
d o b l a d i l l o ( p i c ó ) con h a b i l i t a c i ó n p a -
r a u n a s o l a o para, l a s dos y t a m b i é n 
s i n h a b i l i t a c i ó n , San R a f a e l 234, en -
t r e I n f a n t a y San F r a n c i s c o . C a r a n t i z o 
e l b u e n f u n c i o n a m i e n t o de l a s m á q u i -
( ñ a s . i 180.' m y 
S E R M O N E S 
¡¿ne h a n ie p r e d J c a w e e n 1» 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r » 
t n e t l f e d e 1 9 2 2 . .a 
M a y o 1 9 , V í s p e r a d e l a v . 
C a r i d a d ; í l t m o . á e ñ o r D e á n . 
M a y o 2 0 , F i e s t a d e N u e ^ r a s e -
ñ o r a d e l a C a r i d a d ; M . t s e ñ o r A 
c e d i a n o . _ . mes; 
M a y o 2 1 , D o m i n g o m ae "* 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . g e . 
M a y o 2 5 , L a A s c e n s i ó n a*» 
ñ o r ; M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . t e c 0 S . 
J u n i o 4 . D o m i n g o d e PeE*6 
t é s ; M . I . s e ñ o r M a e s t r e e s c n e i a . 
J u n i o 1 1 , D o m i n g o d e 1» b * n 
m a T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . -U. •* • 
R o b e r e s . 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S F I N O S C Á M Í N A D O R E S ! 
V e n d o dos p o t r o s de m a r c h a y gua l t r a -
peo de b u e n a r aza , v a r i a s jacas, cuatro 
c a b a l l i t o s P o n y , u n c o c h e c i t o para Po-
n y c o n sus a r r e i t o s de m i m b r e , una pa-
r e j a de t i r o 7 1|2 c u a r t a s , una s i l l a 
m a n c l e r á n , v a r i a s l e j a n a s u n a y e g ü i t a 
p a r a n i ñ o con su m o n t u r i t a en 30 pesos. 
T o d o <e desea v e n d e r m u y en propor-
c i n . C o l n N o . 1. G a l á n . 
I S O á l 9my. 
A S O X C 
s 
D I A R I O D E U J U R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 2 . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á t i c o e s p a ñ o l 
¿ t 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
p U R A N . S a n d r á d e es te p u e r t o s o b r e 
cl d í a 15 d e M a y o , a d m i t i e n d o c a r -
ca y p a s a j e r o s , p a r a : 
V I G O , C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N -
D E R , C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
V I A P U E R T O R I C O 
p a r a m á s i n f o r m e s , d i r i j i r s e a sus 
Aacntcs G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C í a . 
San I g n a c i o 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
C 3 3 0 6 i n d 2 9 a b 
e l n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s c o n t r i p u -
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
" L E E R D A M " 
d e 1 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a l o s p u e r -
t o s d e 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e S e g u n d a 
e c o n ó m i c a v d e T e r c e r a c l a s e S O -
L A M E N T E . 
E s t e v a p o r h a s i d o c o n s t r u i d o E S P E -
C I A L M E N T E p a r a c o m o d i d a d d e 
L o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a d a s e . 
P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s 2 2 , H a b a n a . T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 
M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
O 2715 i n d . 4-Ah. 
V A P O R E S 
U N E A HOLANDESA AMERICANA 
s a l d r á d e la H a b a n a e l d í a 
2 4 D E M A Y O 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ) 
r e a n u d a c i ó n d e l s e r v i c i o d e v a p o -
r e s d e p a s a j e s d e l a H a b a n a a l 
N o r t e d e E s p a ñ a y H a m b u r g o 
S A N T A N D E R s i h a y d e m a n d a se h a r á 
e s c a l a en n n p n e r t o de I n g l a t e r r a . 
V a p o r " H A M M O N I A " , e l 19 de M a y o . 
" H O L S A T I A " e l 19 de J u n i o 
e l 3 0 d e A b r i l , a d m i t i e n d o c a r g a y 
p a s a j e r o s . 
P R E C I O S 3>S P A S A J E S R E D U C I D O S 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
c o m l s l n a d o c o n l a s V K X T B D A M E R I -
C A N U N E S I N C . 
C A D A J U E V E S 
V a p o r e s d i r e c t o s de N e w Y o r k a 
H a m b u r g o ( u n a s o l a c lase de C á m a -
r a ) $ 1 0 3 . 5 0 . 
C A D A 1 5 D I A S . M A R T E S 
V a p o r e s de g r a n l u j o c o n l a . , 2a. y 3a. 
c lase p a r a B O U L O G N E . ( F r a n c i a ) y 
H A M B U R G O ( A l e m a n i a . ) 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
H e ü b n t & C l a s i n g . 
A p a r t a d o 7 2 9 . — S a n I g n a c i o , 64 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 4 8 7 8 . 
C2193 a l t I n d . - 1 7 ma 
"HAMMONIA" 
E s t e v a p o r s a l e de . l a H a b a n a 
p a r a M E J I C O , V E R A C R U Z . T A M -
P I C O y P U E R T O M E J I C O , s o b r e 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a m m e i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S * 
A T L A N T 1 Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s , b a j o cvñ» 
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o P r a n c é t 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N 
s a l d r á p a r a 
s o b r e c l 
V E R A C R U Z 
2 D E M A Y O 
y p a r a lo? p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e d 
15 D E M A Y O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
P a r a S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
y e l H a v r e 
s a l d r á n s o b r e e l 
5 D E M A Y O 
e l n u e v o y r á p i d o v a p o r o c o r r e o f r a n -
c é s 
« i f f T o r m i m t » 
y s o b r e e l 
5 D E J U L I O 
eel t a m b i é n n u e v o y r á p i d o v a p o r c o -
r r e o f r a n c é s 
u 
V I A J t S E X T R A O R D I N A R I O A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
E l h e r m o s o y l u j o s o v a p o r c o r r e o 
f r a n c é s 
s a l d r á p a r a l a 
C O R U Ñ A 
« o b 
2 2 M A Y O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e " s a l d r á so-
b r e el 15 d e J u n i o . 
V a p o r c o r r e o ' E s p a g n e " s a l d r á so-
b r e e l 15 d e J u l i o . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so-
b r e e l 15 A g o s t o . 
V a p o r c o r r e o " F . s p a g n e " s a l d r á so-
b r e c l 15 S e p t i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so-
b r e e l 15 O c t u b r e . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so-
b r e e l 15 N o \ i e m b r e . 
V a p r r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so-
b r e e l 15 D i c i e m b r e 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
a t r a c a d a s a! m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e los d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a las 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e 
l a s a l i d a d ^ l b u q u e . D e s p u é s d e es ta 
h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n las l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r su c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á n 
d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
L I N E A N E W Y O R K , H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s , ( 4 h é l i c e s ) 
F r a n c e . 3 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 4 h é l i c e s : 
L a S a v o i e . L a L o r r a i n e . R o c h e m b e a u , 
C h i c a g o , L a f a y e t t e , L e o p o l d i n a . N i á -
g a r a , e t c . . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s N o . 9 0 : A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
' f p l é f n n n A . 1 4 7 6 
H A B A N A 
S A N T A N D E R N o t a : — E l e q u i p a j e d e b o d e g a se-
r á t o m a d o p o r las e m b a r c a c i o n e s d e E L H A V R E 
I 
S I 0 N A 
D R . M . L O P E Z P R A D E S A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
mammamamamua 
L A S D A A S 
S h a m p o o d e M a n z a n i l l a , e s p e c i a l p a -
ra r u b i a s . S h a m p o o d e H e n n a , p r o p i o 
para t o d a s c l a s e s d e c a b e l l o ; d o s es-
pec i a l i dades d e M i s s A r d e n , q u e es-
t á n a l a v e n t a e n " E l E n c a n t o " " L a 
Casa de H i e n o , " p e l u q n e r í a " C o s t a , " 
M o d e r n i s t a , " " W i b o n S t o r e . " T e -
l é f o n o A - 8 7 3 3 y e s c r i b i e n d o a l A p a r -
tado de C o r r e o s , 1 9 1 5 . H a b a n a . 
v e 3297 1-üd-28 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N i L 0 ^ , 0 - 0 M A Q x m r A s BB 
' i d o b l a d i l l o de o j o c o n h a b i l i t a c i ó n o s i n 
e l l a y p a s o a v e r l a s e n s e g u i d a . I n f o r -
mes p o r t e l é f o n o M - 6 4 1 8 . T a m b i é n v o y 
; a l c a m p o a v e r l a s o t r a t o p o r c o r r e s p o n -
denc ia . 
• 17793 2 M y . 
Se h a c e n y b o r d a n v e s t i d o s p o r f i g u -
r í n . Se f o r r a n b o t o n e s . Se r e c i b e n t r a - j 
ba jos d e l i n t e r i o r , y se e n v í a n p o r c o -
r r e o . J e s ú s d e l M o n t e , 460 . T e l é f o n o ! 
1-2158. 
157S9 15 m y 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 
c rené a 6 pesos ; con v e l o c o l g a n t e , a .0 
n^sos' v a l e n 20 . S o m b r e r o de t e r c i o p e l o 
f ino a Í 5 50, de paseo, en g e o r g e t t e , 
c h a m i l l v t u l . f i n í s i m o s a 10 pesos, va -
fen 20 casi t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s de 
sombreros d e j á n d o l o s ""e^ : -dorCn00Pref , í : 
donamos v e s t i d o s con t e i a > ^ " ^ J ' 
nos a 12 pesos; h a c e m o s f l o r e s de te ia , 
para ves t idos , b o r d a m o s en « d o s ¡ o s 
esti los R e m i t i m o s e n c a r g o s a l . n t e -
m r C a m p a n a r i o . T2 e n t r e N e p t u n o y 
Concord ia . T e l e f o n o A - 6 8 8 6 . 17403 l o m y _ 
T r r r r t T R A ' TOKCTS. VEGETAL, CON 
esta t i n t u r a , q u e d a n t e n i d a s las canab . 
dOTtf* la p r i m e r a vez que se a p u c a . > 
la l i av de dos c o l o r e s : n e g r o y c a s t a -
fio ¿M ce lo - neg ro , no es r e n e g r i d o co-
me; 61 azabache, es m á s b i e n c a s t a ñ o 
t nuv oscuro t a l c o m o e l c a b e l l o n e g r o 
n a t u r a l , y, e l c o l o r c a s t a ñ o l o r eco -
mendamos e s p e c i a l m e n t e c o m o t i r m e y 
de d u r a c i ó n lo m i s m o q u e e l c o l o r ne-
g r o . Ambos c o l o r e s son t a n a e m e j a n -
tes a los c a b e l l o s n a t u r a l e s que no 
puede aprec ia r se n i n g u n a d i f e r e n c i a 
en t re ana p- i r sona que no t e n g a c a n a h y 
o t r a que las t e n g a t e ñ i d a s con la u n -
tu ra Jtoti*?. P n - c i o Do v o n t a en 
Sar rá , ' - á r o s u o r í a A m e r i c a n a y ( o n c o r -
dia, 64-C. ' . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
Í Ü ^ a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M á m e m e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
' T e n i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
« e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C3294 3 d . - 2 8 
B O B B A M O S E N MAQUINA TRANCB-
sa d o b l a d i l l o de o jo , se t o r r a n b o t o n e s 
p l i s a d o s , b o r d a m o s p o r f i g u r í n cadene-
ta , a r abescos sou t aohe . H a c e m o s t o d a 
c lase de c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s a l a 
filtirna moda . So ledad . 13, e n t r e N e p t u -
no y San M i g u e l . 
17080 4 m v 
P E L U Q U E R I A " C O S T A 0 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . L a c a s a p r e d i -
l e c t a d e l a s f a m i l i a s . S h a m p o o , m a m -
e n r e , m a s a j e s , p e i n a d o s m a r e e ! p o r 
e x p e r t o s p e l u q u e r o s . Se c o n f e c c i o n a n 
t o d a c l a s e d e p e l u c a s y p o s t i z o s i n v i -
s i b l e s . A p I k a d o n e s d e t i n t u r a H e n e e 
e n t o d o s i o s c o l o r e s y t i n t u r a " P i l a r " 
p a r a sus c a n a s , t o d a s v e g e t a l e s e i n o -
f e n s i v a s . P e r f u m e r í a y p r o d u c t o s A r -
d e n , p e l u q u e r í a d e t e a t r o s y C a r n a v a l . 
Se p e l a n y r i z a n n i ñ o s a d o m i c i l i o . 
I n d u s t r i a 1 1 9 , T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
16769 l m y 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
7 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
A b o g a d o . N o t a r í a d e l d o c t o r H . G I L T « -
n lenze R e y , s e t e n t a y u n o . 
1063C 11 J«» 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
A B O G A D O 
D e p a r t a m e n t o s 212 y 314 
E D I 7 X C Z O QTTX&OMBS 
X A S A M A 
D r . J . A. H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S . 
D E LÍA. A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S 3>B 1 T E O S A T . V A E S A 1 I 
\ l as u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , 
i n s u l t a s de 3 a 5 y de 11 a 1. V i r t u d e s , 
144-B. T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i l i o : O . 
M o n t e . 374 . T e l é f o n o A - 9 5 1 t . . 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4 , 
p . m . H o n o r a r i o s , $ 2 . V i s i t a s , $ 3 . A | 
l o s p o b r e s , g r a t i s , de 12 a 2 p . m . , ¡ 
t o d o s l o s d í a s . R e i n a , 1 2 1 . T e l é f o n o 
M - 6 5 2 0 , e s q u i n a a L e a l t a d . 
17688 27 m y 
M é d i c o c i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s de 
M a d r i d y de l a H a b a n a . C o n 21 a ñ o s 
de p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e , pecho , s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P a r t o s , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o 
de l a s a f e c c i o n é s g e n i t a l e s de l a m u j e r . 
C o n s u l t a s d s u n a a t r e s . G r a t i s loa 
m a r t e s y v i e r n e s . L e a l t a d 91-93, H a -
bana . T e l é f o n o A - 0 2 2 6 . 
16492 19 m y . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . M o r a s , de 8 a 
10 a . m . y de l a 3 p . m . 
L a m p a r i l l a , 74, a l t o s . T e l é f o n o M - 4 2 5 2 . 
16346 19 m y 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49, a l t o » . 
E d m u n d o G r c n l i e r y G o n z á l e z 
A B O G A D O T N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G c r r i a r á n 
A B O G A D O 
A g u l a r , 78, 4o. p i so . B a n c o O o t n e r c t a l 
de Cuba . T e l é f o n o M - 4 Í 1 9 . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d e s . C o n s u l t a s de 
10 a 11 y de 2 a 4 . M o n t í í , 230, j u n t o 
a l C i t y B a n k . D o m i c i l i o : c a l l e 4, n ú m e -
r o 205, e n t r e 23 y 25, V e d a d o . T e l é f o -
n o s : M-7285 y F - 2 2 3 6 . 
P O L I C L I N I C A DEL DR. L E O N 
C u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s de l a p i e l 
en t o d a s sus f o r m a s y m a n i f e s t a c i o n e s . 
T i s i s l a r í n g e a y p u l m o n a r , t r a t a m i e n t o 
e f i caz , r á p i d o . H e m o r r o i d e s , p r o n t o a l i -
v i o y c u r a c i ó n . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s » 
de e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s p o r p r o c e d i -
m i e n t o e s p e c i a l . R a y o s X . M a n r i q u e , 
n ú m e r o 1 4 0 . 
13510 30 a b 
D r . J o s é A. P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s do l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
5, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
n ú m e r o 34. T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
C9453 I n d . 23 n 
níiDíiA A L E M A N A 
Se b o r r a n l a s canas p a r a s i e m p r e , las 
canas a v e j e n t a n ; use u n t u r a A l e m a n a y 
a p a r e c e r á u s t e d j o v e n , l i s t a l o c i ó n no 
n a n c h a l a p i e l , n i l a r o p a , y su d u r a -
ción es p e r m a n e n t e , p o r e s t a r a z ó n no es 
p rec i so l a v a r s e l a cabeza d e s p u é s de la 
f ip l i cac ió r t ; a l m i s m o t i e m p o se le r i z a e l 
•cabello, e s tab le , c o m o es n a t u r a l : p i d a n 
noy m i s m o u n p o m o a l r e p r e s e n t a n t e 
W. Cabezas . T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . ' 1 3 1 ser-
n d o de a p l i c a r l a es g r a t i s , l í l p o m o es 
grande, de 125 g r a m o s . Su p r e c i o , 2 pe-
sos; ¡o r e m i t i m o s a l i n t e r i o r p o r $ 2 . 5 0 . 
Usen t ó n i c o p o d e r o s o p a r a t ene r el r i z o 
p e r m a n e n t e . I n s t r u c c i o n e s y a p l i c a c i o -
nes g r a t i s . K l p o m o . $ 2 . 0 0 . U n este 
sa lón se a r r e g l a n p o s t i z o s , a 50 c e n t a -
vos. Se p e l a n n i ñ o s a d o m i c i l i o , a 50 
centavos . C o r t e de m e l e n i t a s , a l a a m e -
"cana , 50 c e n t a v o s a s e ñ o r i t a s . P e i n a -
dos a s e ñ o r a s , 1 peso, c o n p r o f u n d a o n -
a u i a c i ó n M a r c e l . C a l l e San M i g u e l , 51 , 
esquina a A m i s t a d . T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . 
M . C A B E Z A S , P E I N A D O R . 
1732?; 30 ab 
í r U E J a R A . — B E I i U Q X J E K O D E N I S O S , ; 
P '*>I»era r io de " J o s e f i n a " , c o r t e y r t z a -
1° ' l i i pelo a n i ñ o s , m e l e n a s de s e ñ o r a s . 
y \ * d o m i c i l i o . T e l é f o n o M-5804. U'] ?8 39 a b . 
:-4. 
N U E V A P E L U Q U E R Í A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
n i ¿ f I " * c o r t a y r l a a e l p e l o a loa 
** í a d e 0 m á s e s m e r o y t r a t 0 •3ariftoao' 
M A D A E & E G I L 
i , ( R e c i é n l l e g a d a do P a r í s ) 
ba l i«Ce l a D e c o l o r a c i ó n y t i n t e da loa 04 
toení c.on P r o d u c t o s vege ta l e s , v i r t u a x -
Eai.'l<s i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , c o n ! 
¿ n - Ia de l b u e n r e s u l t a d o . 
t u r , T I*el l ic»a y p o s t l a c s , c o n r a y a s na-
ítooftír* de f i l t i m a c r e a c i ó n f r ancesa , soa 
" S e p a r a b l e s . 
D a r i ^ i a o s a r t í s t i c o s de todos e s t i l o s 
b a i f ^ « a m i e n t e s , t e a t r o s , " s o l r é e " e 
B * J D o u d r é e " . 
f r^*1"1*8 m a n i c u r a s . A r r e g l o <J a o j o s i 
o ? , ^ ^ a m p o l n g s . I 
SDWo0,1(103 d e l c u e r o c a b e l l u d o y l l m - 1 
c i / í ^ del c u t i s p o r m e d i o de f u m i g a - , 
r «fu y m a s a j e s e s t h é t i q u e s i ^ a n u a l e a ¡ 
¿j ,^1 o r a t o r i o s , c o n l o s c u a l e / M a d a m a , 
obt iene m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . j 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E | 
" l / ; t a casa g a a r n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
« a r c e l - , ( h a s t a de 3 p u l g a d a t ; i n g l e -
61?. ^ a n c h o ) , con su a p a r a t o f r a n c é s 
•«•uno m o d e l o p e r f e c c i o n a d o . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O k i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N Í C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é n h a -
c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . j 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S , 
E s t a casa es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o las c e j a s a r r e g l a d a s , 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e j 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a las o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s in d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o , j 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e ^ 
de l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í a s 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n la m i s m a p e r f e c c i ó n q u e c l 
m e j o r g a b i n e t e de b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e de b e l l e z a d e e s t a c a s a es 
e l m e j o r d e C u b a . E n su t o c a d o r , use 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r r a l . ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u -
lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l as u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a : n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e -
c i o s d e es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l as u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o . " 15 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s " d e e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n la 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . Es u n 
e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a 
los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , 
f a r m a c i a s . S e d e r í a s , y e n su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s d e J u a n M a r t í -
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
14626 20 a b 
" L A P A R I S I E N " 
^ h 8 ! , 1 * ^ ^ e r í a que m e j o r t i f i e el 
c a b e l l o en e l m u n d o , p o r q u e usa IM «in 
r v a l T i n t u r a M a r g ^ t , que dev ine 've ¿ n 
el ac to y de u n m o d o p e r m a n e n t e e" 
c o l o r n a t u r a l . L a T i n t u U M a ^ o t da 
d?AcUlCdidodhfe l c o ' o r 5 U e P ^ e J a m i s 
o i n c i l de o b t e n e r desde el r u b i o m á s 
c l a r o a l m á s o b s c u r o , loe d i s t i n t o s t o -
nos del c a s t a f i o o el n e g r o 08 10 
m á s e b a ^ t o P . 0 1 ' ? 6 ' 0 0 - E1 C0Í0r n e * r o ** 
v e n d e : m a r a V Í 1 I O S a ' r l n ^ r f t « « r o t se 
P n n C £ l ? V e ~ r < \ a U - 0 0 eI e s t u c h e . 
r r -F 1 ̂  de v ? n t a : D r o g u e r í a s de Sa-
che'l nson• ^ A m e r i c a n a y T a q u e -
D e p ó s i t o , en L a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a 
^ - 4 ^ . f U S a n ; a . S a l u d . 7- ^ é f o n o 
cl^¡\^r^Señ0raS- Se a r r é g l a n o s 
cabeza y COn p i n z a s - Se l a v a 
l,os n i ñ o ? ciue se c o r t a n e l pe lo , a u n -
ñ ^ í ^ 0 86 r l c e n y a las s e ñ o r a s o se-
^ I L ^ f i J 3 " 6 se Pe inan o a r r e g l a n , se les 
o b s e q u i a c o n v a l e s p a r a r e t r a t o s y ade-
o o r ^ V q u e s p a r a 103 c a b a i l i t o s . 
c ' - j 6 1 3 0 d . - l 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I U A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a c o n so lo u n a a o l l -
c a c i ó n q u e u s t e d se h a g a con l a f a m o s j i 
c r e i a t í m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s a r r u -
gas V a l e ?2 40 A l i n t e r i o r , l a m a n d o 
p o r $ 2 . 6 0 . P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r en 
su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z ¡S¡eo-
t u n o , 8 1 . • v 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e los t e j i d o s d e l c u -
t i s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s p o l v o s 
envasado en p o m o s de $ 2 . D e v e n t a e ñ 
s e d e r í a s y b o t i c a s . É s m a l t e " M i s t » > - i o " 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I U A 
P a r a q u i t a r l a caspa, e v i t a r l a c a í d a de l 
cabe l lo y p i c a z ó n de la cabeza. G a r a n -
t i z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n de su d i n e r o . 
Su p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e r e n t e 
de todos los p r e p a r a d o s de su n a t u -
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los h o s p i t a l e » 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : f t . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O ^ " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r el b e l l o de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s i e m p r e , 
a l a s t r e s veces q u é es a p l i c a d o . N o use 
n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
m e n t e u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r o 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n i n o f e n s i v a es es ta 
agua , q u e p u e d e e m p l e a r s e n l a c a b e c i t a 
de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l c o l o r de l 
p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t i n t e s 
feos q u e u s t e d se a p l i c ó en s u p e l o po-
n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a no m a n c h a . 
Es v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que los c u r a p o r c o m p l e t o en l a s p r i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . "Vale 13, 
p a r a el c a m p o lo m a n d o p o r $ 3 . 4 0 , ai su 
b o t i c a r i o o sedero no lo t i e n e n . P í d a l o 
en su d e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
d é J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que c o n t a ñ í a r a p i d e z les c i e r r a los 
p o r o s y l e s q u i t a l a g r a s a ; v a l e $3 . A l 
c a m p o l o m a n d o p o r $ 3 . 4 0 ; si no l o t i ene 
su b o t i c a r i o o sedero, p í d a l o en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ ó l a s de J u a n 
M a r t í n e z . N e p t u n o , S I . 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J n a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l b H a b a n a , 123. C o n s u l t a s : de 9 a 
11 a. m . y de 3 a 6 p . m . T e l é f o n o 
A - S T O l . 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A \ D I V I R O 
A b o g a d o s , > g u i a r , 71 . 60. p i s o . T e l é f o n o 
A-2432 . Do 9 a 12 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s i c l ó t i , do En-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
d ico de l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e - i 
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n - 1 
t e : E n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n . C o n -
s u l t a s : D e 1 a 3. ($20 . ) P r a d o , 20. a l t o s 1 
C2533 3 0 d . - l 
D R . S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
M é d i c o d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
M e d i c i n a en g e n e r a l , m á s e s p e c i a l m e n t e 
s í f i l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 11 
a . m . , en S a n t a C a t a l i n a , 12, e n t r e D e -
l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é -
f o n o 1-1040. 
13492 27 ab 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e » 
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o ao 
l o s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a i v a r -
E á n . C o n s u l t a s do 10 a 12 a. m . y de 
3 a C p . m . en l a c a l l e de C u b a , nft-
m e r o 69. 
D r . E M I L I O B . MORAN 
E s p e é í a l l s t a . en e n f e r m e d a d e s de ¡a s a n . 
mferpC38.SUUilS d6 ' 3 6- ^ « P * n a " o . rq 
C 2 ü 7 7 
DR. JUSL M A N U f c L B ü M u 
S T í f i F i n ¡ 1 ^ ^ ^ TIW* 
a y de l a 4 . E s p e c i a l i s t a d e l C e n t r o 
f o l i c I T e HOraS es*ec ia les a q u i ^ n ^ í o 
- 1 3 6 4 5 ' 30 ab 
D r . R E G Ü E Y R A ~ " 
^ e ^ l « r ^ t ^ V e ^ S ? 
d ,abe tes d i s p e p s i a s h i p e r c l o r W d r l a T n l 
t e r e c o l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s n e í i r l s -
t e n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d ^ ^ n l 
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t i ? d « 1 
a o. E s c o b a r , 162. a n t i g u o . b a j ¿ s N o 
h a c e - i s l t a s a a o m i c i l i - O&joa. No 
CIRUJANOS DENTISTAS 
ÜK!" CARI OS V."' BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d o 4 neúmernoeS3i.e boca en 6 R n é r * 1 - £ * 5 * 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z , 228 y 225. T e l é f o -
no A-8316 . 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
D r . A n t o n i o P i t a , D i r e c t o r . E s t a b l e c i -
m i e n t o m é d i c o , d e d i c a d o a l d i a g n ó s t i -
co y t r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s , 
p o r l o s a g e n t e s f í s i c o s y b i o l ó g i c o s . U n 
e s p e c i a l i s t a p a r a cada e n f e r m e d a d . H i -
d r o t e r a p i a , E l e c t r o t e r a p i a , R a y o s X , 
K i n e s i t e r a p i a , C u l t u r a F í s i c a , L a b o r a -
t o r i o , e t c . e t c . S a n L á z a r o , 45 . T e l é -
f o n o A - 5 9 6 5 . 
C25S2 I n d . 2 ab 
DR. A n r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
E x - M é d i c o d o l H o s p i t a l Ce D e m e n t e s , 
M i e m b r o de l a C r u z R o j a N a c i o n a l A m e -
r i c a n a M e d i c i n a en g e n e r a l . E s p e c i a l i -
d a d : N i ñ o s N e r v i o s o s y M e n t a l e s . U l -
t i m o t r a t a m i e n t o A l e m á n p a r a l a c u -
r a c i ó n de l a N e u r a s t e n i a . E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a , C o n s u l t a s : de 11 a 12 a. m . y 
de 1 a 3.50 p . m . V i s i t a s a d o m i c i l i o a 
t o d a s h o r a s . T e l é f o n o M - 6 8 5 0 . S a n L á -
z a r o . 130. e s q u i n a a A g u i l a . 
14061 5 M y o . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E U X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
' C o n s u l t a s : L u n e c , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y m e d i a . V i r t u -
des 144-B. T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m : c l -
Uo:" Baf .os . 61 . T e l é f o n o F-44S3. 
M A R C O S C A N A L E S M A R T E L 
A B O G A D O , L A M P A H I L I i A 4 — A P A E -
t a d o 1783 Se hace c a r g o de b u s c a r y l e -
c j i l i í a r d o c u m e n t o s en E s p a ñ a , a s í co-
m o de a d m i n i s t r a r b ienes , c o r r e s t e s t a -
m e n t a r í a s y a h u t e s t a t o s etc. P u d i e n -
do a s e g u r a r r a p i d e z y e f i c a c i a en e l t r a -
15491 12 m y 
D R . J . G A R C I A R I O S 
• 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e - i 
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
e s p e c i a l i d a d e s de O j o s , G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . C o n s u l t a s , de 2 a 4 . A m i s t a d , 
60 T e l é f o n o M - 3 0 2 3 . C l í n i c a : San R a -
f a e l y M a z ó n . D e 9 a 11 a . m . 
C2913 I n d . 12 ab 
D R . C . E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
A g u a c a t e , 27 . T e l é f o n o A - 4 6 1 1 . C o n s u l -
t a s p a r t i c u l a r e s . 11 a 12 y T a 3 . D r . 
F i n l a y . D r . L ó p e z , de 4 a 5. P a r a 
p o b r e s ( $ 1 ) , de 9 a 1 1 . 
15203 11 m y 
D r . M a n u e l V a l d e s B a n g o y L e ó n 
de r e g r e s o de su v i a j e a E u r o p a , se 
o f r ece a l p ú b l i c o en t o d o l a conce r -
n i e n t e a su p r o f e s i ó n en l a C a l z a d a 
de A r r o y o N a r a n j o . 30, t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s , de 8 a 11 a . m . y de 2 a 4 p . m . | 
13864 3 ^ ! 
D O C T O R E . D E L A C A L L E j 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w | 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
T e l é f o n o P a s s y 37-92. 6 A v e n u e de Ca-
m o e n s ( r u é F r a n k l i n . ) E l d o c t o r Calle,1 
no se a u s e n t a de P a r í s en el v e r a n o . I 
18076 30 m y j 
D i r Í R A N C I S C C S U A R E Z 
E s p e c i a l i s t a en a f e c c i o n e s de l a n a r i z , : 
l a r i n g e y o í d o . H a t r a s l a d a d o su c o n -
s u l t a a Gen ios , 13 . H o r a s de c o n s u l t a , ! 
ri» 3 a 5 . T e l é f o n o M - 2 7 8 3 . 
13306 2» ab \ 
B A K 0 S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
U n a n u e v a I n s t a l a c i ó n de b a ñ o s de va-
p o r nos p e r m i t e o f r e c e r a l p ú b l i c o u n , 
s e r v i i e o p e r s o n a l y a p a r t a d o p a r a seño-1 
r a s y c a b a l l e r o s a s i s t i d o s p o r p e r s o n a l 
i d ó n e o . E l b a ñ o de v a p o r es r e c o m e n 
dado e s p e c i a l m e n t e en los c a t a r r o s g r i -
p a l e s ; a l o s obesos y en e l r e u m a t i s m o ; 
en t o d a s s'as f o r m a s . E n las n e u r a l - i 
g i a s ; e s t ados c o n g e s t i v o s . I n t o x i c a c i o -
nes, m a n c h a s de l a p i e l . M a n r i q u e , 140. | 
11208 16 a 
D r . B I E N V E N I D O G I R O U D 
M é d i c o c i r u j a n o . M e d i c i n a i n t e r n a . 
O p e r a c i o n e s d e u r g e n c i a . T e l é f o -
n o s A - 7 5 8 0 y M - 1 9 n . C o r r i e n t e s 
d e a l t a y b a j a t e n s i ó n . C o n s u f t a s 
d e 1 0 a 1 1 e n M a r q u é s G o n z á l e z 
y D e s a g ü e ; y d e 2 a 4 e n s u n u e v o 
d o m i c i l i o : C a m p a n a r i o , 1 2 9 . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G d e V a t a 
C I R U J A N O DENTISTA 
D E C A N O D E L C Ü B | P 5 T F A C U L T A T 1 -
V O DI3 ' L A B E N E F I C A ' 
c l n t r o e r 0 A S!1VÍ¿ lc l? O d o n t o l C ^ i c o s d e l 
s i d a d r n í r i 1 . ^ 0 " P r o £ e b O i - de l a U n i v e r -
s i o a d . C o n s u l t a s , ae 8 a 10 a. m . 
G a l l e é l0Á f ^ o r ? » soc ios í e i C e n t r o 
P 20a.-J7 
17097 24 m y 
D R . A N T O N I O P I T A 
M é d i c o C i r u j a n o . S e c r e c i o n e s i n t e r n a s . 
E n f e r m e d a d e s d i s c r á s i c a s y n e r v i o s a s . 
F i s i o t e r a p i a . H o r a s : 2 a 4 p . m . San 
L á z a r o , 4 5 . T e l é f o n o A - 5 9 S 5 . 
C2582 I n d . 2 a b 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E Í R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a 
Casa de S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a G e r v a s i o 126, 
a l t o s , e n t r e San R a f a e l y S a n J o s é . C o n -
s u l t a s de 3 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 ^ , 
13117 2 8 r á b . 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
n o c h e - l t t S i / i a , ; I a s l n c i u s o d o m i n g o s De 
a l ^ ^ S ^ ^ ^ r 6 8 - A g U Í a r - 41-
- r l 1 4 27d.-4 a 
D r . A R T U R O E . R U I Z ^ " ^ 
E s p e c a ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
y a°Cf I ^n^al- C o n s u l t a s d . 9 a 11 
0 8 1 4 5 3 4- I i e l n a ' 68-
I - 3 1 d . l o . 
¡ D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o s D e n t i s t a s . D e l a s U n i ^ — s i -
b a n f H o r ^ T ^ - P ^ s y l v a n i a 1 1 ' H a -
C o n s u i f a « L faÍ;,a3 , p a r a cada Cl i en te , 
c o n s u l t a s : d e 9 a l y d e 2 a 5 ron. 
I s u l a d o . 19, ba jos . T e l é f o n o A-6793 . 
! D R . A R M A N D O C R U C E T " " " 
c i r u g í a D e n t a l y O r a l . S i n o c i t i s C r O n U 
f L i ^ 1 m a x l l a r - P i o r r e a A l v e o l a r . Ane f» . 
r « n « , f 0 J e i „ f a ? - H o r a f j Ja a l Pac i en t e . 
C o n s u l a d o . ¿0. T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
i , - . . O C U L I S T A 
i J e f e fle l a C l í n i c a d e l d o c t o r S a n t o s F e r . 
• H á n d e z y o c u l i s t a d e l C e m r o G a l l e g o , 
de 9 a 12. P r a d o , 105. 
D r . A . C." 
C o n s u l t a s 
E L D r . C E L I O R. L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o su d o m l o U l o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32. a l t o s . T e . 
l é f o n o M - 2 6 7 1 . C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p . m . Mer l í m a I n t e r -
na , e s p e c i a l m e n t e (4el c o r a z C u y de l o s 
p u l m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s do 
n i ñ o s . 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 
C o n s u l t a s p a r a pob'-es, $2 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 
c o l á s . 52. T e l é f o n o A-862T 
O I D O S .1 mes. de 
4. San N i -
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de i » s. p r a , 
C l O l S e * T e n i e n t « R e y y D r a g o m 
C A L L I S T A S 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a ; es 
I n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a pecas , m a n -
c h a s y p a ñ o de su c a r a , é s t a s p r o d u c i d a s 
p o r lo «íue s ean de m u c h o s a ñ o s y u s t e d 
las c r ea i n c u r a b l e s . V a l e t r e s pesos ; pa-
r a e l c a m p o , $ 3 . 4 0 . P í d a l o en l a s b o t i -
cas y s e d e r í a s , o en su d e p ó s i t o : P e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . 8 1 , 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa, o r q u e -
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o , po -
n i é n d o l o s e d o s o . Use u n p o m o . V a l e u n 
peso . M a n d a r l o a l I n t e r i o r , $ 1 . 2 0 . B o t i -
cas y s e d e r í a s o m e j o r en s u d e p ó s i t o 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
D o c t o r a A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s d e l es-
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u -
r a n d o l a c u r a . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . R e i -
na 90 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 . G r a t i s a l o s 
p o b r e s : L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
DR. A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o i 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n - l 
g a ' . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de I 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : d e ; 
2 a 6 . N e p t u n o , 1 2 5 . 
C3051 fc i n d . - 1 8 ab j 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O I 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m . T e l é f o n o I 
• i d u s t n a . S í . 
I n d . - 2 8 ab 
DR. V I C T O R I A N O D. A G O S T I N I 
D e l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E -
D I C I N A G E N E R A L Y D í A G N O S T I -
C O S . N o . 1 5 1 W E S T 7 7 S t 
T e l é i o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e : 
V i c t a ^ o s , N E W Y O R K . 
11348 30 ab 
A : 7 4 1 8 . i n u s t r i , 37. 
C3261 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d ó s i t 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C851S 30d.-30 oc 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . G a r g a n -
ta , n a r i z y o í d o s . P r a d o , 3 8 . D e 12 a 3 . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e -
dades de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L i n e a , en-
t r e F y G. V e d a d o . T e l é f o n o F-4233. 
D R . L A G E 
M e d i d a - g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a - ! 
eo D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se- i 
floras, do I r s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 a 4 ' 
v a h o r a s espec ia les , l e l é f o n o A - 3 7 ó i i 
M o n t e , 125, e n t r a d a p o r A n g e l e s . 
C9676 I n d . - 2 8 d \ 
" D r . A B R A H A M P E R E Z M 1 R 0 ~ 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y Sef toran. ) ! 
Se h a t r a s l a d a d o a. V i r t u d e s . 143 y m e : : 
d io , a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o - • 
no ! 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s ds l a 
P i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a 6. 
F r a d o , 98. T s l é f o n o A - 9 9 6 6 . 
C2530 3 0 d . - l o . 
LUIS E. REY 
r , Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en Cuba , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o 
E n e l despacho . $1 . A d o m i c i l i o , p r e c i ó 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o 98. T » " é f o n o 
A-3817. M a n i c u r e . M a s a j e s 
L A B O R A T O R I O S 
L a h o r a t o r i o de Q u í m i c a 
i n d u s t r i a l 
A g r í c o l a a 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de a b o n o s c o m p l e t o s , 11' pe-
sos. A n á l i s i s de o r i n a s , c o m p l e t o s ii 50 
S a n L á z a r o . 294 . T e l é f o n o M-155S 
13698 i m v 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D B O N A S 
¡ M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
i p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
j 12 a 2 . P r e c i o s c o n v t m c i o n a l e s . 2.J n ú -
I m e r o 381. e n t r e 2 y 4. V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 2 5 2 
12460 23 ab 
' > m - - m—• 
DR. E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a en v í a s ! 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , v e n é - i 
reo, h i d r o c e l e , s l f i l e s ; s u t r a t a m i e n t o i 
p o r i n y e c c i o n e s s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a ' 
;;n T e l é f o n o A-l76b. 
i:;313 29 a b 1 — j L 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s Secreta . - ¡ 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a inyecclc-nes 
De 1 a 3 p. m . T e l é f o n o A-Ü940. P r a - i 
do, 38. 
Í V r , F I L Í B E R T O P í V E R O \ 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l ne I 
cho . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E i e c t r i - ' 
c i d a d M é d i c a . E x - l n t e r n o de l S a n a t o r i o i 
de N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r de l fc'anato-í 
r i o " L a E s p e r a n z a ' . R e i n a . ;27 D o 2 • • 
4 p m . T e l é f o n o 1-2342 y A-2653. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . Con p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l n»». 
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 J ¿ -
s ú s M a r í a . U 4 - ¿ " t o a . T e ' é f o n o A-648S. 
D r . E N R l W I ^ A Ñ D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i a , y G a r g a n t a . C o n s u ' t a a -
L u n e s M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s d.» i 
D r . F R A N C I S C O J . D E V ^ L A S C O 
E n f e r m e d a d e s d e i C o r a z ó n i - u l m o n e s 
N e r v i o s a s . P i e l y e n i e r m e d a d e s secre -
D 0 C T O R J . A . T R E M O E S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
d e l pecho . M é d i c o d * n i ñ o s . E l e c c i ó n 
de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : d é 1 a 3. C o n -
s u l a d o , 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
C2532 3 0 d . - l 
D r a . M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
M é d i c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c a i l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y p a r t o s . K o r a s de c o n s u l t a , de a 
a 11 a. m . y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 29. 
h n j o s . e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M - 3 4 2 2 . 
e r v i o s a s , «r '^ ' * w " ' ^ " « s secre -
t a s C o n s u l ' a s : De 12 a 2, l o s d í a s l a -
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 34 . T e l é f o n o 
A - 5 4 1 8 . 
I n d . 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l , a v a r i o s i s y v e n á r e a s d e l H o s p i t a l 
San L o u l s , en P a r í s . C o n s u l t a s : de 1 
a 4. O t r a s h e r a s p o r c o n v e n i o . C a m p a -
n a r i o . >:Í, a l t o s . T e l é f o n o s 1-2683 y 
A - 2 2 0 8 . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u p o r e s a b d o m i n a l e s 
( , e s t 6 m a ¿ ^ , ' . l igado, r i ñ ó n , e tc . ) e n f e r -
m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se-
rie de l 91<* a r a la slfll i»». !><, 2 a 4. 
C E N T R O E L E C T R O 
14626 30 ab 
D R . J . D Í A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 7 2 . 
U e 2 a 4 . 
" D r . F . H . B U S Q U E ! 
COftVuttaa P t r a t a m i e n t o s de V í a s T r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X . 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
i 56. D e 13 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C o r r a l e s , 120, a l t o s . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . ' 
C o n s u l t a s g r a t i s . L u n e s , m a r t e s , j u e v e s ~ ~ — " " , — ~ . . 
v s á b a d o . Do í a Ü p . m . E s p e c i a l i s t a s M é d i c o C i r u j a n o . B x - J e f e de l a C l í m 
p a r a cada e n f e r m e d a d . M a s a g e s , a n á - " , r ,"" TT'-lTinriaf 
l l s i s , a p l i c a c i o n e e d é c o r r i e n t e s e l é c t r i -
c a s . R a y o s X . C i r u g í a . I n y e c c i o n e s I n -
' t r a v e n o s a s p a r a S l f i l e s , A s m á t i c o s , e t c . .. 
! H o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , p r e c i o s m ó d i - t a s : H í g a d o y R e c t o de 9 a 10 a . m 
'eos D i r e c t o r : D r . J c e é P l a n a s , E x - V í a s U r i n a r i a s y S í f . h s de 3 y me 
i I n t e r n o de l o s H o s p t t n l e s . Casas de So - ! » » v m e d i a p . m . T e l é f o n o M-GS50 
c o r r o s y D i s p e n s a r i o T a m a y o . 
i 17074 24 m y I 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a ' i r d r á l i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de la l l á b a n a . M e d i c i n a I n -
' e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d-íl co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. G. e n t r e .15 
y 17 V e d a d o T e l é f o n o F-2579. 
02531 30d . - í . 
G I R O S D E L E T R A S 
S. E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y s o b r e t odas l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s 
a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a C o m -
p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s " R o -
y a l " • 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n pagos p o r cab le , g i r a n l e t r a s % 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de 
c r é d i t o « o b r e L a n d r e s . P a r l a , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w ü r l e a n s , F í -
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o -
pa , a s i c o m o s o b r e todos i o s p u e b l o s 
de E s p a ñ a y sus p e r t e n e n c i a s . Se r e -
c i b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r n e n t » . 
D R . L U Í S F . M O R A L E S 
é d i c o i r j a . - J e f e  l  l í n i c a 
de "Vías U r i n a r i a s y S í f i l i s d e l d o c t o r 
E m s o y ( A . S. M . ) E s p e c i a l i s t a en S í -
I f i l i s E n f e r m e d a d e s de .'as V í a s G é n l -
t o - U r i n a r i a s , H í g a d o y R e c t o . C o n s u l -
tas- H í g a d o y R e c t o , de 9 a 10 a .  
Í J S - l i n a r i a s y S í f ' . I i s , de 3 y MA 
DR. J . B . R U I Z 
n . ]r:2 v . o l e s de F i l a d e l f i a , N e w Y o r k 
v M e r c e d e s E s r . o c i a l i s t a en e n f e r m e d a -
des sec re tas E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c i s t o s c ó n i c o s . E x a m e n d e l r i ñ ó n p o r l o s 
R á v o s X - i n y e c c i o n e s d e l t0( j y y j 4 . R e i -
n a 103. D e 12 p . m a 3. T c l é f o -
N. CELAIS V COMPAÑIA 
108 A g u i a r . 08. e n q u i ñ a a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos p o r ol c a b l e ; f a c i l i t a n c a r -
t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n pagos p o r c a o ' é 
¡ r i r a n l ? t r a a a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r a 
Todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s I m p o r -
t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i d o s . M é x i c o 
y E u r o p a , a s i c o m o s o b r e todos i o s 
n u e b l o s de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
d i t o sob re N e w Y o r k . F i l a d e l f i a . N e w 
San F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s . 
M a d r i d y B a r c e l o n a . 
, NO A-9051. i C2J76 3 0 d . - l o 
í a s r i r i s  í f ' . l i a ,    -
d i a a 5 Y  T e l é f . 
San L á z a r o , 130, e s q u i n a a A g u i l a . 
13853 3 m y 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
I D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o « 
i n t e s t i n o s . C a r l o s I I I . 209. D e 2 a 4 
i C2Ü03 l n d - 8 
ü r l e a n s 
" C A I A S R E S E R V A D A S 
L a s t 
t r u í d a 
e r e m o s en n u e s t r a b ó v e d a c-ons-
a ( o n u -dos los a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y U « a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de todas c lases b a j o l a p r o n t a 
c u s t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . E n es ta o f i -
c i n a d a r e m o s t o d o s los d e t a l l e s q u e a « 
deseen . 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1# • 4 
PAGINA VEINTIDOS PÍARK) DE LA MARINA Abríl 30 de 1922. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y C « . ) 
( r - O T i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d ¡ r i g i r « a su 
c o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
^ 1 v a p o r { t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l S r . M é d i c o i 
1 A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i l l e t ; 
¡ d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e 






E L VAPOR 
"ALFONSO X I I " 
el 20 de Mayo. 
EL^VAPOR 
"ALFONSO K I I T 
el día 20 de Junio. 
El Consignatario, 
Manuel Otadny. 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7906 
E l v a o o r 
A L F O N S O X A 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d e a 
3 D E M A Y O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o - , 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , ; 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n ; 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a - j 
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o ! 
a l g u n o d e / e q u i p a j e q u e n o h e v e c í a - j 
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y ape -1 
l l i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l ! 
p u e r t o ds d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s j 
i m p o n d r á su c o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 1 
n a c a i * « n U « * r » n p o r c l e n t o F ^ 8 b a r a t o q u e e l t a l l e r , n o p a s a j e SO.O s e r á n p a g u e c o m i s i ó n , no p i d o a n t i c i p o . M . 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e ? a 0 ^ á l e r t ^ " ^ V de ^ a r u a j e s x y ^ x S 0 " 
, , • r a d o r . C o m p r o m i s o , B . L u y a n ó . T e l í f o -
l a s a l i d a . ¡ n o 1-2676. N o t a : Se pasa a d o m i c i l i o . 
16222 3 m y . 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : M . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K C A D I Z Y B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
3 D E M A Y O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q L E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M Í N Í 5 T R A - b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s o e q u i p a j e , ! 13495 
A R T E S Y O F I C I O S MATA MOSQUITOS 
A Ñ O XC 
•' T "S igg 
C O M E U C X A N T E S E 
P i n t e n sus c a r r o s y c a m i o n e s , u n 
C O M I D A S A D O M T C n . I O Y A B O N A -
, dos a l c o m e d o r , a r r o z c o n p o l l o , j u e v e s 
S a h u m e r i o p a r a m a t a r mosQUl tos , cono -1 y d o m i n í j o , desde 15 pesos a l mes . B e r -
c i d o m u n d i a l m e n t e ; es e l m é r i t o de e s - | n a z a . 69, a l t o s , i z q u i e r d a . T e l é f o n o 
E s s o r p r e n - l M - 4 5 0 1 . 
. I 174vS7 l m y 
n o h u n o q u e e x p i d e n u n a s pocas v a r i - 1 -
l i a s . G a r a n t i z a m o s s u é x i t o . S i u s t e d 
q u i e r e d o r m i r t r a n q u i l o , ¡ p r o b a d l o ! D e 
v e n t a en E l So l N a c i e n t e . O ' R e i l l y , 8 0 . 
14335 5 m y 
n r D T T S T l t l A X E S . ! t e m a r a v i l l o s o s a h u m e r i o . ^ 
25 d e n t e t\ v e r l o s caer m u e r t o s a n t e e l f i - 1 
fe—! 
A V I S O S 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n j ¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
p o r TI C o n s i n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r l a s , . C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a 
s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . I c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n -
| s e c t o . C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i -
i m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r ¡ Mepttun053428* •Ram6n P i ñ o 1 ' J 
30 ab 
C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g i g e n c a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a ¿ h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 1 1 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o c o n ^ A Ñ 0 S 0 A 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r d a n - I R E U M A T I C O S 
^ a ^ * ' S . A . R o c a M a n d i l l o , M a s a j i s t a , COB 
S E S E A C O K P K A R VJX H O R N O B A S - , A L B U M I N A E H I D R O P E S I A Y D E -
t a n t e grrande p e r o t r a n s p o r t a b l e q u e d á s e n f e r m e d a d e s , c u r a c i ó n r a d i c a l -
s i r v a p a r a q u e m a r c a r b ó n y en b u e n a m o n t e s i n d i e t a s . P a r a i n f o r m e s r e m i t a 
c o n d i c i ó n p a r a u n r e s t a u r a n t . S i r v e p a - dos s e l l o s r o j o s a N a t i o n a l D r u g g A g e n -
r a p a n y d u l c e s . I n f o r m a . H a b a n a , 110, ¡ cy . L i b e r t a d 135, H o l g u í n 
S E V E N D E : U N T R A P T c J T ^ ^ 
m a z a s da 12 nulL- i H T ^ GHE T)í> ^ 
c a l d e r a ^ b u l a ? ^ ^ ^ ^ o >S 
dos sus a c c e s o r i o s y h n l u l l o s c¿nUlla 
ques r e d o n d o s Tgualos r ^ b a - D o ^ » t o -
u n o c o n s e r p e n t í n v o t r o l - 4 0 0 e a l . S 
n u m o c o n su c u a d r o Sin ^ Ti?6", 
p a r a 50 l u c e s de 110 b u i ^ ' ^ ^ i b u o i í 
m e n e a de l á m i n a d ¿ h i e r r o ^ - UnaCióA 
l a r g o p o r 12 p u l g a d a s Vo ^e 40 
d i s t i n t o s t a m a ñ o s c h u ^ . r i a s Polea? ^ 
l a s y ejes, e t c . D i r i K i r s i ^ 0 ^ váh"16 
S a n P a b l o y M a r i a n n oa M r - Pai?*' 
m f n g u e z . ^ ^ ^ n o , Cerro. ^ ^ H . , 
18038 
- o . p 0 - « n 
b a j o s . 
17338 30 ab 
18087 9 m y 
L a C o m p a ñ í a n 0 a d m i t i r á b u l t o s v e i n t e a ñ o s d e p r á c t i c a e n l a c u r a d e l 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c í a - 1 r e u m a . G a r a n t i z a d e s a p a r e c e r e l d o - , 
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e - 1 l o r p o r a g u d o q u e s e a d e l p r i m e r m a -
l l i d o d e su d u e g o , a s í c o m o e l d e l j s a j e . G r a t i s p o r d i e z a n o s , s i se r c p i -
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o ¡ p u e r t o d e d e s t i n o - D e m á s p o r m e n o r e s . t e e n l a p a r t e a f e c t a c u r a d a p o r m í 
2 H O R A S antes d e l a m a r c a d a e n e l | i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . I d e s p u é s d e d a d o d e a l t a . Y o h e c a r a d o 
b i l l e t e . 
R e i n a N a . C r i s t i n a 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , E v a p o r 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y C a p i t á n : F A N O 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s ; T e l f . A - ^ O O . ! sa ,<3rá P a r a 
V I G O , 
E l v a p o r 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
B U E N O S A I R 
C a p i t á n : A . V I V E S 
s a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U R A . 
C A O . P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
3 D E M A Y O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s t ó -
b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o P u e r t o C a b e -
l l o , L a G u a i r a y c a r g a g e n e r a ! , i n c l u -
so t a b a c o , p a r a t o d o s i o s p u e r t o s d e 
su i t i n e r a r i o y d e l P a c í f i c o , y p a r a 
M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o e n C u r a c a o . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s o b r e e l 
3 0 D E M A Y O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e Cty-
n e o s . 
a a l t a s p e r s o n a l i d a d e s d e e s t a c a p i t a l 
s ó l o d e d o s m a s a j e s . Q u i e n e s p u e d e n 
d a r a u s t e d r e f e r e n c i a . S u d e s p a c h o 
C u b a 1 2 1 , e s q u i n a a M e r c e d . T e l é f o -
n o A - 4 4 7 9 . 
13246 l M y o . 
CHALANAS 
Se Tendeo diez chalanas. 
Pueden verse e informarán 
en el mneDe de San Fran-
cisco. Havana Docks Lighte-
rage Corporation. 
17915 1 m y 
IKSUSTRZAXBS. XSCASBA EL AGITA 
c o m p r e s u t a n q u e p a r a s e r v i c i o c o m p l e -
t o de BU c a sa pues l o s teng-o de 1 a 10 
B A Ü O S S U L r x m O S O S . S A N T A M A R I A 
d e l R o s a r i o . E s t e B a l n e a r i o se h a l l a a | 
m e d i a h o r a de l a c a p i t a l , p u e d e h a c e r s e 
e l v i a j e p o r c a r r e t e r a o p o r v í a e l é c t r i - 1 
ca a l C o t o r r o , s i n n i n g u n a e x a g e r a c i ó n , | 
es te B a l n e a r i o en l a a c t u a l i d a d es e l I 
m á s a seado y m e j o r p r e s e n t a d o de l o s ' 
e x i s t e n t e s en l a R e p ú b l i c a , v i s t a h a c e 
f é . L a s p e r s o n a s q u e p a d e c e n de A r -
t r i t l s m o . G o t a , R e u m a t i s m o a r t i c u l a r y 
m u s c u l a r , h e r p e s . E c z e m a s , y de t o d a 
c l a se de e n f e r m e d a d e s d é l a p i e l , a l b a -
ñ a r s e y t o m a r e s t a s p r o d i g i o s a s a g u a s , 
se c o n v e n c e r á n de sus e f e c t o s en l a s 
a f e c c i o n e s m e n c i o n a d a s . 
17882 6 M y . 
ASPIRANTES A CHAUFFERS ! 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u f - ! 
f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . I 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C . K e l l y . San i 
L á z a r o , 249. H a b a n a . I 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s I n s e c t o s a d e m á s <lo m o l e s t o s con 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , s u t r a n -
q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de e l l o s 
I N S E C T O L acaba c o n m o s c a s , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . I n f o r m a c i ó n 
y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U R R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
p i p a s , v e n g a , o l l a m e a i t e l é f o n o A 9S36. S e v e n d e u n m a g n e t o B o s h n u e v o , p o r 
F l o r e n c i a y B u e n o s A i r e s , bodega . | , o ' 4 
17640 ^ _ 6 m y j n o n e c e s i t a r s e . S e d a m u y b a r a t o . 
—nzrrrTZz:. " - ^ I p u e d e v e r s e e n S a n N i c o l á s 1 0 0 , t a -
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S te 
G A N G A 
E N $ 6 , 0 0 0 . 0 0 
U n a m a q u i n a d e v a p o r de I K i , 
m a r c a " I D E A L " a c o p l a d a 
t e a u n g e n e r a d o r G e n e r a l E l I S eD' 
5 0 K w t r i f á s i c o 2 , 3 0 0 X ^ C ^ , 
d e 3 0 0 r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o T ' 0 * ^ 
e x c i t a d o r a c o r r e s p o n d i e n t e T k , ^ 
c o n r e o s t a t o , c h u c h o d e a « i t e ero 
t r n m e n t o s p a r a c o n t r o l a r este e* •,n*• 
D o s c a l d e r a s t u b u l a r e s t i n o m 
h o r i z o n t a l e s d e 1 0 0 H . P ; de f ^ 
D o s b o m b a s d e a l i m e n t a c i ó n 6 A d ^ 
u n c a l e n t a d o r p u r i f á c a d o r de 1 5 0 H ? 
m a r c a " C o c h r a n e " . T o d o p r á c h c a t * 
t e n u e v o . C u b a N o . 7 8 , al tos del 
" C e r v a n t e s " , t e l é f o n o Á - 4 4 7 0 I ? 
1 2 y d e 2 a 6 . ^ 9 
1799S 
café 
l E N G U A N A S A C O A . S E V E N D E U N 
n^^T^^^^TTTTTI^TT^^^rT^TTTT nv¿snUico a p a r a t o de n é c t a r soda. C o s t ó 
O K E I L E Y , 57, A L T O S , D E S D E E l . D I A , 450 pesos, se da p o r l a m i t a d de o u v a -
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a ( f i -
c h o p u e r t o . 
C U I D E S U E S T O M A G O . C O M T D A y A r -
t i c u l a r , l i m p i a y sana , a r t í c u l o s de p r i -
m e r a c lase , p r e c i o s m á s b a j o s q u e n a -
d i e . T a m b i é n se m a n d a a d o m i c i l i o . 
P r u e b e y se c o n c e n c e r á n . S a n M i g u e l 
157, a l t o s . 
17974 i my. 
1 de m a y o , en casa p a r t i c u l a r , se e m p e 
z a r á a d a r de c o m e r , g r a n c o m i d a a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a y u n g r a n c o m e d o r , 
m u y f r e s c o y m u c h o aseo, p r e c i o s de s i -
t u a c i ó n , en l a m i s m a se a l q u i l a n dos h a -
b i t a c i o n e s m u y e l e g a n t e s c o n b a l e ó n a 
| l a c a l l e p a r a m a t r i m o n i o u h o m b r e a so -
l o s . 
I 17627 2 M y . 
S E V E N D E B AJÍ A T A U N A C O C I N A 
de e s t u f i n a , de c u a t r o h o r n i l l a s . I n f o r -
m a n en l o s a l t o s de l a t i n t o r e r í a M a -
j e s t i c . J e s t l s P e r e g r i n o e I n f a n t a , 
j __17752 30 a b 
S E C O N S T A U V E N C Ü A S T E K I A S T 
casas desde v e i n t i d ó s y v e i n t i o c h o pe -
. i i o 11 J ' so3 ' r e s p e c t i v a m e n t e , m e t r o f a b r i c a c i ó n , 
D e s o a c n o d e b i l l e t e s : d e O a I I d e p a g a d o s a p l a z o s . D i r i j i r s e J . V i l l a r r u -
! b i a . C a l l e 13, n ú m e r o 85 D . V e d a d o . 
17408 30 A b . la m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
1.A I S L E Ñ A . — O S A N C A S A D E COM1-
das o i e n c o n d i m e n t a d a s y e s m e r a d a 
l i m p i e z a . Se c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a T a m b i é n se s i r v e n a d o m l -
l o r . I n f o r m a n : R a f a e l de C á r d e n a s , n ú
m e r o 45 -A . G u a n a b a o c a . 
16890 30 A b . 
C O M P R O U N A O D O S P R E N S A S M o -
d e r n a s , de a l t a p r e s i ó n , p a r a h a c e r I 
p a c a s de t r e s o - c u a t r o p i e s de l a r g o i 
p o r t r e s p i e s de a l t o y de a n c h o . D i r i - 1 
g i r s e : A p a r t a d o 1766 . H a b a n a . E s c u d e 
a n d C o . i 
18038 , 2 m y 
S E V E N D E N C A L D E R A S V E R T I C A -
l es de 8, 10, 12, 15, 20, 25 h p h o r i z o n t a -
dos de 60 y 70 h p m á q u i n a s de v a p o r 
c i l i o a p r e c i o s d e l ú l t i m o r e a j u s t e . S e ( T e r t l c a l de 4 y 6 h p h o r i z o n t a l , 15, 20 
a d m i t e n a b o r a d o s . P u e b e u n a s o l a v e z i y 25 h p d o n k y de 4 p o r 3 t u b e r í a p a r a 
y se c o n v e n c e r á . C a l l e S o l N o . 20. b a j o s ! a m o n i a c o de 4", m o t o r g a s o l i n a de 4 
L l a m e a l T e l é f o n o M-S4S0 y en e l a c t o | h P b o m b a pozo p r o f u n d o de 1 y m e d i o 
s e r á a t e n d i d o . 
V e a es te a n u n c i o . E n S a n L á z a r o , 5 0 4 
se s i r v e c o m i d a , a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
E x c e l e n t e c o c i n e r o . 
16617 S m y 
E m i l i o A u d e v e r t . ' T e l é f o n o 56. S r . A n -
t o n i o de l o s B a ñ o s . 
17044 2 M y . 
V E N D O . C U C H I E D A P A R A C O R T A R 
c h a p a s p r o p i a p a r a h o j a l a t e r o s y o t r a s 
h e r r a m i e n t a s m á s ñ A n i m a s , 101, p r e -
g u n t e p o r J u a n . 
17851 4 M y . 
c u i a r , u n . s in f ín t a m a ñ o j r r a ^ a cir-
e s p i g a d o r a g r a n d e , u n m o t o r TV 3 "«a 
dos escoplos , p o l c a s y t r a s m u ^ 1 1 ^ 
o t r o s ú t i l e s . I n f o r m a n f M o n t o r ^ 8 T 
I,aj^..c0ie C r 6 d i t o C o m e r c i a l e indusg111.-
B U E N N E G O C I o 7 v E N D O ~ 7 ^ r ^ 
e r t i c a l do 25-30 H P . con m á q u S > 
p í a p a r a i n d u s t r i a s ; m o t o r e s f av 5ro* 
de 6 a 12 H P y t a n q u e s p a r a T a S * 
c a m i o n e s c e r r a d o s de 400 a 15oo , y 
nes. T e n g o u n h o r n o de f u n d i c i ó n «T, 
4 p i e s d i á m e t r o s p o r 14 y c h i r n e n ^ 
base c o m p l e t a . C o m p l e t a m e n t e i W 
M u y b a r a t a . T e l é f o n o A-9278 ^ 
17640 
CESAREO RUIZ 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a ab r i r no*,, 
t a l a d r o s de t o d o s gruesos , Karaiíft.^ 
m i s t r a o a j o s C a l l e San N i c o l á s n *lí 
J o s é de l a s L a j a s . P i d a n in fomes .HPr 
n á n d e z M e n c i ó y C o . r" 
C2171 . ;. 90*1.-16 w . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d ^ 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s l i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S E V E N D E UNA PALEADORA 
v a p o r c u c h a r a de 1 114 y a r d a cúb ica 
dos t r u k v í a e s t and , 60 carros volt« 
de v í a 36 " de 4 y a r d a s c ú b i c a . MM? 
mes , G e r v a s i o , 7 1 . T e l é f o n o M-sánT 
H a b a n a . 4' 
17286 6 ^ 
• e n s e ñ a n z a 
PROFESORA 7 PROPESOR TXTUJJA-
l e s se o f r e c e n a d o m i c i l i o p a r a c l a ses 
de i n s t r u c c i ó n . T e l é f o n o A - 9 5 3 2 . 
18058 2 m y 
PROFESORA DE MEDIANA EDAD, 
,. . , ~ ,, T ti A AAA 1 c o n l a r g a p r á c t i c a de I n s t r u c c i ó n en g e -
L n s t o b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d t u n c e r - S a n I g n a c i o / ¿ , a l t o s , l e l t . A - / w ü , | n e , . ^ ^ \os i d i o m a s K s p a ñ o i , F r a n -
c é s e I n g l é s y c o n b u e n a s r e c o m e n d a -
E N T A D E A U T O M O V I L E S Y C A R R U A J E S 
Se v e n d e n 2 c a n c o n e s " R e p ú b l i c " d e 
i V e n d e m o s a p r e c i o s d e s i t u a c i ó n u n 
I M e P a r l a n d e 7 a s i e n t o s y u n B u i c k 
r ^ f * ! d e 5 a s i e n t o s . L o s d o s e n p e r f e c t o es-
Stock "MICHEUN' 
t a d o . C u b a n A u t o a n d M a c h i n e W o r k s . 
2 1 2 t o n e k d a s , p o c o u s o . S e d a n b a - ' r c ' . 
r a t o s . G a r a . e « E l I r i s " , I n f a n t a 1 0 0 , ¡ I n f a n t a y S a n R a f a e I -
e s q u i n a a S a n J o s é , T e l é f o n o A - 0 1 5 6 . 
17994 
17845 30 ab . 
m y . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L P A I G - E , I 
t i p o S p o r t , 6 c i l i n d r o s , ó r u e d a s m o d e r - ! 
ñ a s de d i scos . A c c e s o r i o s c o m p l e t o s y | 
c o n t r i b u c i ó n p a g a d a . I n m e j o r a b l e es ta - i 
do, c o m p l e t a m e n t e n u e v o . . I n f o r m a : 
L u i s , M u o i o . O q u e n d o 23, t e r c e r p i s o , 
e n t r e S;,Ti M i g u e l y San R a f a e l . T e l é -
f o n o M - / SO. Se cede a l a p r i m e r o f e r -
t a r a z o n a b l e . 
10649 2 m y . 
A E C O N T A D O , A P L A Z O ,0 E N C O M I - j 
s i ó n v e n d o un c a m i ó n n u e v o , de u n a y 
m e d i a t o n e l a d a , c o n c o s t a n t e r a p r o p i a pa 
r a e x p r e s o de e q u i p a j e s o c a r g a de p l a z a 
y v a r i o s enseres de a u t o m ó v i l , j u n t o o 
sepa rado , u n a r r a n q u e , u n d i n a m o , u n • 
a c u m u l a d o r , dos f a r o l p s y dos c h i c ó o s I 
T o d o e l é c t r i c p y de m á q u i n a g r a n d e , 
dos c a r b u r a d o r e s y u n m a g n e t o B o c h 
D i r i g i r s e a l a s T r e s P a l m a s , c a l l e 12 . 
y 25, f r e n t e C e m e n t e r i o . d e C o l ó n . V e - 1 
dado. M a r m o l e r í a de R a m ó n G r i y o . , 
17913 1 m y 
AUTOMOVILES CADILLAC ' 
Se v e n d e n 2, de 5 y 7 p a s a j e r o s ; 2 C o - ' 
les, de 7 p a s a j e r o s y 1 m á s de 5 p a s a - ' 
j e r o s 4 T o d o s n u e v o s . D o v a l y H n o . M o - I 
r r o . 5 - A , T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
178C7 28 m y 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s , c e r r a d a s , 
a p r e c i o s m ó d i c o s , c o n c h a p a p a r t i c u l a r . 
D o v a l y H n o . M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o 
A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
17865 28 m y 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L S T U T Z , | 
e s t á m u y n u e v o , es e l m á s b o n i - 1 
t o que h a y , t i ene 7 a s i e n t o s y se da en ] 
2,400 pesos, puede v e r s e en V e d a d o . Ca - J 
l i e K , e n t r e 11 y L í n e a , n ú m e r o 24. 
17359 4 m y 
S E V E N D E U N C A M I O N D E U K f X T O -
ne l ada , m á s e c o n ó m i c o que u n f o r d , g o -
m a s m a c i z a s a t r á s , se da en 330 pesos, | 
en San C r i s t ó b a l , 29, C e r r o . 
17923 1 m y i 
— I 
P O R C E E E J S S D E C U A L Q U I E R B A N - ' 
co o e f e c t i v o , v e n d o c u ñ a de c u a t r o p a - i 
s a j e r o s con a r r a n q u e d o b l e e n c e n d i d o , 
seis r u e d a s de a l a m b r e e c o n ó m i c a y en | 
p e r f e c t o es tado. V é a l a en A n i m a s , 101 . 
V i c e n t e . 
17351 4 M y . 
V E N D O U N C I N C O P A S A J E R O S P O R 
p r i m e r o f e r t a r a z o n a b l e , t i ene a r r a n q u e 
M a g n e t o B o s c h , c a r v u r a d o r Z e n i t h , l o 
s o m e t o a c u a l q u i e r p r u e b a . S a n M i g u e l 
y L u c e n a . L e c h e r í a . 
17955 _ 2 M y . 
S E V E N D E C A M I O N U H I T E , 5 T o -
ne ladas , ú l t i m o m o d e l o , m u y p o c o uso. 
C o n c o r d i a , n ú m e r o 149, f r e n t e a l F r o n -
t ó n , de 8 a 11 a, m . y de 1 a 5 p. m . P . 
Q u i n t e r o . 
179G4 , 4 M y . 
A LOS CHAUFFEURS 
E l g r a n g a r a j e " M e r c u r i o " r e ú n e t o -
das las c o n d i c i o n e s q u e se e s t i m a n "ne-
c e s a r i a s " p a r a c o n s i d e r a r l o " b u e n o » ' . 
P o r q u e e s t á en p u n t o c é n t r i c o , p o r q u e 
no t i e n e c o l u m n a s y es g r a n d e ; p o r -
que t i e e n a m p l i a e n t r a d a y c a b e n c i e n 
a u t o s c ó m o d a m e n t e . 
Se v e n d e g a s o l i n a de c a l i d a d ; a c e i t e s 
de p r i m e r a y a l c o h o l e s m u y p u r o s a 
c u a l q u i e r h o r a de l d í a o de l a n o c h e ; 
t e n e m o s e s t a c i ó n de S e r v i c i o G o o d Y e a r ; 
y a c c e s o r i o s F o r d . U n t a l l e r de t a l a b a r -
t e r í a , i n d e p e n d i e n t e ; y e x p e r t o s m e c á n i -
c o s . F i n a l m e n t e , s e r e n o p a r t i c u l a r . O r -
den a b s o l u t o y l o s p r e c i o s de s t o r a g e 
s u m a m e n t e b a r a t o s , c o m o ' (odo . 
SAN FRANCISCO, 53. Habana. 
TELEFONO 1VI-9583. 
MARTINE22 y Cía. 
(Bti .cs. d * Z & r r a g » M a r t i l l e a y O l a . ) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San José) 
17509 1 m y 
B U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O U N A 
m á q u i n a c h e v r o l e t o c a m b i o p o r s o l a r 
en e l R e p a r t o A l m c n d a r e s . J o s é G r a n -
de. H a b a n a , 85. T e l é f o n o A - 2 7 4 0 . 
17377 30 A b . 
S E V E N D E U N B R I S C O R E M O D E R -
n o en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , p u e d e 
v e r s e , en B a r c e l o n a , 13, de 6 a 12 a. m . 
N o se c o b r a p o r v e r l o , s i n o c o n v i e n e . 
17155 1 i M y . 
S E V E N D E E N 710 P E S O S U N A U T O -
m ó v i l H u d s o n . de 7 p a s a j e r o s , en m u y 
b u e n es tado . P u e d e v e r s e en I n d u s t r i a 
8; de 2 a 4. g a r a g e . P r e g u n t e n p o r e l 
a u t o m ó v i l d e l d o c t o r A r c o s . I n f o r m a n 
en A g u i a r , 86, p r i m e r p i s o , d e p a r t a -
m e n t o . 12 . S e ñ o r u l i o M a r t í n . 
17206 so ab 
S e v e n d e u n b u e n c a m i ó n " B i ú " 
d o 2 t o n e l a d a s . S e p u e d e v e r a t o d a s 
h o r a s e n P a l a t i n o 7, G a r a g e . 
m y . 3. 
S E V E N D E U N A GUAGUA D E D O C E 
p a s a j e r o s y u n c a m i ó n de dos t o n e l a d a s , 
se d a n m u y b a r a t o s , s o n n u e v o s , C u b a , 
n ú m e r o 24. 
16925 7 m y 
C A M I O N E S D E V O L T E O S E N E C E -
H i t a n p a r a t i r o de p i e d r a en l a c i u d a d , 
a j u s t e p o r m e t r o s . M o n t e . 2-G, G a r a j e . 
16589-90 30 A b . 
V E N D O . U N W I L L S R N A I G T , 7 P A -
sa j e ros , p o c o uso, m a g n í f i c a v e s t i d u r a 
n u e v a y 1 I d e m de r e p u e s t o , dos a c u m u -
l a d o r e s y S r u e d a s de a l a m b r e , p u e d e 
v e r s e en Z a n j a , 71, p o c o p r e c i o . 
17146 1 M y . A U T O M O V I L , S E V E N D E U N R U D - ! 
son s i e t e p a s a j e r o s , cas i n u e v o , c o n I 
r u e d a s de a l a m b r e , dos e x t r a , b o m b a de 
a i r o y escape. C a l l e K , n ú m e r o 22, e n t r e 
11 y 1 3 . V e d a d o . T e l é f o n o s A-4296 y 
F - 4 4 2 3 . \ 
^ 17432 3 _ M y. _ 
A U T O M O V I L , U L T I M O M O D E L O , R U E 
' d a s do ' l i s cos , 7 p a s a j e r o s , t a m a ñ o e le -
g a n t e . C o s t ó $ 7 . 0 0 0 , p o q u í s i m o uso . Se 
Vende b a r a t o p o r e m b a r c a r , a d m i t o p í a - antCTOOViles e n g e n e r a l . E s t a c i ó n 
Ros o c a m b i o p o r c a s i t a . L í n e a , e s q u i n a . . . . -
p, v n i a "Susana . " a l t o s . \ s t m c i o de p i e z a s l e g i t i m a s F o r d . V e n . 
^_17767 I 30 ab 
B E V E N D E U N CBCEVROLET7~CON"~5 
f u e d a s de a l a m b r e . P i n t u r a y g u a r d a -
j f á h g o s , n u e v o s . I n f o r m a n : L s t r e l l a , 2 1 . 
R i c a r d o S o n i o z a . 
17000 4 m y 
A PRECIO DE REAJUSTE 
Se v e n d e n dos a u t o m ó v i l e s , u n o S t u t z y 
o t r o ' M e r c e r , a m b o s p i n t a d o s de r o j o , 
f l a m a n t e s , se is p a s a j e r o s . P u e d e n v e r s e 
en I n d u s t r i a , 129, g a r a j e , e i n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o , 123, b a j o s . 
17156 4 m y 
PARA BODAS 
Se a l q u i l a n l u j o s a s y b i e n e q u i p a d a s 
m á q u i n a s c e r r a d a s , a p r e c i o s r e a j u s t a -
d o s . I n d u s t r i a , 8, g a r a j e . T e l é f o n o 
M - 2 5 0 3 . M e s t r e s . 
16422 19 m y 
P A R A B O D A S 1 P A S E O S . S E A L Q U 1 -
l a n p r e c i o s o s a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s . 
C h o f e r y page u n i f o r m a d o s . P r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . I n f o r m e s : G e n i o s , 16. g a -
r a g e , e n t r e P r a d o y M o r r o . T e l é f o n o 
M - 2 1 9 9 . 
14186 10 m y . 
PROFESOR CUBANO. DESEO KA-
ce r u n a p r o p u e s t a a t r a y e n t e a u n p r o -
f e s o r c u b a n o . D i r í j a s e a l s e ñ o r J o s e p 
W e s t . P . O . B o x 553, R o a n o k e , V i r g i -
n i a , lü. U . A . 
17503 4 m y 
c l o n e s ; desea e n c o n t r a r u n a 
ses. V a a d o m i c i l i o o en s u ca sa p a r t i -
c u l a r . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a C a l l e 6, 
n ú m e r o 168, V e d a d o . 
18023» . 6 m y 
PROPESOR A ESPADOLA, CON TITU-
l o s u p e r i o r , d á c l a ses de e s p a ñ o l a d o -
d o s c í a - ' m i c i l i o y en s u casa . G e r v a s i o , 122, a n -
" t i g u o , b a j o s , en l a m i s m a se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n . 
17618 29 A b . 
¡PUPILOS DESDE 14 PESOS! 
L o s C o l e g i o s G e r t r u d i s G . de A v e l l a n e -
da, de l a , y 2 a . E n s e ñ a n z a , c o n a m p l i o s 
y s e p a r a d o s e d i f i c i o s p a r a a m b o s s e x o s ; 
n o d a r á n v a c a c i ó n d u r a n t e e l v e r a n o y 
o f r e c e n l a m e j o r o p o r t u n i d a d a t o d o s 
l o s p a a d r e s de f a m i l i a p o r se r l o s m á s 
e c o n ó i r . i c o s de t o d a l a R e p ú b l i c a , c o n 
c i n c o m i l m e t r o s de t e r r e n o y e d i f i c i o s 
p r o p ' o s , s ó l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a , sa -
n a y a b u n d a n t e a l i m e n t a c i ó n , d i s c i p l i n a 
m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a . M e c a n o g r a -
f í a , t a q u i g r a f í a , i d i o m a s , m ú s i c a , m a -
t e m á t i c a s , p i n t u r a , d i b u j o l i n e a l , c o r t e 
y c o s t u r a y l a b o r e s . P a r a m á s i n f o r -
m e s : Q u i r o g a , n ú m e r o 1, e n t r e S a n J o -
s é y San L u i s , J e s ú s d e l M o n t e . T e l é -
f o n o 1-1616. 
18014 29 m y 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
E r í s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de c o r t e , 
c o n f e c c i ó n y s o m b r e r o s . D i r e c t o r a : M a -
r í a Z a m o r a y C a s t i l l o , p r e m i a d a c o n 
P R O P E S O R - P E R I T O M E R C A N T I L , E S 
t u d i o s C o m e r c i a l e s : T a q u i g r a f í a . M e c a -
n o g r a f í a , I n g l é s , P r e p a r a t o r i a , B a c h i - . 
l l e r a t o . J u n i o y S e p t i e m b r e . C lases c o -
l e c t i v a s , p a r t i c u l a r e s y p o r c o r r e s p o n - ! 
d e n c i a . S e ñ o r N o g u e r a s . A c a d e m i a C o -
m e r c i a l de l a H a b a n a . A m i s t a d , 116. a l -
tos , m e d i a c u a d r a d e l C a m p o de M a r t e . 
T e l é f o n o M - 4 7 8 9 . 
17510 30 ab 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCHOOL 
P a r a s e ñ o r a s 
C a l l e J . , 161, a l t o s . T e l é f o n o F - 3 1 6 9 . 
P a r a c a b a l l e r o s 
240 M a n z a n a de G ó m e z . T e l é f . A - 9 1 6 4 
P R O P E S O R A S I N G L E S A S DE 3 
dres , r e c i b e n d i s c í p u l o s ^7* ^ f ; 
f r a n c é s , , d i b u j o y p i n t u r a , ^ a n t a f f i 
a d o m i c i l i o i n m e j o r a b l e s , r e f e S « 
F é f o ^ o 4A-?ocirtamento-número ¿ % 
- 17117 9 My. 
C L A S E S A D O M I C I L I O Y P O R CO^ 
r r f f ? . 0 n t e ^ C , ^ de t a ( l J i ^ a f f a , mecano-
g r a f í a , g r a m á t i c a y o r t o g r a f í a . Métodos 
H^r JÁP,LDÔ  Para ^ s in formes : Di ' 
29 V í b o r a T 1 1 0 1 " R o m á l L S*11 l áza ro , 
" 1 '57001 , My 
l e a a u a ae o r o y in. ^ r e a e n c i a i q u e m o . Hil 1 D / M T V C D I V i 
u t o r l z a a p r e p a r a r a l u m n a s p a r a e l • M r . C l J W a f l a m e B U U I t K , ü i r e C t O F S 
p r o f e s o r a d o c o n o p c i ó n a l t í t u l o de l a 
C e n t r s i M a r t í , de B a r c e l o n a . C l a s e s de 
f l o r e á ^ j o r d a d o s y p i n t u r a s sobre t e l a s 
C la ses d i u r n a s , n o c t u r n a ^ y a d o m i c i l i o 
C e r r o i|49, a l t o s . 
17246 9 m y 
C O L E G I O S Y C A M P A M E N T O S 
D e v e r a n o e n e l N o r t e p a r a n i ñ o s y 
j ó v e n e s d e a m b o s s e x o s . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y 9 1 | 2 . 
18053 20 m y 
JOVENES ESPAÑOLES 
A t e n c i ó n . A c a d e m i a de b a i l e s m o d e r n o s 
y n u e v o s . E n s e ñ a m á s b a r a t o q u e n a -
d i e . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . O c h o y 
m e d i a a n u e v e y m e d i a t o d a s l a s n o -
ches . C lases p r i v a d a s s ó l o t r e s pesos , 
t o d o s l o s d í a s , a i l e g e n e r a l c o n o r q u e s -
t a t o d o s l o s j u e v e s y d o m i n g o s . P ro fe -
sores a m e r i c a n o s y 
16688 ' 20 m y . 
INSTRUYASE, APRENDA IDIOMAS: 
i n g l é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l , i t a l i a n o . T r a -
ducc ione r , t é c n i c a s , c o m e r c i a l e s . P r o f e -
s o r a t i t u l a r i n g l e s a d á c l a se s de i n g l é s 
a d o m i c i l i o , a s e ñ o r i t a s a v e n t a j a d a s . 
R a m s a y . C a l l e S a n t a C l a r a , 19, a l t o s . 
15726 15 A b . 
COLEGIO "SAN EL«Y 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i o q u s 
p o r sus a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s q u a 
h o y son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , imV-
d i c o s , i n g e n i e r o s , aoogados , c o m e r c i a n -
tes , a l t o s e m p l e a d o s d e bancos , e tc . . 
o f r e c e a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
i n g r e s o de l o s i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n par.v l a l u -
c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o e n l a es-
p l é n d i d a q u i n t a San J o s é de B e l l a v i s t a , 
q u e o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l . S e g u r . á a y 
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , p a s a d o e l c r u c e r o . P o r s u 
ü . í T i - j m a g n I f j c a s i t u a c i ó n l e h a c e ser e l c o -
e s p a n o l e s . N e p t u - K f m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
n o 4 7, a l t o s , e n t r e A g u i l a y A m - s t a a . i 
C l a s e s c o l e c t i v a s . C u r s o s de c o n v e r -
s a c i ó n . 
15806 15 m y . 
ACADEMIA MARTI 
I N G L E S P R A C T I C O , P R I N C I P A l i -
m e n t e c o n v e r s i c i ó n , p a r a p r i n c i p i a n t e s y 
a l u m n o s a v e n t a j a d o s . C la ses e n mi_ c a -
j o c o m o n u e v o s , en b a r n i z de m u ñ e c a . 
I n f o r m a n , p o r e s c r i t o o de 7 a 9 p . m . 
M i s s S u r n e r , A m i s t a d , 102, a n t i g u o , a l -
tos , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
17682 7 m y 
R E A J U S T E V E D A D . E S T O R A G E P A -
r a a u t o m ó v i l e s de 5 p a s a j e r o s a 6 pesos ( 
y 8 de 7 p a s a j e r o s a 10 y 12 pesos m e n - ! 
s ua l e s . G r a n g a r a g e . E l N a c i o n a l . A r 
b o l Seco, 33. T e l é f o n o , A - 6 0 0 6 . 
16013 2 m y . 
A L COLEGIO 
Señora Viviana Pérez, 
sale hoy con su hijo Ma-
nuel (15) para el Cole-
gio ,Chamherlain-H^nt^ 
También el joven José 
• R. Valdés ( 1 9 ) , de Za-
za del Medio, para el 
mismo colegio. 
¿Qué necesita usted? 
BEERS & Co. 
O'REILLY, 9-112. 
C3259 /d -27 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n s u s a u t o s s i n 
v e r p r i m e r o l o s q u e t e n g o e n e x i s t e n -
c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , p r e -
c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e s e r v a . 
D o v a l y H n o . M o r r o 5 - A , T e l f . A - 7 0 5 5 
H a b a n a . 
« 4 9 2 I n d 21 
P R O P E S O R A G R A D U A D A E N N O R -
m a l de M a d r i d , se o f r e c e a d o m i c i l i o 
p a r a c l a ses de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , y 
p r e p a r a c i ó n a s i g n a t u r a s de I n s t i t u t o y 
N o r m a l de M a e s t r a s I n f o r m e s : C o n s e r -
v a t o r i o " O r b ó n " . S a n L á z a r o , n ú m e r o 
203-A, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 2 4 3 . 
17791 * M y . 
des a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , v e n t i l a -
d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
p o s de s p o r t a l e s t i l o de l o s g r a n d e s 
c o l e g i o s do N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
17481 * m y 
D i r e c t o r a M e r c e d e s P u r ó n ; G l o r i a 107, | 
a l t o s , e n t r e I n d i o y A n g e l e s . E n s e ñ a n z a ] 
r á p i d a y p r á c t i c a de C o r t e , C o r s e t s , 1 
S o m b r e r o s , B o r d a d o s a M á q u i n a s , F l o -
r e s en p a p e l , en c e r a F r u t a s , ces tos e • 
p a p e l t e j i d o . C lases p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
p o r p r o c e d i m i e n t o e x c l u s i v o de e s t a A c á - , 
d e m l a , p o r e l c u a l se a p r e n d e c o m o a s i s -
t i e n d o a c l a s e s . Se e x t i e n d e n c e r t i f i c a d o s 
g r a t i s a l a t e r m i n a c i ó n d e l c u r s o . Se 
p r e p a r a n a l u r a n a s p a r a el p r o f e s o r a d o . 
E n s e ñ a n z a de t o d a c lase ,de p i n t u r a s a 
c a r g o de a f a m a d a p r o f e s o r a . C lases a 
d o m i c i l i o de e s t a e n s e ñ a n z a . Se h a c e n 
a j u s t e s p a r a l a t e r m i n a c i ó n r á p i d a . 
15838 15 m y . 
ACADEMIA "VESPÜCIO" 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , F r a n c é s , 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , E s p a -
ñ o l e I n g l é s . T e n e d u r í a de l i b r o s , A r i t -
m á t i c a , M e c a n o g r a f í a , ^ O r t o g r a f í a , E x -
ce l en t e s p r o f e s o r e s . E n s e ñ a n z a p o r co -
r r e s p o n d e n c i a t a m b i é n . D i r e c t o r : P r o f e -
s o r F . H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 
9 1 , a n t e s C o n c o r d i a . 
15221 11 m y 
INGLES SIN MAESTRO 
A p r é n d a l o desde su casa, en horas des-
o c u p a d a s . C u r s o s f á c i l e s por correspon-
d e n c i a . P a r a i n f o r m e s r e m i t a n 3 sellos 
r o j o s a T . P o t e s t a d . A t a r é s , 22, Jesús 
d e l M o n t e . H a b a n a . 
1"0<2 4 my 
INGLES EN 2 MESES 
E n s u p r o p i a c a s a R«i maestro n i gra-
m á t i c a . N o i m p o r t a que haya fracasa-
do c o n o t r o s m é t o d o s . Todo el estudioj 
u n peso. R e m i t a a h o r a mismo dos se-
l l o s p a r a i n f o r m e s , g r a t i s . Practical 
I n s t i t u t e o f JLanguages . Box, 2417, Hk* 
b a ñ a . 
13603 50 ab 
E A U X a l A A . B E f t l R E R , P R O F E S O R A 
de p i a n o , t e o r í a y solfeo, incorporada 
a l C o n s e r v a t o r i o Pey re l l ade . Enseñan-
za e f e c t i v a y r á p ' d a . Pagos adelantados. 
L a g u n a s , 87, ba joa . T e l é f o n o M-3286. 
147G4 8 My. 
ESTUDIE COMERCIO 
I n g r e s e en n u e s t r a A c a d e m i a y en breve 
t i e m p o c o n q u i s t a r á e l T í t u l o de Tene-
d o r de L i b r o s , T a q u í g r a f o o Mecanó-
g r a f o . T a m b i é n d a m o s clases por cte' 
r r e s p o n d e n c i a . P i d a i n f o r m e s a Luis 
G a r c í a D í a z . A c a d e m i a San M a r i o . Bel-, 
n a , 5, a l t o s . 
16923 2 my 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
Aprenda con exactitud cientí-
fica los nuevos estilos: Scandal-
Walk, The Chicago y el College-
Step, así como los demás bailes 
de salón en seis días: $10.00. 
Clases privadas y colectivas día 
y noche. Instructoras cubanas y 
americanas. Estudios del Conser-
vatorio "Sicardó". Apartado 1033. 
Informes: A-7976, noches única-
mente : de 8 y media a 11. 
Prof. WILLIAMS 
Instructor de los Cadetes. 
14294 5 m y 
ACADEMIA MARTI 
CAMIONES 
C O M P A Ñ Í A A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s d e 
d e 
Se v e n d e n M a c k y P a c k a r d , c a s i n u e v o s . 
I n f o r m a : M . R o d r í g u e z . D r a g o n e s , 1 2 . 
H o t e l L a E s f e r a . 
16237 3 m y 
GBAN OPORTUNIDAD. VEITDO VTEl 
f o r d , en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s p a r a t r a -
b a j a r , c u a t r o g o m a s n u e v a s . Se d a b a -
' « q o u o o ap BPBZXBO OSJSA apand ' o jua 
5, de 1 a 11, p o r l a m a ñ a n a . 
17216 30 ab 
t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l . M o r r o , n á -
m e r o 5 - A . T e l . A - 7 0 5 5 , H a b a n a . 
C o b a . 
C 75-) I n d 10 o 
SE VENDEÍÍ EOS ATJTOMOVXLES 
H u d s o n , Supe r s i e s , de 5 y 7 p a s a j e r o s , 
c o n 6 r u e d a s de a l a m b r e y C g o m a s ca -
d a u n o y sus m o t o r e s e n p e r f e c t a s c o n -
d i c i o n e s , se s o m e t e n a t o d a c l a se de 
p r u e b a s , p r e c i o r a z o n a b l e . G e n i o s , n ú -
m e r o 16-1|2, e n t r e P r a d o y M o r r o , g a -
r age , p r e g u n t a r p o r C a s i m i r o . 







Con textos exprofesos 
para este sistema 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH, Director 
APARTADO 2308. 
17461 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s e t s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F u n d a -
i d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a . Se-
ñ o r a A n g e l a H e v i a de B a s d e s p u í j de 
h a b e r a l c a n z a d o l a m á s a l t a c a l i f i c a c i ó n 
i en l o s e x á m e n e s d e l c o n c u r s o i n t e r n a -
c i o n a l d o n d e rao f u e r o n c o n f e r i d a s l a s 
i 15 m e d a l l a s de o r o . L a C o r o n a G r a n 
| P r i x , L a s I n s i g n i a s de O r o f u e r a de c o n -
I c u r s o y L a G r a n P l a c a d e l J u r a d o d e 
' H o n o r , n o m b r á n d o m e m i e m b r o de d i c h o 
! J u r a d o , q u e d a n d o p o r t a n t o n o m b r a d a 
i E x a m i n a d o r a de l a s A s p i r a n t e s a l t l t u -
! l o de p r o f e s o r a de C o r t e " S i s t e m a M a r - , 
¡ t í " , l o c u a l m e r e l e v a en lo a d e l a n t e ' C u a t r o l i n e a s de t r a n v í a 
e n v i a r i o s t r a b a j o s a l a C e n t r a l , c o n « I ; • 
¡ c e r t i f i c a d o de a p t i t u d y s o l i c i t u d d e l a A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A 
| I n t e r e s a d a , l a a l u m n a o b t e n d r á e l t i - fiorita C a s i l d a G u t i é r r e z Se 
I t u l o do P r o f e s o r a . E s t a A c a d e m i a d a de c o r t e , c o s t u r a . 
! í l a s e s d i a r i a s a l t e r n a s n o c t u r n a s y a 
d o m i c i l i o p o r el s i s t e m a m á s m o d e r n o . 
P r e c i o s m ó d i c o s ; se h a c e n a j u s t e s p a r a 
t e r a j i n á r en p o c o t i e m p o . Se v e n d e e l 
m é t o d o de c o r t e . A s r u i l a , n ú m e r o 101, en -
t r e N e p t u n o y San M i g u e l . T e l é f o n o 
M-114S . 
14006 3 m y 
ACADEMIA DE CORTE 
c o s t u r a , s o m b r e r o s , c o r s e t s y f l o r e s . S i s -
t e m a M a r t í . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á -
p i d a . P u d i e n d o desde e l p r i m e r m e s h a -
ce r se sus c o n f e c c i o n e s l a s a l u m n a s . D i -
r e c t o r a : J o a q u i n a G . de H u e r t a . S a n 
R a f a e l , 120-3 |4 . T e l é f o n o M - 7 2 9 1 . 
14806 8 m y 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
c i o y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u -
l o s M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
en c o r t o t i e m p o , c lases de d í a y de n o -
che , se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D i r e c -
t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z , 30, 
a l t o s . 
PROFESOR 
R . F e r n á n d e z . Clases de Mecanograf ía . 
T a q u i g r a f í a , C o n t a b i l i d a d , I n g l é s , 
c h i l l e r a t o y P r e p a r a t o r i a . Prec ios ajus-
t a d o s . i C o r r a l e s ^ K ^ ^ ^ i m T ^ 
ACADEMIA SAN P A B L í P 
Clases de I n g l ó s . C o n t a b i l i d a d , laqm-
g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . A r i t m é t i c a , u j * 
m á t i c a , E s c r i t u r a , L e c t u r a Bachillera 
t o . P r e p a r a t o r i a e t c . Cor ra les , b l . fcCi 
ca de l C a m p o de M a r t e . v 
1569C1 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l - ¡ 
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l é r a l o p a r a l 
a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . Gi^egg, O r e l l a n a y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2 o . C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s l a s 
c l a se s d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C K X L E E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o F - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, b a -
j o s y a l t o s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
T e j a d i l l o , 18 . 
ACADEMIA PARISIEN MARE 
A c a d e m i a m o d f . l o , l a m i s an t igua , ün'; 
ca en su c i a s e . D i r e c t o r a : ^ el ipa ^ 
l i a de P a v ó n . H a b i e n d o obtenido ^ 
m a y o r e s p r e m i o s en e l c9ncvTS°J(íic3, 
n a c i o n a l de Barce lona^ s iendo c a n » 
d o r a t i t u l a r . L a c u a l e n s e ñ a tójmw^., 
p o r s u s i s t e m a , i n v e n t a d o POf 4:1 jjagr 
m á s p r á c t i c o c o n o c i d o h a s t a noy- baS, 
t a n t r e s meses p a r a a p ^ 6 . " ^ ' p u e d 6 
t a n t o t e o r í a y m u c h a P r á c U • dmiteB 
coser desde e l p r i m e r d I a ; ^ J 1 0 n j é t o -
a i u s t e n : se v e n d e n los ú l t i m o s i la 
dos d e l s isr tema " M a r t í . c ¿ a s e s ¡v con, 
m a ñ a n a , t / , rde y n o c h e - . ^ c o r s é s 1 
vonc iona le . ' . . C o r t e y c o s t u r a cors 
s o m b r e r o s y l a b o r e s , ^ s t e ano » en. 
d u a d o a 1 * p r o f e s o r a s , « a b a n a . 




Gran Academia de bailes ame- • 
ricana aollí 
M e j o r f t c ademla do ba i l e s ™}>áe™M% W 
de se a p r e n d a a b a i l a r v e r d a d . Mas gí 
r a t a que n a d i e . V e n g a « ve5i?o 3 
c o n v e n c e r á . C lases p r i v a d a s *ol° iago. 
s o s . 18 p r o f e s o r a s . Clases d o m ' ^ 
noche , Í 1 . 0 0 . N e t p u n o , 47, a l t o s , 
A g u i l a y A m i s t a d . . ^ 
l02f<6 " 
S E 
d a n c la ses 
s o m b r e r o s , f l o r e s y 
p i n t u r a o r i e n t a l . C lases a d o m i c i l i o . C a l -
zada de J e s ú s d e l M o n t e , 607, e n t r e 
S a n M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
14302 11 M y . 
ADÉMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
L a a u t o r a de es te s i s t e m a , F e l i p a P a -
, r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge -
¡ n e r a l que y a e s t á en c i r c u l a c i ó n el p r i -
1 4 A R A N A P r 0 ^ e M r ^ e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
HADAINA l c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a ^ l a s a s i g -
5 m y . i T i n i . t i . »\ • l " t - ' ' ' " ^ "o J cote» cu 
i n a t u r a s d e ! B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , 8 e ! m e r f o l l e t o de C o r t e y C o s t u r a p o r co 
. _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ , . i * j ¡ r r e s p o n d e n c i a , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o , 
GRAN COLEGIO SANTO TOMAS P r e P a r a i 1 P " » ^W**** «O l a A c a d e - j en Su c lase en es ta R e p ú b l i c a , 
r , , , i i i ' n i j i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n O 6 3 , ! ^ e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de 
Fundado por don Manuel Alva-: ^ r 
rez del Real, hace 26 años. Inter- I 
! nos. Medio Internos, Externos. Ele-1 INSTITUTO MERCANTIL 
G u f o r O l x c o m p l e t a m e n t e n u e v o , a m b o s 8 V M > i i n o 
do s ie te pasa j e ros se v e n d e n a l a p r i -
m e r a o f e r t a r a z o n a b l e u n o de l o s dos. 
I n f o r m a n D r a g o n e s 47. 
n n i i l 2 m y 
GE VENDE UN BONITO CAMION DE 
m e d i a t o n e l a d a , c o n c a r r o c e r í a de l u j o , 
p r o p i o p a r a Casa do M o d a , S e d e r í a , T i n -
t o r e r í a , P a n a d e r í a o c u a l q u i e r o t r o g i -
r o de a r t í c u l o s l i g e r o s . I n f o r m a n en 
O ' R e i l l y , 24 . M u y b a r a t o . 
17670 4 m y 
t o n e l a d a s en Chas i s , 
n u e v o . K x p r e s o " L a l o " 
l é f o n o A - 4 D 0 1 . 
16205 
c o m p l e t a m e n t e 
E g i d o . 14. T e -
3 M y . 
C Ü M 0VERLAND 
, V e n d o u n a , en b u e n e s t ado , con seis 
i g o m a s . Se g a r a n t i z a s u m o t o r . B u e n 
j a c u m u l a d o r y c o n l a p r u e h a q u e m e p i -
• d a n . Pueden v e r l a en C o l ó n , n ú m e r o 1 . 
I P r e g u n t e n p o r G a l á n . 
1 1?585-86 « ab 
C A M B I O P O R T I N C H A S S I S F O R D 
que e s t é en c o n d i c i o n e s p a r a c o n v e r t i r l o 
en c a m i ó n u n m o t o r e l é c t r i c o de t r e s c a 
b a i l e s 110 y 220 v o l t s , t a m b i é n v e n d o 
o t r o de t r e s c u a r t o s de c a b a l l o p a r a 
l a s dos c o r r i e n t e s v e n t i l a d o r e s de t e c h o | > , r 
y un r e v e r b e r o gas de dos h o r n i l l a s C u ' p r o s p e c t o s . U O C C p r O i e S O r e S . l n -
l l e C, n ú m e r o 200, e n t r e 21 y 23 " 
do . 
17285 5 m v 
• i E s t a E s c u e l a de C o m e r c i o , s e r v i d a p o r 
mental y O U p e n o r . L o m e r C l O . ] P r o f e s i o n a l e s y C o n t a d o r e s de l a " A s o -
C U C J' L! ' e l a c i ó n N a c i o n a l de C o n t a d o r e s " , b r i n d a 
U O t a S r a z o n a b l e s , o e O l S t i n g U e i c u r s o s de c o m e r c i o a p r e c i o s m u y m ó -
d i c o s ; m a t e m á t i c a s E l e m e n t a l e s y Su 
c u r s o se da u n v a l i o s o T í t u l o que a u -
t o r i z a p a r a e j e r c e r c o m o p r o f e s o r a . 
S u s c r í b a s e b e y m i s m o ^ P i d a i n f o r m e s 
en H a b a n a , 65, a l t o s , e n t r e O ' R e i l l y y 
S a n J u a n de D i o s . Se v e n d e n l o s m é t o -
d o s y se a d m i t e n i n t e r n a s . 
15279 11 m y 
UN PROFESOR TITULAR ^ 
C o n p r á c t i c a de e n s e ñ a n z a as i a ai, 
g i o s c o m o p r i v a d a , se ofrece c" ^cflanza 
p a r a d a r c lases de segunda e n s e ^ da 
y en p a r t i c u l a r de m a t e m á t i c a s . j 
p r e p a r a c i ó n p a r a los « f ^ S i e r O l T 
p r e s u en las E s c u e l a s ^ I n p e n g 1(. 
A r q u i t e c t o s y M e d i c i n a V ^ e r i n a n a 0 
n ú m e r o 8 5 . d e p a r t a m e n t o n ú m e ^ , 
de 3 a 12 a . m . y de 8 a l u ^ e r 0 202. 
l a m i s m a . D e p a r t a m e n t o n t i m ser. 
u n a p r o f e s o r a con « t u l o por ^ 
v a t e r i o de H u b e r t delQ^'a"Co'recios O»** 
p a n , d a r c l a ses de p i a n o a p r ^ V * 
d i c e » . 1 my 
1?*656 — — — ^ 
• A P R E N D A WGLES E N T 5 M I N j O S g 
B| p3 í día, en su casa sin macstro , ¡on» 
í asombroso resultado en pocas 'cccl<f/ t 
V nuestro fa'cil mAodo. Pida i n f o r m a ^ . 
íTHE UNIVERSAL INSTITUTE (D 5"/ " — dg«raM£W YORK^N. i.* 
por su disciplina y moral. Pida 
SE VENDE MTJV BARATO UN ATJTO-
m ó v i l t u r i s m o M e r c e d e s , de s i e t e a s i e n -
tos . P u c d » v e r s e en la C a l z a d a d e l Ce-
r r o . 781 , g a r a g e l a S o c i e d a d . 
1775S 2 m y 
Veda'(fórmese de este Colegio, antes de 
matricular a su niño. Reina, 78. 
Teléfono A-6568. Telégrafo Fra-
mos. Habana, . 
k 17365-83 »« ab 
p e r i o r e s . C o n t a b i l i d a d M o d e r n a ( a n a l í -
t i c a ) , c o n a p l i c a c i ó n a i n d u s t r i a s , c o m o 
I n g e n i o s , F e r r o c a r r i l e s , B a n c o s , etc. T e -
n e d u r í a de Li ibrOS, g r a m á t i c a , c o r r e s p o n -
d e n c i a , e c o n o m í a p o l í t i c a , t a q u i g r a f í a -
m e c a n o g r a f í a , i n g l é s , f r a n c é s . C l a s e s a 
t o d a s h o r a s , d í a y n o c h e . C u r s o s e spe -
c i a l e s de p r e p a r a c i ó n r á p i d a p a r a de-
p e n d i e n t e de c o m e r c i o . Clases p a r t i c u -
l a r e s y s o l i c i t e n u e s t r o f o l l e t o . L u z , 98, 
e s q u i n a a K g l d o K 
17110 i m r 
PBOFESOE CASTELLANO. CLASES 
d i u r n a s y n o c t u r n a s de G r a m A t i c a C a s - | 
t e l l a n a , O r t o g r a f í a , R e d a c c i ó n y A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i l . E n s e ñ a n z a c o m p l e t a | 
y r á p i d a de M a t e m á t i c a s , s u p e r i o r e s en 
m i casa y a d o m i c i l i o . P r e c i o s m ó d i c o s . | 
I n f o r m e s : A b i l i o ( J a rc i a . V i r t u d e s , n ú - : 
m e r o 27, ba jos . T e l é f o n o M - 5 ' t 2 8 . 
17511 4 m y 
Academia de inglés "ROERlS" 
AguÜa, 13, altos 
- c y . a ' i r a - h 
•0- ''•ií ' d i o m a '"¿VMO 
dei- p r o n t o y \^l,„%vO VOVl^i* 
C o m p r e u s t e d el M f J , , n i v e r s a l t f i f i a 
R O B E R T S , r e c o n o c i d o haS a 
corno e l m e j o r de los n ^ t o a on 
f e c h a p u b l i c a d o s . Rs ncjraÜdable, co» 
a l a p a r s e n c i l l o V a f ^ i n a r en P 
S B T A . E S P A Ñ O L A , S E O F R E C E P A R A 
I n s t i t u t r i z e n C a s t e l l a n o . T e l e f o n o I -
3890 
17046 2 M a y . 
_ p a r _ 
p o d r á c u a l q u i e r PerS07* Vrsa', t a n 
co t i e m p o l a l e n g u a ' " ^ u ^ a . 3»-
s a r i a h o y d í a en es ta R e p u o i 
c i f t n . P a s t a . $ 1 . 5 0 . 
17749 
r s o n t d o m i n a r 
i n g l e s ^ e<H' 
31 
A N O X t 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . C E S I T A 
Criadas de mano 
y manejadoras 
/ i / c o l o r p a r a u n s e ñ o r a , p a r a l a s 
ea ? j i i 0 n e 3 y coser , h a de tener r e f e -
jja,bitaclü" ^ r e f i e r e de m e d i a n a edad. 
T6*^ 20 t e l é f o n o A-431í> . T u l i p a ¿u. 2 
* ¿ - = ^ T C l T A TTNA C B I A D A , E S P A -
3 * « í r ^ . c r i a d a de m a n o y s e r v i r u n a 
fióla. P*" t o m b i é n u n a l a v a n d e r a . I n f o r -
Wef? s a n M i g u e l . 27. 
^ i l l 1 m y 
178*8 SUe 15 peS0S-. "ít. 30 a b . 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
^ xiu^Donlnsular que d u e r m a en l a c a -
crl Siielcío $25 y r o p a l i m p i a . 
4 S E S O L I C I T A U N A 
^ ^ ? 3 ? S I T A U N A C B 1 A D A P A B A 
«Í^Í ^ t r i m o n i o , en G u a n a b a c o a que 
en t i enda de coc ina . B u e n sueldo y u n i -
" ^ f t J W V d . 111. H a b a n a 
_ 1734g 10 m y _ 
S E S O i a C I T A mXA B U E N A C R I A D A 
p a r a l a s habi tac iones , que s e p a coser 
y t enga re ferenc ias . I n f o r m e s en G es-
q u i n a a 21. T e l é f o n o F -1333 . 
1 ^ 3 0 30 ab 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E "CO^ 
lor de m e d i a n a edad p a r a l a l i m p i e z a 
° e c u a r t o s y coser , que t enga r e c o m e n -
d a c i ó n de l a s c a s a s donde h a y a s e r -
vido. P r a d o 6. 
, 17636 4 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a los q u e h a c e r e s de l a c a s a . S u e l -
do $ 3 0 . 0 0 . B e r n a z a , 18, t ercer piso , de-
r e c h a . 
18103 2 m y 
C O C I N E R A , S E N E C E S I T A U N A B U E -
n a c o c i n e r a que etrtienda de r e p o s t e r í a 
s e n c i l l a , t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s y sea 
m u y l i m p i a . C a l l e 5, n ú m e r o 56, en-
tre C y D , Vedado , por l a m a ñ a n a h a s -
t a las 9, 6 de 1 a 4 de l a t a r d e . 
18075 2 m y 
BE SOLICITA UNA HUCHA CHA ES-
p a n o l a que s e p a coc inar . Sueldo $30.00. , 
i S a n M i g u e l 109 altos . 
I 17835 30 a b . i 
| S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q n e 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o $ 3 0 . 
S a n F r a n c i s c o 5 1 - A . V í b o r a . ¡ 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 




?,» f2g"cntre"ÍY""y 19. a l t o s 
18069 
3 m y 
SOLICITA UNA 
^ ^ a d e mano, p e n i n s u l a r y que se-
c aleo de c o c i n a . Sueldo, 25 p e s o s , C a -
2 m y 
SOLICITA UNA CRIADA SERIA 
formal p a r a l a l i m p i e z a de u n a c a s a 
y t f io io tiene dos hab i tac iones . N o h a y 
a"*nK Ca l l e Montero , e s q u i n a a B r u -
« E n s a n c h e de l a H a b a n a , c e r c a de l 
2 í « « 1 e r o de los t r a n v í a s del P r í n c i p e . 
ĴÍO|[__ tmy^ 
¡̂ "NECESITA PARA CORTA FAMI-
^7 una c r i a d a p a r a comedor; o t r a p a r a 
Ifhitaciones . Sue ldo $30.00 c a d a u n a y 
. n a c o M n e r a Sue ldo $35.00. Poco t r a -
S f o r b S e n trato . H a b a n a 126 
17979 L J ? 7 L _ US SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
n a r a los c u a r t o s , que t e n g a r e f e -
^ n c i a s l y s e p a coser. D i r e c c i ó n : C a l l e 
B ^ n t r e 2 1 y 23. V e d a d o . C a s a de l s e ñ o r 
M. D. DtazL ¿5"SOLICITA UNA CRIADA EN SAN 
Süguol , 212. Se d a buen sueldo. 
17859 1 
S E S O L I C I T A U N A E X C E L E N T E M A -
n e j a d o r a de m u c h a p a c i e n c i a y reco -
m e n d a c i ó n en S a n M a r i a n o y L u z C a -
bal lero . V í b o r a . 
17199 4 M y . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N 3PBN1N"-
s u l a r que s e a s e r i a p a r a m a n e j a r u n a 
n i ñ a y a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a . Bgido , n ú m e r o 47, e s q u i n a a J e -
s ú s M a r í a a l tos . 
17542 3 A b . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
sepa c o c i n a r y p a r a h a c e r los quehace -
r e s de u n a c a s a c h i c a , m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , h a de d o r m i r en l a c a s a , p a r a 
sueldo y condic iones en l a P e l e t e r í a " E l 
S ig lo" B e l a s c o a í n , c a s i esquiina a S a n 
J o s é . H a b a n a 
17945 i M y . 
1754; 30 ab 
C O C I N E R A F O R M A L Y C O N R E P B -
'•encias. Se s o l i c i t a p a r a f a m i l i a e spa-
ñ o l a en el Norte . B u e n sueldo y v i a j e 
pago . C a l l e 11, n ú m e r o 26, en tre J y 
K , Vedado . 
_ 1 7 9 9 2 ; - _ j ¡ m y 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
nera , que s e p a h a c e r du lces y l a c o m -
p r a . I n f o r m a n C a r l o s I I I No. 8-A, bajos . 
17969 i my . 
fn J ! O I , 1 ^ T A C O C I N E R A Q U E 
• ^ h a S c ^ tlene que d o r m i r en l a 
t ^ ^ a e i ó n . B u e n sueldo y ropa l i m p i a . 
IC^1'"5 C- n ú m e r o 186, entre 19 y 21 
j 17530 ¿0 A b . 
! E N M I L A G R O S Y B R U N O Z A Y A S , VI-
I bora, c a s a del doctor R o m e r o , se s o l i c i -
t a u n a c o c i n e r a que d u e r m a en l a c a s a 
I y a y u d e a los quehaceres de l a c a s a , de-
Ib iendo dr r e f e r e n c i a s 
i . 17644 3 m y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
/ « l u ^ a - c e r e s do l a c a s a de 
c o r t a f a m i l i a , h a de d o r m i r en l a co-
¡ l o c a c i ó n . A c o s t a . 68, b a j o s 
:17̂ ,̂ ;!7 30 A b . 
S E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S 
e s p a ñ o l a s t r a b a j a d o r a s , u n a p a r a el s e r -
v i c i o de comedor y o tra p a r a h a b i t a d o r 
nes. C a s a G o i z u e t a ñ Paseo , e s q u i n a 19. 
^ 17593 30 A b . 
S O L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O 
neninsular. A n t ó n R e c i o , 34, a l t o s 
17848 1 My- . 
¿É S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R Q U E 
sea formal y t r a b a j a d o r a p a r a el s e r -
vicio de dos personas , h a de s a b e r c o c i -
nar y hacer l a l i m p i e z a de u n a c a s a c h i -
(¡T Monte, n ú m e r o 368, a l tos , e s q u i n a a 
Romay. . 
17948 1 M y - _ 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra l impiar dos h a b i t a c i o n e s y otros t r a -
' bajos sens i l l los , se da buen sueldo, c a -
da 15 d í a s . Neptuno 186, bajos , m u e -
blería. ¿ 
17772 80 ab__ 
CBIADA. S E D E S E A U N A P A R A a r r e -«glo de habi tac iones . H a de tener b u e n a s 
referencias. Se p a g a buen sueldo. V e -
dado. C a l l e 13, n ú m e r o 77, de 8 a 10. 
17800 30 A b . 
S E N E C E S I T A , P A R A D O S P E R S O -
nas, una c r i a d a b l a n c a que s e p a t a m -
bién coc inar , t iene que ser f o r m a l y 
dormir en l a c a s a . V i r t u d e s , n ú m e r o 
87, altos. H a b a n a . 
17813 30 A b . 
C R I A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A 
u n a en C a l z a d a 120 e s q u i n a a 8a. V e -
dado. H a de ser de edad m e d i a n a y 
, s aber leer. 
j _12664__ _ 3 0 ab 
i S E S O L I C I T A U N A M U J E R D B ~ M E -
i d i a n a edad p a r a m a n e j a d o r a y a lgo de 
j l i m p i e z a , t r a e r á r e f e r e n c i a s y b u e n a s 
• f o r m a s . T r a t a r de 11 3 p. m. H , n ú m e -
ro 3, a l tos . Vedado . 
_ 1 7 7 2 3 30 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r que sepa coc inar p a r a u n a c a s a 
' p e q u e ñ a . B u e n sueldo: M a l e c ó n 72, b a -
¡ jos , a l a derecha . 
17742 30_ab 
1 S E S O L I C I T A U N A E S P A D O L A J O -
i ven p a r a c r i a d a de mano y l l e v a r u n 
I n i ñ o a l parque. H a de s e r m u y l i m p i a . 
C a s a c h i c a U n i f o r m e s y r o p a l i m p i a 
Sue ldo $25. 6 n ú m e r o 206, entre 21 y 
' 23 . Vedado. 
17680 30 ab 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e a l i m p i a p a r a u n a s e ñ o r a y u n a n i ñ a 
se desea que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
C a l l e 8 n ú m e r o 192. 
17972 • i my. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a y a y u d a r en los quehace -
r e s de l a c a s a . Se pref iere p e n i n s u l a r . 
Sueldo $30.00. c a s a y comida . C a l z a d a 
de P a l a t i n o No. 23, c a s a No. 5. 
17989 1 my. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C 1 -
nera . Se d a buen sueldo. C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 119. 
17988 1 mv. 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a que ayude a l a l i m p i e z a . 
C a s a p e q u e ñ a . Sueldo, 30 pesos, r o p a 
l i m p i a , e t c . D o r m i r en e l acomodo. L í -
n e a y F , V e d a d o . 
17441 30 ab 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A R E C I E N 
llegada que ent i enda de coc ina en C o m -
postela, 67, a l tos . 
17781 ?. (LAb- , 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que ent ienda a lgo de c o c i n a y 
duerma en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo con-
vencional. A n i m a s 151. a l tos . 
17817 5__my.^ 
C R I A D A S D E M A N O . — P A R A U N A 
finca en L a b i s a , M a r i a n a o , se s o l i c i t a n 
una para c u a r t o s , o t r a p a r a comedor y 
una buena coc inera . I n f o r m a n Obispo 
101. m u e b l e r í a . 
178371 1 m y . _ 
C R I A D A D E M A N O , E N A , 205 . S E N E -
ceaita una c r i a d a de mano, de m e d i a n a 
edad. Buen s u e l d o . H o r a p a r a t r a t a r 
de la c o l o c a c i ó n , de 9 y m e d i a a 10 a . ra. 
17053_ _ 3 0 a b _ 
8 B S O L I O I T A U N A ~ B U B N A " " C R I A D A 
de mano que l l eve t iempo en el p a í s y 
es té a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o . Q u e no 
haya que e n s e ñ a r l a y que le g u s t e n los 
nffios. Sueldo: 25 pesos, ropa l i m p i a y 
uniforme. Se quieren r e f e r e n c i a s . D e s -
p u é s de l a s doce. E m p e d r a d o , 46, a l t o s . 
17602 30 ab 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
n i n s u j a r . a f o r m a l y t r a b a j a d o r a , p a r 
los quehaceres de u n a c a s a . I n f o r m a n 
en B e l a s c o a í n , 6, a l tos . 
17740 30 ab 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
ent ienda de c o c i n a y los q u e h a c e r e s de 
u n a c a s a , que sea f o r m a r y no t enga 
grandes p r e t e n s i o n e a E m p e d r a d o , 49, 
bajos . 
17891 l ab 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , S A -
be c o c i n a r a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n -
cesa . I n q u i s i d o r , n ú m e r o 3, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 13. 
_ 17868 l" M y 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
r a c o c i n a r y a y u d a r a l m o en l i m p i e z a 
c a s a c o r t a f a m i l i a . Debe t r a e r r e f e r e n -
c ias . H a b a n a , n ú m e r o 158. 
17871 2 My. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E S E A 
p e r s o n a s e r l a p a r a c u i d a r un n i ñ o , se 
le d á buen tra to I n f o r m a n en A g u s t í n 
A l v a r e z . n ú m e r o 11. P a s a j e , s i tuado, de-
t r á s de l N u e v o B Y o n t ó n . 
17951 1 My . 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
mano, pen in su lar , con re feenc ias de c a -
s a s p a r t i c u l a r e s que h a y a t rabajado . 
Sue ldo $35.00. T a m b i é n necesi to un m u -
chacho . Sueldo $15.00 y u n a c r i a d a , 
$25.00. H a b a n a 126, bajos . 
17480 29 a b . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E L A E s -
p a ñ o l a , que gu i se bien, s ea m u y l i m p i a 
y tenga r e f e r e n c i a s de la ú l t i m a c a s a 
que es tuvo , s i no sabe g u i s a r bien q u é 
no se presente , se pre f i ere que no s e a 
m u y j o v e n . M a l e c ó n , 47, e s q u i n a a B l a n -
co, p r i m e r piso, de 9 a 4 de l a tarde. . 
17880 1 My. 
S O L I C I T O C O C I N E L A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad que a y u d e h a c e r l a 
l i m p i e z a de l a c a s a de c u a t r o de f a -
m i l i a , que d u e r m a f u e r a y h a g a p laza . 
F i g u r a s , 78, c e r c a de Monte. 
_17847_ • 8 M y . 
S E S O L I C I T A C K i _ » D A B L A N C A Q U E 
ent ienda a lgo de coc ina p a r a a y u d a r en 
l a coc ina y l a v a r l a ropa i n t e r i o r h a de 
ser f o r m a l y t r a e r r e f e r e n c i a s . Sueldo 
22 peoos. C a l l e 25, n ú m e r o 424, altos , 
entre 6 y 8 . . 
17762 " 1 m y 
S E N E C E S I T A , U N A C O C I N E R A P A -
'• r a u n a f a m i l i a a m e r i c a n a , que v i v e en 
; B u e n a V i s t a , en trada de C a m p o C o l u m -
1 C o l u m b i a , se so l i c i tan r e f e r e n c i a s . I n -
: formes , L a m p a r i l l a 20, a l tos . 
_172S0 ! m y 
' E N R E I N A , 40, B A J O S , S E S O L I C I T A 
, u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a que d u e r m a en 
' l a c a s a . Sue ldo 25 pesos . 
( 17232 29 A b . 
' S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r , de m e d i a n a . edad, que s e p a 
, b ien s u o b l i g a c i ó n . Sueldo, 30 pesos . 
| P a r a el R e p a r t o L o s P i n o s . I n f o r m a n , 
I en C o n c o r d i a , 195, a l tos . 
! 17209 _30 ab 
. U N A C O C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A 
I el s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o , en u n a 
i f i n c a en los a l rededores de l a H a b a n a . 
I I n f o r m e s . C a l l e 17, n ú m e r o 235, e n t r e F 
| y G . 
| _17145 ' 4 M y . j 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , c a s a de c o r t a 
¡ f a m i l i a . S e r r a n o y S a n B e r n a r d i n o . R e -
i n a r t o S a n t o s S u á r e z . J e s ú s del Monte , 
i Te l e fono 1-2188. 
| 17788 3 M y . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Y L A V A N I 
i d e r a p a r a c o r t a f a m i l i a , sueldo r a z o -
1 n í í . b l e . ^ L a c o c i n e r a p a r a d o r m i r en l a 
i c o l o c a c i ó n . L a l a v a n d e r a no. L a c o c i -
n a es s e n c i l l a y s iendo persona a c t i v a 
puede d e s e m p e ñ a r l a s dos cosas , g a -
nando m e j o r sueldo. C o n s u l a d o No. 90, 
1 a l tos . 
; ITS 16 30 ab. 
Se g a n a m e j o r sueldo, con menos t r a -
bajo, que en n i n g ú n otro o f i c io . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo-
d e r n o s . E n corto t iempo us ted puede ob-
tener el t í t u l o y u n a buena c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en s u c l a s e de l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s ta g r a n e s c u e l a es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
! t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de c u a n t o s 
• nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
I m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
l le a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a todos 
' los l u g a r e s donde le d igan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
• n i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
| E s c u e l a . 
• V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a por u n 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
! S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A Q U E 
toque el v i o l í n , o t r a los t i m b a l e s y 
o t r a el p u a y o y o t r a l a f l a u t a , M . S á n -
chez. V i l l e g a s , 46, d e p a r t a m e n t o 1. 
__18083___ 2 m y 
C A S A A M E R I C A N A , S O L I C I T A T A -
q u í g r a f a en e s p a ñ o l , que s e p a i n g l é s . 
P r e s e n t a r s e d e s p u é s de l a s c inco y 
m e d i a en e l edi f ic io R o y a l B a n k of 
C a n a d á , 312, el lunes o m a r t e s . 
18034 , f 2 m y 
P a r a e x p o n e r e n u n a s d e l a s v i d r i e -
r a s m á s c é n t r i c a s , s e a d m i t e n a r t í c u -
los de f a n t a s í a p a r a T e n d e r l o s a b a s e 
d e c o m i s i ó n . I n f o r m a n e n O b i s p o n ú -
m e r o 5 7 , e s a u i n a a A g u i a r . 
17270 6 m y 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E COXtU-
s i o n i s t a , conocedor del negocio de v í -
v e r e s de i m p o r t a n c i a . T e n i e n t e R e y 31 
1<20t 29 ab " 
S E S O L I C I T A U N K O M S S J E E E D A E 
p a r a l i m p i a r unos pat ios y a tender u n 
IO* V, H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . C a l z a d a 120 y Sa. Vedado . 
176f5t 30 ab 
O P O R T U N I B A D . S E N E C E S I T A N L O S 
s e r v i c i o s de p e r s o n a competente en el 
r a m o de te j idos p a r a un negocio en 
m a r c h a en uno de los pueblos m á s p r ó s -
peros de l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . R e -
f e r e n c i a s i n d i s p e n s a b l e s . P r e f e r i b l e s i 
t iene a l g ú n c a p i t a l . I n f o r m a n en A g u i -
la . 92. 
17963 » 1 M y . 
SE NECESITA UN MUCHACHO B E 
10 a 12 a ñ o s * n O b i s p o 31 1|2, l i b r e r í a . 
17797 l m y . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s con e s p e c i a l i s t a s 
p a r a su c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s : l u -
nes, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . D e 1 a 5. 
C o r r a l e s , 120, a l t o s . T e l é f o n o M-6233 . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a S í f i l e s , 
e t c . D r . J . P l a n a s . 
17076 24 m y 
S E N E C E S I T A » C O U R E S E O N 5 A X . S S í 
y R e p r e s e n t a n t e s , en r a d a c i u d a d y pue- | 
l i o . D i r i g i r s e a I n t d r n a t i o n a l S e r v i c e , 
5744 S o u t h M o z a r t S t C h i c a g o . E E . U U . 
P . 9 ü d - 8 ma I 
s e i ü R i 
C O C I N E R A S 
I S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A C O -
I c i n a r i ) r a dos personas y h a c e r l a l i m -
p i e a a ue l a c a s a . B u e n sueldo, C r e s p o , 
54, bajos . 
18064 _ j 2 m y 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r que a y u d e a l a l i m p i e z a y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se da buen 
sueldo y r o p a l i m p i a . R e i n a 131, p r i m e r 
piso, derecha . 
18024 3 m y 
C R I A B A . ¿ ¿ " S O L I C I T A , E N C O R R A -
lea, 156-A a l t o s , ' p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , 
h a de ser m u y l i m p i a y t r a b a j a d o r a , 
t iene que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Se 
da buen s u e l d o . 
1S074 2 m y 
S E S O L I C I T A N J O V E N E S , U N A P A R A 
c o c i n a r y a y u d a r a a lgunos q u e h a c e r e s 
de l a c a s a , y l a o t r a p a r a c r i a d a de 
mano, se ex igen r e f e r e n c i a s , y d u e r m a n 
en l a c o l o c a c i ó n . D e l i c i a s , n ú m e r o 87, 
entre M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a . V í b o r a . 
17812 30 Ab . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P E N 1 N -
s u l a r p a r a coninar y h a c e r l a l i m p i e z a 
de l a c a s a . I n f o r m a n , E s c o b a r , 89-A, 
a l tos . 
17810 30 ab 
S E S O L I C I T A - U N A ^ C O d ^ T E R A Q U E 
sea a s e a d a y $epa c u m p l i r con s '̂ obl i -
g a c i ó n , s i no r e ú n e es tas oondiciones, 
que no se presente . Müra lTa , 74, a l tos , 
entrarla por V i l l e g a s . 
17S06) 30 ab 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P B -
n i n s u l a r . C e r r o , 701, p a n a d e r í a . 
17356 1 m y 
mililll'll I- I 1 1 , 1 i w m • i'MIIMIIIl 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E S E -
p a c o c i n a r y t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n , por 
escr i to . I n f o r m e s , V i r t u d e s . 155, ba jos , 
en tre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
17808 3 0 ' a b 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E B E S E A S A B E R E L P A R A B E R O 
del S r . J u a n J o s é M i l i á n x H e r n á n d e z , 
n a t u r a l de I s l a s C a n a r i a s , l o s o l i c i t a s u 
s o b r i n a E u f e m i a H e r n á n d e z M i l i á n , p a -
r a a s u n t o s u r g e n t e s . P a r a i n f o r m e s : 
A v e n i d a de I t a l i a , 134. 
17875 1 M y . _ 
S E B E S E A S A B E R E L P A R A B E R O 
del s e ñ o r M a n u e l B l a n c o , de C u r t i c e , 
P r o v i n c i a de C ó r u ñ a , que t r a b a j ó en e l 
C e n t r a l Santo T o m á s , en M o r ó n , que lo 
s o l i c i t a s u cufiado M a n u e l V á z q u e z y 
Sooane. I n d u s t r i a y S a n J o s é , c a f é . H a -
bana. 
16921 80 ab 
S O L I C I T O S A B E R , B O N B E RESIDE 
l a s e ñ o r a G u i l l e r m i n a E s c a r r a , que t r a -
b a j ó e ñ l a C l í n i c a B u s t a m a n t e . S u p r i -
ma. D e p a r t a m e n t o de E m i g r a c i ó n . V i -
s i t a de 2 a 4. A n g é l i c a M a s de E s -
t r a ñ a . 
17653 30 ab. 
V e n d e d o r e s . E l r e p r e s e n t a n t e d e l o s 
a f a m a d o s c h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i -
j ó n " s o l i c i t a v a r i o s p a r a l a v e n t a d e 
este a c r e d i t a d o a r t í c u l o e n e s t a c a p i -
t a L P u e d e n a c e p t a r s e p e r s o n a s q u e 
r e p r e s e n t e n u o f r e z c a n a r t í c u l o s de 
o t r a s c a s a s e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de 
v í v e r e s , h o t e l e s , f o n d a s y r e s t a n r a n t s . 
I n f o r m e s , C a l z a d a d e C r i s t i n a , 5 2 y 
5 4 , de 8 a 1 2 y d e 2 a 5 de ! a t a r d e . 
28 ab . 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S A C T I V O S 
p a r a u n a a g e n c i a de negoc ios m u y a c r e -
d i tada . I n f o r m e s , R a y o , 37 C r i s t ó b a l 
M a r t í n e z . P u e d e n g a n a r de 4 pesos en 
adelante . 
17320 30 ab 
S E S O L I C I T A U N C R I A B O Q U E N O 
s e a m u y j i v e r í , p a r a el s e r v i c i o de u n a 
C l í n i c a . E s t r a d a P a l m a 95, V í b o r a . D e -
be tr.f.r r e f e r e n c i a s . 
_ 17660 29 ab 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O S E R I O Y 
f ino que s e p a l i m p i a r m u e b l e s y objetos 
de ar te , con r e f e r e n c i a s de c a s a s bue-
n a s de l a H a b a n a . U n portero de me-
d i a n a edad, decente, que en t i enda a lgp 
de c a r p i n t e r í a y que tenga r e f e r e n c i a s 
de portero; u n j a r d i n e r o m u y entendido 
y p r á c t i c o con r e f e r e n c i a s . P r e s e n t a r s e 
por l a m a ñ a n a en l a Q u i n t a P a l a t i n o . 
C e r r o . 
3 d . 
I N S T I T U C I O N C O N V E N I E N T E 
R e c o m e n d a m o s a los o m e r c i a n t e s . P r o -
p i e t a r i o s e I n d u s t r i a l e s de l a H a b a n a 
que p a r a r e s o l v e r s u s d i f i c u l t a d e s en 
l a s Z o n a s F i s c a l e s , A y u n t a m i e n t o , S a -
n i d a d o c u a l q u i e r a o t r a dependenc ia 
de l E s t a d o , a s í como p a r a l l e v a r s u 
contab i l idad con a r r e g l o a l a L e y de l 
C u a t r o por c iento y e s tab lecer r e c l a m a -
c iones ante los J u z g a d o s M u n i c i p a l e s 
u t i l i c e n los s e r v i c i o s del C o n s u l t o r i o J u -
r í d i c o O f i c i a l s i tuado en E a m p a r i l l a , 49 . 
T e l é f o n o M-7399 donde s e r á n s e r v i d o s 
con e f i c a c i a y t r a t a d o s los a s u n t o s con 
l a m á s a b s o l u t a r e s e r v a . Se a c e p t a n po-
d e r e s y r e p r e s e n t a c i o n e s . C o m i s i o n e s 
de l i n t e r i o r p a r a s u g e s t i ó n en e s t a 
C i u d a d . 
. 15401 12 m y 
Á L O S Q U E N O T E N G A N T R A B A J O . 
N e c e s i t o vendedores p a r a p a n t u f a s f i -
n a s , no n e c e s i t a n dinero s i t iene reco-
m e n d a c i ó n . T o d o s los que h a y s a c a n 
buen sueldo. M o n s e r r a t e 109. Z a p a t e r í a 
L a E l e g a n c i a . 
16997 30 ab. 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O B A S 
p a r t e s , g a n a r á n 10 pesos d iar ios . P a r a 
i n f o r m e s , r e m i t a n 3 s e l l o s r o j o s a T . 
P o t e s t a d A t a r á s , 22. J e s ú s del* Monte. 
H a b a n a . 
16340 4 M y . 
P R O X r H O A L O S M U E L L E S , L A P A R -
te m á s c o n c u r r i d a por los embarques , 
a d m i t o socio p a r a fonda y modesto ho-
te l , negocio g r a n d e y de poco c a p i t a l . 
S u d u e ñ o t iene otro c o m e r c i o en el c a m -
po. C u e n y a y P é r e z . M o n t e y C i e n f u e -
gos. Bodega . 
17258 2 m y . 
Agencias de colocaciones 
C O S T U R E R A S P A R A C A M I S A S "7 c a l -
zonc i l los , se s o l i c i t a n en V i l l e g a s , 103, 
i n d i s p e n s a b l e r e c o m e n d a c i ó n , se r e p a r -
te los s á b a d o s . 
17116 30 A b . i 
S E S O L I C I T A N P A R A L A V E N T A B E • 
c e r v e z a en p l a z a , v e n d e d o r e s a c t i v o s so-1 
bre l a bp.se de c o m i s i ó n . D i d i g i r s e a 
K u n t z e y J u r g e n s , S . en C . S a n I g n a -
cio. 76, a l tos , T e l é f o n o M-4109 . 
17312 2 m y 
j T E N E D O R D E L I B R O S . S E S O L I C L . 
: t a uno en l a p e l e t e r í a B r o a d w a y , que 
s e a a l m i s m o t iempo C o r r e s p o n s a l d e 
i I n g l é s . T i e n e que t raer buenas r e f e r e n -
I c i a s s i no no se presente . 
Í 7 7 7 7 30 A b . 
H A Ü F F E Ü R S 
S o l i c i t o s o c i o c o n d i e z m i l p e s o s , q u e 
b a b l e i n g l é s ; p u e s t e n g o c i e n m i l p e -
sos p a r a i n v e r t i r e n n e g o c i o , r e s u l t a -
d o s p o s i t i v o s . O ' R e i l l y 7 2 , a l t o s . T e l é -
f o n o M - 2 0 8 3 . R o i g . 
S e s o l i c i t a u n homjbre s o l o , d e c i e r t a 
e d a d p a r a t r a b a j a r e n u n a finca, h a 
d e t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o 
$ 2 5 . 0 0 I n f o r m a n : H . H e r n á n d e z , R e -
p a r t o K o h l y . P u e n t e A l m e n d a r e s . 
1767S 3 m y 
17887 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E 
h a y a • t r a b a j a d o en c a s a s p a r t i c u l a r e s 
por m á s de c inco a ñ o s y que t e n g a r e -
f e r e n c i a s de l a s m i s m a s . De no r e u n i r 
e s t a s condic iones no se presente . C a l l e 
2. n ú m e r o 8, e s q u i n a a 11. Vedado , ed 
12 a 1 y de 6 a 7 de l a tarde. 
17711 30 A b . 
6 m y 
I S O L I C I T A M O S Q U I E N E S Q U I E R A N 
j g a n a r un buen dinero, vendiendo un a r -
' t í c u l o de p r i m e r a neces idad , con m u y 
i b u e n a c o m i s i ó n . S . de l a L l o v e r a o G u a -
I sabacoa . n ú m e r o 11-A, c a s i e s q u i n a a 
C o n c h a , L u y a n ó . E s c a s a p a r t i c u l a r . 
17926 l ' m y 
E N P A U L A 51, A L M A C E N B E P A -
pas. se s o l i c i t a n dos vendedores a 
sueldo, in t e l i gen te s en el g iro , que 
tengan c l i e n t e s y b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
un dependiente que r e ú n a l a s m i s m a s 
condic iones . 
17677 1 m y 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S V E N B E B O -
r e s p a r a a g u a s m i n e r a l e s y re f re scos , 
entendidos en el negocio, p r e f i r i é n d o s e 
los que t engan c a r r o s . I n f o r m e s : E m p e -
drado, 59, de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 
p. m. 
17710 30 A b . 
HimBgWHIIHl I > IIMIIMIHIHW 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ Í A 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . C R e i l l y , 13 . 
T e l é f o n o . A - 2 3 4 8 . C u a n d o us ted n e c e s i -
te u n buen cocinero, c r iado , c a m a r e r o , 
dependiente, j a r d i n e r o , e t c . , l l a m e a l te-
l é f o n o A-2348 y se le f a c i l i t a r á con bue-
n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a toda l a 
I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
17340 io m y . 
J U D I C I A L 
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
G e s t i o n o an te los T r i b u n a l e s toda c l a s « 
de asuntos , i n c l u s o d ivorc ios , mediante 
convenio; pagando los g a s t o s y no co-
brando h a s t a l a t e r m i n a c i ó n del nego-
c i o . M a n z a n a de G ó m e z , 224. A p a r t a d o 
de Correo . 737. H a b a n a . 
LA ESTRELLA, LA PAVORZTA 7 SL 
Combate . T e l . A-3976, A-4206 y A-3906. 
S a n N i c o l á s 98, de H i p ó l i t o S u á r e z . E s -
t a s tres a g e n c i a s o frecen a l p ú b l i c o u n 
s e r v i c i o no m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a . 
15526 13 m y . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
E ' C 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O Ú N E R O S , J A R D I N E R O S ! , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE DESEAN C O L O C A » D O S J O J ^ S 
dé c r i a d a s de m a n o , u " f P ^ H a s d o l 
o tra p a r a c u a r t o s , Pud. ie i?d2 , i^en i n m e -
cn l a m i s m a c a s a ^ r T i e n e y n m ^ 
jorables r e f e r e n c i a s de ^ - . c o m p l a c í -
de han t r a b a j a d o ^ . Q " 6 ^ 1 ^ ™ ? ^ y 
do de su t r a b a j o . D i r e c c i ó n - O F a r r u i y 
L u z C a b a l l e r o . V í b o r a . T e l é f o n o l 
18025 • — • — 
¿ i r ~ D ¿ ü r ^ í : o o A R ^ ^ ^ J 3 3 ^ 
p e n í n s u l a s de m a n e j a d o r a o ^ l a d * 
mano, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ^ j 
t iene quien l a recomiende . 
V i v e s , 200, a l to s . 2 _ v 
^ 18048 
BE D E S E A C O L O C A S U N A M U C H A -
cha, p e n i n s u l a r , de c r l ^ dede roane-
m a n e j a d o r a , l l e v a t r e s a ñ o s de mane_ 
jadora . I n f o r m a n . Vedado , c a l l e iá. ea 
q u i n a a M . So lar , n ú m e r o 6. _ 
18122 • " 
D E S E A C O L O C A R S E U N A a S U C K A -
c h a e s U ñ o l a de cr iaxia de m a n o t iene 
buenas r e f e r e n c i a s y sabe bien mi a o n 
g a c i ó n , p r e f i e r e e l Vedado , C a l l e ae i 
P r í n c i p e 10, ant iguo . 
180S1 2 y -
D E S F A C O L O C A R S E U N A J 0 " ^ 5 
p e n h ' í u l a r p a r a c r i a d a de tnanos 0 m a -
n e j a d o r a o l i m p i e z a de c u % t ° 5 ' con 
•buenas r eco menda c i o nes .de / ^ V ^ 
b a j ó . I n f o r m a n , c a l l e H a b a n a 38 a l tos . 
^ 1 8 1 2 6 _ _ _ _ _ _ j L - m y -
fi-E n-PSEA C O L O C A R U N A J O V E N 
í f r<" ' ^ S T e e o m e n ^ c i o n e s , S a n t a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
D E M A N O S . Sabe de CQĈ. y a lgo de 
c o s t u r a . S a n t a C a t a l i n a y B r u n o Z a -
v a s V í t t o r a , Bodega . T e l é f o n o I - 2 ¿ 0 1 . 
17820 i 30 a b . i I 
E N B S T E V E Z 132 E N T R E S A N J O A -
, qu in e I n f a n t a se desea colocar u n a , 
l j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s , i 
E s t r a b a j a d o r a y t iene buenas r e f e r e n - 1 
c i a s . _ . . i 
17834 gO ab-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S B S í O R A , 
I de m e d i a n a edad p a r a u n m a t r i m o n i o 
( solo o p a r a c o r t a f a m i l i a , se co loca p a -
r a todo los q u e h a c e r e s de u n a c a s a . I n -
f o r m a n , V i l l e g a s , 75 . „„ i 
' , 17765 ^ 
S E ^ " D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a n e j a - i 
dora , es c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s . V e d a d o , 
21, e s q u i n a 12. I n f o r m a n en l a b a r b e - ' 
r í a . . 
17703 30 ab 
S E DESEA COLOCAR ESPADOLA DE 
coc inera , sabe c u m p l i r con s u ob l iga-
c i ó n , sabe r e p o s t e r í a . I n f o r m a n , C o m -
pos te la 6 3 . 
1767S 3P a b _ 
SB"OPE.BCE UNA MUCHACHA PARA 
l a l i m p i e z a o todo en; c a s a c h i c a . . A g u i -
¡ la , 136, a l tos . 
17957 •. 1 My. B B B n B B s n a B B s a n n 
C R I A D O S D E M A N O 
iWlWMiHl'-iw»^ i'̂ i,̂ !!1/' i^rTTrrrrr''TrTn,i,wTTni i wn11''! 
CRIADO DE MANO, PRACTICO EN 
e l s e r v i c i o de comedor o p a r a o f i c inas , 
desea co locarse , v a al campo y t iene 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r a n A - 7 6 6 2 . 
T e j a d i l l o 52, por l a m a ñ a n a . 
18019 . 2 my__ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
i n , en c a s a p a r t i c u l a r , coc ina bien, es 
l i m p i a en Su t rabajo , no s a c a comida" a 
l a ca l le , t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
donde h a estado. D a n r a z ó n por e l te-
l é f o n o A - 5 8 7 0 . ? 
17707 "V 30 ab 
U N A J O V E N E R P A í f O L A D E S E A C O -
l o c u r s c p a r ? cooinar, sabe c o l m a r a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , no duerme ^n l a co-
l o c a c i ó n . I n o f r r a a n . A g u i a r 42 . 
17747 30 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S B S O E A 
de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a y a l i e 
v a t iempo en e l p a í s . I n f o r m a n , A m i s -
tad. 136, h a b i t a c i ó n 107. 
17750 30 ab 
ti en o u u ^ i . ™ -
C l a r a , 3. f onda . 
18107 
m y 
Sf DESEA COLOCAR UNA MUCHA-SE DESEA i d a de m a n o o m a -
c h a 5 e r u n ^ u l ^ r a todo el t r a b a j o de un 
n e j a d o r a o p a r a ^ " í " ^ l r e f e r e n c i a s de 
í ^ r S o n ^ h a 1 lrnabajradoe.r I n f o r m a n 
en l T c a l l e 25. bodega e s q u i n a a ^ 
1 7977 . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o con dos 
a ñ o s de p r á c t i c a en el p a í s y t iene 
•ouien l a recomiende . I n f o r m a n C o m p o s -
t e l a 150, segundo piso , p r e g u n t e n por 
C o n c h a . i „Tr 
17985 1 m y . _ 
U N A ESPADOLA DESEA COLOCAR-
se de c r i a d a de comedor o p a r a cuar to . 
C a l l e 10, e s q u i n a 11, c a m i s e r í a T e l é f o -
no F - 2 3 7 8 . . 
17773 . i!)A,L-
S E Ñ O R A MUY DECENTE, SIN PRE-
tensiones , se o frece p a r a a s i s t o a h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o M e r c a d o T a -
c ó n . 50 . T e l é f o n o M-5605 . 
17890 1 m y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
l a de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a , 
t iene r e f e r e n c i a s y quien re sponda por 
e l l a . R e v i l l a g i g e d o 145. 
17764 30 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, p a -
r a u n m a t r i m o n i o solo, entiende u n po-
co de coc ina , y l l e v a t iempo en el p a í s . 
T i e n e quien r e s p o n d a por e l la . Sue ldo 
30 pesos . B e l a s c o a í n 6 a l tos . 
17613 2° 
S E D E S E A C O L O ' C A R U N A a i U C H A -
c h a de c r i a d a de comedor o de c u a r t o s , 
l l e v a dos a ñ o s en el p a í s y sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n , se desea c o l o c a r 
en c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : S a n 
J o s é , 115. , . _ 
17962 1 My-
D O S C R I A D O S E S P A Ñ O L E S D E S E A N 
c o l o c a r s e : uno p a r a p r i m e r o y el otro 
p a r a segundo, los dos t ienen buenos i n -
f o r m e s de l a s c a s a s que h a n t r a b a j a d o . 
I n f o r m a n , e n M a l o j a 53, a l to s . T e l é -
fono A - 3 0 9 0 . 
1S10 Í 3 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pafiol de c r i a d o en c a s a p a r t i c u l a r 
que h a t r a b a j a d o en l a s m e j o r e s c a s a s 
de l a H á b a n a , t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
ciones . I n f o r m a n en C u a r t e l e s 7. e s -
qu ina a C u b a , h a b i t a c i ó n , 34. 
18032 3 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P e -
n i n s u l a r ,d,e. c o c i n e r a con b u e n a s re fe -
r e n c i a s de donde h a t rabajado . I n f o r -
m a n : Genios , 19. > 
17716 30 A b . •< 
ill •HWIIHIU .HirillWIHiyM'llliMftWIIWrWI'IMHSWi 
C O C I N E R O E N G E N E R A L M E O P R E Z -
co p a r a m e s a redonda o pocos de m e s a , 
m u y ant iguo en este ramo, por poco 
sueldo. B u e n a honradez , t a m b i é n v o y a i 
campo, c e r c a de es ta . D e j e a v i s o . A n i -
m a s y M o n s e r r a t e , v i d r i e r a de l c a f é 
C o l n . 
18056 2 m y 
S E O P R E C B UN M U C H A C H O P A R A 
a v u d a n t e de c h o f e r . T i e n e b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a : A n g e l e s , 18. T e -
l é f o n o A - 9 7 5 7 . 
180.35 14 m y 
C H O P E R M E C A N I C O , T R A B A J O T O -
da c l a s e de auto, con r e f e r e n c i a s . T e l é -
fono A-9183. 
17868 2 M y . _ 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e de a y u d a n t e c h a u f f e u r o de j a r -
d i n e r a - conoce bien los dos t r a b a j o s , 
t iene r e f e r e n c i a s y qu ien lo g a r a n t i c e , 
s i es necesar io . I n f o r m a n , en B a ñ o s , 37, 
en tre 17 y 19, Vedado , p r e g u n t e n por el 
e n c a r s a d o , a l lado del c ine G r i s 
17232 1 m y 
S E S O R I T A P I A N I S T A D E S E A E N -
c o n t r a r un c ine o e s p e c t á c u l o , donde to-
l c a r . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 46, depar -
. .tamento, 4 . M . S á n c h e z . 
1804-5 2 m y ^ 
M U C H A C H A D E L H A B L A I N G L E S A , 
desea c o l o c a r s e de n u r s e , c a m a r e r a o 
l a v a n d e r a . F a c t o r í a 106. 
18051 2 m y 
J A R D I N E R O P L O R 1 C U L T O R Y A R -
b o r i c u l t o r se ofrece p a r a j a r d í n p a r t i -
c u l a r , b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
el j a r d í n L a D a l i a , c a l l e 23 y 12. T e l é -
fono -4391. 
180O8 4 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . E s -
p a ñ o l a p a r a h a c e r l a l i m p i e z a de u n a 
c a s a , desde l a s s e i s de l a m a ñ a n a h a s t a 
l a s 12 m. I n f o r m a n en l a ca l l e 12, n ú m e -
ro 172. c u a r t o n ú m e r o 10. Vedado . 
17617 30 A b . 
J O V E N E S P A f í O L S E O P R E C B P A -
r a c r i a d o de mano, a y u d a n t e de c h a u -
f fer o c u a l q u i e r otro t rabajo , s i n p r e -
t ens iones y con b ü é n a v o l u n t a d p a r a e l 
t r aba jo a J . M. M e n é n d e z . Z a p a t a y D o s . 
C a f é . V e d a d o . 
17952 3 My. ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
p a ñ o l p a r a c r i a d o o p a r a por tero o c u a l -
q u i e r a t r a b a j o que se o frezca , p a r a i n -
f o r m a r d i r í j a s e a Z a p a t a , 1. S o l a r de 
C r i s a n t a M a r t í n e z . 
17697 30 ab 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A -
dora e s p a ñ o l a de coc inera , ñ o qu iere 
p l a z a y d o r m i r en su c a s a . Z a n j a , n ú -
mero 86 . 
18009 2 m y 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N , E S -
p a ñ o l , Sé" ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o de comerc io , t r a b a j ó en las m e j o r e s 
¡ c a s a s de l a H a b a n a , es hombre s o l o . 
¡ N e p t u n o , 243. T e l é f o n o A - 7 1 9 5 . 
18070 2 m y 
¡ U N E X C E L E N T E C O C I N E R O , R E P O S -
tero en g e n e r a l , e s p a ñ o l , conocedor de 
toda c o n f e c c i ó n de s u oficio, a s e a d o en 
l a c o m i d a y en s u p e r s o n a , se o f rece p a -
! r a c a s a p a r t i c u l a r , t a m b i é n v a a l ex-
! t r a n j e r o . I n f o r m a n en l a ca l l e N , n ú m e -
•ro 2. V e d a d o . T e l é f o n o F-3144. 
! 17735 30 A b . 
¡ U N C O C 1 N E B O E S P A Ñ O L J O V E N , D B -
• s e a e n c o n t r a r u n a c a s a de c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r , conoce bien s u of icio y t ie-
ne quien lo recomiende , p a r a m á s i n -
, f o r m e s : A p o d a c a , 17, bajos . C u a r t o , 8. 
i 17596 30 A b . 
S E O P R E C B U N J O V E N P E N I N S U L A S 
p a r a chof fer en c a s a p a r t i c u l a r o p a -
r a m a n e j a r u n c a m i ó n , t iene r e f e r e n -
c i a s I n f o r m a n en F a l g u e r a s . n ú m e r o 
32. T e l é f o n o A-5022. 
17549 30 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r , sabe m a n e j a r a l 
go y t iene t í t u l o . C á r d e n a s 4. a l tos . 
17673 30 ab 
C H A U P P E U R , S E D E S E A C O L O C A I S 
un c h a u f f e u r en c a s a p a r t i c u l a r o de 
comerc io , 6 a ñ o s de p r á c t i c a , i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s , sabe de m e c á n i c a . 
I n f o r m a n . P r a d o 50, g a r a g e . T e l é f o n o 
A-"4426- r >r^ 17325 5 M y . 
j P a r a v e n d e d o r , c o b r a d o r o p u e s t o d e 
i a b s o l u t a c o n f i a n z a q u e r e q u e r a p e r -
s o n a s e r i a y d e t o d a f o r m a l i d a d , s e 
o f r e c e u n c a b a l l e r o q n e l l e v a m u c h o s 
a ñ o s v i a j a n d o p o r c a s i t o d a l a R e p ú -
b l i c a e n v a r i o s g i r o s d e l c o m e r c i o . D e 
s u h o n r a d e z y b u e n c o m p o r t a m i e n t o 
t i e n e p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n . D i r i g i r -
se a l ' ' D i a r i o de l a M a r i n ^ ^ G . 
C O M I S í Ó Ñ Í S T r ~ 
C o n a b s o l u t a s g a r a n t í a s y s o l v e n c i a a 
c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n , con 14 a ñ o s de 
conoc imientos c o m e r c i a l e s en l a p r o v i n -
c i a de Or ien te , o frece s u s s e r v i c i o s a 
c a s a s s e r i a s y de negoc ios r e s p e t a b l e s . 
D i r i g i r s e por e s cr i to a S a n L á z a r o , 402, 
altot.-. S e ñ o r O r e l l a n a . 
17344 5 m y 
1 JOVEN CUBANO, SABE M E CANO-
g r a f í a , i t a l i a n o y f r a n c é s , d e s e a e m p l e ó 
fí>OnotlM-4e67P0retenS1OneS- telé'-
I - 17861 13 A b . 
l f B A V Ĵ̂ ANA, CONOCE INGLES* 
f r a n c é s , i t a l i a n o , p iano y nociones riÁ 
1 m e c a n o g r a f í a , desea empleo Í S i é n 
^ o 1 n e r i ¿ r ! | 6 S 7 r r t i C U l a r e S - D i r i ^ ^ 
~ 17557 ' ' 4 M y . _ 
« . P r l 3 ^ BSPAÑGL, CON BUENOS DE-
seos de t r a b a j a r ; desea e n c o n t r a r colo-
c a c i ó n en c a s a honorable , p a r a el c o m é -
elo o. c n a d o de mano, o c u a l q u i e r ^ o 
17789 1 My . 
M U C H A C H O E S P A £ r O L , DE 18 A f i O S 
con uno de p r á c t i c a en comerc io , d e s e a 
c a s a p a r a t r a b a j a r en c u a l q u i e r gfro 
pref imendo. d o r m i r en l a m l s ^ no^t i e l 
ne p r e t e n s i o n e s E s c r i b i r a e s t a d i r e c -
cl6.n7-7¿osé ^ F e r n á n d e z . S a n F e l i ¿ e 
17734 30 A b . 
S E O P R E C B U N A P E R S O N A C O N c o -
noc imiento de contab i l idad , poseyendo 
el id ioma m g l é s , con p r á c t i c a de c o r r e s -
p o n s a l en d icho Id ioma. No t iene p r e -
tens iones y lo que desea es t r a b a j a r Se 
d a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : M é n d e z 'TÍ 
l é f o n o A - 1 7 1 2 . -^e^uez i e -
. 17744 30 a b ' 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL S I N PRE-
tens iones y t r a b a j a d o r e s , desean colo-
caree, e l l a p a r a c r i a d a de m a n o y é l p a -
r a toda c l a s e de t r a b a j o de l i m p i e z a de 
l a casa , no l e s i m p o r t a s a l i r f u e r a y no 
Bitndo juntos , se c o l o c a e l l a de l a s 7 de 
J a m a ñ a n a a l a s 7 de l a tarde. I n f o r m a n 
l^a P a l o m a . T e l é f o n o 1-1628, p r e g u n t a r 
por la V a l e n c i a n a . „ 
i785 i 1 My-
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T 3 I M O 
nio p e n i n s u l a r p a r a los q u e h a c e r e s d e ' 
u n a c a s a , t i enen buenas r e f e r e n c i a s . I n - , 
¡ f o r m a n . H o t e l L a P e r l a . S a n Pedro , 6 . ; 
| 17096 2 m y ¡ 
i O P H E C E M O S U N A S E Ñ O R I T A . B L A N - | 
J ca , que hab le i n g l é s y e s p a ñ o l , con bue- ; 
ñ a s r e f e r e n c i a s , p a r a v i a j a r a l N o r t e . ¡ 
1 B e e r s and C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . T e - ; 
l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C3261 4d-27 I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A | 
del p a í s , de m e d i a n a edad p a r a a c o m - i 
p a ñ a r u n a s e ñ o r a o m a n e j a r u n n i ñ o o • 
p a r a coser y l i m p i a r hab i tac iones , dan 
r a z ó n en G e n i o s y C o n s u l a d o . T e l é f o -
no A-S439. H a b a n a . 
17672 30 ab 
C O C I N E R O C H I N O , A M E R I C A N O , 
buen repostero, desea co locarse en c a -
s a de f a m i l i a c u b a n a o a m e r i c a n a . A-
L i n . R a y o , 49. 
17058 1 M y . 
UNA «RA. SERIA PENINSULAR, DE-
j j a co locarse p a r a a m a de l l a v e s o p a -
r a cuidar a u n a s e ñ o r a o c u i d a r de a l -
| n n a c a s a u o f i c i n a s de f a m i l i a s que 
fleseén v i a j a r . C a m p a n a r i o , 2, l a m i s m a 
• n e g a d a . , „ 
17795 1 My-
Criada^ p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
S a b e s u of ic io; es a s e a d a y f o r m a l ; t ie-
ne buenos i n f o r m e s de l a c a s a donde 
t r a b a j ó . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
forfnan en O f i c i o s 76, a l tos . 
17978 1 my.__ 
SEÑORA PENINSULAR, JOVEN, DE 
buen c a r á c t e r y m u y l i m p i a , desea co -
locarse p a r a c o c i n a r en c a s a de c o r t a 
f a m i l i a . K s p e r s o n a h d l r a d a y decente. 
I n f o r m a n 17 No. 57 entre 16 y 18. 
17999 1 my. 
SEÑORA CATALANA, SE OFRECE DE 
c o c i n e r a y repos tera , conoce toda c lase 
de c o c i n a , desea c a s a de p o c a f a m i l i a . 
D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a t r a -
bajado y p a r a i n f o r m e s : E g i d o , 16. 
17912 1 m y 
U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E E D A D , 
desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o co-
merc io , ent iende s r e p o s t e r í a , no d e s e a 
h a c e r p l a z a . R a z ó n , R e i n a . 98. T e l é f o -
no A-1727. 
17055 30 A b . 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a l m e s y m a s g a n a u n buen c h a u r -
feur . Empiece» a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
P i d a un fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s do a 2 centavos , p a r a 
franqueo , a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 2 49. H a b a n a . 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , C O N M U -
c h a p r á c t i c a en l a c i u d a d y en el m a n e -
j o de c u a l q u i e r m á q u m a , se ofrece p a -
r a p a r t i c u l a r o de coxuercio. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-4406. 
17050 30 A b -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de c r i a n d e r a , de 23 a ñ o s de edad, b u e n a 
l eche y abundante , reconoc ida por doc-
tor M a r r u z , no t iene inconven iente en 
s a l i r a l campo. I n f o r m e , entre 18 y 15, 
bodega. Vedado . 
18017 . 2 m y 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O -
g r a f o c o r r e s p o n s a l , joven , e s p a ñ o l , con 
g r a n p r á c t i c a y exce l en te s r e f e r e n -
c i a s , s o l i c i t a empleo. T a m b i é n se h a c e 
c a r g o de s e c r e t a r í a s , c o n t a b i l i d a d e s 
a t r a s a d a s , por horas , etc. T e l é f o n o 
A-5371 . G a r c í a . 
18121 . » 
f D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
Pafiola do c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
ra e n í c a s a m o r a l i d a d , t iene buenas 
referencias . I n f o r m a n : S u á r e z , 4 7. 
17782 30 A b . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
de m e d i . ü i edad, sabe coser a m á q u i n a 
y a mano, es p r á c t i c a en todas l a s obl i -
g a c i o n e s de u n a c a s a . E l que l a desee, 
d i r í j a s e a S a n L á z a r o , 251. 
17930 1 m y ; 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de co lor p a r a l i m p i e z a o m a n e j a r , es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r m a , en 
E s p e r a n z a 96. entre A n t ó n R e c i o y S a n 
N i c o l A s , puede v e r s e a todas h o r a s j 
17674 30 ab 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. ESPA-
ñ o l a de coc inera , sabe t r a b a j a r y tiene 
r e f e r e n c i a s , es repos tera , s a l e a todos 
los b a r r i o s , no d u e r m e en l a co loca -
c i ó n . C a l l e I , n ú m e r o 6, e n t r e 9 y 11, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. 
17856 - 1 My, 
S E O F R E C E U N A S R A . P A R A C R I A N -
¡ d e r a de 22 d í a s de h a b e r dado a luz . M . 
I e n t r e L í n e a y 17. T e l é f o n o F-1925 . V e -
I dado. R e v i s a d a l a l e c h e por s a n i d a d . 
17956 1 M y . 
SE OPRECB COCINERA PENINSU-
l a r p a r a m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a , t ie-
ne q u i e n l a recomiende . D a n r a z ó n : M i -
s i ó n . 16. 
17877 1 My. 
UNA SRA. DESEA COLOCARSE DE 
c o c i n e r a y c r i a d a ' de mano, no duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en Z u l u c t a , 
n ú m e r o 22 .al tos . 
17917 1 My. 
I CRIANDERA. UNA JOVEN ESPAÑO-
1 l a , desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , t iene 
' dos meses y medio de p a r i d a . P u e d e 
¡ v e r s e s u n i ñ a . H a b a n a , 208 .entre M e r -
• cer y P a u l a . 
I 17724 30 A b . 
i —" " CRIANDERA DESEA COLOCARSE 
u n a p e n i n s u l a r , t iene quien l a g a r a n t i -
ce. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, 352. T e -
l é f o n o 1-1342. B o d e g a 
1 17540 2 M y . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : «e o f r e c a 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s de c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a * 
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l a d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 760 l t Ind 10 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A C I O N , E S P A ñ O L , D E 
v e i n t i c i n c o a ñ o s de edad, apto p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o , ent iende de c a r p i n -
t e r í a puede d a r l a s m e j o r e s g a r a n t í a s , 
puede d a r l a s m e j o r e s g a r a n t í a s p e r s o -
nales . ^ I n f o r m a n , el s e ñ o r F a u s t i n o A l -
v a r e z , de G u a n a j a y y N e p t u n o 288, mo-
derno, ba jos . S e ñ o r N i c o l a u . 
17931 1 m y 
U N S E S O B D E M E D I A N A E D A D D E -
s e a c o l o c a r s e de sereno, por tero o p a r a 
l i m p i e z a de c u a r t o s u o f i c inas , t iene 
quien lo g a r a n t i c e . L l a m e n a l t e l é f o -
no A - 0 1 0 9 . 
17496 30 ab 
S U S A L V A C I O N 
I n s t i t u t o M é d i c o C i e n t í f i c o , que ofrece 
a us ted i n f o r m e s g r a t i s a l rec ibo de dos 
cen tavos en se l los de C o r r e o s . N u e -
vo proced imiento p o r correspondenc ia , 
p a r a el t r a t a m i e n t o de toda c l a s e de 
e n f e r m e d a d e s . S o l i c i t e n u e s t r o e x c l u s i -
vo proced imiento que c o n s t i t u y e l a f e l i -
c idad de s u p e r s o n a . T o d a 1^ c o r r e s p o n -
d e n c i a a l a d m i n i s t r a d o r s e ñ o r M a n u e l 
V á r e l a . E s t é v e z , 34 . H a b a n a . 
16164 24 m y 
O F R E Z C O M I S S E R V I C I O S P A R A 
t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d por d í a s u ho-
r a s a prec io s e c o n ó m i c o s . T e n g o expe-
r i e n c i a s u f i c i e n t e p a r a h a c e r l o s con 
e x a c t i t u d y d i s c r e c i ó n . A n d r é s S . R a m s -
bott. Q u i r o g a , 6, e n ' v a S a n J o s é y R e -
yes , J e s ú s de l Monte . 
17516 30 ab 
S E Ñ O R A M U T D E C E N T E , S I N P R E -
• tens iones , desea empleo en f o t o g r a f í a -
¡ s a b e retoque de n e g a t i v a s , p o s i t i v a s e 
i ^ é f ^ - s T o s . ^ 1 " ^ T a c 6 n ' 50- T e -
! 17889 1 m y 
S3EK ^ S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
i ? L de c o f r e s p o n s a l . I n g é s - E s p a ñ o l , 
!P?ado!n5ei ,PSoesS10ne3- ^ ^ ^ e z ! 
17869 2 M y . 
U B R O S E I M P R E S O S 
C O L E C C I O N I S T A S : T E N E M O S 275 E s -
f e r a s d i s t i n t a s del 1914 a l a f e c h a , 
l a m b i é n B l a n c o y Negro , M u n d o G r á -
f i co y N u e v o Mundo. V i d r i e r a " D i a r i o 
de l a M a r i n a . " P r a d o y T e n i e n t e R e y . 
_ 18111 1 j r n y 
C O M P R O L E E R O S E N T O D A S " C A N T L -
dades . de u s o . R o l l o s de p iano la , d i scos , 
f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s de e s c r i b i r . C á -
m a r a s , l entes y todo lo de f o t o g r a f í a ' y 
ob je tos . A v í s e m e y v o y en s e g u i d a . L i -
b r e r í a L a M i s c e l á n e a . T e n i e n t e R e y , 
106, f rente a L A M A R I N A . T e l é f o n o 
M-4878 . 
_ 1 8 0 7 2 5- m y 
P O S T A L E S . S E D E S E A C O M P R A R 
pos ta l e s con v i s t a s de c i u d a d e s de E u -
r o p a y A m é r i c a n u e v a s o u s a d a s , r e -
p a r a d a s o e n c o l e c c i ó n . D i r i g i r s e : G. 
C a s t e l l a n o s . I n d u s t r i a , L25. H o t e l B e l -
mont . 
17721 30 A b . 
I G A C E T A . S E V E N D E U N A C O L E C -
, c i ó n comple ta , a ñ o 1910 a 1$21 i n c l u s i -
ves , s i n e n c u a d e r n a r . Propos i c ioneS i 
A p a r t a d o 230. 
17330 30 ab 
SE SOLICITA UN JARDINERO QUE 
a l propio t iempo a y u d e en la l i m p i e z a 
de l a c a s a . Se ex i jen r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r s e a c a l l e G , 115, e s q u i n a a 13, V e -
dado. 
18062 2 m y 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
p e n i n s u l a r , de 22 a ñ o s de edad p a r a c a -
m a r e r o de u n buen hote l o p a r a come-
dor de u n a b u e n a c a s a de huespedes o 
p a r a u n a p a r t i c u l a r , sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n ; N , 54. T e l é -
fono A-6505, t i n t o r e r í a . 
17771 30 ab 
VIUDA CON PRACTICA, SE OFRECE INSTALACIONES Y REPARACIONES. 
p a r a cu idar enfermos , en l a m i s m a s e Todo cuanto se r e l a c i o n e con agua , g a s 
a r r e g l a n a s i e n t o s de r e j i l l a , t a m b i é n se y e l e c t r i c i d a d , b o m b a s motores y m o l i -
o frecen los s e r v i c i o s p a r a l i m p i a r o f i - nos p a r a moler c a f é e l é c t r i c o s . C a l l e C . 
c i ñ a s C a r v a j a l , 1, c e r c a de l a C a l z a d a n ú m e r o 200. entre £ 1 y 23 . Vedado . T e -
dcl C e r r o . l é f o n o F - 1 S 0 5 . 
178S8 6 m y 1 I 7 - 8 * 5 m y 
" L A G O Z A D O R A D E L D O L O R " 
N o v e l a , por G r a z i e l l a G a r b a l o s a . T o d a 
p e r s o n a que r e m i t a en s e l l o s de correo, 
o en g iro pos ta l , $1.20, a G r a z i e l l a G a r -
b a l o s a . L e a l t a d , 102, H o t e l " C r i s o l " , 
r e c i b i r á u n paquete cer t i f i cado con u n 
e j e m p l a r de este l i t r o . 
16929 29 ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAGINA VEINTICUATRO. DIARIO DE LA MARINA Abril 30 de 1922. A N O 
CASAS PISOS, HABITACIONES, TIENDAS, OFI-
QNAS ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE 
UWAS, HUESPEDES A L Q U I L E R E S 
RADIO DE LA CIUDAD, VEDADO J F W c ^ 7 " 
MONTE, VIBORA. C E R R O , LUYANO c , [ 4 ^ 
BACOA, REGLA, MARIANAO, ETCETERA 
I 
H A B A N A 
SE A X Q X T i i i A BONITO CHALET, SAK . ^t ¡danfo ¡ a ^ 210 m e t r o s d e 8 5 •MQTO.A ÜA CASA s i n o s ; 
i . . - AI 10 • 1 m e r o 126, a l t o s e n t r e L e a l t a d y E 
En Amargura, 16, se alqmla un local 
amplio, propio para almacén. Infor-
man en el mismo. ^ ! 
S E AlQ"DTLA E N L A CALZABA D B 
B e l a c o a í n , u n a M a n z a n a de t e r r e n o de 
t r e s m i l m e t r o s de s u p e r f i c i e , a d a p t a -
b l e p a r a g-arage o g r a n d e s a l m a c e n e s . 
P a r a i n f o r m e s de su a l q u i l e r y d e m á s 
c o n d i c i o n e s , en B e l a s c o a í n , 76, de 8 a i _ 11 y de 1 a 3. 1 S E ALQUILA LA CASA SANTA CATA-
18012 . l _ E y _ _ ^ l i n a , 109, en e l r e p a r t o L a w t o n , c o n sa 
B e n i g n o . 59, e s q u i n a a S a n t a I r e n e , p o r 
t a l , s a l a , s a l e t a , h a l l , c o m e d o r , c u a 
t r o c u a r t o s , dos b a ñ o s , d o s t e r r a z a , r o -
d e a d a de j a r d i n e s , g a r a c h e , dos c u a r t o s 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n ' l a m i s m a , p r e i i o 
r a z o n a b l e . 
17854 8 ̂ A b ^ 
SE ALQUILA EN VILLANUEVA T 
Wna, e s q u i n a d o s a c c e s o r i a s , t i e n e cada 
u n a dos s a l o n e c o n p u e r t a y v e n t a n a a 
l a c a l l e y p i s o s de m o s a i c o s . L a l l a v e 
en l a c a r n i c e r í a . P r e c i o 30 pesos c a d a 
u n a . I n f o r m a n en P o c i t o y D e l i c i a s , a l -
tos . V í b o r a . 
17881 2 M y , 
cabida Cristina 1% propia para alma 
cén, depósito de mercadería», o ;n-
¡ dns/ria. Está a dos cuadras del Mer-
cado Unico. La llave e informes, Mon-
tte 350, altos de 7 a 9 a. m. y de 12 
a 3 p. m. 
j - _ 17S27 ^ , ^1 m y . 
PROPIA PARA ESTABLECIMIENTO 
Se a l q u i l a l a b i e n s i t u a d a e s q u i n a de 
A m i s t a d y San M i g u e l . I n f o r m e s en l o s 
a l t o s p o r San M i g T i e l . 
i 17840 4 m y . . 
ba r . I n f o r m a su d u e ñ o S a l u d 
L a l l a v e en l o s ba jos . 
NTT-, 
seo-
N o . 45. 
SE ALQUILA EN LA CALLE OQUEN- PROXIMA A DESOCUPARSE SE AL-
do, e n t r e S i t i o s y P e ñ á l v e r dos l o c a l e s , q u i l a l a f r e s c a y c ó m o d a casa, c a l l e A 
p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a : u n o de 500 m e - n ú m e r o 198, e n t r e 21 y 23, en e l V e d a -
17802 30 a b . 
t r e s c u a d r a s de S E 
Calzada . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m e s : C á r d e n a s n ú m e r o 3, m u y capaz, ' f rese ALQUILA EL TERCER PISO E E 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A C A S A , l a . s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o c i n a y _ áepur-vrovio p a r a t r e n de l a v a d o , r e ú n e b u e - . l a m e n t o s s a n i t a r i o s , a 
na « c o n d i c i o n e s v t i e n e s a n i d a d c o m p l e - i l a Ca l zada . P r e c i o m 
t í informa™ Á¿o*uiw de J e s ú s M a - ! O c t a v a , 55. L a l l a v e en e l 105, e s q u i n a a , y c o n h e r m o s a s v i s t a s 
r í a , a l t o s . D e 12 a 2 y de 6 a 8 p . m . j L a w t o n . j 
S e ñ o r V e g a . 
18026 2 m y 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA Y I.U-
Josa casa. C o n c o r d i a 116, a l t o s , c o m -
p u e s t a de sala , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r - c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , y 
tos , c o m e d o r , b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s , c ios . I n f o r m a n : P r a d o , ?9 b a j o s 
L a ' l l a v e en l o s b a j o s , i n f o r m a n San R a - i 17872 
f a e l 5 / a l t o s . T e l é f o n o M - 7 3 3 3 . 
i 8 0 2 u • ^ „ 5 171 y 
W i . iniiiin"iiM'~l"J-w""'1"*"-^ * SE ALQUILAN, EN VIRTUDES, 171 
PROPIO PARA COMERCIO O PAMI-| EN SAN JOSE T MAZON SE ALQUX-
l i a se a l q u i l a l a casa de e s q u i n a c o n l a u n b u e n l o c a l p r o p i o p a r a c a r n i c e r í a , 
s a l i d a a dos c a l l e s en San F r a n c i s c o , p u e s t o de f r u t a s u o t r a c o s a p a r e c i d a . 
27 c o n sa la , c o m e d o r , t r e s h e r m o s o s I I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
d e m á s s é r v i -
2 M y . 
' SE ALQUILAN I.OS ALTOS MALECON 
- 74, y Tos a l t o s San L á z a r o 220, u n a > 
- B o t r a e s t á n e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i -
ia i„ j „ mrotofAn p-ana. 130 nesos > l a y 171-D, b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s . L i a - que , l a de M a l e c ó n g a n a 130 pesos y 
• de San L á z a r o 90 pesos, se e s t á n l e r ves en l o s m i s m o s , de 9 a 12 
mes , en S a n L á z a r o , 31 , b a j o s , 
n o A - 3 5 6 5 . 
18033 
I n f o r -
T e l é f o -
2 m y 
m i n a n d o , pues son 
en l o s m i s m o s . 
17359 
n u e v a s . I n f o r m a n 
4 m y 
SE ALQUILA 
OFICIOS, 40 
PAPA J ALMACENES TAKA | JFÍC¡NAS 
CUATRO PISOS 
cada piso está fabricado para ofi-
cinas y almacenes en una superfi-
cie de 754 metros cuadrados y p j -
ra una resistencia de 300 libras por 
pie cuadrado. Elevador Otis para 
cuatro mil libras y para pasajeros. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO ^ a|qullan p i j ^dependiente-
para oficina o depósito de mercancías.' mente> 
Precio 30 pesos. Compostela 115, al 
lado del almacén de paños. 
17601 6 m y 
R a z ó n Z u l u e t a 
7 m y . 
17831 30 a b . | 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE es-
c o b a r 38: t i e n e n 5 c u a r t o s , sa l a , saleta., 
c o m e d o r , c o c i n a , d o b l e e s r v i c l o y pa -
t i o ; y l o s a l t o s de I n d u s t r i a 34, e s q u i n a 
a C o l ó n ; c o n s a l a c o m e d o r , 5 c a u r t o s 
y d o b l e s e r v i c i o . L l a v e s , en l a b o d e g a . 
17691 2 m y i — » - • _ 
GABINETE PENTAL. EN suoAB 53, esquina a Factoría. Para intor^ 
m u y c é n t r i c o , se a l q u i l a u n o , b i e n m o n - d e m á s D O m e n o r e S . en los D a -
t a d o . T e l é f o n o A - 1 7 4 2 . ] ™ c » J u ^ u i a o l ~ j i j ' 
18078 * m y . , I jos, a todas h o r a s d e l oía. 
17801 _ 
Amplio y ventilado salón, con balcón SE ^ Q x r t t A N ^ o s ^ i BONITOS ALTOS 
Informa: 
MACHIN. RICLA, 8. 
16759 1 m y 
a d ( M c a l l e s , fabricación moderna, SO-, z ó n . S a l a s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , co 
O. u v a b a . » v « , » , - - j | í . ino nrímoHi-̂ T- Ha ñr, mnñvrnci r - i i a r t o di 
bre columnas, con una capacidad de 
380 metros, se alquila, en Corrale», 
Se alquilan los bajos de la casa de 
30 ab 
c r i a d o s . P r e c i o 100 pesos . L a l l a v e en e l 
207. I n f o r m a n : N o t a r í a de E . L á m a r . 
M a n z a n a de G ó m e z 343. T e l é f o n o A -4952 
y P-5465. 
1765051 • 6 m y 
BUENA OCASION. EN LO MEJOR 
de la Calzada de la Reina, se traspa 
Empedrado 57, entre Villegas y Agua-' Se alquilan los altos de la casa, calle, Sa establecimiento, un contrato 
cate, con sala, saleta, tres hermosos de Industria, 40, entre Trocadero y 
cuartos, saleta de comer al fondo,! Colón, cerca de la brisa, con c i n c o 
cuarto de baño, cocina y demás serví- cuartos, baño completo, água fría y ca 
S E A L Q X T U I A N L O S B O N I T O S Y E s -
p l é n d i d o s a l t o s de l a e s q u i n a de M a z ó n 
y San J o s é c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , ' u n l u j o s o b a ñ o , 
c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . P r e c i o 100 pesos. L a l l a v e en 
l a bodega . 
17830 30 ab. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A , B E C I B I -
d o r , ' c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , d o s ser -
v i c i o s s a n i t a r i o s y u n c u a r t o en l a azo -
tea, en l o s a l t o s de O b r a p í a , 59. 
17054 2 A b . 
t r o s p l a n o s y o t r o de 120 m e t r o s p l a -
nos . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 125, a l t o s . 
17906 • 1 m y 
FROXÍEBEA A DESOCUPARSE, SB~AL-
q u i l a l a casa R e v i l l a g i g e r o , 29, p r o p i a 
p a r a t r e n de l a v a d o o c o s a a n á l o g a . I n -
i t w r m a ; « r . P a b l o . K s c o b a r , 145. 
_ J " 8 < 9 _ 2 M y ^ 
SE A L Q t n L A N LOS 
y v e n t i l a d o s a l t o s de 
d o ; t i e n e sa la , c o m e d o r , se is h a b i t a c i o -
nes y b a ñ o m o d e r n o , dos c u a r t o s c r i a -
d o s y s e r v i c i o , p a n t r y y c o c i n a de g a s 
c o n c a l e n t a d o r . P u e d e v e r s e p o r l a m a -
ñ a n a . I n f o r m a n , M a n z a n a de t l ó m e z 
4 4 6 - A . T e l é f o n o A - 7 7 9 2 . 
18010 2 m y 
SE ALQUILA IA P R B B r . , 
l a d a casa O n ú m e r o 256 ° „ t T 
aneare l„ "_Í.ÜO e n t r » oc. ^ ^X, y 27, 
a c e r a de l a b r i s a " ' s a l " ^ e n l r e 25 
c u a r t o s , e s c r i t o r i o , h a l l * ^ CUat'^ 
do, b a ñ o , c o c i n a de g ¿ s ^ f ^ o r a l Ü * ^ 
do y s e r v i c i o s , p o r t f f ^ ^ « o 
I n f o r m e s en G de l a V e e i n ? a l í o n r u 




l a casa de 
d e r n a c o n s t r u c c i ó n c a l l e de J e s ú s M a r í a ! f o r m e s : 23 e s q u i n a 
N o . 11 c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c o - ; d a de L ó p e j s . 
m e d o r , x i n c o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , d o s 
c u a r t o s de b a ñ o c o n c a l e n t a d o r y c o -
c i n a de gas . I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
17971 4 m y . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , P R O X I M O A i Se alquila la efl<!a A ^TT 
desocupa r se , b o n i t o c h a l e t de dos p l a n - ' i , r , , " *̂ i>a» ^ entre 19 
ab. 
D o s . S e ñ o r a V i u -
Ltyto u cou t j i »e , u u i u t u i i i t u  u s i - I 17 J J 
m o - i tas , p a r a u n a f a m i l i a . T i e n e g a r a j e . I n - ! el Vedado: con sala, recibid 
ría 5 cuartos, baño intercalLj ' 
medor al fondo, cuarto de * 0 
18120 5 m y 
SE ALQUILA UN HERMOSO ZAGUAN : 
en l a casa, c a l l e de Cuba , 107, e s q u i n a 1 
a A c o s t a p a r a m á q u i n a s o c a m i o n e s . 
I n f o r m a su d u e ñ o . C a l l e , 13, n ú m e r o 
102, e n t r e 12 y 14, en e l V e d a d o . 
16657 30 a b 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S P i -
sos de l a casa r e c i é n c o n s t r u i d a . A n i -
m a s , 150, c ó m o d o s , f r e s c o s y l u j o s o s , 
p r o p i o s p a r a f a m i l i a de g u s t o . I n f o r -
m a n en l a m i s m a , 
16020 30 a b 
SE SOLICITAN 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A L A H E R M O 
sa e s q u n a f r a i l e A y 19 c o n 7 h a b i t 
c iones , 3 b a ñ o s y 1,500 m e t r o s de te 
r r e n o . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
17991 3 m y 
IZ sus servicios, garage y d e ^ í j 0 0 
-1 mes a todas horas en la m í ^ 
17960-61 , a BUStoA. 
S E A L Q U I L A E N V E I N T I U N O , N U -
m e r o 454, e n t r e O c h o y D i e z , u n a casa, 
de sa la , u n c u a r t o g r a n d e y u n o c h i c o , 
u n b u e n g a l l i n e r o y d o n d e g u a r d a r u n a 
m á q u i n a . I n f o r m a n a l l í o en C o n c o r d i a 
263, m o d e r n o . 
1790S 2 m y 
CALLE 19, ENTRE 14 Y 16, NUMERO 
511, en e l V e d a d o , se a l q u i l a c o n sa la , 
c o m e d o r , se is h a b i t a c i o n e s y d e m á s dos 
c u a r t o s de b a ñ o , c ada u n o c o n su i n o -
d o r o , p o r t a l c o n c o l u m n a s , se a l q u i l a 
de r e a j u s t e . E l d u e ñ o en e l c h a l e t 12 y 
15 . L a l l a v e en l a b o d e g a d e l 1 4 . 
17885 8 m y 
P e r s o n a s q u e t e n g a n g o t e r a s . e n l o s t e -
j a d o s o a zo t ea s de sus casas, p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l uso de S E L L A T O D O 
N o so n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s ( X p l i c a t l V O S , l o s ! SE ALQUILAN DOS HERMOSAS CA. 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U J . L . M u - ' , sas en l a c a l l e 37, e n t r e 4 y 6. R e p a r t o , 
cío*. Informan, Cerro 532. Telefono 
1-1083. 
18083 3 m y _ 
A L COMERCIO 
N a r c i s o L ó p e z N o . 2 f r e n t e a l M u e l l e 
de C a b a l l e r í a , g r a n p l a n t a b a j a , e s q u i -
n a m u y f resca , f a c i l i d a d de c a r g a y 
desca rga , 280 m e t r o s c u a d r a d o s , p r o p i a 
p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a , a l m a c é n , c o m -
p a ñ í a de v a p o r e s o bodega . Se a l q u i l a 
j u n t a o en p a r t e s . 
179 82 ?̂ i)yrmv 
SE ALQUILA EN $70.00 
a u n a c u a d r a de O b i s p o casa de a l t o s , 
t r e s c | i r t o s , sa la , c o m e d o r , c o c i n a y 
d e m á s s e r v i c i o c o m p l e t o . I n f o r m a n 
M o n t e 2 A e s q u i n a a Z u l u e t a , s e ñ o r 
M á r m o l . 
liente y doble servicio sanitario. La 
liare en la misma e informan en la ca-
lle 17, número 21, esquina a L , Ve-
dado, de 1 a 3, exclusivamente. 
iT79s i 
GALLANO, 56, S E ALQUILA E S T E E s -
p l é n d i d o l o c a l m a g n í f i c a m e n t e s i t u a d o ; 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o 
de l u j o . I n f o r m e s ^ . A g u i a r , 97. N a v i o . 
11976 25 a b 
SE ALQUILAN 
dos casas de a l t o s u n a de e s q u i n a . c o n 
sala , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y 
d e m á s - ^ s e r v i c i o s c o m p l e t o s , r e s p e c t i v a -
m e n t e . N a r c i s o L ó p e z ?, a n t e s K n r t a , 
f r e n t e a l m u e l l e de C a f l i i l l e r í a , 12n l a 
m i s m a i n f o r m a e l e n c a r g a d o . 
SE ALQUILAN EN $140 MENSUALES 
l o s a l t o s de M a r i n a 4, e s q u i n a 25, con 
sa l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , esca-
l e r a de m á r m o l . I n f o r m a , s e ñ o r Ca-
l l a b a n . H a b a n a 5 1 . T e l é f o n o A - 8 2 2 5 . 
17909 2 m y 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
C o n c o r d i a 177-B, sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o p a -
r a c r i a d o s , casa m o d e r n a y m u y f r e s -
ca, a g u a c o r r i e n t e en t o d a s l a s h a b i t a -
c iones , m u y a b u n d a n t e . I n f o r m a n en 
L a M o d a . Ñ e p t u n o y G a l i a n o . T e l é f o -
no A - 4 4 5 4 . 
17693 3 m y 
17666 30 a b 
de 8 años, mediante una regalía. In-i SE ALQUILAN DOS AJIPLIOS T MO-
' " d e r n o s a l t o s de l a c a l l e de A c o s t a , 1 y 
formes: Reina 41 j 3 , - c o m p u e s t o s , de s a l a y s a l e t a d e c o r a -
das, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , c o c i n a de gas . T o d o n u e v o y 
m o d e r n o . E n t r a d a s i n d e p e n d i e n t e s . I n -
f o r m a n en l o s ba jos . T e l é f o n o A - 5 2 8 1 . 
17104 2 M y . 
Se alquila la planta baja y el pri-
mer pise, juntos o separados, de 
la casa O'Reilly, 52, esquina a Ha-
bana, Informarán, de 9 a 12 a. m. 
Perseveranda, 38-A. 
C2526 I n d . - l o . a b 
SE ALQUILA LA MODERNA 7 PRES-
ca p l a n t a a l t a de C a m p a n a r i o , 97, e s q u i -
na a S a n J o s é : r e c i b i d o r , sa la , t r e s 
buenos c u a r t o s , s a l e t a , c o c i n a y u n de-
p a r t a m e n t o c o m p l e t o y l u j o s o de s e r v i -
c io s ' s a n i t a r i o s . E n l a a z o t e a dos h a b i -
t a c i o n e s , t a m b i é n c o n s e r v i c i o s m o d e r -
n o s . L a l l a v e en l a b o d e g a , e i n f o r -
m a n en V i r t u d e s , 7, a l t o s . 
17603 1 m y 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE AGUI-
l a , 218, sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a de gas , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . I n -
f o r m e s : V i r t u d e s , 83. T e l é f o n o A - 4 8 3 1 . 
17719 30 A b . 
A DOS CUADRAS DE MURALLA. SE 
a l q u i l a u n p i s o a l t o c o m p u e s t o de sa-
l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . P r e c i o 60 pesos , se e x i g e f i a -
d o r s o l v e n t e . I n f o r m a n : H a b a n a , 176, 2o. 
p i s o , de 11 a 4 a. m . 
17776 30 A b . 
SE ALQUILAN VENTILADOS ALTOS, 
c o n f r e n t e a dos c a l l e s , c u a t r o h a b i t a -
c iones , s a l e t a , r e c i b i d o r , c o c i n a y ca -
l e n t a d o r de gas . b a ñ o m o d e r n o . M o n t e 
216. L l a v e e i n f o r m e s en l a F e r r e t e r í a 
de l o s ba jos . 
17237 29 a b . 
1770 2 m y 
NECESITAMOS 
r^B*ft altos, en la Habana, para un 
_Mtano solo, 2 habitaciones y 
l l í w i s servicios, $100.00. En Ha-
i n a o Vedado: casa 6 dormito-
rios, 2 baños, garaje para dos má-
quinas hasta $225.00. En Veda-
dos, dos casas 4 dormitorios y ga-1 _ 
MÍA C i e n n n r _ Vík«M ! SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS »A-
r a j e , « p i J U . U U . E i I I . V I U U r a , t a s a j o s p r o g r e s o 5, a c a b a d o s de p i n t a r , es-
con 6 dormitorios, 2 baños, garaje, i H ^ t l i T ^ ha" 
$250.00. BEERS AND COMPANY, 
O'REILLY, 9-112. A-3070. 
C3327 4d-29 
DULCEROS! ALQUILO EL MEJOR 
p u n t o de l a H a b á n a p a r a p o n e r u n a g r a n 
v i d r i e r a de d u l c e r í a ; es u n b u e n n e g o -
cio . V é a m e , que l e c o n v i e n e . B e n j a m í n 
G a r c í a . A m i s t a d 136, i n f o r m a . 
17611 2 M y . 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
ba jos de l a c a l l e de A g u i l a 131 e n t r e 
San J o s é é y B a r c e l o n a p a r a f a m i l i a es-
t a b l e c i m i e n t o o o f i c i n a s . L a l l a v e en los 
a l t o s , i n f o r m a n en C a l z a d a 5 1 , e n t r e G 
y F , t e l é f o n o F - 5 6 9 1 . 
17628 30 a b . 
EDITZCIO ANDINO. POR LOS SEIS 
meses p r ó x i m o s , se a l q u i l a e l f r e s c o y 
c ó m o d o d e p a r t a m e n t o a m u e b l a d o de l SE 
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
S A N I G N A C I O , N U M E R O 12. E N T ÜE 
E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , casa de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , t r e s p i s o s c o n u n a 
s u p e r f i c i e de 600 m e t r o s c u a d r a d o s , c o n 
t r e i n t a y o c h o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o s de 
b a ñ o , c o c i n a de gas , l a v a b o s y d e m á s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se a r r i e n d a j u n t o o 
p o r s e p a r a d o l o s p i so s . I n f o r m a n : S a n 
I g n a c i o , n ú m e r o 1. 
16701 - 6 _ M y . 
C U A -
San A n t o n i o 
17902 
a 35 y 46 pesos . 
4 m y 
S E A L Q U I L A V S E V E N D E L A C A S A 
s i t a en l a c a l l e D o s , n ú m e r o 9, p e g a d o 
a l p a r a d e r o O r f i l a , B u e n a V i s t a , p o r t a l , 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y h e r m o s o p a -
t i o . L a l l a v e en l a b a r b e r í a a dos p u e r -
t as de l a casa. E l d u e ñ o V i l l u e n d a s 119, 
o en e l A - 1 9 2 3 . 
17929 5 m y 
A L O S C A R N I C E R O S . — A D O S 
d r a s de l a P l a z a d e l V a p o r , cedo l o c a l 
p a r a c a r n i c e r í a . D o y 3 
c ó m o d o a l q u i l e r , a s e g u r o g r a n n e g o c i o , 
p e q u e ñ a r e g a l í a . C u e n y a ; M o n t e y C i e n -
f u e g o s , B o d e g a . 
17258 2 m y . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
C a l zada , 132, e n t r e 10 y 12, V e d a d o , m u y 
espac iosa , f r e s q u í s i m a , m o d e r n a , e le -
a n o s c o n t r a t o , I g a n t e , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , g a -
r age , m u y b a r a t a . L a s l l a v e s en l a b o -
dega. 
17541 1 M y . 
S E A L Q U I L A E L 
so c h a l e t de h l c a l " B e " ° V ^ O , 
I n f o r m a n en C a l z a d a 84 a u 17 ^ 2? 
V e T a ^ ^ L a NueVa- T e í é f o t 0 S p ^ u Í 
17534 
Vedado. Se a I q u i I 7 ¡ 7 i ^ ¡ ¡ ¡ i ^ í ^ ^ , 
t r e 2 y 4 número 382 u n a ¿ a c ^ 
cuartos baño y 2 cuartos de e r i a l 
es puede ver de la una en a S ? 
Informan: Teléfono F^189 ^ 
17504 - " o » . 
, 6 my 
S E A L Q U I L A U N A H E a M 0 S A ~ ~ r . 
c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t t ^ 3 k 
c u a r t o s , c o m o r l o r a l f o n d o s e r ^ - 1 " 0 0 1 
c u a r t o s de c r i a d o , en l o m V i n t ^ 08 y 
dado . C a l l e 6, e n t r e 13 v del V«-
de l 1'arque M e n o c a l . Para Í , JSqu in» 
A n d r é s Y . N o b r e g a s . C a l z a d l y 
17124 





E n l a P l a z o l e t a de B e l é n , C o m p o s t e l a 
135, se a l a u i l a . 
3173 15 d-22 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
r a b o t i c a , en c a l l e 2 y Pasa je . D . B u e n a 
V i s t a , p a r a d e r o O r f i l a . I n f o r m a n : 2a. 
A v e n i d a ^ e n t r e 2 y 3. A n t o n i o P a s t a r i -
r a . 
17567 * M y . 
y M . Veda-
2 Myo. 
PARA HOTEL O CASA DE NU ES PE-
des, » e a l q u i l a un . e d i f i c i o de c u a t r o p i -
sos, m u y b i e n s i t u a d o . I n f o r m a n , T e -
l é f o n o A - 0 8 3 2 . 
14575 12 m y 
ALQUILO PISO ALTO FRESQUISIMO 
s a l u d a b l e , s i n p o l v o y d i s t r a í d o en B e -
l a s c o a í n N o . 26 esquina, a S a n M i g u e l 
a f a m i l i a decen t e y p u d i e n t e . A l q u i l e r 
c i e n pesos . I n f o r m a a t o d a h o r a Cas -
t i l l o , e l é f o n o F-5685. 
169S8 2 m y . 
c u a r t o p i s o n ú m e r o uno , f r e n t e . P u e d e 
ve r se de s i e t e a. m . a c u a t r o p . m . 
17368 - 3 M y . 
GABINETE DENTAL. EN 
c é n t r i c o se a l q u i l a u n o b i e n 
T e l é f o n o A - 1 7 4 2 . 
17333 
LUGAR 
m o n t a d o . 
30 a b 
SS A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N 
M a r q u é G o n z á l e z , e n t r e N e p t u n ó y C o n -
c o r d i a . Sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s y 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a b o d e g a e s q u i -
na a C o n c o r d i a . I n f o r m a n , B e l a s c o a í n : 
121, de 8 a 10 y de 2 a 3 . 
17325 1 m y 
S E A R R I E N D A U N L O C A L P A R A 
f o n d a , con t o d o s los s e r v i c i o s de m e s a y 
( c o c i n a . I n f o r m a n : S u d u e ñ o , C o n c o r d i a , 
I 149. 
17718 30 A b . 
CAMPANARIO 33, S E ALQUILA LA 
p l a n t a ba j a , con sa la , s a l e t a , .5 c u a r t o s , 
c o m e d o r , b a ñ o c o m p l e t o , a g u a f r í a y 
c a l i e n t e , c o c i n a p o r gas , c u a r t o y b a -
ñ o p a r a c r i a d o s . P u e d e v e r s e de 9. a 1 
a. m . I n f o r m a n , en A m a r g u r a 54, a l -
tos , de 1 a 3 . 
18092 3 m y 
17675 20 ab' 
N A V E . S E A L Q U I L A , A G U I L A , 
300 m e t r o s p a r a i n d u s t r i a o 
A g u i l a 276. T e l é f o n o M-1915 . 
17947 6 M y . 
367, 
En 50 pesos. Los altos de Arbol Seco 
15. con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. Dos meses en fondo. 
Informan: Arbol Seco, 9, derecha. 
, 17896 3 m y 
M A G N I F I C A O P I C I N A . P O R T R A S L A -
d a r m e a l a p l a n t a b a j a se a l q u i l a u n p i -
so c o m p l e t o con t o d o s los m u e b l e s do 
o f i c i n a - en l a c a l l e de O b r a p í a . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o A - 7 1 3 5 . 
c f n t i H U a ^ ^ m ^ í f s t í f d ? : 8 3 Partís" Se alquila nna buena esquina, San Lá 
sa la , s a l e t a y c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a y p a zaro. 99. esQuina a Blanco. Esquina 
t i o . T e l é f o n o A - 8 0 3 8 . . ". 1. , . . ^ 
inmejorable. Próxima a desocuparse. 
Para informes, Cerro, 604. 
17390 30 a b 
P A R A P A B R I G A D E T A B A C O S * O C i -
g a r r o s u o t r a c l ase de I n d u s t r i a o A l -
m a c é n , se a l q u i l a u n l o c a l de dos p l a n -
tas , e n F i g u r a s , 3 y m e d i o , e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d . I n f o r m a , A n t o n i o 
F a n d i ñ o . D e s a g ü e , 72, a l t o s . 
1716 8 ' ' 9 m * 
P A R A G A R A G E , A L M A C E N O X N B U 8 -
t r i a , se a l q u i l a n v a r i o s l o c a l e s de. 500 
y de 1000 m e t r o s , m u y c l a r o s y f r e s c o s , 
en la c a l l e de S u b i r a n a , 73 a l 85, e n t r e 
D e s í ^ T e y P e ñ á l v e r . I n f o r m a , A n t o n i o 
P a n a m o . D e s a g ü e , 7 2 . 
17168 9 m y . 
A U N O S P A S O S S E L P R A D O S E A L -
q u i l a e l v e n t i l a d o y c ó m o d o s e g u n d o 
p i s o de C o n s u l a d o , 24, c o n sa l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s p a r a fa-
m i l i a , h a l l , b a ñ o , c o o l n a de g a s y c a r -
b ó n , c r a u t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y 
despensa . F a b r i c a c i ó n m o d e r n a . P r e c i o 
$150 .00 a l mes . I n f o r m a n e n e l ú l t i m o 
p i so . 
14574 12 my. 
SE ALQUILA UNA CASA EN OQUEN-
do, 16-A, e n t r e San M i g u e l y Ñ e p t u -
no , c o n sa la ; t r e s c u a r t o s y c u a r t o de 
b a ñ o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , c u a r t o 
de c r i a d o c o n s u b a ñ o . I n f o r m a n en 
O q u e n d o 16-B. S e ñ o r M e s t r e . 
17757 2 m y 
Manrique, 76, entre San Miguel y S. 
Rafael: se alquilan hermosos bajo*, 
acabados dé pintar. Tienen: zaguán, 
sala, saleta, cinco habitaciones, co-
medor, baño, cocina, cuarto y baño 
para criados. Puede verse, de 7 a 11 y 
de 1 a 5. Informa, su dueño, en Man-
zana de Gómez, 260. 
17712 ? m y , 
ALQUILA EN COMPOSTELA 179, a l t o s , u n h e r m o s o p i s o p a r a f a m i l i a de 
g u s t o , c o n o s i n m u e b l e s . N o h a y en l a 
V í b o r a n i en e l V e d a d o q u i e n l o i g u a l e . 
I n f o r m e s en l a m i s m a . 
16892 30 ab . 
INDUSTRIA, 12 
S e g u n d o p i s o , e s q u i n a , c o n t r e s h a b i -
t a c i o n e s , sa la , sa le ta , c o c i n a y c u a r t o 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A E N L A P A R -
A L Q U I L O D O S P I S O S ALTOS~CfVw7Sr 
d s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en la h'P" 
I n f o r m a n : A-3194 . 11 " V J a - b o U ' 
17012 
S E A L Q U I L A N L O S PRESCOS~ALTM 
de l a casa, c a l l e de B a ñ o s , n ú m c T o s í ? 
c o m p u e s t o s de t e r r a z a , sala, comedor 
c i n c o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , cocina y 
en 
h l . 
17174 
^ i n c u cuarLUh, c u a r t o ae Daño cocina 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i ados . L a llave 
l o s b a j o s y p a r a i n f o r m e s , ca l l e n . 
m e r o 22, e n t r e P y K . ' 1 
my 
i te a l t # u n a casa c o m p u e s t a de j a r d í n , | E S P L E N D I D A LAbA AMUtBLADA. be alquilan al- Saia, s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
tos de esquina lujosamente amuebla-
dos, 4 grandes cuartos, triple servidos' 
R E S I D E N C I A . EW 200 
L?"!1.?-. l a a l a salida del c o m e d o r a l j pesos, se f o n d o d o b l e s e r v i c i o s y c u a r t o de P u e n t e A l m e n d a r e s ( R e p a r t o "Kholyf ' i 
c r i d o . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o M - 3 6 8 3 . d i ez m i n u t o s de l a H a b a n a , t r a n v í a *1 
17241 9 m y . 
y cuartos de criados, con garage si se VEDADO, CALLE E, ESQUINA 21, 
j • j i se a l q u i l a n u n o s a l t o s de sa la , c o m e d o r , 
desea; propia para persona de g O S - j d o s c u a r t o s y u n o p a r a c r i a d o s . E n l a 
to. Desde Mayo a Diciembre. Precio 
m i s m a se v e n d e n l o s m u e b l e s de u n a 
, , ; c o r t a f a m i l i a . Se i n f o r m a a t o d a s h o r a s , 
mensual, $300. Virtudes 70, esquina a en l a b o d e g a 
17692 3 m y San Nicolás. 
16821 30 ab . 
Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de baño completo, cuarto de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La lla-
ve e informan, en los bajos. 
P R E S O O S L U J O S O S A L T O S , L I N E A , 
e s q u i n a M , e n t r a d a V e d a d o , doce c u a r -
tos , c u a t r o t o i l e t t e s , r e c i b i d o r , sa la , 
h a l l , c o m e d o r , c o c i n a , r e p o s t e r í a , g a r a -
ge, p o r t a l , t e r r a z a , j a r d í n . T e l é f o n o 
F - 5 0 2 7 . 
17768 7 m y 
I n d 
Magnífico Local.—Para el giro de 
ibaañr i 'aveeua a b u n d a n t e > K n l o s bajos> j Cafe o Fonda. Teniente Rey, 87, ^ntre 
16563 5 m y 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
m á s v e n t i l a d o s a l t o s d e l V e d a d o , c a l l e 
27. n ú m e r o 437, e n t r e 6 y 8, c o m p u e s -
tos de sa la , l a s e t a , c o m e d o r a l f o n d o , 
4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , j a r d í n , c u a r 
to v s e r v i c i o s de ' c r i a d o y o t r a s c o m o -
d idades . I n f o r m a n y l l a v e en l o s ba jos . 
P r e c i o $100 . 
17706 2 m y 
t r í " d «
i d a y v u e l t a p o r su f r en t e , hermoso 
p o r t a l , p r e c i o s a v i s t a . Sala, comedor 
c u a t r o c u a r t o s , dos m a g n í f i c o s baños! 
p a n t r y , t iespensa, coc ina , c u a r t o y ser-
v i c i o s de c r i a d o s , buen s ó t a n o , hab í , 
t a b l e . g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s cuar-
t o y s e r v i c i o p a r a e l c h a u f f e u r . Se pue-
de v e r a t o d a s ho ras . Su d u e ñ o - Belas. 
c o a í n . 121 , de 8 a 10 y de 2 a 3 
l ' - ^ | ^ m r ^ 
J e s ú s del Monte, i 
V íbora y Lnyaní 
« a n a 
A L COMERCIO 
Se a l q u i l a l a e spac iosa p l a n t a b a j a de 
l a casa c a l l e San I g n a c i o 130 e n t r e Je -
s ú s M a r í a y M e r c e d p r o p i o s p a r a a l m a -
c é n de v í v e r e s ocosa a n á l o g a . L a l l a v e 
en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a r á n 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l N o . 306. 
16177 30 A b . 
SE ALQUILA nn amplio salón de 120 
metros de superficie, susceptible de 
darle más capacidad, propio para co-
misionista, depósito o cosa análoga. 
Compostela 113. entre Sol y Muralla. 
16831 1 m y . 
Para Establecimiento de Lujo 
E s p e c i a l m e n t e p a r a c a f é o r e s t a u r a n t , 
con t o d a s l a s i n s t a l a c i o n e s q u e es tos 
g i r o s r e q u i e r e n , h e c h o s y a . . Se a l q u i l a 
u n l o c a l s i t u a d o a l l a d o de l t e a t r o Ca -
p i t o l i o , p o r I n d u s t r i a . Puede v e r s e . L a s 
l l a v e s en e l g a r a j e , e I n f o r m a n en C a m -
p a n a r i o , 123, b a j o s . D e 10 a 2 y de 7 y 
m e d i a a 8 p . m . 
17157 4 m y 
PLORES, 76, REPARTO SANTOS SUA-
rez, so a l q u i l a es ta h e r m o s a y ventila*'-
d a casa, c o n c u a t r o c u a r t o s , g ran bañen 
p a n t r y , c o m e d o r , coc ina , hermoso pa* 
l i o y g a r a g e , en m ó d i c o precio . . In fo iv 
m a n en l a m i s m a , de nueve a cuatro J 
en e l T e l é f o n o 1-2694. 
18008 7 m y 
17966 m y 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
t o s de l a casa c a l l e de R e f u g i o , 15, en -
t r e P r a d o y C o n s u l a d o , t i e n e : 4 h a b i t a -
c iones , sa la , s a l e t a de c o m e r y e n l a 
azotea c u a r t o de c r i a d o s . T i e n e buenos 
EN CIEN PESOS. SE ALQUILAN LOS 
e s p l é n d i d o s a l t o s de l a casa c a l l e de 
L e a l t a d , n ú m e r o 83 c o n t r e s h a b i t a c i o -
nes, s a l a y s a l e t a , t o d o d e c o r a d o , s e r v i -
c i o s i n t e r c a l a d o s , a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
y c o c i n a de gas . L a s l l a v e s en l a m i s m a , 
de u n a a se is p . m . I n f o r m e s : M . R e c a -
r e y . San R a f a e l , 120 y m e d i o , de 6 a 8 
p. ra. 
17720 30 A b . 
SE ALQUILA LA CASA GALIANO, 66 . 
a l t o s y b a j o s ; l o s b a j o s p r o p i o s p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o comerc ia .1 y l o s a l t o s 
p r o p i o s p a r a o f i c i n a s o c a s a de h u é s p e -
s e r v ^ á r « l ^ u ^ « L r i a a 0 S ' ' r ien,e b H e n o s I d e s . I n f o r m a n : A g u i a r y M u r a l l a , E l s e r M c j b s a -n i t a r io s ; p a r a v e r l a , i n f o r - N a v i o 
m e s : C o n s u l a d o , 55 
17901 1 m y 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y C O -
m o d o s a l t o s de N e p t u n o , 258, e n t r e 
O q u e n d o y So ledad , c o m p u e s t o s , de sa-
l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a t t o s , c o m e d o r , 
c o c i n a , t o d o g r a n d e y b a ñ o , c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . . 
- 17899 ' 2 m y 
SE ALQUILA LA CASA, PASAJE 
A g u s t í n A l v a r e z , n ú m e r o 9, e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , con sa l a , sa-
l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i -
c ios . P r e c i o $60 .00 . I n f o r m a , s e ñ o r A l -
v a r e z B , e s q u i n a a 2 3 . V e d a d o . 
17928 2 m y _ 
SE A L Q t n L A N EN $170 LOS E s -
p l é n d i d o s b a j o s de S a n R a f a e l 73. T i e -
n e n c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o de 
c r i a d o y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . L l a v e 
e i n f o r m e s en P e r s e v e r a n c i a , 12, a l t o s , 
de 3 a 6 p. m . 
, 17925 1 m y 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE HOS-
p l t a l , 13, c o n sala , s a l e t a , dos c u a r f i s , 
y u n e s p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o m o d e r -
no $75 y f i a d o r a s a t i s f a c c i ó n . L a l l a -
v e en los ba jos e i n f o r m e s en V i l l e g a s 
8 3 . 
17922 l _ m y _ 
SE ALQUILA EN SAN LAZARO, 14 T 
16, e s q u i n a a P r a d o , u n p i s o p r i n c i p a l 
c o n s i e t e c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , c o c i n a 
y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P a r a i n -
f o r m e en l a m i s m a , e l p o r t e r o . 
17954 6 M y . 
SE ALQUILA UN LOCAL BE I T s " M l T -
t r o s , p r o p i o p a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o 
I n f a n t a , e n t r e C o n c o r d i a y N e p t u n o , . . e n 
el m i s m o i n f o r m a n . 
17920 t my 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS ALTOS 
de San N i c o l á s 276. Se c o m p o n e n de 
Sala , C o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , ser-
v i c i o y c o c i n a . L a l l a v e en l o s ba jos 
I n f o r m a n San M a r i a n o 1 1 , V í b o r a e n t r © 
C a l z a d a y San B u e n a V e n t u r a . 
, 17981 2 m y . 
N a v i o . 
17696 5 m y 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS BAJOS 
de C a r l o s I I I y M o n t o r ó , de sala , co -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , d o s b a ñ o s c o m -
p l e t o s e i n t e r c a l a d o s , c o c i n a de g a s , 
g a r a g e , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s . I n -
f o r m a n en l o s a l t o s . 
17737 30 A b . 
SE ALQTILDA UNA ESQUINA BE MU-
cha i m p o r t a n c i a en e l m ^ j o r e d i f i c i o de 
l a H a b a n a , p r o p i o p a r a n e g o c i o g r a n d e , 
en l a c a l l e N e p t u n o . I n f o r m a n : E s c o -
bar . 65. A - 1 8 1 3 . 
14578 « M . 
OFICIOS, 86 
Se a l q u i f a u n s a l ó n de se i s m e t r o s de 
f r e n t e p o r t r e i n t a de f o n d o , p r o p i o p a r a 
a l m a c é n u o t r a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n -
t o . I n f o r m a n ; O f i c i o s , 88, a l m a c é n . 
17135 9 m y 
SE A L Q U I L A EN 225 PESOS MEN-
sua les e l p r i m e r p i s o a l t o de C o n c o r -
d i a , 64, c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s , s e r v i c i o s 
e s p l é n d i d o s , ' c o c i n a de gas y c o n a i r e y 
l u z p o r l o s c u a t r o v i e n t o s . I n f o r m a n 
en l a m i s m a 
17194 1 M y . 
A L C O K S B C I O . S S T R A S P A S A E L 
c o n t r a t o de u n a ca sa p a r a c o m e r c i o en 
l a C a l z a d a d e l M o n t e , 272, f r e n t e a l 
M e r c a d o . 
17230 4 M y . 
INQUISIDOR, 37 
Se alquilan tres naves amplias y muy 
bien situadas, de 600 metros superfi-
ciales cada una, adecuadas para co-
mercio o industria. Informan: Ar-
bol Seco y Peñálver, Compañía Im-
portadora La Vinatera. 
16859 2 m y 
SE ALQUILA. DESPUES BEL DIA 20 
de M a y o , u n a casa c o m p u e s t a de t e r r a -
za, sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , u n a 
I d e m a l t a , c u a r t o de b a ñ o , Í d e m p a r a 
c r i a d o s , c o c i n a m p l i a de g a s y c a r b ó n y 
despensa . P u e d e v e r s e de 10 a 12 y de 3 
a 5 en S a n R a f a e l , 138, a l t o s 
17420 1 M y . 
VEDADO. EN LA CALLE 2, NUMERO 
3, se a l q u i l a n u n o s a l t o s de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , c o m p u e s t o s de p o r t a l a l f r e n t e , 
Bernaza y Monserrate, en cuyo local! e™n .safla- c , "*1™ c J ^ 0 n s ^ ^ " e s ' 
. . . t> er 1 b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r es-
ha existido hasta hoy un Café POI* p a c i o s o a l f o n d o , u n c u a r t o p a r a c r i a d o s 
, %. « i ' j i l con su s e r v i c i o . L a l l a v e en l o s a l t o s 
espacio de diez anos, cancelándose el de l a d e r e c h a ; p r e c i o de a l q u i l e r , $105. 
contrato al anterior dueño por iacnm-1, i n f o r m e s , en A c o s t a , 19 . ^ ^ 
plhniento del mismo. El lugar es de loj VEBABO. EN LA CALLE 4, NUMERO, 
mejor situado a dos cuadras del Par-
que Central, Teatros y Colegios. Ven-
ga hoy mismo a la calle de Suárez 4, 
entre Monte y Corrales y trataré di-
rectamente con el dueño, de 8 a 11 
antes meridiano. 
16443 2 m y CAMPANARIO éO^̂ AJOS, ESQUINA 
a V i r t u d e s . Se a l q u i l a e s t a f r e s c a y 
v e n t i l a d a casa , c o m p u e s t a de sala , c o -
m e d o r , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 2 
b a ñ o s y c o c i n a . L a l l a v e en l a b o d e g a 
de e n f r e n t e . I n f o r m e s F e r r e t e r í a " L a 
L l a v e " . N e p t u n o 106. T e l é f o n o A 4 4 8 0 . 
17445 30 a b . 
Züt), se a l q u i l a n u n o s b a j o s c o m p u e s t o s 
de j a r d í n a l f r e n t e , p o r t a l , s a l a y sa-
l e t a , t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , d o b l e 
s e r v i c i o , u n c u a r t o p a r a c r i a d o s . L a s 
l l a v e s en l o s a l t o s . P r e c i o de a l q u i l e r , 
$100. P a r a i n f o r m e s : A c o s t a , 19 . 
17604 30 ab 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L V E -
d a d o u n a h e r m o s a casa a m u e b l a d a . 
N 192 e n t r e 19 y 2 1 . 
17648 30 ab. 
SE ALQUILA LA CASA ANIMAS 59, 
con s a l a c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o m o d e r n o con a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
c o c i n a de g a s e tc . P r e c i o e i n f o r m e s 
t n A n i m a s 58, H o t e l L o u v r e . 
18 0_01 1 m y . 
EN LUYAN O 2. UN DEPARTAMENTO 
de dos h a b i t a c i o n e s , v i s t a a l a c a l l e , en 
35 pesos, c o n dos l u c e s 37 y o t r o en 
M o n t e , 74, a l t o s , en 30 c o n e n t r a d a i n -
d e p e n d e n t e l o s dos . 
17955 1 M y . 
SE ALQUILA LA CASA COLON 27, 
c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c i n -
co g r a n d e s c u a j l o s , p a t i o , t r a s p a t i o y 
s e r v i c i o d o b l e . P r e c i o e i n f o r m e s en 
A n i m a s . 58, H o t e l L o u v r e . 
17995 1 m y . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A A C A -
bada de p i n t a r , de e s q u i n a c o n j a r d í n , 
sa la , s a l e t a , se is c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . C a l l e Q u i n t a , n ú m e r o 36. A l -
q u i l e r 140 pesos . I n f o r m e s : T e l é f o n o A -
4358. a l t o s D r o g u e r í a S a r r á . 
17574 3 M y . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
a c a b a d o de p i n t a r , de dos p l a n t a s c o n 
j a r d í n , s a l a , s a l e t a , o c h o h a b i t a c i o n e s , 
dob le s s e r v i c i o s p a r a f a m i l i a y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s . C a l l e T r e c e , n ú m e r o 25, 
e n t r e D o s y C u a t r o . V e d a d o . A l q u i l e r 
130 pesos. I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
A l t o s ' D r o g u e r í a S a r r á . 
17574 3̂  M y . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y PRES-
ca casa, c a l l e P a t r o c i n i o , entre Figueroa 
y D ' E & t r a m p e s . C o n s t a de bonito jar» 
d i n , * p o r t a l c o n v i s t a sobre l a Habana, 
sa l a , 6 c u a r t o s , comedor , buen baño , 
dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s y garage. La. 
l l a v e en l a e s q u i n a de Carmen y D'ea-, 
t r a m p e a . I n f o r m a n : f e r r e t e r í a de Mo»* 
PAt-rate o p o r t e l é f o n o 1-2337. 
I » T = T P i t l 7 ~ . 
S E A L Q U Q I L A E L L I N D O C H A L E T , 
M i g u e l F i g u e r o a , a l l ado de l a esqui-
n a de San M a r i a n o , f r e n t e a l hermoso 
P a r q u e M e n d o z a . T i e n e 5 cuartos d* 
f a m i l i a , dos de c r i a d o s , gara je y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . L a l l a v e a l l ado . Se a lqu i -
l a t a m b i é n o t r o e l e g a n t e chalet, acabado 
de c o n s t r u i r , en San M a r i a n o a l lado 
de l a e s q u i i t a de M i g u e l Figueroa, co» 
i g u a l e s c o m o d i d a d e s que el an t e r io r . ia« 
f o r m e s de a m b o s : F - Ó 4 4 5 . 
18036 6 1117 J 
TAMARINDO, 79 
Se a l q u i l a en c i e n pesos mensuales . lo» 
f o r m a : d o c t o r B u s t a m a n t e . E m p e d r a d í ^ 
17, a l t o s , de 2 a 5 . T e l é f o n o A-2964Í 
17894 4 my 
SE TRASPASA E L CONTRATO 
de u n l o c a l 400 m e t r o s c u a d r a d o s y 24 
h a b i t a c i o n e s m u y c é n t r i c o . A l q u i l e r 325 
pesos. C o n t r a t o 8 a ñ o s , p r o p i o p a r a p a -
n a d e r í a u o t r o c o m e r c i o . I n f o r m e s : 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
3 m y . 
O f i c i o s , 
17134 9 m y 
Se alquilan los bonitos altos de la casa 
calle de Chacón, 4. La llave se en-
cuentra en los bajos. Informarán en 
el edificio del Banco Nacional, 306. f* INBUSTRIA KO. 73, SE ALQUI 
_ , i l a n dos casas ; u n a ba jos , y l l a o t r £ 
Telefono A-1051. 
17700-1 
PARA ESTABLECIMIENTO U OPICI-
n a se a l q u i l a n l o s a m p l i o s b a j o s de l a 
casa B e l a s c o a í n 123, j u n t o a K e i n a . L a 
l l a v e en e l 125. I n f o r m e s T e L M - 5 2 4 2 . 
Se a l q u i l a es te s a l ó n que e s t i , s o b r e co- 17463 30 ab -
l u m n a s p a r a a l m a c é n u o t r o c o m e r c i o . • . _ i i i u L 
T i e n e u n f r e n t e de 16 m e t r o s y u n a , En el reparto Ensanche de la Haba-
s u p e r f i c i e de 250 m e t r o s . I n f o r m a n , en 
7 m y 
P R O X I M O A P R A D O Y M A L E C O N SE 
a l q u i l a s e g u n d o p i s o 'de R e f u g i o 29 c ó n 
sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , etc. L l a v e 
en l a b o d e g a de I n d u s t r i a . I n f o r m a n -
A g u i a r 47, p r i m e r p i s o , i z q u i e r d a 
179801 ! ray.^ 
M U Y C E R C A D E L C O M E R C I O Y O P L 
r i n a s se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de 
A g u i a r 47. c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o r a l 
f o n d o , c i n c o c u a r t o s y d o b l e s e r v i c i o 
etc. I n f o r m a n en l o s o a l t o s 
p i so , i z q u i e r d a . 
179&0 
LOCAL 
Por ana regalía insignifican-
te se cede un espléndido lo-
cal a media cuadra del Pra-
do, con cinco años de con-
trato; propio para venta de 
gasolint y accesorios de au-
tomóviles. 




t e r c e r p i s o , de recha , c o n l o s d e p a r t a -
m e n t o s s i g u i e n t e s : sa l a , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , ^ c u a t r o c u a r t o s b a ñ o , . de s e r v i c i o , 
c o c i n a y b a ñ o , c r i a d o . L a l l a v e a l l ^ d o . 
I n f o r m a n en L e a l t a d N o . 117^ T e l é f o n o 
A - 8 5 6 1 . 
174S2 30 ab . 
17G98 1 m y 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
m u y f i a s c o s b a j o s de D e s a g ü e , 72, e n -
t r e F r a n c o y S u b i r a n a , a t r e s c u a d r a s 
de l N u e v o F r o n t ó n , c o m p u e s t o s de sa-
na, se alquila el precioso , y ventilado 
alto de Ayesterán, esquina a Desagüe: 
compuesto de doble terrazas, una al 
frente y otra al centro, amplia sala, 
recibidor y hall, con seis columnas de 
alcallola, gabinete, cuatro cuartos, ser 
vicios intercalados, con 
A PRINCIPIOS BE MAYO, ALQUILO 
casa a m u e b l a d a , L , n ú m e r o 117. V e d a d o , 
l a b a v o s de a g u a c o r r i e n t e en t o d o s l o s 
c u a r t o s . T e l é f o n o c a l e n t a d o r y c o c i n a 
de gas . I n f o r m a n : N e p t u n o , 185, a l t o s . 
T e l e f o n o M - 3 5 0 2 . 
17561 3 M y . 
SE ALQUILA EL PISO ALTO BE LA 
n u e v a ca sa c a l l e 19. n ú m e r o 243, e n t r e 
E y F , V e d a d o . P u e d e v e r s e . L a s l l a v e s 
a l f o n d o . P r e g u n t e n p o r B e r n a b é . 
17402 ' 1 m y 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 15, EN. 
t r e G y H , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , r e -
- i n o s e t r í a , d o s b a ñ o s , se is c u a r t o s , s ó t a -
L i í i g u o . ^ S r . c i c í T 1 1 0 1 2 2 ' ! n o f c o n p o r t l l , c o c i n a , dos c u a r t o s b a ñ o . 
17993 ' 1 m y . 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A B E G ü S j 
t o , y cop g a r a n t í a se a l q u i l a el cnaio* 
s i t u a d o en l a A v e n i d a de A c o s t a CSQUH 
i n a D o l o r e s , R e p a r t o L a w t o n , de con»* 
I t r u c c i í m m o d e r n a ; compues to saw 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , h a l l , nano, 
c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s con servicio 
i i n d e p e n d i e n t e , y c u a t r o c i e n t o s metros oí 
j a r d í n . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a : Gue-
r r a , 17 y D . V e d a d o . 
17950 
C E B O C O N T R A T O B E U N A H E R M O -
sa casa de u n a s o l a p l a n t a c o n h e r m o s o 
z a g u á n , d o s v e n t a n a s , c i n c o d e p a r t a -
m e n t o s y azo tea , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a 
¿BUSCA USTED CASA? LA ENCON-
t r a r á e n s e g u i d a en el B u r e a u de Casas 
V a c í a s , L o n j a d e l C o m e r c i o , d e p a r t a -
m e n t o 434-A, q u e conoce d i a r i a m e n t e de 
t o d a s l a s casas q u e se v a n a d e s o c u p a r 
en e s t a c a p i t a l , de t o d o s l o s p r e c i o s , 
c h i c a s y g r a n d e s . L o i n f o r m a r e m o s g r a -
t i s . T e l é f o n o A - 6 5 6 0 . 
17987 13 m y . 
• , P A R A I N D U S T R I A S O I > B p O ? " ^ ^ 
g a r a g e c o n c u a r t o y b a ñ . I n f o r m a n : H f a l q u i U n a l m a c e n e s b a r a t o s . C a J z a x i a ^ 
4 My. 
S E ALQUILAN LOS K O B E R N O S A > 
tos , f r e scos , de S a n F r a n c i s c o y t * » 
L á z a r o , en l a V í b o r a , sa la . saJeta. s e » 
c u a r t o s , a m b a s i n s t a l a c i o n e s - ^ ^ " Z 
b l e s e r v i c i o . P r e c i o 75 pesos._ LA iw*» 
en l o s ba jos . 
17959 
T e l é f o n o F -1571 . 
6 M y . 
FINCA "LOS ZAPOTES". A L T U U A S 
de A r r o y o A p o l o , h a y u n l 0 ? 4 J a « a i 
p a r a B o d e g a o C a r b o n e r í a . I n f o r r o ^ 
l a m i s m a a l l a d o d « l a P a n a d e r í a i* 
E s p i g a C a n a r i a . 
17984 
n ú m e r o 
16792 
141 . 
1 M y o . 
SE ALQUILA CASA CON SALA, SA-
l e t a . t r e s c u a r t o s y . s e r v i c i o s y c o n 
m u e b l e s . C o n s u l a d o y 4, B u e n a v i s t a , 
p a r a d e r o C e i b a . P a r a i n f o r m e s C i n e 
C u b a . V á z q u e z . L a l l a v e en l a b o t i c a . 
17970 6 m y . 
V E D A D O 
S B ALQUILA PÔ t MODICO PRECIO 
l a h e r m o s a casa. L í n e a , 88, a l t o s , e n -
t r e Paseo y 2, a dos casas d e l p a r q u e de 
Paseo, a c e r a de' l a b r i s a , c o n d i ez es-
u l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , sa la , s a l e t a , g a -
l e r í a , m u y a m p l i o c o m e d o r , m a g n í f i c o 
c u a r t o de b a ñ o y o t r o de c r i a d o s , c o c i -
nas de g a s y de c a r b ó n , a g u a c a l i e n t e . 
A z o t e a y s i el i n q u i l i n o t i e n e a u t o m ó v i l 
d e r e c h o a t e n e r l o en e l g a r a g e e i n d e -
p e n d i e n t e c o m p l e t a m e n t e de l a p l a n t a 
b a j a donde se e n c u e n t r a l a l l a v e y se 
d a n i n f o r m e a 
16942 2 m y 
L u y a n ó y T e r e s a B l a n c o , 
dado , Ca l zada , e s q u i n a 
F -1557 , . 
17699 
I n f o r m e s , 
Teléfon* 
7 ror 
A L Q U I L O G R A N CHALET EN̂  33 ^ 
n a v e n u i r a , e s q u i n a a D o l o V ~ : , , t o ¿e I 
L l a v e s en la bodega , ^ ^ " ^ o . V 
c u a r t o s , sa la , 2 t e r r e z a s ^ ^ V i o O 0« 
r a g e ; e s t á r e a j u s t a d o a l q u i l e r í i»; 
a l mes . T r a t o con su d u e ñ o o . » 
v e r d e . C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e . 
a l t o s . ' * m f 
17754 -
la s a l e t a v i e t e h a b i t a c i o n e s , e s p l é n - 1 man en San Miguel 144. 
d i i i o f .nmorir i r cwAna.. r u a r t e » Hf» Vinño v i ' » » 
SE ALQUILA PRECIOSA CASA 
a m u e b l a d a , p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o 
o c o r t a f a m i l i a , en el V e d a d o . C a l l e 10, 
n ú m e r o 203 1|2, e n t r e 21 y 23, I n f o r -
abundante m a n en l a m i s m a . 
agua fría y caliente, comedor al fon-; c187 ^ 7 -
do, cuarto de criados y una hermosa Se amueblada, en la parte _ 
cocina. La Uave en los bajos. Infor- ^ y**™* del Vedado, ^ « l e 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA BE 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c a l l e , 1 1 . c a s i es -
, ' q u i n a a 14, a c e r a de l a b r i s a , c o n p o r -
\ t a l , h a l l , c o m e d o r , c o c i n a en los ba jos , 
. c u a t r o c u a r t o s y 2 b a ñ o s en l o s a l t o s ; 
| a d e m á s g a r a g e , c u a r t o de c h a u f f e u r , 
dos c u a r t o s c r i a d o s y s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n , B a n c o C a n a d á 505. T e l é f o n o 
M-5722 . 
15750 • ab 
PARA EL VERANO. SE ALQUILAN 
u n a g r a n casa de a l t o s , en D u r e g e y 
E N E L P I N T O R E S C O 
r e p a r t o L a S i e r r a . Se a r r i e n d a o ^ 
u n m a g n í f i c o c h a l e t de ^os Planta*, 
p l e t a m e n t e a m u e b l a d o , p o * - l a r ^ ^ 
t e r r a z a s , p r o p i o p a r a P ^ s o ^ ^ ^ 
n a d o g u s t o . I n f o r m a n e" ^ l . ^ 1 Te l é fon* 
l i e (i v l a . . R e p a r t o L a S i e r r a , 
3 M y ' _ 
E N ' » * 
A-9591. 
17796 
S E ALQUILA UN 
l a g r o s y C o r t i n a , u n a 
d e f o S a n t o s S u á r e z , y 
c i ó n . I n f o r m a n 
t i n a . 
17775 
C H A L E T r -r- ra^ 
c u a d r a del p a ^ 
v Co i -
S a n t a 
1 raf̂  
A L B S l K » 
s e r v i c i o p a a c r i a d o s , 
mes en l o s a l t o s . 
17168 
L  l l a v e e i n f o r -
9 m y 
SAN ISIDRO. 42 
Se a l q q u i l a e s ta c a s a . T a m b i é n s i r v e 
p a r a d e p ó s i t o de a l m a c é n . I n f o r m a n : 
M u r a l l a , 8 . T e l é f o n o s A-3445 y A - 2 6 8 8 . 
17290 3 m y 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA 
r a d e p ó s i t o u o t r a i n d u s t r i a , en C r i s t t i -
na, 10, a u n a c u a d r a d e l n u e v o m e r c a d o 
I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
17349 10 m y 
el primero de mayo hasta el primero' c o m o d i d a d e s s i g u i e n t e s , s i n e s t r e n a r y 
de septiembre, una fresquísima casa,' d e s a h a b t t a c i 
Se alquÜa una magnífica casa en Ave-1 í í f ^ , 6 1 1 ^ acera ^ la ^risa, con i ^ [ o ^ 0 1 ^ 
17493-94 3 m y i n d e p e n d i e n t e s , 
sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , h a l l , c u a r t o y 
c r i a d o s , b a ñ o c o m p l e t o y 
a v e en l a b o -
nida la Paz, altura de Almendares, a dobIe Hnea de tranvíaS! por su fren- " d e ' m l s . ^ ^ r ^ s ^ c o 
medor, servicios, cinco cuartos, d o s ' ^ tres cuartos baj0« in 
una cuadra del Puente, con sala, co-| *e' &m^0 i ^ m , portal, sala, come- T e l é f o n o i-ms 
j . _ i «. j ^ ' d í ? , tres cuartos bajos con ba 
: tercalado, garage, un cuarto 
30 A b . 
,. EN EL VEDADO SE ALQUILA UNA 
b a ñ o s c u a h - i » r n a r h * di» c r í a d n s l c c í u a a o » r a g e ,  t  alto, casa en l a c a l l e 8, n ú m e r o 23, e n t r e 11 
D a n o s , c u a t r o C U a n o s Oe CnaUOS, f » - , l a t e r a l e s cocinít J e ^ c a . y 13. p r o p i a p a r a casa de h u é s p e d e s , 
rage, jardín. Informan N de Cárdenas, p s Iaieraies» cocina ue gas, ca- f . i m i l i a n u m e r o s a 0 c o l e g i o . T i e n e se is 
CaUe 15 y . Vedado. Teléfono F-4189. i ^ ^ Z 6 ^ 7 $eITÍCÍ0 P3™ W t ^ b a ^ 
17035 5 m y ! dos. Se desea fiador y mes adelantado. 1 a l l a d o 8, n ú m e r o 21 , e s q u i n a a 1 1 . 
— í $180.00 mensuales. Teléfono F-2473.1 17381 30 A b -SE ALQUILA UNA CASA MODERNA, | Se alquilan los altos de Prado 27 y1 18127 2 m y IVEDADO. EN LA CALLE C, NUECERO 
, | , , . , 1 J / W ' J u ' i—ji i 'JV' IL'̂ 1̂Í'UIT̂ 'UL-L!.'II'II'-'-I-I-'-*IM_1̂ * ^'i< se a l q u i l a en 100 pesos, l a s a m p l i a s 
se venden los muebles. Informan en VEDADO, CALLE CUATRO, 253, AL- y v e n t i l a d o s a l t o s . T i e n e d o b l e s e r v i c i o . 
t o s m o d e r n o s , f r e scos , a g u a a b u n d a n - . L a l l a v e en e l P u e s t o de C h i n o s de C 
te, c i e l o r a ^ o , sa la , c o m e d o r , - c u a t r o | y 2 1 . I n f o r m a n : M o n t e , 15, a l t o s . 
p l a n t a b a j a , de sa la , s a l e t a , t r e s c u a r 
tos. L a l l a v e e i n f o r m e s R o m a y 1, a l t o 
e s q u i n a a C á d i z . 
1T826 1 m y . 
p r i m e r 
1 m y . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a l l e L u z N o . 104, e s q u i n a a E g i d o , 
I p r o p i o s p o r s u c o m o d i d a d , p a r a f a m i l i a . 
I 1 7ST8 2 m y . 
j S E A L Q U I L A j í L O S P R E S O O S Y V E N - I 
; t i l a d o s a l t o s de l a casa ele O p t i c a E l 
A n t e o j o de O b i s p o N o . 90, c o m p u e s t o s 
, de sa le ta , s i n c o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
j c o c i n a de gas y de c a r b ó n , d o b l e s e r v i -
I c i ó s a n i t a r i o , t e r r a z a y azoteas . C o n s -
l t r u c c i ó n r e c i e n t e . T e l é f o n o A - 4 04 2. 
4 17S19 30 ab . I 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I -
l ado | - e c e r p i s o I z q u i e r d a de B e r n a z a 
N o . 18. R a z ó n Z u l u e t a N o . 36 G. a l t o s . 
17841 7 m y . 
ios mismos. 
. 17496 
2 m y 17068 2 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de O ' R e i l l y , 59. I n f o r m a n en l o s 
ba jos . S a s t r e r í a y C a m i s e r í a . 
_ 17751 1 m y 
B O N I T O L O C A L D E 9 M E T R O S P O R 
Ó0, de t e c h o de azotea,, s i n c o l u m n a s y 
m u y c l a r o . ím l a c a l l e de D e s a í r i i c . 70, 
fn t re , F r a n c o y S u b i r a n a , se a l q u i l a . 
I n f o r m a , A n t o n i o F a n d i ñ o . D e s a g ü e . 72, 
a l t o s . 
17163 
h e r m o s o s c u a r t o s , e s p l é n d i d a c o c i n a , ' 
CT n - r i r m - * r s e r v i c i o s c o m p l e t o s , c u a r t o de, c r i a d o s . 1 
* A ; T O S I - A - 1 lJa l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n . R e a l S B A L Q U I L A , P A R A P I N E S D E L 
f i ^ r ^ n P1 t í . r ^ 0 ^ c o a y COnlCdor- L a l " c . M a r l a n a o . T e l é f o n o 1-7457, p r e c i o I p r ó x i m o m e s de M a r z o , l o s h e r m o s o s y 
i - ó r r 7 p i so- r c i e n pesos. f r e scos a l t o s de C a l z a d a 84, c a s i e s q u i -
. 1 ' - • ' 5 m y I 18123 | _ 4 _ m y 
SE A L Q U I L A U K L O C A L P R O P I O P A - i V E D A D O , C A L L E C, E N T R E 25 Y 27, 
n ú m e r o s 250 y 252, se a l q u i l a n u n o s 
a l t o s , sa.la, c o m e d o r , 3 c u a r t o s y s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s , en 40 pe sos . I n f o r m a , 
e l e n c a r g a d o . 
18043 2 m y 
9 m y 
r a i n d u s t r i a • m m á a de m i l m e t r o s y | 
i 420 c u b i e r t o s . Z a p a t a e s q u i n a a A . I n - 1 
i f o r m a . D ^ i o s y G a r c í a . O b r a p í a , 2 2 . I 
i 13015 ^ 3 0 _ a b 
SE A L Q U I L A E N S T U Y M O D I C O ' P R E - ' 
1 c i ó u n p i s o e n t e r o e d i f i c i o B a n c o C o -
m e r c i a l de Cuba , A g u i a r 73. I n f o r m a n 
( c u a r t o 612. R o y a l B a n k o f C a J i a d á . 
^ A g u i a r 75. 
16677 10 m y . 
V E D A D O . L Y 19, M A G N I F I C A R E S I -
d e n c i a , l u j o y c o n f o r t . T a. m e j o r v i s t a 
s o b r e e l m a r y g r a n ; | b o l e d a . I n f o r -
m a n en l a m i s m a , 
1 18055 4 m y 
n a a B . Se p u e d e n v e r t o d o s l o s d í a s ; 
de 9 a 12 y de 2 a 7 . V e d a d o . 
17B33 4 m y 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P A R A M e -
d i a d o s de M a y o , l a a m p l i a y c ó m o d a c a -
sa c a l l e K , n ú m e r o 22, e n t r e 11 y 13, sa-
la , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , c o -
m e d o r , h e r m o s o b a ñ o , coc ina , c u a r t o v 
s e r v i c i o c r i a d o s , t r a s p a t i o , dos c u a r t o s 
a l t o s y g a r a j e . T e l é f o n o s A-420 i j y 
F-4 4 23. 
17432 3 M y . 
E N O ' P A R R I L L Y L U Z C A E — e9. 
se a l q u i l a n los f r e s c o s a l t o s . tabi tac iO' 
t o s de sa la , c o m e d o r , c i nco n ür¡M 
nes, b a ñ o i n t e r c a l a d o y de c r iaaoa J 
g r a n t e r r a z a . 
T A M B I E N S E A L Q U I L A N c*-
res , e n t r e 13 y H , L a . w ^ n , V r,atcS a 
s i t a s con s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n ^ ^ 
m ó d i c o s p r e c i o s . I n f o ^ ^ z a v a S . 
e n t r e L . C a b a l l e r o y J . -30 ab 
177G3 
se a l a " ' 
, sala, re-
dos b a ñ o * 
, 1 
1 
s i t a s c o n 
VIBORA. SAN MARIANO, 
J . A . Saco y L u z C a b a l l e r o , 
u n a h e r m o s a casa, c o n p o " 3 ^ . 
c i b i d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , ^ l a d o * 
c o n todos sus acceso r ios I n t e r l a v a d e -
c o m e d o r , p a n t r y . c o c i n a d© ¿it* 
r o , c u a r t o c r i a d o , S^se r ^ m f o i -
d e d o r c o n e s p l é n d i d a ^ " ^ 3 . 
m a n . R a y o 110. T e l é f o n o A - 9 í * * 6 m f ^ 
17705 j g 
E N $120.00 SE A L Q U I L A L A £ ó mO-
n a y ' a m p l i a ca-sa, de c o D S ^ t c ¿ a d a 
d e r n a , a c a t a d a de f^I^^ZSos. 
l a c a l l e do D u r e g e y E n a m o r a ^ 
t o s S u á r e z , a u n a ' u a d " . ° e r c c f b i d 0 2 
e l é c t r i c o , c o m p u e s t a " c ^ f ^ l " fío lvteL. 
c u a t r o h e r m o s o s c ^ ^ - o e n s a , p a £ 
ca l ado , c l ause , c o m e d o r , despen s e r ^ 
t r y , g r a n c o c i n a c o n ^ ^ . ^ p a t í o s . £ 
c i o s de c r i a d o s , g a r a g e y a ^ f o r m a n , m 
l l a v e en E n a m o r a d o s l ¿ - f_g2g9. 
San L á z a r o 117 . T e l é f o n o A - ^ » ^ ^ 
S I G U E A L F R Í Í E " ^ 
A Ñ O X C DIARIO DE LA MARINA Abril 30 de 192. PAGINA VEINTICINCO. 
\ A L Q U I L E R E S 
~ VIENE DEL F R E N T E 
e s A i Q U I L A P A S A E S T A B I t E C i -
miento, l a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r . M a -
i n e l P r u n a , e s q u i n a a I n f a n z ó n . L u y a -
nó. ^ u d u e ñ o a l lado por M a n u e l P r u -
na 
17547 1 M y . 
EÍTAKBOYO N A B A I T J O , CATiT.E C A I . 
Ztda. 26 y 28 se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a 
REPABTO BUEN RETIDO. SE ALQUI-
l a f r e s c a y c ó m o d a c a s a con s a l a , co- i 
J E S U S E E I i M O N T E . E N I i A C A U C E 
F á b r i c a No. 55 frente a l p a r q u e se a l -
q u i l a n unos a l t os compues tos de g r a n 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s dor-
mi tor io s , buen b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , c r i a d o s y g a r a j e ; I n f a n t * , entre A v e -
Lias l l a v e s en l a B o d e g a de e s q u i n a , I n i d a de ,Colurabia y M e d r a n o , u n a c u a 
MALOJA, 204 
ca lado completo , h a l l y s e r v i c i o s de 1 corr iente , coc ina , l avadero v fr^P-^H^ n e s t r e s c a s y m u y a m p l i a s , COD y S in mcdor, c o c i n a con gas , a g u a cal iente y i v e n h l a d a a h o m b r e s SOlOS O COnUSlO-
~~ —1~ T_*——*— A... i - "C1U J i r e g a u e r o * J r » ^ ^ i f r í a , b a ñ o y e n t r a d a p a r t i c u l a r . B e r n a - ' . . , 
S a n t a F e l i c i a . P r e c i o de r e a j u s t e , no 
se a d m i t e n m e s e s en fondo. P a r a i n f o r -
m e s en g e n e r a l A g o s t a 19. 
17804 30 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE LA 
c a s a . C a l z a d a de J e s ú s del Monte 556-A, 
a c e r a de l a b r i s a y c e r c a de S a n M a r i a n o , 
p o r t a l , s a l a , comedor, 5 hab i tac iones , 
y doble s e r v i c i o . Se poieden ver , de 9 
a 2 . P r e c i o $100 .00 . 
17759 2 m y 
d r a de l t r a n v í a . I n f o r m a n : E s c o b a r , 176, 
a l t o s . T e K f o n o M-5781 . 
18041-42 7 m y 
EN MAKIANAO, SE A I i Q U X L A M U Y 
b a r a t a , l a c a s a , ca l lo L u i s a Q u i j a n o , 
ca torce pesos . 
17897 muebles, con vista a la calle y baño 
HABITACIONES CLARAS Y VEIÍTT" i P"vatIo. Precios económicos, especia 
ladas,' a l t a s -• - - . 
c i ñ a s o p a r a 
dante y e l e c t r i c i d a d . 
30. I n c l u s i v e l i m p i e z a . 
za, 48, p r i m e r p i so 
17410 
nista, en la misma se da» comidas: 
t ^ L - j Monte, 38, altos. 
O B B A P I A 96 Y 98. SE A L Q U T L A N 1G737 
ermosos d e p a r t a m e n t o s con . b a l c ó n a ¡ L 
30 ab 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
casa con seis h a b i t a c i o n e s m u y ^ a j n p U a s j R e f o r m a n ú m e r o 9, en tre R o d r í g u e z y 
M u n i c i p i o , con s a l a , s a l e t a , t res c u a r -
tos, pat io y t raspa t io , techado. I n f o r -
m a n . R o d r í g e z , n ú m e r o 121. e s q u i n a a 
F á b r i c a . L u y a n ó . T e l é f o n o 1-2029 
vent i l adas . T i e n e u n h e r m o s o j a r d í n , 
garage y u n g r a n pat io Con á r b o l e s f r u -
í a l e s . T o m á n d o l a por a l g ú n t iempo se 
aceptan propos ic iones de r e b a j a sobre 
su a l q u i l e r a c t u a l que es de $150 .00 . 
I n f o r m a : G . S u á r e z . A m a r g u r a 63. T e -
l é f o n o A-3248 
17315 30 ab 
Establo para carros y mulos, se ilqui-
ia uno, con 24 caballerizas, local pa-
ra 20 carros, techado y cementado, 
con todo el servicio moderno. Infor-
man: Serafines, 23-A. Tamarindo. Te-
teléfono M-26Q2. Pregunten por Alon-
so. 
1G531 5 ab 
Se alquilan varias casitas con 2 cuar-
tos, cocina, ducha y inodoro indepen-
dientes. Las hay de 23 a 25 y 30 pesos 
Son nuevas. Santa Felicia 1 entre Lu-
co y Justicia. Ramón Hermida. 
16123 2 m y . 
A TSES CUAERAS SE LA CALZADA 
de J e s ú s del Monte se a l q u i l a l a c a s a 
S a n A n a s t a s i o 34, con s a l a , comedor, 
tres cu t 'tos, s e r v i c i o s , g a r a g e y g r a n 
patio con f r u t a l e s . T a m b i é n se vende 
I n f o r m a n S a n M a r i a n o y J o s é A. Saco . 
17263 4 _ m y . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
c a s a ca l l e T a m a r i n d o , 18 y medio, m u y 
f r e s c a s a l a grande, comedor y 3 c u a r -
tos, todo moderno. P r e c i o de r e a j u s t e . 
17373 1 M y . 
17726 ,3 M y . 
i r a i a , l a c a s a , c a n o i- iuisa w u i j a n o , -" '^uo ivc u m p i e z a . v e c i n d a d escojri- TU e c o 
32, e s q u i n a a S a n J u a n , con por ta l , s a - C á r d e n a s , c a s i e s q u i n a a Monte , 15 ieroiK> I " - O O D Z . 
la , comedor , 4 g r a n d e s c u a r t o s , h a l l , I C a s a M a l u f ' 
U o m f e ^ ^ {awi]ias Nephinoih... 
^ ^ f c L ^ d S ^ L2-?3 a ^ S a d r a d e B e l a s c o a i n - T e " - p n a í i ^ b i i a e ; e a b o d e b = a r ^ i K ; C a s a de Huéspedes "Las Villas 
p a n t r y , coc ina , u a r t o do c r i a d o s , g a r a -
ge, doble s e r v i c i o s a n i t a r i o i n t e r c a l a -
17878 
2 M y . 
17825 SO ab . 
S A N R A F A E L , 65. SE ALQETLAJTHJU. 
do. E l t r a n v í a le p a s a p o r l a p u e r t a , b i tac iones , 15 pesos, v e n t l l a d a T V V r l W 
L a l l a v e a l lado. I n f o r m a n , en I n d e n e n - des. es ™ s a Tr,«^i)^„"i _ r _ . _ ^ e r a n -I p  
denc ia , 23. E l C a n o . 
16930 30 ab 
VARIOS 
des, es c a s a de m o r a l i d a d a t r e s c u a d r a s 
de G a h a n o y p a s a e l t r a n v í a p o r l a 
p u e r t a . 
17870 2 M y . 
CALABAZAS D E HABANA. SE ALGUI-EN $50 CEDO LA ESQUINA A T 15, l a h e r m o s a c a s a qu inta , p r o p i a p a r a f a -
en el R e p a r t o L a w t o n , t e r m i n ó s u r r e - l m i l i a n u m e r o s a , con pat ios de f r u t a l e s y 
l l eno con cemento y p l a n a d o s se ven-1 g r a n d e s comodidades , en l a ca l l e de 
de a 51 pesos v a r a . D u e ñ o 8a, n ú m e r o M a r i e l e s , n ú m e r o 31. S u d u e ñ o : L i b e r -
21. T e l é f o n o 1-3886, h a y otro t erreno : tad, 1, e s q u i n a a J , M . P á r r a g a , V í b o r a , 
i g u a l a l lado que se cede. T e l é f o n o 1-1124. 
17965 1 m y 17853 g M y . 
_ . . A UN KILOMETRO PUEBLO D E LAS 
Se a l q u i l a O s e v e n d e u n a r e y i a C a s a C a ñ a s , se a r r i e n d a o se vende f i n c a , 
„ „ r ^ . ^ i n „ , „ „ „ M t t - 4 í v - » i r ú s t i c a , con ocho c a b a l l e r í a s , r e d i m i d a , 
éntrente a l P a r q u e M e n d o z a , Juan ¿ a s a m a d e r a y t e j a f r a n c e s a , m á s de 
Delgado y San Mariano. Informes en ; : ' , ÍLfri¿t9ales , ( en p r o d u c c i ó n i n f o r m e s , 
. ^ C u b a , 53. a l tos , a p a r t a m e n t o , 6. Ha^ 
i a ro.isma. 
17478-79 
30 ab. 
b a ñ a . 
17519 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A C A S A IPA-
r a t ren t r e n de l a v a d o con todas l a s 
comodidades y s a n i d a d completa . I n -
f o n ^ n : P a l a t i n o 1, s e ñ o r R o d r í g u e z . T e -
l é f o n o 1-289,5. D e 7 a 9 y de 12 a 2 . 
18030 2 m y 
6 m y 
COJIMAR 
E n e l r e p a r t o de l a L o m a se a l q u i l a 
un c h a l e t nuevo , de dos ptsos, por l a 
t e m p o r a d a o p o r a ñ o s . I n f o r m e s M-2091. 
17631 4 m y 
T X B O K A . A L Q U I L O H E R M O S O C H A -
l^t, e s q u i n a u n a c u a d r a de C a l z a d a , t ie-
ne comodidades p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
garage, c u a r t o de c h a u f f e u r , m u c h o j a r -
d ín . I n f o r m a n : C a l z a d a , n ú m e r o 522-A. 
• 17362 1 M y . 
LOMA DE CHAPLE 
EN VARADERO SE ALQUILA P O R 
l a t e m p o r a d a de V e r a n o , o se vende e l 
h e r m o s o y f r e s c o C h a l e t " V i l l a M a r í a " , 
s i tuado en el l u g a r m á s c é n t r i c o de l a 
p l a y a Nor te . P a r a i n f o r m e s l l á m e s e a l 
t e l é f o n o P -201S . 
16295 , 3 m y . 
1 — i ' '[[ L 'L J-' """ ŵ mmmî t̂ Miñmmgt) 
H A B I T A C I O N E S 
VEI^SALLES HOÜSE 
La mejor casa de hués-
pedes, magníficas habi-
taciones y apartamentos 
para familias, todo Con 
ventanas a la brisa, la-
vabos de agua corrien-
te, agua caliente en sus 
espléndidos baños. 
Habitaciones interio-
res, desde $50.00 con 
soberbia comida. 
Se admiten abonados 
a la mesa. 
(No deje de visitarnos.) 
Industria, No. 53. 
Teléfono A-0572. 
17943 5 m y 
EN CASA PARTICULAR, LEALTAD 
131 al tos , en tre S a l u d y D r a g o n e s , se 
a l q u i l a u n a e s p a c i o s a h a b i t a c i ó n m u y 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a p a r a of ic inas u ' . , . „__E Ü_WÍ*-1«,A_ 
hombres solos de m o r a l i d a d . I n f o r m e s i P r a d o J e l Í f o n ° ¿ - -7576 . H a b i t a c i ó n 
el portero 131 c o n ü d i desde 30 pesos m e n s u a i e 3 . 
17477 ' 3 my. 
GRAN CASA DE BUESFEDES. PRO-
v p n t « « ^ " ^ S K ^ w ^ o J ^ l ' ^ r e s o 21, u n a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l 
^ " V ^ ^ t ^ J ? * ^ ™ 1 ™ * * * en lo m á s c é n t r i c o de l a c i u V . se a l -
, B a ñ o s f r í o s y cal ientes . 
17235 
los t r a n v í a s . E n l a m i s m a u n a p a r a m a 
t r imon io solo. 
17839 7 m y 
EN MALECON, 39, BAJOS, SE ALQUI-
l a e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o con v i s t a 
a l m a r , t a m b i é n u n a h a b i t a c i ó n in ter ior , 
p r e c i o s m ó d i c o s , se t o m a n y dan r e f e -
r e n c i a s . T e l é f o n o M-3398. 
17713 30 A b . 
qu i lan h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s con 
comida , o fain e l la , a prec io s de s i t u a -
c i ó n 
17416 30 Ab. 
9 ab. 
HOTEL "ESPAÑA" 
V i l l e g a s , 58, en tre Obi spo y O b r a p t a . 
C a s a p a a r f a m i l i a s , e s q u i n a a l a b r i s a 
e i n m e j o r a b l e s condic iones h i g i é n i c a s . 
H a b i t a c i o n e s con todo s e r v i c i o y c o m i -
da, desde $50. T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . Se 
a d m i t e n abonados a l c o m e d o r . 
15704 12 m y 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I - '( ^ aSCCUSOr. 
PALACIO TORREGROSA 
Se alquila un habitación para hombre 
solo, fresca y ventilada. Comjpostela, 
la u n a h a b i t a c i ó n a l a ca l l e p a r a u n a 
dos personas , con todo s e r v i c i o . T e l é -
fono A - 1 7 4 2 . 
17334 30 ab__ 
S E A L Q U I L A E N C A S A M U Y T R A N -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , p r o -
pia p a r a un c a b a l l e r o , c a s a m u y l impia . 
C á m b i a i j s e r e f e r e n c i a s . . H a y t e l é f o n o , 
g r a n c u a r t o de b a ñ o . No h a y car te l en 
l a p u e r t a . V i l l e g a s , 88, a l tos . M ó d i c o 
precio. 
17370 ~ 5 My . 
17088 2 m y 
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co., 
PARA OPICINA, SE ALQUILA, UN 
i e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
i c lones , en el punto m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a . Obispo, 89, a l tos . I n f o r m e s en 
I los bajos . G u t i é r r e z L i z a s o y Cía . 
17731 2 M y . 
15 m y 
HABANA 
coles , p r o b a b l e m e n t e . G a r a n t í a , 2 
s e s en fondo o f i a d o r . 
17916 1 m y 
ESQUINA AL MERCADO UNICO. SE 
a l q u i l a n en Monte, n ú m e r o 347, t r e s de-
p a r t a m e n t o s a l tos de tres h a b i t a c i o n e s 
y s e r v i c i o s a hombres solos o m a t r i m o -
n ios s i n n i ñ o s a 45 pesos c a d a uno; una. i 
c a s a a l t a en el m i s m o n ú m e r o p o r C h á -
vez y dos hab i tac iones e s ta I s e r p d ; ' 
v e z ; y dos ba jos p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
con s a l a , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s . I n -
f o r m e s : Obispo, n ú m e r o 65, de 1 a 3. T e -
l é f o n o A-2436. D í a s l aborab le s . 
17862 2 M y . 
Con cuatro cuartos y demás piezas, 
garage y lugar para chauffeur, cuar-
ta de criado, terraza, a dos cuadras de, 
to oe c r i a u u , i c . « ^ a , a m a c e n o industria, tiene 4 0 0 metros y 
la Calzada, casa nueva. S a n r r a n - j ^ , i _ j * • J : 
L o , ent^ Centurión y Chaple. 2 £ P ™ o de s i -
Woman, San Mariano, 3 1 . Víbora. | U ^ entre Buenos Aires ^ 
16350 i m y | Carvajal. Cerro. 
PRECIOSA CASA EN $100 
Se h a l l a a solo 30 m e t r o s de l a c a l z a d a i 
del C e r r o , c a l l e S a n Pab lo , l e t r a A , es i 
a l a e n t r a d a de l a b a r r i a d a , l a c a l l e "as-
f a l t a d a , a c e r a s n u e v a s , focos e l é c t r i c o s } 
y t e l é f o n o i n s t a l a d o . F a b r i c a d a h a c e ; 
poco p a r a v i v i r l a , c i e los r a s o s de con-
creto , p i s o s lo m á s f ino en f á b r i c a . T i e -
ne l u j o s a f a c h a d a , h e r m o s í s i m a s a l a , 
g r a n s a l e t a , dos e s p l é n d i d o s c u a r t o s , 
b a ñ o regio, con todos s u s a p a r a t o s i n -
c l u s o b a ñ a d o r a , de p o r c e l a n a Mott, a g u a : s vE:PAM?AMT'-wn'n A-WT 
f r í a y c a l i e n t e en todos los s e r v i c i o s , 1 • ^ ^ ^ . " • • ^ r f ^ r ^ T - ^ ^ ,? ^Xí' 
m a g n í f i c a c o c i n a gas , c u a r t o c r i a d a , d o s ' P 1 ^ - . P ^ P * 0 P a r a o f i c i n a c o n s u l t o r i o o 
p a t i o s y buen t r a s p a t i o p a r a tener v a - ™ a ™ 0 n r o , conj t r e s b a l c o n e s a l a c a -
c a s o caba l lo s , p a s a j e , v e n t a n a s a a m - ! " ^ Q } u z ' l l a y í n y a fua~ P r o g r e s o , 1 . - p r m -
bos l a d o s . P u e d e v e r s e de 2 a 6 de l a t a r - i e s q u i n a a A g u a c a t e . 
d e . Q u e d a r á d e s o c u p a d a p a r a e l m i é r - j ÍOVOI 2- m y 
m e - : HABITACIONES FRESCAS Y VEN-
I t i l a d a s se a l q u i l a n dos en R a y o , 77. en 1 c a í f e de' c ú b a , 69. I n f o r m a n "en l a m i « £ 
l a m i s m a se d a de comer a prec io s c o n - ' m a . 
Se alquila ana nave, propia para al- 16882 6 ab | _ 
S E ALQUILA TÍÑA S A B I T A fTíVW I N O SE EMBARQUE ESTE VERANO. HABITACION | F r e n t e a t r a n v í a e l é c t r i c o , a q u i n c e m i -
c o m e r c i a l de 
SE ALQUILA EN CASA DE TAMIL IA, 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so-
lo s ; t iene b a l c ó n a l a c a l l e y l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e ; se d á en m ó d i c o prec io . 
G a l i a n o , 92, a l to s . 
17799 i M y . 
COMPOSTELA, 32, ALTOS, CUARTO 
y c o m i d a ^30. 
17934 3 m y 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA, 
p a r a o f i c inas , en los a l to s de i k c a s a , 
1S0S: 
A L Q U I L A U N A 
a m u e b l a d a , J e s ú s M a r í a , 70, m & r ^ & ^ ' & n * ^ ? ^ * * Soft 
S ^ r ^mn^ P ^ t i c u l a r , se d a comida , i f ^ ^ ^ ^ V d T ' c S a r ™ de hora , 
" ^ . 0 my 1 en cha le t m a m p o s t e r í a , todo c o n f o r t mo-
c I_M j j . « . " l derno, rodeado j a r d i n e s , f r u t a l e s , se a l -
o e a l q u i l a n ÜOS d e p a r t a m e n t o s jttntOS, • q u i l a n dos depar tamentos a p e r s o n a s 
c o n t e r r a z a e n P! M a W ó n 9AR n l f n c m a y o r e s decentes . No enfermos . M á s i n -
c e n t e r r a z a e n Cf m a l e c ó n a i t O S , . f o r m e s : j . c . A p a r t a d o . 2272. H a b a n a . 
SE ALQUILA EN SAN PRANCISCO, , 
i l l a E m m a , entre A r m a s y . P o r v e n i r . , ^ a l q u i | a | a ^,^0^ casa de Pren- t o d a C o m o d i d a d . L U Z y telefono, C B S a , 
de f a m i l i a . Informes, de 8 a 1. 
18015 ;1 _ 3 m y NUEVO HOTEL, PROXIMO TERMI-
n a r s e el edi f ic io . C o n c o r d i a y C a m p a n a -
rio,- c o n s t r u i d o e x p r e s a m e n t e p a r a h a l l 
o c a s a de h u é s p e d e s , a d m i t o propos i c io -
nes de arr i endo i I n f o r m e s en e l m i s m o , 
de 2 a 4. 
! i8043 _ _ _ 3 m y 
f f e ^ r ^ o s ^ r ^ i ^ r ^ ^ a i ^ . .OBRADO. 3!. SE ALQUILAN 
178S4 
V í b o r a , h e r m o s o c h a l e t con todas l a s | 
comodidades m o d e r n a s : por ta l , s a l a , r e - ; „ 3 neea.do al paradero del Cerro, 
cibidor. c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o completo > » f & r ' 
compuesta de portal, sala, comedor, 
tres habitaciones grandes, banadera y 
servicios. Informan en Obispo 1 0 4 . de 
1 1 a 3 . Bustamante. 
17919 2 m y 
6 M y . 
con a g u a ca l i en te comedor a l fondo, co 
c i ñ a y e n t r a d a independiente , doble s e r -
v i c i ó , . t r e s pat ios , l a v a b o s en l a s h?;bl" 
taciones . L a l l a v e en l a bodega de S a n 
F r a n c i s c o y P o r v e n i r . D u e ñ o ; J e s ú s M a -
TÍaÍ7¡h H a b a n a ' 1 M y . 
GRAN ESQUINA 
Se a l q u i l a en 75 pesos , en l a A v e n i d a de 
S e r r a n o y R o d r í g u e z . T o d a c u b i e r t a de 
azotea, sobre c o l u m n a s , p r o p i a p a r a c u a l -
qu ier i n d u s t r i a o c o m e r c i o . I n f o r m a n : 
en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-3121. 
17437 3 m y 
BONITA CASA, SE ALQUILA EN STA. 
K m i l i a , n ú m e r o 27. r epar to S a n t o s S u á -
rez a 3 c u a d r a s de l a C a l z a d a de J . del 
Monte. T i e n e s a l a , sa le ta , 3 cuar tos , 
c u a r t o de b í i ñ o , coc ina , comedor, g r a n 
pat io y t raspat io . L u j o s a c a s a y m ó d i -
co a lqu i l er . L a Hace a l lado. I n f o r m e s : 
J u a n D u r á n . Z a n j a , 69. T e l é f o n o M-9524. 
^ 17358 30_ A b . _ 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, CALLE 
O c t a v a , entre M i l a g r o s y A v e n i d a de 
A c o s t a , n ú m e r o . 
AGUACATE 70, ALTOS SE CEDE A 
h o m b r e s so los un h e r m o s o d e p a r t a -
mento. P u e d e v e r s e de 11 a 5. 
1'702 30 ab_ 
SE ALQUILA PARA UN MEDICO O 
dent i s ta , u n a s a l a y u n gabinete con 
a g u a corr iente , en l a c a l l e de P r a d o 33, 
ba jos . I n f o r m e s , en l a m i s m a . 
17694 • S-.my _ SE ALQUILA UNA HABITACION " NO 
a l t a , con mueb le s , p a r a hombros solos , 
con s erv i c io . A m i s t a d , 64. 
17748 30 ab 
PALACIO PISAR: HABITACIONES 
bien a m u e b l a d a s y f r e s q u í a i m a s , s i n 
c o m i d a a h o m b r e s solos . P r e c i o s r e a -
j u s t a d o s . L l a v í n y l u z toda l a noche . 
A - 6 3 5 5 . 
17760 12 m y 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a c a l l e a h o m -
b r e s solos con o s i n muebles , en l a 
m i s m a , se d á c o m i d a s i se desea. U n 
departamento , dos h a b i t a c i o n e s con b a l -
c ó n a l a ca l l e . E n t r a d a independiente 
p a r a m a t r i m o n i o solo o a h o m b r e s so-
los, C i e n f u e g o s n ú m . 5, en los a l t o s de 
l a bot ica . 
17636 4 m y 
"PALACIO TORREGROSA". OBRA-
pía 5 3 , esquina a Compostela, Se al-í :̂|'7'2*8S<1,Ü 
MINESSOTA HOTEL 
S E A L Q U I L A E N C A S A H O N O R A B L E 
un lu joso a p a r t a m e n t o compuesto de j I H I C V O S propietarios. 
dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con baleo-1 15763 
nes a l a cal le , b a ñ o y luz e l é c t r i c a ; en 
t r a d a ^independiente, ú n i c o inqui l ino , | 
en Neptuno , 80, 2o. p iso . Se c a m b i a n r e - j 
"^i"r^nQ^8' I C o n s t r u c c i ó n moderna, h a b i t a c i o n e s a l a 
. i ' ua ] oU aD I b r i s a , duchas y b a ñ o s con todo su con-
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A i ' f o r t . T a m b i é n h a y comedor, h a b i t a c i o -
l a ca l le , con s a l i d a a l a s a l e t a , prop ia ! nes p a r a hombres so lo s . J 1 . 0 0 d i a r i o , 
p a r a m é d i c o u o f i c i n a . A g u i l a . 94, a l - ! A personas de m o r a l i d a d . M a n r i q u e , 
tos ¡ 1 2 0 . T e l é f o n o M-5159. 
17332 30 ab ! ^ 14538 6 m y 
HOTEL "CHICAGO 
Si tuado en el p u n t o m e j o r y m á s c é n -
tr ico de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
tac iones con b a l c ó n a l f a m o s o Paseo del 
Prado , e i n t e r i o r é i s b u e n a s y f rescas , de 
diez pesos en ade lante , a l m e s . B a ñ o s y 
luz toda l a n o c h e . G r a n r e s t a u r a n t y 
coc ina a todos los gus tos , con espec ia l i -
dad en l a s c o m i d a s a l a orden y esme-
rado t r a t o a los a b o n a d o s . P r e c i o s r e a -
j u s t e . T e n e m o s s e r v i c i o e spec ia l c o m -
pleto de 30 pesos a l mes, c a s a y c o m i -
d a . B u e n tra to y esmerado' s e r v i c i o . 
P a s e o de M a r t í , n ú m e r o 117. T e l é f o n o 
A-7199 , 
171S1 9 m y 
HOTEL "FRANCIA" 
G r a n c a s a de f a m i l i a T e n i e n t e R e y . n ú -
rtlero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 38 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a -
d o s . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A-1808 . 
17052 2 m y 
HOTEL "BELM0NT" 
.vntiguo H o t e l I n d u s t r i a . H o s p e d a j e es-
pec ia l p a r a f a m i l i a s y p a r a caba l l eros . 
H a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a -
das con s e r v i c i o de a g u a corr iente y 
b a ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . S i tuado 
a u n a c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l . E x -
celente comida y p r e c i o s m ó d i c o s . H a y 
a s c e n s o r y se h a b l a I n g l é s y F r a n c é s . 
P l a n europeo . P l a n a m e r i c a n o . I n d u s -
S a n R a f a e l . T e l é -
16,749 21 m y SE ALQUILA UN ESPACIOSO SALON alto, con s u b u e n a e s c a l e r a de m á r -
m o l y s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . A l d a - . • , 
m a , 150. i n f o r m a n : M a n z a n a G ó m e z , b a l c ó n a l a c a l l e a m a t r i m o n i o o a i U n m a t r i m o n i o q u e n o t i ene n m o s , c e -
Amplios apartamentos, balcón a la ca 
Ue, buenos baños. Jovellar, 4 5 , junto 
a la Universidad. 
_15762 30 ab 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. Casa para familias situada en el 
punto más céntrico de la Habana. Am-
plías habitaciones bien amuebladas 
con lavabos de agua corriente, y con 
balcón a la calle de San Rafael. Hay 
también un hermoso departamento con 
baño privado. Mesa selecta. 
16403 19 m y 
HELENS HAÜSE 
S a n L á z a r o , 75, altos , e s q u i n a a C r e s p o . 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n m u y b a r a t a , con todo s e r -
v i c i o . V i s t a hace f e . V e n g a y v é a l a 
y se c o n v e n c e r á . T e l é f o n o M-9214 . 
15278 ?0 a b 
PALACIO "LA PURISIMA" 
Monte, 5, e squ ina a Z u l u e t a . H a b i t a -
ciones y departamentos desde 30, 35, 40, 
50. 60 y.,90 pesos, por u n a p e r s o n a . E s -
p l é n d i d a comida y e smerado t r a t o . P o r 
l a p u e r t a c r u z a n los t r a n v í a s a todas 
p a r t e s . T e l é f o n o A-IOOO. 
13646 1 m y 
4, b a r b e r í a . 
3 m y 
l lave . 
178 M y . 
SE ALQUILA EN 34 PESOS LA CA-
s a A r m o n í a , n ú m e r o 1, c a s i e s q u i n a P a -
lat ino , C e r r o , por ta l , s a l a , comedor, t re s 
c u a r t o s , pat io grande . L a l l a v e en l a 
bodega. I n f o r m e s : F i g u r a s , 78, c e r c a 
de Monte . 
17847 8 M y . 
SE ALQUILAN, EN LA ROSA Y PAL-
i e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a 
h o m b r e s de m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , h a y t e l é f o n o y e s p l é n d i d o s c u a r -
tos de b a ñ o , no se d a n « o m i d a s . 
18011 2 m y 
JESUS DEL MONTE 559 1|2 AL LADO 
de l a l e c h e r í a h a y h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
b a j a s a p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
18013 7 m y 
S E ALQUILA UNA HABITACION 
grande y v e n t i l a d a . Ange les , n ú m e r o 
43. t i n t o r e r í a , entre Monte y C o r r a l e s . 
17941 1 M y . 
SE ALQUILA UNA HABITACIÓN A 
h o m b r e s so los con b a l c ó n . a l a ca l le . 
V i r t u d e s 10, e s q u i n a a C r e s p o . 
17774 . . 30 ab EN ZULUETA, 46, ALTOS, SE AL-
q u i l a u n espac ioso s a l ó n , propio p a r a 
soc iedades de Sport s , sa lones de ba i l e s , 
reun iones o cosa a n á l o g a . L a l l a v e en 
Z u l u e t a , 44, a l tos . 
17809 3 m y 
r>™.,;,-. ,io , .0!1ii i«to T.a i i n v ¿ en H ' a a a s , a 10 y JO pesos, en l a m i l l a d i d a d e s . P r e c i o de r e a j u s t e . L a l l a v e en 
l a bodega . 
1 75£9 y 30 ab 
REPARTO BETANCOURT: DETRAS 
a l e m a n a . 
18039 
A c o s t a , 68, a l t o s . 
4 m y 
7 "KÔ Í« H« T ««ríori de l a I g l e s i a del C e r r o , a lqu i lo dos h a -7, b a r r i o de L a w t o n bitacii:)nes n u e v a s con s e r v i c i o s inde-
b o n u a c a s a , f o r m a chalet , con c u a t r o ^ -^g en p a r q u e , n ú m e r o 5, entre 
ú n i c a c a s a de ! 
2 My . 
c u a r t o s de f a m i l i a , dos de c r i a d o s , s a l a , 
comedor, c o c i n a con ca lentador , g a r a g e 
• con s e r v i c i o de cr iados , c u a r t o de b a -
ñ o completo, a b u n d a n t e a g u a . Puede 
V e r s e a tod%s hora.s. I n f o r m e s , su due-
ñ o . T e l é f o n o * F-1321 y M-1383 . 
T7172 .:Lrny_ SE ALQUILA ELEGANTE CHALET, 
de dos p l a n t a s con j a r d í n - p o r t a l , r e c i -
bidor, s a l a , comedor, c o c i n a con c a l e n -
tador, c inco g r a n d e s c u a r t o s de f a m i l i a , 
uno d é cr iados , garage , b a ñ o completo 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . C a l l e M i l a g r o s , 
entre J u a n B . Z a y a s y L u z C a b a l l e r o , 
c e r c a del t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z . P r e 
F l o r e n c i a y M a g n o l i a , 
j a r d í n a l frente . 
17559 
A R E A J U S T A R E . ALQUILO LA C A -
s a m o d e r n a de l a ca l l e de A t o c h a . 8 Ü 2 , 
en el C e r r o , a u n a c u a d r a del c a r r o , 
compues to el bajo: de s a l a , comedor y 
5 c u a r t o s , en $60 y el a l t o : de s a l a , co-
medor y 
en c a d a c a s a s i h a c e n contrato , 
z ó n de $5 por a ñ o . 
1T52S 1 m y 
EN CASA PARTICULAR SE ALQTJI-
lan dos h a b i t a c i o n e s a l a cal le , con 
todo s e r v i c i o , p a r a u n a o dos personas .1 
A g u i l a . 94 . 
18078 4 m y 
SE' ALQUILA UNA HABITACION A 
l a ca l l e , coh s a l i d a a í a s a l e t a , p r o p i a 
pa.ra u n medico u o f i c i n a . A g u i l a , 94, 
a l t o s . 
18078 4 m y 
SE ALQUILA UNA CASITA Y HABI-
tac iones m o d e r n a s con u c e l é c t r i c a , en 
c i ó $130 00 I n f o r m a , s u d u e ñ o : C a l z a - l a c a l l e de C a r m e n y Monas ter io . C e r r o , 
del Vedado , 62 . T e l é f o n o s M-1321 y >' u n a c a s i t a en J u a n e l o . 
E N CASA DE FAMILIA, DE ESTRIC-
t a m o r a l i d a d , se a l q u i l a u n d e p a r t a -, TJohoírt* í9ft rnento de dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o s en $50. Rebaao $20 .Vntas o s e p a r a d a S i a s e ñ o r a s o I a 0 maL 
t r i m o n i o s in n i ñ o s , n i a n i m á l e s . L e a l -
tad. 114, moderno, 6 128, C , entre S a l u d 
y R e i p a . 




1704- 2 M y . 
SE ALQUILAN 
2 m y 
en Monte No. 2 A , e s q u i n a a Z u l u e t a 
h e r m o s o s depar tamentos de dos h a b i -
qnila una espléndida habitación con; 
LA POUPE 
hombres solos. Hay baño de agua fría de una hermosa habitación, muy fresca! Prado 2. En lo mejor de la Habana, se 
y caliente, buena comida. Si se desea1 y Pai'a un matrimonio alquilan frescas babitaciones y depar-
, 10 dos caballeros. Con todo servicio y tamentos amueblados con vista al 
a precios muy reducidos. ^ ^ ¡excelente comida. Aguacate, 15, al- Prado y Malecón, ideal para el ve-
- 0 " — — -•• my fot. rano. Precios económicos. Teléfono 
LE CONVIENE. PARA EL DIA PRI-, 15796 30 AB mero de M a y o se a l q u i l a u n c u a r t o p a -r a dos p e r s o n a s en c a s a nü'eva; B u e n ' CASA BUPPALO. ZULUETA, 32, EN-
b a ñ o y m u c h o fresco . T a m b i é n se d á 1 tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , s i t u a d a 
c o m i d a s i se quiere . I n f o r m a n B e r n a z a i a l a b r i s a , b u e n a s h a b i t a c i o n e s con es 
A-7541. 
14486 6 m y 
18 p iso p r i m e r o . P t a . p u e r t a . T e l é f o n o 
M-4966. 
17647 • i m y 
HOTEL GLORIA CUBANA 
R1V1ERA HOUSE 
M a g n í f i c a s h a b l - a c i o n e s y d e p a r t a -
mentos a m u e b l a d o s con s e r v i c i o p r i v a -
do, a g u a c a l i e n t e y f r í a y t imbres . T e l é -
fonos M-4776 ea c a s a a c a b a d a de c o n s -
t r u i r . Se r e c o m i e n d a a h o m b r e s so los 
y m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . V i s t a h a c e f é . 
L a m p a r i l l a 64. 
17620 2 m y 
merado serv ic io , p a r a f a m i l i a s , a g u a c a -
1 l í e n t e , t i m b r e s y t e l é f o n o . V é a l o . 
. 13973 . . . 13 My . 
CASA DE HUESPEDES. GALIANO 117 
esquina a B a r c e l o n a se a l q u i l a u n a - h e r -
m o s a y vent i lada" h a b i t a c i ó n arpueblada 
con v i s t a a la c a l l e a p e r s o n a s di: m o r a -
l idad. T e l é f o n o A-9069. 
16844 « my. 
E N A G U I A R , 118, A L T O . 1 , C A S A P A R -
t i c u l a r , se a l q u i l a u n a a m p l i a y f r e s c a 
h a b i t a c i ó n , a hombres so los o m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s , t iene v i s t a a lú ^.alle. 
16892 30 A b . 
HOTEL ROMA 
S E A L Q U I L A N B O N I T A S Y P R E S C A S 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y con c o m i d a 
p a r a m a t r i m o n i o a 100 pesos m e n s u a -
les. E s t a c a s a e s t á s i t u a d a en el m e j o r 
punto d e - l a H a b a n a , en pleno P r a d o , a 
m e d i a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l y de 
a b s o l u t a m o r a l i d a d . P r a d o 97. H o t e l 
B r o o k l y n . 
17668 _ 2 9 ab 
C Á S A D E _ l r ü E S P E D E S " L A T R O P I -
C A L " . S a n N i c o l á s ' 1 2 2 . Se a l q u i l a n de-
p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s , con b a l c ó n a 
l a ca l le . H a y h a b i t a c i o n e s con m u e b l e s 
y s i n ellos, con c o m i d a y s i n e l la . Se 
n e c e s i t a n soc ios de c u a r t o s . P r e c i o s de 
r e a j u s t e . 
17624 1 m y 
j E s t e hermoso y ant iguo edf i ic io h a s i -
do completamente r e f o r m a d o . H a y en é l 
1 departamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r -
I N D U S T R l A , 1, A L T O S , S E A L Q U I - I v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen lavabos de a g u a v c o r r i e n t e . S u 
propietar io , J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 
l a s í a m l l i a s estables e l hospedaje m á s 
serio , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A-9268 . H o t e l R o m a . A - 1 6 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
mote l" . 
l a a c a b a l l e r o de m o r a l i d a d , u n a h a b i t a -
c i ó n a m u e b l a d a , con b a l c ó n a la ca l le , 
c ie lo raso , p i sos de mosa ico , l u z e l é c t r i -
c a y t e l é f o n o . N o h a y p a p e l en la p u e r -
ta. 
16567 30 Ab . 
"EL ORIENTAL 77 
HOTEL BRAÑA T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s ; a m p l i a s y c ó - : « 1 • • 
: :as, con v i s t a a l a c a i i e . A prec ios D e o a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
r a z o n a b l e s . < * e J ' L 
SE ALQUILA UNA HABITACÎ ~?A~ m a s f r e s c o s que t o d o s , m a s b a r a -
r a h o m b r e s solos a m u e b l a d a , con c o m i - ( o s a | | e n i n f f l l B O . El l U e i O r p a r a 1 3 -
da que s e a p e r s o n a decente en V i l l e g a s " » i » j j 1 
I m i n a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o con 
16978 30 ab. 
S E ALQUILA UN "BUNGALOW" DB 
doble forro y techos de f ibro-cemonto , 
c u a t r o hab i tac iones , doble s e r v i c i o y 
EN EL CERRO, A DOS CUADRAS DE 
l a C a l z a d a y u n a de l a I g l e s i a , se a l q u i - I tac iones con v i s t a a l a c a l l e a m a t r i -
b a , U r „ l t S e » r t V T » 3 8 S a T e I m $ S | y faraÍ1ÍaS- 0 r d e n y rnor.m.é. ¡ H a T a - ^ a a ^ a ^ e L P a ^ ! í a b a b o s S ^ r i m o ^ m ^ ¿ T a 
s a l a , c u a t r o cuar tos , l avaoos , c o c i n a ae _JjJ>V¡ m y . 1 que C e n t r a l ; a l fondo d e L H o t e l P l a z a . , h o m b r e s solos . R e i n a 12 a l tos , c a s a ele-
M o n s a r r a t e , 2, a l t o s . T e l é f o n o A-3462 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S , U N A B O N I T A S A L A C O N C A I i C O N A ¡ 
P A T W T L T A S , E T C . ] ]a ca l l e , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s m u y l 
L u g a r m á s c é n t r i c o y f r e s c o de la f r e s c a s y c ó m o d a s y d e p a r t a m e n t o s con 
SE ALQUILA UNA HABITACION P̂ - v i s t a a l a c a l l e , s e m o s p r i v a d o s , 
¡ r a Un hombre solo en O ' R e i l l y 99, f r e n - &j¡n¿ c a I i e n t e . g r a n C O m i d a . Teíe-
! te a l P a r q u e de A l b e a r . I n f o r m e s se - - „ n 1 - n 
ñ o r A l f o n s o , V i d r i e r a del C a f é A l b e a r . ' f O | | 0 M-1062. B e l a S C O a m . L O n C O r -
1 my. 17245 
g s y d e m á s comodidades . I n f o r m a n en 
garage . C a l l e M i g u e l y G u s t a v o , r e p a r - los bajos , S a n C r i s t ó b a l y S a n S a l v a d o r , 
to S a n t a A m a l i a , V í b o r a , u n a c u a d r a de B o d e g a . 
l a C a l z a d a . T a m b i é n se vende en l a m i s - 17022 4 My-
m a u n a m á q u i n a " C o l é " por lo que den. _ „ . „ . T _ _ _ _ _ _ _ _ Z I T 
A r b o l e s f r u t a l e s en p r o d u c c i ó n . I 1 - ? * 3 ? 0 ^ I , T 1 0 T .̂Cf£B'?¿<!l*Sf 
1747 1 m y c h a l e t m a s bonito de l a C a l z a d a , 809, A . 
1 — Se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o d é dos h a -
C A S I T A , S E A L Q U I L A U N A E N S A N bi tac iones , s a l a y h e r m o s o por ta l , p r o -
L u i s v Q u i r o g a , l e t r a C. J e s ú s de l M o n - / p í o p a r a u n a c o n s u l t a de m é d i c o o den-
te prec io 26 p4sos con luz t i s t a . no h a y m á s i n q u i l i n o s . I n f o r m a n , 
- M v en l a m i s m a . 
___! m48lll|,lllim. 
C A S A D E H U E S P E D E S L A C E L I A T R A N V I A E N L A P U E R T A , 
se a d m i t e n pens ion i s ta s , p r e c i o s m ó d i -
cos, s e r v i c i o s esmerado, t i m b r e s y s e r -
v i c io s p r i v a d o s , b a ñ o y a g u a ca l iente . 
A c o s t a 66 . 
17936 1 m y 
gante y decente, prec ios m u y , m ó d i c o s . 
Se o frecen m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s y ; ^ pT;^pn r e f e r e n c i a s 
D e p a r t a m e n t o s a l a s f a m i l i a s y perso-1 b% „efi„«' reierenc'1'l í ' -
ñ a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d , con b a l c ó n ! ' 
á l a c a l l e . 




SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
a h o m b r e s solos, con l u z y l l a v í n , en ñ o l a " 
l a m i s m a se dan comidas . R a y o 77. 
17900 5 u y 
a g u a c o m e n t e . 
B a ñ o s y D u c h a s de a g u a f r í a y c a -
l l e n t é , y c o m i d a s a l a C u b a n a y E s p a -
PARA COMERCIO O INDUSTRIA, SE | 
a l q u i l a un g r a n l o c a l con 50 m e t r o s por I ' i B n n n k n / t | t 2 K A f T I ' l 
l a c a l z a d a de m á s t r á f i c o de l a c iudad l l U d l l d M a t U a , i l C g l d 
v h a c e e squ ina . I n f o r m e s , C . Moreda 
C r i s t i n a , 38. Q u i n t a del R e y . 
16659 30 ao SE ALQUILA UN CHALET D E ALTO 
y bajo, todo moderno, con g a r a g e y 
c u a r t o p a r a choffer . c a l l e 3, entre 4 y 
C . R e p a r t o " L a S i e r r a " . L a l l a v e a l l a -
do. S u d u e ñ o : J u a n P i o l . T e j a r To ledo-
T e l é f o n o 1-7375. 
16452 My-
y Casa Blanca 
ESQUINA PROPIA PARA ESTABLE-
c imiento , i n d u s t r i a o inqui l inato , s a l a , 
comedor, corredores , por ta l , 7 c u a r t o s , 
se a l q u i l a en $45. Se da contrato . C a m -
p a 19. M a r i a n a o . I n f o r m a n L í n e a y 6. 
• V i l l a " S u s a n a , " al tos . Vedado . 
AVISO a los « « M t i » * . " « T " - ! » 1 ' ^ ^ ^ ^KP^A CASA^ 
Amendo por 4 anOS U n gran l O C a l p a - ¡ s a n t o D o m i n g o 30, a l a entrada de l a 
: v i l l a de ( l u a n a b n c o a , l í n e a de R e g l a , 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con dos h a b i t a c i o n e s , a g u a ca l i ente y 
f r í a , todo s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r a d o , 120. 
a l tos de l 
17738 3 0 A b . SE ALQUILA UNA HABITACION A 
h o m b r e s solos, en G a l i a n o 132, a l t o s 
del B r a z o F u e r t e . 
17924 6 m y 
Propietario: 
NORBERTO IRIBARREN 
15198 a l t . 12 m y 
EN PRADO 97, MEDIA CUADRA DEL 
P a r q u e C e n t r a l , en e l H o t e l B r o o k l y n , 
se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
con c o m i d a desde $30.00 m e n s u a l e s por 
persona . P a r a m a t r i m o n i o s desde $50.00 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con to-
do s e r v i c i o p r i v a d o p a r a f a m i l i a s 
P a r a o f i c i n a s o d e p ó s i t o , se a l q u i l a n 1 
dos h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . E n t r a d a i n -
dependiente, p a t i o y s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
en l a b a r b e r í a . 
30ab ¡ 
NEPTUNO, 4 .ALTOS, AL LADO DE \ 
R i a l t o , h a b i t a c i ó n g r a n d e y vent i lada1 
con mueb les o no y un c u a r t o ch ico en 
l a azotea, se c a m b i a n r e f e r e n c i a s y h a y | 
t e l é f o n o . 
1751S 30 a b i 
EN CÜBÁ^TlTrALTOS 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , m u y f r e s c a i 
v e c o n ó m i c a . 
SE ALQUILA UNA SALA, CON DOS ; prec ios s u m a m e n t e « c o n ó m i c o s . C a s a de J-JJ- BERNAZA 57, ALTOS, SE ALQUI-
ra Bodega con vida propia. Es nuevo, 
está todo hecho y listo para abrirlo. 
Santa Felicia 1 Jesús del Monte, entre 
usticta y Luco. Ramón Hermida. 
16126 2 m y . 
i c u l a r . so a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con 
a c a b a d a de r e f o r m a r con baño^ inoder- v i s t a a l a cal le , luz t e l é f o n o , a m a t r i -
nos v t iene s i e m p r e a g u a p . ™ h m e r o - ™ n i o s i n m n o s u h o m b r e s solos. P r e -
s a f a m i l i a , c l í n i c a o colegio. I«t l l a v e en u<! peso 
v e n t a n a s p a r a l a cal le , h a b i t a c i ó n a n e - ; " ' " ^ ' o 
x a y comedor, t r a n v í a s por l a p u e r t a en ! l ' o - J _ JU ao. 
M e r c e d 86, bajos . j C A S A P A R T I C U L A R , B O N I T A , H A B I -
17921 _ _ _ l _ n i y ' t a c i ó n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Se p r e -
S A l T j O S E , 46, A L T O S , E N CÁSA'Í'ARI ! « e r e n h o m b r e s solos . P e ñ a l v e r 70, es-
q u i n a 
• 172i 
a L e a l t a d . 
30 a b . 
i m i s m a . I n f o r m a s u d u e ñ o . Monte 
JÍOK. s e ñ o r G ó m e z . 
] 72S7 10 m y 
1 Mv . 
HOTEL LOÜVRE 
SE ALQUILA UNA BUENA CASA CON 
4 cuar tos , s a l a y comedor, en $75. C a -
l le R e f o r m a , n ú m e r o 6, u n a c u a d r a de 
l a c a l z a d a de L u y a n ó . L a l l a v e en l a i 
bodega de l a e squ ina . H e r r e r a , su due- | 
ñ o . c a f é de T o y o . 
—173?A 3-:nr>y— ! OTWBB. ...JUWiU. iiiniWW 11.111—1.11111 WiWU»"mM!fii'- : JBIJ SAN IGNACIO 12, AL LADO DE SE ALQUILA LA CASA ZAPOTES EN- BUENA VISTA, CASA PARTICULAR, !a C a t o l r a l se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
tre S a n J u l i o y P a z , R e p a r t o S a n t o s c u a r t o amueblado . $20 .00 . B á j a s e de p a r a f - ir . i l ias y* o f i c i n a s m u y f r e s c a s 
S u á r e z , a m e d i a c u a d r a del t r a n v í a , con t r a n v í a u n a m a n z a n a , d e s p u é s del p a r a - y c'.-.: i- a u r a c u a d r a de l m a r ; prec io 
i a r d í n y por ta l , s a l a , rec ib idor , c u a t r o ' dero C o l u m b i a . V é a s e Antonio , c a l l e de rA,.) jr ,sre . Se l esean p e r s o n a s de 
S a n R a f a e l y C onsu l ado , l i s to m a g n í f l -PRADO N o . 115, S E A L Q U I L A U N A ¡ co hote l se e n c u e n t r a en lo m á s c é n -
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . Se d a b a r a t a , i tr ico de l a c iudad , a u n a c u a d r a del 
P u e d e n c o c i n a r s i lo desean. I n f o r m a n I P a r q u e C e n t r a l , p a s a n t r a n v í a s de to-
l a n u n a s a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
pora h o m b r e s solos. 
16986 25 _ab:_ 
HOTEL BELVEDERE 
M e d i a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l , e s q u í - ; 
n a de N e p t u n o y C o n s u l a d o , c o n s t r u c c i ó n ' 
n u e v a , a p r u e b a de f u e g o . / T i e n e e le- , 
v a d o r . T o d o s los c u a r t o s t ienen b a ñ o s 
p a r t i c u l a r e s , a g u a ca l iente , s e r v i c i o c o m - ¡ 
p l e to . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. ' 
15736 15 m y 
"EDIFÍCIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
día. Lacena. 
16134 18 m y 
S E ALQUILA UNA KAB IT CIO N MUY 
a m p l i a , m u c h a v e n t i l a c i ó n y l a v a b o de 
a g u a corr iente para h o m b r e solo, no pre 
g u n t c n en l e s bajc | ; . s u b a n a los a l t o s 
y v e r á n mi nombre en l a p u e r t a . A . J i -
m é n e z . B e r n a z a 39, a l t o s . 
17438 1 m y 
SE ALQUILAN. HERMOSAS EABI-
tac iones con v i s t a a l a s c a l l e s de O b r a -
p í a y C o m p o s t e l a i n t e r i o r e s , prec io s 
desde $40 por p e r s o n a en a d e l a n t e con 
toda a s i s t e n c i a , a g u a c o r r i e n t e en todos 
los c u a r t o s v b a ñ o s con a g u a ca l i en te y 
f r í a O b r a p í a , 57, a l t o s de B o r b o l l a . 
17500 6 m y ^ 
! Se alquila una habitación con lavabo 
de agua corriente, a hombres solos. 
Monte, 38, altos, 
30 ab 
C10123 I n d . IGd. 
HOTEL "TELLER1A" 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogololti 
J o v e r í a L a I s a b e l i t a . T e l . M-4087. 
Í 7 9 8 3 3 m y . 
SE ALQUILA UNA HABITACION AL-
ta con s u azo tea a l frente , c o m p l e t a -
mente independiente en A g u i a r 269. 
17976 2 m y 
d a s l a s l í n e a s por s u p u e r t a . O f r e c e es 
p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , « . « ^ ¿ í j á o ^ 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s con todo s e r v i c i o 2 -
y b u e n a coc ina . C u e n t a con dos s u c u r -
sa l e s m á s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a f a -
m i l i a s e s tab le s y t u r i s t a s . T e l é f o n o s : 
A-4556, M-2496 . 
16696 5 m y 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
a m u e b l a d a s en c a s a de f a m i l i a a p e r s o -
m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . A p o d a c a , 22, a l tos , l e t r a A . 
17492 3 m y 
E n t r e P r a d o y C o n s u l a d o , se a l q u i l a n i a m i s m a . 
HOTEL IMPERIAL 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . I n m e j o r a b l e 
p a r a el v e r a n o . E l punto m á s s a l u d a -
ble de l a H a b a n a . P r e c i o s s u m a m e n t e 
r e d u c i d o s . C o m i d a e x c e l e n t e . S a n L 4 -
I zaro , 504. 
i 1661S 5 m y ^ 
1 AGUIAR, 92. ESQUINA A OBISPO. L A 
i C a s a B l a n c a . Se a l q u i l a n , a prec io de 
s i t u a c i ó n , o f i c inas y v i v i e n d a s a h o m -
! bres solos; t a m b i é n se a l q u i l a i a s a l a 
y loca l de l a p l a n t a b a j a . I n f o r m e s , en 
h a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s 
16768 
e c o n ó m i c a s . 
6 m y 
G-UANABACOA. S E ALQUILA LA CA-
s a Pepe Anton io , n ú m e r o 14, c o m p u e s -
t a de s a l a , comedor, c u a t r o h a b i t a c i o -
nes , b a ñ o , coc ina , y d e m á á s comodida-
des. L a l l a v e enfrente . I n f o r m a n : c a -
l l e L . n ú m e r o 157. T e l é f o n o P -2226 . 
1803 « 5 m y 
g r a n d e s c u a r t o s , m a g n í f i c o b a ñ o inter-
ca lado , comedor, coc ina y s e r v i c i o s de 
cr iados , pat io , t r a s p a t i o y garage . I n -
f o r m a n , t e l é f o n o P-2090. 
1 7658 30 ab. 
SE ALQUILA LA CASA J. A. COBTI-
n a . en M i l a g r o s y L i b e r t a d , corea del 
t r a n v í a en e l r e p a r t o M e n d o z a en la 
V í b o r a . T i e n e s e i s h a b i t a c i o n e s m a g n í -
f i c a s , b a ñ o y comodidades . I n f o r m a n en • MABIANAO, OBTILA. EN IO MAS 
17 y B a ñ o s , V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 5 5 7 . i a l t o de B u e n V i s t a y en l a m i s m a l í n e a , t'.D34 11 ab. f se a l q u i l a u n a c a s a a' ta b r i s a , con c i n -
~ I co h a b i t a c i o n e s , g a r a g e v d e m á s como-EN JESUS DEL MONTE, SAN BENIG-; d idades . P r e c i o 100 p.\ ios. T e l é f o n o 
no, 24, e n t r e C o r r e a y E n c a r n a c i ó n ge : 1-7396 
a l q u i l a c a s a en s e t e n t a pesos, con s a l a , ' 17905 3 m y 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , l a l l a v e al lado, en ' 
e l 22. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-4066. F e r -
n á n d e z . 
175;;0 30 ab 
•¡te. Se 
T r e s Ro&:as, ' inedia c u a d r a de c a l l é R e a l , m o r a l i d a d . P r i m e r o y segundo piso. E s -
18065 6 m y 
ALQUILO DOS CHALETS, ACABA-
dos de f a b r i c a r : uno con muebles y el 
o tro s i n e l los . E s t á n s i tuados a t re s 
c u a d r a s del H o t e l A l m e n d a r e s , en lo EN LA CALZADA DE LA VIBORA, DOS ¡ m á s f r e s c o y alegre, con juego de ten 
c u a d r a s del paradero , p r ó x i m o a des-1 n i s a l f r en te , á r b o l e s f r u t a l e s en el 
ocuparse , a lqu i lo u n a c a s a p a r a estable-1 pat io , e n t r a d a de garage , azotea con es-
c imlento, c o m p u e s t a de j a r d í n , por ta l , j c a l e r a , a g u a en a b u n d a n c i a con tanques 
sa la , r ec ib idor , s a l a de comer, pas i l lo , de repuesto . C o n s t a n de j a r d í n , por ta l , 
se i s ' hab i tac iones , pat io con s e r v i c i o s | s a l a , rec ib idor , t re s g r a n d e s h a b i t a c i o -
dobles . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-4246. 
17606 30 ab 
tas h a b i t a c i o n e s son p r o p i a s p a r a ame-
: r i c a n o s y europeos y c u b a n o s que Nles 
guste el f r e s c o y lo nuevo. 
17075 1 m y . 
SE ALQUILA UNA ESPACÍÓSA~SALA 
de dos v e n t a n a s con e n t r a d a indepen-
diente, con luz , en c a s a de f a m i l i a mo-
r a l . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . E n p u n t o 
m u v c é n t l i c o . S a n L á z a r o 342, C i u d a d . 
17995 1 m y . _ 
SE ALQUILA UNA HABITACION MUY 
f r e s c a , con muebles , p a r a uno o dos 
caba l l eros . P r e c i o r a z o n a b l e , a b u n d a n -
te a g u a . Se dan y ex igen r e f e r e n c i a s 
en V i l l e g a s 113. segundo piso, e n t r e 
T e n i e n t e Pvey y M u r a l l a . 
17990 6 m y . 
CERCA DEL COMERCIO Y OPICINAS dones con todo servicio, agua corrien-
se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a m u e b l a - i „ L„ ~ . r „ _J.-0 J „ ffoc 
con a g u a , c o r r i e n t e y toda a s i s t e n c i a . te ' banOS fnOS y Ca!ienteS, de >¿5 a 
A g u i a r 47. p r x i m o a l P a r q u e de S a n $ 5 0 por BJCS. Cuatro Caminos. Telfs. 
J u a n de D i o s . . _ _ _ _ 
t.7os6 l yy M-3569 y M-3259. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
u n a h a b i t a c i ó n con a g u a c o r r i e n t e 
MALECON, 35, ENTRADA POR SAN | 
L á z a r o , 114, a l tos , h a b i t a c i o n s c l a r a s y 
v e n t i l a d a s , con toda a s i s t e n c i a , c a s a i 
m u y f r e s c a , con g r a n t e r r a z a a l M a l e - i 
c ó n . B u e n a y a b u n d a n t e comida , e s m e -
r a d a l impieza , s ó i o a p e r s o n a s decentes ¡ 
y de e s i r i c t a m o r a l i d a d . P r e c i o s m ó d i -
cos. 
17369 6 M y . i 
Prado 123.—Departamentos y habita-
ciones con todo servicio para familias, 
a precios baratos. Habitaciones con 
* todo servicio para hombres, a treinta 
ei mejor p u r t o de l a H a b a n a . H a b i t a - pesos a l mes, abonados por meses, 
clones con y s in muebles , todos a l a 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
M a n r i q u e , 123. entre R e i n a y S a l u d a 
media c u a d r a de los c a r r i t o s , se, a l q u i -
l a n e s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , 
a m u e b l a d a s , a l t a s y b a j a s , con v i s t a a 
l a ca l l e e in ter iores , con a g u a c o o r r i e n -
le, s e r v i c i o de c r i a d o s y ropa, con y s in 
c o m i d a a p e r s o n a s y m a t r i m o n i o s de 
m o r a l i d a d . P r e c i o s reduc idos . H a y te-
l é f o n o y b a ñ o a todo confort . 
16488 19 my. 
ca l l e con v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l y b a -
r a t o s . 
13974 3 j r n y . _ 
" H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
qa ¡cenas o semanas. 
17564 2 m y 
S E ALQUILA UNA HABITACION c o n I 
o s i n mueb les a h o m b r e o s e ñ o r a so la , ' 
prec io m ó d i c o . C u b a , 62, a l tos , a l fondo. I 
17538 1 M y . 
HOTEL 
"PENNSYLVANIA" 
Aguila, número 119, ca-
si esquina a San Rafael. 
Cuartos con baño y agua 
caliente, $2.00. Table 
cTHotel, $1.00. Para 
matrimonios, precios es-
16860 22 m y EN CASA DE PAMTLIA DECENTE, A 
dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con en-
t r a d a independiente y v i s t a a la ca l l e , 
a hombre solo. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - - •<24. 
G . I n d . 10 m a 
Prado, 93-B, altos; 1er. piso 
E n t r a d a por E l P a s a j e , se a l q u i l a n h e r -
m o s a s hab i tac iones con v i s t a a l P r a d o y 
a E l P a s a j e ; l a s h a y con muebles o s i n 
e l los , con l a v a b o s de a g u a corr i en te y 
b a ñ o s ; p r o p i a s p a r a c a b a l l e r o s solos o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . ' P r e c i o s de 
r e a j u s t e . 
15787 30 ab 
BERNAZA, 36 
p e d a l e s . 
16781 
EN SALUD, 5, ALTOS, IN I" O RDS AN 
de h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e y 
S E ALQUILA LA CASA, SAN LAZARO 
.11, V í b o r a , entre S a n F r a n c i s c o y M i l a -
I n é s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , con s e r v i c i o s ' a. a m u e o i a a a c a s a m o d e r n a . E n l a ¡ f u n d a n t e a g u a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
completos , comedor y coc ina . P r e c i o ; ^ • f " 1 * ^ 11^2 a . ™ ^ O S 1 - í " 6 ^ ' i Se desean p e r s o n a s de m o r a l i d a d , 
s i n m u e b l e s $100.00, . c o n e l los prec io , ^ r % d ^ ^ ^ ^ ^ ^ 14777 20 m y 
P i s o p r i n c i p a l f rente a l a P l a z a d e l ! 
C r i s t o , m u y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n ! 
b a l c ó n ' independiente, en 10 m á s c é n t r i - y 
co de l a c i u d a d , c o m i d a e s p e c i a l . S e , HABITACION MUY VENTILADA, AM-
a d m i t e n a b o n a d o s . P r e c i o s r a z o n a b l e s . pi iaj h e r m o s o b a ñ o y s e r v i c i o s inmedia -
1"7351 25 nay^ , tos g in otros i n q u i l i n o s . M a t r i m o n i o o 
EN SAN RAPAEL 144, PROXIMO A • CABA !1'- ROS SOLOS- Í,RECIO DE 
c o n v e n c i o n a l . Su prop ie tar io en Indus-
r i a , 54, t e l é f o n o M-6591, d i spues to a 
^"os, con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o \ a c o m p a ñ a r a l que desee ver los , 
grandes c u a r t o s , comedor, m a g n í f i c o b a - . 17935 6 ray 
no, coc ina , despensa , c u a r t o y s e r v i c i o s ' _ _ _ _ _ _ _ _ cR5ADOS dos pat i0S t r a s p a t i o con , S E ALQUILA UNA CASA MAMPOSTE-
Paboles f r u t a l e s etc. I n f o r m a n t e l é f o - i r í a con s a l a , comedor, t re s cuar tos , ca 
no P-2090. 
n 6 5 8 30 ab. 
mejor de l a H a b a n a . Obispo, 54. T e l é f o -
no M -6201. EN- NEPTUNO, 187. ALTOS, ENTRE 
1''786 1 M y . I G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , se a l q u i l a n dos 
B e l a s c o a í n , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con 
l a v a b o s le a g u a c o r r i e n t e y con c o m i d a . 
17314 5 m y 
c a b a l l e r o s 
C i e n f i . i ^ o s 
17838 
30 ab 
s i t u a c i ó n . 
19, ú l t i m o piso . 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corriente, 
¡ Baños de agua fría y caliente. Buena 
coñuda y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martin, Zulueta, 
^3. Teléfono A-2251, 
I P R A D O , 19, A E T O S , N U E V A C A S A 
! de h u é s p e d e s , a m p l i a s y l u j o s a s h a b i t a -
c iones y d e p a r t a m e n t o s con y s in c o m i -
da. Todo a prec ios de c o m p e t e n c i a . T e -
U é f o n o A-9405. 




3&N 30 Y 35 PESOS. ALQUILO DOS 
^apartamentos de m i moderno chalet , 
oon e n t r a d a s e r v i c i o y luz independien-
no a d m i t o n i ñ o ni a n i m a l e s . C a l l e 
^olores , en tre 15 y 16. a u n a c u a d r a del 
tWo. í r o do E a w t o n . l í n e a . H a v a n a C e n -
V - ^ c l é f o n o 1-3948. 
1'7l4 30 A b . 
1787; M y . 
, ALQUILA UN DEPARTAMENTO , 
1 h a b i t a c i o n e s con toda a s i s t e n c i a , en c a s a , con e n t r a d a independiente , t res c u a r t o s ¿ I r i f l a 56 a ' t o ^ 
• d e m o r a l i d a d , a f a m i l i a s u h o m b r e s 80-1 y i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a en E m p e d r a - : 17728 
! l o s . T e l é f o n o M-361o. x-0 15 
T e n e m o s dos d e p a r t a m e n t o s que a l q u i l a - i 16761 1 m y - [ , í RO-
mos con o s i n muebles , t enemos e l e v a - i 1 ; j í ^ ? 
nte y l a v a b o CASA BOSTON, REINA, 20, ALTOS. AGUILA, 238. SE ALQUILAN HERKO-
en todas l a s h a b i t a c i o n e s ; m u c h a h i g i e - se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s c l a r a s « g h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , m o -
j ne y m u c h o f r e s c o . V i l l e g a s , 110, e n t r e e h i g i é n i c a s , prec io de rea jus t e , h a b i t a - dernaSi c ie lo r a s o , con luz e l é c t r i c a . 
E N C A S A D E P A M U J A R E S P E T A B L E 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 
l a ca l l e , prop ia p a r a - h o m b r e solo. L a m -
30 Ab. 
30 ab. 
. r r o s e l é c t r i c o s por delante . C a l l e S t e i n - ' dor, b a ñ o s con a g u a c a l i e t  v l REI
' h a r t . n ú m e r o 40. M a r i a n a o . 
SE ALQUILA EN EL REPARTO LOS 
M u r a l l a y S o l . 
P i n o s , a dos c u a d r a s del P a r a d e r o A v e -
n i d a L o e s t e , e s q u i n a A l d a b ó u n a c a s a , S E 
17940 13 m y 
ALQUILA UNA HABITACION 
¡ c i ó n , a l m u e r z o y comida , p a r a u n a per 
¡ s o n a $1.50, p a r a dos $2.50, por meses 
¡ c o n v e n c i o n a l . E s t a c a s a por su punto 
, c é n t r i c o doble t r a n v í a es l a d e l i c i a de 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
16951 / m y 
S E ALQUILA U N A HABITACION P A -
| r a h o m b r e s solos , es f r e s c a y c l a r a , 
i t iene buen b a ñ o y t e l é f o n o . lOs c a s a 
de f a m i l i a y se ex igen r e f s r e n c i a s . 
A g u a c a t e 21, b a j o s . 
17843 4 my. 
VEDADO 
LUZ, 83, SE ALQUILA UNA BUENA 
c o m p u e s t a de por ta l , comedores , s a l a , | con a g u a ~ c o r r i e n t e , h o m b r e s so los o m a - los f oras t eros . S u l e m a : Orden , M o r a l i - h a b i t a c i ó n con luz e l é c t r i c a a s e ñ o r a s 
t r e s c u a r t o s , comedor a l fondo. P r e c i o j t r i m o n i o s de m o r a l i d a d . A n i m a s , 121, 1 dad, y b a r a t u r a , v i s t a a l a ca l l e . R e i n a , j o c a b a l l e r o solos . Se d á n y p iden r e f e -
35 pesos 
17531 30 ab 
altos . 
17142 29 A b . 
20. a l tos . 
17112 9 M y . 
1 r e n d a s . 
• 17783 1 M y . 
E N MURALLA 117, ALTOS, S E AL-
q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s hab i tac io -
nes. A g u a y l u z a b u n d a n t e . P a r a h o m -
bres solos . 
17S36 E IT-
H A B A N A 96, A L T O S , E N T R E O B I S P O 
y O b r a p í a . Se a l q u i l a n b u e n a s h a b i t a -
c iones con todo . ' f rv ic io . C a s a de m o -
r a l i d a i * Si conviene a los i n q u i l i n o s se 
les s i r v e comida . H a y t e l é f o n o . 
18000 1 m y . 
V E D A D O . B . N U M E R O ^ O T E N T R E 11 
y 1 3 . - T e l é f o n o F-1491, s i t u a d a en el me-
j o r punto, f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a de 
todo orden a l q u i l a dos h a b i t a c i o n e s pro-
p ias p a r a dos p e r s o n a s exce lentes , co-
midas , e smerado s e r v i c i o y muebles , en 
l a m i s m a s e desea un socio de cuar to . 
17573 4 M y . 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Abril 30 ¿e 1922. A N O XC 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , Y E S Y E S T A B L E C I 
r ^ ^ K O E N L A P A R T E A L T A D E I i 
V o c k u l ? y cal lo de l e t r a s u n a c a s a de 
í n f o dos p l a n t a s , m o d e r n a nue t iene 
T c u a r t o s y g a r a g e P r e c i o sobre $ 3 ^ 000^ 
T r i a n a , S a n I n d a l e c i o 11 H». T e l é t o n o 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Oomuro c a s a s y c o n t r a t o s de s o l a r e s por 
encargo de m i s c l i e n t e s . No cobro co-
r r e l a j e a los vendedores de d i c h a s c a -
s a s y s o l a r e s . F i g u r a s 7S. A - 6 0 2 1 . C e r -
c a de M o n t e . M a n u e l L l e n í n . 
17847 s m y 
V E N D O C A S A A N T I G U A D E E S Q T T I -
na , buen punto a u n a c u a d r a G a l i a n o y 
S a n L á z a r o , p r o p i a p a r a r e e d i f i c a r t í -
tu los l i m p i o s 40,000 pesos . T e l é f o n o 
P-5353. 
17198 2 M y . ^ 
V E N D O C A S A A N T I G T I A A D O S C T J A -
d r a s S a n L á z a r o , p a s a n d o enfrente 
t r a n v í a , p r o p i a p a r a r e e d i f i c a r dos p i sos 
25,000 pesos. T e l é f o n o F -5353 . 
17198 2 M y . 
C O M P R O E S Q U I N A C O N E S T A B L B -
c imiento de se i s u ocho m i l pesos de 
va lor , p a r a t r a t a r d i r e c t a m e n t e s m co-
rredor . C a l z a d a de l V a p o r . 49, por D r a -
! S E V E N D E E N $8,000 U N A C A S A E N 
I l a i c a l l e de F i g u r a s , a u n a c u a d r a de l 
1 N u e v o F r o n t ó n , con s a l a , s a l e t a y t r e s 
hab i tac iones . I n f o r m a , s e ñ o r A . P i e d r a . 
M e r c a i A r e s , 22, de 10 a 11 a. m. Se pue-
de d e j a r a lgo en h ipo teca . 
^ 17086 4 m y 
V I B O R A . V E N D O H E R M O S O C H A L E T 
e s q u i n a u n a c u a d r a de C a l z a d a , t iene 
comodidades p a r a f a m i l i a n u m e r o s a , 900 
metros , garage , j a r d i n e s , m i t a d d e . p r e -
cio. I n f o r m a n : C a l z a d a , 522-A. 
17363 1 M y . 
r o ñ e s , bodega. 
17347 29 ab 
S S C O M P R A U N A C A S A D E 3 A 5,000 
pesos en efect ivo y u n s o l a r c e r c a t r a n -
v í a , t ra to serio . C r i s t i n a , n ú m e r o 10, 
depar tamento , 11. „ 
17360 3 My-
C O M P R O U N A C A S I T A D E O C H O A 
diez m i l pesos q u i z á s p u d i e r a p a g a r 
m á s ; l a deseo s i t u a d a en u n a p a r t e c é n -
t r i c a como R e i n a , M o n s e r r a t e , C o n s u l a -
do, G a l i a n o . etc. S i es u s t e d corredor , 
no p i e r d a s u t i empo en v e n i r , deseo t r a -
t a r d i r e c t a m e n t e con prop ie tar io . J J i -
r i g i r s e : Z o i l a R a b e l l . S a n N i c o l á s , 140. 
14937 10 
C O M P R O E N C A L Z A D A S : M O N T E O 
C e r r o c a s a o s o l a r de 80 ó m á s m e t r o s 
de super f i c i e . O f e r t a s por escr i to , d a n -
do de ta l l e s y prec io s , a C . B . Z c t i n a . 
Monte 2 - J . e s q u i n a a P r a d o . 
17522 4 aby 
COMPRO DOTÍÍQUINAS 
que no p a s e n d « 20,000 pesos con e s t a -
blec imie ir tos . S i ^ negocio compro en 
el acto. I n f o r m e s A m i s t a d 136. b e n j a -
m í n G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. 30 ab 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo, no se 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Telé-
fono M-7415. 
13028 5 m y 
V E N D O , C A L L E D O L O R E S , E N E L 
i R e p a r t o L a w t o n , u n a b u e n a c a s a mo-
| d e r n a , a m p l i a ¿ i - t ó m o d a . en 7,500 p e s o s , 
i D e j o 3,000 en h ipoteca , s i se d e s e a . M i -
' s i ó n , 86 de 12 a 2 . 
; 17442 30 ab 
V E N D O , 8,500 P E S O S , U N A B U E N A 
c a s a , p r ó x i m a a l a c a l l e S u á r e z y E s -
c u e l a de l a s N o r m a l e s , p r o p i a p a r a v i -
v i r l a . O t r a en l a c a l l e S u á r e z , p a r a f a -
b r i c a r l a . T i e n e 175 m e t r o s . Se d a a 60 
pesos . M i s i ó n , 86. D e 12 a 2 . 
17442 30 ab 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pignosftcion de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Alirendares y sus 
ampliaciones. Miraro^r, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas én todas can-
tidades al 8 0|0 y 9 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 6 1 , 
altos. Oficina No. 4. Teléfono 
M-9036. 
16984 2 m y . 
JORGE GOVANTES 
1 • •iil|iMHilll|l|l|ll VTlW"-™"— 
URBANAS 
S E V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E 
confuir en A n a s t a s i o , 12. I n f o r m a n , en 
l a m i s m a , a todas h o r a s . 
1900 lt . _0._ID y -
¿ F V E N D E U N A B U E N A C A S A M O -
d e r n a que c o s t ó ?6.000 y se da en 
$ r 0 0 Ó Se admi te l a m i t a d a l coutado. 
ñ o r s er m u y n e c e s a r i a l a v e n t a . I n f o r -
m T n en los a l to s de l a f e r r e t e r í a de 
S i s M a r í a . D e 12 a 2 y de 6 a 8 p. m . 
S e ñ o r V e g a . „ 
18027 " m y 
S E V E N D E U N A C A S A Q U E T X E W E 
?0E0 T i ™ de terreno , j a r d í n Y ^ e s 
f r u t a l e s de s a l a , comedor, 3 c u a r t o s y 
coc ina p o r t a l I n f o r m e s : C a l l e B u e n o s 
k T r e s ' e s q u i n a C e r z o y M a r t í n e z , no 
c o ^ r S - 5 m y 
E N S*3O0 V E N D O U N A C A S A M O -
d £ n a ' c o n todas l a s comodidades y s a -
h l d a d comple ta , m i t a d de contado, se d a 
en este p r e c i o por s e r urgente a v e n t a , 
pues v^le $6.500. ^ ^ ^ f ^ % 
s e ñ o r R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-2895. i 
a 9 y de 12 a 2 . 2 m v 
18031 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S A Q U E B U E N 
i n t e r é s y d u p l i c a r á s u c a p i t a l . S e v e n -
den tres n a v e s con c a p a c i d a d de 1188 
metros , r e n t a n 3&0 m e t r o s , s i t u a d a s en 
l a c a l l e de A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , g a -
rage, v é a l a s y p i d a i n f o r m e s a s u due-
ñ o , e l que le v i s i t a r á . Se dan m u y b a -
ra tos . A p a r t a d o , 573. H o r a c i o M o r í a . 
17385 1 M y . 
E N C I E N T O C T B E S M X L P E S O S V E N -
do dos c a s a s de dos p l a n t a s , l u g a r m á s 
c o m e r c i a l de B e l a s c o a í n . P i d a i n f o r m e s 
por correo a l s e ñ o r G o r r a d a . A m a r g u -
r a . 98, expresando s u n o m b r e y d i r e c -
c i ó n , p a r a c o n t e s t a r l e v e r b a l m e n t e . 
17523 30 ab 
C O M P R A D O R E S V C O B E D O R E S . Y O 
vendo m i s c a s a s L u y a n ó 3,700-12,000.00;: 
V í b o r a 10,000.00-16,000.00; H a b a n a 11,000 
pesos, prec io de a c t u a l i d a d . P r e y o i 
Miembro . B o l s a de l a H a b a n a . O b r a p í a I 
33. T e l é f o n o A-2161. 
17632 30 ab 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A C A -
l le S a n N i c o l á s en t r o - - V i r t u d e s y C a l l e -
j ó n de C a ñ e n g o , s ó l o $16,000 res to en 
h ipoteca . I n f o r m e s , s e ñ o r M i r a g a y a . 
C r e s p o y A n i m a s , c a s a de e m p e ñ o s . 
17633 11 ab. 
SU! E S T R E N A R V E N D O E N X.A V i -
hora , ca l l e de S a n L á z a r o h e r m o s a c a s a 
de s a l a , sa l e ta , c inco h e r m o s o s c u a r t o s , 
h a l l , h e r m o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l ó n de 
comer, ouarto- ' yserv' id ios de c r i a d o s , 
g r a n t raspa t io , y e n t r a d a independiente , 
c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a . J u l i o C . M a r t í -
nez, D e l i c i a s n í i m e r o 4 7 , V í b o r a , de 1 a 
2. T e l é f o n o 1-1776 o T e j a d i l l o n ú m e r o 9 
y H medio, de 10 y m e d i a a 12. 
17654 30ab 
VENDO EN TAMARINDO, UNA BS-
mfhi con es tab lec imiento , t iene 300 
T e t r o s - l e n t a $70 y ^ n t r o de u n ano 
r p n t a r á 90 pesos con contra to g a r a n u 
z l d o r r e o . o P ? S . 5 0 0 . . F r a n c i s c o F e r n á n -
dez. Monte 2 - D . 
18021 * -SE "VENDE. EN LA CADDE DE DIEZ 
f i u r e C o n c e p c i ó n y S a n F r a n c i s c o u n a lasl s i n e s t r e n a r , s a l a , . ^ b i d o r o 
X - i r t o s comedor, g a r a j e , b a ñ o i n t e r c a 
S ' d e l u T g a r a j e s ^ Pat io b r i -
esn S9 500 y p e q u e ñ a h i p o t e c a ue 
J e s o l ' C o n c e p c i ó n . 164. i n f o r m a n 
ISO 4 4 ' 
VENDO PROXIMO A COMPOSTEDA 
^ c a s a moderna , con a l m a c é n a l q u 
l eres de s i t u a c i ó n , r e n t a $3^5 m;®" 
l s d a mAs del 10 0|0 l ^ r e b o n i t a i n -
v e r s i ó n . D e m á s i n f o r m e s . Monte 2 - D . 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
18021 . Í.my~ 
VIBORATÉÑ'I.A HERMOSA AVENIDA 
Áer^cévciOn. vendo c a s a moderna , de 
c i t a r ó S c ie lo r a s o y e n t r a d a indepen-
diente p o r t a l , s a l a , s a l e t a con bon i tas 
c o h l m n a s ? tres p a r t o s c u a r t o de b a ñ o 
m t i o m i i v ancho. S u f r e n t e a l a soiu 
b r a y l o ^ d o r m i t o r i o s a l a b r i s a . P r e c i o : 
^ . i * 3- 2 My . 1(864 
VT-ITDO MI CASA SITUADA EN PUN-
7 o ^ u - i c b de l a c i u d a d , no qu iero p a -
l u c h e ó o s pues no estoy d i s p u e s t a a 
i e ? d e r terapo. S r . P a b l o . E s c o b a r , 145. 
T e l é f o n o M-9197- „ M 
17850 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 
—^T.TT^-N ¿ENEA, UNA DE LAS ME-
? a < S f V e d a d o . E s de e s q u i n a 
v t i c n r i 9 x ^ m e t r o s ^ . b r i c a d o s l a de 
L . U e n e s o ? a r de m á s de m i l m e t r o s t ie-
no fi e r a n des c u a r t o s y dos a l to s y uc 
m á s s e r v i c i o s . V a l e 100 rXil pesos y se 
d a en $75 .000 . 
VENDO EN I.A HAHABANA VARIAS 
^ . ^ n r r n t a en punto c o m e r c i a l a 
^ r l c f o s ^ r l a j u s t a d o f ? t a m b i é n v a r i a s 
e l q u i n a s y ¿ u a r t o s a n t i g u o s p a r a f a b n -
c a r i a s . o 
1 7967 _ 8 m y _ POR EMBARCARME, VENDO CASA 
de m a m p o s t e r í a y mosa ico , b ien s i t u a -
da, f r e n t e a l parque , ^ o p l a p a r a p e i -
sona de gusto, l a doy a l costo $1.<50 
con e s c r i t u r a , $1.200 y P Pn 
C o m p a ñ í a , a 7 m e n s u a l e s C a l l e O. en-
t r e 4 y 5 . B u e n a V i s t a , O r f i l a . 
17911 1 m y 
E D I F I C I O D E V A R I O S P I S O S , E N 
buen punto, se vende en b u e n a s c o n - ' 
d i c i o n e s . I n f o r m e s d irec tos , s e ñ o r Del-1 
1 gado . T e l é f o n o A - 0 8 3 2 . 
I 17584 : 6 m y 
1 Se vende la casa. Desamparados, 48, 
esquira Habana, Informan, Neptunc» 
199 Antonio Díaz. 
16544 5 m y 
J O S E F I N A Y E E I i A B E R , E N I i A V í -
bora , R e p a r t o E l R u b i o , a 3 c u a d r a s de 
l a c a l z a d a , se vende; 6 h a b i t a c i o n e s 
de m a d e r a - con s u s o l a r de 7 v a r a s y 
m e d i a de frente por c i n c u e n t a de fondo 
se d á barato . 
16371 4 M y . 
GANGA COLOSAL 
E n S a n t o S u á r e z , u n a c u a d r a del t r a n -
v í a puede u s t e d c o m p r a r por l á m i t a d 
de s u v a l o r un bonito c h a l e t f a b r i c a d o 
por a d m i n i s t r a c i ó n . P u e d e v e n i r con s u 
ingen iero p a r a reconocer el edi f ic io . 
E s l a m e j o r c o n s t r u c c i ó n . T i e n e por-
ta l , s a l a , t re s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o 
completo , comedor a l fondo, c u a r t o a l -
to que es u n a d e l i c i a , p a t i o y t i a s p a t i o 
con s e r v i c i o s cr iados , j a r d í n , garage , 
p a s i l l o a l patio. P u e d e reconocer 5.000 
pesos a l 8 Ojo. D í a z y H e r n á n d e z de 
8 a 11' y de 2 a 5 p. m. C a m p a n a r i o 
166 A T e l é f o n o M-3556. 
CASA ELEGANTE 
E n D u r e j e dos c u a d r a s de l t r a n v í a , t i e -
ne p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s h e r -
mosos , c u a r t o de b a ñ o , , comedor a l 
fondo. T o d a de c ie lo r a s o con u n t e r r e -
no a l lado idea l que m i d e 8 p o r 27. 
P r e c i o de s i t u a c i ó n . D í a z y H e r n á n d e z . 
D e 8 a 11 y de 2 a 5 p. m . C a m p a n a r i o 
166 A . T e l é f o n o M-3556. 
NEGOCIO IMPEPINABLE 
C a s a m a m p o s t e r í a . p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
ocho h a b i t a c i o n e s e s p l é n d i d a s , p i sos m o -
s a i c o s a l a b r i s a , u n a c u a d r a del t r a n -
v í a . R e n t a $130.00. 630 m e t r o s $7,500. 
T e r r e n o y f a b r i c a c i ó n a $12.00. E s t o e s 
n e c e s i d a d de vender . V e n g a h o y y d u -
p l i c a r á s u dinero. D e j o p a r t e en h i p o -
teca. A v e l i n o H e r n á n d e z de 8 a 11 y 
de 2 a 5 p. m. C a m p a n a r i o 166 A e n t r a 
R e i n a y E s t r e l l a . 
DESCOMUNAL OCASION 
E s q u i n a p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
con a c c e s o r i a s p r ó x i m o a l t r a n v í a , p u e r -
t a s m e t á l i c a s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
buen v e c i n d a r i o y c e r c a de T o y o . V e a 
este a s u n t o con i n t e r é s y se a p r o v e -
I c h a r á de e s t a g a n g u i t a $4,600. A v e l i n o 
H e r n á n d e z de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
C a m p a n a r i o 166 A . T e l é f o n o M-3556. 
Soberbio negocio. C a s a m a m p o s t e r í a . 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s h e r m o s o s a 
l a b r i s a . R e n t a r e b a j a d a $55.00 $5,000. 
B o n i t a i n v e r s i ó n . C a s a m a m p o s t t e r í a , 
s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , u n a c u a d r a 
del t r a n v í a . R e n t a $41.00, $3.800. A l -
berto D í a z de 8 a 11 y de 2 a 6 p. n i . . 
C a m p a n a r i o 166 A T e l é f o n o M-3556. 
16825 l _ m y . _ 
V I B O R A . R E P A R T O M E N D O Z A , E N 
l a m e j o r c u a d r a de l a A v e n i d a de S a n t a 
C a t a l i n a No. 65, entre Z a y a s y C a b a -
l lero , se vende u n moderno c h a l e t de 
j a r d í n , p » r t a l , r ec ib idor , s a l a , h a l l , c u a -
tro g r a n d e s c u a r t o s . 2 c losse ta , p a n t r y . 
s a l ó n de comer, dos c u a r t o s b a ñ o c o m -
pletos p a r a f a m i l i a , c u a r t o y s e r v i c i o 
de cr iado , c o c i n a de g a s y c a r b ó n . P r e -
cio de s i t u a c i ó n . E n t r a d a p a r a auto , 
t r a n v í a en l a e s q u i n a , c e r c a de los p a r -
ques . 591 metros , 15 de f ren t t e . S u due-
ñ o en e l m i s m o . 
17326 30 ab. 
Se vende o se alquila una magnífica 
casa, a media cuadra del tranvía, com 
puesta de sala, jardín, portal, saleta, 
cuatro cuartos, patio, baño, servicio 
sanitario, cocina y traspatio, con una 
superficie de 280 metros. Se vende 
en $9.500 y se reconocería una par-
te en hipoteca al 8 0 0. Informa su 
dueño: Jorge Batista, en el Reparto 
Batista. Teléfono 1-229. 
JOSE NAVARRO, CORREDOR 
C o m p r o y vendo c a s a s y s o l a r e s , f i n c a s 
de campo, tomo y doy d inero p a r a h i -
poteca en c u a l q u i e r c a n t i d a d . T e l é f o -
no M-3281 . S a n J o a q u í n , 122, a l t o s . 
16772 1 m y 
17566 11 m y 
S E V E N D E C A S A D E M A D E R A , E S -
QUÍ n a c a l z a d a , L u y a n ó , 157, ant iguo , con / 
buenos techos, por ta l , s a l a , comedor, 3 ^ 
c u a r t o s de 6 v a r a s , c o c i n a , buenos s e r -
v i c i o s , 7 v a r a s de f r e n t e a 20 pesos l a 
v a r a , solo el t erreno lo va le , en l a m i s -
m a i n f o r m a n o en el 151. 
17558 4 M y . 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E D A 
e s t a c i ó n y a u n a c u a d r a de A y e s t e r á n , 
se vende u n a c a s a , con t r e s m i l v a r a s 
de super f i c i e , prec io de s i t u a c i ó n . 
E S T R A D A P A L M A Y O O I C U R I A , D O 
m á s a l to y a u n a c u a d r a de l t r a n v í a de 
S a n t o S u á r e z , se venden 2,200 v a r a s , a 
tres pesos y medio l a v a r a . E s e squ ina . 
M U N I C I P I O Y C U E T O , 53 V A R A S D E 
frente por M u n i c i p i o , por 35 por C u e -
to, se vende a $6.50 v a r a . I n f o r m a n : 
C a r l o s ,111, 38, e s q u i n a a I n f a n t a T e l é -
fono A-3825. 
14326 5 M y o . 
~ CHALET, GANGA 
V e d a d o . Cc#3t6 $48,000. G a n g a , $35,000. 
C o n todo confort . J o r g e G o v a n t e s . b a n I 
J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o M-9595. ! 
15155 30 ab. 
V E N D O . E N 7,500 P E S O S , C A S A DE 
dos p l a n t a s en l a H a b a n a a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a R e i n a y dos de G a -
l iano . Se e n t r e g a d e s o c u p a d a en e l a c -
to de l a ven ta . I n f o r m a n en E s p e r a n z a 
y A g u i l a . F a r m a c i a . 
17588 3 M y 
A D O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S Y 
terrenos . L e b r i n d a m o s u n a b o n i t a opor-
t u n i d a d - p a r a vender le , a buen Precio , 
tenemos u n a i n m e n s a l i s t a de c o m p r a d o -
res , f a c i l i t a m o s d i n e r o en luP016021,^- i,^: 
g a r é con dos f i a d o r e s y v é a n n o s 
hoy m i s m o , que s a l d r á n c o m p l a c i -
dos . S u s v i s i t a s nos s e r á n g r a -
t a s v le p r o b a r e m o s que- vendiendo .hoy, 
d u p l i c a r á su dinero m a ñ a n a . D í a z H e r -
n á n d e z . O f i c i n a de 8 a 11 2 a 5 p m. 
C a m p a n a r i o , 166-A. T e l é f o n o M-SS&e. 
17797 ' My- _ 
JESUS DEL MONTE 
E n el R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , m u y cer -
c a de los t r a n v í a s d i rec tos a l a H a b a -
n a , vendo u n a l i n d í s i m a c a s a , i d e a l p a -
r a u n a p a r e j i t a que e s t é en v í s p e r a s de 
c o n t r a e r n u p c i a s . U n de ta l l e : e l c u a r t o 
de b a ñ o l i a costado $1,000. P r e c i o f i j o : 
$9 .500 . I n f o r m a : F . B l a n c o P o l a n c o . 
C a l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l tos ; entre D e l i -
c i a s v B u e n a v e n t u r a . T e l é f o n o 1-1608. 
17S'63 - UHI— 
A V I S O . U R G E N T E , V E N D O U N A C A -
s a a n t i g u a en el centro de l a H a b a n a , 
pero en b u e n estado p a r a l a r e n t a que 
como r e a j u s t e e s t á ren tando , dosc ientos 
pesos; tengo que v e n d e r l a por neces i -
dad p a r a otro negocio en estos d í a s ; l a 
dov como r e g a l a d a en $8 .800; este ne-
gocio p a r a h a c e r l o i n m e d i a t a m e n t e y 
no perder tiempo, el p r i m e r o que se pre -
sente a v e r l a , s eguro se queda con e l l a 
por el buen negocio que e s ; t iene de 
f rente 10 x 37 y medio de fondo. I n f o r -
m e s p a r a v e r l a : C o n d e s a 6 0 . T e l é f o n o 
M-2134. 
17901 1 m y ^ 
P O R E M B A R Q U E V E N D O A P R I M E -
r a oferta , mi casa , m u y grande y f r e s -
c a en lo m e j o r y m á s s a n o de S a n t o s 
S u á r e z . S a n J u l i o , n ú m e r o 18, t r a t o d i -
recto, en l a m i s m a i n f o r m a n . N o c o r r e -
dores. 
17733 30 A b . 
V E D A D O , P A R A V E R A N E A R , V E N D O 
a medi^, c u a d r a de 23. c e r c a de l a som' 
b r a y frente a l a b r i s a , c a s a con j a r -
do chale t madera , por ta l , s a l a , t re s cuar-
tos, coc ina , b a ñ o , p a t i o con l a v a d e r o 
p a s i ^ > »>ara el s e r v i c i o de cr iados , p a -
redes de c i t a r ó n . I n f o r m e s y t r a t p d i -
l ec to en 8, n ú m e r o 204, en tre 21 y 23. 
T?S07) 30 ab 
CHALECITO EN LA VIBORA 
S i m p á t i c o cha lec i to de rec i en te f a b r i c a -
c i ó n , de dos p l a n t a s , todo de c ie lo r a s o , 
s i t u a d o por los a l r e d e d o r e s de E s t r a -
d a P a l m a . B a j o s : j a r d i n e s , p o r t a l s a l a , 
comedor, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d a , g a r a j e , c u a r t o de c h o f f e r . A l t o s : 
e s c a l e r a de m á r m o l , r ec ib idor , t r e s c u a r -
tos, buen c u a r t o de b a ñ o y t e r r a z a 
P r e c i o p a r a vender en s e g u i d a : $10 100 
con g r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a a d q u i r i r l o 
I n f o r m a : P . B l a n c o P o l a n c o . C a l l e C o n -
c e p c i ó n , 15, a l tos , V í b o r a . T e l é f o n o 
1-1608. 
17686 i ray • 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A : 9 C A S A S 
m o d e r n a s , con m u r o s de c a r g a , de 30 y 
50 c e n t í m e t r o s , f a c h a d a s de concreto de-
c o r a d a s , c a r p i n t e r í a de cedro, f a b r i -
c a d a s en t erreno de 2.127 v a r a s que a 
$12 i m p o r t a $25.54 y con 1920 m e t r o s de 
f a b r i c a c i ó n a l t a y b a j a que a $40 i m -
p o r t a $78.800 o sea u n to ta l de 
$104.324 y que d e j a en l a a c t u a l i d a d 
d e s p u é s de p a g a r s u s c o n t r i b u c i o n e s 
$ 9 . 7 0 0 . Se dan en $87.000 pudiendo de-
j a r u n a g r a n p a r t e en h ipoteca . E . B e l -
t r á n Z a r a g o z a . 1 3 . 
17529 1 m y 
PONGA ATENCION A ESTOS I 
NEGOCIOS 
V E N D O G R A N N U M E R O D E C A S A S ' 
en l a H a b a n a y s u s v a r i o s p r e c i o s des- ¡ 
de 3.500 pesos h a e t a 250.000 y s i usted^ 
desea c o n v e n c e r s e , de 1 a 4 p , m . en I 
Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é . M . A r e s . i 
| V E N D O , P R O X I M O A D O S T R A N V I A S 
del C e r r o , e s q u i n a y 2 c a s i t a s m á s , r e n - i 
t a n e l 11 por ciento, es m u y b u e n a i n - i 
v e r s i ó n , en el m i s m o b a r r i o y con f r e n - l 
te a g r a n A v e n i d a , tengo p a r a s u v e n t a ' 
4 p r e c i o s a s c a s a s y un buen terreno , 
p^ca f a b r i c a r , esto es de o p o r t u n i d a d , i 
I n f o r m e s , en Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é . 
D e 1 a 4 p . m . M . A r e s . 
V E N D O , C A L L E A N I M A S U N A C A S A 
p l a n t a b a j a 7-55 por 36; Oquendo , a u n a 
c u a d r a de C a r l o s I I I . dos c a s a s con s a l a , i 
s a l e t a y 3 c u a r t o s c a í l a u n a p u e r t a y i 
dos v e n t a n a s . A n t ó n R e c i o , c a s a 5 y 
medio por 17 y medio . C a l l e C o n c o r d i a , ! 
2 p l a n t a s , s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s . E n l a l 
ca l lo Neptuno , dos esquinas , u n a de dos I 
' .p lantas , o t r a en G l o r i a , tengo g r a n d e s ¡ 
r e s i d e n c i a s en el Vedado y en l a V i - ¡ 
b o r á , todas e s tas propiedades y m u c h a s 
m á s l a s tengo d irec tas de s u s duefios. 
J n f ó r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é ; de 
I 1 a 4 . M . A r e s . 
| A Q U Í N O S E E N G A Ñ A A N A D I E . C O M -
pro y vendo toda c lase de e s t a b l e c i -
mientos , tengo p a r a au v e n t a bodegas, 
c a f é s , v i d r i e r a s de tabacos , c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a , guardoi este a n u n c i o en s u 
I c a r t e r a p a r a cuando le h a g a f a l t a . I n -
' f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é . D e 1 
' a 4 p . m . M . A r e s . 
! NO PAGUE MAS ALQUILER 
E n . e l b a r r i o del C e r r o , vendo p n s o l a r 
de 10 por 40. 400 metros , con c i n c o h a -
b i tac iones , f a b r i c a d a s p a r t e de m a m p o s -
t e r í a . R e n t a n . 48 p e s o s . E l p r e c i o es 
3 .000 p e s o s . I n í p r m e s : Z a n j a y B e -
l a s c o a í n . c a f é . D e 1 a 4. M . A r e s . 
V E N D O E N L A C A L L E S A L U D T R E S 
c a s a s , u n a 767 metros , l a o t r a es de 400; 
o tra , 220 m e t r o s . Son p r o p i a s p a r a f a -
b r i c a r . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , 
c a f é . D e 1 a 4 . Manwel A r e s . 
NEGOQOESPECIAL 
Vendo, a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a del 
Monte, se vende o se a r r i e n d a , u n a ca-1 
s a con todos los enseres de u n a ta-1 
b a q u e r í a , con s u m a r c a a c r e d i t a d a . E s 
g r a n negoc io . P a r a t r a t a r : Z a n j a y 
B e l a s c o a í n . C a f é . D e 1 a 4. M . A r e s . 
16633 5 m y 
S E V E N D E H A B A N A No . 15. S I L A 
! s e ñ o r a L u i s a G o n z á l e z c u y a d i r e c c i ó n 
| s e / h a e x t r a v i a d o no c o n c u r r e en t r e s 
d í a s desde l a f e c h a a f o r m a l i z a r s u 
o f e r t a de $24.000 d i s p o n d r é de l a c a s a 
. a o tra persona . 
17828 • 30 a b . 
P $0LAÍRE| | E R M 0 S ^ 
VÉNTÁDE'SOLARES A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
P A S E O , S O L A R D E C E N T R O , A $12 
m e t r o . 
; B U E N R E T I R O , C O N F R E N T E A M E -
| drano . a $3.50 m e t r o . 
C A R L O S m , 10 P O R 40, M E T R O S , A 
$27 m e t r o . 
M I R A M A R ; D E C E N T R O , A $4 V A R A , 
j de e squ ina , a $0 v a r a . 
¡ A V E N I D A E S T R A D A P A L M A , E S Q U I - 1 
I n a de f r a i l e , 20 por 40 m e t r o s . A $81 
I m e t r o . 
V I B O R A . C A S A C O N S A L A , C O M E - i 
dor, c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o , 3 cuar-1 
, tos, rec ib idor , con c i e lo s r a s o s , en 7,500 
i p e s o s . 
R E P A R T O I V E R O , C A S A C O N J A R -
i d in , p o r t a l , s a l a , rec ib idor , 5 c u a r t o s , 
I comedor, e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l ; to-
I d a de azotea , con 468 m e t r o s , en 11,500 
p e s o s . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , D E S P U E S 
del p a r a d e r o ; c a s a c o n s t r u i d a con toda 
so l idez y lu jo , 12,50 de frente , p o r 45 
de fondo, en $25,000. 
B A R R I O D E C O L O N , E N T R E A M I S T A D 
y A g u i l a , e s p l é n d i d a c a s a de t r e s p l a n -
tas , c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , en 34,000 
p e s o s . O t r a de dos p l a n t a s , en 15,000 
p e s o s . 
M I G U E L F . M A R Q Q U E Z 
C u b a , 32 . D e 3 a 5 . 
4 m y 
E S T O S I E S ' G A N G A . U N S O L A R E N 
lo a l to de L u y a n ó . a dos c u a d r a s del 
t r a n v í a , de 11.79 por 41.60 a $4 v a r a y 
dos c a s i t a s de 7 por 13 m e t r o s n u e v a s , 
e s t á n a l q u i l a d a s en 60 pesos , de p o r t a l , 
s a l a , y un c u a r t o con s e r v i c i o s , g a s y 
e l e c t r i c i d a d en 4,200 pesos. I n f o r m a : J . 
M i y a r e s . Q u i r o g a y B e n a v i d e s . . 
_17860 • 1 M y . 
V E N D O S O L A R E S C O N M E D I D A E S - , 
p e c i a l en 15 y l e t ra , 2 j u n t o s de 20 x 50 
c a d a uno. E n 19 >» l e t r a , otro de 24 1|2 
p o r 45 . O t r o de 15 por 50. O t r o de 30 1 
Por 50, f r a i l e . C a l l e D , p a r t e a l t a 13.6(1 I 
por 40. O t r o en 17 y l e t r a 50 p o r 50 es- | 
q u i n a f r a i l e ^ O t r o en L í n e a , 16 por 50 y I 
m u c h o s v m á s . a m b i é n dos m a n z a n a s a 
$8 metro . T o d o s los doy m á s b a r a t o s I 
que nadie . T r i a n a , S a n I n d a l e c i o 11 
1|2. T e l é f o n o 1-1272. 
17967 8 m y 
SOLAR 5 POR 15 METROS, 500 PE-1 
sos l ibre de rodo g r a v a m e n en l a V i - ' 
h o r a . C a l l e L a w t o n , e s q u i n a a D o l o r e s . 
I n f o r m a n do 4 a 6 p. m. en So l , 119. 
C a s t i l l o . 
17380 30 A b . ^ 
SE"VÊ EN TRES~'MIL y PICO DH 
m e t r o s de t erreno en l a c a l z a d a de A y e s 
t e r á n a m e d i a c u a d r a de C a r l o s I I J , con 
f r e n t e a t r e s ca l l e s . I n f o r m a n C u b a , 
29, bajos . 
17343 30 a b _ SE VENDEN 4 SOLAREŜ  CON 849 V A -
r a s de e s q u i n a , t i enen 51 m e t r o s de 
f rente y u n m o t o g r a t de c ine. I n f o r -
m e s A - 8 5 0 8 . 
-17307 8 a b 
Reparto Almendares. Vende-
mos solares a plazos con 
grandes facilidades de pago. 
Urbanización completa. Men-
doza y Ca. Obispo, 63. 
A-2416 y A-5957. 
A O C H O P E S O S E N L A C A L Z A D A D E 
l a V í b o r a vendo 1,320 v a r a s c u a d r a d a s 
con u n a c a s a de c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a 
con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 g r a n d e s c u a r -
tos, coc ina , b a ñ o e inodoro, p i s o s de 
mosa icos , i n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i -
c idad , pat io , t r a s p a t i o , y á r b o l e s f r u -
ta les . G a n a 70 pesos . E n J e s ú s del 
Monte 495 l a e n s e ñ a n y en A t o c h a 17, 
C e r r o i n f o r m a n h a s t a l a s 2 de l a t a r d e 
todos los d í a s . 
17395 30 ab._ 
S E V E N D E N A M O D I C O P R E C I O D O S 
s o l a r e s en el Vedado , c a l l e 9a. c a s i f r e n -
te a l a C a l z a d a , entre L y K . I n f o r m a n . 
15. n ú m e r o 184. T e l é f o n o F - 1 3 7 0 . 
17165 29 ab 
Estrada Palma, acera derecha, conti-
guo a esquina Bruno Zayas, 400 me-
tros, se vende a $7.50 metro: Infor-
man Luz 42, Teléfono M-3177. 
Se vende una casilla de cam 
lugar del Cerro, con tod^ ^ K 
y requisitos sanitarios, contraFN7^ 
renta mensual $30. Precio f •? 3 ^ 
González. Picota 30, de U l ^ J * ^ 
6 a 8. 2 7 de 
17252 29 ab. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A C O N 
1,600 metros , 40 de fondo por 40 de 
f rente a l a s dos ca l l e s . 6 m i l de c o n t a -
do y re s to en h i p o t e c a a l 6 por ciento. 
17306 8 ab 
Se vende en el mejor punto del Veda-
do, muy cerca de la calle L / n a so-
lar a $22.00 el metro. Informes: Telé-
fono A-2091. 
17689 2 m y 
EN EL VEDADO 
En la calle 23, acera de la sombra.1 
Vendo un espléndido terreno con 20 
metros de frente por 35 de fondo al 
precio de $35.00 el metro. ' 
EN EL REPARTO MIRAFLORES \ 
Vendo. Por $6,000 en Cheques dei 
Banco Nacional, tomándolos a la par 
un solar de 400 metros, situado fren-
te al paradero. 
EN EL VEDADO 
En la calle C de 25 a 29. Vendo dos 
Solares de centro, a la sorojbra con 
13.66 por 50 metros igual a 683 me-
tros cada uno al precio de $9,000 en 
Cheques intervenidos del Banco Na-
cional y reconocer una hipoteca. In-
fogna. M. de J . Acevedo, Notario Co-
mercial. Obisno Noo. 59 y 61, altos. 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
G R A N N E G O C I O : P O R 600 P E S O S 
doy s o l a r de 400 metros , j u n t o a l c h a -
let del S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n en 
A r r o v o Apolo , c e r c a de l a Q u i n t a C a -
n a r i a . V a l e $1.200, pronto h a b r á t r a n -
v í a y v a l d r á el doble. P a g o e s c r i t u r a . 
Neces i to h a c e r negocio antes de M a -
y o 3 . L l a m e A - 7 1 Í 1 . G ó m e z . Oquendo 
17, a l tos . 
17683. 30 ab 
RUSTICAS 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A 
f i n c a , de u n a c a b a l l e r í a do t i e r r a a 15 
m i n u t o s de l a H a b a n a , con u n a v a q u e -
r í a y s u r e p a r t o de leche, puercos , g a -
l l i n a s y d e m á s enseres . P a r a m á s i n -
f o r m e s , en l a v i d r i e r a del c a f é E l F é -
nix , B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a ; de 6 a 11 
a. m. 
17532 SO ab 
L6985 2 m y . 
S E V E N D E A P E R S O N A D E G U S T O 
un s o l a r en l a c a l l e de S a n F r a n c i s c o , 
V í b o r a , p a r t e a l t a y sa ludable , e s tando 
c o m p l e t a m e n t e a l a b r i s a . Se d á en 
buenas condic iones . - I n f o r m a : J . R o i g . 
h i j o . A g u i a r , 45, a l tos . T e l é f o n o : A-6348. 
17114 30 A b . 
A plazos: se vende juntos o separa-
dos: un lote de cinco solares, hacien-
do esquina, situados en las calles de 
Cortina y Carmen, en el reparto de la 
Loma del Mazo, a 50 metros del her-
moso Parque de Mendoza y una cua-
dra del paradero del tranvía de San-
tos Suárez, dará más informes su due-
ño por los teléfonos 1-2692 y M-6965. 
16924 30 a b i 
V E N D O O P E R M U T O P O R C A S A E N 
l a H a b a n a , f i n c a de u n a y c u a r t o c a -
b a l l e r í a s en 8,500 pesos b u e n terreno. 
R í o f é r t i l con m u c h a s p a l m a s en s u r i -
bera . T i e n e m a t a s de n a r a n j a s , m a r a -
ñ o n e s , g u a y a b a s , anones , mangos , p o m a -
r r o s a s , c i r u e l a s a g u a c a t e s y m a m e y e s 
co lorado. E s t á toda c e r c a d a en p a r t e 
de p i edra , t i n a d a en e s q u i n a y f r e n t e a 
dos c a m i n o s , c a r r e t e r a s que conducen a 
los pueblos de M a n a g u a y B e j u c a l . T i e -
ne c a s a de t a b l a y guano, se e n t r e g a des -
o c u p a d a c ne l ac to de l a v e n t a . T a m b i é n 
se vende dando f a c i l i d a d e s p a r a el p a -
go I n f o r m a n en E s p e r a n z a y A g u i l a . 
F a r m a c i a . 
17588 3_̂ yj, 
D O S P I N C A S A G R I C O L A S . V E N D O A C -
c i ó n f i n c a , dos c a a l l c r í a s c u l t i v o s a n i -
m a l e s y a p e r o s ; prec io $1,500, y peque-
ñ a f i n q u i t a , en c a l z a d a , buenos t e r r e -
nos papa c r i a n z a y l abores , con' c ien p a l -
m a s , y p l a t a n a r . P r e c i o . $160. A m b a s 
contra to de c u a t r o a ñ o s y buenas c a -
s a s de v i v i e n d a . J . D í a z M i n c h e r o . G u a -
n a b a c o a . C a s e r í o V i l l a M a r í a . 
1G705 29 ab 
V E N D O B O D E G A Q U E » 7 ^ 1 - ab 
de v e n t a ¡M.OO dentr^ T4011 IHA*»̂  
s ó l o d a r é i n f o r m e l Í ° de ;'' 
i V E N D O G R A N ^ H O T i í - - ^ - 2 -1^. 
I i-.-mt dentro do !;l U a b a n i H R l : S T . i « 
s in m o r a t o r i a *iemprT ¡J™* co7" 
i S e n v a V 1 W , M o S i e ^ U ^ 
17258 * eeoS, 
! 2 
V E N D O U N A B O D E B A D B ~ T 
j o r e s do ¡a H a b a n a , 9 a f m f * S . 
| 17258 WQ6-
' P O N D A Y C A N T I N A ^ Í ^ T T ^ . 
. e n s e r e s y m e r c a n c í a s v n L ' 8 0 ^ * ! ! 
• i n f o r m a n , Copero y M o r ^ ? ^ 1 
i 17513 ' ' '>0-
! ^ O » T E N E R Q U E E M s T ^ 
r a M é j i c o vendo v h S ^ ^ ^ ^ í : 
c o n f i t u r a s y en p r o p o r c i ó n V d ^ W 
i ;l. ; Pau-a po.-o a l q u i l e r v la 
1 rico, c o m e r c i a l y t T m h V cén 
b i c i c l e t a de c a r r e r a de l a " v.endo S 
E N G U A N A B A C O A «5V rry,*}2 my 
f l Parf<!ero Maceo 8 y m r o s s i t a ^ 
Idaid76nt iene tontrato . ** k l l r p % 
co dinero. Puede haír ' con ™ny rl 
p a r t e a l contado y ^ e s t ,,ñ Z 
modo. I n f o r m a n . C e r r o I r 3 ^ 
P r e n s * . b a r b e r í a . ^ u i n a , 
17758 
B O T I C A . S E V E N D T —L_ 
c i ó , a c r e d i t a d a T ^ m e S ^ T ^ O : 
b u e n a venta , m a g n í f i ^ i / ^ ^ 1 
h a , poco a l q u i l e r N e ^ d o L S ^ famt 
n o . D o s i n d u s t r i a s ^ 0 c A e ^ y ^ 
p r i m e r orden en el m ^ h i . ^ ^ it 
de l a H a b a n a , t r a n v í a s e ^ Mlr 
f a c i l i t a l a o p e r a c i ó ^ S i u2t* 
c o m p r a . I n f o r m e s : D r P TL!? la vé k 
C u b a , n ú m e r o 85 -Herrera y Q i 
17723 
7 My. 
u n a . v i d r ¡ e r a P d e rtvenu11̂ '' ^ ^ 
P r o p i ^ p a r a Poner V f c ' 
17727 
30 Ab. 
A plazos cómodos. Se vende un lote 
de terreno con 1,200 metros ya cer-j 
cado y con árboles frutales, situado en 
el saludable reparto de la Loma del 
Mazo, entre las calles de Patrocinio y 
Carmen, frente al magnífico Colegio i 
en Construcción de los Padres Sale-; 
sianos y a una cuadra del Parque de 
Mendoza, para más informes, por icos 
Teléfonos 1-2692 y M-6965. 
_ 10924 30 ab 
3,000 M E T R O S A $1.75 M E T R O , C I N C O 
m i n u t o s de b a h í a . B u e n a c o m u n i c a c i ó n . 
A . C a s t i l o . 34. G u a n a b a c o a . 
16729 1 M y o . 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R E N 
lo m á s a l to de l a V í b o r a a $5.50 v a r a . 
Se d e j a todo en h ipo teca m á s 2,000 pe-
sos p a r a f a b r i c a r l o a l 8 010. D o s p l a n o s 
g r a t i s . A . G u e r r a . S a n J o a q u í n 50. 
16692 • 5 m y . 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O F I N C A 
de 3 a 7 c a b a l l e r í a s , t i e r r a buena, por 
6 a 10 a ñ o s , o p c i ó n a c o m p r a en c a r r e t e -
r a o p r ó x i m a en H a b a n a . D a m b a n i , B e -
l a s c o a í n y S a n M i g u e l , no corredores . 
12960 30 A b . 
V E N D O : H I N C A D E D O S Y M E D I A 
c a b a l l e r í a s en $15.000, buen terreno, 6 in 
p i e d r a s , pozos f é r t i l e s , c a s a s de c a m -
po, á r b o l e s y c e r c a s , i n m e d i a t a a l a c a -
r r e t e r a , a n t e s de M a n a g u a y 11 k i l ó m e -
t ros de e s ta c i u d a d . S i n corredores . I n -
f o r m a s u d u e ñ o , de 3 a 5 en c a l l e 11, 
n ú m e r o 168, en tre Y y J . V e d a d o . 
17316 1 m y 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , S E V E N -
de un so lar , t iene 10 v a r a s de f r e n t e 
por 50 de fondo, e s t á en l a m a n z a n a , 
9J, so lar , 18. I n f o r m a : Monte , 501. G u -
r r u e h a g a . 
__^916 6 M y . 
UN SECRETO A VOCES 
N o compren c a s a s en l a V í b o r a s i n v e r 
a n t e s a F . B l a n c o P o l a n c o , que t iene 
s i e m p r e m u y buenos negoc ios que o fre -
c e r a c u a n t o s se d ignen v i s i t a r l o . O f i c i -
n a : ca l lo C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, a l t o s 
en tre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . T e l é -
fono 1-1608. D e l a 3 . 
17686 i my 
PARA FABRICAR SE DA SIN DINE-
ro, e s q u i n a Mangos , J e s ú s del Monte , 
f á c i l pago; c a l l e s , a c e r a s , gas , a g u a ; 
propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; c o m u n i c a -
c i ó n por todos l o s t r a n v í a s . E m p e d r a d o 
n ú m e r o 20. 
ESQUINA^E^TRICATEÑÍRITÍÎ AN-
t a y B e l a s c o a í n ; a 40 m e t r o s I n f a n t a . 
P a r a i n d u s t r i a s , d e p ó s i t o s , f a b r i c a c i o -
n e s a $10.00 va l i endo $20.00. P a r t e c o n -
tado, res to h ipoteca . R o d r í g u e z . E m p e -
drado 20. 
17844 so a b . VENDO CASA EN $6,500. FUEDE DE-
l a r $2,300 a l 7 010. R e n t a $80.00 T a m - i 
b i é n cambio por f i n c a r ú s t i c a y o t r a I 
$4,000 dejando lo m i s m o o l a a l q u i l o 
en $40.00. S u d u e ñ o H No. 9, R e p a r t o ' 
B a t i s t a . 
17803 30 a b . 
.PROPIEDADES EN VENTA 
V e n d o dos c a s a s de 220 m e t r o s c a d a i 
u n a . R e n t a c a d a u n a 75 pesos . P r e c i o : 
7,500 pesos . E s t á n en e l C e r r o . T a m - , 
b i é n hago negocio sobre u n e s t a b l e c í - l 
m i e n t o bodega. I n f o r m e s A m i s t a d 136. j 
B e n j a m í n G a r c í a . 
EN LA C A L L E PRADO 
Vendo u n a C a s a de H u é s p e d e s con 30 ! 
h a b i t a c i o n e s , 400 pesos de a l q u i l e r y | 
100 abonados . B i e n a m u e b l a d a . P r e c i o j 
5,500. D e j a b u e n a u t i l i d a d . I n f o r m e s : 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO CINCO ESQUINAS 
con e s tab lec imientos , b u e n a r e n t a y a I 
buen prec io y t engo v a r i a s c a s a s de 1 
centro en venta . I n f o r m e s A m i s t a d 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. 
. 30_a^_-_ I 
EN $7,250 VENDO M I ELEGANTE C A 
sa . de p o r t a l , con m u y f i n o s m o s á i c o s I 
belga, s a l a de f i n í s i m o p iso , 3 h a b i t a - | 
c iones . comedor, etc., a l a b r i s a y g r a n . 
p a n o r a m a , patio y t r a s p a t i o , con j a r -
d í n , t r a n v í a por l a p u e r t a , s i t u a d a en 
9a. ReRn.rto L a w t o n , dejo a lgo h ipote -
ca . I n f o r m a : T e l é f o n o M-3806 . 
17743 1 m y 
S E V E N D E . U N T E R R E N O D E 350 
m e t r o s con u n f r e n t e a l M a l e c ó n y o tro 
a S a n L á z a r o . T i e n e l a m a y o r p a r t e f a -
b r i c a d o y se d a como en v e r d a d e r a g a n -
ga . D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o ) del s e ñ o r 
L l a n o . P r a d o 109, b a j o s . 
16917 30 A b . 
S E V E N D E U N S O L A R - Q U E - M I D E 
300 v a r a s de terreno , en el r e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z , c a l l e E n a m o r a d o s , e n t r e 
D o l o r e s y S a n I n d a l e c i o . I n f o r m e s : c a -
l l e 10, n ú m e r o 1, e s q u i n a a 3 a . , V e -
dado . 
16852 ' 30 a b 
En lo más alto y mejor de ¡a Loma del 
Mazo, con frente a la Habana y cua-
tro magnificas residencias particula-
res,'se vende un solar situado entre, 
las estiles de Luz Caballero y J . A.¡ 
Sacor con 18 metros de frente por 
Carmen y 36 de fondo con comuni-
cación al Parque de la Loma; se da! 
en buenas condiciones, más informes 
por los teléfonos 1-2692 y M-6965. 
16924 30 a b 
V X S O R A . R E F A R T O M E N D O Z A . V E N . 
din , j j o r t a l , s a l a , comedor, t re s c u a r -
tos, comedor, doble s e r v i c i o , luz , pisoy 
f inos, j a r d i n e s , a u n a c u a d r a del carro, 
c a s a y t e r r e n o a 12 pesos v a r a . Goicu-
n a ontrn L i b e r t a d y M i l a g r o s , s u d u e ñ o 
en la m i s m a . 
17814 5 ¡viy. 
V E N D O C A S I T A M A M P O S T E R I A N U E I 
v a , u n a c u a d r a . t r a n v í a , p o r t a l , s a l a , 
comedor, un c u a r t o , c o c i n a , s e r v i c i o s s a - i 
n i t a r i o p iso mosa ico , a g u a vento, luz , i 
quedando terreno. 2000 pesos , l ibre g r a - I 
v a m e n . U r g e v e n t a e m b a r c o . A v e n i d a 
2 a . y ca l l e 3 O r f i l a . B u e n a V i s t a . I n - ' 
f o r m a n a l l í . A c o s t a . 1 
174 99 , l ^ m y I 
G R A N O F E R T A . R E S I D E N C I A P R E - 1 
c iosa , dos p l a n t a s . C a l l e S a n t o s S u á r e z ; j 
i lo m á s alto, u n a c u a d r a del t r a n v í a , , 
s ó t a n o habi table , dos m á q u i n a s , dos s a - ] 
í l a s , 3 hab i tac iones , s a l ó n comedor, b a -
ñ o lujoso , 3 s e r v i c i o s . C o s t ó $25,000 en 
periodo n o r m a l . Se a c e p t a n propos i c io -
nes . E m p e d r a d o 20, 
_ _ i J 5 i J 30 a b ^ 
Wo P I E R D A T I E M P O , E S T Á E S L A 
opor tun idad en lo m e j o r de C o i u m b i a , 
vendo u n a e s q u i n a con bodega y c a r n i -
c e r í a , g r a n d e s f a c i l i d a d e s de pago, poco 
dinero do contado, v i s í t i m e . P a r a m á " 
I n r o r m e s : T. F e r n a n o e z K e r m o . v o r r t . 
- íor N o t a r i o C o m e r c i a l . E m p e d r a d o , n ú -
moro "0. H o r a s de 2 a 4 p. tu, 
177S0 30 A b . 
UNA CASA BARATA 
E n u n a de l a s m e j o r e s a v e n i d a s de l a 
V í b o r a , vendo c a s a a c a b a d a de h a c e r , 
m u y f r e s c a y c l a r i t a . con p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , t re s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , a m p l í a coc ina , s e r v i c i o s p a -
r a c r i a d a , pat io cementado y u n t r a s -
pat io de t i e r r a que p o r s u t a m a ñ o p a r e -
ce u n a s a b a n a . P r e c i o : $7,000. I n f o r m a : 
F . B l a n c o P o l a n c o . C a l l e C o n c e p c i ó n , 15, 
a l to s , entre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . 
T e l é f o n o 1-1608. D e 1 a 3 . 
17686 1 m y 
E N L A V I B O R A . S E V E N D I T E L G R A N 
chale t , acabado de c o n s t r u i r , mide 19.50 
m e t r o s de frente por 37 de fondo, t iene 
g r a n p o r t a l , rec ib idor , s p l a , gabinete 
g r a n h a l l , cuatro g r a n d e s c u a r t o s , g r a n 
c u a r t o de b a ñ o , a todo lu jo , g r a n come-
dor, c o l u m n a s de e s c a y o l a , g r a n coc ina , 
p a n t r y , despensa , dos c u a r t o s p a r a c r i a -
dos con dos s e r v i c i o s , g a r a g e , s e r v i c i o s 
p a r a e l chofer , g r a n d e s j a r d i n e s y todo 
e s t á m u y bien decorado, es do p r i m e -
ra , lo m e j o r que h a y e s t á s i tuado en 
la c a l l e de G e r t r u d i s entre C a r l o s M a -
nue l y G e l a b e r t . f r e n t e l a M a s í a de l a 
A m p u r d a . I n f o r m a n en l a m i s m a y en 
los t e l é f o n o s 1-1781 y A-1641. S e puede 
ver a todas h o r a s . 
16529 5 M y . ' 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N i 
dos c a s a s r e c i é n c o n s t r u i d a s a u n a c u a -
d r a de B e l a s c o a í n , de u n a p l a n t a , p r o - j 
p i a s p a r a altos , c o m p u e s t a s de s a l a , 
sa l e ta , 4 cuar tos , dos s e r v i c i o s y un I 
garage . I n f o r m a n : L a g u n a s y B e l a s - I 
coaln. Bodega . ^ 
V I B O R A , A U N A C U A D R A D E E S T R A -
a a P a l m a , vendo u n a e s q u i n a de 19 por 
-4 v a r a s a 6 pesos y u n a p a r c e l a de 10 %ortr 5 Pesos- I n f o r m a : C a b a l . S a n 
J o s é 5. T e l é f o n o M-4928. 
1 7 S T f i My.; 
S E V E N D E Ó S E Á C E P T Á 1,500 P E S O S 
a 2,000 en hipotpca, sobre t e r r e n o s en L a 
L i s a . I n f o r m a : F . R i o n d a . G a l i a n o . 24, 
bajos . T e l é f o n o A-6031. A p a r t a d o , 10 66. 
1795.3 f ]vj;y_ 
V I B O R A , S E V E N D E E L M E J O R ~ S o l a r 
de l R e p a r t o Mendoza . A v e n i d a S a n t a 
C a t a l i n a , e n t r e Z a y a s y C a b a l l e r o , 790 
v a r a s 17 de frente , c e r c a de los parque , 
t r a n v í a en l a e squ ina , g a s y e l e c t r i c i d a d 
a l a b r i s a . S u d u e ñ o e n f r e n t e en el 
n ú m e r o 65. 
17T84 30 A b . , 
i Parcelas chicas en el Vedado 
T e n g o en v e n t a v a r i a s p a r c e l a s en l a s • 
m e j o r e s c a l l e s de l V e d a d o , u n a s m i d e n I 
14 por 26,66 y o tras 14 por 36, a s í c o m o ' 
¡ e s q u i n a s que c a d a u n a mide 22 p o r 22,66, l 
I u n a p a r c e l a en l a c a l l e 23 entre c a l l e de i 
l e t r a , de 20 p o r 34. P r e c i o s r a z o n a b l e s . ' 
I T . F e r n á n d e z H e r m o , C o r r e d o r N o t a r i o j 
C o m e r c i a l . E m p e d r a d o , 30 . H o r a s , de 2; 
a 4 p . m . I 
. 17779 6 a b | 
S O L A R C I T O I D E A L , 7 X 22, D O S C U A -
d r a s de S a n t o S u á r e z , m e d i d a ú n i c a d e i 
m u c h o s enamorados . S i e s t á en p e r s p e c -
t i v a de f a b r i c a r , p a s e por é s t a y que- I 
d a r á encantado . N o h a y j u e d e j a r p a s i - ¡ 
l io, puede a r r i m a r s e , l i c e n c i a y p l a n o s ! 
P r e c i o de s i t u a c i ó n . • D í a z y . H e r - ¡ 
¡ n á n d e z de 8 a 11 2 a 5 p. m.. C a m p a n a - : 
Ir lo , 166-A. T e l é f o n o M-3556,* de 7 a I 
9 p. m. F l o r e s 22 y medio , e n t r e R o d r I - [ 
guez y S a n L e o n a r d o . 
17797 7 M y . i 
E N L O S P I N O S F R E N T E A L ~ P A B A 1 ; 
dero de M i r a f l o r e s Be t r a s p a s a s o l a r con • 
dos c a s i t a s . I n f o r m a M r . C a b b e l l en l a 1 
misma. ! , 
17324 30 a b . : 
V ^ ^ Í D O : L O T E S Y P A R C E L A S E N ~ E L '• 
R e p a r t o D i v i s i ó n de l a f i n c a S a n J o s é , i 
en A r r o y o A p o l o ; un m a g n í f i c o s o l a r a i 
prec io de r e a j u s t e en L o s P i n o s . P i n - ! 
c a s g r a n d e s y p e q u e ñ a s , por S a n A n - • 
tonio. G ü i r a de Melena , A l q u í z a r , e t c . ! 
A l f r e d o M . L a g o . Monte H e r m o s o 12, i 
S a n A n t o n i o d elos B a ñ o s . 
I 15d-22 i 
| R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . V e n -
d e m o s p a r c e l a s d e t e r r e n o a 
p l a z o s . 10 y a r d a s d e f r e n t e 
j p o r 20, 2 5 / 3 0 y 40 de f o n -
! d o . Con $100 de contado y 
$20 al mes en adelante. U r -
banización completa. Mendo-
za y Compañía. Obispo, 63. 
A-2416y A-5937. 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esqui/ia de fraile, compuesto d~ 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes: calle 11, nú-
mero 137, entre K y L , Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 Ind . -5 -e 
¡ U N A G A N G A ! V E N D O P O R E M B A R -
c a r , u n a co lon ia de nueve c a b a l l e r í a s 
de b u e n a t i e r r a con r e t o ñ o s ; 24 bueyes 
n u e v o s ; 3 c a r r e t a s , 1 c a r r e t ó n : 1 co-
che; a n i m a l e s y a g u a a b u n d a n t e s . C a -
s a v i v i e n d a en l a c a r r e t e r a H a b a n a 
A g u a c a t e , -cinco a ñ o s contrato , no p a -
g a ren ta . L a s c a r r e t a s dan c u a t r o v i a -
j e s a l d í a . 25 m i l pesos, aceptando che-
ques i n t e r v e n i d o s , v a l o r e s , m a t e r i a l e s , 
s o l a r e s , etc. T a m l | é n l iqu ido 683 m e -
tros de f a b r i c a c i ó n y t erreno en el V e -
dado, 2o entre H y G , punto idea l . R e n -
tando 290 pesos, lo quemo en 28 m i l 
pesos, d e j a n d o 17 m i l a l 8 por dos a ñ o s . 
D o y f a c i l i d a d e s . Se vende junto , o s e p a -
rado c o l o n i a y c a s a s . M á s i n f o r m e s , s u 
dueño- : A n g e l G o d í n e z . T e l é f o n o M-1538. 
L u c e n a 8 y 10, a l t o s , de l a S i e r i ^ . S a n 
J o s é : de 1 a 5.; 
17525 I m y 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B O D E G A C A N T I N A E N P A R A D E R O , 
con u n a v e n t a g a r a n t i z a d a de s e s e n t a 
pesos d iar los , prec io $2.900, f a c i l i d a d e s 
de pago, t a m b i é n vendo c a f é en punto 
m u y i n d u s t r i a l , 5 a ñ o s de contra to , l i -
bre de a l q u i l e r , p r e c i o 3.500 pesos, f a -
c i l i d a d e s de pago. G o n z á l e z , S a n J o s é . 
123, a l t o s , c a s i e s q u i n a Oquendo. 
18049 2 m y 
^ u t a ^ ^ ^ a t ^ * 0 ' ^ 0 - »H 
s u d u e ñ o , s i tuado en e ? V 9 Gnt^h 
l a H a b a n a V i s t a hacP Í?ejTor P^to de 
E g l d o , 53. R e l o S r t L 6 ^ I n f o ™ « 4 * : 
1 Í Í 0 8 ^ 
SE ^NDE^^GAÑ^ZTT^ÍTIST 
m u e s t r a r o; l m e t - i l i ^ - i ^ • M E B A 
los a r m a t o k e » ? v i i ^ ' • de rinconera; 
— 4 
SE VENDE UNA C A S A DE HÜESPÜ 
d f f V i l l e g a s , 21, tiene fres 
ruto bien venti lado, compuesto dfi n 
h a b i t a c i o n e s cada piso su T a ñ o ysál 
d e r í o l r b Í e n amuebIa<ío , meit 
1 7 5 ^ G My. G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S CT-
g a r r e s y q u i n c a l l a se vende por embar-
c a r s e el d u e ñ o . B u e n contrato y poco 
a l q u i l e r y o t r a en 600 pesos. Urgente, 
be d á r a z ó n en B e r n a z a 47, altos, de ' ?Jc7 de 12 a s- Lizoado. : • 
17663 4 my 
Tienda de sombreros, se vende ana 
bonita, lujosa y bien situada, con ta-
ller de dobladillo y plisados. También 
se oyen proposiciones por el local y 
las vidrieras para cualquiera otro gi-
ro. Se da por la tercera parte de su 
costo, pero al contado. Neptuno 180, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
180S9 7 m y 
SE VENDE EL MEJOR SOLAR DE 
LA VIBORA'propio para una gran fa-
bricación. Sus medidas 37.73 varas 
frente por 51.88 de fondo que hacen 
un total de 1,957.43 varas. Es esqui-
na de fraile formada por dos amplias 
avenidas, Santa Catalina y Juan Del-
gado y a media manzana del Parque 
de Sport, tiene a 10 metros, doble 
vía directa a la Habana, sin que di-
cha vía le pase por el frente ni costado 
del solar, ya que está situado en la 
esquina opuesta a la curva. El terre-
no es llano y un metro elevado de. la 
acera, su vista panorámica es exce-
lente, pues se domina toda la capital. 
En la manzana hay varias espléndidas 
residencias habitadas y en la esqui-
na opuesta un gran teatro funcionan-
do hace tiempo. Su precio equitativo 
y buenas condiciones de pago, pudien-
do dejar el 66 0¡0 en hipoteca al 8 
por ciento. Informes y condiciones,1 
señor Biasco, Consuladq 90, altos, o 
TeléfonoM-1440. 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E , E N 
el b a r r i o m á s i n d u s t r i a l de l a H a b a n a y 
en c a l z a d a , vendo u n c a f é , t iene buen 
c o n t r a t o y no p a g a a l q u i l e r . E s negocio 
de o p o r t u n i d a d . I n f o r m e s : Z a n j a y B e -
l a s c o a í n , de 1 a 4 . M a n u e l A r e s . 
18073 5 m y 
COMPRO 
T e n e m o s compradores para bodegas, ca< 
fes, r e s t a u r a n t s y l e c h e r í a s , de todo? 
prec ios ; s i us ted desea vender su esta-
b lec imiento s i n perder tiempo, avl3en«»i | 
banchez y G o n z á l e z . P e r s e v e r a n c i a ' i l a l 
T e l é f o n o s 14-2142, A-7723 . 
_ 17535 g my 
BENJAMIN GARCIA, A G E N T É " 
de Negocios . C o m p r g y Vendo toda cla-
se de B s t a b l e c i m i e n t o s y fincas, 
y tomo dinero en hipoteca en buenas 
condic iones . M i s negocios son garanti-
zados. O f i c i n a : A m i s t a d 136. TeléfoBÍp 
A-3773. B e n j a m í n G a r c í a 
VENDO 150 BODEGAS 
a p lazos y a l contado. Tengo una muy 
c a n t i n e r a , buen contrato y poco alqui-
ler . I n f o r m e s ; A m i s t a d 136. Benjamín 
G a r c í a . 
VIDRIERAS DE TABACO 
y C i g a r r o s vendo dos; una en 850 pesos 
y o t r a en í , 5 0 0 pesos. T u n e n buenos 
contratos , buenos puntos y poco alqui-
l e r y b u e n a v e n t a In formes Amistad 
136. B e n j a m í n G a r c í a . 
MOTEL 
Con 6G hab i tac iones , todas con baños 
1 y s e r v i c i o s completos . D e j a un marjen 
do 1,000 pesos mensuales , 10 años con-
trato y 800 pesos de alquiler, l̂ s un 
1 g r a n negocio p a r a uno o dos socios qu« 
¡ q u i e r a n g a n a r dinero. Precio iS .Off i^H 
I sos . D a n d o 8,000 pesos en m: no. Inwj' 
I m e s : A m i s t a d 136. B e n j a m í n García, 
i T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
HUESPEDES Í5 
¡ V e n d o u n a c a s a con 11 habito iones, < 
• abonados, grandes y f re scas y ve"í"v 
das. P r e c i o 750 pesos. Puede vers« • 
[ todas h o r a s . L a g u n a s 89. bajos. í | 
Vendo v a r i o s . Uno en 3,500 pesos. TI» 
contra to 4 a ñ o s , vende diario ^ 
y vendo otro en 4-5,000, hace ve" 
de 300 pesos d iar io s y tengo o ^ . g m i n 
P a r a i n f o r m e s A m i s t a d 136. Jáenga*" 
G a r c í a . 
PANADERIAS 
' Vendo v a r i a s . U n a en. 15,000 J>e9̂ MM 
ce 6 s a c o s d iar io s y vende ci.e ."v 136. 
I dor 150 pesos. I n f o r m e s Amistau 00í 
' B e n j a m í n G a r c í a . Y vendo una en « . . . j 
E N D A S A F U E R A S D E D A C I U D A D , 
en C a l z a d a , e s q u i n a , vendo u n a p a n a d e -
r í a y b u e n a bodega, poco a l q u i l e r , t a m -
b i é n se vende l a bodega s o l a o se a d m i -
te un socio p a r a a d m i n i s t r a r l a bode-
g a por no poder el d u e ñ o a t e n d e r dos 
negocios h a de t e n e r lo menos $2,000. 
D e m á s i n f o r m e s . Monte 2 - D . F r a n c i s -
co F e r n á n d e z . 
18021 3 m y 
V E N D O E N G A N G A U N C A F E D £ N -
tro de l a H a b a n a , c a l l e c o m e r c i a l , bue-
na v e n t a , buen contrato , su d u e ñ o ne -
c e s i t a vender. F r a n c i s c o F e r n á n d e z , en 
Monte 2 - D . 
18021 3 m y 
—* pesos 
VENDO, MUY CENTRICA, & 
u n a P o s a d a . H a c e diar io 4 0 ^ f O s ¿ c i o 9 
1 buen negocio p a r a uno o 
\ que q u i e r a n g a n a r dinero, - far* T ¡m 
I m e s B e n j a m í n G a r c í a . . « ] 
PUESTO DE F R U U S o I 
¡ c o n l o c a l p a r a f a m i l i a , vendo ; 9. 
550 pesos y u n a v i d r i e r a dfi }, njanilii 
I n f o r m e s : A m i s t a d No. 136. VcniTWÍ 
G a r c í a . 30 a^-* 
17329 
17832 7 m y . 
1' M y . C2775 25d-6 
Para Industriales. Se venden lotes de 
terreno con chucho de ferrocarril, al-
cantarillado, agua y luz, muy próxi-
mas a la Calzada del Luyanó, en el 
Reparto Batista. También vendo va-
rias casas y solares de todas medidas, 
a plazos cómodos, en dicho Reparto. 
Informa, su dueño, Jorge Batista, en 
el mismo Reparto. Teléfono 1-2229. 
17566 11 m y ' 
V E N D O U N T R E N D E D A V A D O D E 
los m e j o r e ^ de l a H a b a n a , su d u e ñ o 
quiere e m b a r c a r s e , se dan f a c i l i d a d e s 
de pago, es u n g r a n negocio. F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z , en Monte , 2-D i n f o r m a n . 
18021 3 _ m y _ 
S E V E N D E D A M A G N I F I C A C A S A D E 
h u é s p e d e s , V e r s a l l e H o u s e . I n d u s t r i a , 
53. 40 h a b i t a c i o n e s con m o b i l i a r i o m o -
derno y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , m a g -
n í f i c a i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . R e n t a 700 
pesos m e n s u a l e s y quedan s e i s a ñ o s de 
contrato . A c t u a l m e n t e produce 500 pe-
sos. P r e c i o 11.500 pesos. M á s in formes , 
en l a m i s m a o por t e l é f o n o A-0572. 
17942 ^ _ i 6 M y . 
MANUEL LLENÍN, Corredor 
C o m p r o y vendo c a s a s , s o l a r e s , bode-
g a s y e s t a b l e c i m i e n t o s de todas c l a s e s . 
F a c i l i t a d inero en h ipoteca , s u h o n r a d e z 
y s e r i e d a d en los negocios e s bien co-
n o c i d a . F i g u r a s , 78 .^ T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
C e r c a de M o n t e . 
17847 8 m y 
A D O S F O N D E R O S GRAN NEGOCIO, 
Se cede por poco d inero e l c o n t r a t o de 
l a fonda, K e s t a u r a n t y Lu inch del Caf¿ 
" E l C a r b a y ó n " de S. I s i d r o y H a b a n a , 
en el m i s m o i n f o r m a n . 
17794 ^ 1 My . 
S E TRASPASA UNA'PONDA S I N ~ G A -
r u n t l a por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , t iene 
var ios abonados y m u c h o s a la c a r t a . 
I n f o r m a n , en P i c o t a , 53. 
16223 3 my. 
HOTEL 
Se vende, con 54 ^ a r t a m e n t o S . ^ r j . 
L i a d o s . Torio n u e v o . I n f o i u i a n . 
¡ q u e . 120. D e p a r t a m e n t o , ¿ o . s 
14538 - S T f 
i S E V E N D E U N A G R A N C A S ^ 
! h u é s p e d e s , callo. Neptuno, doS ' con 
¡ h a b i t a c i o n e s , 350 pesos veso6 
t r a t o 3 a ñ o s . G a n a n c i a s ^ " J ^ i l i y , » 
! mes , 4.500 p e s o s . B e e r s y ^o-
' y m e d i o . 5 d - 2 ^ , 
C_3220 
F O R A U S E N T A R S E * ^ A u n a 
t r a n j e r o oree la v e n t a de u t?& 
C a s a do H u é s p e d e s , a l tos ^ , a alati"*' 
l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a y d o n a d o s * 
! d a , buen comedor, ve in te aoo 
el d í a p r i m e r o entran ' " ^ ' t r i c a . ^ 
¡ de gas y de c a r b ó n , m u y céntr^ ^ 
u n a ganga por razone.s_que ¿ to.Jfctf 
• a ! comprador , cuatro - V ' ^ ^ i g a l f H 
1 q u i l c r rebajado . P a r a informes 
l fono A - 7 8 3 9 . P r e c i o , $2."u- ¡ iflg| 
i 16834 
t „..rc;p y atender 
1 P o r tener que e m b a r c a r l e J 
otros negocios se vende h a b i ^ 0 1 ® 
do H u é s p e d e s , con m u c h a s ' sitio 
y muchos mueblen. .onrT.forrna 
c é n t r i c o de la cu idad. rn^°u6( c U ^ 
Va l iada re:-;. Kdi f i c io B a r r a n 
i p i so . 2 I™ 
17253 
A R O XC DIARIO DE LA MARINA Abril 30 de 1922. PAGINA VEINTISIETE. 
V I E N E D L 1 F R E N T E 
^TN&A. B O M G A D E OCASION, SO-
' P ^ , ! Equina, S años t)e contrato, en el 
3anfro de la oiudad, a prueba de Sam 
,cen -- surtida, cantinera. para ven-
'^ríaRápidamente , se da en 4,000 pesos 
frSoraico,.se aceptan ^3,000, pesos^al 
í'rto v mil a plazos, sobre la misma, 
j n f o r m i Sánchez5 Perseverancia. G7, an-
^7790 
^ T S A ' ^ Ü Í E Ñ QUIERA ESTABLE-
^ T ^ e n un buen negocio. Por tener que 
Í u s ¿ t ¿ r m e - vendo un hotel o casa de 
huéspedes, situada en el mejor punto de 
Habana. Deja una buena utilidad y lu "rtabana. Dej«. 
la doy como buen negocio p a r a e l que 
quiera atenderla. Llamen al teléfono A-
4639. _ 
16917 30 Ab. 
S E N E C E S I T A N 25,000 P E S O S S O B R E 
una buena propiedad, se paga el 8 por 
ciento, trato directo con el interesado, 
no pago corretaje. Informan: J . J . R i -
vas. Sol, 97. 
17374 1 My. 
S E D A N 5,010 P E S O S E N H I P O T E C A 
para, tratar: l íev i l lagigedo, 157, esqui-
na Diana. Preguntar por Iiuis; no co-
rredores. 
i;."05 3 my 
2.000.000 P E S O S P A S A H I P O T E C A S , 
comprar casas, fincas, terrenos, segun-
das hipotecas Equidad, prontitud, re-
serva. Lago Soto. E l Lucero. Joyería. 
Bolívar, 28. Reina. A-9115. 
15998 2 My 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro libretas de las Cajas de A-ho-
rros de los Centros Asturiano y Galle-
go, Digón, letras y cheques. Español y 
Nacional, compro cualquier cantidad. 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Samuel P iño l . 
16579 so ab 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A M „ T „ s ^ « g i s a « » f ; : 
1100 rollos de moda, cos tó 1300 pesos, lo I 
¡doy en 5G0. Vedado. Calzada. 90. entre i 
U L T i a i O I N V E N T O , C O N T R A L A HIT- A >:.J>seo. 
medad en pianos e instrumentos. E s 1 <72iJ 30 Ab. ! 
indispensable para el clima de Cuba. '~~ ~ • 
Evita que se oxiden las cuerdas y de- WANOS. DOS A L E M A N E S Q U E P O R 
más partes metál icas , que se peguen las urgencia del dinero se dan muy baratos: 
teclas por hincharse Jos paños, que la J?no costó 600 pesos, en 250; otro costtó 
polilla destruya los fieltros, y que las o0i:)> en 175. Pueden venir con una per-
cuerdas de tripa de los instrumentos se s9na inteligente a verlos; se trata de 
dilaten o se rompan, y que las partes Pianos buenos. Peña Pobre, 34. entre 
RICARDO RIVAS 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 50 penis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033. 
Monserrato y Habana. 
1V501 
I M P O R T A N T E , A L A P E R S O N A QTTK 
sea amante de la música, le vendo un 
Participa a sus marchantes y amigoi ^"^i00!^0-^^110^ cc,n acci6n stan r .. / 9 aura de lo mas moderno. con muy 
qua na trasladado SU taller de repara- buenos registros donde puede expresar 
i . i • • la manera de su sentir como si es-
CiOnes de pianos, autopíanos y orga- tuviese ejecutando la obra musical con 
nnc a U r*\\* A* Rarrplnna 11 A K a - ^us Pr0Pias manos. Tiene unos meses 
nos a Id Caíle Ce Barcelona, i l - A , Da- de uso y ,& doy muy barata Puede ver-
los. Teléfono':: A-3462 V M-6846. • ê a todas horas, en Zulueta 36 l!2. por 
S I N R E P A R A R E N P R E C I O S E V E N - futf0neS- en la CaSa de M- ômin. 
de una victrola gabinete, número X V . ' 
11 my 
i de madera se tuerzan conservando en 
1 perfecto estado la caja y el clavijero, 
1 igualmente sirve para conservar ropa. ' ~ — _ _ _ 
j pioles y cualquier artículo evitando PIANO V E N D O TINO V A L E N C I A N O 
qu'Va-nhTedad.10 ^f1"11^- 'Con muy buenas voces, tres pedales a 
y ?3 . 50 de venta en la casa de E Cus- ; cuerdas cruzadas. También se venaen 
tm. OVspo, 78. Teléfono A-1487. i dos camas de 
C 3311 Idn. 29 ab 
V I T R O L A V I C T O R . S E V E N D E CON 
22 discos casi nueva, muy barata. Ville-
gas. 42, altos. 
17607 30 Ab. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-9228 
Pianos y autopíanos. Taller de repa 
'^^t^J^ muebles en ^ S ^ ^ ^ : o S ¿ & ^ Í S ^ ™ * ™ la ^ Alvarez. Amista^ 
con 28 discos, una grafonola columbia 
v una cama de madera modernista 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. D . 
Schimict. 
17317 2 my 
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS V A U -
topianos y, Gramófonos, nuestro taller 
la Habana. Pueden verse en Santa Ca 
talina y Lawton, Víbora, casa de es 
quina. 
17622 i my 
operarios son exper-
tos de las fábricas y los trabajos ga- 134, (Campo Marte. Si necesita afi-
rantizados, para afinaciones: llame al • n i n/i "TOO-I 
teléfono A-14S7. E . Custin: Obispo 78. nar su piano llame al m-í¿¿i. 
C 3311 ind 29 ab i 16595 20 my 
Siempre 
DINERO 
BODEGAS EN VENTA 
> m u c h í s i m a s . Tengo varias muy 
rf-intineras, todas a precios de verdade-
•̂n reajuste. No compre sin verme. 
Contado y plazos. Figuras, 78, cerca 
de Monte. A-6021. Manuel Llen ín . 
17847 8 m>r 
GÁN&A: SE V E N D E U N K I O S K O E N 
buen estado, propio para vender fru-
tas dulces y refrescos, con dos apara- j 
tos' para naranjada, una vidriera, nevé- 1 
ra y otros úti les. Se da varatís imo. I n -
forman: Agua Dulce, 15. J . del Mon-
lei6S73_ 2 3.b | 
CATE Y PONDA. V E N D O , E N LXTÍA- i 
nó un buen café y fonda. Poco alqui- | 
ler y contrato. E n $3000, pudiendo dar-
se $2.000 al contado y lo otro a plazos, j 
Academia "Amador." Caserío Luyanó, i 
número 18. . 
17811 3 my 
en 
Hipotecas Cómodas 
Cantidad y Tiempo que 
deseen. Más faciildades 
que nadie. 
No Soy Corredor 
Xtiendo a los Corredores. 
FALBER. TEL. A-4358. 
Teniente Rey y Compostela. 
Altos Botica 
T " 
U E L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER' , P O S A U S E N T A R S E , K E R M O S I S I M A j cama de bronce, me costó 250 pesos y 
Para talleres y casas de familia, desea la doy fn 75 pesos, ni un centavo me-
usted comprar, vender o cambiar m á - , n o s - ¿ulueta , 34, habitación número 1. 




Iteléfono A - 8 3 8 1 . 
Pío Fernández . 
Agente 
. 30 jn 
de 
C3137 30d.-21 ab 
,-- D I N E R O S E G U R O , E S Q U I N A D E G R A N 
Ü T O ^ E N DOS VIDRIERAS DE T A - porvenir. Rosa l i n r t q i ^ z v T^g lita 13 
bacos y quincalla calle comercial cer- * 49, a 8 pesos, i n S ^ L l a n o a Cas-
del Parque Central; y varias bo 
d e a s cantineras; una tintorería bara-
ta" Informes: Factoría y Corrales. De 
l'' a 3 y de 5 a 8. Señor Manso. 
16853 7 my 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
tillo, 34. Guanabacoa. 
16729 1 My. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
LOS JOVENES ENAMORADOS i 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO ! 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guardacoml-. 
das, $6; mesas de ala, especiales, $6; 
aparadores, 25 pesos; camas de hierro, I 
gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo- ¡ 
dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos: 
espejo y consola, 30 pesos; lámparas, 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista- 1 
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; ( 
, ————.• i i — ! juego sala, 75 pesos; completo juego 
dad, no puede hacérselo en tan: SE VENDE UNA VIDRIERA CON DOS 'de Cliart0. con marquetería. 140 pesos; 
¡torres propia para dulce en Gloria, 20G, hi°med0r- compuesto de vitrina, apara-i anti^nn *uo'| dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No- | 
ta: estos muebles son de cedro y caoba ! 
Si usted no tiene traje de eti-
EARATISECttOS, V E N D O M U E B L E S D E 
uso, escaparates, sillas, mesas, camas, 
etc. Venga inmediartamente por ellos. 
Acosta, 19. 
17879 1 My. 
AVISO LA SEGUNDA FORTUNA 
Usted no necesita comprar ni c imPlar Si usted desea comprar, vender o cam-
sus muebles, nosotros por poco dinero biar sus muebles, encontrará en esta 
casa las condiciones más ventajosas. 
Suárez, 58. Teléfono M-3612 . 
queta para ir hoy o mañana a una ¡ POR TENERME QUE EMBARCAR, 
/•• , I l • 1 1 1 ¡vendo una máquina de coser nueva, mar- , 
tiesta donde tenga necesidad de I ca Selecta, la doy por poco precio. SaniP^80^ 
ucir bien, el 
I José, 46, altos. 
sastre, cón según-j KSSS 1 My. 
corto tiempo, pero en 
"LA ZILIA" 
de Suárez, 43 y 45, teléfono 
antiguo. 
17946 
Se los arreglamos, dejándolos como nue 
vos. Especialidad en barnices de mu-
ñeca y esmalte fino. También tapiza-
mos y arreglamos mimbres. Especiali-
dad en barnices de pianos y autopíanos . 
Av í senos al te léfono M-1966, y ea el 
acto serán servidos. Factoría, 9. 
16240 3 my 
LA CASA F E R R E I R 0 
Mueb]es y joyas. Antes E l Nuevo Ras -
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados, en todas cantidades y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel. A-1903. 
15013 10 my 
12540 80 ab 
1 My. 
A-1598, le sacaran del apuro y le, y0*^61 jUe 
Compro también las letras o giros y ' 
libretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can- c . . , , 
tidad. Hago el negocio en el acto con- Se 10 "uDlera "ecno SU S a s i r e , y , mero S7 Tel¿ 
tra efectivo, pago del uno al dos por pn^ima 1Í> r n K r a r á n mnrVi l s imo m e - ' 1'939 
ciento m á s que los corredores. Manza-, e n C i m a le C O D r a r a n m U C UI 11 i 
De 8 a io y de 2 a nos# ^Uí todo es ganga y tienen 
de todas las tallas. 
de primera, hechos e talleres propios y WeceSltO HIU60165 C E a b u n d a n c i a , 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A S T O ' r'01" ,e,so no hay quien pueda competir . « r i r r k OtiCA 
" ios p a g o bien. Teletono A-8054. 
25509 Ind -15 Jn 
de marquetería moderno, compuesto'"dé i ^ 5f,^tache'J? sea L a Casa del Pueblo 
escaparate de tres lunas, cama, lavabo lque e s ^ en. Figuras,, 26, entre Manri-
o y dos mesas de noche i ^ y ,1,tenerife- L a Segunda de Masta-
y ' r t a i ' a r á n tan r n n t f » n t n n m á s m í e cj ' vitrina, auxiliar, aparador, mesa redon-
.Q.dejaran tan c o m e n i o o mdb que &i,da y geis tabureteSi cuer0 moderno de 
lo hubiera hecho su sastre, y'\%ZT£*T&^^ÉÉ%%- San José nú-
2 My. 
4 my 
D E A N I M A L E S GANGA VERDAD 
TENGO P A X A l a . H I P O T E C A D E N - ¡ na de Gómez. S 
tro de la Habana partidas de 6 a 12.000 i 4. Manuel Piñol 
pesos al 8 0|0 anual. Francisco Fernán-I 17109 
dez, en Monte 2-D. 
1802» 3 m y _ 
D I N E B O E N H I P O T E C A , S E DA E N 
todas cantidades, por el tiempo que se 
quiera v al más bajo in terés . Se desea 
tratar'directamente con los interesados. , 
Dirigirse al Escritorio del señor L i a - C A N A S I O S , S E B E A D I Z A N B U E N O S SCTCS de barbenas a proposito para 
no. Prado, 109, bajos. 
16917 3 my_ 
E N H I P O T E C A S E DAN D E $4.000 A 
$10 000. Informan: Galiano 75, café E l 
Encanto, vidriera, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
P . Díaz. 
18032 3 my-
AI Comercio, dispongo de $10 .000 LOS, VACAS LECHERAS Y TER- I cuarto laqueado, de escaparate de luna, 
que deseo colocar en Almacén de vi-ÑERAS, GALLINAS Y POLLOS, í f f e ^ I L ' t Z ^ Z ' ¿ T » uT* 
veres al por mayor estoy trabajando POLLITOS 
en casa importante del ™ ^ Producios de la Ralston Purina n 
atendere SOhcitudeS por escrito. U U l - r* J C I • M una cama esmaltada de blanco, 10 I - r n í o » Rnmav ! ^'0• a e ^ a E LUIS. fítO. ! la mejor lámpara que hay de gas y 
girse al señor V,ariOS Uiaz . ŝ umay, P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan-' electricidad, propia para una sociedad, 
51, esquina a S a n Kamon . 
17903 2 m 
¡ATENCION!. 
" L A EPOCA" 
E N I , N U M E R O 9, E N T R E 7a. Y 9a. 
en el Vedado: se venden: una mesa de '. n i a r í ] U e t e a d o , 
De Suárez y Cobián. San Lázaro, 143, 
esquina a Manrique. Almacén de mue-
bles en general. Tenemos juegos de 
cuarto, comedor y sala a precios suma-
mente baratos. Para ei interior no se co-
bra embalage. 
14248 3 my 
comer con nueve sillas amarillas y un [ 
sofá negro, todo barato. 
17885 8 my 
| E T T O R E G U A S T A B O B A . S A N J O S E , 
Se renden todos los muebles y en- SG' tiene un - r a n surtido de adornos de pasta filetes de todas clases y precio 
y chapas desde dos centavos pie, tiene 
además juegos completos de cuarto y 
comedor, marquetería francesa que 
vende baratís ima. 
25 jn. 
cantadores, mixtos de Belga, sueltos, en . i „ „ a MfaKWpr«io F s í á n casi parejas o el tptal, hay con pichones y el ^ue <Iulera estaDiecefSw CSiaa casi 
hUi7nS7 0brapía' 67' bajos' interior. 18.1 nuevos y Se garantizan. Informes, en ve£f2e6£ 
- — — ~ ™ Monte, 127. TaUer de Niquelado, de1 
S P c 8 J ^ 0 M Í D A S ^ L A N - 1 José García Vázquez. i u ^ o ^ ^ E c ^ ° o S t e B y A ^ S d f l c ^ a A 
CEADAS PARA CAALLOS Y MU-i 17755 1 my te y otro corriente de bodega. Infor 
Juego de cuarto, número 22, 
con Escaparate, 
(grande f Cama, Coqueta de óvalo, ¡ LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
I mesa de noche y banqueta, fino, i VeEde to¿0* s"s muebles, joyas y ro-
con lunas y cristales, en $200. ^ ci^es a P^ios suma-
c i • • .. ' mente baratos. Por proceder de se-
El mismo juego sm marquetería, j mano> Y l ú t e | a ^ y 9Ho. 
.muy elegante, en $170. Mueble-1 áinero, Maloja núm. 112, Ha-
jría nueva, "La Acacia". San Ra-1 baña. Teléfono A-7974. 
ifael, número 167. Telf. M-7408 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Parls-Venecia, la única casa que 
azoga en Cuba con azogue que recibe 
directamente de Alemania y garantiza 
sus espejos por diez a ñ o s . Servicio a 
domicilio. Precios de reajuste. Teléfono 
A-5600. San Nico lás y Tenerife. 
14381 5 my 
COMPRAMOS 
Muebles de uso, modernos, y loS ven-
demos al contado y a plazos. 
VENDEMOS 
Nuestras existencias de joyería y re-
lojes a precios rebajados, de acuerdo 
con la situación presente. 
"LA CONFIANZA" 
Suárez, número 65, esquina 









P O » A U S E N T A R S E D E L P A I S , S E 
vende un espejo sala, • una máquina Sin-de su valor, un juego de sala de caoba, ¡ p r nueva y una cama. Se dá todo muy 
cosa de gusto, costo 300 pesos, e s t á barato Lamparilla, afi, altos. 
.̂ -i o r, o T-\ o T->O A r\T- Q m í̂ r-i r>í5 nn -L * í oU AL). 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
C3070 12d.-19 " L a Francesa" es la única casa en Cu-
ba autorizada para azogar con el pa-
tente alemán de la casa onpreil de Ber-
lín. Regala 5,000 pesos al colega que VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-¡ F0rroen¿4roa7batófo S S f 2 £ l 
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
P O B F A L T A D E I.OCAX 
DINERO 
para hipoteca, en todas cantidades, des-
de 1,000 pesos para la Habana y sus ba-
rrios. Aguila y Neptuno, barbería. 
M-4284. Gisbert. 
17855 13 my 
C H E C K N A C I O N A L , DO A D M I T O A DA 
par en pago de Acciones de una Com-
pañía seria, establecida en esta ciudad. 
Sr. Martín. Apartado, 2584. Habana. 
17560 30 Ab. 
ceado para caballos y mulos, un tercio! 25 una estufma, 12 una \ ictrola con 
más nutritivo que el maíz y la avena I tapa y 16 piezas, 30, venga pronto y 
y el doble más que cualquiera de los aproveche esta oportunidad en leal tad, 
piensos preparados en el pi.Is. No con-; 131, bajos. Casa particular, entre U r a -
tiene melado que le pica los dientes aigones y Salud. 
los animales. Este pienso se consume' 17944 1 My-
en los principales establos de la Capital; _ _ TrKrA MAOUIi sA entre los que se encuentran los de las GANGA. SD V E N D E U N A J O A V í U i a A 
renombradas fábricas de Cerveza Tropi-í escribir "Remington, número 10 con 
cal y Tlvoli dond se alimentan trescien-! su mesa. También se vende un aparato 
tos cincuenta mulos que trabajan de ver- | fotográf ico en perfecto estado (i. b Ó 
dad y que están en las mejores condi 
ciones. 
P U R I N / COW C H O W . Pienso balan-
ceado y concentrado para vacas leche-
ras, produce más leche y m á s crema 
que cualquier <)tro pienso, se da la mi-
tad menos de cualquiera otra cosa que 
anat). Para ven ambas cosas en Consu-
lado 108, 2o. piso. Señor Mederos. 
17761 30 ab 
VENDO DOS | zado d e m u ñ e c a , por 125 p e s o s ; 
siguientes objetos: un aparador de c e - ] . - ar)aracjor r n a v i t r i n a l ina mo 
dio, 16 pesos; un consola con su espe-| u n d p d r c l u u l » • u a v i u i i m , u n a m e -
jo 12; un lavabo depósito 13; un esea-; s a r e c l 0 n d a d* m a r a u e t e r í a c o n 6 
párate. 16; un chifonier 18: par sillones i 5541 í c u u m a a uw u i a i ^ u c i c i i d c o n U 
de portal 10; una nevera 12; una cocina 1 ¿e c a o b a y lunas b i s e l a d a s , 
de gas 12; lamparas,' mamparas, sillas, ir/-» • -n 
sillones a la primera oferta. Lealtad, pQj- 150 peSOS; SCIS Sil las, CUa-
131, bajo?, casa particular, entre Dra-( ^ . 
j tro s i l lones , u n s o t a , u n a m e s a de 
i c e n t r o de c a o b a y b a r n i z a d o de 
CARDOS I I I , 7, S E V E N D E U N A H E R - „ /"O , 
mosa lámpara de cristal de diez luces, 1 m u ñ e c a , p o r DO pCSOS, C a m a s de 
cinco de electricidad y cinco de gas, un , . •. , f j o-
espejo grande con su consola, una cama h i e r r o de l a a t a m a d a m a r c a o i m -
camera de nogal, un lavabo y una me-
gones y Salud. 
17746 30 ab ! 
H I P O T E C A . T E N G O P A R A CODO C A R coman 
en la Habana y sus barrios vanas par- Tenemos una nprniPÍin vami^rla de 
tidas del 8 al 12 por pientp, s e g ú n ^ ¿ ¿ ¿ £ £ 2 ^ ^ c L ^v^roduee^dos^ien-
60. ue — ;: tos litros de leche al día, con un cua-to y garant ía . Mi^.ón 1 7442 30 ab 
COCINA D E GAS.— S E V E N D E U N A 
casi nueva, en Aguila 114. Tiene cinco | catorce personas. 
hornillas y horno, de gran capacidad. 11 ¡vy 
Informan a todas horas. 
17968 6 my 
sa de caoba maciza, capaz para doce 
My. 
S E R E A L I Z A N TODOS DOS M U E B L E S 
de un hotel, entre ellos juegos de sala, 
comedor, cuadros, lámparas, buró, victro 
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en "La Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A - 2 0 1 0 . 
TOMO $2,000 ó $3,000 DANDO E N G A -
rantía crédito hipotecario de $6.400, re-
conocido sobre casa de $11.000, en L a w -
ton. Amortizaré $75 mensuales, más in-
tereses. Inversión segura, ciara, con 
persona responsable, directamente. Te-
léfono 1-1521. 
17914 2 my 
S O D A M E N T E T R E S P E S O S D E CON-
tado y ^ peso cada semana. Dos mag-i la con discos escaparate, sueltos todos, i I ' ,r Qr.jT» NUfa • P a r 
ní f icas Kimonas de seda y un ropón de , casi regalados, pues tengo que desocu- í L o P e Z y -^OtO. iNOia. T a r a e cam-
tro y medio por ciento de grasa, núes 
t ras vacas no cernen más que diez li-1-
l»ras de Cow Chow diarias y hierba de dormir también de seda por el reducido , la casa para primero de mes. L e a l - • no n n m h r a m o s e m b a a í e Al nnp 
Paral que ahora está media seca. ImrJ-Í precio de 21 pesos en L a Europa tad) 131> ba;j0S) entre Salud y Drag0. pO UO CODramOb e m u a i a j e . , MI que i tetei, 131, b^Jos, GntrG 
tamos a los dueños de vaquerías queNeptuno 156, entre Gervasio y Escobar. , nes 
vengan a ver nuestras vacas para que: „ _ _ . _ ~ ___ ! 17745 
se convenzn de las bondades del COW I CINCO P E S O S D E CONTADO. U N P E -
CHOW i so semanal, camisas y cunas para niños 
P U R I N A C A L P C H O W . Alimento ba- con un juego de colchón y almohadas, 
lanceado para criar los terneros sanos por 20 y 23 pesos, en L a Europa , >iep-
y fuertes y economizar la leche de las tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
P U R I N A H E N C H O W . Comida balan-1 C U A T R O P E S O S D E CONTADO. U N 
30 ab 
NEGGnO 
DINERO PARA HIPOTECA 
Doy dinero en primera y secunda hipo-i ceada para g a ü i n a s y pollos, da más i peso semanal Dos espléndidas camisas fa]s,-r2e0 ap( 
teca, compro créditos hipotecarios, doy I huevos y más peso a los pollos que cuai-¡ de Chantung de seda ,con cuatro cuellos mii, fra^ 
dinero para fabricación en cantidades 
parciales, doy dinero sobre fincas rúst i -
cas en toda la I s l a . Fernández Hermo. 
Corredor Notario Comercial. Empedra-
do, 30. Horas: de 2 a 4 p. m. 
17778 6 ab 
Ganga: Telas francesas, liquidamos cor-
te a seis pesos, por el fabricante. V a -
lía 5 pesos vara . Hemos contratado un 
sastre a 14 pesos corte y hechura; to-
esos un traje magníf ico, casi-
1 r'~v.TA^ Í-Ĵ  "ic^iü v Ank cnrhíita<? dp mao-i IIur n a n c é s , a su medida. Tintorería 
i ^jt^l .̂¿̂ î inA .̂nC 9̂  ^̂ oî ô  *̂.Q Vr / r^I ! Havana Pressing Club. Cuba, 11. Telé-
fono A-3054. \i 
17766 • • * .1 my 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Néptu-
no. 193. 
cilio. Se habla francés , alemán, italiano 
y portugués. 
14025 3 m y » _ 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre .espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
e léctr icas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremesea cherlones, 
adornos y figuras de toda.s clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parávanes 
y s i l lería del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión^ 
Surtido completo ae los afamados B I« 
L L A R E S marca r B R U N S W I C K ' . 
Hacemos .ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar,, 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
O2130 ind. 15 ma 
"La Hispano Cubana", préstamos, al-
quileres y compra venta de muebles 
y joyas. Villegas, 6 y Avenida de Bél-
gica 37 D y Tejadillo. Losada y Hno, 
Teléfono A-8054. 




" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes: tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería ae todas clases y cuanto 
pueda üeces i tar una casa bien amue-
blada.. Precios, véan los y se convence-
rán de la' baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-
t í s i m a s . 
LA 2a. COMPETIDORA 
Tengo cien mil pesos para colocar en 
hipotecas, del 7-1 2 al 9 00 de «nte-j 
rés. Prefiero trato directo. Nicolás de' 
Cárdenas. Teléfono A-2091. De 10 a Calle 25, número 7, entre Marina 
.uier otro alimento que se les dé . 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . Co-; ní f ica calidad por 20 pesos. " L a Euro 
mida balanceada para criar los pollitos' pa", Neptuno 156, entre Gervasio y E s 
santos y robustos, y hacer que las ga-jcobar. 
llinas pongan más huevos. . I !"TT"I ITII ~ „ „ _. ' ' 
P U R I N A B A B Y C H I C K . Comida ba-j DOS P E S O S D E CONTADO. U N P E S O C A J A D E H I E R R O . S E V E N D E UNA 
semanal tres vestidos de Gigham pa- I caja de caudales de la mejor clase y 
ra señoras o señori tas en infinidad de i nueva de tamaño regular. Maceo, núme 
lanceada para los pollitos recién na-
cién nacidos. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la Isla de Cuba: 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 





M O S T R A D O R E S 
de siete a nueve 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero, 
i Hay juegos completos. También hay 
(de piezas sueltas. Escaparates desde' 
•$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a rrestamos, aan Wicoías, 250. entre 
0 0 , c ó m o d a s , a $18,00; mesaos de n o - j ^ y ^ ^ ^ 
artomo¿ îco interés sobre alhajas y. objetos 
que sean propios para camisería, che' a'$3.00; mes de comedor, a $4.00;! 
Reilly, número 7b. bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-; 
dernos 
$140.00 con marqueter ía; aparadores. 
colores y modelos surtidos por 10 pe-| ro 915 Pogolotti. 
— " L a Kuropa", Neptuno 156, entre; l ' « l u 
Escobar. 
12 y de 2 a 4. 
Í7690 
SIN C O B R A S C O R R E T A J E Y A i 8 0 0 
sale al 7 se dan $45.000 juntos o frac-
cionados en primera hipoteca sobre ca-
sas, en puntos céntricos de la ciudad o 
Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
17904 5 my 
A I i A P E R S O N A Q U E I . E I N T E R E S E 
se vende un crédito del banco español, 
por válor de 13,400 pesos. Informan en 
la fonda primera de la Machina. Mura-
lla, letra B, entre- Oficios y San Pe-
dro. José Martínez, admitiendo pro-
posiciones. 
15193 , 1\ My. 
e Infanta. Habana. 
TELEFONO M-4029. 
15313 1 my 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones, ¿.vllguel F 
Márquez. Cuba. 32 
DINERO E N H I P O T E C A S E DA E N 
todas cantidades, por el tiempo que se 
quiera, y al más bajo interés . Se desea 
tratar directamente con los interesados. 
Dirigirse al Escritorio del señor L l a -
no. Prado 109, bajos. 
lf'91" 30 Ab. 
L. B L ü M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
25 litros. 
10 toros Hclstein, 20 toroe y vacas 
CHEQUES DEL BANCO ESPAÑOLJ " C ^ ' " r f a Pura- L n 
f, , , . i 100 muías maestras y caballos 
Compro y vendo cualquier cantidad. Kentucky de rao¡lta 
Pago en el acto a buenos precios. Ca- Vende más barato que otras casas. 
He Morro esquina a Refugio, en el Cada semana llegan nuevas reme, 
cate Antillano. I „ . 
sos en 
Gervasio 
CINCO P E S O S D E CONTADO. DOS ! 
pesos semanales. Camas a plazos, mar- i 
ca Li fe Long, con magní f ico bastidor. 
Veinticinco semanas de crédito. " L a E u -
ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y • 
Escobar. | F í jese 
I juegos 
TODO P O R 10 P E S O S . DOS P E S O S D E j marquetería 
contado, un peso semanal. Tres vestidos I 
de muselina bordada, muy finos, para [ 
n iñas de doce a catorce años. " L a E u - ; 
ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. / 
DOS P E S O S D E CONTADO. U N P E S O 
semanal. Seis trajecitos para niños, mo-
delos muy lindos en edades de 2 a 6 
años por $10.50 en " L a Europa", Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
DOS P E S O S D E CONTADO. U N P E S O 
semanal. Por $10.50 tres vestidos dfe 
Gingham en modelos muy bonitos para 
r i ñ a s de 7 a 12 años. " L a Europa^, 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
CINCO P E S O S D E CONTADO. U N P E -




en nuestros precios. Tenemos 
de cuarto, tamaño grande, con 
4 piezas, $148.00. 
COMEDOR 
Juego redondo, 10 piezív $240.00, 
Cuadrados, $140,00. 9 piezas, $90.00. 
JUEGOS DE SALA 
GANGA V E R D A D . E N 25 P E S O S STS ^ 3" ob • ~y muchos m á s que no se de-
yende un juego de sala de 6 buenas si- f • ̂  yrecios de verdadera ganga, 
lias, 1 sofá, 2 butacas, mesa de cenrot j L<1J1'111 ^ <<jj^ PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
y una bastonera con luna biscelada. To-
do en $25. Informan en Romay 1, altos 
17645 30 ab 
esmaltados, 7 piezas, $100; 
las mismas piezas, $135; 5 
color caoba, $62.00. 
tapizados, 
piezas, en 
MAQUINAS PARA COSER 
"SINGER" 
Tengo muchas de todos marcas y mo-
delos: Eléctr icas , salón, -gabinete, ca-
jón, mano, de ovillo central y lanza-
dera. Algunas están como nuevas. L a s 
garantizo y las doy baratas. También 
le .ven lo nuevas de "Singer" si jas 
desea, al contado y a plazos. Hago cam-
bios. Se enseña bordar gratis ooru-
prando alguna. Angeles 11 esquina a 
Estrel la, Joyería E l Diamante. Telo-
fono M-1994. Rodríguez Arias, Agente 
de ¿"Singer". 
17001 30 ab. 
PIEZAS SUELTAS 
Palm Beach por el insignificante r > r e - \ ^ ^ ^ 
ció de $25.00 en 'La Europa", Neptuno ] f P r ' ^ u b 
noT-vra îo V Escobar. '2' ..í 0 ycaya, 
de 
16798 6 my 
SE DA D I N E R O E N H I P O T E C A , S I N 
intervención de corredores. Informan: 
Línea, número 30. Vedado. 
1754 4 1 My. 
Vives: 149. Teléfono A-8122, 
DOY SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
dores y sin pagar corretaje $40,000 al 
9 OjO y) también fracciones no menos de 
$5,000. No pierdan el t t iémpo queriendo 
vender con el nombre de Hipoteca, pues 
de no haber absoluta garantía, no se 
hace negocio. No quiero terrenoso, na-
ves ni casas de vecindad. E . Bello Nep-
tuno 203. 
10 my. 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Letras 
de cambio de los Bancos Español y 
Nacional, recibo libretas del interioro 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
156, entre Gervasio y Escobar. 
DOS P E S O S D E CONTADO. ITN P E S O 
semanal. Cuatro magní f i cas sábanas y 
nna «sobrecama muy fina por 14 pesos. 
Hay juegos de precios m á s altos, supo-
rior cr idad. " L a Europa", Neptuno 156. 
entre Gervasio y Escobar. 
A -PT.AZOS COMODOS, J U E G O S D E 
colchones flor seda, colchones sueltos, 
co chonetas, almohadas juegos para ni-
ños trajes para caba/l,erPs- camlsas. 
frnicH para señoras . Cuotas desde un 
semanal. Plazos hasta de 2o se-
E^«oa " L a Europa' . Neptuno. 156. en 
R E A L I Z A C I O N D E a T U S B L E S . A P A -
radores de a 15, mesas correderas a Í0, 
fiambreras con mármoles a 20, sillas 
caoba a 2.50, sillones a 6, escaparates a 
12, con lunas a 45, cómodas 18. coque-
tas 25, camas 14, sillones portal 17, 
Vitrinas, de cedro, a $28 y $36; apara- iden mimbre 15, burós americanos, ma-
dores, $22;-coquetas, modernas, a $22; Quinas de coser, neveras, juegos esmal-
camas de hierro, en varios tipos, y de! tados fie ?ala' êSO de caoba 3 cuer-, 
madera; sillones, de portal. $16; el par, I Pp» 500, juego de comedor rredotidos 
"illas, desde $2 .50 hasta i Juegos de cuarto de 110. L a Nueva | 
espejos, modernos, a $28. .M°da;,.San José- '5- M-7429. 
6 sillas/  4 butacas y espejo estilo j a - | _ í J l ¿ l z 4 flly 1 
ponés, $68. I , U I S , S. R O D R I G U E Z , S, E N C , C R I S 
Vea estos muebles y se convencerá, i to 25. Teléfono M-4350. Hemos recibí ' 
SECCION DE TELAS BLANCAS 
En esta sección ofrecemos el 
surtido más grande y más com-
pleto—renovado constantemente 
—de telas blancas para toda cla-
se de ropa interior de señora, de 
caballero y de niños. 
Tela Rica No. 9 7 8 8 . pieza 
de 11 varas $ 1 . 5 0 
Nansó inglés No. 5 , pieza 
de 11 varas " 3 . 0 0 
Linón blanco y rosa No. 
A, pieza de 11 varas. " 2 . 9 5 
Crea inglesa de algodón. 
No. 3 0 0 0 , pieza de 2 5 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos rencidos. Teléfono M-2875. 
13411 30 ab 
v a r a s , 
< i>i-t.)ou. ücii iua le-ciui- 1 M C * 
No compre sin. pedirnos precios. Ha-1 do y cotizamos: Medias blancas alema- Crea catalana INO. O, Die-
mo msuebles al gusto del más exi- ñas caladas finas, de hilo torcido ce  gente, por tener taller propio. 
Son increíbles estos precios. 
No olvide de hacernos una visita. 
Llame al Teléfono M-9109. 
Juegos de cuarto, hay de varios pre-
cios. V é a l o s . 
Escaparates, de 27 hasta 45 y 50 pesos 
Columnas. 
z a de 30 v a r a s $8.50 docena. Medias de seda para se-
ñora o caballero, blancas, negr.is y de TT i r L * M 
color a $5.25 docena; de fibra en co- H o l á n b a t i s t a INO. 
lores, para señora a $2.70 docena; pa-i • J 19 
ñuelos finos para caballero, a $1.50 do- , p i e z a Cíe I Z. 
i cena. Camisas catalanas para caballe 
' S roe rv í fo y Escobar. 
17973 
17702 3 my 
pagándolas inmediatamente. Pago Che-1 Vdazquez, 25, una cuadra de Tejas 
1 my 
M A L 
S E V E N D E N V A R I A S 
I Cerro, 608, de 11 a 1 y de 
den ver. 
17555 
V I D R I E R A S . 
3 a 6, se pue-
Holán clarín No. 
pieza de 12 varas 
9 3 2 . 
v a r a s . . 
1 1 8 X , 
2 . 5 0 
6 . 5 0 
9 . 0 0 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN R A F A E L , 115 
Juegos de cuarto, escaparate de luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor,, aparador, vitrina, mesa, 6 sillas, 
$8o. Juegos de sala, esmaltados, L u i s 
X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28. 
Mesas de noche. $2. Seis sillas, 2 sillo-
nes caoba, $22. Escaparates, $12. Ca-
mas, $12. Lavabos, $15. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $8^ 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. E s c a -
parates, de 3 cuerpos, lámparas, cua-
dros. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
S I SUS M1TEBI.ES E S T A N E N I 
estado no necesita ni cambiarlos 
venderlos; el mueble bien arreglado V I . I r I , o E S P E J O G R A N D E O V A L A D O 
4 My 
yo se los de- 1 con adornos todo dorado, art ís t ico , pue-
zo de muñeca, .de verle en la Par í s Venecia. San Nico-
en todos colores, entapiso, en- lás y Tenerife. 
17785 2 My. 
siempre resulta moderno 
jó como nuevos, embarnií 
¿smal to   l , 
PfeJillD les hago toda clase do repara-
ciones Manuel Fernández. Manrique 
52 Teléfono M-4 445 
17679 27 ab 
= = ~ ^ 5 i r o É T J N A MAQUINA D E E S -
• rjlminirton 10, con tabulador mo-cnbir Re iuKi u ^. crí — - • 
derno, en $50 
Monte. 
17892 
Villanueva, en J . del 
2 my 
MAQUINAS DE ESCRIBIR | 
de medio uso. $50; otra i 
com-' 
I S E V E N D E UNA M E S A E S C R I T O R I O 
' plana con gabetería, un armatoste gran-
I de para discos de fonógrafos , un sofá y 
cuatro sillas de rejilla, 15 metros de 
baranda en secciones de diferentess ta- * * r 2 . * * ' cas5a <ie E m i l i a . 
, maños, una mesa corriente de dos me-
j tros, dos taburetes y cuatro puertas 
i con vidrios cuajados. Neptuno • 164 y 
i 166, bajos. 
17805 4 my 
ro, en colores, calidad superior, a $14.50 
docena. Camisones bordados, alta fan-
tasía, eetilo imperio, úl t imo modelo E u -
ropeo, especialidad de esta casa, a $12 lV/U/-lor^lán NU ]Q70 r>i#= 
docena; valen $21.00. Corbatas f inís i - M a d a p o l á n IND. I V ¿ U , p ie 
mas, a $3.00 docena. Todo con 2 por - 9 0 ii-aj-ac 
ciento Cash Delivery, Za QC ¿ U V a r a s 
17279 SO ab 
P O R E M B A R C A R S E v f | T D E U N V A -
jillero en 14 pesos; mesa de noche, en 
3 pesos; escaparate cedro, 18 pesos; 
lavabo moderno, mármol rosa, nuevo, 
38 pesos; otro gande, en 10 pesos; otro 
chico, en 10 pesos; butaca de piel, de 
extensión. 18 pesos; seis sillas mimbre, 
marfil, 12 ••fsos; vestidor, 14 pesos y 
Uha mafrr'í f -a máquina Singer, ovillo 
central, de salón, muy barata. San Lá-
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
¡ Si quiere comprar sus joyas pase por 
1 Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
[baratas por proceder de empeño . No se 
olvide: L a Sultana, Suárez, 3. Teléfo-
no M-1914, Rey y Suárez . 
P A R A AZOGfAR S U S E S P E J O S B l Ü Ñ 
, | f. ¡ . ^ I y barato, llame a E l Bisel, único patena 
I yJ.jyj 1 alemán en Cuba. Vizoso y Hermano. An-
j geles, 4. Teléfono A-5453. 
P- 80d.-4 
4 25 raE A M E R I C A N AND N A T I O N A L 
¡Enterprise. Gran talles de niquelar. 
Cualquier Lela b l a n c a que us- M0^6-^^f1"».i2' frente^a ia c o m p a ñ í a 
" . . ^ de Gas. Este taller es el único que cuen-ted necesite puede tener la se-
guridad de hallarla en E l Encanto, 
al más bajo precio. 
" E L ENCANTO" 
ta con un cuerpo de expertos mecánicos 
 c jas contadora . Especialidad en 
baños de niquel registradoras. Se nique-
lan, reparan, vénden -y compran regis-
tradoras de todas clases. Monte, núme-
ro 2, frente a la Compaña de Gas. 
16194 3 My. 
17 485 30 ab. 
M U E B L E S , S E V E N D E N V A R I O S D E 
comedor, un piano, una sombrerera, un 
fonógrafo con discos, cuadros, lámpa-
ras, etc, todo muy barato. Calle K, nú-
Vedado. 
17432 3 My. 
COMPRAMOS 
ques del Estado. 
CON CHEQUESINTERVENIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
Vendo. En los Repartos© de Almen-
dares y sus ampliaciones varios sola-
res en la doble línea de tranvías con 
870 varas cada uno al precio de 
$9,500; otros de 10 de frente por 47 
de fondo a $6,000 en Cheques del 
Nacional a la par, entregándolos ab-
solutamente libre de todo gravamen. 
Teléfono A-4810. 
Undír2íi00Underwood, acabada de 
EsEan- Muebles de todas ciases, siendo mo L't" ^mnletamente nueva, ^ ' ¿ S c o á m , 117, altos, esquina 
pocHo. 
16926 
P A R A E A M U I I A DE GUSTO SE VEN 
de un juego de comedor de caoba con rn(:1]!.0,• en';re H V ! 
bronces de l o - m á s fino y sillas y buta-
cas. Se da por la tercera parte de su 
valor. Puede verse en Neptuno, 129. Te-
lf-fono A-0518. 






- G a l i a n o . número 58. bajos, ^ ^ ^ ^ f j ^ ^ l ^ m ^ enS€ñár&elo al teléfono A-ZSOS. 
i 17656 : 
BASTIDORES EXTRA FINOS 
A 5 PESOS 
, Se mandan a domicilio colombinos 
ictrolas de COSer O de VENDO BARATO UN COLLAR DE hierro, 4 pesos. Figuras. 26, entre Ma 
rjque y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
za. Pagamos bien y en el acto. Piñón áe un legítimo. Llámeme para ^ ia casa del Pueblo 
. dernos o finos, v 
| escribir, victrolas y biscos, lámpa- perlas de perfecta imitación. Creación 
3 LIQUIDAN̂  MAS D̂E ̂  CIEN̂  DAM̂  , ^ caadros, objetos de arte y de lo- reciente imposibilitando el distinguirlo 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a lmacén de muebles. L.03 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
! lor. Módico in terés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería 151 Diorama. 
16564 20 my 
ÍUEGOS D E COMEDOR, SAZiA Y 
cuarto a mitad de precio. No debe de 
comprar muebles de uso pudiendo com-
prarlos nuevos con menos costo. Alva-
rez, Cobos y Co. Neptuno, 30. Teléfono 
A-5536, Habana. 
16602 5 my 
30 Ab 
CT- T . IOUIDAN 50 CAJAS PARA C A U - j 
^fips ouc fueron vendidas a plazos y 
ñor haber tenido que recogerse después 1 
53. Teléfonos A-9205 y M-7337 
17569 1 
Informa M. de J. Acevedo. Notario INSTITUTO CANINO "NOCARD"; 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, altOS. Montado a la altura de los mejores do 8 
•S ¿QUIERE V E N D E R B I E N S U S M U E -
S ' ^ a h P r oagad'o má¿ d¿"la mitad de s u e l e s ? Llame al Monte Benéf ico que es 
dCiln rs el motivo por lo que se dan I el que le da precios más ventajosos. Te-
vaÍ. iQ mitad de su precio. Tomás Labra- ; léfono I-K'^b. 
^nr. N ^ t u n V 203. Teléfono A-6115^ ¡ 10191 18 My. 
16399 
C O M P R A N Y A R R E G L A N M U E - SE VENI;E UN JUEGO DE TRES 
cuerpos dj caoba con marquetería y uno comercial . U lSpo .   b l , l .   l  l  o  i   ue » ^ ~ r rtas claseSi dejAndoloh como 1 ídem de comedor, ovalado; en San Jos;. 
Oficina No. 4. Teléfono M.9036. ¡ g ? . % í S 3 ffiSf i M * ' á 2 S S l í f f i ¿ ! . Angeles 84. Teléfono M-9175. 75 b a j o . Teléfono M-7429. 
16985 2 my. I de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. I 15201 l i m y xosu* ¿my. 
OCASION 
Por «Iflákarse a otro gi-
ro se Kquidan loies de 
ropas a predos de que-
mazón. Miguel Peaabad, 
Belacoain 15. 
Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
.cantidades. Te lé fono M-9314. 
' AVISO "A ¿̂ ĈOMERCIANTES, VEN-
I do una máquina contadora de ventas, es-
I tá casi nueva y se garantiza su meca-
Inismo. Obrapía, 79, puede verse a to-
das horas. 
| 17032 ';• _J50 Ab. POR EMBARCAR SE VENDE_ MUY 
¡barato un gran juego de comedor, l ám-
para y vajilla, un juego, de cuarto, un 
piano alemán, una Victrola. lámpara deí . -
sala, doce sillas de caoba y otras cosas I pía casa. San José 77 entre Escobar y 
imás . Calle C, número 8-A. Vedado. I Gervasio. 
• 17065 2 My. I 16670 S mv. 
J U E G O D E C U A R T O . S E V E N D E U N O 
de caoba plumeada con bronces art í s -
ticos y escaparate de tres cuerpos en 
verdadera ganga. San José 77 entre 
Escobar y Gervasio. 
16671 5 my. 
Ift-aEBI.ES D E O P I C I N A . S E V E N D E 
toda clase de muebles para oficina con 
un 50 0¡0 más baratos que en otro esta-
blecimiento por ser hechos en la pro-
A b r i l 3 0 d e 1 9 2 2 . 
REÑIDOS COMBATES 
EFECTUARON EN 
P r e c i o : 1 0 c e n t a v o . 
eos 
Culminaron en nn brfflante éxito para las tropas españo-
las mandadas por los generales Sanjurjo y Manzano. 
L a operación contra el Rakulí ha sido una de las m á s 
reñidas de la campaña. 
ALHUCEMAS Y GOMERA, TIROTEADOS POR LOS MOROS 
Conferencia de un ingeniero norteamericano. — En honor de Caja!. 
Se suspenden las sesiones de las Cortes.—La huelga de Peñarroya. 
¿Se pasa don Melquiades a los repiiblicanos? — Tiroteo entre 
católicos y socialistas.—El pleito de los teléfonos catalanes. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
, ^«TvoA^TrkArvsi r o N T R A EIJ Ingenieros, dió una conferencia el X.AS O P E R A C T O N í ^ ^ O M K a . , illgenier(> Mr< WadelL 
" ! E l conferencista dió consejos a 
. .̂ . i los alumnos para el mejor resultado Duro combato—Objetivos logrados—. en el ejercicio de la carrer^ 
Numerosas bajas Fué muy aplaudido. 
C E U T A , Abril 29. 
Hoy se han realizado brillantes 
operaciones consiguiéndose todos los 
objetivos. 
Las tropas formando tres colum-
nas a l mando del general Manzano, 
ocuparon las divisiones de los ríos 
Tetaly y Devior-
L a acción fué empeñada, pues los 
moros se resistieron tenazmente. 
Meró con gran acierto la caba-
la, que entró en juego en el mo-
to oportuno y luchó dando tre-
ra das cargas. 
, cábila de Sumatz, que preten-
día cortar las comunicaciones que-
dó . co menqs que deshecha. 
L xmna del coronel Serrano 
airo m ímpetu a los fanáticos 
de F6 , que son los elegidos por 
[ para que guarden su ba-
Tararat. 





E X P O S I C I O N D E OBRAS D E ITS 
PINTOR N O R T E A M E R I C A N O 
MADRID, Abril 29. 
E l próximo miércoles se inaugura-
rá en el Ateneo una exposición de 




L a 11 
impidiei 
te en la 
L a e f 
acometu 
taron al er. 
mes bajas. 
Nosotros 




Durante la lucL 
do numerosos casos 
sido esta acción un^ 
ras de la actual canii 
la artillería y la 
as tropas quebran-
• que sufrió enor-
JS tres oficiales 
idos, siete solda-
ertos y 54 he-




S E S U S P E N D I E R O N L A S S E S I O N E S 
D E C O R T E S 
MADRID, Abril 29. 
E l Gobierno acordó suspender las 
sesiones de Cortes. 
E n ambos cuerpos Colegisladores 
fué leído hoy el decreto de suspen-
sión. 
Dice dicho decreto que para las 
primeras sesiones se avisará a do-
micilio. 
Se hacen grandes preparativos en 




N E W Y O R K , abril 29. 
(De nuestra redacción en Nueva York, 
hotel Waldorí Asteria) 
P A R A L A F I E S T A D E L 30 D E 
MAYO 
L a comisión organizadora de la 
gran fiesta pública "con que en Nue-
va York se ha de celebrar este año 
el aniversario de la proclamación de 
la República Cubana tiene ya casi 
ultimados los detalles de aquélla. Co-
mo es sabido la Colonia Cubana le 
regalará una lujosa bandera a la ciu-
¡ dad de Nueva York y el acto de la 
entrega, al Alcalde Mr. Hyland. cons-
tituirá un solemne acontecimiento. 
' Mr. Hyland está muy interesado en 
aue la fiesta resulte lo más brillante 
que sea posible y ya se cuenta con la 
asistencia de varias compañías de la 
Policía, Fuerzas del Estado de Nueva 
York del Ejército y un destacamen-
to de la Marina Nacional norte ameri-
caña. L a fiesta se dividirá en dos par-
tes: la primera se celebrará en la 
iglesia de la Esperanza donde será 
j bendecida la bandera y la segunda 
' en el City Hall que será artísticamen-
! te decorado. Los Gobernad^es de los 
I Estados de Nueva York y de Nueva 
Jersey asistirán personalmente a am-
| bas ceremonias y con ellos algunos 
j otros elementos oficiales. 
UNA GRAN V I C T i 
G E N E R A L SANJ 
D E L 
L A R A C H E , Abril 29. 
Las tropas consiguieron noy va-
rios objetivos ocupando a Fedum, 
Febel y Benisdiman. Los moros opu-
sieron tremenda resistgjicia al avan-
ce de nuestros soldados. 
Las cábilas de Ajmas y Benisidel, 
fueron las que mayor resistencia hi-
ron. Los rebeldes pertenecientes a 
estas cábilas estaban fuertemente 
atrincherados, viéndose además fa-
vorecidos por lo abrupto del terreno. 
Dirijió la acción el valiente Gene-
ral Sanjurjo y todos los movimientos 
efectuados fueron modelo de pre-
cisión. 
Las tropas peninsulares y las In-
dígenas rivalizaron en comporta-
miento heroico y unas y otras de-
mostraron heroísmo. 
E l enemigo se vió obligado a huir, 
habiendo sufrido innumerables ba-
jas. Dejaron, en la huida, muchos 
cadáveres abandonados en el campo, j 
Nosotros tuvimos dos oficiales y 20 
soldados muertos y nueve oficiales y 
170 soldados heridos. 
L A H U E L G A D E PEÑARROYA 
MADRID, QAbril 29. 
Dicen de Peñarroya que ha fra-
casado en sus gestiones el comité 
pasitario formado para dar solución 
a las diferencias existentes entre 
aquellos obreros y la compañía pro-
pietaria de las minas. 
Como consecuencia de este fracaso 
se teme que estalle una huelga mu-
cho mayor que la anterior. 
H I E R E A SU NOVIA Y S E SUICIDA 
O R E N S E , Abril 29. 
Comunican del pueblo de Gome-
rende que un individuo llamado E l i -
gió Iglesias, en un momento de celos, 
disparó una pistola contra su novia 
María Alvarez, hiriéndola. 
Después volvió el arma contra sí 
y se suicidó. 
E l suceso ha causado dolorosa 
impresión. 
E L SENADOR B O R A H Y L O S 
DOMINICANOS I 
E l próximo lunes se efectuará en 
el Carnegie Hall una gran asamblea 
pública en la que el senador nortea-
mericano Mr. Borah pronunciará un 
sensacional discurso abogando porque 
el gobierno de los Estados Unidos 
devuelva su libertad y su soberanía 
a la república dominicana. Hay ex-
traordinaria expectación, por oir al 
popular senador americano. 
L A C O N F E R E N C I A C H I L E N O -
P E R U A N A 
Ha sido señalada la fecha del 12 
de mayo para la celebración de la 
conferencia chileno-peruana en que 
ha de discutirse el histórico pleito 
de Tacna y Arica. 
D E S F A L C O E N UN H O S P I T A L 
B I L B A O , Abril 29. 
Ha sido denunciado el administra-
dor del hospital de Basarte. 
Se le acusa de haber hecho un des-
falco al benéfico establecimiento. 
¿DON M E L Q U I A D E S S E PASA A 
L O S R E P U B L I C A N O S ? 
MURCIA, Abril 29. 
E l partido reformista de esta pro-
vincia se muestra disgustado ante 
la noticia que viene circulando res-
pecto a que don Melquiades Alvarez 
volverá a pasar al campo republicano. 
E L O G I O S A L O S ¿GENERALES 
SANJURJO Y MANZANO 
MADRID, Abril 29. 
Las noticias recibidas aquí dan 
cuenta de las brillantes victorias ob-
tenidas por las tropas de los genera-
les Sanjurjo y Manzano contra los 
moros rebeldes. 
Los diarios dedican elogios a los 
dos valientes caudillos. 
E L PEÑON D E L A GOMERA 
T I R O T E A D O 
TBTUAN, Abril 29. 
Los rebeldes hicieron disparos de 
fusilería contra el Peñón de la Go-
mera sin consecuencias. 
S E T I R O T E A N O B R E R O S CATO-
L I C O S Y SOCIALISTAS 
L E O N , Abril 29. 
E n las minas de Villaseca se han 
tiroteado grupos de obreros católi-
cos y socialistas. 
A consecuencia de la lucha resultó 
muerto un trabajador llamado Am-
brosio Méndez. 
L a guardia civil redujo a la obe-
diencia a los dos babdos contendien-
tes y realizó varias detenciones. 
DOS FAMOSOS OFTALMOLOGOS 
Se encuentran en Nueva York los 
famosos oftalmólogos españoles doc-
tor Ignacio Barraquer y doctor Fran-
cisco Poyales que han representado a 
España en el Congreso internacional 
de oftalmología que acaba de efec-
tuarse en Washington. Ante dicho con 
greso presentó el doctor Barraquer 
su procedimiento de extracción de la 
catarata que asombró a los asambleís-
tas por su insuperable perfección. E l 
doctor Poyales presentó un interesan-
te estudio sobre la tuberculosis ocu-
lar infantil. Ambos han sido agasa-
jadísimos. 
ZARRAGA, 
A s o c i a c i ó n de B a c a Gobierno 
D E C L A R A C Í O N E S D E P R I N C I P I O S 
Prefacio de . . . 
Viene de la pág, P R I M E R A . 
E L PEÑON D E A L H U C E M A S 
CAÑONEADO 
TBTUAN, Abril 29. 
E l enemigo cañoneó hoy el Peñón | 
dé Alhucemas, causando desperfec 
tos en algunos edificios y en las de 
fensas. 
No se registraron desgracias per-
sonales. 
L a artillería del Peñón contestó al 1 
fuego de los rebeldes haciéndoles 
callar. 
E L P L E I T O D E L O S T E L E F O N O S 
C A T A L A N E S 
B A R C E L O N A , Abril 29. 
Llegó a esta capital la comisión 
de la Mancomunidad que había ido 
a Madrid para gestionar la entrega 
de los teléfonos catalanes a la men-
cionada Corporación. 
Los comisionadosi vienen desa-
lentados. L a Mancomunidad expli-
cará al pueblo de Cataluña el alcan-
ce que tenía la petición de los telé-
fonos. 
LOS D E L T E R C I O E N ACCION 
L A R A C H E , Abril 29. 
E n las últimas operaciones, que 
dieron por resultado brillantes vic-
torias para las tropas españolas, to-
maron parte fuerzas del Tercio de 
Voluntarios al mando de su Jefe el 
coronel Millán Astray. 
A la hora de cablegrafiar no se 
tienen noticias de los bravos legio-
narios ni de su jefe. 
L O D E L BANCO D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Abril 29. 
Los acreedores del banco de Barce-
lona han enviado un telegrama al Je-
fe del Gobierno señor Sánchez Gue-
rra, pidiéndole que envié un delega-
do, que fiscalice el pasado y el pre-
sente del Banco y que embargue los 
bienes de los consejeros. 
E N HONOR D E C A J A L 
MADRID, Abril 29. 
Los alumnos internas del Hospi-
tal de San Carlos se reunieron hoy i 
en el Ateneo, donde celebraron una 
asamblea. 
1 Se acordó pedir al Gobierno que 
no se jubile al profesor de Histología 
Don Santiago Ramón y Cajal. Alegan 
que los extraordinarios méritos que 
adornan aí sabio histólogo son su-
ficientes a que se haga una excep-
ción en este caso prolongando su 
vida académica. 
También acordaron pedir la crea-
ción de un museo que lleve el nom-
bre de Cajal. 
UNA COMISION V I S I T O A L R E Y 
S E V I L L A , Abril 29. 
E l Rey recibió en Moratalla a una 
comisión de Palmario que fué a pe-
dirle que se interese y apoye la cons-
trucción de un puente sobre el río 
Genil, por ser obra que interesa 
grandemente a aquella zona. 
Don Alfonso prometió hablar del 
asunto con su gobierno y recomendar 
el caso. 
' L a situación geográfica de 
nuestra República y los gran-
"des servicios prestados a su 
"causa por los Estados Unidos 
"de America, imponen a nues-
"tra patria el deber y la con-
"veniencia de conceder a aque-
l l o s un trato especial en las re-
"lariones internacionales, pero 
"que en manera alguna merme 
"la absoluta independencia de 
"Cuba en su régimen nacional 
4y en sus relaciones con los de-
más países." 
Cuba está ligada a los Esta-
dos-Unidos de América por cua-
tro lazos, que son: la situación 
geográfica, la gran riqueza de 
ambos países, la gran diferen-
cia de sus fuerzas y el ascen-
diente moral que conquistaron 
los americanos por la partici-
pación que tomaron en nuestra 
guerra de independencia/ 
- Nos damos perfecta cuenta 
de la fuerza de esos hechos; y 
la necesidad y la conciencia 
acatarán y aceptarán siempre, 
en toda su racional extensión, 
sus naturales consecuencias. 
Pero feon ligaduras naturales, 
que tienen su fuerza propia y 
ninguna de las dos naciones 
pueden pensar ni en aflojarías 
ni en apretarlas. 
E l pueblo cubano, aun desde 
que era una colonia española, 
tenía una personalidad tan in-
dependiente de la Metrópoli, 
como la del hijo dentro del mis-
mo claustro materno; y des-
pués de su separación de Espa-
ña ha venido cada día comple-
tando y reforzando más y más 
su personalidad propia, perfec-
tamente distinta y exclusiva, 
(x) L a benignidad del clima y la 
• prodigalidad de la naturaleza 
han formado, de consuno, nues-
tra temperamento confiado y 
soñador, que siempre rechazó 
la rudeza y la rigidez intransi-
gente y enteriza de los nervios 
y de la sangre que se han for-
mado allá, donde la temperatu-
ra nó acaricia sino castiga, don-
de el paisaje no es verde sino 
gris, donde el horizonte no es 
un paraíso sino una perspec-
tiva de constante lucha con el 
hambre; y esa naturaleza, que 
nos ha formado a nosotros, ha 
transformado a los extranjeros 
que entre nosotros se han esta-
blecido y está creando ifn tipo 
más vigoroso y más cubano, que 
ya no canta; a la Libertad pa-
ra que venga, si no que la 
siente en sí, como esencia de su 
ser, como la fuerza vital de su 
corazón. 
E l comportamiento del pue-
blo americano con Cuba es el 
ejemplo de grandeza moral mas 
portentoso que registra la His-
toria. 
Cuando el heroísmo de los 
revolucionarios cubanos tomó 
ya los caracteres de desespera-
ción final, la conciencia del 
pueblo americano saltó por en-
cima de todas las barreras de la 
situación política interior, de 
todos los compromisos y de to-
das las consideraciones inter-
nacionales; y, con verdadera 
temeridad, apesar de la tenaz 
oposición de sus mas insignes 
estadistas, hizo suya nuestra 
bandera y nos llevó a la victo-
ria. 
Cuando nadie quería creer 
que pudiera darse en lo huma-
no tanta grandeza de alma y 
por todos se temía que el Go-
bierno de los Estados Unidos 
prolongaría por .tiempo indefi-
nido su intervención militar en 
Cuba, a todos nos serprendió 
el Gran Titán del Norte dejan-
do a Cuba completamente li-
bre y dueña de sus destinos. 
Cuando una guerra fratricida 
derrocó al primer gobierno cu-
bano, apesar de que ese hecho 
perturbó hondamente la políti-
ca de los Estados Unidos en la 
América Latina, nó fué ello 
causa para alterar la ecuanimi-
dad de su altruismo y su inter-
vención en Cuba se limitó, una 
vez más, a restaurar la paz en-
tre nosotros. 
Y cuando el Gobierno de Cu-
ba se ha visto amenazado, no 
por rebeliones, sino por su pro-
pia ineficienciaj han ideado una 
nueva forma de participación, 
meramente consultiva, en nues-
tros asuntos públicos, con el 
propósito de evitar otras inter-
venciones como las anteriores. 
L a independencia real de Cu-
ba es, pues, obra de la Natura-
leza y su independencia políti-
grandes sumas a aquellos de sus súb-
ditos que emprendan negocios con 
Rusia o que se establezcan en dicho 
país con este objeto". 
" E n adición a este, aquellas per-
sonas que puedan probar que sus 
empresas están debidamente garan-
tizadas en Rusia, podrán obtener cré-
ditos de sus respectivos bancos na-
cionales. E n la Gran Bretaña el Ac-
to de Facilidades Comerciales, faci-
lita capital o intereses para empre-
sas financieras en el extranjero. 
"Francia no puede contribuir fi-
nancieramente en la actualidad al 
proyecto, porque debe dedicar todos 
sus gastos a la reconstrucción de sus 
regiones devastadas. E l Gobierno 
francés sin embargo, ha aceptado 
el principio enunciado en Cannes res-
pecto a la participación de Francia 
en el consorvio internacional por 
una parte igual a la que se asigne a 
la Gran Bretaña. Francia puede 
¡ ofrecer a Rusia; semillas de todas c la | 
ses. Y a se han hecho arreglos para 
enviar a Rusia varios millares eje 
tractores agrícolas con el personal 
necesario, así como estaciones de 
veterinaria y otras para patología bo-
tánica y química agrícola. Francia 
ofrece 1200 locomotoras, 25,000 ca-
miones y 3,500 vagones de tren. Se 
podría formar una compañía especial 
para prestar material rodante y man- | -•' „ U encuentra a u n ^ d l s p ^ i b l ^ 
tenerlo en su debido estado hacien- ln™*áe ser utilizada para ayudar a i la tarde de dicho día. 
do las reparaciones necesarias y ^usia E l gobierno belga ha deci- | E n la tarde de hoy se redactaron 
técnico d.do ¿ometer ai parlamento un pro- | dos artículos completos y se llegó 
los fi- ! a un acuerdo respecto a las condi-
ca está garantizada por la ho-
norabilidad del pueblo america-
no, que es más grande aun que 
su fuerza. 
E l pueblo de Cuba ha reco-
nocido en un capítulo de su 
Constitución, que los Estados 
Unidos pueden intervenir en 
nuestros asuntos públicos, para 
la preservación de la indepen-
dencia de Cuba y el sosteni-
miento de un gobierno adecua-
do. 
Ese pacto se hizo con el fin-
de ayudar a Cuba a organizar 
su gobierno, su hacienda y sus 
fuerzas, como estado indepen-
diente; y evitar que durante ese 
período de formación, cualquier 
otra nación más fuerte pudiera 
atentar contra nuestras liber-
tades; y, hasta ahora, los Esta-
dos Unidos han ajustado su 
conducta con Cuba extrictamen-
te a ese plan y a esos propósi-
tos. 
Pero que hayan demostrado 
las más puras intenciones, no 
quiere decir que hayan alcan-
zado el más completo éxito. 
Hasta ahora su tratamiento 
V Ihja sido ¡siempre sintomático. 
Donde quiera que han visto un 
error lo han señalado o lo han 
corregido, o lo han sustituido 
por una determinación acerta-
da; pero nunca han aplicado el 
tratamiento a las causas y, al 
parecer, si siquiera las han es-
tudiado. 
Los Estados Unidos han traba-
jado siempre en Cuba con ¡a 
colaboración de los cubanos 
que, a primera vista, les han par 
recido los más capaces, los más 
honrados o los más populares; 
y con esa colaboración han he-
cho las mejores leyes y han 
ofrecido al pueblo lo que han 
considerado como las mejores 
garantías, para el ejercicio de 
sus derechos. Pero han utiliza-
do siempre los elementos que 
han encontrado en las primeras 
filas, sin profundizar en el cuer-
po social para enterarse del 
proceso de formación de esas 
primeras filas; y, al darnos le-
yes e instituciones, se han limi-
tado a reconocer los derechos 
del pueblo y ofrecerlos las ma-
yores facilidades para ?u ejer-
cicio, pero no han tenido en 
cuenta la indiferencia de ese 
pueblo por la cosa pública, ni 
han hecho nada para despertar 
BU interés. 
Es posible que hayan pensa-
do que el interés del pueblo 
por los asuntos públicos no res-
ponde a mjs excitación que a la 
de los golpes y reveses de la 
experiencia: o, quizás, si hubie-
ran estudiado el problema, ha-
brían llegado a la conclusión 
de que como en Cuba esos gol-
pes y esos reveses no pueden 
nunca llegar al grado en aue 
producen su fruto, precisamen-
te porque las intervenciones 
americanas no lo permiten, se-
ría necesario que la acción ofi-
cial supla de cierto modo esa 
auto-educación, que en otros 
países más expuestos a los vai-
venes de la suerte, produce 
siempre la experiencia. 
E s de presumir que el gobier-
no de los Estados Unidos no ha 
estudiado aun el problema de 
nuestra ineficiencia política y 
que el tratamiento sintomático 
que siempre han aplicado obe-
dece, más que a la convición de 
que debe dejarse al pueblo de 
Cuba que se eduque a sí mismo 
en la experiencia, al sistema 
que generalmente siguen en 
todo de nó buscar las causas 
sino ir remediando los efectos; 
pues hasta ahora, mas nos han. 
enviado buenos administrado-
res que estadistas. 
Probablemente nuestro pro-
blema social y político no po-
drá ser comprendido nunca por 
un gobierno extranjero. 
E s necesario que lo estudie-
mos y lo resolvamos nosotros 
mismos y que le hagamos fren-
te en un estado de la mas ab-
soluta independencia, pues el 
tratamiento sintomático ex-
tranjero, mientras más perfec-
. to sea, más disimulará a nues-
tros propíos ojos la triste reali-
dad de nuestra descomposición 
política. 
( x ) — E l DIARIO D E L A 
MARINA no se hace solidario 
de los conceptos incluidos en 
éste y otros párrafos de esta 
Declaración de Principios. 
N. de la R. 
EN PRO DEL CABLE DIRECTO 
NTRE ESPAÑA Y SUS M 
I N T E R E S A N T E A R T I C U L O DE " E L S O L " , D E M A D R i n 
O R A N L O S D E R E C H O S AL MAIZ QUE S E I M P O R T F P Í Í 
T U R I A S Y GAUCIA. - -COMEA TIENDO EL N U E V O íMmS 
SOBRE LA RENTA v u , M n J | 
Preparativos en Barcelona para la Fiesta del Ti 
Dos importantes posiciones fueron ocupadas en Marinee 
nada resistencia de los Yebala.—Kabileños de Ajmás v ~ 
defendieron bravamente las posiciones.—Hasta dentro T 
días no se reanudarán las oper aciones. .— Otras 
(DE THE ASSOCIATED PRESS^ 
Aprueba " E l Vnnn~ • 
¡ toma de i n ^ e s l r S T 
icuiihcundoio del m^rii 
j uvo do ¡mmm f ^ m 
I ro agrega que la fa i t i A 
E l Ministro de Hacienda señor Ber- nización administrativ U' 
gamin ha llegado a un acuerdo con hace imposible el P 611 
;iios diversos grupos polít icos del ¡ve rdaderos p o s e o - i o r S ? 
Parlamento en v i r tud del cual se re- i paguen según sus m H-
dac t a r á una fórmula para reducir I ios que hasta a h o r a ? 
S E R E D U C I R A N LOS D E R E C H O S 
S O B R E E L MAIZ (¿UE S E IMPOR-
TA P A R A ASTURIAS 1 G A L I C I A . 
MADRID, Abril 29. 
considerablemente los derechos de ¡ocultar s u s ^ r e n t ^ o b S 
importación sobre el maíz destina- ; dulas diferentes a 'as oí i 
do exclusivamente a Asturias y a ü a - | p0nden, encontrar-ín =• 
licia. Para las demás provincias los j dios para evitar los mi11 ¿ 
derechos continuarán siendo los mis- • pula el nuevo sistema 8 
mos que hasta ahora, a fin de no 
causar perjuicios a los intereses agrí 
colas de la misma. 
J GRANDES P R E P A R A T I V O S . E N 
B A R C E L O N A P A R A E L F E S T I -
j V A L O B R E R O D E L P R I M E R O D E 
MAYO. 
IMPORTANTES Op 
ÍEILITARES E N MARk 
MADRID,, 29. 
Hoy no se recibieron i 
las opeik..ciones españolar. 
da-s ayer en Marruecos, 
hecha de un lacónico tele 
viado por el Alto Comisí 
ral Bcrenguer, anunciando 
tropas al maudo del GQVC 
zano, pelearon bnllantemr 
tra la enconada resistenc 
t r ibu de Sumatra, que trat< 
B A R C E L O N A , Abril 29. 
Se hacen grandes preparativos 
en esta ciudad para celebrar en 
gran escala el festival obrero del 
día primero de Hayo. Las federacio-
nes del trabajo han decidido unirse tar las comunicaciones es] 
en aquel día, olvidando todas las di- ] Las tropas del Coronel! 
vergenefas en sus opiniones a fin de \ encontraron una tenaz dett 
que el proletariado pueda presentar ] parte de los moros de Yat 
un frente unido. Los festejos carece- | guardaban Tazarut, donde 
rán en absoluto de todo matiz poli- ,' rebelde Raisuni estableció s 
tico. Se han hecho arreglos para ce- j tel general, 
lebrar un banquete fraternal des- j Una columna española 
después de recibirlos la prensa del 'Araish, ha ocupado las pí 
res y por la tarde se organizarán me- ! de Ye bel Pedamn y Ben' 
riendas en tas faldas de Montiuich. i que fueron defendidas p:. 
! bus de Ajmas y Beni-Siden 
ban atrincheradas en ella; ' 
bate se desarrolló sobre 
muy accidentados, pero 1; 
del General Sanjurjo, qr 
resistencia, de los rifen» 
con extraordinaria brav1» 
mo los indígenas que 
¡"EL S O L " D E P L O R A QUE NO 
i E X I S T A UNA A G E N C I A D E NOTI-
| CIAS HISPANO-AMERICANA. 
¡MADRID, Abril 29. 
E n un artículo de fondo que hoy 
¡publica el diario " E l Sol" trata de-
| talladamente de las dificultades que : ^ " ¿ ^ g 
experimenta España, a causa de la ' 
j falta de una agencia nacional de no-
'. ticias. y de las escasas comunicacio-
| nes cablegráf icas, que la unen al 
| resto del mundo. Llama la atención 
•el citado diario, al hecho de que los 
i despachos procedentes de Genova, 
i lleguen a las redacciones de los pe 
Las operaciones de 
varón a cabo durante 
tan desfavorable que 
vaciones desde los 
ciles en extremo. 
L A COMISION E f 
HA CASI T E R M J 
CÜSION SOBI. 
TOS I)K LOh 
MADRID, 29. 
La comisión parlamv 
riódicos madrileños, un día entero 
después de recibirlas la prensa del 
Norte y del Sur de América. 
" E l Sol" deplora que las noticias 
españolas lleguen a las repúblicas 
hispanoamericanas, por conducto ; Congreso de D i p u t é 
si fin a sus deliber» 
créditos de los nu 
tos que se espera sfc: • 
a las Cortes el mié 
L a citada comisión 
minar el impuesto avv 
los nobiliarios en Vib 
testa casi unánime d 
I de agencias norteamericanas y de 
otros países, y demanda que se orga-
nice una agencia de noticias hispano-
¡ americana, así como que se establez-
¡ can cables directos entre España y 
'Cuba, y entre España y la Argenti-
Ina, con lineas subsidiarias, exten-
d i é n d o s e a Méjico, Venezuela y Co-
l lombia, haciéndose así posible que ' res, pero mantendrá la tari 
España enviase noticias apropiadas j aquellos títulos que sean enj 
a todos esos países. . ! lo futuro o sobre las preí 
! para la rehabilitación de 1<1 
" E L ECONOMISTA" C R I T I C A L O S [ tos 
! METODOS E M P L E A D O S POR E L I • 
' G O B I E R N O P A R A R E C A U D A R E L | HASTA DENTRO DE I>0 
IMPUESTO S O B R E L A R E N T A . | NO SU REANUDARAN 
jMADRID. Abril 2 9. OPERACIONES DE 
; " E l Economista" protesta contra RHUECOS A EU 
líos métodos empleados según el nue- I D E EVACUA 
vo plan del gobierno, mediante el j LOS HERIDU 
¡cual se introduce el impuesto sobre ; MADRID, 29. 
[la renta traspasando las cédulas mu- i Antes de entrar hoy e 
| nicipales del tesoro municipal al del l sejo de Ministros el Minis' 
í Estado. Arguye la citada revista que j Guerra General Olaguer c 
lo complicado de los métodos em- ' a los periodistas que no se 
¡ pleados para recaudar contribucio- ¡ rían las operaciones de » 
nes de este modo, no pueden dar re- | hasta dentro de dos días a 
| saltados tolerablemente satisfacto- hacer posible la evacuación 
rios. I heridos. 
Bretaña sugirió la Liga de las Na-
ciones. E l , Tribunal de la Haya y el 
Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos, pero no se pudo llegar a un 
acuerdo y Francia Italia la Gran 
Bretaña y el Japón a quien Rusia 
debe la mayor parte de sus deudas 
fueron designadas para redactar 
un nuevo texto al artículo. 
suministrando el personal 
apropiado para la empresa. 
Los grandes industriales france-
yecto de ley permitiendo a 
nancieros belgas el tomar parte en I cienes bajo las cuales lav propiedad 
BOLSA D E MADRID ^ 
MADRID, Abril 29. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.43 
yeron a enriquecer varias partes 
de Rusia, podrían hacer que sus fá-
bricas funcionasen de nuevo en 
cuanto recibiesen las garantías ne-
cesarias, y entonces encontrarían 
en Francia o en el extranjero el ca-
pital necesario así como el perso-
nal técnico imprescindible para el 
caso. 
Italia suscribirá un 20 por cien-
to del capital del consorcio interna-
cional y está dispuesta a apoyar 
cualquier empresa que tenga por 
objeto el restablecimiento de los 
transportes por mar, por río y por 
tierra. También está pronta a orga-
nizar las ventas de sus mercancías 
proporción del 20 por ciento de su 
capital. 
Finalmente si las moditicaício-
nes que se hagan en el actual régi-
men ruso son de naturaleza a de-
volver la confianza a obreros inge-
que las iniciativas particulares en-
contrarán en Bélgica las enormes 
GENOVA, abril 2 9. 
Las potencias han redactado ya el 
preámbulo de su Magna Carta a R u -
sia: sus líneas generales indican que 
Europa prestará ayuda financiera y 
económica de un modo práctico a fin 
de hacer posible la restauración y re-
construcción de aquel gran país. 
Del otro lado del continente asiá-
na de nacionalización y H 
tiempo satisfacer a ios golj 
pueblos extranjeros concec 
uso de las propiedades 
tiempo fuc/.-on suyas en vez 
tir una devolución. E l texto 
artículo se ha mantenido sec 
será tomado de nuevo en C( 
ción el próximo lunes. 
Entre Inglaterra y Francí, 
ron ciertas, diferencias en la 
de las deudas de Rusia' 
los delegados franceses qut 
viets las reconozcan en suj 
aunque aviniéndose a que 
ducidas posteriormente. 
Se dejó la cuestión a la c 
ción de un comité. 
E n el asunto de las deuda, 
rra, Inglaterra propuso que tico, el imperio japonés, promete po.r (. 
su parte contribuir con una porciój. ¡ posiciones en que debiera^ 
del dinero necesario para ayudar a la | se las mismas se dejasen !J 
reorganización de Rusia y aunque no 
se mencione el nombre de los E s -
tados Unidos en el preámbulo es de 
actitud suficientemente vvasta para 
se las is as se uuj^— . 
sión del Tribunal Supremo « 
tados Unidos. ^ 
Durante esta discusión i» 
dijo que Francia estaba a 
facilidades para el pago ^ 
una moratoria y hasta co 
reducciones en una éPoC*. í, 
pero por lo pronto el gon^ 
A V I S O A L O S 
C O N T R I B U Y E N T E S 
C O N F E R E N C I A D E UN I N G E N I E -
RO NORTEAMERICANO 
MADRID, Abril 29. 
E n la Asociación de Alumnos de 
E l martes próximo, dia 2 de mayo, 
vence el plazo voluntario para pa-
gar en las taquillas recaudadoras del 
Municipio el cuarto trimestre de la 
contribución por fincas urbanas. 
Vencido dicho plazo incurrirán los 
morosos en el recargo del diez por 
ciento. 
Sépanlo los contribuyentes. 
ses que en gran número contribu- un cor),sorci0 internacional en una I de extranjeros nacionalizada por el 
' gobierno bolshevik será devuelta 
"al uso" de sus anteriores dueños. 
Esta cuestión causó acaloradas 
discusiones y fué finalmente some-
tida al comité legal presidido por i comprender el mundo entero porque 
M. Fromageot de Francia que su-1 sus redactores expresan la condición 
niéros y c a í Ü S a s T w'Tndudábíé 1 ^ » t r ó la minuta aprobada. que una vez reine confianza en que 
Un hecho importante relaciona- los extranjeros pueden dedicarse ñor- t 
do con esta decisión es el que Eran! malmente a empresas en Rusia, los! cés demandaba que los so 
sumas necesarias a reparar, recons-;cia al parecer concedió al gobierno bancos de todos los países del mun- nociesen incondicionalmen 
truir v hacer aue vuelvan a funcio- ruso el derecho de nacionalizar la ¡do adelantaran prontamente fondos! deudas contraídas, 
nar de nuevo las fábricas y minas I ProPie?ad de extranjeros y se avino a s u s ciudadanos para invertirlos en Al llamarse su aten^on 
belgas en Rusia para lo que se ca l - , a ™ mediante el cual, Rusia ^ t - • . ' , ! de que se habíantí,P dpi 15 
cula aue se necesitan mil millones I se devolvería a los dueños el simple 1 L a Gran Bretaña y Bélgica así co-i cienes en una nota aei ¿ 
de francos 1 uso ie los hienes nacionalizados líio el Japón en menor grado pondrán ¡ dirigida al soviet rus0,. fTjji 
„ * ! más bien que los títulos a su propie- créditos a la disposición de empre-: indicó que los soviets había 
" E l tiempo es un factor indispen-! dad. Las dificultades legales en re- sas en Rusia. Ido su poíüción posteriormen 
en Rusia. Las organizaciones agrí- sable para la reconstrucción de R u - ; dactar los términos bajo los cuales I Francia proveerá material ferro- 'tanto las potencias tenían | 
colas italianas se apresurarán a sia es el dar comienzo a la empre-lse efectuaría esto fueron numero-: viario. Italia ayudará con transpor- derecho a hacerlo, 
cooperar en la reconstrucción de lá sa. sas ya que los diversos sistemas le-i tes fluviales y todas ellas tomarán Agregó que era partidario^ 
agricultura en Rusia y su personal E n cuanto se de el primer impul-1 gales de cada país poseen termino-'parte en un consorcio internacional, diversas concesiones, pero a' 
técnico tomara parte en la recons- so, desde el momento en que los* logias jurídica» tan vanadas que j E l subcomité de asuntos rusos ha ba recordar a todos, que so 
mosco-i primeros precursores se establea no fue fácil ponerse de acuerdo res-• adoptado ya el artículo primero del: podía tan solo recomendar 
can en Rusia haciendo saber a l , pecio a un texto que significase lo; documento que va dirigido contra las j parlamento era el que decidí 
mismo para todos los países, : propagandas de los bolshevikes o i mente las cuestiones 
vitas. 
E l Japón también ofrece su ayu-, mundo que han tenido éxito, otros 
da - concediendo un crédito de lo seguirán tantos más numerosos 
8.000.000 de yens a la compañía cuanto que la entrada en Rusia ha 
ruso-japonesa de construcción. Ade- sido imposible desde \ hace tanto 
I más piensa llevar a cabo otros pro- tiempo". 
E l artículo segundo que se refíe-; contra las tentativas de cambiar las! Mr. Lloyd George hizo al̂ 1 
re a las deudas de guerra rusas actuales fronteras. Este se refiere la deuda que se debía a la ' " 
suscitó también largas y tempestuo- principalmente a Besarabia que ha si-l taña manifestando que ^ ^ 
sas discusiones hac iéndose eviden-, do anexionada por Rumania. También 
yectos que considera necesario a fa- Después de completar la redacción ¡ t e hondas divergencias de o p i n i ó n ' s e ha llegado a un arreglo sobre la 
| cihtar las relaciones comerciales del t r iángulo el subcomit« empezó a; respecto al modo con que se podr ía importante cuest ión de la nacionali-
¡ entre los dos países. tocar en consideración ca5a uno de concertar un método merced al cual zación de propiedades particularc»;. 
E l gobierno belga ha aprobado los ar t ícu los del documento'V se es-, pudieran reducirse las deudas así Al parecer los jurisconsultos han ha-
nn crédi to especial de 250.000.000 pera que en esta tarea tr'auscurri-: como para decidir cual sería laclado una fórmula de compromiso 
| de francos a fin de facilitar las ex- rá todo el día del domingo.' ¡autoridad que daría su aprobación! gracias a la cual los soviets podrán 
'portaciones. L a mayor parte de esa Se han hecho arreglos rara ce-j final a dichas reducciones. L a Gran i seguir adhiriéndose a su gran doctri-
dado q u e í a s deudas de Bu^'j 
cirían y que las potencia.v 
seguir aviniendo a este conci 
gió que se sometiese el asm. 
rios jurisconsultos. M. Ca.tie; 
rito belga asesorará en (>apa 
extraoficial a los juriscons 
las cuatro principales pote* 
